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"किस ब िंद ुपर खतरे िे दृष्टििोण िी उम्मीद िी जा रही है?  मैं जवा , अगर यह िभी हम 
ति पहुुँचने यह हमारे  ीच वसिंत चाहहए; यह ववदेश से नहीिं आ सिता।  यहद ववनाश हमारे 
 हुत हो, हम अपने आप िो इसिे लेखि और किननशर होना चाहहए.  स्वतिंत्र राटर के रूप में 
हमें हर समय जीना चादहए या आत्महत्या स ेमरना चाहहए। 
अब्राहम ललिंिन 
 
"Philosophers लगातार उनिी आुँखों िे सामने ववज्ञान िी ववधि िो देखने और irresistibly 
पूछने िे ललए और ष्जस तरह स ेववज्ञान िरता है में सवालों िे जवा  परीक्षा िर रहे हैं. यह प्रववृि 
तत्वमीमािंसा िा वास्तववि स्रोत है और दाशशननि िो पूणश अिंििार में ले जाती है। लुडववग 
वविगेनस्िीन 
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लेख का यह संग्रह वपछले 10 वर्षों में ललखा गया था और उन्हें तार ख तक लाने के ललए revisएड 
(2019). सभी लेख मानव व्यवहार के िारे में हैं (के रूप में कुछ के िारे में ककसी के द्वारा सभी लेख 
हैं), और इसललए एक हाल ह  में िंिर वंश होने की सीमाओं के िारे में (8 लाख साल या िहुत कम 
दृष्ष्टकोण के आिार पर) और प्रकट शब्िों और कमों के ढांचे के भीतर हमारे जानिूझकर की मेज 
में प्रस्तुत के रूप में सहज मनोववज्ञान.  के रूप में प्रलसद्ि ववकासवाि  ररचडड Leakey कहत ेहैं, 
यह ध्यान में रखना महत्वपूणड है कक हम वानरों से ववकलसत नह ं है, लेककन है कक हर महत्वपूणड 
तर के से, हम वानर हैं.  अगर हर कोई इस की एक वास्तववक समझ दिया गया था (यानी, मानव 
पाररष्स्थततकी और मनोववज्ञान के ललए वास्तव में उन्हें खुि पर कुछ तनयंत्रण िे), शायि सभ्यता 
एक मौका होगा.  के रूप में िातें कर रहे हैं लेककन समाज के नेताओ ंको अपने घटकों से चीजों की 
कोई समझ नह ं है और इसललए अराजकता में पतन अपररहायड है.  
 
लेख के पहले समूह के ललए हम कैसे व्यवहार है कक काफी सैद्िांततक भ्रम से मुक्त है में कुछ 
अंतदृडष्ष्ट िेने का प्रयास. अगले तीन समूहों में, मैं एक स्थायी world - प्रौद्योधगकी, िमड 
और राजनीतत (सहकार  समूहों) को रोकने के प्रमुख भ्रम के तीन पर दटप्पणी. लोग 
िीelieve है कक समाज उनके द्वारा िचाया जा सकता है, तो मैं पुस्तक के िाकी में कुछ सुझाव 
प्रिान करन ेके रूप में क्यों यह छोटे लेख और प्रलसद्ि लेखकों द्वारा हाल ह  में पुस्तकों की 
समीिा के माध्यम से संभावना नह ं है. 
 
यह समझने के ललए क्यों हम व्यवहार के रूप में हम करत ेहैं और इसललए पहले खंड लेख है कक 
वणडन करन ेकी कोलशश प्रस्तुत करता है महत्वपूणड है (Witgenstein जोर दिया के रूप में व्याख्या 
नह ं) व्यवहार.  मैं तकड संगतता की ताककड क संरचना है, जो भार्षा (मन, तकड संगतता, व्यष्क्तत्व) 
के वववरण के ललए कुछ heuristics प्रिान करता है की एक संक्षिप्त समीिा के साथ शुरू और कैसे 
इस सामाष्जक व्यवहार के ववकास स ेसंिंधित है के रूप में कुछ सुझाव िेता है.  िो लेखकों मैं इस 
संिंि में सिसे महत्वपूणड पाया है चारों ओर यह केन्िों, लुडववग Wittgenstein और जॉन Searle, 
ष्जनके ववचारों मैं गठिंिन और िोहर  प्रणाल  के भीतर ववस्तार (ववचार के िो लसस्टम) रूपरेखा 
है कक हाल ह  में सोच में िहुत उपयोगी साबित हो गया है और तकड  अनुसंिान. जैसा कक मैंने ध्यान 
िें, मेरे ववचार में अतनवायड रूप स ेिशडन के िीच पूणड ओवरलैप है, स्थायी सवाल है कक शैक्षिक 
अनुशासन धचतंा का सख्त अथड में, और उच्च आिेश सोचा (व्यवहार) के वणडनात्मक मनोववज्ञान. 
एक िार एक Wittgenstein अंतदृडष्ष्ट समझ ललया है कक वहााँ केवल कैसे भार्षा खेल खेला जा रहा 
है का मुद्िा है, एक संतोर्ष की शतों को तनिाडररत करता है (क्या एक ियान सच है या संतुष्ट आदि 
िनाता है) और वह चचाड का अंत है. कोई neurophysiology, कोई तत्वमीमांसा, कोई 




चंूकक िाशडतनक समस्याओं हमारे सहज मनोववज्ञान का पररणाम हैं, या के रूप में Wittgenstein 
इसे रखा, भार्षा की perspicuity की कमी के कारण, वे मानव प्रवचन और व्यवहार भर में चलाने 
के ललए, तो वहााँ िाशडतनक ववश्लरे्षण के ललए अंतह न की जरूरत है, न केवल 'मानव में िशडन, 
समाजशास्त्र, मानवववज्ञान, राजनीतत ववज्ञान, मनोववज्ञान, इततहास, सादहत्य, िमड आदि के 
ववज्ञान, लेककन भौततकी, गणणत, और जीव ववज्ञान के 'कदठन ववज्ञान' में.  यह अनुभवजन्य 
तथ्यों क्या कर रहे हैं के रूप में असल  वैज्ञातनक लोगों के साथ भार्षा खेल सवालों के लमश्रण के 
ललए सावडभौलमक है. वैज्ञातनकता कभी मौजूि है और गुरु यह हमारे सामने िहुत पहले रखी है, 
यानी, Wittgenstein (िाि में डब््यू) ज्ि  1930 में ब्लू और ब्राउन पुस्तकों के साथ शुरुआत. 
 
"Philosophers लगातार उनकी आाँखों के सामने ववज्ञान की ववधि को िेखने और irresistibly 
पूछने के ललए और ष्जस तरह स ेववज्ञान करता है में सवालों के जवाि पर िा कर रहे हैं. यह प्रववृि 
तत्वमीमांसा का वास्तववक स्रोत है और िाशडतनक को पूणड अंिकार में ले जाती है। (BBB p18) 
 
 
हमारे िारे में सि कुछ करन ेके ललए महत्वपूणड जीव ववज्ञान है, और यह है कक ओिामा, Chomsky, 
ष्क्लंटन,डेमोके्रदटक पाटी और पोप की तरह स्माटड लशक्षित लोगों के लाखों लोगों की ओर जाता है 
कक inexorably सीिे नेततृ्व करने के ललए आत्मघाती का्पतनक आिशों का समथडन करन ेके 
ललए अनजान है पथृ्वी पर नरक.  डब््यू के रूप में उ्लेख ककया है, यह है कक क्या हमेशा हमार  
आाँखों के सामने है कक िेखने के ललए सिसे मुष्श्कल है.   हम सचेत ववचार ववमशड भार्षाई प्रणाल  
2 की ितुनया में रहत ेहैं, लेककन यह िेहोश है, स्वत: पलटा प्रणाल  1 कक तनयम. यह सावडभौलमक 
अंिापन का स्रोत है Searle है Phenomenological भ्रम (TPI), वपकंर खाल  स्लेट और Toby और 
Cosmides 'मानक सामाष्जक ववज्ञान मॉडल द्वारा वणणडत है.  
 
चतुर आश्चयड हो सकता है क्यों हम काम पर लसस्टम 1 नह ं िेख सकत ेहैं, लेककन यह स्पष्ट रूप 
से एक जानवर के िारे में सोच रहा है या हर कारडवाई अनुमान लगाने के ललए उ्टा है, और ककसी 
भी मामले में, वहााँ िीमी गतत स,े िडे पैमाने पर एकीकृत प्रणाल  2 के ललए कोई समय नह ं है में 
शालमल होने के ललए ववभाजन िसूरे 'तनणडय' हम करना चादहए की तनरंतर िारा. के रूप में डब््यू 
उ्लेख ककया, हमारे 'ववचार' (T1 या लसस्टम के 'ववचार' 1) कारडवाई करने के ललए सीिे नेततृ्व 
करना चादहए.  
 
यह मेरा तकड  है कक जानिूझकर की मेज (तकड संगतता, मन, सोचा, भार्षा, व्यष्क्तत्व आदि) है कक 
यहााँ प्रमुखता से सुवविाएाँ अधिक या कम सह  वणडन करता है, या कम से कम के ललए एक 
heuristic के रूप में कायड करता है, हम कैसे सोचते हैं और व्यवहार करते हैं, और इसललए यह 
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शालमल नह ं केवल िशडन और मनोववज्ञान, लेककन सि कुछ (इततहास, सादहत्य, गणणत, 
राजनीतत आदि). ध्यान िें कक ववशेर्ष रूप स ेजानिूझकर और तकड संगतता के रूप में मैं (Searle, 
Wittgenstein और अन्य लोगों के साथ) यह िेखने के ललए, िोनों सचेत ववचार ववमशड प्रणाल  2 
और िेहोश स्वचाललत प्रणाल  1 कारडवाई या सजगता भी शालमल है. 
 
इस प्रकार, सभी लेख, सभी व्यवहार की तरह, पररधचत जुडे हुए हैं अगर एक जानता है कक कैसे 
उन्हें िेखने के ललए. जैसा कक मैंने ध्यान िें, Phenomenological भ्रम (हमारे स्वचाललत प्रणाल  
के ललए oblivion 1) सावडभौलमक है और न केवल िशडन भर में, लेककन जीवन भर फैल  हुई है. मुझे 
यकीन है कक Chomsky, ओिामा, जुकरिगड और पोप अगर कहा कक वे Hegel, Husserl और 
Heidegger के रूप में एक ह  समस्या से पीडडत हैं, (या कक वे केवल िवा और सेक्स नशेडी से डडग्री 
में अलग से अलग उनके की उिेजना से प्रेररत ककया जा रहा है अिर tegmentum और नालभक 
accumbens के माध्यम स ेडोपामाइन (और 100 से अधिक अन्य रसायनों) की डडल वर  स ेललाट 
cortices, लेककन यह स्पष्ट रूप स ेसच है.  जिकक phenomenologists केवल लोगों का समय 
की एक िहुत ििाडि कर दिया, वे पथृ्वी और उनके वंशज के भववष्यsििाडि कर रहेहैं. 
 
अगले अनुभाग डडष्जटल भ्रम है, जो लसस्टम एक के automatisms के साथ 2 की भार्षा के खेल 
को भ्रलमत का वणडन करता है, और इसललए जैववक मशीनों (यानी, लोगों) मशीनों के अन्य प्रकार 
से भेि नह ं कर सकत े(यानी, कंप्यूटर).  'ररडक्शतनस्ट' का िावा है कक एक 'कम' स्तर पर 'स्पष्ट' 
व्यवहार कर सकत ेहैं, लेककन क्या वास्तव में होता है कक एक मानव व्यवहार की व्याख्या नह ं 
करता है, लेककन इसके ललए एक 'में खडे'.  इसललए है Dennett पुस्तक के Searle क्लालसक 
समीिा का शीर्षडक ("चेतना समझाया")] - "चेतना िरू समझाया".  अधिकांश संिभों में मष्स्तष्क 
कायों के ललए उच्च स्तर आकष्स्मक व्यवहार की कमी, जैव रसायन, या भौततकी असंगत है. यहां 
तक कक रसायन ववज्ञान या भौततकी की कमी के ललए, पथ अराजकता और अतनष्श्चतता से 
अवरुद्ि है.  कुछ भी समीकरणों द्वारा 'प्रतततनधित्व' ककया जा सकता है, लेककन जि व े
'प्रतततनधित्व' उच्च आिेश व्यवहार, यह स्पष्ट नह ं है (और स्पष्ट नह ं ककया जा सकता है) क्या 
'पररणाम' मतलि है.  ररडक्शतनस्ट तत्वमीमांसा एक मजाक है, लेककन ज्यािातर वैज्ञातनकों और 
िाशडतनकों हास्य की उधचत भावना की कमी है. 
 
अन्य डडष्जटल भ्रम यह है कक लसस्टम 1 के कंप्यूटर/एआई/रोिोदटक्स/नैनोटेक/जेनेदटक 
इंजीतनयररगं द्वारा लसस्टम 1 की शुद्ि िुराई (स्वाथडता) से हमें िचाया जाएगा।  कोई तन: शु्क 
िोपहर के भोजन के वप्रलंसपल हमें िताता है कक वहााँ गंभीर और संभवतः घातक पररणाम होगा.  
साहसी इस लसद्िांत को ऊष्मागततकी के द्ववतीय तनयम की एक उच्च क्रम आकष्स्मक 
अलभव्यष्क्त के रूप में मान सकता है। उच्च तकनीक उत्साह  िेहि अतनयंबत्रत माततृ्व और 
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dysgenicsस ेउत्पन्न समस्याओं को कम करके आंका , और तनष्श्चत रूप सेयह न तो लाभिायक 
है और न ह  राजनीततक रूप से सह  है (और अि तीसर  ितुनया supremacism के साथ प्रभावी, 
भी संभव नह ं) होना इसके िारे में ईमानिार. वे भी तथ्य यह है कक एअर इंडडया बििं ुपर पहंुच रहा 
है, जहां यह हमारे ललए यह कैसे काम करता है समझने के ललए या तनयंत्रण या इसे ठीक करन ेके 
ललए और संचार, बिजल , पुललस, सैन्य, कृवर्ष, धचककत्सा में भयावह ववफलताओं को रोकन ेके 
ललए असंभव हो जाएगा पर चमक और वविीय प्रणाल . 
 
वपछले अनुभाग का वणडन एक िडा खुश पररवार भ्रम, यानी, कक हम हर ककसी के साथ सहयोग के 
ललए चुना जाता है, और है कक लोकतंत्र, वववविता और समानता के euphonious आिशों हमें 
स्वप्नलोक में ले जाएगा, अगर हम लसफड  चीजों को सह  ढंग स ेप्रिधंित (संभावना राजनीतत की)  
कफर, नह ं तन: शु्क िोपहर के भोजन के लसद्िांत हमें चेतावनी िेने के ललए यह सच नह ं हो 
सकता चादहए, और हम इततहास भर में िेखते हैं और सभी समकाल न ितुनया भर में, कक सख्त 
तनयंत्रण के बिना, स्वाथड और मूखडता ऊपर  हाथ लाभ और ज्ि ह  ककसी भी राष्र है कक इन गले 
लगाती है नष्ट  भ्रमासहैं| इसके अलावा, िंिर मन तेजी स े भववष्य छूट, और इसललए हम 
अस्थायी आराम के ललए हमारे वंशज की ववरासत को िेचने में सहयोग, िहुत समस्याओं को िढा. 
इस 3 संस्करण में केवल प्रमुख पररवतडन चीन की एक छोट  चचाड के अंततम लेख में इसके अलावा 
है, शांतत और स्वतंत्रता के ललए एक खतरा के रूप में जनसंख्या और जलवायु पररवतडन के रूप में 
महान है और एक जो भी सिसे अधिक पेशेवर ववद्वानों और नेताओं रहे हैं अनजान तो मैं इसे 
पयाडप्त रूप से एक नया संस्करण वारंट महत्वपूणड के रूप में माना जाता है. 
 
मैं इस भ्रम के संस्करणों का वणडन (यानी, कक हम िास कर रहे हैंically 'िोस्ताना' अगर लसफड  एक 
मौका दिया) के रूप में यह समाजशास्त्र पर कुछ हाल ह  की पुस्तकों में प्रकट होता है / यहां तक 
कक Sapolsky अन्यथा उत्कृष्ट "व्यवहार" (2017) वामपंथी राजनीतत और समूह चयन को गले 
लगाती है और कक क्या मनुष्य सहज दहसंक हैं की चचाड के ललए जगह िेता है. मैं महान त्रासि  
अमेररका और ितुनया में िाहर खेल पर एक तनिंि के साथ समाप्त होता है, जो हमारे ववकलसत 
मनोववज्ञान का एक सीिा पररणाम के रूप में िेखा जा सकता है 1 प्रणाल  की अटूट साष्जश के 
रूप में प्रकट.  हमारे मनोववज्ञान, ca. 6 लमललयन साल पहले से अफ्रीका के मैिानों पर प्रततष्ष्ठत 
अनुकूल  और eugenic, जि हम धचपंांजी से ववभाष्जत, ca. 50,000 साल पहले, जि हमारे पूवडजों 
के कई अफ्रीका छोड दिया (यानी, EEA या ववकासवाि  अनुकूलन के पयाडवरण में), अि है ववकृत 
और डडस्जेतनक और हमारे आत्मघाती यूटोवपयाई भ्रम का स्रोत। तो, व्यवहार के सभी ववचार 
ववमशड की तरह (िशडन, मनोववज्ञान, समाजशास्त्र, जीव ववज्ञान, मानव ववज्ञान, राजनीतत, 
कानून, सादहत्य, इततहास, अथडशास्त्र, फुटिॉल रणनीततयों, व्यापार िैठकों, आदि), इस पुस्तक 





एक िात शायि ह  कभी समूह चयनकताडओं द्वारा उ्लेख तथ्य यह है कक, यहां तक कक 'समूह 
चयन' संभव थे, स्वाथड कम से कम के रूप में होने की संभावना है (शायि सिसे संिभों में कह  ं
अधिक संभावना) समूह परोपकाररता के रूप में चयतनत होने के ललए. िस प्रकृतत में सच 
परोपकाररता के उिाहरण खोजन ेकी कोलशश - तथ्य यह है कक हम नह ं कर सकत े(जो हम जानत े
हैं कक अगर हम ववकास को समझते हैं संभव नह ं है) हमें िताता है कक मनुष्य में अपनी स्पष्ट 
उपष्स्थतत आिुतनक जीवन की एक कलाकृतत है, तथ्यों को छुपा, और यह है कक यह कोई और 
अधिक के ललए चुना जा सकता है आत्महत्या की प्रववृि से (जो वास्तव में यह है). एक भी एक 
घटना पर ववचार करने स ेलाभ हो सकता है कभी नह ं (मेरे अनुभव में) groupies-कैं सर द्वारा 
उ्लेख ककया. कोई समूह के रूप में आम में ज्यािा है (मूल रूप से) हमारे अपने शर र में 
आनुवंलशक रूप से समान कोलशकाओं-एक 50 खरिसेल क्लोन- लकेकन हम सि हजारों और शायि 
कोलशकाओं है कक पहले स ेह  कैं सर के रास्त ेपर पहला किम उठाया है के लाखों लोगों के साथ पैिा 
हुए ,और हमारे जीवन में कैं सर कोलशकाओं के अरिों के ललए लाखों उत्पन्न करत ेहैं.  यदि हम 
पहले अन्य िातों के मरने नह ं ककया, हम (और शायि सभी multicellular जीवों) सभी कैं सर स े
मर जाएगा. केवल एक िडे पैमाने पर और िेहि जदटल तंत्र हमारे जीनोम में िनाया है कक िमन 
या कोलशकाओं के अरिों में जीन के अरिों derepresses, और मारता है और कोलशकाओं के अरिों 
एक िसूरे िनाता है, हम में से अधिकांश काफी लंिे समय तक जीववत रहता है पुन: पेश करने के 
ललए. एक यह मतलि है कक ककसी भी ब्रहमांड में ककसी भी ग्रह पर ककसी भी तरह की इकाई के 
ललए एक न्याय, लोकतांबत्रक और स्थायी समाज केवल एक सपना है, और यह कक कोई जा रहा है 
या शष्क्त यह अन्यथा कर सकता है ल े सकता है. यह न केवल भौततकी के 'तनयम' है कक 
सावडभौलमक और अपररहायड हैं, या शायि हमें कहना चादहए कक समावेशी कफटनेस भौततकी का 
एक कानून है.  
 
महान रहस्यवाि  ओशो ने कहा कक पथृ्वी और मानव जातत से परमेश्वर और स्वगड का अलगाव 
सिसे िुरा ववचार है कक कभी मानव मन में प्रवशे ककया था.  20 वी ंसि  में एक और भी िुर  िारणा 
पैिा हुई , या कम सेकम वामपंधथयों के साथ लोकवप्रय हो गया- कक मनुष्य अधिकारों के साथ पैिा 
होतहेैं, िजाय ववशेर्षाधिकार अष्जडत करन ेके ललए.मानव अधिकारों का ववचार एक िुर  क्पना 
है जो वामपंधथयों द्वारा िनाई गई एक िुर  क्पना है जो अतनयंबत्रत 3 द्वारा पथृ्वी के िेरहम 
ववनाश से ध्यान आकवर्षडत करने के ललए िनाई गई है आर.डी.ितुनया माततृ्व.इस प्रकार,हर दिन 
जनसंख्या 200,000 से िढ जाती है, जो संसािनों के साथ प्रिान ककया जाना चादहए िढने और 
रहने के ललए अंतररि, और जो ज्ि ह  एक और 200,000 आदि का उत्पािन.  और कोई यह नह ं 
सुनता कक जोकुछ भी उन्हें प्राप्त होता है , उस ेपहले से ह  जीववत लोगों औरउनके वंशजोंसे ललया 
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जाना चादहए. उनके जीवन िोनों प्रमुख स्पष्ट और अनधगनत सूक्ष्म तर कों में पहले से ह  यहााँ 
उन कम.  हर नया िच्चा गभाडिान के िण से पथृ्वी को नष्ट कर िेता है।गायि संसािनों के साथ 
एक भयावह भीड ितुनया में, ट  यहााँ के बिना मानव अधिकार नह ं हो सकतापथृ्वी और हमारे 
वंशजों के भववष्य को नष्ट.  यह औरअधिक स्पष्टनह ं होगा, लेककन यह शायि ह  कभी एक 
स्पष्ट और प्रत्यि तर के से उ्लेख ककया है, और एक माततृ्व के णखलाफ प्रिशडनकाररयों से भरा 
सडकों कभी नह ं िेखेंगे. 
 
सिसे िुतनयाि  तथ्यों, लगभग कभी नह ं उ्लेख ककया है, कक अमेररका या ितुनया में पयाडप्त 
संसािनों के ललए गर िी स ेिाहर गर िों का एक महत्वपूणड प्रततशत उठा और उन्हें  वहााँ रखने के 
ललए नह ं कर रहे हैं.  ऐसा करने का प्रयास पहले स ेह  अमेररका दिवाललया हो रहा है और ितुनया 
को नष्ट कर रहा है। भोजन का उत्पािन करन ेके ललए पथृ्वी की िमता िैतनक कम हो जाती है, 
के रूप में हमार  आनुवंलशक गुणविा करता है. और अि, हमेशा की तरह, अि तक गर िों का 
सिसे िडा िशु्मन अन्य गर ि है और अमीर नह ं है. 
 
अमेररका और ितुनया अत्यधिक जनसंख्या वदृ्धि स ेपतन की प्रकक्रया में हैं, वपछल  सि  के ललए 
यह सिसेअधिक है, और अि यहसि, 3 ितुनया के लोगों के कारण. संसािनों की खपत और 4 
अरि से अधिक ca. 2100 के अलावा औद्योधगक सभ्यता पतन और भुखमर , रोग, दहसंा और 
एक चौंका िेने वाले पैमाने पर युद्ि के िारे में लाना होगा. पथृ्वी हर साल अपने topsoil के कम 
से कम 1% खो िेता है, तो के रूप में यह 2100 के पास, अपने भोजन की िढती िमता के सिस े
चला जाएगा.अरिों मर जाएगा और परमाणु युद्ि सि कुछ है, लेककन कुछ है। अमेररका में, यह 
िेहि िडे पैमाने पर आव्रजन और आप्रवासी प्रजनन द्वारा त्वररत ककया जा रहा है, लोकतंत्र द्वारा 
संभव िनाया िरुुपयोग के साथ संयुक्त. भ्रष्ट मानव प्रकृतत inexorably अपराि और गर िी का 
एक िःुस्वप्न में लोकतंत्र और वववविता के सपने ििल जाता है. चीन अमेररका और ितुनया को 
पराष्जत करना जार  रखेगा, जि तक वह उस तानाशाह  को िनाए रखता है जो स्वाथड को सीलमत 
करता है और ि घडकाललक योजना की अनुमतत िेताहै। पतन का मूल कारण हमारे सहज 
मनोववज्ञान की अिमता के ललए आिुतनक ितुनया है, जो लोगों को असंिंधित व्यष्क्तयों के 
इलाज के रूप में हालांकक वे आम दहतों था की ओर जाता है (जो मैं सझुाव है कक एक अपररधचत के 
रूप में माना जा सकता है - लेककन आम और सिसे गंभीर - मनोवैज्ञातनक समस्या - समावेशी 
स्वास्थ्य ववकार)| यह, िुतनयाि  जीव ववज्ञान और मनोववज्ञान की अज्ञानता के अलावा, आंलशक 
रूप से लशक्षित जो लोकतांबत्रक समाज को तनयंबत्रत करन ेके सामाष्जक इंजीतनयररगं भ्रम की 
ओर जाता है.  िहुत कम लोग समझते हैं कक अगर आप ककसी और को नुकसान पहुाँचाने में आपकी 
मिि करत ेहैं, तो मुफ्त िोपहर का भोजन नह ं होता और हर एक वस्तु का उपभोग करन ेसे िरती 
की मरम्मत से परे नष्ट हो जाती है। नतीजतन, हर जगह सामाष्जक नीततयां अरिणीय होती हैं 
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और स्वाथड पर कडे तनयंत्रण के बिना सभी समाज एक-एक करके अराजकता या तानाशाह  में धगर 
जाएंगे। नाटकीय और तत्काल पररवतडन के बिना, वहााँ अमेररका के पतन को रोकने के ललए कोई 
उम्मीि नह ं है, या ककसी भी िेश है कक एक लोकतांबत्रक प्रणाल  केिाि,ववशेर्ष रूप से अि है कक 
Noemarxist तीसर  ितुनया Supremacists संयुक्त राज्य अमेररका और अन्य पष्श्चमी का 
तनयंत्रण ले रहे हैं डेमोके्रसी, और सात Socipaths जो चीन चलाने के ललए ितुनया भर में शांतत और 
स्वतंत्रता को खत्म करने की अपनी योजना में सफल होने में मिि. इसललए मेरा समापन तनिंि 
"लोकतंत्र द्वारा आत्महत्या".   
 
मैं एक एकीकृत पूरे में अपनी दटप्पणी वे्ड आशा व्यक्त की थी, लेककन मुझे पता चला, के रूप 
में Wittgenstein और ऐ शोिकताडओं ने ककया था, कक मन (लगभग एक ह  के रूप में भार्षा के रूप 
में Wittgenstein हमें पता चला) अलग टुकडे की एक motley है कई संिभों के ललए ववकलसत, 




वपछले संस्करणों से प्रमुख मतभेि व्यवहार और भार्षा पर लंिे लेख के प्रततस्थापन कर रहे हैं (अि 
एक ककताि - मानव व्यवहार के ताककड क संरचना (2019)) एक 8 पषृ्ठ सार के साथ, और सात 
Senile द्वारा उत्पन्न खतरे का एक नया लेख चेतावनी सोसोपैधथक सीररयल ककलर जो चीन पर 
शासन करत ेहैं। मैं भी कृबत्रम मखूडता (आमतौर पर कृबत्रम खुकफया कहा जाता है) न केवल शांतत 
और स्वतंत्रता के ललए, लेककन हमारे िहुत अष्स्तत्व के ललए उत्पन्न अधिक स ेअधिक खतरे पर 
कई स्थानों पर दटप्पणी.   
 
अंत में, के रूप में मेरे अन्य लेखन 3DTV और 3 डी मूवी प्रौद्योधगकी केसाथ के रूप में-Selecteडी 
लेख 1996-2018 2एनडी संस्करण (2018),Psychoactive ड्रग्स - चार क्लालसक ग्रंथों ( 1976-
1982) (2016), िात कर रहे िंिर 3 एड (2019), िशडन, मनोववज्ञान, मन और लुडववग 
Wittgenstein में भार्षा की ताककड क संरचना और जॉन Searle 2nd एड (2019), लोकतंत्र द्वारा 
आत्महत्या 4वें एड (2019) और 21वी ंसि  5वें एड (2019) में आत्मघाती यूटोवपयाई भ्रम, और 50 
से अधिक वर्षों के ललए अपने सभी पत्र और ईमेल और िातचीत में, मैं हमेशा 'वे' या 'थेम' के िजाय 
इस्तेमाल ककया है ' उसकी,' 'वह', या 'वह' या 'उसके' की मूखडतापूणड ररवसड सेष्क्सज्म, शायि 
आकाशगंगा के इस दहस्से में ऐसा करन ेके ललए केवल एक ह  जा रहा है।  इन सावडभौलमक रूप स े
लागू प्रिल मुखरों का स्लाव उपयोग तनष्श्चत रूप स ेहमारे मनोववज्ञान में उन िोर्षों स ेजुडा हुआ 
है जो अकािलमक िशडन, लोकतंत्रके आिुतनक रूप , और औद्योधगक सभ्यता के पतन, और मैं 




मैं कई खालमयों और अपने काम की सीमाओं के िारे में पता कर रहा हूाँ और लगातार इसे संशोधित, 
लेककन मैं िशडन ललया 13 साल पहले 65 पर, तो यह चमत्कार  है, और प्रणाल  1 automatisms 
की शष्क्त के ललए एक वाक्पटु प्रशंसापत्र, कक मैं अल पर कुछ भी करने में सिम ककया गया है 
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चेतना की ताककड क संरचना (व्यवहार, व्यष्क्तत्व, तकड संगतता, उच्च 






गुमनामी में आिी सि  के िाि, चेतना की प्रकृतत अि व्यवहार ववज्ञान और िशडन में सिसे ववर्षय 
है. 1930 में लुडववग Wittgenstein के अग्रणी काम के साथ शुरुआत (ब्लू और ब्राउन पुस्तकें ) और 
50 से अपने ताककड क उिराधिकार  जॉन Searle द्वारा वतडमान के ललए, मैं इस अध्ययन को आगे 
िढाने के ललए एक heuristic के रूप में तनम्नललणखत ताललका िनाया है. पंष्क्तयााँ ववलभन्न 
पहलुओं या अध्ययन के तर के दिखात े हैं और कॉलम अनैष्च्छक प्रकक्रयाओं और स्वैष्च्छक 
व्यवहार को दिखात ेहैं ष्जसमें चेतना की ताककड क संरचना (एलएससी) की िो प्रणाललयों (िोहर  
प्रकक्रयाओं) को शालमल ककया जाता है, ष्जसे ताककड क संरचना के रूप में भी माना जा सकता है। 
Rationality की (LSR-Searle), व्यवहार के (LSB), व्यष्क्तत्व के (LSS) की, वास्तववकता की 
(LSOR), Intentionality की (LSI) -शास्त्रीय िाशडतनक शब्ि, चेतना के वणडनात्मक मनोववज्ञान 
(डीपीसी) , सोचा की वणडनात्मक मनोववज्ञान (DPT) -या िेहतर, सोचा (LDPT) के वणडनात्मक 
मनोववज्ञान की भार्षा, शब्ि यहााँ शुरू की और मेरे अन्य िहुत हाल ह  में लेखन में. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकते हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसि  4वें एड (2019). 
 
के िारे में एक लाख साल पहले primates शोर की जदटल श्रृंखला िनाने के ललए अपने गले की 
मांसपेलशयों का उपयोग करन ेकी िमता ववकलसत (यानी, भार्षण) कक के िारे में 100,000 साल 
पहले से वतडमान घटनाओं का वणडन करन े के ललए ववकलसत ककया था (अविारणा, स्मतृत, 
िुतनयाि  कथन के साथ पलटा कारडवाई कक प्राथलमक भार्षा खेल के रूप में वणणडत ककया जा सकता 
है (PLG है) लसस्टम 1 का वणडन अथाडत,् तेजी से िेहोश स्वचाललत प्रणाल  एक, एक सट क समय 
और स्थान के साथ सह  ह  मानलसक राज्यों). हम िीरे-िीरे यािों, दृष्ष्टकोण और संभाववत 
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घटनाओं (अतीत और भववष्य और अक्सर counterfactual, सशतड या का्पतनक वर यताओं, 
झुकाव या स्वभाव) का वणडन करने के ललए अंतररि और समय में ववस्थापन शालमल करन ेके 
ललए आगे की िमता ववकलसत की है प्रणाल  के माध्यलमक भार्षा खेल (SLG) के साथ िो िीमी 
गतत से सचेत सच है या गलत प्रस्तावात्मक attitual सोच है, जो कोई सट क समय है और 
िमताओं और मानलसक राज्यों नह ं कर रहे हैं).   प्राथलमकताएं अंतज्ञाडन, प्रववृि, स्वत: 
ontological तनयम, व्यवहार, िमताओं, संज्ञानात्मक मॉड्यूल, व्यष्क्तत्व Traits, टेम्पलेट्स, 
Inference इंजन, झुकाव, भावनाओं, प्रस्तावात्मक दृष्ष्टकोण, मू्यांकन, िमता, hypotheses 
हैं. भावनाओं प्रकार 2 प्राथलमकताएाँ (W RPP2 p148) हैं। "मुझे ववश्वास है", "वह प्यार करता है", 
"वे सोचत ेहैं" संभव सावडजतनक कृत्यों के वववरण आम तौर पर dspacetime में रखा जाता है. 
अपनेिारे में मेरा पहलाव्यष्क्त ियान सच ह  हैं (लगता है छोडकर) जिकक िसूरों के िारे में तीसरे 
व्यष्क्त के ियान सच या गलत हैं (जॉन्स्टन 'Wittgenstein: इनर पर पुनववडचार की मेर  समीिा 
िेखें'). 
 
जानिूझकर राज्यों के एक वगड के रूप में "वर यता" - िारणा के ववरोि में, पलटा कृत्यों और यािों 
- पहल  िार स्पष्ट रूप से 1930 में Wittgenstein (डब््यू) द्वारा वणणडत ककया गया था और कहा 
"आश्चयड" या "ष्स्थतत". वे आमतौर पर रसेल के िाि स े"प्रस्तावात्मक दृष्ष्टकोण" कहा गया है, 
लेककन यह एक भ्रामक वाक्यांश sinc ई ववश्वास है,इरािा,जानने,आदि, अक्सर प्रस्ताव नह ं कर 
रहे हैं और न ह  दृष्ष्टकोण, के रूप में दिखाया गया है, डब््यू द्वारा और Searle द्वारा (जैसे, 
चेतना और भार्षा p118). वे आंतररक, पयडवेिक स्वतंत्र मानलसक प्रतततनधित्व कर रहे हैं (के रूप 
में प्रस्तुततयों या लसस्टम 1 स े लसस्टम 2 के प्रतततनधित्व के ववपर त - Searle-C + L p53). व े
संभाववत समय या स्थान में ववस्थावपत कायड कर रहे हैं, जिकक developmentally अधिक 
आदिम प्रणाल  िारणा यािों और पलटा कारडवाई की एक मानलसक राज्यों हमेशा यहााँ और अि 
कर रहे हैं. यह लसस्टम 2 और लसस्टम 3 की ववशेर्षता के ललए एक तर का है - लसस्टम 1 के िाि 
कशेरुकी मनोववज्ञान में िसूर  और तीसर  प्रमुख प्रगतत -घटनाओं का प्रतततनधित्व करन े की 
िमता और ककसी अन्य स्थान या समय में होने वाल  के रूप में उनमें से सोचने के ललए (Searle 
के तीसरे संकाय counterfactual क्पना अनुभूतत और इच्छा के पूरक). S1 संभाववत या िेहोश 
मानलसक राज्यों रहे हैं (Searle-- कफल मुद्िे 1:45-66(1991). 
 
िारणा, यािें और पलटा (स्वचाललत) कारडवाई S1 या प्राथलमक एलजी के रूप में वणणडत ककया जा 
सकता है (PLG है -जैसे, मैं कुिे को िेखते हैं) और वहााँ रहे हैं, सामान्य मामले में, कोई पर िण 
संभव है, तो वे सच ह  हो सकता है. Dispositions माध्यलमक एलजी के रूप में वणणडत ककया जा 
सकता है (SLG है -उिाहरण के ललए मुझे ववश्वास है कक मैं कुिे को िेख) और भी िाहर काम ककया 
जाना चादहए, यहां तक कक मेरे ललए अपने ह  मामले में (यानी, मुझे कैसे पता है कक मैं क्या ववश्वास 
है, लगता है, जि तक मैं अलभनय लगता है). ष्स्थतत भी कक्रया हो जि िात की या ललखा के रूप में 
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के रूप में अच्छी तरह से अन्य तर कों स ेिाहर काम ककया जा रहा है, और इन ववचारों को सभी 
Wittgenstein के कारण कर रहे हैं (मध्य 1930) और व्यवहारवाि नह ं कर रहे हैं (Hintikka और 
Hintikka 1981, Searle, हट्टो, पढें, हैकर आदि,). Wittgenstein ववकासवाि  मनोववज्ञान, 
contextualism, enactivism, और िो प्रणाललयों ढांचे के संस्थापक के रूप में माना जा सकता है, 
और अपने काम हमारे स्वयंलसद्ि प्रणाल  1 मनोववज्ञान के कामकाज की एक अनूठी जांच और 
2 प्रणाल  के साथ अपनी िातचीत. हालांकक कुछ इसे अच्छी तरह से समझ में आ गया है (और 
यकीनन कोई भी पूर  तरह स ेइस दिन के ललए) यह आगे कुछ द्वारा ववकलसत ककया गया था - 
सि से ऊपर जॉन Searle, जो अपनी क्लालसक पुस्तक Rationality में नीचे की मेज का एक सरल 
संस्करण िनाया कारडवाई (2001) में. यह ववकासवाि  मनोववज्ञान के स्वयंलसद्ि संरचना के 
डब््यू सवेिण पर फैलता है 1911 में अपनी पहल  दटप्पणी से ववकलसत की है और इतनी 
खूिसूरती स ेतनष्श्चतता पर अपने वपछले काम में िाहर रखी (ओसी) ( 1950-51 में ललखा). ओसी 
व्यवहार या epistemology और आंटलजी की नींव पत्थर है (तनष्श्चत रूप स े एक ह ), 
संज्ञानात्मक भार्षाववज्ञान या उच्च आिेश सोचा (HOT) की ताककड क संरचना, और मेरे ववचार में 
िशडन में सिसे महत्वपूणड काम (वणडनात्मक मनोववज्ञान), और इस प्रकार में व्यवहार का 
अध्ययन. मेरे लेख िेखें िशडन, मनोववज्ञान, मन और भार्षा के ताककड क संरचना के रूप में 
Wittgenstein और Searle (2016) और डेतनएल Moyal-Sharrock के हाल के काम में पता चला. 
 
िारणा, स्मतृत, प्रततवती कायड ोोो ंऔर भावना आदिम आंलशक रूप से subcortical अनैष्च्छक 
मानलसक राज्यों, PLG में वणणडत है, ष्जसमें मन स्वचाललत रूप से ितुनया कफट िैठता है (केसल  
स्व संिभड --Searle है) - तनववडवाि, सच ह , तकड संगतता का अलभगहृ ष्न्त आिार ष्जस पर कोई 
तनयंत्रण संभव नह ं है)। भावनाओं को इच्छाओं या इरािों और कायों के िीच एक पुल िनाने के 
ललए ववकलसत. प्राथलमकताएं, इच्छाओं, और इरािों िीमी सोच सचेत स्वैष्च्छक िमताओं का 
वणडन कर रहे हैं - SLG में वणणडत - ष्जसमें मन ितुनया कफट करन ेकी कोलशश करता है. 
 
व्यवहारवाि और हमारे डडफॉ्ट वणडनात्मक मनोववज्ञान (िशडन) के अन्य सभी भ्रम उत्पन्न 
क्योंकक हम S1 काम कर िेख सकत ेहैं और SLG के रूप में सभी कायों का वणडन नह ं कर सकते हैं 
(Phenomenological भ्रम या Searle के TPI). डब््यू यह समझ में आया और यह भार्षा के 
उिाहरण के सैकडों के साथ असमान स्पष्टता के साथ वणणडत (मन) अपने कायों के िौरान कारडवाई 
में. कारण काम स्मतृत के ललए उपयोग ककया है और इसललए हम होशपूवडक स्पष्ट लेककन आम 
तौर पर गलत कारणों से व्यवहार की व्याख्या करने के ललए उपयोग करें (वतडमान अनुसंिान के 
िो खुि). ववश्वासों और अन्य ष्स्थतत ववचार है जो ितुनया के तथ्यों से मेल करन ेकी कोलशश कर 
रहे हैं (कफट की ितुनया की दिशा के ललए मन), जिकक Volitions के इरािे स ेकायड कर रहे हैं (पूवड 
इरािा-PI, या कारडवाई में इरािा-IAA- Searle) प्लस कायड करता है जो ितुनया स ेमैच की कोलशश 
ववचार-ितुनया कफट की दिशा मन करन ेके ललए -cf. Searle उिाहरण के ललए, सी + एल p145, 
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p190). 
 
अि जि कक हम Rationality के ताककड क संरचना पर एक उधचत शुरू ककया है (उच्च आिेश सोचा 
के वणडनात्मक मनोववज्ञान) िाहर रखी हम जानिूझकर की मेज पर िेख सकत ेहैं कक इस काम 
है, जो मैं वपछले कुछ वर्षों में तनमाडण ककया है से पररणाम. यह Searle, जो िार  में Wittgenstein 
के ललए िहुत िकाया से एक िहुत सरल एक पर आिाररत है. मैं भी संशोधित फामड ताललकाओं में 
शालमल ककया है सोच प्रकक्रयाओं जो वपछले 9 पंष्क्तयों में सिूत हैं के मनोववज्ञान में वतडमान 
शोिकताडओं द्वारा इस्तेमाल ककया जा रहा है. यह मानव प्रकृतत पर पीटर हैकर 3 हाल ह  में 
संस्करणों में उन लोगों के साथ तुलना करन ेके ललए दिलचस्प साबित करना चादहए. मैं व्यवहार 
का वणडन है कक मैं और अधिक पूणड और ककसी भी अन्य ढांचे मैंने िेखा है और नह ं एक अंततम या 
पूरा ववश्लेर्षण है, जो सैकडों के साथ तीन आयामी होना होगा के रूप में (कम स ेकम) तीर के कई 
में जा रहा है की तुलना में उपयोगी लगता है के ललए एक heuristic के रूप में इस ताललका की 
पेशकश कई के साथ दिशाओं (शायि सभी) S1 और S2 के िीच रास्त ेद्ववदिश जा रहा है. इसके 
अलावा, S1 और S2 के िीच िहुत अंतर, अनुभूतत और तैयार, िारणा और स्मतृत, भावना के िीच, 
जानने, ववश्वास और उम्मीि आदि मनमाने ढंग स ेकर रहे हैं - कक है, के रूप में डब््यू प्रिशडन 
ककया है, सभी शब्िों contextallysensitive हैं और सिसे अधिक कई पूर  तरह से है ववलभन्न 
उपयोगों (अथड या COS). 
 
डब््यू काम और Searle शब्िावल  के साथ समझौते में, मैं संतोर्ष की सावडजतनक शतों के रूप में 
S2 के अभ्यावेिन वगीकृत (COS) और इस अथड में S1 ऐसे िारणा के रूप में COS नह ं है. अन्य 
लेखन एस में कहत ेहैं, लेककन के रूप में मेरे अन्य समीिा में उ्लखे ककया मुझे लगता है कक यह 
तो COS1 (तनजी प्रस्तुततयों) और COS2 (सावडजतनक प्रतततनधित्व) का उ्लेख करन े के ललए 
आवश्यक है. इस महत्वपूणड अंतर को िोहराने के ललए, S2 की संतुष्ष्ट की सावडजतनक शतों अक्सर 
CoS, प्रतततनधित्व, सत्य तनमाडताओं या अथड (या अपने आप से COS2) के रूप में Searle और िसूरों 
द्वारा संिलभडत कर रहे हैं, जिकक S1 के स्वत: पररणाम द्वारा प्रस्तुततयों के रूप में designat ed 
हैं िसूरों(याअपने आप स ेCOS1). 
 
इसी तरह, मैंने उनकी 'आइट  की दिशा' को 'क्योंकक से मूल' और 'कारण की दिशा' को 'कारण 
पररवतडन' में ििल दिया है। लसस्टम 1 अनैष्च्छक, प्रततवती या स्वचाललत "तनयम" R1 है, जिकक 
सोच (कोतनटेशन) कोई अंतराल नह ं है और स्वैष्च्छक या ववचारववमशड "तनयम" R2 और इच्छा 
(Volition) है 3 अंतराल (Searle िेखें). 
 
कई जदटल चाटड वैज्ञातनकों द्वारा प्रकालशत ककया गया है, लेककन मैं उन्हें कम से कम उपयोधगता 
के लमल जि व्यवहार के िारे में सोच (के रूप में मष्स्तष्क समारोह के िारे में सोच का ववरोि 
ककया). वववरण के प्रत्येक स्तर के कुछ संिभों में उपयोगी हो सकता है, लेककन मुझे लगता है कक 
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मोटे या िेहतर सीमा उपयोधगता जा रहा है. 
 
INNITY व्यष्क्तत्व के रूप में या सामाष्जक वास्तववकता के तनमाडण के रूप में िेखा जा सकता है 
(Searle अच्छी तरह से जाना जाता है पुस्तक का शीर्षडक) और कई अन्य दृष्ष्टकोण से के रूप में 
अच्छी तरह से. 
 
1930 में लुडववग Wittgenstein िे अग्रणी िाम िे साथ शुरू (ब्लू और ब्राउन पुस्तिें ) और 50 से 
वतशमान िे ललए अपने उिराधििाररयों Searle, Moyal-Sharrock, पढें,  ेिर, हैिर, स्िनश, 
Horwich, चरखी, Finkelstein आहद, मैं ननम्नललणखत  नाया है इस अध्ययन िो आगे  ढाने िे 
ललए एि heuristic िे रूप में ताललिा. पिंष्ततयाुँ ववलभन्न पहलुओिं या अध्ययन िे तरीिे हदखाते 
हैं और िॉलम अनैष्छछि प्रकियाओिं और स्वैष्छछि व्यवहार िो हदखाते हैं ष्जसमें चेतना िी 
ताकिश ि सिंरचना (एलएससी) िी दो प्रणाललयों (दोहरी प्रकियाओिं) िो शालमल किया जाता है, ष्जसे 
ताकिश ि सिंरचना िे रूप में भी माना जा सिता है। Rationality (LSR), व्यवहार िे (LSB), 
व्यष्ततत्व िे (LSB), मन िी (LSM), भाषा िी (LSL), वास्तवविता िी (LSL), Intentionality िी 
(LSI) -शास्त्रीय दाशशननि शब्द, चेतना िे वणशनात्मि मनोववज्ञान (डीपीसी) , िे वणशनात्मि 
मनोववज्ञान सोचा (डीपीिी) -या  ेहतर, सोचा (LDPT) िे वणशनात्मि मनोववज्ञान िी भाषा, शब्द 
यहाुँ शुरू िी और मेरे अन्य  हुत हाल ही में लेखन में. 
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                     भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करने की 
प्रवतृ्ति * 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA *** कारडवाई/ 
शब्ि 
कारण **** स े
तनकलती है 
ितुनया ितुनया ितुनया ितुनया मन मन मन मन 
***** में पररवतडन 
का कारण िनता है 
कुछ भी िो नही ं मन मन मन कुछ भी िो नही ं ितुनया ितुनया ितुनया 
करणी आत्म 
सजगता ****** 
नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं हााँ हााँ हााँ 
सच या झूठी 
(टेस्टेिल) 
हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संतुष्ष्ट की 
सावडजतनक ष्स्थतत 




नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हां/नह ं हााँ 
ववकासवाि  
प्राथलमकता 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैष्च्छक सामग्री हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
स्वैष्च्छक ि िा हां/नह ं नह ं हााँ नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक प्रणाल  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता ििलें नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अवधि नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ 





 अभी य 
यहााँ और 
 अभी य 










ववशरे्ष गणुविा नह ं हााँ नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में 
स्थानीयकृत 
नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं हााँ 
शार ररक भाव हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म ववरोिाभास नह ं हााँ नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्वयं की जरूरत 
है 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
भार्षा की जरूरत है हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 
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              तनणडय अनुसंिान से 
 करने की प्रवतृ्ति 
* 
 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA*** कारडवाई/ 
शब्ि 
अचेतन प्रभाव नह ं हां/नह ं हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 










संबद्ध कर रहा 
है 
संबद्ध कर रहा 
है 








































समानांतर समानांतर िारावादहक/ 
समानांतर 















काम करने की 
जरूरत है 
स्मतृत 
हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर 
करता है 
हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या 
रोकता है 
 
कम हो जािी है मदद करिा है/ 
कम हो जािी है 









S2 की संतुष्ष्ट की सावडजतनक शतों को अक्सर सीरल और अन्य लोगों द्वारा COS, अभ्यावेिन, 
सत्यतनमाडता या अथड (या COS2) के रूप में संिलभडत ककया जाता है, जिकक S1 के स्वचाललत 
पररणामों को िसूरों द्वारा प्रस्तुततयों के रूप में नालमत ककया जाता है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को 
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थव-संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को 
पररभात्तित फकया। 




मैं अपने अन्य लेखन में इस ताललका का ववस्ततृ स्पष्ट करण िे. 
 
 
मेरा सुझाव है कक हम व्यवहार और अधिक स्पष्ट रूप से व्यवहार का वणडन कर सकते हैं 
Searle "संतोर्ष की शतों पर संतुष्ष्ट की शतों को लागू" करन ेके ललए "मांसपेलशयों को ले जाकर 
ितुनया के ललए मानलसक राज्यों से संिंधित" अथाडत,् िात कर, लेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन ितुनया के ललए कफट की दिशा"और "ितुनया कफट की दिशा मन करन ेके ललए" द्वारा 
"कारण मन में शुरू होता है" और "कारण ितुनया में शुरू होता है" S1 केवल ऊपर की ओर कारण 
है (मन में ितुनया) और contentless (लकी प्रतततनधित्व या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 




एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के िाि हम एक ववशेर्ष संिभड में 
भार्षा के संभव उपयोगों (अथड, सत्य तनमाडताओं, संतोर्ष की शतों) का वणडन ककया है, हम अपनी 
रुधच समाप्त हो गया है, और स्पष्ट करण पर प्रयास (यानी, िशडन) केवल हमें आगे सच्चाई से िरू 
हो जाओ. यह नोट करना महत्वपूणड है कक यह ताललका केवल एक अत्यधिक सरल कृत संिभड-
मुक्त है और ककसी शब्ि के प्रत्येक उपयोग की इसकी संिभड में जांच की जानी चादहए. संिभड 
लभन्नता का सिसे अच्छा पर िा पीटर हैकर मानव प्रकृतत है, जो कई ताललकाओं और चाटड है कक 
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जॉन Searle (2010) द्वारा सामाष्जक ितुनया िनाने की समीिा 






एमaking सामाष्जक ितुनया पर ववस्तार स ेदटप्पणी करन ेसे पहले(MSW) मैं पहल  िार िशडन 
पर कुछ दटप्पणी की पेशकश करेगा (वणडनात्मक मनोववज्ञान) और समकाल न मनोवैज्ञातनक 
अनुसंिान के ललए अपने ररश्त े के रूप में Searle के कायों में उिाहरण के रूप में (एस) और 
Wittgenstein (डब््यू), जि से मुझे लगता है कक यह सिसे अच्छा तर का है Searle या व्यवहार 
पर ककसी भी ट काकार जगह है, उधचत पररप्रेक्ष्य में. यह िहुत वणडनात्मक मनोववज्ञान के इन िो 
प्रततभाशाल  द्वारा पीएनसी, TLP, पीआई, ओसी, TARW और अन्य पुस्तकों की मेर  समीिा 
िेखने में मिि लमलेगी. 
 
एस TLP में तंत्र के रूप में मन के डब््यू prescient ियान के ललए कोई संिभड नह ं है, और उसके 
िाि के काम में इसे नष्ट. डब््यू के िाि स,े एस व्यवहार के इन यांबत्रक ववचारों के प्रमुख 
deconstructor िन गया है, और सिसे महत्वपूणड वणडनात्मक मनोवैज्ञातनक (philosopher), 
लेककन पता नह ं कैसे पूर  तरह स ेडब््यू उस ेप्रत्यालशत और न ह , कुल लमलाकर, िसूरों को करत े
हैं (लेककन कई कागजात िेखते हैं और डब््यू, ट्यूररगं और एअर इंडडया पर Proudfoot और 
Copeland की ककतािें). एस का काम डब््यू की तुलना में पालन करन ेके ललए काफी आसान है, 
और हालांकक वहााँ कुछ शब्िजाल है, यह ज्यािातर शानिार स्पष्ट है अगर आप इसे सह  दिशा स े
दृष्ष्टकोण. अधिक जानकार  के ललए डब््यू एस और अन्य पुस्तकों की मेर  समीिा िेखें. 
 
कुल लमलाकर, MSW Wittgenstein पर कई पयाडप्त अधग्रमों का एक अच्छा सारांश है काम की 
एस आिी सि  से ष्जसके पररणामस्वरूप है, लेककन मेरे ववचार में, डब््यू अभी भी िुतनयाि  
मनोववज्ञान के ललए असमान है एक िार तुम समझ कक वह क्या कह रहा है (मेर  समीिा िेखें). 
आिशड रूप में, वे एक साथ पढा जाना चादहए: S2/S3 के संचालन पर स्पष्ट सुसंगत गद्य और 
सामान्यीकरण के ललए Searle, S1/S2 के संचालन के W's perspicacious उिाहरण के साथ 
सधचत्र, और उसके शानिार aphorisms. अगर मैं िहुत छोटा था मैं एक ककताि ललखना होगा कक 
वास्तव में कर रह  है. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
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ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसि  4वें एड (2019) 
 
" लेककन मैं अपने आपको अपनी शुद्िता का संतोर्षजनक द्वारा ितुनया की मेर  तस्वीर नह ं 
लमला: और न ह  मैं यह है क्योंकक मैं अपनी शुद्िता स ेसंतुष्ट हूाँ. नह ं: यह ववरासत में लमल  
पषृ्ठभूलम है ष्जसके णखलाफ मैं सच और गलत के िीच भेि है."  ववटगेनस्ट न ओसी 94 
 
"अि अगर यह कारण कनेक्शन है जो हम के साथ संिंि है नह ं है, तो मन की गततववधियों हमारे 
सामने खुला झूठ है." ववटगेनस्ट न "ि ब्ल ूिुक" p6 (1933) 
 
"Nonsense, Nonsense, क्योंकक तुम मान्यताओं के िजाय िस का वणडन कर रहे हैं. यदि आपका 
लसर यहां स्पष्ट करण से तघरा हुआ है, तो आप अपने आप को सिसे महत्वपूणड तथ्यों की याि 
दिलाने की उपेिा कर रहे हैं। ववटगेनस्ट न जेड 220 
 
"िशडन िस हमारे सामने सि कुछ डालता है और न ह  िताते हैं और न ह  कुछ भी deduces ... 
सभी नई खोजों और आववष्कारों से पहले जो संभव है, उसके ललए 'िशडन' नाम िे सकता है। 
ववटगेनस्ट न पीआई 126 
 
"हम क्या आपूततड कर रहे हैं वास्तव में मनुष्य के प्राकृततक इततहास पर दटप्पणी कर रहे हैं, नह ं 
ष्जज्ञासाओं; हालांकक, िष््क तथ्यों पर दटप्पणणयों जो कोई भी शक ककया है और जो केवल 
unremarked गया है क्योंकक वे हमेशा हमार  आाँखों के सामने हैं." ववटगेनस्ट न आरएफएम मैं 
p142 
 
"िशडन का उद्िेश्य बििं ुपर एक ि वार खडा है, जहां भार्षा वैसे भी ििं हो जाता है." ववटगेनस्ट न 
िाशडतनक अवसर p187 
 
"सिसे िडा खतरा यहााँ अपने आप को तनर िण करना चाहता है." LWPP1, 459 
 
"भार्षा की सीमा के ललए एक तथ्य है जो स ेमेल खाती है (का अनुवाि है) िस वाक्य िोहरा बिना 
एक वाक्य का वणडन करने के ललए असंभव जा रहा द्वारा दिखाया गया है (यह िशडन की समस्या 
के ललए Kantian समािान के साथ क्या करना है)." ववटगेनस्ट न सीवी p10 (1931) 
 
"लेककन आप एक टाइपराइटर या एक मष्स्तष्क के रूप में एक भौततक प्रणाल  की व्याख्या नह ं 
कर सकत ेएक पैटनड है जो यह अपने कम्प्यूटेशनल लसमुलेशन के साथ साझा की पहचान है, 
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क्योंकक पैटनड के अष्स्तत्व की व्याख्या नह ं करता है कक कैसे प्रणाल  वास्तव में एक भौततक 
प्रणाल  के रूप में काम करता है. ... संिेप में, तथ्य यह है कक वाक्यववन्यास के रोपण कोई आगे 
कारण शष्क्तयों की पहचान करता है िावा है कक कायडक्रमों अनुभूतत के कारण स्पष्ट करण प्रिान 
करन ेके ललए घातक है ... वहााँ लसफड  एक शार ररक तंत्र है, मष्स्तष्क, वववरण के अपने ववलभन्न 
वास्तववक शार ररक और शार ररक / एक नई सि  (पीएनसी) p101-103 में Searle िशडन 
 
"क्या कारडवाई के ललए कारण हो सकत ेहैं जो तकड  वववरण में ररपोटड ककए गए तथ्य की प्रकृतत के 
आिार पर, और एजेंट की इच्छाओं, मू्यों, अलभववृियों और मू्यांकनों के स्वतंत्र रूप स े
तकड संगत एजेंट पर िाध्यकार  हैं? ... पारंपररक चचाड का असल  ववरोिाभास यह है कक यह हयूम 
के धगलोदटन, कठोर तथ्य-मू्य भेि, एक शब्िावल  में, ष्जसका उपयोग पहले से ह  भेि की 
लमथ्याता का अनुमान है। सीरले पीएनसी p165-171 
 
"... सभी ष्स्थतत कायों और इसललए संस्थागत वास्तववकता के सभी, भार्षा के अपवाि के साथ, 
भार्षण कृत्यों है कक घोर्षणाओं के ताककड क रूप है द्वारा िनाई गई हैं ... प्रश्न में ष्स्थतत समारोह के 
रूपों लगभग हमेशा deontic शष्क्तयों के मामलों रहे हैं ... एक अधिकार, कतडव्य, िातयत्व, 
आवश्यकता और इतने पर के रूप में कुछ पहचान करन ेके ललए कारडवाई के ललए एक कारण 
पहचान है ... इन deontic संरचनाओं कारडवाई के ललए संभव इच्छा स्वतंत्र कारण िनाने के ललए 
... सामान्य िात िहुत स्पष्ट है: कारडवाई के ललए इच्छा आिाररत कारणों के सामान्य िेत्र का 
तनमाडण कारडवाई के ललए इच्छा-स्वतंत्र कारणों की एक प्रणाल  की स्वीकृतत पूवड तनिाडररत है। 
सीरले पीएनसी p34-49 
 
"जानिूझकर की सिसे महत्वपूणड ताककड क सुवविाओं में से कुछ phenomenology की पहंुच से 
परे हैं क्योंकक वे कोई तत्काल phenomenological वास्तववकता है ... क्योंकक अथडह नता स ेिाहर 
साथडकता की रचना होशपूवडक अनुभव नह ं है ... यह मौजूि नह ं है ... ये है... घटनाववज्ञान भ्रम। 
सीरले पीएनसी p115-117 
 
"चेतना मष्स्तष्क प्रकक्रयाओं के ललए कारण कम करन े योग्य है ... और चेतना अंततनडदहत 
neurobiology के कारण शष्क्तयों के अलावा अपनी खुि की कोई कारण शष्क्तयों है ... लेककन 
कारण कम करन ेकी िमता ontological कमी करने के ललए नेततृ्व नह ं करता है ... चेतना केवल 
अनुभवी के रूप में मौजूि है ... और इसललए यह कुछ है कक एक तीसरे व्यष्क्त आंटलजी है, कुछ 
है कक अनुभवों से स्वतंत्र रूप स ेमौजूि है के ललए कम नह ं ककया जा सकता है। सीरले पीएनसी 
155-6 
 
"... मन और ितुनया के िीच िुतनयाि  जानिूझकर संिंि संतोर्ष की शतों के साथ क्या करना है. 
और एक प्रस्ताव सि पर कुछ भी है कक ितुनया के ललए एक जानिूझकर संिंि में खडे हो सकत े
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हैं, और के िाि से उन जानिूझकर संिंिों को हमेशा संतुष्ष्ट की शतों का तनिाडरण, और एक 
प्रस्ताव की शतों का तनिाडरण करने के ललए पयाडप्त कुछ के रूप में पररभावर्षत ककया गया है संतोर्ष, 
यह पता चला है कक सभी जानिूझकर प्रस्ताव की िात है." Searle पीएनसी p193 
 
"तो, ष्स्थतत कायों गोंि है कक समाज को एक साथ पकड रहे हैं. वे सामूदहक जानिूझकर के द्वारा 
िनाई गई हैं और वे deontic शष्क्तयों ल ेजाने के द्वारा कायड ... भार्षा के महत्वपूणड अपवाि के 
साथ ह , संस्थागत वास्तववकता के सभी और उसके ललए एक अथड में मानव सभ्यता के सभी 
भार्षण कृत्यों है कक घोर्षणाओं के ताककड क रूप है द्वारा िनाई गई है ... मानव संस्थागत 
वास्तववकता के सभी िनाया है और अष्स्तत्व में िनाए रखा है (प्रतततनधित्व है कक एक ह  ताककड क 
रूप के रूप में है) ष्स्थतत समारोह घोर्षणा, मामलों है कक घोर्षणाओं के स्पष्ट रूप में कायड नह ं कर 
रहे हैं सदहत."  सीरले MSW p11-13 
 
"ववश्वास, ियान की तरह, नीचे या मन (या शब्ि) कफट की ितुनया की दिशा है. और इच्छाओं और 
इरािों, आिेश और वािों की तरह, ऊपर या ितुनया के ललए मन (या शब्ि) कफट की दिशा है. ववश्वास 
या िारणाएं, जैसे वक्तव्यों स ेयह अपेिा की जाती है कक वे इस िात का प्रतततनधित्व करें कक 
संसार में चीजें कैसी हैं, और इस अथड में, उन्हें ववश्व में कफट होना चादहए; उनके पास कफट होने की 
मन-से-ितुनया की दिशा है। इस तरह की इच्छाओं, पूवड इरािों और इरािों में कारडवाई के रूप में 
conative-volitional राज्यों, आिेश और वािों की तरह, कफट की ितुनया से मन दिशा है. 
 
वे कैसे िातें कर रहे हैं प्रतततनधित्व करन ेके ललए नह ं माना जाता है, लेककन हम उन्हें कैसे होना 
चाहत ेहैं या कैसे हम उन्हें िनाने का इरािा ... इन िो संकायों के अलावा, वहााँ एक ततहाई, क्पना 
है, ष्जसमें प्रस्तावात्मक सामग्री को ष्जस तरह से है कक अनुभूतत और इच्छा की प्रस्तावात्मक 
सामग्री को कफट माना जाता है में वास्तववकता कफट नह ं माना जाता है ... ितुनया स ेसंिंधित 
प्रततिद्िता छोड दिया है और हम ककसी भी प्रततिद्िता है कक यह कफट के ककसी भी दिशा के साथ 
प्रतततनधित्व के बिना एक प्रस्तावात्मक सामग्री है। सीरले MSW p15 
 
"िस के रूप में जानिूझकर राज्यों में हम राज्य के प्रकार के िीच एक अंतर कर सकत ेहैं ... और 
राज्य की सामग्री ... तो भार्षा के लसद्िांत में हम भार्षण अधितनयम के प्रकार के िीच एक अंतर 
कर सकत ेहैं यह है ... और प्रस्तावात्मक सामग्री ... हम जानिूझकर राज्यों के मामल ेमें ववलभन्न 
मनोवैज्ञातनक मोड के साथ एक ह  प्रस्तावात्मक सामग्री है, और भार्षण कृत्यों के मामल ेमें अलग 
illocutionary िल या प्रकार. इसके अलावा, िस के रूप में मेरे ववश्वासों सच है या गलत हो सकता 
है और इस तरह मन से ितुनया कफट की दिशा है, तो मेरे ियान सच है या गलत हो सकता है और 
इस तरह शब्ि से ितुनया कफट की दिशा है. और िस के रूप में मेर  इच्छाओं या इरािों सच है या 
गलत नह ं हो सकता है, लेककन ववलभन्न तर कों स ेसंतुष्ट या असंतुष्ट हो सकता है, तो मेरे आिेश 
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और वािे सच या गलत नह ं हो सकता है, लेककन ववलभन्न तर कों से संतुष्ट या असंतुष्ट हो सकता 
है-हम सभी जानिूझकर राज्यों के िारे में सोच सकत ेहैं कक एक whol है ई प्रस्तावात्मक सामग्री 
और संतुष्ष्ट की उनकी शतों के प्रतततनधित्व के रूप में कफट की एक दिशा. एक ववश्वास अपनी 
सच्चाई की ष्स्थतत का प्रतततनधित्व करता है, एक इच्छा अपनी पूततड की ष्स्थतत का प्रतततनधित्व 
करता है, एक इरािा अपनी शतों को पूरा करने का प्रतततनधित्व करता है ... जानिझूकर राज्य 
संतुष्ष्ट की अपनी शतों का प्रतततनधित्व करता है ... लोगों को ग़लती से लगता है कक हर मानलसक 
प्रतततनधित्व होशपूवडक सोचा जाना चादहए ... लेककन एक प्रतततनधित्व की िारणा के रूप में मैं 
इसे का उपयोग कर रहा हूाँ एक कायाडत्मक और नह ं एक ontological िारणा है. कुछ भी है कक 
संतुष्ष्ट की शतों है, कक सफल या एक तर का है कक जानिूझकर की ववशेर्षता है में ववफल कर 
सकत ेहैं, पररभार्षा द्वारा संतुष्ष्ट की अपनी शतों का एक प्रतततनधित्व है ... हम संतुष्ष्ट की उनकी 
ष्स्थतत का ववश्लेर्षण करके सामाष्जक घटनाओं की जानिूझकर संरचना का ववश्लेर्षण कर सकत े
हैं।  सीरले MSW p28-32 
 
"भार्षण कृत्यों के पहले चार प्रकार के जानिूझकर राज्यों में सट क अनुरूप है: Assertives के ललए 
इसी ववश्वास कर रहे हैं, तनिेश के ललए इसी इच्छाओं रहे हैं, Commissives के ललए इसी इरािे हैं 
और Expressives के ललए इसी की पूर  श्रृंखला है भावनाओं और अन्य जानिूझकर राज्यों जहां 
Presup कफट के ललए ि  ले ललया है. लेककन घोर्षणाओं के ललए कोई पूवडभार्षात्मक अनुरूप नह ं 
है। भार्षाई जानिूझकर राज्य पहले स ेमौजिू उन तथ्यों का प्रतततनधित्व करके ितुनया में तथ्यों 
को पैिा नह ं कर सकते हैं। यह उ्लेखनीय उपलष्ब्ि एक भार्षा की आवश्यकता है" MSW p69 
 
"स्पीकर अथड ... संतुष्ष्ट की शतों पर संतुष्ष्ट की शतों के अधिरोपण है. ऐसा करन ेकी िमता 
मानव संज्ञानात्मक िमताओं का एक महत्वपूणड तत्व है. यह एक िार में िो स्तरों पर सोचने की 
िमता की आवश्यकता है, एक तर का है कक भार्षा के उपयोग के ललए आवश्यक है में. एक स्तर 
पर, वक्ता जानिूझकर एक शार ररक कथन पैिा करता है, लेककन िसूरे स्तर पर कथन कुछ का 
प्रतततनधित्व करता है। और वह  द्वंद्व ह  प्रतीक को संक्रलमत करता है। एक स्तर पर, यह ककसी 
भी अन्य की तरह एक भौततक वस्तु है. एक अन्य स्तर पर, यह एक अथड है: यह मामलों के एक 
राज्य का एक प्रकार का प्रतततनधित्व करता है" MSW p74 
 
"... एक िार जि आप भार्षा है, यह अतनवायड है कक आप deontology होगा क्योंकक वहााँ कोई रास्ता 
नह ं है आप स्पष्ट भार्षण प्रततिद्िताओं िनाने के बिना एक भार्षा की परंपराओं के अनुसार 
प्रिशडन ककया कायड कर सकत ेहैं. यह लसफड  ियानों के ललए नह ं िष््क सभी के ललए सच है 
वाक् कायड" MSW p82 
 
इन उद्िरण यादृष्च्छक पर नह ं चुना है, लेककन (इन िो प्रततभाशाल  द्वारा पुस्तकों की मेर  
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समीिा में िसूरों के साथ) हमारे िो सिसे िडी वणडनात्मक मनोवैज्ञातनकों स ेव्यवहार का एक 
prcis हैं. 
 
सामाष्जक ितुनया िनाने पर ववस्तार से दटप्पणी करन ेसे पहले (MSW) मैं पहल  िार िशडन पर 
कुछ दटप्पणी की पेशकश करेगा (वणडनात्मक मनोववज्ञान) और समकाल न मनोवैज्ञातनक 
अनुसंिान के ललए अपने ररश्त ेके रूप में Searle (एस) और Wittgenstein (डब््यू) के कायों में 
उिाहरण के रूप में, मैं लगता है कक यह सिसे अच्छा तर का है Searle या व्यवहार पर ककसी भी 
ट काकार जगह है, उधचत पररप्रेक्ष्य में. यह िहुत मिि लमलेगी पीएनसी, TLP, पीआई, ओसी, 
TARW और वणडनात्मक मनोववज्ञान के इन िो प्रततभाएाँ द्वारा अन्य पुस्तकों की मेर  समीिा 
िेखने के ललए, कहना है कक Searle डब््यू काम पर ककया गया है कहना है कक यह डब््यू अध्ययन 
का एक सीिा पररणाम है नह ं है , लेककन िष््क है कक क्योंकक वहााँ केवल एक ह  मानव 
मनोववज्ञान है (एक ह  कारण के ललए वहााँ केवल एक ह  कारण के ललए वहााँ केवल एक मानव 
काडड डयोलॉजी है), कक ककसी को भी सह  व्यवहार का वणडन कुछ संस्करण या क्या डब््यू ने कहा 
के ववस्तार voicing होना चादहए (के रूप में वे अगर वे िोनों सह  िे रहे हैं चादहए व्यवहार का वणडन). 
मैं मजिूत एअर इंडडया और संिंधित मुद्िों जो Chaps 3-5 के ववर्षयों रहे हैं के णखलाफ प्रलसद्ि 
चीनी कमरे तकड  के संस्करणों सदहत डब््यू में foreshaed के सिसे लमल. संयोग से, अगर चीनी 
कि दहतों तुम तो तुम ववक्टर Rodych xlnt पढना चादहए, लेककन लगभग अज्ञात, सीआर पर 
पूरक--"Searle हर िोर्ष से मुक्त." 
 
एस TLP में तंत्र के रूप में मन के डब््यू prescient ियान के ललए कोई संिभड नह ं है, और उसके 
िाि के काम में इसे नष्ट. डब््यू के िाि स,े एस व्यवहार के इन यांबत्रक ववचारों के प्रमुख 
deconstructor िन गया है, और सिसे महत्वपूणड वणडनात्मक मनोवैज्ञातनक (philosopher), 
लेककन पता नह ं कैसे पूर  तरह स ेडब््यू उस ेप्रत्यालशत और न ह , कुल लमलाकर, िसूरों को करत े
हैं (लेककन कई कागजात िेखते हैं और डब््यू, ट्यूररगं और एअर इंडडया पर Proudfoot और 
Copeland की ककतािें). एस का काम डब््यू की तुलना में पालन करन ेके ललए काफी आसान है, 
और हालांकक वहााँ कुछ शब्िजाल है, यह ज्यािातर शानिार स्पष्ट है अगर आप इसे सह  दिशा स े
दृष्ष्टकोण. अधिक जानकार  के ललए डब््यू एस और अन्य पुस्तकों की मेर  समीिा िेखें. 
 
Wittgenstein मेरे ललए आसानी स ेमानव व्यवहार पर सिसे प्रततभाशाल  ववचारक है. एक पूरे के 
रूप में अपने काम से पता चलता है कक सभी व्यवहार सहज सच केवल स्वयंलसद्िों का एक 
ववस्तार है और यह कक हमारे सचेत अनुपात (लसस्टम 2) (एस 2) िेहोश साष्जश स ेउभर (लसस्टम 
1) (S1) और संस्कृतत में ताककड क रूप स ेववस्ताररत है (लसस्टम 3 (S3). इस ववचार के अपने अंततम 
ववस्ताररत उपचार के ललए "तनष्श्चतता पर" (ओसी) िेखें और तैयार  के ललए मेर  समीिा। उसका 
कोर्ष पशु व्यवहार के सभी वववरण के ललए नींव के रूप में िेखा जा सकता है, खुलासा कैस ेमन 
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काम करता है और वास्तव में काम करना चादहए. "होना चादहए" तथ्य यह है कक सभी दिमाग 
एक आम वंश और आम जीन का दहस्सा है और इसललए वहााँ केवल एक ह  िुतनयाि  तर का है वे 
काम करत े हैं, कक यह जरूर  एक स्वयंलसद्ि संरचना है, कक सभी उच्च जानवरों को एक ह  
ववकलसत मनोववज्ञान समावेशी पर आिाररत साझा द्वारा जरूरत पर जोर दिया है कफटनेस, और 
है कक मनुष्यों में यह एक व्यष्क्तत्व में ववस्ताररत है (एक संज्ञानात्मक या phenomenological 
भ्रम) गले की मांसपेलशयों के सकुंचन के आिार पर (भार्षा) कक िसूरों में हेरफेर करन ेके ललए 
ववकलसत (ििलाव है कक तुच्छ के रूप में माना जा सकता है के साथ). 
 
यकीनन, डब््यू और एस के काम के सभी का एक ववकास या इन ववचारों पर लभन्नता है. एक और 
प्रमुख ववर्षय यहााँ, और तनष्श्चत रूप से मानव व्यवहार के सभी चचाड में, आनुवंलशक रूप स े
क्रमािेलशत automatisms, जो सभी व्यवहार underlie, संस्कृतत के प्रभाव से अलग करन ेकी 
जरूरत है. यद्यवप कुछ िाशडतनक, मनोवैज्ञातनक, मानवववज्ञानी, समाजशास्त्री आदि इस पर 
व्यापक रूप से चचाड करते हैं, कफर भी इसे उस प्रमुख समस्या के रूप में िेखा जा सकता है ष्जससे 
वे तनपट रहे हैं। मेरा सुझाव है कक यह सिसे िडा मू्य के ललए एक के अलावा तंग करन ेके प्रयास 
के रूप में उच्च क्रम व्यवहार के सभी अध्ययन पर ववचार करने के ललए साबित होगा न केवल 
तेजी से और िीमी सोच (जैसे, िारणा और अन्य automatisms िनाम स्वभाव- S1 और S2-नीचे 
िेखें), लेककन S2 के ताककड क एक्सटेंशन संस्कृतत में (S3). 
 
क्या डब््यू अपने अंततम अवधि में िाहर रखी (और एक कम स्पष्ट तर के स ेअपने पहले काम 
भर में) ववकासवाि  मनोववज्ञान (ईपी) की नींव हैं, या यदि आप पसंि करत े हैं, मनोववज्ञान, 
संज्ञानात्मक भार्षाववज्ञान, जानिूझकर, उच्च आिेश सोचा या लसफड  पशु व्यवहार. अफसोस की 
िात है, लगभग कोई भी महसूस करन ेलगता है कक उनके काम वणडनात्मक मनोववज्ञान की एक 
अद्ववतीय पाठ्यपुस्तक है कक के रूप में अि के रूप में दिन यह ललखा गया था प्रासंधगक है. वह 
लगभग सावडभौलमक मनोववज्ञान और अन्य व्यवहार ववज्ञान और मानववकी द्वारा नजरअंिाज 
कर दिया है, और यहां तक कक उन कुछ जो अधिक या कम उस े समझ में आया है, EP और 
संज्ञानात्मक भ्रम पर नवीनतम काम की उसकी प्रत्याशा की हि तक एहसास नह ं है (मन की 
लसद्िांत, फे्रमन, तेजी से और िीमी सोच आदि के िो खुि, - नीचे िेखें). एक पूरे के रूप में है Searle 
काम उच्च क्रम सामाष्जक व्यवहार है कक स्वभाववक मनोववज्ञान के ललए जीन के हाल के ववकास 
की वजह स ेसंभव है की एक आश्चयडजनक वणडन प्रिान करता है, जिकक िाि में डब््यू स ेपता 
चलता है कक यह कैसे S1 जो ववकलसत की सच केवल िेहोश स्वयंलसद्िों पर आिाररत है S2 के 
प्रतत सचेत स्वभाववक प्रपोष्जकल धथकंकंग में। 
 
लंिे समय स ेपहले Searle, W ववचार है कक शर र कक्रया ववज्ञान, प्रयोगात्मक मनोववज्ञान और 
गणना के नीचे दृष्ष्टकोण (उिा., व्यवहारवाि, कायाडत्मकता, मजिूत ऐ, गततशील लसस्टम 
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लसद्िांत, मन की गणना लसद्िातं, आदि) प्रकट कर सकता है क्या अपने ऊपर नीचे खाररज कर 
दिया भार्षा खेल (एलजी) के deconstructions ककया था. प्रमुख कदठनाइयों उन्होंने कहा कक क्या 
हमार  आाँखों के सामने हमेशा होता है समझने के ललए कर रहे हैं (अि हम लसस्टम 1 के ललए 
अनजान के रूप में यह िेख सकत ेहैं (लगभग क्या S 'phenomenological भ्रम' कहत ेहैं) और 
अस्पष्टता पर कब्जा करने के ललए ("इन में सिसे िडी कदठनाई जांच अस्पष्टता का प्रतततनधित्व 
करन ेका एक तर का खोजने के ललए है " LWPP1, 347). 
 
अपने अन्य aphorisms के साथ के रूप में, मैं सुझाव है कक एक गंभीरता स ेडब््यू दटप्पणी है कक 
भले ह  भगवान हमारे मन में िेख सकता है वह नह ं िेख सकता है कक हम क्या सोच रहे हैं - यह 
शर र मन का आिशड वाक्य होना चादहए और, के रूप में एस स्पष्ट करता है, संज्ञानात्मक 
मनोववज्ञान की. लेककन भगवान िेख सकता है कक हम क्या perceiving और याि कर रहे हैं और 
हमार  प्रततवती सोच, क्योंकक इन S1 कायों हमेशा कारण मानलसक राज्यों रहे हैं, जिकक S2 
स्वभाव केवल संभाववत सीएमएस हैं. यह एक लसद्िांत नह ं है, लेककन हमारे व्याकरण और हमारे 
शर र कक्रया ववज्ञान के िारे में एक तथ्य है. यहााँ पानी कीचड क्योंकक वह मानलसक राज्यों के रूप 
में अच्छी तरह से स्वभाव को संिलभडत करता है, लेककन के रूप में डब््यू िहुत पहले ककया था, वह 
पता चलता है कक कारण की भार्षा लसफड  उच्च क्रम आकष्स्मक S2 वववरण पर लाग ूनह ं होता है-
कफर एक लसद्िांत नह ं है, लेककन कैसे भार्षा के िारे में एक वववरण ( सोच) काम करता है. 
 
यह एक और िात है कक डब््यू में प्रमुख है, लेककन एस द्वारा इनकार कर दिया लाता है, कक हम 
सि कर सकत ेहैं वववरण िे और एक लसद्िांत नह ं है. एस जोर िेकर कहते हैं कक वह लसद्िांत 
प्रिान कर रहा है, लेककन तनष्श्चत रूप से "लसद्िांत" और "वववरण" भार्षा का खेल भी कर रहे हैं 
और यह मुझे लगता है एस लसद्िांत आमतौर पर है डब््यू वववरण है एक ककसी अन्य नाम स े
गुलाि .... डब््यू िात यह थी कक perspicacious उिाहरण है कक हम सि हमारे व्यवहार के सच्चे 
खातों को पता करने के ललए धचपके हुए द्वारा, हम लसद्िांतों है कक सभी व्यवहार (सभी भार्षा 
खेल) के ललए खाते की कोलशश की ज्ि  स ेिचने, जिकक एस सामान्यीकरण करना चाहता है 
और अतनवायड रूप से भटक जाता है (वह िेता है पीएनसी में अपनी गलततयों के कई उिाहरण). 
एस और िसूरों के रूप में अंतह न ववववि भार्षा खेल व ेकर ि हो और कई उिाहरण के माध्यम स े
व्यवहार का वणडन करने के कर ि के रूप में डब््यू ककया था के ललए खाते में अपने लसद्िांतों को 
संशोधित. 
 
अपने िाि के िसूरे और अपने तीसरे समय में डब््यू पसंि िा ववर्षयों में स ेकुछ अलग कर रहे हैं 
(लेककन interdigitating) एलजी के तेजी से और िीमी सोच (लसस्टम 1 और 2 या मोटे तौर पर 
प्राथलमक भार्षा खेल (PLG है) और माध्यलमक भार्षा खेल (SLG) इनर और िाहर  के िेखें उिा., 
जॉन्स्टन- 'ववटगेनस्ट न: इनर पर पुनववडचार करना' इस िात पर कक िोनों को कैसे भ्रलमत करना 
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िशडन और मनोववज्ञान में एक प्रमुख उद्योग है, तनजी भार्षा की असंभवता और सभी व्यवहार की 
स्वयंलसद्ि संरचना। 'सोच', 'िेख' पहले S1 कायों का वणडन ककया है, लेककन के रूप में S2 
ववकलसत व ेइसे करने के ललए लागू ककया जा करने के ललए आया था के रूप में अच्छी तरह से, 
जैसे से उत्पन्न आंतररक की पूर  पौराणणक कथाओं के ललए अग्रणी, क्पना का उ्लेख करन ेकी 
कोलशश कर के रूप में अगर यह मष्स्तष्क के अंिर तस्वीरें िेख रहे थे. PLG है हमारे अनैष्च्छक 
द्वारा सरल स्वचाललत कथन कर रहे हैं, लसस्टम 1, तेजी स ेसोच, िपडण न्यूरॉन, सच केवल, गैर-
प्रस्तावात्मक, मानलसक राज्यों - हमार  िारणा और यािें और पलटा कायड ('will') प्रणाल  सदहत 
1 सत्य और UOA1 - के Understanding एजेंसी 1-- और भावनाओं1- जैसे खुशी, प्यार, क्रोि) जो 
कारण से वणणडत ककया जा सकता है, जिकक developmently िाि में SLG के अलभव्यष्क्त या 
स्वैष्च्छक, प्रणाल  2, िीमी सोच, मानलसक न्यूरॉन्स, testable सच है या गलत, प्रस्तावात्मक, 
Truth2 के वववरण हैं और UOA2 और Emotions2- हवर्षडता, प्यार, नफरत, स्वभाववक (और 
अक्सर counterfactual) क्पना, supposing, इरािा, सोच, जानने, ववश्वास, आदि जो केवल 
कारणों के संिभड में वणणडत ककया जा सकता है (यानी, यह लसफड  एक तथ्य है कक प्रयास करता है 
न्यूरोकेलमस्र , परमाणु भौततकी, गणणत के संिभड में लसस्टम 2 का वणडन करें, िस कोई मतलि 
नह ं है- कई उिाहरणों के ललए डब््यू िेखें और इस पर अच्छा disculations के ललए Searle). 
 
यह कारणों के संिभड में लसस्टम 1 के automatisms का वणडन करने के ललए संभव नह ं है (जैसे, 
'मैं िेख रहा हूाँ कक एक सेि के रूप में क्योंकक...') जि तक आप ईपी, आनुवंलशकी, शर र कक्रया 
ववज्ञान के मामल ेमें एक कारण िेना चाहत ेहैं, और डब््यू िार िार यह िेने के ललए अथडह न है के 
रूप में "स्पष्ट करण" परंतुक के साथ कक वे भववष्य में समझ में आ जाएगा--'कुछ भी तछपा हुआ 
है'-वे अि या कभी नह ं समझ ते हैं। 
 
एक शष्क्तशाल  heuristic व्यवहार और अनुभव को अलग करन े के ललए है इरािा 1 और 
Intentionality 2 (जैसे, सोच 1 और सोच 2, भावनाओं 1 और भावनाओं 2 आदि) और यहां तक 
कक सत्य 1 में (T केवल स्वयंलसद्ि) और सत्य 2 (अनुभवी एक्सटेंशन या "प्रमेय" जो सत्य के 
ताककड क ववस्तार से पररणाम 1). डब््यू मान्यता प्राप्त है कक 'कुछ भी तछपा हुआ है'-यानी, हमारे 
पूरे मनोववज्ञान और सभी िाशडतनक सवालों के जवाि हमार  भार्षा में यहााँ हैं (हमारे जीवन) और 
कदठनाई जवाि खोजने के ललए नह ं है, लेककन उन्हें पहचान के रूप में हमेशा के रूप में यहााँ हमारे 
सामने - हम लसफड  करने के ललए है गहर  िेखने की कोलशश कर िंि करो. 
 
FMRI, पीईट , TCMS, iRNA, कम्प्यूटेशनल एनालॉग, एअर इंडडया और सभी िाकी आकर्षडक और 
शष्क्तशाल  तर के हमारे सहज स्वयंलसद्ि मनोववज्ञान का ववस्तार कर रहे हैं, हमारे व्यवहार के 
ललए शार ररक आिार प्रिान करत ेहैं और भार्षा खेल है जो कफर भी रहने के हमारे ववश्लेर्षण की 
सुवविा अस्पष्ट--ईपी लसफड  इस तरह स े है - और अपररवततडत. सच केवल स्वयंलसद्ि, सिस े
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अच्छी तरह से 'पर तनष्श्चतता' में पता लगाया, डब््यू हैं (और िाि में Searle) "िेडरॉक" या 
"पषृ्ठभूलम" अथाडत,् ववकासवाि  मनोववज्ञान, जो िैक्ट ररया और उनके वंशजों के स्वचाललत सच 
केवल प्रततकक्रयाओ ं के ललए पता लगाने योग्य हैं (उिा., मनुष्य), जो ववकलसत और समावेशी 
कफटनेस के तंत्र द्वारा संचाललत (IF)-Bourke के शानिार "सामाष्जक ववकास के लसद्िांत" िेखें. 
 
डब््यू जोर िेकर कहा कक हम वववरण के िजाय वववरण के रूप में व्यवहार के हमारे ववश्लेर्षण 
संिंि चादहए, लेककन तनष्श्चत रूप से ये भी जदटल भार्षा का खेल है और एक व्यष्क्त का वणडन है 
एक और वववरण है. ितुनया के ललए उनके सहज सच ह , nonempiral (स्वत: और 
nonchangeable) प्रततकक्रयाओ ं के साथ शुरू, जानवरों को आगे सच ह  समझ में कटौती के 
माध्यम से अपने स्वयंलसद्ि समझ का ववस्तार ("theorems" के रूप में हम उन्हें फोन कर सकत े
हैं, लेककन यह एक जदटल है भार्षा खेल भी गणणत के संिभड में). 
 
Tyrannosaurs और mesons हमारे िो हाथों या हमार  सांस लेने के अष्स्तत्व के रूप में के रूप में 
unchallengeable हो जात ेहैं. यह नाटकीय रूपसे मानव प्रकृतत के दृष्ष्टकोण को ििल िेताहै . 
मन का लसद्िांत (TOM) सि पर एक लसद्िांत नह ं है, लेककन एजेंसी के सच ह  समझ के एक 
समूह (UOA एक शब्ि मैं 10 साल पहले तैयार) जो नवजात जानवरों (मष्क्खयों और कीडे सदहत 
अगर UOA उपयुक्त रूप से पररभावर्षत ककया गया है) है और िाि में िहुत ववस्तार (उच्च 
यूकैररयोट में). हालांकक, जैसा कक मैं यहााँ ध्यान िें, डब््यू यह िहुत स्पष्ट है कक जानिूझकर के 
ललए वहााँ प्रणाल  1 और लसस्टम 2 संस्करण (भार्षा खेल) कर रहे हैं - तेजी से िेहोश UOA1 और 
िीमी गतत स ेसचेत UOA2 और तनष्श्चत रूप से इन िहुमुखी घटना के ललए heuristics हैं. यद्यवप 
S2 के ललए कच्चा पिाथड S1 है, S2 भी S1 में वापस फीड - उच्च cortical प्रततकक्रया िारणा के 
तनम्नतम स्तर के ललए, स्मतृत, पलटा सोच है कक मनोववज्ञान का एक मौललक है. डब््यू उिाहरण 
के कई इस िो तरह स ेसडक का पता लगाने (उिाहरण के ललए, ितख की चचाड िेखें / 
 
मुझे लगता है कक यह स्पष्ट है कक सहज सच केवल स्वयंलसद्ि डब््यू अपने काम के िौरान के 
साथ कब्जा कर ललया है, और लगभग ववशेर्ष रूप से ओसी में (अपने वपछले काम 'पर कुछ'), तेजी 
से सोच या लसस्टम 1 के िरािर हैं कक वतडमान अनुसंिान के कें ि में है (जैसे, Kahneman िेखें-- " 
तेजी से और िीमी गतत स ेसोच रहा है, लेककन वह पता नह ं W रूपरेखा िाहर रखी है कुछ 75 साल 
पहले), जो अनैष्च्छक और िेहोश है और जो िारणा की मानलसक राज्यों से मेल खाती है (UOA1 
सदहत) और स्मतृत और अनैष्च्छक कायड, के रूप में डब््यू नोट्स पर और अंतह न में अधिक से 
अधिक उिाहरण. एक इन "इंरासेरेब्रल सजगता" (शायि हमारे सभी cerebration के 99% अगर 
मष्स्तष्क में ऊजाड के उपयोग स ेमापा फोन कर सकत ेहैं). 
 
हमारे िीमी या कम "चेतन" (भार्षा के खेल का एक और नेटवकड  साविान रहना!) िसूरे स्वयं 
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मष्स्तष्क गततववधि क्या W के रूप में ववशेर्षता स ेमेल खाती है "ष्स्थतत" या "inclinations", जो 
िमताओं या संभव कायों का उ्लेख है, मानलसक राज्यों नह ं हैं ( या नह ं एक ह  अथड में), और 
घटना और / लेककन स्वभाव शब्ि जैसे "ज्ञान", "समझ", "ववचार", "ववश्वास", जो डब््यू िडे 
पैमाने पर चचाड की, कम से कम िो िुतनयाि  उपयोग करता है. एक एक अजीि िाशडतनक उपयोग 
है (लेककन हर रोज का उपयोग करता है में स्नातक) मूर द्वारा उिाहरण (ष्जसके कागजात डब््यू 
ओसी ललखने के ललए प्रेररत ककया), जो सह  केवल प्रत्यि िारणा और स्मतृत से उत्पन्न वाक्य 
को संिलभडत करता है, यानी, हमारे सहज िुराववज्ञान S1 मनोववज्ञान ('मैं पता है ये मेरे हाथ हैं'), 
और S2 एक है, जो स्वभाव के रूप में अपने सामान्य उपयोग है, जो िाहर काम ककया जा सकता 
है, और जो सच है या गलत हो सकता है ('मैं अपने घर का रास्ता पता है'). 
 
अनैष्च्छक तेजी से सोच की जांच मनोववज्ञान में क्रांतत ला ि  है, अथडशास्त्र (जैसे, Kahneman 
नोिेल पुरस्कार) और "संजे्ञय भ्रम", "प्राइलमगं", "फे्रलमगं", "heuristics" और "biases" जैसे नामों 
के तहत अन्य ववर्षयों. िेशक ये भी भार्षा का खेल रहे हैं तो वहााँ अधिक से अधिक उपयोगी तर के 
से इन शब्िों का उपयोग ककया जाएगा, और अध्ययन और ववचार ववमशड "शुद्ि" प्रणाल  1 से 1 
और 2 के संयोजन के ललए अलग अलग होंगे (डब््यू के रूप में आिशड स्पष्ट कर दिया), लेककन 
शायि नह ं कभी िीमी गतत से प्रणाल  2 स्वभावीय पतल  राजा ह , के िाि से ककसी भी प्रणाल  
2 सोचा या जानिूझकर कारडवाई "संजे्ञय मॉड्यूल" के जदटल नेटवकड  के िहुत शालमल ककए बिना 
नह ं हो सकता, "अनुमान इंजन", "इंरासेरेब्रल सजगता", "स्वत:", "संजे्ञय स्वयंलसद्ि", 
"पषृ्ठभूलम" या "िेडरॉक" (के रूप में डब््यू और िाि में Searle हमारे EP कहत ेहैं). 
 
हालांकक डब््यू theorizing के णखलाफ अक्सर चेतावनी ि  है और ककसी से भी कारडवाई में भार्षा 
के अधिक स े अधिक िेहतर उिाहरण का उत्पािन ककया, एक कह सकते हैं कक उनके समग्र 
aphorisms उिाहरण के द्वारा सधचत्र व्यवहार का सिसे व्यापक "लसद्िांत" का गठन 
("वास्तववकता") कभी ललखे. 
 
अंत में, मुझे सुझाव है कक इस पररप्रेक्ष्य के साथ, डब््यू अस्पष्ट नह ं है, मुष्श्कल या अप्रासंधगक 
लेककन scintillating, गहरा और कक्रस्टल स्पष्ट है, कक वह aphoristicly और तार ललखते हैं 
क्योंकक हम सोचत ेहैं और उस तरह स ेव्यवहार करत ेहैं, और है कक उसे याि करन ेके ललए एक 
याि आती है सिसे िडी िौद्धिक रोमांच संभव है. 
 
 
अि जि कक हम Rationality के ताककड क संरचना पर एक उधचत शुरू ककया है (उच्च आिेश सोचा 
के वणडनात्मक मनोववज्ञान) िाहर रखी हम जानिूझकर की मेज पर िेख सकत ेहैं कक इस काम 
है, जो मैं वपछले कुछ वर्षों में तनमाडण ककया है से पररणाम. यह Searle, जो िार  में Wittgenstein 
के ललए िहुत िकाया से एक िहुत सरल एक पर आिाररत है. मैं भी संशोधित फामड ताललकाओं में 
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शालमल ककया है सोच प्रकक्रयाओं जो वपछले 9 पंष्क्तयों में सिूत हैं के मनोववज्ञान में वतडमान 
शोिकताडओं द्वारा इस्तेमाल ककया जा रहा है. यह मानव प्रकृतत पर पीटर हैकर 3 हाल ह  में 
संस्करणों में उन लोगों के साथ तुलना करन ेके ललए दिलचस्प साबित करना चादहए. मैं व्यवहार 
का वणडन है कक मैं और अधिक पूणड और ककसी भी अन्य ढांचे मैंने िेखा है और नह ं एक अंततम या 
पूरा ववश्लेर्षण है, जो सैकडों के साथ तीन आयामी होना होगा के रूप में (कम स ेकम) तीर के कई 
में जा रहा है की तुलना में उपयोगी लगता है के ललए एक heuristic के रूप में इस ताललका की 
पेशकश कई के साथ दिशाओं (शायि सभी) S1 और S2 के िीच रास्त ेद्ववदिश जा रहा है. इसके 
अलावा, S1 और S2 के िीच िहुत अंतर, अनुभूतत और तैयार, िारणा और स्मतृत, भावना के िीच, 
जानने, ववश्वास और उम्मीि आदि मनमाने ढंग स ेकर रहे हैं - कक है, के रूप में डब््यू प्रिशडन 
ककया है, सभी शब्िों contextally संवेिनशील हैं और सिसे अधिक कई पूर  तरह से है ववलभन्न 
उपयोगों (अथड या COS). कई जदटल चाटड वैज्ञातनकों द्वारा प्रकालशत ककया गया है, लेककन मैं उन्हें 
कम से कम उपयोधगता के लमल जि व्यवहार के िारे में सोच (के रूप में मष्स्तष्क समारोह के िारे 
में सोच का ववरोि ककया). वववरण के प्रत्येक स्तर के कुछ संिभों में उपयोगी हो सकता है, लेककन 
मुझे लगता है कक मोटे या िेहतर सीमा उपयोधगता जा रहा है. 
 
तकड संगतता की ताककड क संरचना (LSR), या मन की ताककड क संरचना (LSM), व्यवहार की ताककड क 
संरचना (LSB), सोचा की ताककड क संरचना (LST), चेतना की ताककड क संरचना (LSC), व्यष्क्तत्व की 
ताककड क संरचना (LSP), चेतना के वणडनात्मक मनोववज्ञान (डीएससी), उच्च आिेश सोचा 
(DPHOT) के वणडनात्मक मनोववज्ञान, Intentionality-शास्त्रीय िाशडतनक शब्ि. 
 
लसस्िम 1 अनैष्छछि, प्रनतवती या स्वचाललत "ननयम" R1 है, ज कि सोच (िोननिेशन) िोई 
अिंतराल नहीिं है और स्वैष्छछि या ववचारववमशश "ननयम" R2 और इछछा (Volition) है 3 अिंतराल 
(Searle देखें). 
 
मेरा सुझाव है कक हम व्यवहार और अधिक स्पष्ट रूप से व्यवहार का वणडन कर सकते हैं 
Searle "संतोर्ष की शतों पर संतुष्ष्ट की शतों को लागू" करन ेके ललए "मांसपेलशयों को ले जाकर 
ितुनया के ललए मानलसक राज्यों से संिंधित" अथाडत,् िात कर, लेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन ितुनया के ललए कफट की दिशा"और "ितुनया कफट की दिशा मन करन ेके ललए" द्वारा 
"कारण मन में शुरू होता है" और "कारण ितुनया में शुरू होता है" S1 केवल ऊपर की ओर कारण 
है (मन में ितुनया) और contentless (लकी प्रतततनधित्व या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 
और नीचे की ओर कारण है (ितुनया के ललए मन).मैं इस ताललका में अपनी शब्िावल  को 
अपनाया है. 
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                     भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करने की 
प्रवतृ्ति * 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA *** कारडवाई/ 
शब्ि 
कारण **** स े
तनकलती है 
ितुनया ितुनया ितुनया ितुनया मन मन मन मन 
***** में पररवतडन 
का कारण िनता है 
कुछ भी िो नही ं मन मन मन कुछ भी िो नही ं ितुनया ितुनया ितुनया 
करणी आत्म 
सजगता ****** 
नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं हााँ हााँ हााँ 
सच या झूठी 
(टेस्टेिल) 
हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संतुष्ष्ट की 
सावडजतनक ष्स्थतत 




नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हां/नह ं हााँ 
ववकासवाि  
प्राथलमकता 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैष्च्छक सामग्री हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
स्वैष्च्छक ि िा हां/नह ं नह ं हााँ नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक प्रणाल  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता ििलें नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अवधि नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ 





 अभी य 
यहााँ और 
 अभी य 










ववशरे्ष गणुविा नह ं हााँ नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में 
स्थानीयकृत 
नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं हााँ 
शार ररक भाव हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म ववरोिाभास नह ं हााँ नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्वयं की जरूरत 
है 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
भार्षा की जरूरत है हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 
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                 तनणडय अनुसंिान से 
 करने की प्रवतृ्ति 
* 
 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA*** कारडवाई/ 
शब्ि 
अचेतन प्रभाव नह ं हां/नह ं हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 










संबद्ध कर रहा 
है 
संबद्ध कर रहा 
है 








































समानांतर समानांतर िारावादहक/ 
समानांतर 















काम करने की 
जरूरत है 
स्मतृत 
हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर 
करता है 
हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या 
रोकता है 
 
कम हो जािी है मदद करिा है/ 
कम हो जािी है 









S2 की संतुष्ष्ट की सावडजतनक शतों को अक्सर सीरल और अन्य लोगों द्वारा COS, अभ्यावेिन, 
सत्यतनमाडता या अथड (या COS2) के रूप में संिलभडत ककया जाता है, जिकक S1 के स्वचाललत 
पररणामों को िसूरों द्वारा प्रस्तुततयों के रूप में नालमत ककया जाता है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को 
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थव-संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को 
पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
मैं अपने अन्य लेखन में इस ताललका का एक ववस्ततृ वववरण है. 
एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के िाि हम एक ववशेर्ष संिभड में 
भार्षा के संभव उपयोगों (अथड, सत्य तनमाडताओं, संतोर्ष की शतों) का वणडन ककया है, हम अपनी 
रुधच समाप्त हो गया है, और स्पष्ट करण पर प्रयास (यानी, िशडन) केवल हमें आगे सच्चाई से िरू 
हो जाओ. यह नोट करना महत्वपूणड है कक यह ताललका केवल एक अत्यधिक सरल कृत संिभड-
मुक्त है और ककसी शब्ि के प्रत्येक उपयोग की इसकी संिभड में जांच की जानी चादहए. संिभड 
लभन्नता का सिसे अच्छा पर िा पीटर हैकर मानव प्रकृतत है, जो कई ताललकाओं और चाटड है कक 
यह एक के साथ तुलना की जानी चादहए प्रिान पर हाल ह  में 3 संस्करणों में है. 
 
Wittgenstein, Searle और आिुतनक िो प्रणाललयों को िेखने से व्यवहार के अपने ववश्लेर्षण की 
तार ख खात ेके ललए एक व्यापक इच्छुक लोग मेरे लेख िशडन, मनोववज्ञान, मन और भार्षा के 
ताककड क संरचना के रूप में Wittgenstein और Searle में पता चला परामशड कर सकत ेहैं (2016). 
 
अि है Searle MSW पर कुछ दटप्पणी के ललए. मैं उनके हाल के कायों में से एक के ललए कुछ संिभड 
है जो मैं की समीिा की है - एक नई सि  (पीएनसी) में िशडन होगा. 
 
यहााँ ववचारों को पहले से ह  प्रकालशत कर रहे हैं और कुछ भी नह ं जो अपने काम के साथ रखा है 
के ललए एक आश्चयड के रूप में आ जाएगा. डब््यू की तरह, वह अपने समय का सिसे अच्छा 
standup िाशडतनक के रूप में माना जाता है और अपने ललणखत काम एक चट्टान और 
groundbreaking भर के रूप में ठोस है. हालांकक, िाि में डब््यू को गंभीरता स ेलेने में उनकी 
ववफलता कुछ गलततयों और भ्रमों की ओर ले जाती है। अपने काम में ववलभन्न स्थानों में (जैसे, 
पीएनसी के p7) वह िो िार नोट है कक िुतनयाि  तथ्यों के िारे में हमार  तनष्श्चतता हमारे िावों 
का समथडन कारण के भार  वजन के कारण है, लेककन डब््यू तनष्श्चत रूप स े दिखाया 'पर 
तनष्श्चतता' है कक वहााँ सच केवल संिेह की कोई संभावना नह ं है हमारे लसस्टम 1 िारणा, यािें 
और ववचारों के स्वयंलसद्ि संरचना, क्योंकक यह अपने आप में तनणडय (कारण) के ललए आिार है 
और खुि को न्याय नह ं ककया जा सकता है. पीएनसी के p8 पर पहले वाक्य में वह हमें िताता है 
कक तनष्श्चतता संशोिन योग्य है, लेककन इस तरह की 'तनष्श्चतता', ष्जसे हम तनष्श्चतता कह 
सकत े हैं, अनुभव के माध्यम से हमारे स्वयंलसद्ि और गैर-पुनर क्षित तनष्श्चतता (S1) की 
तनष्श्चतता का ववस्तार करन ेका पररणाम है और पूर  तरह से अलग है यह प्रस्तावात्मक (सह  
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या गलत) है। यह तनष्श्चत रूप से "भार्षा द्वारा हमार  िुद्धि के मोदहत के णखलाफ लडाई" जो 
डब््यू पर और कफर से प्रिशडन की एक क्लालसक उिाहरण है. एक शब्ि- िो (या कई) अलग-अलग 
उपयोग। 
 
पीएनसी के p12 पर, 'चेतना' स्वचाललत प्रणाल  1 कामकाज है कक कई काफी अलग इंदियों में 
'ववर्षय' है के पररणाम के रूप में वणणडत है, और नह ं, सामान्य मामले में, सिूत की िात है, लेककन 
एक सच ह  हमारे मामले में समझ और एक सच ह  िसूरों के मामले में िारणा. 
मुझे लगता है कक डब््यू मन की एक िेहतर समझ है / भार्षा कनेक्शन, के रूप में वह उन्हें कई 
संिभों में पयाडय के रूप में संिंि है, और अपने काम के रूप में भार्षा के उपयोग के कई 
perspicacious उिाहरण में उिाहरण के रूप में मन की एक शानिार प्रिशडनी है. जैसा कक ऊपर 
उद्ितृ ककया गया है, "अि यदि यह कारण संिंि नह ं है ष्जसके साथ हम धचतंतत हैं, तो मन की 
गततववधियां हमारे सामने खुल  हैं। एक इनकार कर सकत ेहैं कक हमार  अविारणाओं के ककसी 
भी संशोिन (भार्षा का खेल) कारण या मुक्त इच्छा के ललए आवश्यक या भी संभव हो जाएगा. 
तुम लसफड  कारणों के ललए डब््यू के ककसी भी पषृ्ठ के िारे में पढ सकत ेहैं. यह क्वांटम यांबत्रकी, 
अतनष्श्चतता आदि से उिाहरण का उपयोग कर ितुनया के िारे में ववधचत्र िातें कहने के ललए एक 
िात है, लेककन यह शब्िों के हमारे सामान्य उपयोग के ललए प्रासंधगक कुछ भी कहने के ललए एक 
और है. 
 
deontic संरचनाओ ं या 'सामाष्जक गोंि' S1 के स्वत: तेजी से कायड S2 के िीमी स्वभाव जो 
inexorably स्वत: िेहोश सावडभौलमक सांस्कृततक deontic संिंिों की एक ववस्ततृ सरणी में 
व्यष्क्तगत ववकास के िौरान ववस्तार कर रहे हैं उत्पािन कर रहे हैं अन्य (S3) हालांकक यह 
व्यवहार के मेरे pr$cis है मुझे उम्मीि है कक यह काफी है एस काम का वणडन करता है. 
 
जो लोग मन के यांबत्रक दृश्य है, जो मुझे तनष्श्चत लगता है के णखलाफ एस के प्रलसद्ि तकड  से 
पररधचत होना चाहत े हैं, उसकी पीएनसी के Chaps 3-5 स े परामशड कर सकत े हैं. मैं उन्हें  
प्रततकक्रयाओं की पूर  ककतािें पढ ललया है और मैं एस के साथ सहमत हूाँ कक वे सि िहुत ह  सरल 
ताककड क (मनोवैज्ञातनक) अंक वह िनाता है याि आती है (और जो, कुल लमलाकर, डब््यू आिी 
सि  पहले िनाया). यह मेरे शब्िों में डाल करने के ललए, S1 िेहोश, तेजी से, शार ररक, कारण, 
स्वत:, गैर-प्रस्तावात्मक, सच केवल मानलसक राज्यों से िना है, जिकक िीमी गतत से S2 केवल 
सुसंगत कारडवाई है कक अधिक या कम जागरूक स्वभाव के ललए कर रहे हैं के ललए कारणों के संिभड 
में वणणडत ककया जा सकता है व्यवहार (संभाववत कक्रयाएाँ) जो प्रपोजल (T या F) हो सकत े हैं. 
कंप्यूटर और प्रकृतत के िाकी केवल जानिूझकर व्युत्पन्न है कक हमारे दृष्ष्टकोण पर तनभडर है, 
जिकक उच्च जानवरों प्राथलमक जानिूझकर है कक पररप्रेक्ष्य से स्वतंत्र है. के रूप में एस और डब््यू 
की सराहना करत ेहैं, िडी ववडंिना यह है कक मनोववज्ञान के इन भौततकवाि  या यांबत्रक कटौती 
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अत्यािुतनक ववज्ञान के रूप में िहाना है, लेककन वास्तव में वे पूर  तरह से वैज्ञातनक ववरोिी हैं. 
िशडन (वणडनात्मक मनोववज्ञान) और संज्ञानात्मक मनोववज्ञान (अंिववश्वास से मुक्त) िस्ताने 
में हाथ होत ेजा रहे हैं और यह Hofstadter, Dennett, Kurzweil आदि, जो ठंड में िाहर छोड दिया 
जाता है. 
 
यह मेरे ललए काफी स्पष्ट लगता है (के रूप में यह डब््यू था) कक मन के यांबत्रक दृश्य लगभग 
सभी व्यवहार के रूप में एक ह  कारण के ललए मौजूि है-यह हमारे EP जो क्या हम जानिूझकर के 
माध्यम से िीरे िीरे सोच सकत ेहैं के संिभड में स्पष्ट करण चाहता है की डडफॉ्ट आपरेशन है , 
िजाय स्वचाललत S1 में से, ष्जनमें से हम ज्यािातर अनजान (TPI) रहत ेहैं. मैं पाते हैं डब््यू हमारे 
स्वयंलसद्ि मनोववज्ञान ववरासत में लमला मनोववज्ञान और उसके OC और अन्य 3 अवधि में 
इसके एक्सटेंशन के ललए एस (या ककसी की) स ेगहरा काम करता है, और इसललए हम 'ववश्वास' 
नह ं कर रहे हैं कक कुिों के प्रतत जागरूक हैं, िष््क यह करन ेके ललए खुला नह ं है (के ललए संभव 
नह ं है) संिेह. 
 
एस पीएनसी के अध्याय 5 अच्छी तरह से मन की गणना लसद्िांत, सोचा की भार्षा आदि 
ध्वस्त,'कम्प्यूटेशन', 'सूचना', 'लसटेंक्स', 'ए्गोररथ्म', 'तकड ', 'प्रोग्राम', आदि पर वें दटप्पण, 
पयडवेिक ररश्तेिार हैं (यानी, मनोवैज्ञातनक) शब्ि और इस मनोवैज्ञातनक अथड में कोई भौततक या 
गणणतीय अथड नह ं है, लेककन तनष्श्चत रूप स ेवहााँ अन्य इंदियों वे हाल ह  में दिया गया है के रूप 
में ववज्ञान ववकलसत ककया गया है. कफर, लोगों को इसके उपयोग (अथड) में ववशाल अतंर की 
अनिेखी में एक ह  शब्ि के उपयोग से मोदहत हो रहे हैं.  औरहां, यह सि क्लालसक Wittgenstein 
काएक ववस्तार है. 
 
हर सोच व्यष्क्त एस पीएनसी के अध्याय 6 पढना चादहए "Phenomenological भ्रम" (TPI) के 
रूप में यह अपने सवोच्च ताककड क िमताओं और िाि में डब््यू की पूर  शष्क्त की सराहना करने 
के ललए अपनी ववफलता स ेपता चलता है, और िो पर हाल ह  में मनोवैज्ञातनक अनुसंिान के 
महान heuristic मू्य खुि. यह कक्रस्टल के रूप में स्पष्ट है कक TPI S1 के automatisms के ललए 
अनजानी के कारण है और S2 की िीमी सचेत सोच लेने के रूप में न केवल प्राथलमक लेककन सभी 
के रूप में वहााँ है. यह क्लालसक खाल  स्लेट अंिापन है. यह भी स्पष्ट है कक डब््यू यह कुछ 60 
साल पहले दिखाया और यह भी सच की प्रिानता में इसके ललए कारण दिया है केवल हमारे सहज 
प्रणाल  1 के िेहोश स्वत: स्वयंलसद्ि नेटवकड  (हालांकक िेशक वह इन शब्िों का उपयोग नह ं 
ककया). 
 
लेककन वास्तव में महत्वपूणड िात यह है कक TPI लसफड  कुछ िाशडतनकों की एक असफल नह ं है, 
लेककन हमारे ववकासवाि  मनोववज्ञान (ईपी) है कक खुि को ईपी में िनाया गया है और जो ववशाल 
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(और घातक) ितुनया के ललए प्रभाव है के ललए एक सावडभौलमक अंिापन. हम पथृ्वी को नष्ट करन े
के ललए हमारे आनुवंलशक रूप स ेक्रमािेलशत लमशन पर जीवन के माध्यम स ेठोकर सभी मांस 
कठपुतललयों रहे हैं। S1 के लशशु संतुष्ष्ट ललप्त करन े के ललए िसूरा आत्म S2 व्यष्क्तत्व का 
उपयोग कर के साथ हमारे लगभग कुल व्यस्तता पथृ्वी पर नरक पैिा कर रहा है. सभी जीवों के 
साथ के रूप में, यह केवल प्रजनन और उसके ललए संसािनों जमा के िारे में है. S1 नाटक ललखते 
हैं और S2 यह िाहर कायड करता है. डडक और जेन लसफड  घर खेलना चाहते हैं इस मााँ है और इस 
वपताजी और इस और यह और यह िच्चा है. 
 
शायि एक कह सकता है कक TPI है कक हम मनुष्य हैं और न लसफड  एक और प्राइमेट एक घातक 
संज्ञानात्मक भ्रम. 
 
जीन कायडक्रम S1 जो (ज्यािातर) S2 के माध्यम से मांस कठपुतललयों के तार (मांसपेलशयों को 
अनुिंि) खींचती है. कहानी का अंत. कफर, वह डब््यू ओसी पर मेर  दटप्पणी पढने की जरूरत है 
तो वह पररवतडन "अच्छा कारण पर ववश्वास करने के ललए" p171 के तल पर और p172 के शीर्षड 
पर "पता है" (सह  ह  अथड में). 
S कई साल पहले द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूणड िारणा हमारे ववचारों पर संतोर्ष की शतें (COS) 
है (S2 के प्रस्ताव) जो डब््यू कहा जाता है झुकाव या स्वभाव कायड करन ेके ललए अभी भी अनुधचत 
शब्ि 'प्रस्तावात्मक दृष्ष्टकोण' द्वारा कई द्वारा कहा जाता है. COS इस तरह के पीएनसी के 
p169 पर के रूप में कई स्थानों में एस द्वारा समझाया गया है: "कुछ कह रह  है और अथड यह 
संतुष्ष्ट की िो शतों शालमल है। पहला, संतोर्ष की ष्स्थतत है कक कथन का उत्पािन ककया जाएगा, 
और िसूरा, कक कथन में स्वयं संतुष्ष्ट की शतें होंगी। एस के रूप में यह पीएनसी में राज्यों, "एक 
प्रस्ताव सि पर कुछ भी है कक संतुष्ष्ट की एक शतड तनिाडररत कर सकत ेहैं ... और संतुष्ष्ट की एक 
शतड ... यह है कक इस तरह के और इस तरह की ष्स्थतत है। या, एक जोडने की जरूरत है, कक हो 
सकता है या हो सकता है या मामला होने की क्पना की जा सकती है, के रूप में वह MSW में 
स्पष्ट करता है. इरािों के िारे में, "संतुष्ट होने के ललए, इरािा ह  कारडवाई के उत्पािन में कारण से 
कायड करना चादहए." (MSWp34). 
 
इस िारे में एक तर का यह है कक िेहोश स्वत: प्रणाल  1 लसस्टम 2 के उच्च cortical जागरूक 
व्यष्क्तत्व को सकक्रय करता है, गले की मांसपेलशयों में संकुचन जो िसूरों को सूधचत है कक यह 
कुछ मायनों में ितुनया को िेखता है के िारे में लाने, जो यह िमता के ललए प्रततिद्ि कायों. 
पूवडभार्षाई या प्रोटोभार्षाई िातचीत पर एक िडा अधग्रम ष्जसमें केवल सकल मांसपेलशयों की 
गततववधियों के इरािों के िारे में िहुत सीलमत जानकार  िेने में सिम थे. 
 
अधिकांश पढने से िहुत फायिा होगा डब््यू "पर तनष्श्चतता" या "RPP1 और 2" या ओसी पर 
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DMS िो ककतािें (मेर  समीिा िेखें) के रूप में वे सह  केवल S1 का वणडन वाक्य और सह  या गलत 
प्रस्ताव S2 का वणडन के िीच अंतर स्पष्ट करत ेहैं. यह मुझे एस के ललए एक िरू िेहतर दृष्ष्टकोण 
के रूप में हमलों प्रस्तावक के रूप में S1 िारणा ले रह  है (कम से कम अपने काम में कुछ स्थानों 
में) के िाि स ेवे केवल ट  या एफ िन सकता है (एस के रूप में उन्हें  यहााँ कॉल) के िाि एक S2 में 
उनके िारे में सोच शुरू होता है. हालांकक, पीएनसी में उनकी िात यह है कक प्रस्ताव वास्तववक या 
संभाववत सत्य और झूठ, अतीत और भववष्य और क्पना के ियान की अनुमतत है, और इस 
तरह पूवड या protolinguistic समाज पर एक िडा अधग्रम प्रिान करत ेहैं, cogent है. 
 
एस अक्सर एक घटना के वववरण के ववलभन्न स्तरों पर ध्यान िें तो आईएए के ललए महत्वपूणड 
जरूरत का वणडन "हम वववरण के ववलभन्न स्तरों है, जहां एक स्तर तनचले स्तर पर व्यवहार द्वारा 
गदठत ककया जाता है ... संिंि के माध्यम से गठन के अलावा, हम भी संिंि के माध्यम स ेकारण 
है." (p37)। 
 
"महत्वपूणड सिूत है कक हम पूवड इरािों और इरािों में कारडवाई के िीच एक अंतर की जरूरत है कक 
िोनों मामलों में संतुष्ष्ट की ष्स्थतत काफी अलग हैं." (p35)। पीआई के COS एक पूर  कारडवाई की 
जरूरत है, जिकक आईएए के उन केवल एक आंलशक एक. वह स्पष्ट करता है (जैसे, p34) कक पूवड 
इरािों (पीआई) मानलसक राज्यों रहे हैं (यानी, िेहोश S1) जिकक वे इरािों में कारडवाई (IAA) जो 
सचेत कायड कर रहे हैं में पररणाम (यानी, S2) लेककन िोनों कारण आत्म संिभड (CSR) कर रहे हैं. 
महत्वपूणड तकड  यह है कक िोनों सीएसआर कर रहे हैं कक (ववश्वासों और इच्छाओं के ववपर त) यह 
आवश्यक है कक वे अपने COS के िारे में लाने में आंकडा है. अनुभूतत और इच्छा के इन वववरणों 
को सारणी 2-1 में सारांलशत ककया गया है, ष्जसका उपयोग सीरले ने कई वर्षों से ककया है और यह 
मेरे द्वारा िनाए गए ववस्ताररत वववरण का आिार है। मेरे ववचार में, यह काफी मेरे S1, S2, S3 
शब्िावल  और डब््यू सच है िनाम प्रस्तावक (ष्स्थतत) वववरण का उपयोग करके आिुतनक 
मनोवैज्ञातनक अनुसंिान के ललए इस स ेसंिंधित मिि करता है. इस प्रकार, सीएसआर S1 सह  
केवल िारणा, स्मतृत और इरािा का संिभड िेता है, जिकक S2 ऐसे ववश्वास और इच्छा के रूप में 
स्वभाव को संिलभडत करता है. 
 
तो, S1 पहचानने केवल ऊपर की ओर कारण और संतोर्षजनक है (लकी प्रतततनधित्व या जानकार ) 
जिकक S2 सामग्री है और नीचे कारण है (जसै,े हट्टो और Myin 'Radical Enactivism') मैं p39 
शुरुआत से पैराग्राफ ििल जाएगा "योग में" और पीजी 40 पर समाप्त होने के साथ "संतोर्ष की 
शतें" इस प्रकार है। 
 
योग में, िारणा, स्मतृत और प्रततवती इरािों और कारडवाई ('will') हमारे S1 सच केवल स्वयं के 
रूपात्मक ईपी के स्वत: कायड के कारण होत ेहैं. के माध्यम से पूवड इरािों और इरािों में कारडवाई, 
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हम मैच कैसे हम चीजों की इच्छा के साथ होने की कोलशश कैसे हमें लगता है कक वे कर रहे हैं. हमें 
िेखना चादहए कक ववश्वास, इच्छा (और क्पना-desires समय स्थानांतररत कर दिया और 
इसललए इरािा स ेdecoupled) और हमार  िीमी सोच के अन्य S2 प्रस्तावात्मक स्वभाव िाि में 
ववकलसत िसूरे आत्म, पर पूर  तरह से तनभडर हैं (में अपने COS है) सीएसआर तेजी से स्वचाललत 
आदिम सच केवल प्रततवती S1. भार्षा में और शायि neurophysiology में इस तरह के इरािा (पूवड 
इरािों) या याि है, जहां COS के साथ कारण संिंि (यानी, S1 के साथ) समय स्थानांतररत कर 
दिया है के रूप में वे अतीत या भववष्य का प्रतततनधित्व करत ेहैं, S1 के ववपर त जो है के रूप में 
मध्यवती या लमधश्रत मामलों रहे हैं हमेशा वतडमान में. िो प्रणाललयों को एक िसूरे में फीड और 
अक्सर S3 मूल के सीखा deontic सांस्कृततक संिंिों द्वारा आकेस्रा रहे हैं, ताकक हमारे सामान्य 
अनुभव यह है कक हम होशपूवडक सि कुछ है कक हम क्या तनयंत्रण. संज्ञानात्मक भ्रम है कक हमारे 
जीवन एस पर हावी के इस ववशाल िेत्र के रूप में वणणडत ककया गया है 'Phenomenological भ्रम. 
 
वह शायि अपने लेखन में 10 वीं िार के ललए िोहरा द्वारा इस अद्भुत अध्याय समाप्त होता है, 
क्या मैं एक िहुत ह  िुतनयाि  गलती है कक वह लगभग हर ककसी के साथ शेयरों के रूप में संिंि 
िारणा है कक 'मुक्त इच्छा' का अनुभव 'illusory' हो सकता है. यह एक िहुत ह  सरल और अटूट 
फैशन में इस प्रकार है, िोनों डब््यू 3 अवधि के काम से और समकाल न मनोववज्ञान की 
दटप्पणणयों स,े कक 'इच्छा', 'आत्म' और 'चेतना' लसफड  िेखने, सुनवाई, आदि की तरह प्रणाल  1 के 
स्वयंलसद्ि सच ह  तत्व हैं, और उनके झूठ को िोि करन ेकी कोई संभावना नह ं है (अज्ञानता)। 
के रूप में डब््यू इतनी शानिार कई िार स्पष्ट ककया, वे न्याय के ललए आिार हैं और इसललए 
न्याय नह ं ककया जा सकता है. एस समझता है और मूल रूप से अन्य संिभों में यह एक ह  तकड  
का उपयोग करता है (उिा., संिेह, solipsism) कई िार, तो यह काफी आश्चयड की िात है कक वह 
इस सादृश्य नह ं िेख सकता है. वह इस गलती अक्सर करता है जि वह ऐसी िातें कहत ेहैं कक हम 
"अच्छा सिूत" है कक हमारे कुिे के प्रतत जागरूक है आदि. हमारे मनोववज्ञान के सत्य-केवल-केवल 
अलभगहृ त स्पष्ट नह ं हैं। यहााँ आप डब््यू के िाि से सिसे अच्छा वणडनात्मक मनोवैज्ञातनक है, 
तो यह एक िेवकूफ गलती नह ं है. 
 
p50 पर deontics के अपने सारांश अनुवाि की जरूरत है. इस प्रकार "आप सामूदहक जानिूझकर, 
ष्जस पर भार्षाई रूपों का तनमाडण कर रहे हैं की एक prelinguistic रूप है, और आप िातचीत की 
सामूदहक जानिूझकर आिेश में प्रततिद्िता िनाने के ललए है" िहुत स्पष्ट है अगर के साथ पूरक 
है "The S1 के पूवडभार्षाई स्वयंलसद्धिक्स S2 के भार्षाई स्वभाव को रेखांककत करत ेहैं (अथाडत, 
हमारा ईपी) जो S3 में अपनी सांस्कृततक अलभव्यष्क्तयों में हमार  पररपक्वता के िौरान ववकलसत 
होता है। 
 
चंूकक ष्स्थतत समारोह घोर्षणाओं deontics में एक कें ि य भूलमका तनभाते हैं यह उन्हें समझने के 
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ललए महत्वपूणड है और इसललए वह 'फंक्शन' है कक यहााँ प्रासंधगक है की िारणा ितात ेहैं. "एक 
समारोह एक कारण है कक एक उद्िेश्य में कायड करता है ... इस अथड में कायों जानिूझकर ररश्तिेार 
हैं और इसललए मन तनभडर ... ष्स्थतत फंक्शन... चाहना... सामूदहक अधिरोपण और एक ष्स्थतत 
की मान्यता" (p59). 
 
कफर, मैं सुझाव है कक "भार्षा की जानिूझकर मानव की आंतररक, या मन-स्वतंत्र जानिूझकर 
द्वारा िनाई गई है" (p66) के रूप में "S2 के भार्षाई, सचेत स्वभाववकता िेहोश द्वारा उत्पन्न 
होता है S1 " (p68) के अलभयोष्क्तत्मक प्रततवती कायड। कक है, एक ध्यान में रखना चादहए कक 
व्यवहार जीव ववज्ञान द्वारा क्रमािेलशत है. 
 
हालांकक, मैं दृढता स ेp66-67 पर उनके ियान पर आपवि है और कह ं और अपने लेखन में है कक 
S1 (यानी, यािें, िारणा, पलटा कायड) एक प्रस्तावात्मक है (यानी, सच-झूठे) संरचना. जैसा कक 
मैंने ऊपर उ्लेख ककया है, और अन्य समीिा में कई िार, यह कक्रस्टल स्पष्ट है कक डब््यू सह  
है लगता है, और यह व्यवहार को समझने के ललए िुतनयाि  है, कक केवल S2 प्रस्तावात्मक है और 
S1 स्वयंलसद्ि और सह  ह  है. वे िोनों COS और कफट की दिशा (DOF) है क्योंकक आनुवंलशक, S1 
की स्वयंलसद्ि जानिूझकर उत्पन्न करता है कक S2 की है, लेककन अगर S1 एक ह  अथड में 
प्रस्तावात्मक थे इसका मतलि यह होगा कक संिेह समझ में आता है, अराजकता है कक िशडन से 
पहले डब््यू वापस आ जाएगा और वास्तव में जीवन संभव नह ं होगा (नह ं, यह एक मजाक नह ं 
है). जैसा कक डब््यू अनधगनत िार दिखाया और जीव ववज्ञान इतनी स्पष्ट रूप से पता चलता है, 
जीवन तनष्श्चतता पर आिाररत होना चादहए- स्वचाललत िेहोश तेजी से प्रततकक्रयाओं. जीव है कक 
हमेशा एक संिेह है और प्रततबिबंित करन ेके ललए थामने मर जाएगा. 
 
उनकी दटप्पणी के ववपर त (p70) मैं सामग्री वस्तुओं के ललए शब्िों की कमी भार्षा की क्पना 
नह ं कर सकत ेककसी भी अधिक से अधिक मैं एक दृश्य प्रणाल  है कक उन्हें िेख नह ं सकत ेक्पना 
कर सकत ेहैं, क्योंकक यह दृष्ष्ट का पहला और सिस ेिुतनयाि  काम के ललए वस्तुओं में ितुनया 
खंड है और इतना है कक भार्षा के ललए उन्हें वणडन. इसीतरह, मैं होश िेत्र में मुख्य जा रहा है और 
न ह  वाक्य शब्िों में ववभाष्जत ककया जा रहा है वस्तुओं के साथ ककसी भी समस्या नह ं िेख सकत े
हैं. यह हमारे ववकासवाि  इततहास के साथ प्राणणयों के ललए अन्यथा कैसे हो सकता है? 
 
p72 और कह ं और पर, यह याि है कक अलभव्यष्क्त S1 के आदिम प्रततवती PLG हैं, जिकक 
प्रतततनधित्व S2 के स्वभाववक SLG हैं मिि लमलेगी. 
 
अंग्रेजी में िाशडतनक से एक और अनुवाि p79 शुरुआत 'अि तक' और 'पहले सुना' पर िसूरे पैरा 
के ललए आवश्यक है. "हम एक वाक्यववन्यास के साथ वाक्य में शब्िों स ेिना एक सावडजतनक 
भार्षा िोल कर अथड व्यक्त करत ेहैं." 
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भार्षा और लेखन की ववशेर्ष प्रकृतत के रूप में p105 पर अपने प्रश्न4 और 5 के ललए, मैं जवाि होगा: 
'व ेववशेर्ष क्योंकक मुखर मांसपेलशयों के कंपन की कम तरंगिैध्यड अन्य मांसपेलशयों के संकुचन से 
िहुत अधिक िैंडववड्थ जानकार  हस्तांतरण सिम और यह दृश्य जानकार  के ललए उच्च 
पररमाण के कई आिेश औसत पर है. 
 
p106 पर, एक सामान्य जवाि 2 सवाल करन ेके ललए (हम इसके साथ कैसे िरू हो अथाडत,् क्यों 
यह काम करता है) ईपी और S1 और उनके ियान है कक "इस पुस्तक में प्रिशडनी की मेर  मुख्य 
रणनीतत के ललए पररधचत अजीि लग रहे हैं और हडताल  िनाने की कोलशश है" पाठ्यक्रम 
क्लालसक Wittgenstein है. अगले पषृ्ठ पर उनका िावा है कक वहााँ क्यों लोगों को ससं्थानों को 
स्वीकार करन ेके ललए कोई सामान्य जवाि है स्पष्ट गलत है. वे उन्हें एक ह  कारण वे सि कुछ 
करत े हैं के ललए स्वीकार करत े हैं उनके EP समावेशी कफटनेस का पररणाम है. इसने ईईए 
(ववकासवाि  अनुकूलन का पयाडवरण) में उिरजीववता और प्रजनन में मिि की। हमारे िारे में सि 
कुछ शार ररक और मानलसक रूप से आनुवंलशकी में िाहर नीचे. सभी अस्पष्ट िात यहााँ (उिाहरण 
के ललए, p114) के िारे में 'अततररक्त भार्षाई सम्मेलनों' और 'अततररक्त अथड अथड' वास्तव में ईपी 
की िात कर रहा है और ववशेर्ष रूप से S1 के िेहोश automatisms जो सभी व्यवहार के ललए आिार 
हैं. हााँ, के रूप में डब््यू कई िार कहा, सिसे पररधचत है कक कारण अदृश्य के ललए है. 
 
एस सुझाव (p115) है कक भार्षा के खेल के ललए आवश्यक है तनष्श्चत रूप से गलत है. पूर  तरह स े
अनपढ िधिर-म्यूट काडड, फुटिॉल और यहां तक कक शतरंज खेल सकत ेहैं, लेककन तनष्श्चत रूप 
से एक न्यूनतम धगनती की िमता आवश्यक होगी। मैं मानता हूाँ (p121) कक नाटक और क्पना 
करन ेकी िमता (जैसे, counterfactual या के रूप में यदि समय और अंतररि स्थानांतरण में 
शालमल िारणाओं) पूणड रूप में कर रहे हैं, ववलशष्ट मानव िमताओं और उच्च क्रम सोचा करन ेके 
ललए महत्वपूणड. लेककन यहााँ भी वहााँ कई पशु अग्रितूों रहे हैं (जैसा कक वहााँ होना चादहए), इस तरह 
के अनुष्ठान का मुकािला और संभोग नतृ्य के posturing के रूप में, िोअर पक्षियों द्वारा संभोग 
स्थलों की सजावट, मााँ पक्षियों के टूटे पंख ढोंग, िंिरों के नकल  अलामड कॉल, 'क्ल नर' मछल  है 
कक एक ले अपने लशकार स े िाहर काटने और कई जानवरों में हॉक और किूतर रणनीततयों 
(cheaters) के अनुकरण। 
 
अधिक अनुवाि तकड संगतता (p126 एट सेक) की अपनी चचाड के ललए आवश्यक है. कह रह  है कक 
सोच प्रस्तावक है और सच है या गलत 'तथ्ययह संस्थाओं' के साथ सौिों का मतलि है कक यह 
एक ठेठ S2 स्वभाव जो पर िण ककया जा सकता है, के रूप में S1 के सच केवल स्वत: संज्ञानात्मक 
कायों के ललए ववरोि ककया. 
 
'फ्री ववल, रेशनललट  एंड इंस्ट ट्यूशनल फैक्ट्स' में वह अपनी क्लालसक पुस्तक 'र्टर  इन 
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एक्शन' के कुछ दहस्सों को अपडेट करता है और व्यावहाररक कारणों के औपचाररक तंत्र का वणडन 
करन ेके ललए कुछ नई शब्िावल  िनाता है, ष्जसे मैं सम्मातनत नह ं करता। "तथ्यात्मक संस्थाएं" 
स्वभाव और 'प्रेरक' (िेसी या िातयत्व), 'प्रभावक' (शर र की मांसपेलशयों), 'कंष्स्टट्यूटर' (भार्षण 
की मांसपेलशयों) और 'कुल कारण' (सभी प्रासंधगक स्वभाव) से अलग नह ं लगती हैं, कम से कम 
यहां स्पष्टता (p126-132) में जोडने लगते हैं ). 
 
हम यहााँ कुछ करना चादहए कक शायि ह  कभी मानव व्यवहार की चचाड में होता है और अपने आप 
को अपने जीव ववज्ञान की याि दिलाना. समावेशी कफटनेस द्वारा ववकास S1 के िेहोश तेजी से 
पलटा कारण कारडवाई जो अक्सर S2 के सचेत िीमी सोच को जन्म िेने क्रमािेलशत है (अक्सर S3 
के सांस्कृततक एक्सटेंशन द्वारा संशोधित), जो कारडवाई के ललए कारण है कक अक्सर पररणाम 
पैिा करता है S1 के कारण कायों के कारण शर र और / सामान्य तंत्र िोनों neurotransmission 
के माध्यम से और मष्स्तष्क के लक्षित िेत्रों में ववलभन्न neuromodulators में पररवतडन के 
माध्यम से है. यह के रूप में अच्छी तरह से infelicitous लग सकता है, लेककन गुण है कक यह तथ्य 
पर आिाररत है, और हमारे उच्च आिेश सोचा की जदटलता को िेखते हुए, मुझे नह ं लगता कक 
एक सामान्य वववरण के ललए िहुत आसान हो रहा है. समग्र संज्ञानात्मक भ्रम (एस द्वारा िुलाया 
'Phenomenological भ्रम') है कक S2/S3 कारणों से हम पूर  तरह से जागरूक हैं और तनयंत्रण में 
है, लेककन आिुतनक जीव ववज्ञान और मनोववज्ञान से पररधचत ककसी को भी इस दृश्य नह ं है के 
ललए होशपूवडक कारडवाई उत्पन्न की है ववश्वसनीय. 
 
इस प्रकार, मैं p127 पर व्यावहाररक कारण के अपने सारांश अनुवाि के रूप में इस प्रकार होगा: 
"हम अपनी इच्छाओं को उपज (मष्स्तष्क रसायन ववज्ञान को ििलने की जरूरत है), जो आम 
तौर पर इच्छा शालमल हैं - कारडवाई के ललए स्वतंत्र कारण (DIRA-यानी, अंतररि और समय में 
ववस्थावपत इच्छाओं, सिसे अक्सर पारस्पररक परोपकाररता के ललए, जो व्यवहार करन ेके ललए 
स्वभाव का उत्पािन है कक आमतौर पर ज्ि  या िाि में मांसपेलशयों आंिोलनों में पररणाम है कक 
हमारे समावेशी कफटनेस की सेवा (अपने आप में जीन के ललए अष्स्तत्व में वदृ्धि हुई है और उन 
िार की से संिंधित)." 
 
p128 पर एस की दटप्पणी के ववपर त मुझे लगता है कक अगर उपयुक्त पररभावर्षत, DIRA उच्च 
जानवरों में सावडभौलमक हैं और मनुष्य के ललए सभी अद्ववतीय पर नह ं (मााँ मुगी एक लोमडी स े
उसके िच्चे की रिा लगता है) अगर हम S1 के स्वचाललत prelinguistic सजगता शालमल हैं 
(यानी, DIRA1), लेककन तनष्श्चत रूप स े S2/3 या DIRA2 के उच्च आिेश DIRA2 कक भार्षा की 
आवश्यकता ववलशष्ट मानव हैं. यह मुझे लगता है अपने "वववरण" का एक वैकष््पक और स्पष्ट 
वववरण (के रूप में डब््यू सुझाव दिया इन िहुत िेहतर 'वववरण' कहा जाता है) के ववरोिाभास के 
नीचे पर हम स्वेच्छा से िाहर ले जा सकत ेहैं DIRA2/ एक्सटेंशन)। अथाडत, "ववरोि का संक्प 
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यह है कक इच्छा-स्वतंत्र कारणों की मान्यता इच्छा को आिार िना सकती है और इस प्रकार इच्छा 
का कारण िन सकती है, भल े ह  यह ताककड क रूप से अपररहायड नह ं है कक वे करत े हैं और 
अनुभवजन्य रूप से सावडभौलमक नह ं है कक वे करते हैं" के रूप में अनुवाि ककया जा सकता है "ि 
ववरोिाभास का संक्प यह है कक िेहोश DIRA1 ि घडकाललक समावेशी कफटनेस की सेवा सचेत 
DIRA2 जो अक्सर अ्पकाललक व्यष्क्तगत तत्काल इच्छाओं को ओवरराइड उत्पन्न करत ेहैं. 
इसीप्रकार, p130-31 पर इस मुद्िे पर चचाड के ललए यह EP, RA, IF, S1 है जो S2/3 के स्वभाव और 
आगामी कक्रयाओं को आिाररत करता है। 
 
p140 पर वह पूछता है क्यों हम जीव ववज्ञान से deontics नह ं लमल सकता है, लेककन तनष्श्चत 
रूप से हम उन्हें जीव ववज्ञान स ेप्राप्त करना चादहए के रूप में वहााँ कोई अन्य ववक्प नह ं है और 
ऊपर वववरण से पता चलता है कक यह कैसे होता है. अपने ियान के ववपर त, सिस ेमजिूत झुकाव 
हमेशा प्रिल (पररभार्षा के अनुसार, अन्यथा यह सिसे मजिूत नह ं है), लेककन deontics काम 
करता है क्योंकक आरए और IF की सहज प्रोग्रालमगं तत्काल व्यष्क्तगत अ्पकाललक इच्छाओं 
को ओवरराइड. प्रकृतत और पोर्षण के अपने भ्रम, S1 और S2 के, तनष्कर्षड तक फैल  2 और 3 p143 
पर. एजेंटों वास्तव में DIRA2/3 के तनकट कारण िना है, लेककन ये लसफड  कुछ भी नह ं कर रहे हैं, 
लेककन कुछ के साथ अगर ककसी भी अपवाि, DIRA1 के िहुत प्रततिंधित एक्सटेंशन (अंततम 
कारण). अगर वह वास्तव में अकेले हमारे होश में तनणडय करने के ललए deontics का वणडन करने 
का मतलि है तो वह 'Phenomenological भ्रम' (TPI) जो वह इतनी खूिसूरती से उस नाम के 
अपने क्लालसक कागज में ध्वस्त का लशकार है (पीएनसी की मेर  समीिा िेखें). जैसा कक मैंने 
ऊपर उ्लेख ककया है, वहााँ हाल ह  में संज्ञानात्मक भ्रम जो हमारे व्यष्क्तत्व शालमल उजागर 
अनुसंिान का एक िडा शर र है. TPI केवल एक हातनरदहत िाशडतनक त्रुदट नह ं है, लेककन हमारे 
जीव ववज्ञान के ललए एक सावडभौलमक अनजानजोपन जो भ्रम पैिा करता है कक हम अपन ेजीवन 
और हमारे समाज और ितुनया को तनयंबत्रत करते हैं और पररणाम अगले 150 वर्षों के िौरान 
सभ्यता के लगभग तनष्श्चत पतन हैं। 
 
वह सह  ढंग से नोट करता है कक मानव तकड संगतता 'गैप' के बिना कोई मतलि नह ं है (वास्तव 
में 3 अंतराल जो वह कई िार चचाड की है). यह  कारण है कक, मुक्त इच्छा के बिना (यानी, ववक्प) 
कुछ गैर तुच्छ अथड में यह सि एक व्यथड होगा, और वह ठीक ह  उ्लेख ककया है कक यह समझ से 
िाहर है कक ववकास िना सकत ेहैं और एक अनावश्यक आनुवंलशक रूप स ेऔर ऊजाडवान रूप से 
महंगा charade िनाए रखने. लेककन, लगभग हर ककसी की तरह, वह अपने तर के से िाहर नह ं 
िेख सकत ेहैं और इसललए एक िार कफर वह (p133) पता चलता है कक चुनाव एक भ्रम हो सकता 
है. इसके ववपर त, डब््यू के िाि, यह काफी स्पष्ट है कक चुनाव हमारे स्वयंलसद्ि S1 सच केवल 
पलटा कारडवाई का दहस्सा है और ववरोिाभास के बिना पूछताछ नह ं की जा सकती के रूप में S1 
पूछताछ के ललए आिार है. आप को शक नह ं कर सकत ेआप इस पषृ्ठ पढ रहे हैं के रूप में इसके 
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िारे में अपनी जागरूकता संिेह के ललए आिार है. 
 
कुछ नोदटस (W पर अपनी शानिार पुस्तक में Budd एक अपवाि है) कक डब््यू सुझाव है कक कुछ 
मानलसक घटना मष्स्तष्क में अराजक प्रकक्रयाओं में उत्पन्न हो सकता है कक, वहााँ कुछ भी नह ं है 
एक स्मतृत का पता लगाने के ललए इसी कुछ भी द्वारा इस के ललए एक दिलचस्प संक्प पेश 
ककया. उन्होंने यह भी कई िार सुझाव दिया है कक कारण श्रृंखला एक अंत है और यह िोनों मतलि 
हो सकता है कक यह लसफड  संभव नह ं है (ववज्ञान के राज्य की परवाह ककए बिना) यह ककसी भी 
आगे का पता लगाने के ललए और है कक 'कारण' की अविारणा के ललए एक तनष्श्चत बििं ुसे परे 
लागू नह ं रहता है. िाि में, कई भौततक ववज्ञान और जदटलता और अराजकता के ववज्ञान के 
आिार पर इसी तरह के सुझाव दिए हैं. 
 
p155 पर एक ध्यान िेना चादहए कक पषृ्ठभूलम / नेटवकड  हमारे ईपी और S1, S2, S3 के अपने 
सांस्कृततक ववस्तार है. 
 
ऊपर मैं यह शष्क्त और राजनीतत की अपनी चचाड पर दटप्पणी करन ेके ललए आवश्यक नह ं लगता 
है, लेककन मैं मानव अधिकारों के िारे में कुछ शब्ि कहेंगे. मैं p185 पर अपनी दटप्पणी के साथ 
पूर  तरह स ेसहमत हूाँ कक मानव अधिकारों के संयुक्त राष्र की घोर्षणा एक गैर ष्जम्मेिाराना 
िस्तावेज है. समाज के तेजी से और शायि अटूट पतन भी कई अधिकार और िहुत कम 
ष्जम्मेिाररयों वाले लोगों के कारण है. ितुनया के ललए आशा की केवल छोट  ककरण यह है कक ककसी 
भी तरह लोगों को मजिूर ककया जा सकता है (कुछ कभी यह स्वेच्छा स ेकरना होगा) पथृ्वी पहले 
और खुि को िसूरे जगह है. संसािनों का उपभोग और उत्पािन िच्चों ववशेर्षाधिकार के रूप में 
ववतनयलमत ककया जाना चादहए या आम की त्रासि  ज्ि ह  खेल खत्म हो जाएगा. 
 
कुल लमलाकर, MSW Wittgenstein पर कई पयाडप्त अधग्रमों का एक अच्छा सारांश है काम की 
एस आिी सि  से ष्जसके पररणामस्वरूप है, लेककन मेरे ववचार में, डब््यू अभी भी िुतनयाि  
मनोववज्ञान के ललए असमान है एक िार तुम समझ कक वह क्या कह रहा है (मेर  समीिा िेखें). 
आिशड रूप में, वे एक साथ पढा जाना चादहए: S2/S3 के संचालन पर स्पष्ट सुसंगत गद्य और 
सामान्यीकरण के ललए Searle, S1/S2 के संचालन के W's perspicacious उिाहरण के साथ 
सधचत्र, और उसके शानिार aphorisms. अगर मैं िहुत छोटा था मैं एक ककताि ललखना होगा कक 
वास्तव में कर रह  है. 
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जॉन Searle (2008) द्वारा 'एक नई सि  में िशडन' की समीिा 






पुस्तक पर दटप्पणी करने से पहले, मैं Wittgenstein और Searle और तकड संगतता की ताककड क 
संरचना पर दटप्पणी की पेशकश करत ेहैं. तनिंि यहााँ ज्यािातर पहले से ह  वपछले िशक के िौरान 
प्रकालशत कर रहे हैं (हालांकक कुछ अद्यतन ककया गया है), एक अप्रकालशत आइटम के साथ, और 
यहााँ कुछ भी नह ं जो अपने काम के साथ रखा है के ललए एक आश्चयड के रूप में आ जाएगा. डब््यू 
की तरह, वह अपने समय का सिसे अच्छा standup िाशडतनक के रूप में माना जाता है और अपने 
ललणखत काम एक चट्टान और groundbreaking भर के रूप में ठोस है. हालांकक, िाि में डब््यू 
को गंभीरता से लेने में उनकी ववफलता कुछ गलततयों और भ्रमों की ओर ल ेजाती है। िस कुछ 
उिाहरण: p7 पर वह िो िार नोट है कक िुतनयाि  तथ्यों के िारे में हमार  तनष्श्चतता हमारे िावों 
का समथडन कारण के भार  वजन के कारण है, लेककन डब््यू तनष्श्चत रूप से 'पर कुछ' में दिखाया 
है कक वहााँ की सच केवल स्वयंलसद्ि संरचना पर शक की कोई संभावना नह ं है हमार  प्रणाल  1 
िारणा, यािें और ववचारों, क्योंकक यह अपने आप में तनणडय के ललए आिार है और खुि को न्याय 
नह ं ककया जा सकता है. p8 पर पहले वाक्य में वह हमें िताता है कक तनष्श्चतता संशोिन योग्य 
है, लेककन 'तनष्श्चतता' है, जो हम Certainty2 कह सकत ेहैं इस तरह के अनुभव के माध्यम से 
हमारे स्वयंलसद्ि और nonrevisable तनष्श्चतता (Certainty1) का ववस्तार करन ेका पररणाम है 
और पूर  तरह से अलग है के रूप में यह है प्रस्तावात्मक (सह  या गलत)। यह तनष्श्चत रूप स े
"भार्षा द्वारा हमार  िुद्धि के मोदहत के णखलाफ लडाई" जो डब््यू पर और कफर स ेप्रिशडन की 
एक क्लालसक उिाहरण है. एक शब्ि- िो (या कई) अलग-अलग उपयोग। 
 
अपने वपछले अध्याय "प्रस्ताव की एकता" (पहले अप्रकालशत) भी पढने से िहुत लाभ होगा डब््यू 
"पर तनष्श्चतता" या डीएमएस ओसी पर िो ककतािें (मेर  समीिा िेखें) के रूप में व ेसच केवल S1 
का वणडन वाक्य और सच है या गलत के िीच अंतर स्पष्ट कर S2 का वणडन करन ेवाले प्रस्ताव. 
यह मुझे एस के ललए एक िरू िेहतर दृष्ष्टकोण के रूप में हमलों के प्रस्ताव के रूप में S1 िारणा ल े
रह  है क्योंकक वे केवल ट  या एफ िन के िाि एक S2 में उनके िारे में सोच शुरू होता है. हालांकक, 
उनका कहना है कक प्रस्ताव वास्तववक या संभाववत सत्य और झूठ के ियान की अनुमतत, अतीत 
और भववष्य और क्पना की, और इस तरह पूवड या protolinguistic समाज पर एक िडा अधग्रम 
प्रिान करत ेहैं, cogent है. के रूप में वह यह राज्यों "एक प्रस्ताव सि पर कुछ भी है कक संतुष्ष्ट की 
ष्स्थतत तनिाडररत कर सकते हैं ... और संतुष्ष्ट की एक शतड ... यह है कक इस तरह के और इस तरह 
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की ष्स्थतत है। या, एक जोडने की जरूरत है, कक हो सकता है या हो सकता है या मामला होने की 
क्पना की जा सकती है. 
 
कुल लमलाकर, पीएनसी काम के एस आिा सि  स ेष्जसके पररणामस्वरूप Wittgenstein पर कई 
पयाडप्त अधग्रमों का एक अच्छा सारांश है, लेककन मेरे ववचार में, डब््यू अभी भी असमान है एक 
िार तुम समझ कक वह क्या कह रहा है. आिशड रूप में, वे एक साथ पढा जाना चादहए: स्पष्ट 
सुसंगत गद्य और सामान्यीकरण के ललए Searle, डब््यू perspicacious उिाहरण और शानिार 
aphorisms के साथ सधचत्र. अगर मैं िहुत छोटा था मैं एक ककताि ललखना होगा कक वास्तव में 
कर रह  है. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसि  4वें एड (2019). 
 
" लेककन मैं अपने आप को अपनी शुद्िता का संतोर्षजनक द्वारा ितुनया की मेर  तस्वीर नह ं 
लमला: और न ह  मैं यह है क्योंकक मैं अपनी शुद्िता स ेसंतुष्ट हूाँ. नह ं: यह ववरासत में लमल  
पषृ्ठभूलम है ष्जसके णखलाफ मैं सच और गलत के िीच भेि है."  ववटगेनस्ट न ओसी 94 
 
"अि अगर यह कारण कनेक्शन है जो हम के साथ संिंि है नह ं है, तो मन की गततववधियों हमारे 
सामने खुला झूठ है." ववटगेनस्ट न "ि ब्ल ूिुक" p6 (1933) 
 
"Nonsense, Nonsense, क्योंकक तुम मान्यताओं के िजाय िस का वणडन कर रहे हैं. यदि आपका 
लसर यहां स्पष्ट करण से तघरा हुआ है, तो आप अपने आप को सिसे महत्वपूणड तथ्यों की याि 
दिलाने की उपेिा कर रहे हैं। ववटगेनस्ट न जेड 220 
 
"िशडन िस हमारे सामने सि कुछ डालता है और न ह  िताते हैं और न ह  कुछ भी deduces ... 
सभी नई खोजों और आववष्कारों से पहले जो संभव है, उसके ललए 'िशडन' नाम िे सकता है। 
ववटगेनस्ट न पीआई 126 
 
"हम क्या आपूततड कर रहे हैं वास्तव में मनुष्य के प्राकृततक इततहास पर दटप्पणी कर रहे हैं, नह ं 
ष्जज्ञासाओं; हालांकक, िष््क तथ्यों पर दटप्पणणयों जो कोई भी शक ककया है और जो केवल 
unremarked गया है क्योंकक वे हमेशा हमार  आाँखों के सामने हैं." ववटगेनस्ट न आरएफएम मैं 
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p142 
 
"िशडन का उद्िेश्य बििं ुपर एक ि वार खडा है, जहां भार्षा वैसे भी ििं हो जाता है." ववटगेनस्ट न 
िाशडतनक अवसर p187 
 
"भार्षा की सीमा के ललए एक तथ्य है जो स ेमेल खाती है (का अनुवाि है) िस वाक्य िोहरा बिना 
एक वाक्य का वणडन करने के ललए असंभव जा रहा द्वारा दिखाया गया है (यह िशडन की समस्या 
के ललए Kantian समािान के साथ क्या करना है)." ववटगेनस्ट न सीवी p10 (1931) 
 
"सिसे िडा खतरा यहााँ अपने आप को तनर िण करना चाहता है." LWPP1, 459 
 
"एक मशीन प्रकक्रया एक सोचा proc ess कारण सकताहै? जवाि है: हााँ. वास्तव में, केवल एक 
मशीन प्रकक्रया एक ववचार प्रकक्रया का कारण िन सकती है, और 'कम्प्यूटेशन' एक मशीन प्रकक्रया 
का नाम नह ं िेता है; यह एक प्रकक्रया का नाम िेता है जो एक मशीन पर लागू ककया जा सकता है, 
और आम तौर पर है। सीरले पीएनसी p73 
 
"... संगणकीय के रूप में एक प्रकक्रया की ववशेर्षता िाहर से एक भौततक प्रणाल  का अलभलिण है; 
और गणना के रूप में प्रकक्रया की पहचान भौततकी की एक आंतररक ववशेर्षता की पहचान नह ं है, 
यह अतनवायड रूप से एक पयडवेिक ररश्तेिार ववशेर्षता है." Searle पीएनसी p95 
 
"चीनी कि तकड  से पता चला है कक अथड वाक्य ववन्यास के ललए आंतररक नह ं है. अि मैं अलग 
और अलग िात यह है कक वाक्यववन्यास भौततकी के ललए आंतररक नह ं है िना रहा हूाँ." Searle 
पीएनसी p94 
 
"पुनराववृि अपघटन के माध्यम स ेhomunculus भ्रम को खत्म करन ेका प्रयास ववफल रहता है, 
क्योंकक भौततकी के ललए आंतररक वाक्यववन्यास प्राप्त करन ेके ललए एक ह  रास्ता भौततकी में 
एक homunculus डाल दिया है." Searle पीएनसी p97 
 
"लेककन आप एक टाइपराइटर या एक मष्स्तष्क के रूप में एक भौततक प्रणाल  की व्याख्या नह ं 
कर सकत ेएक पैटनड है जो यह अपने कम्प्यूटेशनल लसमुलेशन के साथ साझा की पहचान है, 
क्योंकक पैटनड के अष्स्तत्व की व्याख्या नह ं करता है कक कैसे प्रणाल  वास्तव में एक भौततक 
प्रणाल  के रूप में काम करता है. ... संिेप में, तथ्य यह है कक वाक्यववन्यास के रोपण कोई आगे 
कारण शष्क्तयों की पहचान करता है िावा है कक कायडक्रमों अनुभूतत के कारण स्पष्ट करण प्रिान 
करन ेके ललए घातक है ... वहााँ लसफड  एक शार ररक तंत्र है, मष्स्तष्क, वववरण के अपने ववलभन्न 
वास्तववक शार ररक और शार ररक / सीरले पीएनसी p101-103 
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" संिेप में, संज्ञानात्मक ववज्ञान में प्रयोग ककया जाता है कक 'सूचना प्रसंस्करण' की भावना िहुत 
िहुत उच्च अमूतड का एक स्तर पर आंतररक जानिूझकर की ठोस जैववक वास्तववकता पर कब्जा 
है ... हम इस तथ्य स ेइस अंतर को अंिा कर रहे हैं कक एक ह  वाक्य 'मैं एक कार मेर  ओर आ रहा 
िेखते हैं,' िोनों दृश्य जानिूझकर और दृष्ष्ट की गणना मॉडल के उत्पािन ररकॉडड करन ेके ललए 
इस्तेमाल ककया जा सकता है ... संज्ञानात्मक ववज्ञान में प्रयुक्त 'सूचना' के अथड में, यह कहना है 
कक मष्स्तष्क एक सूचना प्रसंस्करण उपकरण है िस गलत है। सीरले पीएनसी p104-105 
 
"वहााँ कारडवाई के ललए कारण है जो लसफड  कारण ियान में ररपोटड तथ्य की प्रकृतत के आिार पर 
एक तकड संगत एजेंट पर िाध्यकार  हैं हो सकता है, और एजेंट की इच्छाओं, मू्यों, दृष्ष्टकोण से 
स्वतंत्र रूप स ेऔर 
मू्यांकन? ... पारंपररक चचाड का असल  ववरोिाभास यह है कक यह हयूम के धगलोदटन, कठोर 
तथ्य मू्य भेि, एक शब्िावल  में, ष्जसका उपयोग पहले से ह  भेि की लमथ्याता presupposes 
मुिा की कोलशश करता है। सीरले पीएनसी p165-171 
 
"... सभी ष्स्थतत कायों और इसललए संस्थागत वास्तववकता के सभी, भार्षा के अपवाि के साथ, 
भार्षण कृत्यों है कक घोर्षणाओं के ताककड क रूप है द्वारा िनाई गई हैं ... प्रश्न में ष्स्थतत समारोह के 
रूपों लगभग हमेशा deontic शष्क्तयों के मामलों रहे हैं ... एक अधिकार, कतडव्य, िातयत्व, 
आवश्यकता और इतने पर के रूप में कुछ पहचान करन ेके ललए कारडवाई के ललए एक कारण 
पहचान है ... इन deontic संरचनाओं कारडवाई के ललए संभव इच्छा स्वतंत्र कारण िनाने के ललए 
... सामान्य िात िहुत स्पष्ट है: कारडवाई के ललए इच्छा आिाररत कारणों के सामान्य िेत्र का 
तनमाडण कारडवाई के ललए इच्छा-स्वतंत्र कारणों की एक प्रणाल  की स्वीकृतत पूवड तनिाडररत है। 
सीरले पीएनसी p34-49 
 
"जानिूझकर की सिसे महत्वपूणड ताककड क सुवविाओं में से कुछ phenomenology की पहंुच से 
परे हैं क्योंकक वे कोई तत्काल phenomenological वास्तववकता है ... क्योंकक अथडह नता स ेिाहर 
साथडकता की रचना होशपूवडक अनुभव नह ं है ... यह मौजूि नह ं है ... ये है... घटनाववज्ञान भ्रम। 
सीरले पीएनसी p115-117 
 
"चेतना मष्स्तष्क प्रकक्रयाओं के ललए कारण कम करन े योग्य है ... और चेतना अंततनडदहत 
neurobiology के कारण शष्क्तयों के अलावा अपनी खुि की कोई कारण शष्क्तयों है ... लेककन 
कारण कम करन ेकी िमता ontological कमी करने के ललए नेततृ्व नह ं करता है ... चेतना केवल 
अनुभवी के रूप में मौजूि है ... और इसललए यह कुछ है कक एक तीसरे व्यष्क्त आंटलजी है, कुछ 
है कक अनुभवों से स्वतंत्र रूप स ेमौजूि है के ललए कम नह ं ककया जा सकता है। सीरले पीएनसी 
155-6 
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"... मन और ितुनया के िीच िुतनयाि  जानिूझकर संिंि संतोर्ष की शतों के साथ क्या करना है. 
और एक प्रस्ताव सि पर कुछ भी है कक ितुनया के ललए एक जानिूझकर संिंि में खडे हो सकत े
हैं, और के िाि से उन जानिूझकर संिंिों को हमेशा संतुष्ष्ट की शतों का तनिाडरण, और एक 
प्रस्ताव की शतों का तनिाडरण करने के ललए पयाडप्त कुछ के रूप में पररभावर्षत ककया गया है संतोर्ष, 
यह पता चला है कक सभी जानिूझकर प्रस्ताव की िात है." Searle पीएनसी p193 
 
एक नई सि  में िशडन पर ववस्तार स ेदटप्पणी करने से पहले (PNC) मैं पहल  िार िशडन पर कुछ 
दटप्पणी की पेशकश करेगा (वणडनात्मक मनोववज्ञान) और समकाल न मनोवैज्ञातनक अनुसंिान 
के ललए अपने ररश्त ेके रूप में Searle (एस) और Wittgenstein (डब््यू) के कायों में उिाहरण के 
रूप में, जि से मुझे लगता है कक यह सिसे अच्छा तर का है Searle या व्यवहार पर ककसी भी 
ट काकार जगह है, उधचत पररप्रेक्ष्य में. 
 
हालांकक एस नह ं कहता है और काफी हि तक अनजान लगता है, अपने काम के थोक डब््यू स े
सीिे इस प्रकार है, भले ह  वह अक्सर उसकी आलोचना करता है. यह कहना है कक Searle है डब््यू 
काम पर ककया जाता है यह कहना है कक यह डब््यू अध्ययन का एक सीिा पररणाम है नह ं है, 
िष््क यह है कक क्योंकक वहााँ केवल एक ह  मानव मनोववज्ञान है (एक ह  कारण के ललए वहााँ केवल 
एक मानव काडड डयोलॉजी है), कक ककसी को भी सह  व्यवहार का वणडन ककया जाना चादहए सोम 
आवाज ई संस्करण या क्या डब््यू ने कहा के ववस्तार (के रूप में वे अगर वे िोनों व्यवहार का सह  
वववरण िे रहे हैं चादहए). मैं मजिूत एअर इंडडया और संिंधित मुद्िों जो Chaps 3-5 के ववर्षयों रहे 
हैं के णखलाफ प्रलसद्ि चीनी कमरे तकड  के संस्करणों सदहत डब््यू में foreshaed के सिस ेलमल. 
संयोग से, अगर चीनी कि दहतों तुम तो तुम ववक्टर Rodych xlnt पढना चादहए, लेककन लगभग 
अज्ञात, सीआर पर पूरक--"हर िोर्ष के Searle मुक्त". Rodych भी गणणत के डब््यू िशडन पर 
शानिार कागजात की एक श्रृंखला ललखा है - यानी, ईपी (ववकासवाि  मनोववज्ञान) axiomatic 
प्रणाल  1 3 तक धगनती की िमता के, के रूप में गणणत की अंतह न प्रणाल  2 SLG (माध्यलमक 
भार्षा खेल) में ववस्ताररत. गणणत के मनोववज्ञान में डब््यू अंतदृडष्ष्ट जानिूझकर में एक उत्कृष्ट 
प्रववष्ष्ट प्रिान करत ेहैं. मैं यह भी ध्यान िें कक कोई भी जो मजिूत एअर इंडडया को िढावा िेता है, 
व्यवहारवाि के ववववि संस्करणों, कंप्यूटर functionalism, CTM (मन की गणना लसद्िांत) और 
गततशील लसस्टम थ्योर  (DST), पता है कक डब््यू Tractatus सिसे हडताल  के रूप में िेखा जा 
सकता है लगता है और उनके दृष्ष्टकोण के शष्क्तशाल  ियान कभी ललखा (यानी, व्यवहार (सोच) 
तथ्यों के ताककड क प्रसंस्करण के रूप में - यानी, सूचना प्रसंस्करण). 
 
िेशक, िाि में (लेककन इससे पहले कक डडष्जटल कंप्यूटर ट्यूररगं की आंख में एक चमक था) डब््यू 
महान ववस्तार में वणणडत क्यों इन मन के असंगत वववरण है कक मनोववज्ञान द्वारा प्रततस्थावपत 
ककया जाना चादहए थे (या आप कह सकत ेहैं यह सि वह अपने जीवन के आराम के ललए ककया 
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था). एस हालांकक तंत्र के रूप में मन की डब््यू prescient ियान के ललए थोडा संिभड िनाता है, 
और उसके िाि के काम में इसके ववनाश. डब््यू के िाि से, एस व्यवहार के इन यांबत्रक ववचारों के 
प्रमुख deconstructor िन गया है, और सिसे महत्वपूणड वणडनात्मक मनोवैज्ञातनक 
(philosopher), लेककन पता नह ं कैसे पूर  तरह स ेडब््यू उस ेप्रत्यालशत और न ह , कुल लमलाकर, 
िसूरों को करत े हैं (लेककन कई कागजात िेखते हैं और डब््यू, ट्यूररगं और एअर इंडडया पर 
Proudfoot और Copeland की ककतािें). एस का काम डब््यू की तुलना में पालन करन ेके ललए 
काफी आसान है, और हालांकक वहााँ कुछ शब्िजाल है, यह ज्यािातर शानिार स्पष्ट है अगर आप 
इसे सह  दिशा से दृष्ष्टकोण. अधिक जानकार  के ललए डब््यू और अन्य पुस्तकों की मेर  समीिा 
िेखें. 
 
Wittgenstein मेरे ललए आसानी स ेमानव व्यवहार पर सिसे प्रततभाशाल  ववचारक है. एक पूरे के 
रूप में अपने काम से पता चलता है कक सभी व्यवहार सहज सच केवल स्वयंलसद्िों का एक 
ववस्तार है और यह कक हमारे सचेत अनुपात (लसस्टम 2) (S2) िेहोश साष्जश से उभर (लसस्टम 1) 
(S1). इस ववचार के अपने अतंतम ववस्ताररत उपचार के ललए "तनष्श्चतता पर" (ओसी) िेखें और 
तैयार  के ललए मेर  समीिा। उसका कोर्ष पशु व्यवहार के सभी वववरण के ललए नींव के रूप में 
िेखा जा सकता है, खुलासा कैसे मन काम करता है और वास्तव में काम करना चादहए. "होना 
चादहए" तथ्य यह है कक सभी दिमाग एक आम वंश और आम जीन का दहस्सा है और इसललए वहााँ 
केवल एक ह  िुतनयाि  तर का है वे काम करत ेहैं, कक यह जरूर  एक स्वयंलसद्ि संरचना है, कक 
सभी उच्च जानवरों को एक ह  ववकलसत मनोववज्ञान समावेशी पर आिाररत साझा द्वारा जरूरत 
पर जोर दिया है कफटनेस, और है कक मनुष्यों में यह एक व्यष्क्तत्व में ववस्ताररत है (एक 
संज्ञानात्मक या phenomenological भ्रम) गले की मांसपेलशयों के संकुचन के आिार पर (भार्षा) 
कक िसूरों में हेरफेर करने के ललए ववकलसत (ििलाव है कक तुच्छ के रूप में माना जा सकता है के 
साथ). 
 
यकीनन, डब््यू और एस के काम के सभी का एक ववकास या इन ववचारों पर लभन्नता है. एक और 
प्रमुख ववर्षय यहााँ, और तनष्श्चत रूप से मानव व्यवहार के सभी चचाड में, आनुवंलशक रूप स े
क्रमािेलशत automatisms, जो सभी व्यवहार underlie, संस्कृतत के प्रभाव से अलग करन ेकी 
जरूरत है. यद्यवप कुछ िाशडतनक, मनोवैज्ञातनक, मानवववज्ञानी, समाजशास्त्री आदि इस पर 
व्यापक रूप से चचाड करते हैं, कफर भी इसे उस प्रमुख समस्या के रूप में िेखा जा सकता है ष्जससे 
वे तनपट रहे हैं। मेरा सुझाव है कक यह सिसे िडा मू्य के ललए एक के अलावा तंग करन ेके प्रयास 
के रूप में उच्च क्रम व्यवहार के सभी अध्ययन पर ववचार करने के ललए साबित होगा न केवल 
तेजी से और िीमी सोच (जैसे, िारणा और अन्य automatisms िनाम स्वभाव- S1 और S2-नीचे 
िेखें), लेककन प्रकृतत और पोर्षण. 
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क्या डब््यू अपने अंततम अवधि में िाहर रखी (और एक कम स्पष्ट तर के स ेअपने पहले काम 
भर में) ववकासवाि  मनोववज्ञान (ईपी) की नींव हैं, या यदि आप पसंि करत े हैं, मनोववज्ञान, 
संज्ञानात्मक भार्षाववज्ञान, जानिूझकर, उच्च आिेश सोचा या लसफड  पशु व्यवहार. अफसोस की 
िात है, लगभग कोई भी महसूस करन ेलगता है कक उनके काम वणडनात्मक मनोववज्ञान की एक 
अद्ववतीय पाठ्यपुस्तक है कक के रूप में अि के रूप में दिन यह ललखा गया था प्रासंधगक है. वह 
लगभग सावडभौलमक मनोववज्ञान और अन्य व्यवहार ववज्ञान और मानववकी द्वारा नजरअंिाज 
कर दिया है, और यहां तक कक उन कुछ जो अधिक या कम उस े समझ में आया है, EP और 
संज्ञानात्मक भ्रम पर नवीनतम काम की उसकी प्रत्याशा की हि तक एहसास नह ं है (मन की 
लसद्िांत, फे्रमन, तेजी से और िीमी सोच आदि के िो खुि, - नीचे िेखें). एक पूरे के रूप में है Searle 
काम उच्च क्रम सामाष्जक व्यवहार है कक स्वभाववक मनोववज्ञान के ललए जीन के हाल के ववकास 
की वजह स ेसंभव है की एक आश्चयडजनक वणडन प्रिान करता है, जिकक िाि में डब््यू स ेपता 
चलता है कक यह कैसे S1 जो ववकलसत की सच केवल िेहोश स्वयंलसद्िों पर आिाररत है S2 के 
प्रतत सचेत स्वभाववक प्रपोष्जकल धथकंकंग में। 
 
मैं डब््यू के ललए महत्वपूणड सुझाव है कक हमारे EP को समझने में अग्रणी प्रयास के रूप में अपने 
कोर्ष का संिंि है, यह िेखते हुए कक वह S1 और S2 के िो खुि का वणडन ककया गया था और तेजी 
से और िीमी सोच के ववववि भार्षा खेल, और अपने 3 अवधि स ेशुरू करने से काम करता है और 
backw पढने प्रोटो-रैक्टस के ललए ards. यह भी स्पष्ट होना चादहए कक insofar के रूप में वे 
सुसंगत और सह  हैं, व्यवहार के सभी खातों एक ह  घटना का वणडन कर रहे हैं और आसानी से 
एक िसूरे में अनुवाि करना चादहए. इस प्रकार, "शर र मन" और "Radical Enactivism" के हाल 
ह  में फैशनेिल ववर्षयों स े सीिे और डब््यू काम में प्रवाह चादहए (और वे करत े हैं). हालांकक, 
लगभग कोई भी शब्िजाल स ेिचने और perspicuous उिाहरण के ललए धचपके हुए के अपने 
उिाहरण का पालन करने में सिम है, तो भी redoubtable Searle कफ्टर ककया जा करन ेके 
ललए और अनुवाि ककया है कक यह सच है िेखने के ललए, और यहां तक कक वह नह ं लमलता है कैसे 
पूर  तरह स ेडब््यू नवीनतम प्रत्यालशत है तेजी स ेऔर िीमी गतत से काम करत ेहैं, िो स्वयं 
सष्न्नदहत सोच (लेखन, िोल, अलभनय). 
 
डब््यू भी ववकासवाि  संज्ञानात्मक भार्षाववज्ञान में एक अग्रणी के रूप में माना जा सकता है जो 
संिभड में भार्षा के उपयोग के उिाहरण के साविान ववश्लेर्षण के माध्यम से मन के ऊपर नीचे 
ववश्लेर्षण और उसके ववकास के रूप में माना जा सकता है. वह भार्षा के खेल के कई ककस्मों और 
सच के प्राथलमक खेल के िीच संिंिों को उजागर केवल िेहोश, पूवड या protolinguistic स्वयंलसद्ि 
िारणा, स्मतृत और पलटा सोच, भावनाओं और कृत्यों के तेजी से सोच (अक्सर के रूप में वणणडत 
subcortical और आदिम cortical सर सपृ मष्स्तष्क पहले स्वयं, िपडण न्यूरॉन कायों), और िाि 
में ववकलसत उच्च cortical स्वभाववक ववश्वास की भार्षाई सचेत िमताओं, जानने, सोच आदि 
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कक सच या गलत प्रस्तावक का गठन िीमी सोच के माध्यलमक भार्षा खेल है कक संज्ञानात्मक 
भ्रम का नेटवकड  है कक िसूरे स्वयं व्यष्क्तत्व का गठन कर रहे हैं, ष्जनमें से हम िहुत उत्सादहत हैं. 
W कैसे सह  केवल िारणा, यािें और सोच में S1 ग्रेड के reflexive कारडवाई दिखा भार्षा खेल के 
सैकडों distributes, याि है, और S2 स्वभाव की समझ, और उसके उिाहरण के कई भी प्रकृतत / 
स्पष्ट. इस ववकासवाि  पररप्रेक्ष्य के साथ, अपने िाि में काम करता है मानव प्रकृतत की एक 
लुभावनी रहस्योद्घाटन है कक पूर  तरह से वतडमान है और कभी नह ं िरािर ककया गया है. कई 
दृष्ष्टकोण heuristic मू्य है, लेककन मुझे लगता है कक इस ववकासवाि  िो प्रणाललयों पररप्रेक्ष्य 
सभी उच्च व्यवहार illuminates. Dobzhansky प्रलसद्ि दटप्पणी की: "जीव ववज्ञान में कुछ भी 
नह ं ववकास के प्रकाश में छोडकर समझ में आता है." और िशडन में कुछ भी नह ं ववकासवाि  
मनोववज्ञान के प्रकाश में छोडकर समझ में आता है. 
 
आम ववचारों (जैसे, है Pinker पुस्तकों में स ेएक का उपशीर्षडक "ववचार की सामग्री: मानव प्रकृतत 
में एक णखडकी के रूप में भार्षा") कक भार्षा पर एक णखडकी या हमार  सोच के अनुवाि के कुछ 
प्रकार है या यहां तक कक (Fodor) कक वहााँ कुछ अन्य "ववचार की भार्षा" होना चादहए ष्जनमें से ज 
यह एक अनुवाि है, डब््यू द्वारा अस्वीकार कर दिया गया (और इसी तरह एस द्वारा), जो दिखान े
की कोलशश की, लगातार कारडवाई में भार्षा के perspicacious उिाहरण के सैकडों के साथ, कक भार्षा 
सिसे अच्छी तस्वीर हम कभी सोच के प्राप्त कर सकत ेहै, मन और मानव प्रकृतत, और डब््यू पूरे 
कॉपडस इस ववचार के ववकास के रूप में माना जा सकता है. लंिे समय से पहले Searle, वह ववचार 
है कक शर र कक्रया ववज्ञान के नीचे ऊपर दृष्ष्टकोण, प्रयोगात्मक मनोववज्ञान और गणना (उिा., 
व्यवहारवाि, कायाडत्मकता, मजिूत ऐ, डीynamic Systems Theory,सी खाररज कर दिया 
ओमपुटेशनलट िहुत ह  अधिकएमआई डी, आदि) पता लगा सकता है कक भार्षा खेलों (एलजी) के 
अपने ऊपर नीचे deconstructions क्या ककया था. प्रमुख कदठनाइयों उन्होंने कहा कक क्या हमार  
आाँखों के सामने हमेशा होता है समझने के ललए कर रहे हैं (अि हम लसस्टम 1 के ललए अनजान 
के रूप में यह िेख सकते हैं (लगभग क्या S 'phenomenological भ्रम' कहते हैं) और अस्पष्टता 
पर कब्जा करने के ललए ("इन में सिसे िडी कदठनाई जांच अस्पष्टता का प्रतततनधित्व करने का 
एक तर का खोजन ेके ललए है" LPP1, 347). और इसललए, भार्षण (यानी, मौणखक मांसपेलशयों में 
संकुचन, मुख्य तर का हम िातचीत) मन में एक णखडकी नह ं है, लेककन मन ह  है, जो अतीत, 
वतडमान और भववष्य के कृत्यों के िारे में ध्वतनक ववस्फोटों द्वारा व्यक्त की है (यानी, हमारे 
भार्षण िाि में ववकलसत माध्यलमक भार्षा का उपयोग कर िसूरे स्वयं के खेल (SLG) - स्वभाव - 
क्पना, जानने, अथड, ववश्वास, इरािा आदि. 
 
अपने अन्य aphorisms के साथ के रूप में, मैं सुझाव है कक एक गंभीरता स ेडब््यू दटप्पणी है कक 
भले ह  भगवान हमारे मन में िेख सकता है वह नह ं िेख सकता है कक हम क्या सोच रहे हैं - यह 
शर र मन का आिशड वाक्य होना चादहए और, के रूप में एस स्पष्ट करता है, संज्ञानात्मक 
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मनोववज्ञान की. लेककन भगवान िेख सकता है कक हम क्या perceiving और याि कर रहे हैं और 
हमार  प्रततवती सोच, क्योंकक इन S1 कायों हमेशा कारण मानलसक राज्यों रहे हैं, जिकक S2 
स्वभाव केवल संभाववत सीएमएस हैं. यह एक लसद्िांत नह ं है, लेककन हमारे व्याकरण और हमारे 
शर र कक्रया ववज्ञान के िारे में एक तथ्य है. यहााँ पानी कीचड क्योंकक वह मानलसक राज्यों के रूप 
में अच्छी तरह से स्वभाव को संिलभडत करता है, लेककन के रूप में डब््यू िहुत पहले ककया था, वह 
पता चलता है कक कारण की भार्षा लसफड  उच्च क्रम आकष्स्मक S2 वववरण पर लाग ूनह ं होता है-
कफर एक लसद्िांत नह ं है, लेककन कैसे भार्षा के िारे में एक वववरण ( सोच) काम करता है. यह एक 
और िात है कक डब््यू में प्रमुख है, लेककन एस द्वारा इनकार कर दिया लाता है, कक हम सि कर 
सकत ेहैं वववरण िे और एक लसद्िांत नह ं है. एस जोर िेकर कहत ेहैं कक वह लसद्िांत प्रिान कर 
रहा है, लेककन तनष्श्चत रूप स े"लसद्िांत" और "वववरण" भार्षा का खेल भी कर रहे हैं और यह 
मुझे लगता है एस लसद्िांत आमतौर पर है डब््यू वववरण है एक ककसी अन्य नाम से गुलाि .... 
डब््यू िात यह थी कक perspicacious उिाहरण है कक हम सि हमारे व्यवहार के सच्चे खातों को 
पता करन ेके ललए धचपके हुए द्वारा, हम लसद्िांतों है कक सभी व्यवहार (सभी भार्षा खेल) के ललए 
खात ेकी कोलशश की ज्ि  से िचने, जिकक एस सामान्यीकरण करना चाहता है और अतनवायड 
रूप से भटक जाता है (वह िेता है पीएनसी में अपनी गलततयों के कई उिाहरण). एस और िसूरों 
के रूप में अंतह न ववववि भार्षा खेल वे कर ि हो और कई उिाहरण के माध्यम स ेव्यवहार का 
वणडन करने के कर ि के रूप में डब््यू ककया था के ललए खात ेमें अपने लसद्िांतों को संशोधित. 
 
अपने िाि के िसूरे और अपने तीसरे समय में डब््यू पसंि िा ववर्षयों में स ेकुछ अलग कर रहे हैं 
(लेककन interdigitating) एलजी के तेजी से और िीमी सोच (लसस्टम 1 और 2 या मोटे तौर पर 
प्राथलमक भार्षा खेल (PLG है) और माध्यलमक भार्षा खेल (SLG) इनर और िाहर  के िेखें उिा., 
जॉन्स्टन-'Wittgenstein: कैसे भ्रलमत िो िशडन और मनोववज्ञान में एक प्रमुख उद्योग है पर इनर 
पर पुनववडचार, तनजी भार्षा की असंभवता और सभी व्यवहार के स्वयंलसद्ि संरचना. 'सोच', 'िेख' 
पहले S1 कायों का वणडन ककया है, लेककन के रूप में S2 ववकलसत वे इसे करने के ललए लागू ककया 
जा करन ेके ललए आया था के रूप में अच्छी तरह स,े जैसे स ेउत्पन्न आंतररक की पूर  पौराणणक 
कथाओं के ललए अग्रणी, क्पना का उ्लेख करने की कोलशश कर के रूप में अगर यह मष्स्तष्क 
के अंिर तस्वीरें िेख रहे थे. PLG के द्वारा कथन कर रहे हैं और हमारे अनैष्च्छक, प्रणाल  1, तेजी 
से सोच, िपडण न्यूरॉन, सच केवल, nonpropositional, मानलसक राज्यों के वववरण - हमार  
िारणा और यािें और अनैष्च्छक कायड (प्रणाल  1 सत्य और UA1 सदहत ( एजेंसी के तहत 1) और 
भावनाओं1- जैसे खुशी, प्यार, क्रोि) जो कारण स े वणणडत ककया जा सकता है, जिकक 
developmently िाि में SLG के अलभव्यष्क्त या स्वैष्च्छक, लसस्टम 2, िीमी सोच, मानलसक 
न्यूरॉन्स, testable सच है या गलत, प्रत्यायोजी, Truth2 और UA2 और के वववरण हैं भावना2- 
आनंि, प्रेम, घणृा, स्वभाववक (और अक्सर प्रतततथ्यात्मक) क्पना, मान, इरािा, सोच, ज्ञान, 
ववश्वास, आदि जो केवल कारणों के संिभड में वणणडत ककया जा सकता है (यानी, यह लसफड  एक तथ्य 
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है कक में लसस्टम 2 का वणडन करन े का प्रयास करता है neurochemistry के संिभड, परमाणु 
भौततकी, गणणत, िस कोई मतलि नह ं है- कई उिाहरण के ललए डब््यू िेखें और इस पर अच्छा 
discurices के ललए Searle). 
 
यह कारणों के संिभड में लसस्टम 1 के automatisms का वणडन करने के ललए संभव नह ं है (जैसे, 
'मैं िेख रहा हूाँ कक एक सेि के रूप में क्योंकक...') जि तक आप ईपी, आनुवंलशकी, शर र कक्रया 
ववज्ञान के मामल ेमें एक कारण िेना चाहत ेहैं, और डब््यू िार िार यह िेने के ललए अथडह न है के 
रूप में "स्पष्ट करण" परंतुक के साथ कक वे भववष्य में समझ में आ जाएगा---'कुछ भी तछपा हुआ 
है'-वे अि या कभी नह ं समझ ते हैं---(उिा., "यहााँ सिसे िडा खतरा अपने आप को िेखने के ललए 
चाहता है। LWPP1, 459). 
 
एक शष्क्तशाल  heuristic व्यवहार और अनुभव को अलग करन े के ललए है इरािा 1 और 
Intentionality 2 (जैसे, सोच 1 और सोच 2, भावनाओं 1 और भावनाओं 2 आदि) और यहां तक 
कक सत्य 1 में (T केवल स्वयंलसद्ि) और सत्य 2 (अनुभवी एक्सटेंशन या "प्रमेय" जो सत्य के 
ताककड क ववस्तार से पररणाम 1). डब््यू मान्यता प्राप्त है कक 'कुछ भी तछपा हुआ है'-यानी, हमारे 
पूरे मनोववज्ञान और सभी िाशडतनक सवालों के जवाि हमार  भार्षा में यहााँ हैं (हमारे जीवन) और 
कदठनाई जवाि खोजने के ललए नह ं है, लेककन उन्हें पहचान के रूप में हमेशा के रूप में यहााँ हमारे 
सामने - हम लसफड  करने के ललए है गहर  िेखने की कोलशश कर िंि करो. 
 
एक िार जि हम डब््यू समझ, हम व्यवहार के अन्य िेत्रों से अलग एक अलग अध्ययन के रूप 
में "भार्षा िशडन" के िारे में मूखडता का एहसास है, क्योंकक भार्षा लसफड  मन के ललए एक और नाम 
है. और, जि डब््यू कहते हैं कक समझ व्यवहार मनोववज्ञान की प्रगतत पर तनभडर नह ं है (जैसे, 
अपने int उद्ितृ जोर "भ्रम और मनोववज्ञान की िंजरता यह एक 'युवा ववज्ञान' िुला द्वारा 
समझाया नह ं जा रहा है - लेककन cf. एक और दटप्पणी है कक मैं है कभी उद्ितृ नह ं िेखा- "क्या 
वैज्ञातनक प्रगतत िशडन के ललए उपयोगी है? तनष्श्चत रूप से. ष्जन वास्तववकताओं की खोज की 
जाती है, वे िाशडतनकों के कायड को ह्का कर िेती हैं। संभावनाओं की क्पना। (LWPP1,807). तो, 
वह ववज्ञान की सीमाओं legislating नह ं है, लेककन िाहर की ओर इशारा करत े हुए कक हमारे 
व्यवहार (ज्यािातर भार्षण) हमारे मनोववज्ञान का स्पष्ट संभव तस्वीर है और यह कक उच्च क्रम 
व्यवहार के सभी ववचार ववमशड वैचाररक भ्रम से ग्रस्त हैं. 
 
FMRI, पीईट , TCMS, iRNA, कम्प्यूटेशनल एनालॉग, एअर इंडडया और सभी िाकी आकर्षडक और 
शष्क्तशाल  तर के हमारे सहज स्वयंलसद्ि मनोववज्ञान का ववस्तार कर रहे हैं, हमारे व्यवहार के 
ललए शार ररक आिार प्रिान करत ेहैं और भार्षा खेल है जो कफर भी रहने के हमारे ववश्लेर्षण की 
सुवविा अस्पष्ट--ईपी लसफड  इस तरह स े है - और अपररवततडत. सच केवल स्वयंलसद्ि, सिस े
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अच्छी तरह से 'पर तनष्श्चतता' में पता लगाया, डब््यू हैं (और िाि में Searle) "िेडरॉक" या 
"पषृ्ठभूलम" अथाडत,् ववकासवाि  मनोववज्ञान, जो िैक्ट ररया और उनके वंशजों के स्वचाललत सच 
केवल प्रततकक्रयाओं के ललए पता लगाने योग्य हैं (उिा., मनुष्य), जो ववकलसत और समावेशी 
कफटनेस के तंत्र द्वारा संचाललत (IF)-Bourke के शानिार "सामाष्जक ववकास के लसद्िांत" िेखें. 
 
डब््यू जोर िेकर कहा कक हम वववरण के िजाय वववरण के रूप में व्यवहार के हमारे ववश्लेर्षण 
संिंि चादहए, लेककन तनष्श्चत रूप से ये भी जदटल भार्षा का खेल है और एक व्यष्क्त का वणडन है 
एक और वववरण है. ितुनया के ललए उनके सहज सच ह , nonempiral (स्वत: और 
nonchangeable) प्रततकक्रयाओं के साथ शरुू, जानवरों को आगे सच ह  समझ में कटौती के 
माध्यम से अपने स्वयंलसद्ि समझ का ववस्तार ("theorems" के रूप में हम उन्हें फोन कर सकत े
हैं, लेककन यह एक जदटल है भार्षा खेल भी गणणत के संिभड में). 
 
Tyrannosaurs और mesons हमारे िो हाथों या हमार  सांस लेने के अष्स्तत्व के रूप में के रूप में 
unchallengeable हो जात ेहैं. यह नाटकीय रूपसे मानव प्रकृतत के दृष्ष्टकोण को ििल िेताहै . 
मन का लसद्िांत (TOM) बि्कुल एक लसद्िांत नह ं है, लेककन एजेंसी के सच ह  समझ का एक 
समूह (यूए एक शब्ि मैं 10 साल पहले तैयार) जो नवजात जानवरों (मष्क्खयों और कीडे सदहत 
अगर UA उपयुक्त पररभावर्षत ककया गया है) है, और जो िाि में evolved िहुत (उच्च यूकैररयोट 
में). हालांकक, जैसा कक मैं यहााँ ध्यान िें, डब््यू यह िहुत स्पष्ट है कक जानिूझकर के ललए वहााँ 
प्रणाल  1 और लसस्टम 2 संस्करण (भार्षा खेल) कर रहे हैं - तेजी से िेहोश UA1 और िीमी गतत स े
सचेत UA2 और तनष्श्चत रूप से इन िहुमुखी घटना के ललए heuristics हैं. यद्यवप S2 के ललए 
कच्चा पिाथड S1 है, S2 भी S1 में वापस फीड - उच्च cortical प्रततकक्रया िारणा के तनम्नतम स्तर 
के ललए, स्मतृत, पलटा सोच है कक मनोववज्ञान का एक मौललक है. डब््यू उिाहरण के कई इस िो 
तरह से सडक का पता लगाने (उिाहरण के ललए, ितख की चचाड िेखें / 
 
ववकास के "लसद्िांत" 19 वीं सि  के अंत स े पहले ककसी भी सामान्य, तकड संगत, िुद्धिमान 
व्यष्क्त के ललए और डाववडन के ललए कम से कम आिा एक सि  पहले के ललए एक लसद्िांत होना 
िंि कर दिया. एक मिि नह ं कर सकता, लेककन ट yrannosaurus रेक्स और सि है कक यह करने 
के ललए हमारे सच्चे केवल पषृ्ठभलूम में EP की अटूट कामकाज के माध्यम से प्रासंधगक है शालमल 
हैं. एक िार एक ताककड क (मनोवैज्ञातनक) इस की आवश्यकता हो जाताहै, यह वास्तव में stupfying 
है कक यहां तक कक प्रततभाशाल  और सिसे अच्छा मानव जीवन के इस सिसे िुतनयाि  तथ्य 
समझ नह ं लग रहे (कांट, Searle और कुछ अन्य लोगों को टोपी की एक दटप के साथ) जो ग्रीस में 
िाहर रखा गया था में ववस्तार स े"पर कुछ". संयोग स,े तकड  और हमारे स्वयंलसद्ि मनोववज्ञान 
के समीकरण डब््यू और मानव प्रकृतत को समझने के ललए आवश्यक है (के रूप में डेतनएल 
Moyal-Sharrock (DMS), लेककन afaik कोई और नह ं, ितात ेहैं). 
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तो, हमारे साझा सावडजतनक अनुभव (संस्कृतत) के अधिकांश हमारे स्वयंलसद्ि ईपी का एक सह  
ह  ववस्तार हो जाता है और हमारे वववेक की िमकी के बिना गलत नह ं पाया जा सकता है. फुटिॉल 
या बब्रटनी स्पीयसड लसफड  इन अविारणाओं, ववचारों, घटनाओं, से िाहर ववकलसत और सच ह  
नेटवकड  है कक जन्म के साथ शुरू होता है और सभी दिशाओं में फैल  में अनधगनत िसूरों के ललए 
िंि ेहैं के रूप में मेर  या हमार  स्मतृत और शब्िावल  से गायि नह ं कर सकते हैं हमारे जागरूकता 
और स्मतृत. एक corollary, अच्छी तरह स ेDMS द्वारा समझाया और Searle द्वारा अपने स्वयं 
के अनूठे तर के से स्पष्ट है, यह है कक ितुनया और अन्य दिमाग के उलझन में िेखने (और खाल  
स्लेट सदहत अन्य िकवास का एक पहाड) वास्तव में एक पैर जमाने नह ं लमल सकता है, के रूप 
में "वास्तववकता" का पररणाम है अनैष्च्छक तेजी से सोच स्वयंलसद्ि और नह ं पर िण ोीय सच 
है या गलत प्रस्ताव. 
 
मुझे लगता है कक यह स्पष्ट है कक सहज सच केवल स्वयंलसद्ि डब््यू अपने काम के िौरान के 
साथ कब्जा कर ललया है, और लगभग ववशेर्ष रूप से ओसी में (अपने वपछले काम 'पर कुछ'), तेजी 
से सोच या लसस्टम 1 के िरािर हैं कक वतडमान अनुसंिान के कें ि में है (जैसे, Kahneman--" तेजी 
से और िीमी गतत से सोच रहा है, लकेकन वह पता नह ं W रूपरेखा िाहर रखी है कुछ 75 साल 
पहले), जो अनैष्च्छक और िेहोश है और जो िारणा की मानलसक राज्यों से मेल खाती है (UOA1 
सदहत) और स्मतृत और अनैष्च्छक कायड, के रूप में डब््यू नोट्स पर और अंतह न में अधिक से 
अधिक उिाहरण. एक इन "इंरासेरेब्रल सजगता" (शायि हमारे सभी cerebration के 99% अगर 
मष्स्तष्क में ऊजाड के उपयोग स ेमापा फोन कर सकत ेहैं). 
 
हमारे िीमी या कम "चेतन" (भार्षा के खेल का एक और नेटवकड  साविान रहना!) िसूरे स्वयं 
मष्स्तष्क गततववधि क्या W के रूप में ववशेर्षता स ेमेल खाती है "ष्स्थतत" या "inclinations", जो 
िमताओं या संभव कायों का उ्लेख है, मानलसक राज्यों नह ं हैं ( या नह ं एक ह  अथड में), और 
घटना और / लेककन स्वभाव शब्ि जैसे "ज्ञान", "समझ", "ववचार", "ववश्वास", जो डब््यू िडे 
पैमाने पर चचाड की, कम से कम िो िुतनयाि  उपयोग करता है. एक एक अजीि िाशडतनक उपयोग 
है (लेककन हर रोज का उपयोग करता है में स्नातक) मूर द्वारा उिाहरण (ष्जसके कागजात डब््यू 
ओसी ललखने के ललए प्रेररत ककया), जो सह  केवल प्रत्यि िारणा और स्मतृत से उत्पन्न वाक्य 
को संिलभडत करता है, यानी, हमारे सहज िुराववज्ञान S1 मनोववज्ञान ('मैं पता है ये मेरे हाथ हैं'), 
और S2 एक है, जो स्वभाव के रूप में अपने सामान्य उपयोग है, जो िाहर काम ककया जा सकता 
है, और जो सच है या गलत हो सकता है ('मैं अपने घर का रास्ता पता है'). 
 
अनैष्च्छक तेजी से सोच की जांच मनोववज्ञान में क्रांतत ला ि  है, अथडशास्त्र (जैसे, Kahneman 
नोिेल पुरस्कार) और "संजे्ञय भ्रम", "प्राइलमगं", "फे्रलमगं", "heuristics" और "biases" जैसे नामों 
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के तहत अन्य ववर्षयों. िेशक ये भी भार्षा का खेल रहे हैं तो वहााँ अधिक से अधिक उपयोगी तर के 
से इन शब्िों का उपयोग ककया जाएगा, और अध्ययन और ववचार ववमशड "शुद्ि" प्रणाल  1 से 1 
और 2 के संयोजन के ललए अलग अलग होंगे (डब््यू के रूप में आिशड स्पष्ट कर दिया), लेककन 
शायि नह ं कभी िीमी गतत से प्रणाल  2 स्वभावीय पतल  राजा ह , के िाि से ककसी भी प्रणाल  
2 सोचा या जानिूझकर कारडवाई "संजे्ञय मॉड्यूल" के जदटल नेटवकड  के िहुत शालमल ककए बिना 
नह ं हो सकता, "अनुमान इंजन", "इंरासेरेब्रल सजगता", "स्वत:", "संजे्ञय स्वयंलसद्ि", 
"पषृ्ठभूलम" या "िेडरॉक" (के रूप में डब््यू और िाि में Searle हमारे EP कहत ेहैं). 
 
डब््यू आवती ववर्षयों में से एक था जो अि मन की थ्योर  (TOM) कहा जाता है, या के रूप में मैं 
एजेंसी (UA) की समझ पसंि करत ेहैं, लेककन िेशक वह इन शब्िों का उपयोग नह ं ककया है, जो 
प्रमुख अनुसंिान प्रयासों का ववर्षय है अि. मैं इयान Apperly, जो ध्यान से UA1 और 2 ववच्छेिन 
है और जो हाल ह  में प्रमुख Wittgensteinian िाशडतनकों डैतनयल हट्टो में स ेएक के िारे में पता 
हो गया है के काम से परामशड की लसफाररश, के िाि से हट्टो अि एक क्पना के रूप में UA1 
ववशेर्षता है (या िष््क जोर िेकर कहत ेहैं कक वहााँ है कोई 'लसद्िांत' और न ह  UA1 में शालमल 
प्रतततनधित्व - कक UA2 के ललए आरक्षित ककया जा रहा है. हालांकक, अन्य मनोवैज्ञातनकों की तरह, 
Apperly पता नह ं डब््यू 60 और 80 साल पहले के िीच इस के ललए नींव रखी है. 
 
डब््यू द्वारा अनधगनत िार िनाया गया एक और िात यह थी कक हमारे चेतन मानलसक जीवन 
इस अथड में epiphenomenal है कक यह सह  वणडन नह ं करता है और न ह  तनिाडररत कैसे हम 
कायड-अि व्यवहार ववज्ञान का एक स्तंभ. िशडन स े एक भव्य उिाहरण के ललए पीएनसी में 
'Phenomenological भ्रम' िेखें. यह है डब््यू और एस वणडनात्मक मनोववज्ञान का एक स्पष्ट 
corollary है कक यह लसस्टम 1 के िेहोश automatisms है कक हावी है और व्यवहार का वणडन है 
और कक िाि में ववकलसत सचेत स्वभाव (सोच, याि, प्यार, इच्छुक, पछतावा आदि) केक पर मात्र 
टुकडे कर रहे हैं. यह सिसे हडताल  नवीनतम प्रयोगात्मक मनोववज्ञान द्वारा वहन ककया जाता 
है, ष्जनमें स ेकुछ अच्छी तरह से उद्ितृ पुस्तक में Kahneman द्वारा संिेप है (उिाहरण के ललए, 
अध्याय 'िो खुि' िेखें, लेककन तनष्श्चत रूप से वहााँ हाल ह  में काम की एक िडी मात्रा में वह हवाला 
िेत ेहैं और पॉप की एक अंतह न िारा नह ं है एक घ समथडक पुस्तकें  जार  करन)े. यह एक आसानी 
से defensible ववचार है कक संज्ञानात्मक भ्रम पर िढती सादहत्य के अधिकांश, automatisms 
और उच्च आिेश सोचा पूर  तरह से के साथ संगत है और सीिे डब््यू से deducable. 
 
EP में प्रमुख अग्रणी के रूप में डब््यू के मेरे ववचार के िारे में, ऐसा लगता है कक कोई भी ध्यान 
दिया है कक वह िहुत स्पष्ट रूप से कई िार ववशेर्ष रूप से और कई िार पाररत करने में समझाया, 
क्या िाि में Wason टेस्ट के रूप में जाना जाता है के पीछे मनोववज्ञान लंिे EP अनुसंिान का एक 
मुख्य आिार. 
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अंत में, मुझे सुझाव है कक इस पररप्रेक्ष्य के साथ, डब््यू अस्पष्ट नह ं है, मुष्श्कल या अप्रासंधगक 
लेककन scintillating, गहरा और कक्रस्टल स्पष्ट है, कक वह aphoristicly और तार ललखते हैं 
क्योंकक हम सोचत ेहैं और उस तरह स ेव्यवहार करत ेहैं, और है कक उसे याि करन ेके ललए एक 
याि आती है सिसे िडी िौद्धिक रोमांच संभव है. 
 
अि जि कक हम Rationality के ताककड क संरचना पर एक उधचत शुरू ककया है (उच्च आिेश सोचा 
के वणडनात्मक मनोववज्ञान) िाहर रखी हम जानिूझकर की मेज पर िेख सकत ेहैं कक इस काम 
है, जो मैं वपछले कुछ वर्षों में तनमाडण ककया है से पररणाम. यह Searle, जो िार  में Wittgenstein 
के ललए िहुत िकाया से एक िहुत सरल एक पर आिाररत है. मैं भी संशोधित फामड ताललकाओं में 
शालमल ककया है सोच प्रकक्रयाओं जो वपछले 9 पंष्क्तयों में सिूत हैं के मनोववज्ञान में वतडमान 
शोिकताडओं द्वारा इस्तेमाल ककया जा रहा है. यह मानव प्रकृतत पर पीटर हैकर 3 हाल ह  में 
संस्करणों में उन लोगों के साथ तुलना करन ेके ललए दिलचस्प साबित करना चादहए. मैं व्यवहार 
का वणडन है कक मैं और अधिक पूणड और ककसी भी अन्य ढांचे मैंने िेखा है और नह ं एक अंततम या 
पूरा ववश्लेर्षण है, जो सैकडों के साथ तीन आयामी होना होगा के रूप में (कम स ेकम) तीर के कई 
में जा रहा है की तुलना में उपयोगी लगता है के ललए एक heuristic के रूप में इस ताललका की 
पेशकश कई के साथ दिशाओं (शायि सभी) S1 और S2 के िीच रास्त ेद्ववदिश जा रहा है. इसके 
अलावा, S1 और S2 के िीच िहुत अंतर, अनुभूतत और तैयार, िारणा और स्मतृत, भावना के िीच, 
जानने, ववश्वास और उम्मीि आदि मनमाने ढंग स ेकर रहे हैं - कक है, के रूप में डब््यू प्रिशडन 
ककया है, सभी शब्िों contextally संवेिनशील हैं और सिसे अधिक कई पूर  तरह से है ववलभन्न 
उपयोगों (अथड या COS). कई जदटल चाटड वैज्ञातनकों द्वारा प्रकालशत ककया गया है, लेककन मैं उन्हें 
कम से कम उपयोधगता के लमल जि व्यवहार के िारे में सोच (के रूप में मष्स्तष्क समारोह के िारे 
में सोच का ववरोि ककया). वववरण के प्रत्येक स्तर के कुछ संिभों में उपयोगी हो सकता है, लेककन 
मुझे लगता है कक मोटे या िेहतर सीमा उपयोधगता जा रहा है. 
 
तकड संगतता की ताककड क संरचना (LSR), या मन की ताककड क संरचना (LSM), व्यवहार की ताककड क 
संरचना (LSB), सोचा की ताककड क संरचना (LST), चेतना की ताककड क सरंचना (LSC), व्यष्क्तत्व की 
ताककड क संरचना (LSP), चेतना के वणडनात्मक मनोववज्ञान (डीएससी), उच्च आिेश सोचा 
(DPHOT) के वणडनात्मक मनोववज्ञान, Intentionality-शास्त्रीय िाशडतनक शब्ि. 
 
लसस्िम 1 अनैष्छछि, प्रनतवती या स्वचाललत "ननयम" R1 है, ज कि सोच (िोननिेशन) िोई 
अिंतराल नहीिं है और स्वैष्छछि या ववचारववमशश "ननयम" R2 और इछछा (Volition) है 3 अिंतराल 
(Searle देखें) 
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मेरा सुझाव है कक हम व्यवहार और अधिक स्पष्ट रूप से व्यवहार का वणडन कर सकते हैं 
Searle "संतोर्ष की शतों पर संतुष्ष्ट की शतों को लागू" करन ेके ललए "मांसपेलशयों को ले जाकर 
ितुनया के ललए मानलसक राज्यों से संिंधित" अथाडत,् िात कर, लेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन ितुनया के ललए कफट की दिशा"और "ितुनया कफट की दिशा मन करन ेके ललए" द्वारा 
"कारण मन में शुरू होता है" और "कारण ितुनया में शुरू होता है" S1 केवल ऊपर की ओर कारण 
है (मन में ितुनया) और contentless (लकी प्रतततनधित्व या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 
और नीचे की ओर कारण है (ितुनया के ललए मन).मैं इस ताललका में अपनी शब्िावल  को 
अपनाया है. 
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                                         भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करने की 
प्रवतृ्ति * 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA *** कारडवाई/ 
शब्ि 
कारण **** स े
तनकलती है 
ितुनया ितुनया ितुनया ितुनया मन मन मन मन 
***** में पररवतडन 
का कारण िनता है 
कुछ भी िो नही ं मन मन मन कुछ भी िो नही ं ितुनया ितुनया ितुनया 
करणी आत्म 
सजगता ****** 
नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं हााँ हााँ हााँ 
सच या झूठी 
(टेस्टेिल) 
हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संतुष्ष्ट की 
सावडजतनक ष्स्थतत 




नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हां/नह ं हााँ 
ववकासवाि  
प्राथलमकता 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैष्च्छक सामग्री हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
स्वैष्च्छक ि िा हां/नह ं नह ं हााँ नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक प्रणाल  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता ििलें नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अवधि नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ 





 अभी य 
यहााँ और 
 अभी य 










ववशरे्ष गणुविा नह ं हााँ नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में 
स्थानीयकृत 
नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं हााँ 
शार ररक भाव हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म ववरोिाभास नह ं हााँ नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्वयं की जरूरत 
है 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
भार्षा की जरूरत है हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 
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                तनणडय अनुसंिान से 
 करने की प्रवतृ्ति 
* 
 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA*** कारडवाई/ 
शब्ि 
अचेतन प्रभाव नह ं हां/नह ं हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 










संबद्ध कर रहा 
है 
संबद्ध कर रहा 
है 








































समानांतर समानांतर िारावादहक/ 
समानांतर 















काम करने की 
जरूरत है 
स्मतृत 
हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर 
करता है 
हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या 
रोकता है 
 
कम हो जािी है मदद करिा है/ 
कम हो जािी है 









S2 की संतुष्ष्ट की सावडजतनक शतों को अक्सर सीरल और अन्य लोगों द्वारा COS, अभ्यावेिन, 
सत्यतनमाडता या अथड (या COS2) के रूप में संिलभडत ककया जाता है, जिकक S1 के स्वचाललत 
पररणामों को िसूरों द्वारा प्रस्तुततयों के रूप में नालमत ककया जाता है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को 
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थव-संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को 
पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
यहाुँ और अ  या वहाुँ और किर 
 
एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के िाि हम संभव का उपयोग 
करता है (अथड, truthmakers,पर Satisfacti की शतों) एक ववशेर्ष संिभड में भार्षा का वणडन ककया 
है, हम अपनी रुधच समाप्त हो गया है, और प्रयास स्पष्ट करण में (यानी, िशडन) केवल हमें आगे 
सच्चाई से िरू हो जाओ. यह नोट करना महत्वपूणड है कक यह ताललका केवल एक अत्यधिक 
सरल कृत संिभड-मुक्त है और ककसी शब्ि के प्रत्येक उपयोग की इसकी संिभड में जांच की जानी 
चादहए. संिभड लभन्नता का सिसे अच्छा पर िा पीटर हैकर मानव प्रकृतत है, जो कई ताललकाओं 
और चाटड है कक यह एक के साथ तुलना की जानी चादहए प्रिान पर हाल ह  में 3 संस्करणों में है. 
 
Wittgenstein, Searle और आिुतनक िो प्रणाललयों को िेखने से व्यवहार के अपने ववश्लेर्षण की 
तार ख खात ेके ललए एक व्यापक इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक िशडन, मनोववज्ञान, मन और 
भार्षा के ताककड क संरचना के रूप में पता चला से परामशड कर सकत ेहैं ववटगेनस्ट न और सीरले 
2एन डी एड(2019)। 
 
अि है Searle पीएनसी पर कुछ दटप्पणी के ललए. पीएनसी में तनििं ज्यािातर पहले स ेह  वपछले 
िशक के िौरान प्रकालशत कर रहे हैं (हालांकक कुछ अद्यतन ककया गया है), एक अप्रकालशत 
आइटम के साथ, और कुछ भी नह ं यहााँ जो अपने काम के साथ रखा है के ललए एक आश्चयड के 
रूप में आ जाएगा. डब््यू की तरह, वह अपने समय का सिसे अच्छा standup िाशडतनक के रूप 
में कई द्वारा माना जाता है और अपने ललणखत काम एक चट्टान और groundbreaking भर के 
रूप में ठोस है. हालांकक, िाि में डब््यू को गंभीरता से लेने में उनकी ववफलता कुछ गलततयों और 
भ्रमों की ओर ले जाती है। 
 
P7 पर वह िो िार नोट है कक िुतनयाि  तथ्यों के िारे में हमार  तनष्श्चतता हमारे िावों का समथडन 
कारण के भार  वजन के कारण है, लेककन डब््यू तनष्श्चत रूप स े'पर कुछ' में दिखाया है कक वहााँ 
सच की कोई संभावना नह ं है केवल हमारे लसस्टम 1 के स्वयंलसद्ि संरचना िारणा, यािें और 
ववचार, क्योंकक यह अपने आप में तनणडय के ललए आिार है और खुि को न्याय नह ं ककया जा 
सकता है. p8 पर पहले वाक्य में वह हमें िताता है कक तनष्श्चतता संशोिन योग्य है, लेककन 
'तनष्श्चतता' है, जो हम Certainty2 कह सकते हैं इस तरह के अनुभव के माध्यम स े हमारे 
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स्वयंलसद्ि और nonrevisable तनष्श्चतता (Certainty1) का ववस्तार करने का पररणाम है और 
पूर  तरह स ेअलग है के रूप में यह है प्रस्तावात्मक (सह  या गलत)। यह तनष्श्चत रूप से "भार्षा 
द्वारा हमार  िदु्धि के मोदहत के णखलाफ लडाई" जो डब््यू पर और कफर से प्रिशडन की एक 
क्लालसक उिाहरण है. एक शब्ि- िो (या कई) अलग-अलग उपयोग। 
 
P10 पर वह theorizing के ललए अपनी उिासीनता के ललए डब््यू chastises लेककन जैसा कक मैंने 
ऊपर उ्लेख ककया, 'theorizing' एक और भार्षा का खेल है (एलजी) और वहााँ कुछ अच्छी तरह से 
िाहर काम उिाहरण के साथ व्यवहार के एक सामान्य वववरण के िीच एक ववशाल खाई है और 
एक है कक इस तरह की एक िडी संख्या स ेउभर रहा है कक मैं कई counterexamples के अिीन 
नह ं है. अपने शुरुआती दिनों में ववकास सीलमत स्पष्ट उिाहरण के साथ एक लसद्िांत था, लेककन 
ज्ि ह  एक काफी अलग अथों में उिाहरण और एक लसद्िांत के एक ववशाल शर र का लसफड  एक 
सारांश िन गया. इसीतरह, एक लसद्िांत के साथ एक है डब््यू उिाहरण के एक हजार पषृ्ठों और 
एक िस पषृ्ठों से उत्पन्न एक के सारांश के रूप में कर सकत ेहैं. 
 
कफर, p12 पर, 'चेतना' स्वचाललत प्रणाल  1 कामकाज का पररणाम है कक कई काफी अलग इंदियों 
में 'ववर्षय' है, और नह ं, सामान्य मामल ेमें, सिूत की िात है, लेककन हमारे अपने मामल ेमें एक 
सह  ह  समझ और एक सच ह  िसूरों के मामले में िारणा. 
 
जैसा कक मैंने p13 पढा मैंने सोचा: "मैं ििड excruciating महसूस कर रह  हो सकता है और पर 
जाने के रूप में अगर कुछ भी गलत नह ं है?" नह ं! -यह एक ह  अथड में 'ििड' नह ं होगा. "आंतररक 
अनुभव िाहर  मानिंडों की जरूरत में खडा है" (डब््यू), और Searle इस याि आती है. डब््यू या 
जॉन्स्टन िेखें. 
 
जैसा कक मैंने अगले कुछ पषृ्ठों को पढा, मझेु लगा कक डब््यू मन की एक िेहतर समझ है / भार्षा 
का उपयोग करें. जैसा कक ऊपर उद्ितृ ककया गया है, "अि यदि यह कारण संिंि नह ं है ष्जसके 
साथ हम धचतंतत हैं, तो मन की गततववधियां हमारे सामने खुल  हैं। और जैसा कक ऊपर समझाया 
मैं सवाल है ष्जसके साथ एस समाप्त होता है अनुभाग 3 काफी हि तक िो प्रणाललयों के दृष्ष्टकोण 
से डब््यू ओसी पर ववचार करके उिर दिया जाता है लग रहा है. इसी तरह, ववज्ञान के िशडन पर 
िारा 6 के ललए. Rodych पॉपर िनाम डब््यू जो मैं समय में शानिार सोचा पर एक लेख ककयाहै, 
लेककन मैं इसे कफर से पढना सुतनष्श्चत करना होगा. अंत में, p25 पर, एक इनकार कर सकत ेहैं 
कक हमार  अविारणाओं के ककसी भी संशोिन (भार्षा खेल) कारण या मुक्त करन े के ललए 
आवश्यक या भी संभव हो जाएगा. तुम लसफड  कारणों के ललए डब््यू के ककसी भी पषृ्ठ के िारे में 
पढ सकत ेहैं. यह क्वांटम यांबत्रकी, अतनष्श्चतता आदि से उिाहरण का उपयोग कर ितुनया के िारे 
में ववधचत्र िातें कहने के ललए एक िात है, लेककन यह शब्िों के हमारे सामान्य उपयोग के ललए 
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प्रासंधगक कुछ भी कहने के ललए एक और है.  
 
p31, 36 आदि पर, हम कफर स ेलगातार समस्याओं का सामना (िशडन और जीवन में) समान 
शब्िों के एलजी 'ववश्वास', 'िेख' आदि में भार  अंतर पर चमक, के रूप में S1 जो वतडमान में 
मानलसक राज्यों से िना है के ललए लाग ूहै, और S2 जो नह ं है. अध्याय के िाकी 'सामाष्जक गोंि' 
पर अपन ेकाम का सार है, जो एक EP, Wittgensteinian पररप्रेक्ष्य स,े S2 के िीमी गतत से स्वभाव 
है जो inexorably और सावडभौलमक रूप से व्यष्क्तगत ववकास के िौरान ववस्तार कर रहे हैं के 
स्वत: तेजी से कायों है एक िसूरों के साथ स्वत: िेहोश deontic सिंंिों की ववस्ततृ सरणी, और 
मनमाने ढंग से उन पर सांस्कृततक वववविताओं में. 
 
अध्याय 3 स े5 मन के यांबत्रक दृश्य है जो मुझे तनष्श्चत लगता है के णखलाफ अपने प्रलसद्ि तकड  
होत ेहैं. मैं उन्हें प्रततकक्रयाओं की पूर  ककतािें पढ ललया है और मैं एस के साथ सहमत हूाँ कक वे सि 
िहुत ह  सरल ताककड क (मनोवैज्ञातनक) अंक वह िनाता है याि आती है (और जो, कुल लमलाकर, 
डब््यू आिा सि  पहले वहााँ कंप्यूटर थे). यह मेरे शब्िों में डाल करन ेके ललए, S1 िेहोश, तेज, 
शार ररक, कारण, स्वत:, nonpropositional, सच केवल मानलसक राज्यों से िना है, जिकक िीमी 
गतत से S2 केवल सुसंगत कारडवाई है कक व्यवहार करन ेके ललए अधिक या कम जागरूक स्वभाव 
के ललए कर रहे हैं के ललए कारणों के संिभड में वणणडत ककया जा सकता है (संभाववत कक्रयाएाँ) जो 
प्रस्तावात्मक (ट  या एफ) हो सकती हैं। कंप्यूटर और प्रकृतत के िाकी केवल जानिूझकर व्युत्पन्न 
है कक हमारे दृष्ष्टकोण पर तनभडर है, जिकक उच्च जानवरों प्राथलमक जानिूझकर है कक पररप्रेक्ष्य 
से स्वतंत्र है. के रूप में एस और डब््यू की सराहना करत ेहैं, िडी ववडंिना यह है कक मनोववज्ञान 
के इन भौततकवाि  या यांबत्रक कटौती अत्यािुतनक ववज्ञान के रूप में िहाना है, लेककन वास्तव में 
वे पूर  तरह से वैज्ञातनक ववरोिी हैं. िशडन (वणडनात्मक मनोववज्ञान) और सजं्ञानात्मक 
मनोववज्ञान (अंिववश्वास स ेमुक्त) िस्ताने में हाथ होत ेजा रहे हैं और यह Hofstadter, Dennett, 
Kurzweil आदि, जो ठंड में िाहर छोड दिया जाता है. 
 
पषृ्ठ 62 अच्छी तरह से अपने तकड  में स ेएक संिेप लेककन p63 से पता चलता है कक वह अभी भी 
काफी खाल  स्लेट के चलते नह ं है के रूप में वह S2 के सांस्कृततक ववस्तार के मामल ेमें समाज 
में प्रववृियों की व्याख्या करन ेकी कोलशश करता है. के रूप में वह अपने लेखन में कई अन्य स्थानों 
में करता है, वह व्यवहारवाि के ललए सांस्कृततक, ऐततहालसक कारण िेता है, लेककन यह मेरे ललए 
काफी स्पष्ट लगता है (के रूप में यह डब््यू था) कक मन के यांबत्रक दृश्य लगभग सभी व्यवहार के 
रूप में एक ह  कारण के ललए मौजूि है-यह हमारे EP का डडफॉ्ट ऑपरेशन है जो क्या हम 
जानिूझकर िीरे िीरे के माध्यम से लगता है कक कर सकत ेहैं के सिंभड में स्पष्ट करण चाहता है, 
िजाय स्वचाललत S1 में, ष्जनमें से हम ज्यािातर अनजान रहत ेहैं (यानी, क्या Searle नाम का 
एक उिाहरण है "Phenomenological भ्रम). कफर, p65 पर मैं हमारे स्वयंलसद्ि ववरासत में लमला 
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मनोववज्ञान और उसके ओसी और अन्य कायों में इसके एक्सटेंशन के डब््यू वववरण लमल एस 
(या ककसी की) से गहरा हो, और इसललए हम नह ं कर रहे हैं 'ववश्वास' कक कुिों के प्रतत जागरूक 
हैं, िष््कयह स्पष्ट नह ं है कक यह शक क्या मतलि है (क्या COS वहााँ है कक यह गलत िना सकत े
हैं?). 
 
अध्याय 5 अच्छी तरह से सीट एम, िहुत आदि ध्वस्त,'कम्प्यूटेशन', 'सूचना','लसटेंक्स', 
'ए्गोररथ्म', 'तकड ', 'प्रोग्राम', आदि पर वें दटप्पण, प्रेिक ररश्तेिार हैं (यानी, मनोवैज्ञातनक) शब्िों 
और इस में कोई भौततक या गणणतीय अथड है मनोवैज्ञातनक भावना है, लेककन तनष्श्चत रूप से वहााँ 
अन्य होश व ेहाल ह  में दिया गया है के रूप में ववज्ञान ववकलसत ककया गया है. कफर, लोगों को 
इसके उपयोग (अथड) में है कक ववशाल अंतर की अनिेखी में एक ह  शब्ि के उपयोग से मोदहत हो 
रहे हैं.  क्लालसक Wittgenstein के सभीएक्सटेंशन, और मैं Hutto के कागजात भी सलाह िेत ेहैं. 
 
अध्याय 6 "Phenomenological भ्रम" (TPI) द्वारा अि तक मेरा पसंि िा है, और, जिकक 
phenomenologyध्वस्त, यह िोनों अपने सवोच्च ताककड क िमताओं और उसकी ववफलता िोनों 
िाि डब््यू की पूर  शष्क्त को समझने के ललए पता चलता है, और हाल ह  मेंमहान heuristic 
मू्य िो खुि पर मनोवैज्ञातनक अनुसंिान. यह कक्रस्टल के रूप में स्पष्ट है कक TPI S1 के 
automatisms के ललए अनजानी के कारण है और S2 की िीमी सचेत सोच लेने के रूप में न केवल 
प्राथलमक लेककन सभी के रूप में वहााँ है. यह क्लालसक खाल  स्लेट अंिापन है. यह भी स्पष्ट है कक 
डब््यू यह कुछ 60 साल पहले दिखाया और यह भी हमारे सहज प्रणाल  1 के सच केवल िेहोश 
स्वत: स्वयंलसद्ि नेटवकड  की प्रिानता में इसके ललए कारण दिया है. इतने सारे अन्य लोगों की 
तरह, Searle चारों ओर नतृ्य लेककन काफी वहााँ हो जाता है कभी नह ं. िहुत मोटे तौर पर, S1 और 
'observer तनभडर' सुवविाओं के रूप में ितुनया के 'observer स्वतंत्र' सुवविाओं के िारे में S2 के 
रूप में िहुत खुलासा साबित करना चादहए. एस नोट्स के रूप में, Heidegger और िसूरों के 
आंटलजी बि्कुल पीछे की ओर है, लेककन जादहर है तो लगभग हर कोई अपने EP की चूक के 
कारण करता है. 
 
लेककन वास्तव में महत्वपूणड िात यह है कक एस को साकार करने के ललए अगले किम नह ं ल े
करता है कक TPI लसफड  कुछ िाशडतनकों की एक असफल नह ं है, लेककन हमारे EP के ललए एक 
सावडभौलमक अंिापन है कक खुि को EP में िनाया गया है. वह वास्तव में एक बििं ुपर लगभग इन 
शब्िों में यह राज्यों, लेककन अगर वह वास्तव में यह कैसे वह ितुनया के ललए अपने ववशाल प्रभाव 
िात करन ेमें ववफल सकता है. 
 
िलुडभ अपवािों के साथ (जैसे, जैन तीथंकर लसिुं सभ्यता की शुरुआत करने के ललए 5000 साल 
से अधिक वापस जा रहे हैं और सिसे हाल ह  में और उ्लेखनीय ओशो, िुद्ि, यीश,ु िोधििमड, 
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िा फ्री जॉन आदि, हम सि मासं कठपुतललयों हमारे जीवन के माध्यम से ठोकर खा रहे हैं 
आनुवंलशक रूप से पथृ्वी को नष्ट करन ेके ललए लमशन क्रमािेलशत। S1 के लशश ुसंतुष्ष्ट ललप्त 
करन ेके ललए िसूरा आत्म S2 व्यष्क्तत्व का उपयोग कर के साथ हमारे लगभग कुल व्यस्तता 
पथृ्वी पर नरक पैिा कर रहा है. सभी जीवों के साथ के रूप में, यह केवल प्रजनन और उसके ललए 
संसािनों जमा के िारे में है. हााँ, ग्लोिल वालमगं और अगल  सि  में औद्योधगक सभ्यता के 
आसन्न पतन के िारे में िहुत शोर है, लेककन कुछ भी नह ं इसे रोकन ेकी संभावना है. S1 नाटक 
ललखते हैं और S2 यह िाहर कायड करता है. डडक और जेन लसफड  घर खेलना चाहत ेहैं इस मााँ है और 
इस वपताजी और इस और यह और यह िच्चा है.  शायि एक कह सकता है कक TPI है कक हम 
मनुष्य हैं और न लसफड  एक और प्राइमेट. 
 
आत्म की प्रकृतत पर 7 अध्याय अच्छा है, लेककन कुछ भी नह ं सच में मुझे नए के रूप में मारा. 
संपवि द्वंद्व पर अध्याय 8 और अधिक दिलचस्प है, भले ह  ज्यािातर अपने वपछले काम का 
एक rehash. ऊपर अपने उद्घाटन उद्िरण के अंततम इस योग ऊपर, और तनष्श्चत रूप स ेपहले 
व्यष्क्त आंटलजी की महत्वपूणड प्रकृतत पर जोर पूर  तरह से Wittgensteinian है. केवल िडी भूल 
मैं िेख रहा हूाँ उसके खाल  स्लेट या (सांस्कृततक) व्याख्या के प्रकार है p 158 पर द्वंद्व की त्रुदटयों 
के ललए, जि मेरे ववचार में, यह स्पष्ट रूप स ेTPI का एक और उिाहरण है एक गलती है जो वह 
(और लगभग हर कोई) कई िार िना दिया है , और p177 आदि पर िोहराता है, अन्यथा शानिार 
अध्याय 9 में. जीन कायडक्रम S1 जो (ज्यािातर) S2 के माध्यम से मांस कठपुतललयों के तार 
(मांसपेलशयों को अनुिंि) खींचती है. कहानी का अंत. कफर, वह डब््यू ओसी पर मेर  दटप्पणी 
पढने की जरूरत है तो वह पररवतडन "अच्छा कारण पर ववश्वास करन ेके ललए" p171 के तल पर 
और p172 के शीर्षड करने के ललए "पता है" (सह  ह  अथड में अथाडत,् K1). 
 
एक महत्वपूणड बििं ुp169 पर कफर से ककया जाता है. "इस प्रकार, कुछ कह रह  है और अथड यह 
संतोर्ष की िो शतों शालमल है. पहला, संतोर्ष की ष्स्थतत है कक कथन का उत्पािन ककया जाएगा, 
और िसूरा, कक कथन में स्वयं संतुष्ष्ट की शतें होंगी। इस िारे में एक तर का यह है कक िेहोश स्वत: 
प्रणाल  1 लसस्टम 2 के उच्च cortical जागरूक व्यष्क्तत्व को सकक्रय करता है, गले की 
मांसपेलशयों में संकुचन जो िसूरों को सूधचत है कक यह कुछ मायनों में ितुनया को िेखता है के िारे 
में लाने, जो यह िमता के ललए प्रततिद्ि कायों. पूवडभार्षाई या प्रोटोभार्षाई िातचीत पर एक िडा 
अधग्रम ष्जसमें केवल सकल मासंपेलशयों की गततववधियों के इरािों के िारे में िहुत सीलमत 
जानकार  िेने में सिम थे और एस अध्याय 10 में एक समान बििं ुिनाता है. 
 
अपने वपछले अध्याय "प्रस्ताव की एकता" (पहले अप्रकालशत) भी पढने से िहुत लाभ होगा डब््यू 
"पर तनष्श्चतता" या डीएमएस ओसी पर िो ककतािें (मेर  समीिा िेखें) के रूप में व ेसच केवल S1 
का वणडन वाक्य और सच है या गलत के िीच अंतर स्पष्ट कर S2 का वणडन करन ेवाले प्रस्ताव. 
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यह मुझे एस के ललए एक िरू िेहतर दृष्ष्टकोण के रूप में हमलों के प्रस्ताव के रूप में S1 िारणा ल े
रह  है क्योंकक वे केवल ट  या एफ िन के िाि एक S2 में उनके िारे में सोच शुरू होता है. हालांकक, 
उनका कहना है कक प्रस्ताव वास्तववक या संभाववत सत्य और झूठ के ियान की अनुमतत, अतीत 
और भववष्य और क्पना की, और इस तरह पूवड या protolinguistic समाज पर एक िडा अधग्रम 
प्रिान करत ेहैं, cogent है. के रूप में वह यह राज्यों "एक प्रस्ताव सि पर कुछ भी है कक संतुष्ष्ट की 
ष्स्थतत तनिाडररत कर सकते हैं ... और संतुष्ष्ट की एक शतड ... यह है कक इस तरह के और इस तरह 
की ष्स्थतत है। या, एक जोडने की जरूरत है, कक हो सकता है या हो सकता है या मामला होने की 
क्पना की जा सकती है. 
 
कुल लमलाकर, पीएनसी काम के एस आिा सि  स ेष्जसके पररणामस्वरूप Wittgenstein पर कई 
पयाडप्त अधग्रमों का एक अच्छा सारांश है, लेककन मेरे ववचार में, डब््यू अभी भी असमान है एक 
िार तुम समझ कक वह क्या कह रहा है. आिशड रूप में, वे एक साथ पढा जाना चादहए: स्पष्ट 
सुसंगत गद्य और सामान्यीकरण के ललए Searle, डब््यू perspicacious उिाहरण और शानिार 
aphorisms के साथ सधचत्र. अगर मैं िहुत छोटा था मैं एक ककताि ललखना होगा कक वास्तव में 
कर रह  है. 
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पॉल होववडच 248p (2013) द्वारा ववटगेनस्ट न के मेटापोपैलोलसस 






Horwich Wittgenstein (डब््यू) का एक अच्छा ववश्लेर्षण िेता है और एक अग्रणी डब््यू ववद्वान 
है, लेककन मेरे ववचार में, वे सि एक पूणड प्रशंसा की कमी है, के रूप में मैं इस समीिा में लंिाई में 
समझा और कई अन्य. यदि एक डब््यू समझ में नह ं आता (और अधिमानतः Searle भी) तो 
मुझे नह ं लगता कक कैसे एक िशडन की एक सतह  समझ से अधिक हो सकता है और उच्च आिेश 
सोचा और इस प्रकार सभी जदटल व्यवहार (मनोववज्ञान, समाजशास्त्र, मानव ववज्ञान, इततहास, 
सादहत्य, समाज) संिेप में, डब््यू प्रिशडन ककया है कक जि आप दिखाया है कक कैसे एक वाक्य 
ब्याज के संिभड में प्रयोग ककया जाता है, वहााँ और कुछ नह ं कहना है. मैं कुछ उ्लेखनीय उद्िरण 
के साथ शुरू होगा और कफर िे क्या मुझे लगता है कक कम स ेकम ववचार Wittgenstein, िशडन 
और मानव व्यवहार को समझने के ललए आवश्यक हैं. 
 
पहले एक ध्यान िें कक ककसी भी शब्ि के सामने "मेटा" डाल संदिग्ि होना चादहए हो सकता है. 
डब््यू दटप्पणी की, जैसे, कक metamathematics ककसी भी अन्य की तरह गणणत है. िारणा है 
कक हम िशडन के िाहर किम कर सकत ेहैं (यानी, उच्च आिेश सोचा के वणडनात्मक मनोववज्ञान) 
अपने आप में एक गहरा भ्रम है. एक और जलन यहााँ (और वपछले 4 िशकों के ललए शैक्षिक लेखन 
भर में) "उसके" और "उसके" और "वह" या "वह" आदि, जहां "वे" और "उनकी" और "उन्हें" अच्छी 
तरह से करना होगा की लगातार ररवसड भार्षाई sexism है. इसीतरह, फ्रें च शब्ि 'ररपटोयर' का 
उपयोग जहां अंग्रेजी 'ररपटडर ' काफी अच्छा प्रिशडन करेगा। प्रमुख कमी पूर  ववफलता है (हालांकक 
िहुत आम) को रोजगार क्या मैं िेहि शष्क्तशाल  और सहज ज्ञान युक्त िो हॉट और Searle 
रूपरेखा है जो मैं ऊपर उष््लणखत है के रूप में िेखते हैं. यह ववशेर्ष रूप से अथड p111 एट सेक पर 
अध्याय में मालमडक है (ववशेर्ष रूप से फुटनोट 2-7 में), जहां हम स्वचाललत सच केवल S1, 
प्रस्तावात्मक स्वभाववक S2, COS आदि के ढांचे के बिना िहुत गंिा पानी में तैरना. एक भी पढने 
के द्वारा आंतररक और िाहर  का एक िेहतर दृश्य प्राप्त कर सकते हैं उिा., Johnston या Budd 
(मेर  समीिा िेखें). Horwich हालांकक कई तीक्ष्ण दटप्पणी करता है. मैं ववशेर्ष रूप से p65 पर 
डब््यू ववरोिी सैद्िांततक रुख के आयात के अपने सारांश पसंि आया. वह 'पर कुछ' को और 
अधिक जोर िेने की जरूरत है, हाल ह  में डेतनएल Moyal-Sharrock, Coliva और िसूरों द्वारा 
िहुत प्रयास के ववर्षय और मेरे हाल के लेख में संिेप. 
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Horwich पहल  िर और अपने काम के लायक अच्छी तरह से प्रयास है. एक उम्मीि है कक वह 
(और हर कोई) Searle और कुछ आिुतनक मनोववज्ञान के रूप में के रूप में अच्छी तरह स ेहट्टो, 
पढें, Hatchinson, स्टनड, Moyal-Sharrock, टहलने, हैकर और िेकर आदि का अध्ययन करने के 
व्यवहार का एक व्यापक आिुतनक दृश्य प्राप्त करेंगे. उनके कागजात के अधिकांश 
academia.edu और philpapers.org पर हैं, लेककन पीएमएस हैकर के ललए 
http://info.sjc.ox.ac.uk/scr/hacker/DownloadPapers.html िेखते हैं. 
 
वह जहां Wittgenstein की समझ हमें छोड िेता है कक मैंने कभी िेखा है की सिस ेसुंिर साराशं में 
से एक िेता है. 
 
"हमारे भार्षाई/ संक्पनात्मक गततववधि (पीआई 126) की व्याख्या करने का कोई प्रयास नह ं 
होना चादहए जैसा कक फे्रज के तकड  के ललए गणणत में कमी; यह epistemological नींव िेने के ललए 
कोई प्रयास (पीआई 124) के रूप में एक प्राथलमकता ज्ञान के अथड आिाररत खातों में; यह (PI 130) 
के रूप में अथड तकड  में आिशडरूप रूपों की ववशेर्षता के ललए कोई प्रयास; यह सुिार करन ेके ललए 
कोई प्रयास (पीआई 124, 132) के रूप में है Mackie त्रुदट लसद्िांत या Dummett अंतज्ञाडन में; इसे 
कारगर िनाने का कोई प्रयास नह ं (पीआई 133) के रूप में Quine के अष्स्तत्व के खात ेमें; इसे 
और अधिक सुसंगत िनाने का कोई प्रयास नह ं (PI 132) झूठा ववरोिाभासों के ललए Tarski की 
प्रततकक्रया में के रूप में; और इसे और अधिक पूणड िनाने का कोई प्रयास नह ं (पीआई 133) ववधचत्र 
का्पतनक 'टेल पोटेशन' पररदृश्यों के ललए व्यष्क्तगत पहचान के प्रश्नों के तनपटान में। 
 
अंत में, मुझे सुझाव है कक पररप्रेक्ष्य मैं यहााँ प्रोत्सादहत ककया है के साथ, डब््यू समकाल न िशडन 
और मनोववज्ञान के कें ि में है और अस्पष्ट, मुष्श्कल या अप्रासंधगक नह ं है, लेककन scintillating, 
गहरा और कक्रस्टल स्पष्ट है और उस ेयाि करने के ललए है कक उस ेयाि आती है में से एक है सिस े
िडी िौद्धिक रोमांच संभव| 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसि  4वें एड (2019) 
 
Horwich Wittgenstein (डब््यू) का एक अच्छा ववश्लेर्षण िेता है और एक अग्रणी डब््यू ववद्वान 
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है, लेककन मेरे ववचार में, वे सि एक पूणड प्रशंसा की कमी है, के रूप में मैं इस समीिा में लंिाई में 
समझा और कई अन्य. यदि एक डब््यू समझ में नह ं आता (और अधिमानतः Searle भी) तो मैं 
नह ं िेख कैसे एक िशडन की एक सतह  समझ से अधिक हो सकता है और उच्च आिेश सोचा और 
इस प्रकार सभी जदटल व्यवहार (मनोववज्ञान, समाजशास्त्र, मानव ववज्ञान, इततहास , सादहत्य, 
समाज)| संिेप में, डब््यू प्रिशडन ककया है कक जि आप दिखाया है कक कैसे एक वाक्य ब्याज के 
संिभड में प्रयोग ककया जाता है, वहााँ और कुछ नह ं कहना है. 
मैं कुछ उ्लेखनीय उद्िरण के साथ शुरू होगा और कफर िे क्या मुझे लगता है कक कम से कम 
ववचार Wittgenstein, िशडन और मानव व्यवहार को समझने के ललए आवश्यक हैं. 
 
"मनोववज्ञान के भ्रम और िंजरता को "युवा ववज्ञान" कहकर समझाया नह ं जा सकता है; इसकी 
ष्स्थतत भौततक ववज्ञान के साथ तुलनीय नह ं है, उिाहरण के ललए, इसकी शुरुआत में. (गणणत की 
कुछ शाखाओं के साथ-साथ। लसद्िांत सेट करें.) क्योंकक मनोववज्ञान में प्रायोधगक ववधियााँ और 
संक्पनात्मक भ्रम हैं। (िसूरे मामल े में, वैचाररक भ्रम और सिूत के तर के के रूप में). 
प्रयोगात्मक ववधि के अष्स्तत्व िनाता है हमें लगता है कक हम समस्याओं है कक हमें परेशानी को 
हल करने का मतलि है; हालांकक समस्या और ववधि से एक िसूरे को पाररत। ववटगेनस्ट न 
(पीआई पी.232) 
 
"Philosophers लगातार उनकी आाँखों के सामने ववज्ञान की ववधि को िेखने और irresistibly 
पूछने के ललए और ष्जस तरह स ेववज्ञान करता है में सवालों के जवाि पर िा कर रहे हैं. यह प्रववृि 
तत्वमीमांसा का वास्तववक स्रोत है और िाशडतनक को पूणड अंिकार में ले जाती है। (BBB p18). 
 
"लेककन मैं अपनी शुद्िता के अपने आप को संतोर्षजनक द्वारा ितुनया की मेर  तस्वीर नह ं 
लमला: और न ह  मैं यह है क्योंकक मैं अपनी शुद्िता स ेसंतुष्ट हूाँ. नह ं: यह ववरासत में लमल  
पषृ्ठभूलम है ष्जसके णखलाफ मैं सच और गलत के िीच भेि है." ववटगेनस्ट न ओसी 94 
 
"िशडन का उद्िेश्य बििं ुपर एक ि वार खडा है, जहां भार्षा वैसे भी ििं हो जाता है."  ववटगेनस्ट न 
िाशडतनक अवसर p187 
 
"भार्षा की सीमा के ललए एक तथ्य है जो स ेमेल खाती है का वणडन करन ेके ललए असंभव जा रहा 
है द्वारा दिखाया गया है (का अनुवाि है) िस वाक्य िोहरा बिना एक वाक्य ..." ववटगेनस्ट न सीवी 
पी10 
 
"यदि हम मन में एक तस्वीर है जो, हालांकक सह  है, अपनी वस्तु के साथ कोई समानता नह ं है 
की संभावना रखना, वाक्य और वास्तववकता के िीच एक छाया के प्रिेप सभी बििं ुखो िेता है. 
अभी के ललए, वाक्य ह  इस तरह के एक छाया के रूप में सेवा कर सकत ेहैं. वाक्य लसफड  एक ऐसी 
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तस्वीर है, जो क्या यह प्रतततनधित्व करता है के साथ थोडी सी भी समानता नह ं है. िीिीिी p37 
 
"Thus, हम कुछ िशडन गणणतज्ञों का कहना है कक वे स्पष्ट रूप से शब्ि "सिूत के कई अलग अलग 
usages के िारे में पता नह ं कर रहे हैं; और कक वे शब्ि "की तरह" के उपयोग के िीच मतभेि के 
िारे में स्पष्ट नह ं हैं, जि वे संख्या के प्रकार की िात करत ेहैं, सिूत के प्रकार, जैसे कक शब्ि "की 
तरह" यहााँ संिभड में के रूप में एक ह  िात का मतलि था "एप्पल की तरह." या, हम कह सकत ेहैं, 
वे शब्ि "खोज" के ववलभन्न अथड के िारे में पता नह ं कर रहे हैं जि एक मामले में हम pentagon 
के तनमाडण की खोज की िात करत ेहैं और िक्षिण धु्रव की खोज के िसूरे मामले में." िीिीिी p29 
 
इन उद्िरण यादृष्च्छक पर नह ं चुना है, लेककन (मेर  समीिा में िसूरों के साथ) व्यवहार की एक 
रूपरेखा (मानव प्रकृतत) हमारे िो सिसे िडी वणडनात्मक मनोवैज्ञातनकों से कर रहे हैं. इन मामलों 
पर ववचार करत ेहुए हमें यह ध्यान में रखना चादहए कक िशडन उच्च क्रम के ववचार (एचओट ) का 
वणडनात्मक मनोववज्ञान है, जो कक उन स्पष्ट तथ्यों में से एक है ष्जनकी पूर  तरह से अनिेखी की 
जाती है - अथाडत,् मैंने इसे कह ं भी स्पष्ट रूप से कभी नह ं िेखा है। 
 
यहााँ है कैसे अग्रणी Wittgenstein ववद्वान अपने काम संिेप: "Wittgenstein गहर  समस्याओं 
है कक सदियों के ललए हमारे ववर्षय dogged है के कई हल, कभी कभी वास्तव में िो से अधिक 
सदियों के ललए, भार्षाई प्रतततनधित्व की प्रकृतत के िारे में समस्याओं, ववचार और भार्षा के िीच 
संिंि के िारे में, solipsism और आिशडवाि के िारे में, आत्म ज्ञान और अन्य मन के ज्ञान, और 
आवश्यक सत्य की प्रकृतत और गणणतीय प्रस्ताव के िारे में. उसने तकड  और भार्षा के यूरोपीय 
िशडन की लमट्ट  को हल ककया। उन्होंने हमें मनोववज्ञान के िशडन में अंतदृडष्ष्ट का एक उपन्यास 
और िेहि उपयोगी सरणी ि । उन्होंने गणणत और गणणतीय सत्य की प्रकृतत पर सदियों के 
प्रततबििं को उलटने का प्रयास ककया। उन्होंने नींववाि  ज्ञान ववज्ञान को कमजोर ककया। और 
उन्होंने हमें िशडन का एक िशडन मानव ज्ञान के ललए नह ं, िष््क मानव समझ के ललए - हमारे 
ववचार के रूपों की समझ और उन वैचाररक भ्रमों की समझ की थी ष्जनमें हम धगरने के ललए 
उिरिायी हैं। [पीटर हैकर--'गॉडडन िेकर की ववटगेनस्ट न की िेर स ेव्याख्या' 
 
मैं जोडना होगा कक डब््यू पहले था (40 साल से) स्पष्ट रूप स ेऔर िडे पैमाने पर ववचार की िो 
प्रणाललयों का वणडन - तेजी स े स्वत: prelinguistic S1 और िीमी गतत स े धचतंनशील भार्षाई 
स्वभाव S2. उन्होंने िताया कक कैसे व्यवहार केवल एक ववशाल ववरासत में लमला पषृ्ठभूलम है कक 
पहचानने के ललए स्वयंलसद्ि आिार है और शक या न्याय नह ं ककया जा सकता है के साथ संभव 
है, तो होगा (ववक्प), चेतना, आत्म, समय और अंतररि सहज सच केवल स्वयंलसद्ि हैं. उन्होंने 
कई िार चचाड की जो अि मन की थ्योर , फे्रलमगं और संज्ञानात्मक भ्रम के रूप में जाना जाता है। 
वह अक्सर सहज पषृ्ठभूलम की आवश्यकता की व्याख्या की और प्रिशडन कैस े यह व्यवहार 
उत्पन्न करता है. उन्होंने कहा कक िाि में क्या Wason पर िण िन गया के पीछे मनोववज्ञान का 
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वणडन - एक मौललक उपाय EP अनुसंिान िशकों िाि में इस्तेमाल ककया. उन्होंने भार्षा की 
अतनष्श्चत प्रकृतत और सामाष्जक संपकड  की खेल जैसी प्रकृतत का उ्लेख ककया। वह पषृ्ठों के 
हजारों और उिाहरण के सैकडों में जांच की कैस ेहमारे भीतर के मानलसक अनुभवों को भार्षा में 
वणडन योग्य नह ं हैं, यह केवल एक सावडजतनक भार्षा के साथ सावडजतनक व्यवहार के ललए संभव 
ककया जा रहा है (तनजी भार्षा की असंभव). इस प्रकार, वह पहले ववकासवाि  मनोवैज्ञातनक के रूप 
में िेखा जा सकता है. 
 
जि Wittgenstein के िारे में सोच, मैं अक्सर कैष्म्ब्रज िशडन प्रोफेसर सी.डी. ब्रॉड (जो समझ में 
नह ं आया और न ह  उसे पसंि है) के ललए ष्जम्मेिार दटप्पणी याि करते हैं. "Witgenstein को 
िशडन की कुसी की पेशकश नह ं आइंस्ट न को भौततकी की कुसी की पेशकश की तरह होगा!" मैं 
सहज ज्ञान युक्त मनोववज्ञान के आइंस्ट न के रूप में उसके िारे में सोचो. हालांकक िस साल िाि 
पैिा हुए, वह इसी तरह लगभग एक ह  समय में और ितुनया के एक ह  दहस्से में और आइंस्ट न 
की तरह वास्तववकता की प्रकृतत के िारे में ववचारों hatching था लगभग WW1 में मतृ्यु हो गई. 
अि लगता है आइंस्ट न एक कदठन व्यष्क्तत्व है जो अपने ववचारों का केवल एक प्रारंलभक 
संस्करण है कक उलझन में थे और अक्सर गलत थे प्रकालशत के साथ एक आत्मघाती समलैंधगक 
एकांत था, लेककन ववश्व प्रलसद्ि िन गया; पूर  तरह से अपने ववचारों को ििल दिया है, लेककन 
अगले 30 वर्षों के ललए और अधिक कुछ भी नह ं प्रकालशत, और अपने नए काम का ज्ञान, 
ज्यािातर ववकृत रूप में, कभी कभी व्याख्यान और छात्रों के नोट्स से िीरे िीरे फैलाना; कक वह 
1951 में जमडन में ज्यािातर हस्तललणखत scribblings के 20,000 से अधिक पषृ्ठों के पीछे छोडने 
के पीछे मर गया, वाक्य या के साथ छोटे पैराग्राफ स ेिना है, अक्सर, पहले या िाि में वाक्य के 
ललए कोई स्पष्ट संिंि; कक वह सवंाि में 3 अलग अलग व्यष्क्तयों के साथ एक Socratic शैल  में 
ललखा था (वास्तव में अपने लेखन trialogues कहा जाना चादहए, हालांकक मैं केवल एक ह  इस 
शब्ि का उपयोग करनेलगते हैं)-कथन, वाताडकार और ट काकार (आमतौर पर डब््यू दृश्य) 
ष्जसका दटप्पणणयााँ ज्यािातर पाठकों द्वारा एक साथ लमधश्रत ककया गया, इस प्रकार पूर  तरह से 
पूरे स्पष्ट करण और धचककत्सीय जोर vitiating, कक इन काट रहे थे और अन्य पुष्स्तकाओं से 
धचपकाया माष्जडन में नोटों के साथ साल पहले ललखा, अस्तर के नीचे और िाहर शब्िों को पार कर, 
ताकक कई वाक्यों में कई प्रकार के होत ेहैं; कक उनके सादहष्त्यक अधिकाररयों टुकडों में इस अपाच्य 
जन कटौती, िाहर छोडने के ललए वे क्या चाहते थे और वाक्य जो पूर  तरह से उपन्यास ववचारों 
को व्यक्त कर रहे थे की सह  अथड पर कब्जा करने के रािसी कायड के साथ संघर्षड कैसे ब्रहमांड 
काम करता है और कक वे तो agonizing मंि  के साथ इस सामग्री को प्रकालशत (आिा सि  के िाि 
समाप्त नह ं) प्रस्तावना है कक यह क्या था के िारे में कोई वास्तववक वववरण तनदहत के साथ; कक 
वह कई ियानों के कारण के रूप में ज्यािा कुख्यात हो गया है कक सभी वपछले भौततकी एक गलती 
और भी िकवास था, और है कक लगभग कोई भी अपने काम को समझ में आया, पुस्तकों के सैकडों 
और कागज के हजारों के िावजूि इस पर चचाड; कक कई भौततकवविों केवल अपने प्रारंलभक काम 
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है ष्जसमें वह न्यूटनी भौततकी का एक तनष्श्चत संकलन ककया था पता था इस अत्यंत सार और 
संघतनत रूप में कहा गया है कक यह तय करना मुष्श्कल था कक क्या कहा जा रहा था; कक वह तो 
लगभग भूल गया था और है कक ितुनया की प्रकृतत और आिुतनक भौततकी के ववववि ववर्षयों पर 
सिसे ककतािें और लेख केवल गजुर रहा था और आमतौर पर उस ेगलत संिभड, और है कक कई 
उस ेपूर  तरह से छोड दिया; कक आज तक, उनकी मतृ्यु के िाि आिी सि  स ेभी अधिक समय 
तक, कुछ मुट्ठी भर लोग थे ष्जन्होंने वास्तव में अपने ककए गए कायों के भार  पररणामों को 
समझा था। यह, मैं िावा करता हूाँ, ठीक Wittgenstein के साथ ष्स्थतत है. 
 
इस पुस्तक पर दटप्पणी करन ेस ेपहले, मैं पहले िशडन और समकाल न मनोवैज्ञातनक अनुसंिान 
के ललए अपने ररश्त ेपर कुछ दटप्पणी की पेशकश के रूप में Searle (एस), Wittgenstein (डब््यू), 
हैकर (एच) एट अल के कायों में उिाहरण होगा. यह पीएनसी की मेर  समीिा िेखने में मिि 
लमलेगी (एक नई सि  में िशडन), TLP, पीआई, ओसी, सामाष्जक ितुनया िनाने (MSW) और अन्य 
पुस्तकों द्वारा और इन प्रततभाशाल  लोगों के िारे में, जो उच्च क्रम व्यवहार का एक स्पष्ट 
वववरण प्रिान मनोववज्ञान पुस्तकों में नह ं लमला, कक मैं WS के रूप में उ्लेख करेंगे  ढांचा. मानव 
व्यवहार के सभी चचाड में एक प्रमुख ववर्षय संस्कृतत के प्रभाव स ेआनुवंलशक रूप स ेक्रमािेलशत 
automatisms अलग करने की आवश्यकता है. उच्च आिेश व्यवहार के सभी अध्ययन के अलावा 
तंग करने के ललए एक प्रयास है न केवल तेजी से S1 और िीमी गतत से S2 सोच - जैसे, िारणा 
और अन्य automatisms िनाम स्वभाव, लेककन संस्कृतत में S2 के एक्सटेंशन (S3). एक पूरे के 
रूप में Searle काम उच्च क्रम S2/S3 सामाष्जक व्यवहार का एक आश्चयडजनक वणडन प्रिान 
करता है, जिकक िाि में डब््यू से पता चलता है कक यह कैसे S1 के सच केवल िेहोश स्वयंलसद्ि 
जो S2 के प्रतत सचेत स्वभावात्मक ोात्मक सोच में ववकलसत पर आिाररत है. 
 
S1 हमारे अनैष्च्छक, लसस्टम 1, तेजी से सोच, िपडण न्यूरॉन, सच केवल, गैर-प्रस्तावात्मक, 
prelinguistic मानलसक राज्यों के सरल स्वचाललत कायड है- हमार  िारणा और यािें और लसस्टम 
1 सत्य और UA1 सदहत पलटा कृत्यों - के एजेंसी 1-- और भावनाओं1- जैसे खुशी, प्यार, क्रोि) 
जो कारण से वणणडत ककया जा सकता है, जिकक developmentally िाि में भार्षाई कायड 
अलभव्यष्क्त या स्वैष्च्छक का वणडन कर रहे हैं, प्रणाल  2, िीमी सोच, न्यूरॉन्स मानलसक. अथाडत, 
पर िण योग्य सत्य या गलत, प्रस्तावात्मक, Truth2 और UA2 और Emotions2 (सुख, प्यार, 
नफरत) - स्वभाववक (और अक्सर counterfactual) क्पना, मान, इरािा, सोच, जानने, 
ववश्वास, आदि जो केवल में वणणडत ककया जा सकता है कारणों की शतें (यानी, यह लसफड  एक तथ्य 
यह है कक न्यूरोकेलमस्र , परमाणु भौततकी, गणणत के मामल ेमें 2 प्रणाल  का वणडन करन ेका 
प्रयास करता है, कोई मतलि नह ं है - डब््यू, एस, हैकर आदि िेखें). 
 
"कई शब्ि तो इस अथड में तो एक सख्त अथड नह ं है. लेककन यह कोई िोर्ष नह ं है। लगता है कक यह 
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कह रह  है कक मेरे पढने के ि पक की रोशनी बि्कुल नह ं असल  प्रकाश है क्योंकक यह कोई तेज 
सीमा है की तरह होगा." िीिीिी p27 
 
"मूल और भार्षा खेल के आदिम रूप एक प्रततकक्रया है; केवल इस से और अधिक जदटल रूपों का 
ववकास कर सकत ेहैं. भार्षा-मैं कहना चाहता हूाँ- एक शोिन है. 'शुरुआत में काम ककया गया था. 
सीवी p31 
 
"एक व्यष्क्त ष्जसकी स्मतृत को िनाए नह ं रख सकता है जो शब्ि 'ििड' का मतलि है, तो है कक 
वह लगातार उस नाम स ेअलग अलग िातें कहा जाता है, लेककन कफर भी एक तरह स ेसामान्य 
लिण और शब्ि के presuppositions के साथ में कफदटगं शब्ि का इस्तेमाल ककया 'ििड' कम वह 
इसे इस्तेमाल के रूप में हम सि करत ेहैं। 
पीआई p271 
 
"हर हस्तािर व्याख्या करन ेमें सिम है, लकेकन अथड व्याख्या करन ेमें सिम नह ं होना चादहए. 
अंततम व्याख्या है" BBB p34 
 
"वहााँ सोच की सामान्य िीमार  का एक प्रकार है जो हमेशा के ललए लग रहा है (और पाता है) क्या 
एक मानलसक राज्य है ष्जसमें से हमारे सभी कायड वसंत कहा जाएगा, के रूप में एक जलाशय से." 
िीिीिी p143 
 
"और गलती है जो हम यहााँ और एक हजार इसी तरह के मामलों में िनाने के ललए इच्छुक हैं शब्ि 
द्वारा लेिल है "िनाने के ललए" के रूप में हम इसे वाक्य में इस्तेमाल ककया है "यह अंतदृडष्ष्ट का 
कोई कायड है जो हमें तनयम का उपयोग करता है के रूप में हम करत ेहैं" , क्योंकक वहााँ एक ववचार 
है कक "कुछ हमें करना चादहए" हम क्या करत ेहैं. और यह कफर से कारण और कारण के िीच भ्रम 
पर लमलती है. हम कोई कारण नह ं है के रूप में हम करत ेहैं तनयम का पालन करन ेकी जरूरत है. 
कारणों की श्रृंखला का अंत है। िीिीिी p143 
 
स्वभाव शब्िों में कम स ेकम िो िुतनयाि  उपयोग होत ेहैं। एक एक अजीि िाशडतनक उपयोग है 
(लेककन हर रोज का उपयोग करता है में स्नातक) जो सह  केवल प्रत्यि िारणा और स्मतृत से 
उत्पन्न वाक्य को संिलभडत करता है, यानी, हमारे सहज स्वयंलसद्ि S1 मनोववज्ञान ('मैं जानता 
हूाँ कक ये मेरे हाथ हैं')-यानी, वे Causally स्व कर रहे हैं संिभड (सीएसआर)-BBB में पलटा या अकमडक 
कहा जाता है, और S2 का उपयोग करें, जो स्वभाव के रूप में अपने सामान्य उपयोग है, जो िाहर 
काम ककया जा सकता है, और जो सच या गलत हो सकता है ('मैं अपने घर का रास्ता पता है)-
यानी, वे संतुष्ष्ट की शतें हैं (COS) और सीएसआर नह ं कर रहे हैं () BBB में पारगमन कहा जाता 
है). 
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यह िोनों डब््यू 3 अवधि के काम से और समकाल न मनोववज्ञान स ेइस प्रकार है, कक 'इच्छा', 
'आत्म' और 'चेतना' िारणा और सजगता से िना S1 के स्वयं लसद्ि सत्य केवल तत्व हैं., और 
वहााँ कोई संभावना नह ं है (अज्ञानता) का प्रिशडन (की) उनके झूठ को समझ में आ जाना। के रूप 
में डब््यू इतनी शानिार कई िार स्पष्ट ककया, वे न्याय के ललए आिार हैं और इसललए न्याय नह ं 
ककया जा सकता है. हमारे मनोववज्ञान के सत्य-केवल-केवल अलभगहृ त स्पष्ट नह ं हैं। 
 
समावेशी कफटनेस द्वारा ववकास S1 के िेहोश तेजी स ेपलटा कारण कारडवाई जो अक्सर S2 के 
सचेत िीमी सोच को जन्म िेने क्रमािेलशत है (अक्सर S3 के सांस्कृततक एक्सटेंशन में संशोधित), 
जो कारडवाई के ललए कारण है कक अक्सर पररणाम पैिा करता है S1 के कारण कायों के कारण शर र 
और / सामान्य तंत्र िोनों neurotransmission के माध्यम स ेऔर मष्स्तष्क के लक्षित िेत्रों में 
neuromodulators में पररवतडन के माध्यम स ेहै. समग्र संज्ञानात्मक भ्रम (एस द्वारा िुलाया 'ि 
फेनोमेनोलॉष्जकल भ्रम', वपकंर द्वारा 'ररक्त स्लेट' और Tooby और Cosmides 'मानक 
सामाष्जक ववज्ञान मॉडल') द्वारा है कक S2/S3 कारडवाई होशपूवडक कारणों के ललए उत्पन्न ककया 
है ष्जनमें से हम पूर  तरह स ेजानत ेहैं और में का तनयंत्रण है, लेककन आिुतनक जीव ववज्ञान और 
मनोववज्ञान से पररधचत ककसी को भी िेख सकते हैं कक इस ववचार ववश्वसनीय नह ं है. 
 
एक वाक्य एक ववचार व्यक्त करता है (एक अथड है), जि यह स्पष्ट COS है, यानी, सावडजतनक 
सत्य की ष्स्थतत. इसललए डब््यू से दटप्पणी: "जि मैं भार्षा में लगता है, वहााँ नह ं कर रहे हैं 'अथड' 
मौणखक अलभव्यष्क्त के अलावा मेरे मन के माध्यम से जा रहा: भार्षा ह  सोचा की वाहन है." और, 
अगर मैं के साथ या शब्िों के बिना लगता है, सोचा है जो कुछ भी मैं (ईमानिार  से) कहत ेहैं कक 
यह है के रूप में वहााँ कोई अन्य संभव कसौट  (COS) है. इस प्रकार, डब््यू सुंिर aphorisms (p132 
Budd) "यह इच्छा और पूततड स ेलमलने कक भार्षा में है" और "सि कुछ आध्याष्त्मक की तरह, सोचा 
और वास्तववकता के िीच सद्भाव भार्षा के व्याकरण में पाया जा रहा है." और एक यहााँ ध्यान िें  
कक डब््यू में 'grammar' आमतौर पर EP के रूप में अनुवाि ककया जा सकता है और है कक 
theorizing और सामान्यीकरण के णखलाफ अपने लगातार चेतावनी के िावजूि, इस िारे में के 
रूप में व्यापक उच्च क्रम वणडनात्मक मनोववज्ञान (िशडन) के एक ववशेर्षता के रूप में एक पा सकत े
हैं. 
 
हालांकक डब््यू सह  है कक वहााँ कोई मानलसक ष्स्थतत है कक अथड का गठन ककया है, एस नोट है कक 
वहााँ अथड के कायड की ववशेर्षता के ललए एक सामान्य तर का है - "स्पीकर अथड ... संतुष्ष्ट की शतों 
पर संतुष्ष्ट की शतों का अधिरोपण "ष्जसका अथड है एक सुगदठत वाक्य को एक अच्छी तरहस े
तैयार वाक्य ललखना जो सह  या गलत होसकता है और यह एक कायड है और मानलसक ष्स्थतत 
नह ं है। 
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इसललए डब््यू से प्रलसद्ि िोल : "यदि भगवान हमारे मन में िेखा था वह वहााँ ष्जसे हम (पीआई 
p217) की िात कर रहे थे िेखने में सिम नह ं होता" और उनकी दटप्पणी है कक प्रतततनधित्व की 
पूर  समस्या में तनदहत है "है कक उस"े और "... क्या छवव अपनी व्याख्या िेता है ष्जस पर यह झूठ 
रास्ता है," या के रूप में एस अपने COS कहत ेहैं, इसललए डब््यू संकलन (p140 Budd) कक "क्या 
यह हमेशा अंत में आता है कक ककसी भी आगे अथड के बिना, वह कहता है कक क्या इच्छा है कक होना 
चादहए"..." सवाल है कक क्या मैं जानता हूाँ कक मैं क्या मेर  इच्छा पूर  होने से पहले इच्छा पूर  नह ं 
हो सकती. और तथ्य यह है कक कुछ घटना मेर  इच्छा िंि हो जाता है इसका मतलि यह नह ं है 
कक यह इसे पूरा करता है. शायि मैं संतुष्ट नह ं ककया जाना चादहए था अगर मेर  इच्छा संतुष्ट 
ककया गया था" ... मान ल ष्जए कक यह पूछा गया था 'क्या मैं जानता हूाँ कक मैं क्या लंिे समय के 
ललए इससे पहले कक मैं इसे पाने के ललए? अगर मैं िात करना सीख ललया है, तो मुझे पता है." 
 
Wittgenstein (डब््यू) मेरे ललए आसानी से मानव व्यवहार पर सिसे प्रततभाशाल  ववचारक है. 
वह पता चलता है कक व्यवहार सहज सच केवल स्वयंलसद्िों का एक ववस्तार है (िेखें "पर कुछ" 
इस ववचार के अपने अंततम ववस्ताररत उपचार के ललए) और यह कक हमारे सचेत अनुपात िेहोश 
साष्जश से उभर. उसका कोर्ष पश ुव्यवहार के सभी वववरण के ललए नींव के रूप में िेखा जा सकता 
है, खुलासा कैसे मन काम करता है और वास्तव में काम करना चादहए. "होना चादहए" तथ्य यह 
है कक सभी दिमाग एक आम वंश और आम जीन का दहस्सा है और इसललए वहााँ केवल एक ह  
िुतनयाि  तर का है वे काम करते हैं, कक यह जरूर  एक स्वयंलसद्ि संरचना है, कक सभी उच्च 
जानवरों को एक ह  ववकलसत मनोववज्ञान समावेशी पर आिाररत साझा द्वारा जरूरत पर जोर 
दिया है कफटनेस, और है कक मनुष्यों में यह एक व्यष्क्तत्व गले की मांसपेलशयों में संकुचन (भार्षा) 
है कक िसूरों में हेरफेर करने के ललए ववकलसत के आिार पर में ववस्ताररत है. मेरा सुझाव है कक यह 
सिसे िडा मू्य के ललए डब््यू काम पर ववचार और एक के ललए अलग न केवल तेजी से और 
िीमी सोच (जैसे,िारणा िनाम स्वभाव िनाम- नीचे िेखें) धचढाने के प्रयास के रूप में अपने 
उिाहरण के सिसे साबित होगा, लेककन प्रकृतत और पोर्षण. 
 
"िशडन िस हमारे सामने सि कुछ डालता है और न ह  िताते हैं और न ह  कुछ भी deduces ... 
सभी नई खोजों और आववष्कारों से पहले जो संभव है, उसके ललए 'िशडन' नाम िे सकता है। पीआई 
126 
 
"अधिक संकीणड हम वास्तववक भार्षा की जांच, तेज यह और हमार  आवश्यकता के िीच संघर्षड हो 
जाता है. (तकड  की कक्रस्टल य शुद्िता के ललए, जादहर है, जांच का एक पररणाम नह ं था: यह एक 
आवश्यकता थी.)" पीआई 107 
 
"गलत अविारणा है जो मैं इस संिंि में आपवि करना चाहत ेहैं तनम्नललणखत है, कक हम पूर  तरह 
से कुछ नया खोज कर सकत ेहैं. यह एक गलती है।  इस मामल ेकी सच्चाई यह है कक हमारे पास 
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पहले से ह  सि कुछ है, और हमारे पास यह वास्तव में मौजूि है; हमें ककसी भी चीज की प्रतीिा 
करने की आवश्यकता नह ं है। हम अपनी सािारण भार्षा के व्याकरण के िायरे में अपनी चाल 
िनात ेहैं, और यह व्याकरण पहले स ेह  मौजूि है। इस प्रकार, हम पहले से ह  सि कुछ लमल गया 
है और भववष्य के ललए इंतजार नह ं की जरूरत है। (1930 में कहा) Waismann "लुडववग 
Wittgenstein और ववयना सककड ल (1979) p183 
 
"यहााँ हम िाशडतनक जांच में एक उ्लेखनीय और ववशेर्षता घटना के णखलाफ आते हैं: कदठनाई--
-मैं कह सकता हूाँ---समािान खोजन ेकी नह ं िष््क समािान कुछ है कक लगता है के रूप में अगर 
यह केवल एक थे के रूप में पहचानने की यह करने के ललए प्रारंलभक. हम पहले ह  सि कुछ कह 
चुके हैं। ---कुछ भी नह ं है कक इस स ेइस प्रकार है, नह ं यह अपने आप में समािान है! यह जुडा 
हुआ है, मेरा मानना है कक हमारे गलत तर के से एक स्पष्ट करण की उम्मीि के साथ, जिकक 
कदठनाई का समािान एक वववरण है, अगर हम इसे हमारे ववचारों में सह  जगह िे.  यदि हम उस 
पर ध्यान िेत ेहैं, और इसे पार करने की कोलशश मत करो।  जेटेल p312-314 
 
"हमार  ववधि ववशुद्ि रूप से वणडनात्मक है, वववरण हम िे स्पष्ट करण के संकेत नह ं हैं." िीिीिी 
p125 
 
"स्पष्टता है कक हम पर लक्ष्य कर रहे हैं के ललए वास्तव में पूर  स्पष्टता है. लेककन इसका मतलि 
यह है कक िाशडतनक समस्याओं को पूर  तरह स ेगायि कर िेना चादहए। पीआई p133 
 
डब््यू भी ववकासवाि  संज्ञानात्मक भार्षाववज्ञान में एक अग्रणी के रूप में माना जा सकता है-मन 
के ऊपर नीचे ववश्लेर्षण और संिभड में भार्षा के उपयोग के उिाहरण के साविान ववश्लेर्षण के 
माध्यम से इसके ववकास, भार्षा के खेल के कई ककस्मों और िीच संिंिों को उजागर िारणा, स्मतृत 
और पलटा भावनाओं और कृत्यों के िारे में सच केवल िेहोश, स्वयंलसद्ि तेजी से सोच के 
प्राथलमक खेल (अक्सर subcortical और आदिम cortical सर सपृ मष्स्तष्क पहले स्वयं कायों के 
रूप में वणणडत), और िाि में ववकलसत उच्च cortical ववश्वास करन,े जानने, सोच आदि की 
स्वभाववक सचेत िमताओं कक िीमी सोच का सच या गलत प्रस्तावात्मक माध्यलमक भार्षा खेल 
है कक संज्ञानात्मक भ्रम है कक हमारे िसूरे स्वयं के आिार का गठन शालमल का गठन व्यष्क्तत्व. 
वह भार्षा के खेल के सैकडों ववच्छेिन दिखा कैसे सच केवल िारणा, यािें और प्रणाल  एक (S1) 
ग्रेड की सोच में प्रततवती कारडवाई, याि है, और प्रणाल  िो (S2) स्वभाव की समझ, और उसके 
उिाहरण के कई भी पता प्रकृतत/प्रकृतत का मुद्िा स्पष्ट रूप से। इस ववकासवाि  पररप्रेक्ष्य के 
साथ, अपने िाि में काम करता है मानव प्रकृतत की एक लुभावनी रहस्योद्घाटन है कक पूर  तरह 
से वतडमान है और कभी नह ं िरािर ककया गया है. कई दृष्ष्टकोण heuristic मू्य है, लेककन मुझे 
लगता है कक इस ववकासवाि  िो प्रणाललयों को िेखने का सिस ेअच्छा है. Dobzhansky प्रलसद्ि 
दटप्पणी वाक्यांश: "िशडन में कुछ भी नह ं ववकासवाि  मनोववज्ञान के प्रकाश में छोडकर समझ 
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में आता है." 
 
आम ववचारों (जैसे, है Pinker पुस्तकों में स ेएक का उपशीर्षडक "ववचार की सामग्री: मानव प्रकृतत 
में एक णखडकी के रूप में भार्षा") कक भार्षा पर एक णखडकी या हमार  सोच के अनुवाि के कुछ 
प्रकार है या यहां तक कक (Fodor) कक वहााँ कुछ अन्य "ववचार की भार्षा" होना चादहए ष्जनमें से ज 
यह एक अनुवाि है, डब््यू, जो दिखान ेकी कोलशश की द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, लगातार 
कारडवाई में भार्षा के perspicacious उिाहरण के सैकडों के साथ, कक भार्षा लसफड  सिसे अच्छी 
तस्वीर हम कभी सोच के प्राप्त कर सकते हैं नह ं है, मन और मानव प्रकृतत, लेककन भार्षण मन 
है , और उसके पूरे कोर्ष इस ववचार के ववकास के रूप में माना जा सकता है. उन्होंने इस ववचार को 
खाररज कर दिया कक शर र कक्रया ववज्ञान, प्रयोगअल मनोववज्ञान और गणना(मनकी गणना 
लसद्िांत, मजितू ऐ, गततशील लसस्टम लसद्िांत, कायाडत्मकता, आदि) यह िता सकता है कक 
भार्षा खेलों के उनके ववश्लेर्षण क्या हैं ( एलजी) ककया था. कदठनाइयों उन्होंने कहा कक क्या हमार  
आाँखों के सामने हमेशा होता है समझने के ललए और अस्पष्टता पर कब्जा कर रहे हैं ("इन जांच 
में सिसे िडी कदठनाई अस्पष्टता का प्रतततनधित्व करने का एक तर का खोजने के ललए है" 
LWPP1, 347). 
 
उन्होंने स्वीकार ककया कक 'कुछ भी तछपा हुआ है' यानी, हमारे पूरे मनोववज्ञान और सभी िाशडतनक 
सवालों के जवाि हमार  भार्षा में यहााँ हैं (हमारे जीवन) और कदठनाई के जवाि खोजन ेके ललए 
नह ं है, लेककन उन्हें पहचान के रूप में हमेशा के रूप में हमारे सामने यहााँ -हम लसफड  करन ेके ललए 
है गहर  िेखने की कोलशश कर िंि करो और हमारे "अंिर जीवन" के ललए आत्मतनर िण का 
उपयोग के लमथक को छोड (उिा., "सिसे िडा खतरा यहााँ अपने आप को तनर िण करना चाहता 
है." एलडब््यूPP1, 459). 
 
संयोग से, तकड  या व्याकरण और हमारे स्वयंलसद्ि मनोववज्ञान के समीकरण डब््यू और मानव 
प्रकृतत को समझने के ललए आवश्यक है (DMS के रूप में, लेककन afaik कोई और नह ं, ितात ेहैं). 
 
"जानिूझकर की सिसे महत्वपूणड ताककड क सुवविाओं में से कुछ phenomenology की पहंुच से 
परे हैं क्योंकक वे कोई तत्काल phenomenological वास्तववकता है ... क्योंकक अथडह नता स ेिाहर 
साथडकता की रचना होशपूवडक अनुभव नह ं है ... यह मौजूि नह ं है ... ये है... घटनाववज्ञान भ्रम। 
सीरले पीएनसी p115-117 
 
"... मन और ितुनया के िीच िुतनयाि  जानिूझकर संिंि संतोर्ष की शतों के साथ क्या करना है. 
और एक प्रस्ताव सि पर कुछ भी है कक ितुनया के ललए एक जानिूझकर संिंि में खडे हो सकत े
हैं, और के िाि से उन जानिूझकर संिंिों को हमेशा संतुष्ष्ट की शतों का तनिाडरण, और एक 
प्रस्ताव की शतों का तनिाडरण करने के ललए पयाडप्त कुछ के रूप में पररभावर्षत ककया गया है संतोर्ष, 
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यह पता चला है कक सभी जानिूझकर प्रस्ताव की िात है." Searle पीएनसी p193 
 
"जानिूझकर राज्य संतुष्ष्ट की अपनी शतों का प्रतततनधित्व करता है ... लोगों को ग़लती स ेलगता 
है कक हर मानलसक प्रतततनधित्व होशपूवडक सोचा जाना चादहए ... लेककन एक प्रतततनधित्व की 
िारणा के रूप में मैं इसे का उपयोग कर रहा हूाँ एक कायाडत्मक और नह ं एक ontological िारणा 
है. कुछ भी है कक संतुष्ष्ट की शतों है, कक सफल या एक तर का है कक जानिूझकर की ववशेर्षता है 
में ववफल कर सकत ेहैं, पररभार्षा द्वारा संतुष्ष्ट की अपनी शतों का एक प्रतततनधित्व है ... हम 
संतुष्ष्ट की उनकी ष्स्थतत का ववश्लेर्षण करके सामाष्जक घटनाओं की जानिूझकर संरचना का 
ववश्लेर्षण कर सकत ेहैं। सीरले MSW p28-32 
 
"Superstition कुछ भी नह ं है, लेककन कारण गठजोड में ववश्वास है."  ट एलपी 5.1361 
 
"अि अगर यह कारण कनके्शन है जो हम के साथ संिंि है नह ं है, तो मन की गततववधियों हमारे 
सामने खुला झूठ है." BBB p6 
 
"हमें लगता है कक जि भी सभी संभव वैज्ञातनक सवालों का जवाि दिया गया है, जीवन की 
समस्याओं को पूर  तरह से अछूता रहता है. िेशक, वहााँ तो कोई सवाल नह ं छोड दिया है, और यह 
अपने आप में जवाि है."  ट एलपी 6.52 
 
"Nonsense, Nonsense, क्योंकक तुम मान्यताओं के िजाय िस का वणडन कर रहे हैं. यदि आपका 
लसर यहां स्पष्ट करण से तघरा हुआ है, तो आप अपने आप को सिसे महत्वपूणड तथ्यों की याि 
दिलाने की उपेिा कर रहे हैं। $ 220 
 
हमारे साझा सावडजतनक अनुभव हमारे स्वयंलसद्ि ईपी का एक सह  ह  ववस्तार हो जाता है और 
हमारे वववेक की िमकी के बिना गलत नह ं पाया जा सकता है. अथाडत, एक S1 'गलती' के पररणाम 
एक S2 गलती से काफी अलग हैं. एक corollary, अच्छी तरह से DMS द्वारा समझाया और 
Searle द्वारा अपने स्वयं के अनूठे तर के स ेस्पष्ट है, यह है कक ितुनया और अन्य दिमाग के 
उलझन में िेखने (और खाल  स्लेट सदहत अन्य िकवास का एक पहाड) वास्तव में एक पैर जमाने 
नह ं लमल सकता है, के रूप में "वास्तववकता" का पररणाम है अनैष्च्छक स्वयंलसद्ि और नह ं 
पर िण ोीय सच है या गलत प्रस्ताव. 
 
अनैष्च्छक तेजी से सोच की जांच मनोववज्ञान में क्रांतत ला ि  है, अथडशास्त्र (जैसे, Kahneman 
नोिेल पुरस्कार) और "संजे्ञय भ्रम", "प्राइलमगं", "फे्रलमगं", "heuristics" और "biases" जैसे नामों 
के तहत अन्य ववर्षयों. िेशक ये भी भार्षा का खेल रहे हैं, तो वहााँ अधिक से अधिक उपयोगी तर के 
से इन शब्िों का उपयोग ककया जाएगा, और अध्ययन और ववचार ववमशड "शुद्ि" प्रणाल  1 से 1 
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और 2 के संयोजन के ललए अलग अलग होंगे (डब््यू के रूप में आिशड स्पष्ट कर दिया), लेककन 
शायि नह ं कभी िीमी गतत स ेप्रणाल  2 स्वभावात्मक thi केवल nking, के िाि से ककसी भी 
लसस्टम 2 सोचा या जानिूझकर कारडवाई के जदटल नेटवकड  के िहुत शालमल ककए बिना नह ं हो 
सकता "संजे्ञय मॉड्यूल", "अनुमान इंजन", "इंरासेब्रल सजगता", "स्वत:", "संजे्ञय स्वयंलसद्ि", 
"पषृ्ठभूलम" या "िेडरॉक" (के रूप में डब््यू और िाि में Searle हमारे EP कहत ेहैं). डब््यू आवती 
ववर्षयों में स ेएक टॉम था, या के रूप में मैं UA पसंि करते हैं (एजेंसी के समझ). इयान Apperly, 
जो ध्यान स ेप्रयोगों में UA1 और UA2 का ववश्लेर्षण है, हाल ह  में Hutto, जो एक क्पना के रूप 
में UA1 ववशेर्षता है के िारे में पता हो गया है (यानी, कोई 'लसद्िांत' और UA1 में शालमल 
प्रतततनधित्व - कक UA2 के ललए आरक्षित ककया जा रहा है Myin के साथ अपनी पुस्तक की मेर  
समीिा िेखें). हालांकक, अन्य मनोवैज्ञातनकों की तरह, Apperly पता नह ं है डब््यू इस 80 साल 
पहले के ललए नींव रखी है. यह एक आसानी से defensible ववचार है कक संज्ञानात्मक भ्रम पर 
िढती सादहत्य के मूल, automatisms और उच्च आिेश सोचा के साथ संगत है और सीिे डब््यू 
से deducable. तथ्य यह है कक ऊपर के अधिकांश िशकों के ललए कई के ललए जाना जाता है के 
िावजूि (और यहां तक कक डब््यू लशिाओं में से कुछ के मामल ेमें एक सि  के 3/4), मैं कुछ भी 
व्यवहार ववज्ञान ग्रंथों में एक पयाडप्त चचाड आ कभी नह ं िेखा है और आमतौर पर वहााँ मुष्श्कल स े
एक उ्लेख है. 
 
अि जि कक हम Rationality के ताककड क संरचना पर एक उधचत शुरू ककया है (उच्च आिेश सोचा 
के वणडनात्मक मनोववज्ञान) िाहर रखी हम जानिूझकर की मेज पर िेख सकत ेहैं कक इस काम 
है, जो मैं वपछले कुछ वर्षों में तनमाडण ककया है से पररणाम. यह Searle, जो िार  में Wittgenstein 
के ललए िहुत िकाया से एक िहुत सरल एक पर आिाररत है. मैं भी संशोधित फामड ताललकाओं में 
शालमल ककया है सोच प्रकक्रयाओं जो वपछले 9 पंष्क्तयों में सिूत हैं के मनोववज्ञान में वतडमान 
शोिकताडओं द्वारा इस्तेमाल ककया जा रहा है. यह मानव प्रकृतत पर पीटर हैकर 3 हाल ह  में 
संस्करणों में उन लोगों के साथ तुलना करन ेके ललए दिलचस्प साबित करना चादहए. मैं व्यवहार 
का वणडन है कक मैं और अधिक पूणड और ककसी भी अन्य ढांचे मैंने िेखा है और नह ं एक अंततम या 
पूरा ववश्लेर्षण है, जो सैकडों के साथ तीन आयामी होना होगा के रूप में (कम स ेकम) तीर के कई 
में जा रहा है की तुलना में उपयोगी लगता है के ललए एक heuristic के रूप में इस ताललका की 
पेशकश कई के साथ दिशाओं (शायि सभी) S1 और S2 के िीच रास्त ेद्ववदिश जा रहा है. इसके 
अलावा, S1 और S2 के िीच िहुत अंतर, अनुभूतत और तैयार, िारणा और स्मतृत, भावना के िीच, 
जानने, ववश्वास और उम्मीि आदि मनमाने ढंग स ेकर रहे हैं - कक है, के रूप में डब््यू प्रिशडन 
ककया है, सभी शब्िों contextally संवेिनशील हैं और सिसे अधिक कई पूर  तरह से है ववलभन्न 
उपयोगों (अथड या COS). कई जदटल चाटड वैज्ञातनकों द्वारा प्रकालशत ककया गया है, लेककन मैं उन्हें 
कम से कम उपयोधगता के लमल जि व्यवहार के िारे में सोच (के रूप में मष्स्तष्क समारोह के िारे 
में सोच का ववरोि ककया). वववरण के प्रत्येक स्तर के कुछ संिभों में उपयोगी हो सकता है, लेककन 
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मुझे लगता है कक मोटे या िेहतर सीमा उपयोधगता जा रहा है. 
 
तकड संगतता की ताककड क संरचना (LSR), या मन की ताककड क संरचना (LSM), व्यवहार की ताककड क 
संरचना (LSB), सोचा की ताककड क संरचना (LST), चेतना की ताककड क संरचना (LSC), व्यष्क्तत्व की 
ताककड क संरचना (LSP), चेतना के वणडनात्मक मनोववज्ञान (डीएससी), उच्च आिेश सोचा 
(DPHOT) के वणडनात्मक मनोववज्ञान, Intentionality-शास्त्रीय िाशडतनक शब्ि. 
 
लसस्िम 1 अनैष्छछि, प्रनतवती या स्वचाललत "ननयम" R1 है, ज कि सोच (िोननिेशन) िोई 
अिंतराल नहीिं है और स्वैष्छछि या ववचारववमशश "ननयम" R2 और इछछा (Volition) है 3 अिंतराल 
(Searle देखें). 
 
मेरा सुझाव है कक हम व्यवहार और अधिक स्पष्ट रूप से व्यवहार का वणडन कर सकते हैं 
Searle "संतोर्ष की शतों पर सतुंष्ष्ट की शतों को लागू" करन ेके ललए "मांसपेलशयों को ले जाकर 
ितुनया के ललए मानलसक राज्यों से संिंधित" अथाडत,् िात कर, लेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन ितुनया के ललए कफट की दिशा"और "ितुनया कफट की दिशा मन करन ेके ललए" द्वारा 
"कारण मन में शुरू होता है" और "कारण ितुनया में शुरू होता है" S1 केवल ऊपर की ओर कारण 
है (मन में ितुनया) और contentless (लकी प्रतततनधित्व या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 
और नीचे की ओर कारण है (ितुनया के ललए मन).मैं इस ताललका में अपनी शब्िावल  को 
अपनाया है. 
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                     भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करने की 
प्रवतृ्ति * 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA *** कारडवाई/ 
शब्ि 
कारण **** स े
तनकलती है 
ितुनया ितुनया ितुनया ितुनया मन मन मन मन 
***** में पररवतडन 
का कारण िनता है 
कुछ भी िो नही ं मन मन मन कुछ भी िो नही ं ितुनया ितुनया ितुनया 
करणी आत्म 
सजगता ****** 
नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं हााँ हााँ हााँ 
सच या झूठी 
(टेस्टेिल) 
हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संतुष्ष्ट की 
सावडजतनक ष्स्थतत 




नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हां/नह ं हााँ 
ववकासवाि  
प्राथलमकता 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैष्च्छक सामग्री हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
स्वैष्च्छक ि िा हां/नह ं नह ं हााँ नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक प्रणाल  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता ििलें नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अवधि नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ 





 अभी य 
यहााँ और 
 अभी य 










ववशरे्ष गणुविा नह ं हााँ नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में 
स्थानीयकृत 
नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं हााँ 
शार ररक भाव हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म ववरोिाभास नह ं हााँ नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्वयं की जरूरत 
है 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
भार्षा की जरूरत है हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 
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                 तनणडय अनुसंिान से 
 करने की प्रवतृ्ति 
* 
 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA*** कारडवाई/ 
शब्ि 
अचेतन प्रभाव नह ं हां/नह ं हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 










संबद्ध कर रहा 
है 
संबद्ध कर रहा 
है 








































समानांतर समानांतर िारावादहक/ 
समानांतर 















काम करने की 
जरूरत है 
स्मतृत 
हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर 
करता है 
हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या 
रोकता है 
 
कम हो जािी है मदद करिा है/ 
कम हो जािी है 









S2 की संतुष्ष्ट की सावडजतनक शतों को अक्सर सीरल और अन्य लोगों द्वारा COS, अभ्यावेिन, 
सत्यतनमाडता या अथड (या COS2) के रूप में संिलभडत ककया जाता है, जिकक S1 के स्वचाललत 
पररणामों को िसूरों द्वारा प्रस्तुततयों के रूप में नालमत ककया जाता है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को 
थव-संदमभभत कहा। 
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******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को 
पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के िाि हम एक ववशेर्ष संिभड में 
भार्षा के संभव उपयोगों (अथड, सत्य तनमाडताओं, संतोर्ष की शतों) का वणडन ककया है, हम अपनी 
रुधच समाप्त हो गया है, और स्पष्ट करण पर प्रयास (यानी, िशडन) केवल हमें आगे सच्चाई से िरू 
हो जाओ. यह नोट करना महत्वपणूड है कक यह ताललका केवल एक अत्यधिक सरल कृत संिभड-
मुक्त है और ककसी शब्ि के प्रत्येक उपयोग की इसकी संिभड में जांच की जानी चादहए. संिभड 
लभन्नता का सिसे अच्छा पर िा पीटर हैकर मानव प्रकृतत है, जो कई ताललकाओं और चाटड है कक 
यह एक के साथ तुलना की जानी चादहए प्रिान पर हाल ह  में 3 संस्करणों में है. Wittgenstein, 
Searle और आिुतनक िो प्रणाललयों को िेखने से व्यवहार के अपने ववश्लेर्षण की तार ख खाते के 
ललए एक व्यापक इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक िशडन, मनोववज्ञान, मन और भार्षा के ताककड क 
संरचना के रूप में पता चला स ेपरामशड कर सकते हैं ववटगेनस्ट न और सीरले 2एन डी एड (2019)। 
 
ताललका प्रणाल  1 (यानी, भावनाओं, स्मतृत, िारणा, सजगता) जो मष्स्तष्क के कुछ दहस्सों 
चेतना के ललए मौजूि का ववस्तार, स्वचाललत कर रहे हैं और आम तौर पर कम से कम 500msec 
में हो रहा है, जिकक लसस्टम 2 िीमी ववचारणीय कारडवाई करने के ललए िमता ओंकार रहे हैं था t 
चेतना में प्रतततनधित्व कर रहे हैं (S2D-मेर  शब्िावल ) 500msec से अधिक की आवश्यकता होती 
है, लेककन अक्सर िोहराया S2 कारडवाई भी स्वचाललत हो सकता है (S2A-मेर  शब्िावल ). नींि के 
चरणों के माध्यम से कोमा स ेपूणड जागरूकता के ललए चेतना का एक वगीकरण है. स्मतृत में 
लसस्टम 2 की अ्पकाललक स्मतृत (कायड स्मतृत) और लसस्टम 1 की ि घडकाललक स्मतृत शालमल 
है। इच्छा के ललए एक आम तौर पर कहेंगे कक वे सफल रहे हैं या नह ं, िजाय ट  या एफ. 
 
िेशक, ववलभन्न पंष्क्तयााँ और स्तंभ ताककड क और मनोवैज्ञातनक रूप स ेजुडे हुए हैं। E.G., भावना, 
स्मतृत और िारणा सच है या झूठी पंष्क्त में ह  सच हो जाएगा, एक मानलसक ष्स्थतत का वणडन 
होगा, संज्ञानात्मक प्रणाल  के हैं 1, आम तौर पर स्वेच्छा से शुरू नह ं ककया जाएगा, कारण आत्म 
प्रततवती हैं, कारण ितुनया में शुरू होता है और में पररवतडन का कारण िनता है मन, एक सट क 
अवधि है, तीव्रता में पररवतडन, यहााँ और अि होते हैं, आमतौर पर एक ववशेर्ष गुणविा है, भार्षा की 
जरूरत नह ं है, सामान्य िुद्धि और काम स्मतृत से स्वतंत्र हैं, संज्ञानात्मक लोड हो रहा है द्वारा 
िाधित नह ं कर रहे हैं, स्वैष्च्छक सामग्री नह ं होगा, और संतुष्ष्ट आदि की सावडजतनक शतें नह ं 
होंगी। 
 
वहााँ हमेशा अस्पष्टता होगी क्योंकक शब्ि ठीक मष्स्तष्क (व्यवहार) के वास्तववक जदटल कायों 
से मेल नह ं कर सकते हैं, कक है, वहााँ संिभों के एक संयोजन ववस्फोट है (वाक्यों में और ितुनया 
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में), और यह  कारण है कक यह उच्च को कम करने के ललए संभव नह ं है आिेश व्यवहार कानून 
ोोों की एक प्रणाल  है जो सभी संभव संिभों राज्य होगा - इसललए लसद्िांतों के णखलाफ 
Wittgenstein चेतावनी. 
के िारे में एक लाख साल पहले primates शोर की जदटल श्रृंखला िनाने के ललए अपने गले की 
मांसपेलशयों का उपयोग करन ेकी िमता ववकलसत (यानी, आदिम भार्षण) वतडमान घटनाओं का 
वणडन करने के ललए (अविारणा, स्मतृत, पलटा कारडवाई और कुछ प्राथलमक या आदिम भार्षा खेल 
(PLG है). लसस्टम 1 तेजी से, स्वचाललत, subcortical, nonrepresentational, कारण आत्म 
संिलभडत, intransitive, सूचनाह न, एक सट क समय और स्थान के साथ केवल मानलसक राज्यों 
के शालमल है) और समय के साथ वहााँ आगे के साथ उच्च cortical S2 में ववकलसत संभाववत 
घटनाओं के अंतररि और समय (शतों, का्पतनक या का्पतनक) में ववस्थापन का वणडन करने 
की िमता (अतीत और भववष्य और अक्सर counterfactual, सशतड या का्पतनक वर यताओं, 
झुकाव या स्वभाव - माध्यलमक या पररष्कृत भार्षा खेल (SLG है) प्रणाल  के 2 िीमी गतत से, 
cortical, सचेत, युक्त जानकार , transitive (सत्य तनमाडताओं या अथड है जो मैं तनजी S1 और 
सावडजतनक S2 के ललए COS1 और COS2 में ववभाष्जत के ललए संतोर्ष-Searle के शब्ि की 
सावडजतनक शतों होने) प्रतततनधित्व-जो मैं कफर से S1 प्रतततनधित्व और S2 के ललए R2 के ललए 
R1 में ववभाष्जत, सच या गलत प्रस्तावात्मक attitudinal सोच, सभी S2 कायों कोई सट क समय 
और िमताओं जा रहा है और नह ं मानलसक राज्यों के साथ. प्राथलमकताएं अंतज्ञाडन, प्रववृि, स्वत: 
ontological तनयम, व्यवहार, िमताओं, संज्ञानात्मक मॉड्यूल, व्यष्क्तत्व Traits, टेम्पलेट्स, 
Inference इंजन, झुकाव, भावनाओं, प्रस्तावात्मक दृष्ष्टकोण, मू्यांकन, िमता, Hypotheses 
हैं. कुछ भावनाओं को िीरे िीरे ववकलसत कर रहे हैं और S2 स्वभाव (W RPP2 148) के पररणाम 
ििल रहा है, जिकक अन्य ववलशष्ट S1-fast और प्रकट करने के ललए स्वत: और गायि हो रहे हैं. 
"मुझे ववश्वास है", "वह प्यार करता है", "वे सोचते हैं" संभव सावडजतनक कृत्यों के वववरण आम 
तौर पर dspacetime में रखा जाता है. अपनेिारे में मेरा पहलाव्यष्क्त ियान सच ह  हैं (खाल  झूठ 
को छोडकर) - यानी S1, जिकक िसूरों के िारे में तीसरे व्यष्क्त के ियान सच या गलत हैं - यानी, 
S2 (जॉन्स्टन 'Wittgenstein की मेर  समीिा िेखें: र थinking इनर' और िुद्ि की ' ववटगेनस्ट न 
के मनोववज्ञान के िशडन'). 
 
जानिूझकर राज्यों के एक वगड के रूप में "वर यता" - िारणा के ववरोि में, पलटा कृत्यों और यािों 
- पहल  िार स्पष्ट रूप से 1930 में Wittgenstein (डब््यू) द्वारा वणणडत ककया गया था और कहा 
"आश्चयड" या "ष्स्थतत". वे आमतौर पर कहा गया है "प्रस्तावात्मक दृष्ष्टकोण" के िाि से रसेल 
िीut यह एक भ्रामक वाक्यांश since ववश्वास है,इरािा,जानने,याि आदि, अक्सर प्रस्ताव नह ं कर 
रहे हैं और न ह  दृष्ष्टकोण, के रूप में दिखाया गया है, द्वारा डब््यू और Searle द्वारा (उिा., cf. 
चेतना और भार्षा p118). वे आंतररक, पयडवेिक स्वतंत्र जन प्रतततनधित्व कर रहे हैं (के रूप में 
presentatioएन एस या लसस्टम 1 स ेलसस्टम 2 के प्रतततनधित्व के ववपर त - Searle-C+ L p53).  
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वे संभाववत समय या अंतररि में ववस्थावपत कायड कर रहे हैं, जिकक developmentally अधिक 
आदिम S1 िारणा यािें और पलटा कारडवाई हमेशा यहााँ और अि कर रहे हैं. यह लसस्टम 2 की 
ववशेर्षता के ललए एक तर का है - लसस्टम 1 के िाि कशेरुकी मनोववज्ञान में िसूरा प्रमुख अधग्रम 
घटनाओं का प्रतततनधित्व करन ेकी िमता और ककसी अन्य स्थान या समय में होने वाल  के रूप 
में उनमें से सोचने के ललए (Searle counterfactual क्पना के तीसरे संकाय पूरक अनुभूतत और 
इच्छा). S1 'ववचार' संभाववत या िेहोश मानलसक अवस्थाS1 --Searle-- कफल मुद्िे 1:45- 66 
(1991) हैं. 
 
िारणा, यािें और प्रततवती (स्वचाललत) कारडवाई s1 या प्राथलमक एलजी केरूप में de scribedयाजा 
सकता है (PLG है - उिाहरण के ललए, मैं कुिे कोिेखते हैं) और वहााँ रहे हैं, सामान्य मामल ेमें, कोई 
पर िण संभव है ताकक वे केवल सच हो सकता है. 
 
Dispositions माध्यलमक एलजी केरूप में ibedककया जा सकता है (SLG है -उिाहरण के ललए मुझे 
ववश्वास है कक मैं कुिे को िेख) और भी िाहर काम ककया जाना चादहए, यहां तक कक मेरे ललए 
अपने मामल ेमें (यानी, मैं कैसे जानता हूाँ कक मैं क्या ववश्वास करता हूाँ, लगता है, जि तक मैं 
अलभनय या कुछ घटना होती है लगता हैजॉन्स्टन 'Wittgenste की मेर  समीिा िेखें में: इनर पर 
पुनववडचार' और िुद्ि 'Wittgenstein मनोववज्ञान के िशडन'). अच्छी तरह से ध्यान िें कक ष्स्थतत 
भी कारडवाई हो जि िात की या ललखा के रूप में के रूप में अच्छी तरह से अन्य तर कों स ेिाहर 
काम ककया जा रहा है, और इन ववचारों को सभी Wittgenstein के कारण कर रहे हैं (मध्य 1930) 
और व्यवहारवाि नह ं कर रहे हैं (Hintikka और Hintikka 1981, Searle, हैकर, हट्टो आदि,). 
 
Wittgenstein ववकासवाि  मनोववज्ञान के संस्थापक के रूप में माना जा सकता है और अपने 
काम हमारे स्वयंलसद्ि प्रणाल  1 मनोववज्ञान के कामकाज की एक अनूठी जांच और 2 प्रणाल  
के साथ अपनी िातचीत. के िाि Wittgenstein ज्ि  30 में ब्लू और ब्राउन पुस्तकों में उच्च 
आिेश सोचा के वणडनात्मक मनोववज्ञान के ललए नींव रखी, यह जॉन Searle, जो कारडवाई में अपनी 
क्लालसक पुस्तक Rationality में इस ताललका का एक सरल संस्करण िनाया द्वारा िढाया गया 
था (2001). यह ववकासवाि  मनोववज्ञान के स्वयंलसद्ि संरचना के डब््यू सवेिण पर फैलता है 
1911 में अपनी पहल  दटप्पणी स ेववकलसत की है और इतनी खूिसूरती से तनष्श्चतता पर अपने 
वपछले काम में िाहर रखी (ओसी) ( 1950-51 में ललखा).  ओसी व्यवहार या epistemology और 
आंटलजी की नींव पत्थर है (तनष्श्चत रूप स ेएक ह ), संज्ञानात्मक भार्षाववज्ञान या उच्च आिेश 
सोचा, और मेरे ववचार में िशडन में सिसे महत्वपूणड काम (डडष्स्क्रष्प्टव मनोववज्ञान) और इस तरह 
व्यवहार के अध्ययन में. िारणा, स्मतृत, प्रततवती कायों और भावना आदिम आंलशक रूप से 
subcortical अनैष्च्छक मानलसक राज्यों, कक PLG में वणणडत ककया जा सकता है, ष्जसमें मन 
स्वचाललत रूप से ितुनया कफट िठैता है (कारण स्व संिभड--Searle है) - तनववडवाि, केवल सच , 
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तकड संगतता का स्वयंलसद्ि आिार ष्जस पर कोई तनयंत्रण संभव नह ं है)। प्राथलमकताएं, 
इच्छाओं, और इरािों िीमी सोच सचेत स्वैष्च्छक िमताओं का वणडन कर रहे हैं कक SLG में वणणडत 
ककया जा सकता है - ष्जसमें मन ितुनया कफट करने की कोलशश करता है. व्यवहारवाि और हमारे 
डडफॉ्ट वणडनात्मक मनोववज्ञान (िशडन) के अन्य सभी भ्रम पैिा होता है क्योंकक हम S1 काम कर 
िेख सकत ेहैं और SLG के रूप में सभी कायों का वणडन नह ं कर सकते हैं (Phenomenological भ्रम 
- TPI-Searle). डब््यू यह समझ में आया और यह भार्षा के उिाहरण के सैकडों के साथ असमान 
स्पष्टता के साथ वणणडत (मन) अपने कायों के िौरान कारडवाई में. कारण स्मतृत के ललए उपयोग 
ककया है और इसललए हम होशपूवडक स्पष्ट लेककन अक्सर गलत कारणों का उपयोग व्यवहार की 
व्याख्या करन ेके ललए (िो खुि या लसस्टम या वतडमान अनुसंिान की प्रकक्रया). ववश्वासों और 
अन्य ष्स्थतत ववचारों जो ितुनया के तथ्यों से मेल करने की कोलशश के रूप में वणणडत ककया जा 
सकता है (कफट की ितुनया की दिशा के ललए मन), जिकक Volitions के इरािे से कायड कर रहे हैं 
(पूवड इरािा-PI, या कारडवाई में इरािा-IA-Searle) प्लस कायड जो मैच की कोलशश ववचारों के ललए 
ितुनया -ितुनया कफट की दिशा मन करन ेके ललए -cf. Searle उिाहरण के ललए, सी + एल p145, 
190). 
 
कभी-कभी ववश्वास और अन्य स्वभावों पर पहंुचने के ललए तकड  में अंतर होता है। स्वभाव शब्िों 
संज्ञा जो मानलसक राज्यों का वणडन करन ेके ललए लग रहे हैं के रूप में इस्तेमाल ककया जा सकता 
है ('मेरा ववचार है...') या कक्रया या ववशेर्षण के रूप में िमताओं का वणडन करन ेके ललए (एजेंट के 
रूप में वे कायड या कायड हो सकता है - 'मुझे लगता है कक ...) और अक्सर गलत तर के से कहा जाता 
है "प्रस्तावात्मक दृष्ष्टकोण". िारणाएं यािें और हमारे सहज कायडक्रम (संजे्ञय मॉड्यूल, 
टेम्पलेट्स, एस 1 के अनुमान इंजन) इन का उपयोग करन े के ललए ष्स्थतत का उत्पािन हो - 
(ववश्वास, जानने, समझ, सोच, आदि, -actual या संभाववत सावडजतनक ACTS (भार्षा, सोचा, मन) 
यह भी कहा जाता है Ininctions, वर यताओं, िमताओं, S2 के प्रतततनधित्व) और Volition - और 
वहााँ कोई भार्षा (िारणा, सोचा) सोच या तैयार करन ेके ललए PRIVATE मानलसक राज्यों की है 
(यानी, कोई तनजी भार्षा, सोचा या मन). उच्च पशु सोच सकत ेहैं और कायड करेंगे और उस सीमा 
तक उनका सावडजतनक मनोववज्ञान है। 
 
PERCEPTIONS: ("X" सच है: सुनो, िेखो, गंि, ििड, स्पशड, तापमान 
यािें: याि है, सपना? 
 
PREFERENCES, INCLINATIONS,DISPOSITIONS (X सच हो सकता है): 
 
किा 1: PROPOSITIONAL(सच है या गलत) ववश्वास के सावडजतनक अधितनयमों, न्याय, सोच, 
प्रतततनधित्व, समझ, चयन, तनणडय लेने, पसंि, व्याख्या, जानने (कौशल और िमताओं सदहत), 
भाग लेने (सीखने), अनुभव, अथड, याि, मैंntending, ववचार, इच्छा, उम्मीि, इच्छुक, इच्छुक 
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,उम्मीि (एक ववशेर्षवगड), के रूप में िेख (पहल), 
 
वगड 2: DECOUPLED मोड- (के रूप में अगर, सशतड, का्पतनक, का्पतनक) - सपना िेख, 
क्पना, झूठ िोलना, भववष्यवाणी, संिेह 
 
किा 3: भावनाएं: प्यार, नफरत, डर, ि:ु ख, खुशी, ईष्याड, अवसाि. उनका कायड तीव्र कारडवाई के 
ललए प्रत्यिण और स्मतृतयों के सूचना ससंािन को सुवविाजनक िनाकर समावेशी कफटनेस 
(अपेक्षित अधिकतम उपयोधगता) को िढाने के ललए प्राथलमकताओं को मॉड्युलेट करना है। इस 
तरह के क्रोि और भय और इस तरह के प्यार, नफरत, घणृा और क्रोि के रूप में S2 भावनाओं के 
िीच कुछ जुिाई है. 
 
DESIRES: (मैं चाहता हूाँ "X" सच हो-मैं अपने ववचारों को कफट करन ेके ललएई ितुनयाchang करना 
चाहत े हैं):लालसा, उम्मीि, प्रतीिा, आवश्यकता, आवश्यकता, INTENTIONS करन े के ललए 
िाध्य: (मैं कर िेगा "X" सच) इरािा 
 
कारडवाई (मैं "X" सच कर रहा हूाँ) : अलभनय, िोलते हुए, पढना, लेखन, गणना, अनुनय, दिखा रहा 
है, प्रिशडन, convincing, कोलशश कर रहा है, प्रयास, हाँसना, िजाना, भोजन, पीने, रोना, asserting 
(वणडन, लशिण, भववष्यवाणी, ररपोदटंग), वािा , िनाने या मैप्स का उपयोग करना, पुस्तकें , धचत्र, 
कंप्यूटर कायडक्रम - ये सावडजतनक और स्वैष्च्छक हैं और िसूरों को जानकार  हस्तांतरण ताकक व े
व्यवहार की व्याख्या में िेहोश, अनैष्च्छक और सूचनाह न S1 सजगता पर हावी है. 
 
शब्ि हमारे जीवन में ववलभन्न कायों को व्यक्त करते हैं और घटना के एक एकल प्रकार के न तो वस्तुओं के नाम नह ं हैं। 
 
मनुष्य के सामाष्जक िातचीत संज्ञानात्मक मॉड्यूल द्वारा तनयंबत्रत कर रहे हैं-लगभग 
सामाष्जक मनोववज्ञान की ललवपयों या schemata के िरािर (अनुमान इंजन में आयोष्जत 
न्यूरॉन्स के समूहों), जो, िारणा और यािों के साथ, के गठन के ललए नेततृ्व वर यताओं जो इरािों 
के ललए नेततृ्व और कफर कारडवाई करने के ललए. जानिूझकर या जानिूझकर मनोववज्ञान इन 
सभी प्रकक्रयाओं या केवल कायों के ललए अग्रणी वर यताओं और व्यापक अथों में संज्ञानात्मक 
मनोववज्ञान या संज्ञानात्मक तंबत्रका ववज्ञान का ववर्षय है जि neurophysiology सदहत ललया जा 
सकता है, neurochemistry और तंबत्रकाआनुवंलशकता. ववकासवाि  मनोववज्ञान सभी वपछल े
कायों या मॉड्यूल जो व्यवहार का उत्पािन के संचालन के अध्ययन के रूप में माना जा सकता है, 
और कफर ववकास, ववकास और वर यताओं, इरािों और कायों के साथ व्यष्क्तगत कारडवाई में 
coextensive है. चंूकक हमारे मनोववज्ञान के स्वयंलसद्ि (ए्गोररथ्म या संज्ञानात्मक मॉड्यूल) 
हमारे जीनों में हैं, इसललए हम स्पष्ट वववरण िेकर अपनी समझ को िढा सकत ेहैं कक वे कैसे काम 
करत े हैं और जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान, िशडन (डडष्स्क्रष्प्टव मनोववज्ञान) के माध्यम से उन्हें 
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(संस्कृतत) का ववस्तार कर सकत ेहैं, गणणत, तकड , भौततकी, और कंप्यूटर प्रोग्राम, इस प्रकार उन्हें 
तेजी से और अधिक कुशल िना रह  है. हाजेक (2003) सशतड संभावनाओं के रूप में स्वभाव का 
ववश्लेर्षण करता है जो रोट (1999), स्पोन आदि द्वारा ए्गोररथ्मीकृत ककया जाता है। 
 
Intentionality (संजे्ञय या ववकासवाि  मनोववज्ञान) व्यवहार के ववलभन्न पहलुओं जो सहज 
संज्ञानात्मक मॉड्यूल जो िनाने के ललए और चेतना की आवश्यकता में क्रमािेलशत रहे हैं के होत े
हैं, होगा और आत्म और सामान्य मानव वयस्कों में लगभग सभी िारणा को छोडकर और कुछ 
यािें purposive हैं, सावडजतनक कृत्यों की आवश्यकता होती है (जैसे, भार्षा), और हमारे समावेशी 
कफटनेस िढाने के ललए ररश्तों के ललए हमें प्रततिद्ि (अधिकतम उम्मीि उपयोधगता--Bayesian 
उपयोधगता अधिकतमलेककन Bayesianism अत्यधिक संदिग्ि है) प्रभुत्व के माध्यम स े और 
पारस्पररक परोपकाररता (कारडवाई के ललए स्वतंत्र कारण-Searle- जो मैं DIRA1 और DIRA2 S1 
और S2 के ललए) में ववभाष्जत है और संतोर्ष की शतों पर संतोर्ष की शतें लाग ू -Searle- (यानी, 
सावडजतनक कृत्यों के माध्यम से ितुनया के ललए ववचारों स ेसंिंधित (मांसपेलशयों आंिोलनों - 
यानी, गणणत, भार्षा, कला, संगीत, सेक्स, खेल आदि). इस की मूल िातें हमार  सिसे िडी 
प्राकृततक मनोवैज्ञातनक लुडववग Wittgenstein द्वारा 1930 से 1951 तक पता लगा रहे थे, 
लेककन स्पष्ट foreshawings के साथ वापस 1911 के ललए, और कई द्वारा शोिन के साथ, लेककन 
सि से ऊपर जॉन Searle द्वारा 1960 में शुरू. "मनोवैज्ञातनक घटना के सामान्य पेड. मैं सट कता 
के ललए नह ं िष््क पूरे के एक दृश्य के ललए प्रयास करत े हैं। RPP Vol 1 p895 cf ] p464. 
जानिूझकर (यानी, हमार  भार्षा के खेल के) डडग्री के िहुत स्वीकार करते हैं. के रूप में डब््यू 
उ्लेख ककया, झुकाव कभी कभी सचेत और ववचार ववमशड कर रहे हैं. हमारे सभी टेम्पलेट्स (कायड, 
अविारणाओं, भार्षा खेल) कुछ संिभों में फजी ककनारों के रूप में वे उपयोगी होना चादहए. वहााँ 
सोच के कम से कम िो प्रकार के होत ेहैं (यानी, िो भार्षा खेल या स्वभावात्मक कक्रया का उपयोग 
करन े के तर के "सोच")- जागरूकता और आंलशक जागरूकता के साथ तकड संगत के बिना 
nonrational (W), अि S1 और S2 की तेजी स ेऔर िीमी सोच के रूप में वणणडत. यह भार्षा के खेल 
के रूप में इन संिंि उपयोगी है और नह ं मात्र घटना के रूप में (W RPP Vol2 p129). मानलसक 
घटना (हमारे व्यष्क्तपरक या आंतररक "अनुभव") epiphenomenal हैं, कमी मानिंड, इसललए 
भी अपने ललए जानकार  की कमी है और इस तरह संचार, सोच या मन में कोई भूलमका नह ं तनभा 
सकत े हैं. सभी स्वभावों की तरह सोच (आश्चयड, प्रस्तावक दृष्ष्टकोण) ककसी भी पर िण का 
अभाव है, एक मानलसक ष्स्थतत (S1 की िारणा के ववपर त) नह ं है, और कोई जानकार  शालमल 
है जि तक यह भार्षण में एक सावडजतनक कायड हो जाता है, लेखन या अन्य मांसपेलशयों संकुचन. 
हमार  िारणा और यािों की जानकार  हो सकती है (अथड यानी, एक सावडजतनक COS) केवल जि 
वे सावडजतनक कायों में प्रकट होत ेहैं, के ललए ह  तो सोच, भावना आदि करते हैं ककसी भी meaning 
(पररणाम) भी खुि के ललए है. 
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(स्मतृत और िारणा मॉड्यूल द्वारा स्वभाव में एकीकृत होत ेहैं जो मनोवैज्ञातनक रूप से प्रभावी हो 
जात ेहैं जि वे पर कारडवाई की जाती है)। भार्षा का ववकास करन ेका अथड होता है, कृत्यों के ललए 
शब्िों को प्रततस्थावपत करन ेकी सहज िमता प्रकटकरना। TOM (मन कीलसद्िांत)िहुत िेहतर 
एजेंसी के UA-Understanding कहा जाता है -मेरे शब्ि और UA1 और UA2 S1 और S2 में इस 
तरहके कायों के ललए - और भीववकासवाि  मनोववज्ञान या Intentionality कहा जा सकता है - 
सहज आनुवंलशक रूप स ेक्रमािेलशत चेतना का उत्पािन, आत्म, और सोचा जो इरािों की ओर 
जाता है और कफर मांसपेलशयों करार द्वारा कारडवाई करने के ललए.  इस प्रकार, "प्रस्तावात्मक 
रवैया" सामान्य सहज ज्ञान युक्त तकड संगत S2D या nonrational स्वचाललत S2A भार्षण और 
कारडवाई के ललए एक भ्रामक शब्ि है. हम िेखते हैं कक संज्ञानात्मक ववज्ञान के प्रयासों को समझने 
के ललए सोच, भावनाओं आदि neurophysiology का अध्ययन करके हमें कुछ भी ितान ेके िारे 
में अधिक कैसे मन (ववचार, भार्षा) काम करता है नह ं जा रहा है (के रूप में कैसे BRAIN काम करता 
है के ववपर त) से हम पहले से ह  पता है, क्योंकक "मन" (ववचार, भार्षा) पूणड सावडजतनक दृश्य 
(डब््यू) में पहले से ह  है. ककसी भी घटना है कक तछपा रहे हैं मैंnneurophysiology, जैव 
रसायन,आनुवंलशकी, क्वांटम यांबत्रकी, या ष्स्रंग लसद्िांत, तथ्य यह है कक एक मेज परमाणुओं 
से िना है जो "ओिे" (वणणडतककया जा सकता है के रूप में हमारे सामाष्जक जीवन के ललए 
अप्रासंधगक हैं द्वारा) भौततकी और रसायन ववज्ञान के तनयमों पर िोपहर का भोजन करन ेके ललए 
है. के रूप में W इतनी प्रलसद्ि ने कहा "कुछ भी तछपा हुआ है". मन के िारे में ब्याज की सि कुछ 
(ववचार, भार्षा) िेखने के ललए खुला है अगर हम केवल ध्यान स ेभार्षा के कामकाज की जांच. भार्षा 
(मन, सावडजतनक भार्षण संभाववत कायों स ेजुडे) सामाष्जक संपकड  की सुवविा के ललए ववकलसत 
ककया गया था और इस प्रकार संसािनों, अष्स्तत्व और प्रजनन के एकत्र. यहव्याकरण ( अथाडत, 
ववकासवाि  मनोववज्ञान, जानिूझकर) स्वचाललत रूप स े कायड करता है और जि हम इसका 
ववश्लेर्षण करन ेका प्रयास करत ेहैं तो यह िहुत भ्रामक होता है. शब्िों और वाक्यों में संिभड के 
आिार पर अनेक उपयोग होते हैं. मुझे ववश्वास है और मैं खाने के रूप में गहराई से अलग 
भूलमकाओं के रूप में मुझे ववश्वास है और मुझे ववश्वास है या मझेु ववश्वास है और वह ववश्वास 
करता हूाँ. इस तरह के "मुझे ववश्वास है" के रूप में झुकाव verbs के वतडमान तनाव पहले व्यष्क्त 
अथडपूणड उपयोग मेरे संभाववत कृत्यों की भववष्यवाणी करन ेकी िमता का वणडन है और मेर  
मानलसक ष्स्थतत के वणडनात्मक नह ं हैं और न ह  उन शब्िों के सामान्य अथड में ज्ञान या जानकार  
के आिार पर (डब््यू).  यह एक सच का वणडन नह ं है, लेककन यह कहने के कायड में खुि को सच 
िनाता है - यानी, "मेरा मानना है कक यह िाररश हो रह  है" खुि को सच िनाता है. अथाडत, पहले 
व्यष्क्त में प्रयुक्त स्वभावकक्रयावतडमान काल में उपयोग ककए जाने वाले स्वभाव-संिभाडत्मक होत े
हैं--वे स्वयं को तत्काल करत ेहैं, लेककन संभाववत राज्यों के वववरण के रूप में व ेपर िण योग्य 
नह ं होत ेहैं (अथाडत, ट  या एफ नह ं)। हालांकक अतीत या भववष्य के तनाव या तीसरे व्यष्क्त का 
उपयोग करें--"मुझे ववश्वास है" या "वह ववश्वास करता है" या "वह ववश्वास करेंगे" जानकार  है 
कक सच है या गलत के रूप में वे सावडजतनक कृत्यों है कक कर रहे हैं या सत्यापन हो सकता है वणडन 
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शालमल हैं. इसी तरह, "मेरा मानना है कक यह िाररश हो रह  है" िाि के कायों स े अलग कोई 
जानकार  नह ं है, यहां तक कक मेरे ललए, लेककन "मेरा मानना है कक यह िाररश होगी" या "वह 
लगता है कक यह िाररश हो रह  है" संभाववत सत्यापन सावडजतनक spacetime में ववस्थावपत कायड 
कर रहे हैं कक जानकार  व्यक्त करन ेका इरािा (या गलत सूचना) 
 
Nonreflective या Nonrational (स्वचाललत) पहल ेआशय के बिना िोले गए शब्ि (जो मैं S2A 
यानी, S2D अभ्यास द्वारा स्वचाललत) शब्ि W द्वारा Deeds के रूप में िुलाया गया है और कफर 
डैतनयल Moyal-Sharroc कश्मीर द्वारा 2000 में िाशडतनक मनोववज्ञानमें अपने पत्र में) कई 
तथाकधथत पररवतडन/ष्स्थततयां/वर यता/प्रववृियां/िमताएाँ/एिी-अ-प्रस्तावात्मक(गैर-
धचतंनशील) अलभववृियााँ (उन्हें कायड या योग्यताओं को कॉल करन ेके ललए कह ं अधिक उपयोगी) 
लसस्टम 1 (Tversky) के और Kahnemann). पहले के इरािे Searle द्वारा कहा जाता है मानलसक 
राज्यों और इसललए S1 लेककन कफर मुझे लगता है कक एक PI1 और PI2 अलग करनाचादहए, 
क्योंकक हमार  सामान्य भार्षा में हमारे पूवड इरािों S2 के जागरूक ववचार ववमशड कर रहे हैं. िारणा, 
यािें, प्रकार 2 ष्स्थतत (उिा., कुछ भावनाओं) और कई प्रकार 1 ष्स्थतत िेहतर S1 के Reflexes कहा 
जाता है और स्वत:, nonreflective, NON-Propositional और गैर-Attitudinal कायड का कब्जा 
(axioms, ए्गोररिम) के हैं हमारे ववकासवाि  Psychology (Wittgenstein केिाि Moyal-
Sharrock).  
 
अि होववडच के "Wittgenstein मेटािशडन" पर कुछ दटप्पणणयों के ललए. 
ऊपर और डब््यू, एस, एच acker, DMSआदि के िारे में पुस्तकों की मेर  कई समीिा के िाि, यह 
स्पष्ट होना चादहए कक डब््यू क्या कर रहा है और क्या व्यवहार के एक समकाल न खात ेमेंशालमल 
करना चादहए, तो मैं लसफड  कुछ दटप्पणणयााँ कर िूाँगा. 
 
Firs,ट  एक नोट हो सकता है कक ककसी भी शब्ि के सामने "मेटा" डाल संदिग्ि होना चादहए. डब््यू 
दटप्पणी की, जैसे, कक metamathematics ककसी भी अन्य की तरह गणणत है. िारणा है कक हम 
िशडन के िाहर किम कर सकत ेहैं (यानी, उच्च आिेश सोचा के वणडनात्मक मनोववज्ञान) अपने 
आप में एक गहरा भ्रम है. एक और जलन यहााँ (और वपछले 4 िशकों के ललए शैक्षिक लेखन भर 
में) "उसके" और "उसके" और "वह" या "वह" आदि, जहां "वे" और "उनकी" और "उन्हें" अच्छी 
तरह से करना होगा की लगातार ररवसड भार्षाई sexism है. प्रमुख कमी पूर  ववफलता है (हालांकक 
लगभग मेरे काम को छोडकरसावडभौलमक)को रोजगार के ललए क्या मैं िेहि शष्क्तशाल  और 
सहज ज्ञान युक्त िो हॉट और Searle रूपरेखा है जो मैं ऊपर उष््लणखत है के रूप में िेखते हैं. यह 
ववशेर्ष रूप स ेअथड p111 एट सेक पर अध्याय में मालमडक है(ecially फुटनोट में 2-7), जहां हम 
स्वचाललत सच केवल S1, प्रस्तावात्मक स्वभावS 2, COS आदि के ढांचे के बिना िहुत गंिा पानी 
में तैरना. एक भी पढने के द्वारा आंतररक और िाहर  का एक िेहतर दृश्य प्राप्त कर सकत ेहैं उिा., 
Johnston या Budd (मेर  समीिा िेखें). Horwich हालांकक कई तीक्ष्ण दटप्पणी करता है. मैं ववशेर्ष 
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रूप से p65 पर डब््यू antiसैद्िांततक रुख के आयात के अपने सारांश पसंि आया. 
 
"हमारे भार्षाई/ संक्पनात्मक गततववधि (पीआई 126) की व्याख्या करने का कोई प्रयास नह ं 
होना चादहए जैसा कक फे्रज के तकड  के ललए गणणत में कमी; यह epistemological नींव िेने के ललए 
कोई प्रयास (पीआई 124) के रूप में एक प्राथलमकता ज्ञान के अथड आिाररत खातों में; यह (PI 130) 
के रूप में अथड तकड  में आिशडरूप रूपों की ववशेर्षता के ललए कोई प्रयास; यह सुिार करन ेके ललए 
कोई प्रयास (पीआई 124, 132) के रूप में है Mackie त्रुदट लसद्िांत या Dummett अतंज्ञाडन में; इसे 
कारगर िनाने का कोई प्रयास नह ं (पीआई 133) के रूप में Quine के अष्स्तत्व के खात ेमें; इसे 
और अधिक सुसंगत िनाने का कोई प्रयास नह ं (PI 132) झूठा ववरोिाभासों के ललए Tarski की 
प्रततकक्रया में के रूप में; और इसे और अधिक पूणड िनाने का कोई प्रयास नह ं (पीआई 133) ववधचत्र 
का्पतनक 'टेल पोटेशन' पररदृश्यों के ललए व्यष्क्तगत पहचान के प्रश्नों के तनपटान में। 
 
मेरे ललए, डब््यू पर सभी लेखन के उच्च अंक लगभग हमेशा खुि मास्टर स ेउद्िरण हैं और यह 
कफर से यहााँ सच है. ट एलपी से उनकी िोल  (p101) ईपी के डब््यू ज्ि  समझ से पता चलता है 
जो उन्होंने िाि में कहा 
'पषृ्ठभूलम' या 'िेडरॉक'। 
 
"ववचार एक हेलो से तघरा हुआ है. इसका सार, तकड , एक आिेश प्रस्तुत करता है, वास्तव में ितुनया 
की एक प्राथलमकता आिेश: कक संभावनाओं का क्रम है, जो िोनों ितुनया और सोचा के ललए आम 
होना चादहए. लेककन ऐसा लगता है कक यह आिेश पूर  तरह स ेसरल होना चादहए। यह सभी 
अनुभव से पहले है, सभी अनुभव के माध्यम स े चलाना चादहए; कोई अनुभवजन्य िािल या 
अतनष्श्चतता इसे प्रभाववत करन ेकी अनुमतत ि  जा सकती है. यह िष््क शुद्ि कक्रस्टल का होना 
चादहए. लेककन यह कक्रस्टल अमूतडकेरूप में प्रकट नह ं होता है; लेककन कुछ ठोस के रूप में, वास्तव 
में, सिसे ठोस के रूप में, के रूप में यह थे, सिसे मुष्श्कल िात यह है. (ट एलपी ] 5, 5563, पीआई 
97)। 
 
वहााँ Kripke पर अध्याय में कई अच्छे अंक हैं, लेककन कुछ भ्रम के रूप में अच्छी तरह से. p165-6 
पर तनजी भार्षा के डब््यू खंडन की चचाड p 196-7 पर थोडा अस्पष्ट but लगता है वह इसे कफर से 
राज्यों और इस िारणा न केवल डब््यू के ललए कें ि य है, लेककन गमड की सभी समझ के ललए. 
स्टनड शायि यह मैं अपने "Wittgenstein िाशडतनक जांच" में िेखा है की सिसे अच्छी चचाड है. 
Kripke, सभी शोर वह िनाया के िावजूि, अि आम तौर पर समझा जाता है पूर  तरह से गलत 
डब््यू है, केवल क्लालसक उलझन में आध्याष्त्मक भूल िोहरा.  
 
जो लोग 'Kripkenstein', या िशडन में खुिाई करना चाहत ेहैं आम तौर पर, पढें और Sharrock 
द्वारा "Kripke's कंजुररगं दरक" पढना चादहए-एक संिेह का एक शानिार deconstruction कक, 
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ज्यािातर अकािलमक पुस्तकों और कागजात की तरह अि स्वतंत्र रूप से उपलब्ि हैं पर  
libgen.io, b-ok.org, philpapers.org, academia.edu, arxiv.org और researchgate.net 
परनेट. 
 
मैं चेतना पर अध्याय िहुत अच्छा लगता है, ववशेर्ष रूप से p190 एट. तनजी भार्षा पर सेक., 
क्वाललया, उ्टे स्पेक्रम और ववचार है कक डब््यू एक व्यवहारवाि  है की अनधगनत खंडन. 
 
यह उनकी अंततम दटप्पणी को िोहराने लायक है। "इस तरह की प्रगतत है-इस आकर्षडक रहस्य को 
हटा दिया गया है - अभी तक सातं्वना में कोई गहराई plumbed ककया गया है; कुछ भी नह ं 
समझाया गया है या पता चला है या reconceived. कैसे पालतू और unspiring एक सोच सकत े
हैं. लेककन शायि, के रूप में Wittgenstein पता चलता है, स्पष्टता के गुण, demystification और 
सच्चाई काफी संतोर्षजनक पाया जाना चादहए." 
 
Horwich पहल  िर और अपने काम के लायक अच्छी तरह से प्रयास है. एक उम्मीि है कक वह 
(और हर कोई) Searle और कुछ आिुतनक मनोववज्ञान के रूप में के रूप में अच्छी तरह स ेहट्टो, 
पढें, Hatchinson, स्टनड, Moyal-Sharrock, टहलने, हैकर और िेकर आदि का अध्ययन करने के 
व्यवहार का एक व्यापक आिुतनक दृश्य प्राप्त करेंगे. उनके कागजात के अधिकांश 
academia.edu पर हैं, लेककन पीएमएस हैकर के ललए 
http://info.sjc.ox.ac.uk/scr/hacker/DownloadPapers.html िेखते हैं. 
 
अंत में, मुझे सुझाव है कक पररप्रेक्ष्य मैं यहााँ प्रोत्सादहत ककया है के साथ, डब््यू समकाल न िशडन 
और मनोववज्ञान के कें ि में है और अस्पष्ट, मुष्श्कल या अप्रासंधगक नह ं है, लेककन scintillating, 
गहरा और कक्रस्टल स्पष्ट है और उस ेयाि करने के ललए है कक उस ेयाि आती है में से एक है सिस े
िडी िौद्धिक रोमांच संभव है. 
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मैं िाशडतनक (मनोवैज्ञातनक) लुडववग Wittgenstein द्वारा कुछ प्रलसद्ि दटप्पणणयों के साथ शुरू 
क्योंकक वपकंर ज्यािातर लोगों के साथ शेयरों (हमारे ववकलसत सहज मनोववज्ञान के डडफॉ्ट 
सेदटगं्स के कारण) मन के कामकाज के िारे में कुछ पूवाडग्रहों, और क्योंकक Wittgenstein भार्षा, 
सोचा और वास्तववकता के कामकाज में अद्ववतीय और गहरा अतंदृडष्ष्ट प्रिान करता है (जो वह 
अधिक या कम coextensive के रूप में िेखा) कह ं और नह ं लमला. पुनः केवल इस मात्रा में 
Wittgenstein के ललए सिंभड है, जो सिसे िभुाडग्यपूणड ववचार है कक वह भार्षा का सिस े
प्रततभाशाल  और मूल ववश्लेर्षक था. 
 
वपछले अध्याय में, प्लेटो गुफा के प्रलसद्ि रूपक का उपयोग कर, वह खूिसूरती से कैसे मन (भार्षा, 
सोचा, जानिूझकर मनोववज्ञान) के एक लसहंावलोकन के साथ पुस्तक संिेप में प्रस्तुत करता है - 
अंिा स्वाथड का एक उत्पाि, िंि के ललए केवल थोडा स्वचाललत परोपकाररता द्वारा संचाललत 
हमारे जीन (समावेशी स्वास्थ्य)की प्रततयां ल ेजाने के ररश्तेिारों - स्वचाललत रूप से काम करता 
है,लेककन हमें उम्मीि है कक हम कफर भी अपनी ववशाल िमताओं को रोजगार के ललए सहयोग 
और ितुनया को जीने के ललए एक सभ्य जगह िना सकत ेहैं िेकर एक उत्सादहत नोट पर समाप्त 
करन ेकी कोलशश करता है. 
 
वपकंर तनष्श्चत रूप से के िारे में पता है, लेककन तथ्य यह है कक अभी तक हमारे मनोववज्ञान के 
िारे में अधिक से अधिक शालमल से िाहर छोड दिया है के िारे में थोडा कहते हैं. मानव प्रकृतत है 
कक िाहर छोड दिया है या कम से कम ध्यान दिया जाता है में णखडककयों के िीच गणणत और 
ज्यालमतत, संगीत और लगता है, छववयों, घटनाओं और कारणता, आंटलजी (िातें या क्या हम 
जानत ेहैंकी किाओं),epistemology के अधिकांश (कैसे हम जानत ेहैं), स्वभाव (ववश्वास, सोच, 
पहचानने, इरािा आदि) और कारडवाई के जानिूझकर मनोववज्ञान के िाकी, न्यूरोरांसमीटर और 
entheogens, आध्याष्त्मक राज्यों (उिा, satori और ज्ञान, मष्स्तष्क उिेजना और ररकॉडडगं, 
मष्स्तष्क ितत और व्यवहार घाटे और ववकारों, खेल और खेल, तनणडय लसद्िांत (सदहत खेल 
लसद्िांत और व्यवहार अथडशास्त्र), पश ुव्यवहार (िहुत कम भार्षा लेककन साझा आनुवंलशकी के 
एक अरि साल). कई ककतािें जानिूझकर मनोववज्ञान के इन िेत्रों में से प्रत्येक के िारे में ललखा 
गया है. इस पुस्तक में डेटा वववरण हैं, स्पष्ट करण नह ं है कक पता चलता है कक क्यों हमारे दिमाग 
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यह इस तरह से करते हैं या यह कैसे ककया जाता है. हम अपने ववलभन्न तर के से वाक्यों का 
उपयोग कैसे करना जानते हैं (यानी, उनके सभी अथड जानत ेहैं)? यह ववकासवाि  मनोववज्ञान है 
कक एक और अधिक िुतनयाि  स्तर पर चल रह  है - स्तर जहां Wittgenstein सिसे अधिक सकक्रय 
है. और इस संिभड पर िहुत कम ध्यान दिया जाता है ष्जसमें शब्िों का प्रयोग ककया जाता है - एक 
अखाडा ष्जसका ववटगेनस्ट न ने िीडा उठाया था। 
 
कफर भी, यह एक क्लालसक काम है और इन साविानी के साथ अभी भी अच्छी तरह से पढने 
लायक है. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसि  4वें एड (2019) 
 
"यदि परमेश्वर ने हमारे मन की ओर िेखा तो वह वहां नह ं िेख पाएगा ष्जसके िारे में हम सोच 
रहे थे। ववटगेनस्ट न पीआई p217 
 
"शब्ि "अनंत" गणणत में िचा जा करन ेके ललए? हााँ: जहां यह पथर  पर एक अथड प्रिान करन ेके 
ललए प्रकट होता है; इसके िजाय इसे स ेएक हो रह  है। RFM संशोधित संस्करण (1978) p141 
 
"समय और कफर से ितुनया को सीलमत करन ेऔर इसे राहत में सेट करन ेके ललए भार्षा का उपयोग 
करन ेका प्रयास ककया जाता है, लेककन यह नह ं ककया जा सकता है. ितुनया के आत्म-ववश्वास ह  
िहुत तथ्य यह है कक भार्षा कर सकत ेहैं और केवल यह उ्लेख करता है में व्यक्त करता है. क्योंकक 
भार्षा केवल उस तर के स ेप्राप्त करती है ष्जसका अथड है, इसका अथड, ितुनया से, कोई भी भार्षा 
इस ितुनया का प्रतततनधित्व नह ं करती है। ववटगेनस्ट न िाशडतनक दटप्पणी S47 
 
"मेर  भार्षा की सीमा मेर  ितुनया की सीमा मतलि है" TLP 
 
मैं िाशडतनक द्वारा इन प्रलसद्ि दटप्पणणयों के साथ शुरू (मनोवैज्ञातनक) लुडववग Wittgenstein 
(डब््यू) क्योंकक वपकंर ज्यािातर लोगों के साथ शेयरों (हमारे ववकलसत सहज मनोववज्ञान के 
डडफॉ्ट सेदटगं्स के कारण) मन के कामकाज के िारे में कुछ पूवाडग्रहों और क्योंकक Wittgenstein 
भार्षा, सोचा और वास्तववकता के कामकाज में अद्ववतीय और गहरा अंतदृडष्ष्ट प्रिान करता है 
(जो वह अधिक या कम coextensive के रूप में िेखा) कह ं और नह ं लमला. वपछले िोल  केवल 
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संिभड Pinker इस मात्रा में Wittgenstein के ललए िनाता है, जो सिसे िभुाडग्यपूणड ववचार है कक 
वह भार्षा का सिसे प्रततभाशाल  और मूल ववश्लेर्षकों था. 
 
एक अन्य प्रलसद्ि ववटगेनस्ट तनयन उष्क्त है "कुछ भी तछपा हुआ नह ं है। यदि एक अपने काम 
में पयाडप्त डुिकी, मुझे लगता है कक वह यह िहुत स्पष्ट है कक इसका मतलि है कक हमारे 
मनोववज्ञान हमारे सामने हर समय है अगर हम केवल हमार  आाँखें खोलने के ललए यह िेखने के 
ललए और है कक वैज्ञातनक काम की कोई रालश के ललए यह स्पष्ट करने जा रहा है (वास्तव में यह 
लसफड  हो जाता है अधिक स े अधिक अस्पष्ट). यह antirational या ववरोिी वैज्ञातनक नह ं है, 
लेककन यह लसफड  राज्यों कक वह क्या तथ्यों के रूप में िेखता है एक फुटिॉल खेल मैिान पर िाहर 
है - हमारे लसर में नह ं है और हम पूर  तरह स े अच्छी तरह से प्रेरणा, धचतंाओं, तनाव और 
णखलाडडयों की तनराशा को समझत ेहैं और क्या प्रयास है खेलने के ललए आवश्यक है और कैसे गेंि 
चलता है जि लात मार . खेल शर र कक्रया ववज्ञान, शर र रचना ववज्ञान, bioenergetics, भौततकी 
गणणत और रसायन ववज्ञान में भार  प्रगतत की गई है. समीकरणों से भर  पूर  ककतािें इस िारे में 
ललखी गई हैं कक गेंिें हवा के माध्यम से कैसे आगे िढती हैं और मांसपेलशयों की हड्डडयां हड्डडयों 
को स्थानांतररत करने के ललए िल लाग ूकरती हैं; के िारे में कैसे मांसपेलशयों आंिोलनों प्रांतस्था 
के दहस्से में उत्पन्न, िसूरों के दिमाग में नजर आ रहे हैं; प्रेरणा, व्यष्क्तत्व, मष्स्तष्क समारोह 
और मॉडललगं पर सादहत्य के पहाडों. यह हमें एक फुटिॉल खेल में ककसी भी अधिक जानकार  ि  
है या हमार  रणनीतत या खेलने या िेखने केहमारे अनुभव को ििल दिया है? 
 
Intentionality (तकड संगतता) जो कुछ भी उपकरण (जीन) जानवरों के साथ काम ककया था और 
इसललए ववरोिाभासों और भ्रम स ेभरा है से piecemeal ववकलसत ककया गया है. िस के रूप में हम 
रेधगस्तान में mirages िेखते हैं या वाक्य है कक वहााँ नह ं हैं में शब्िों को पढने, और एक स्क्रीन पर 
एतनमेटेड blobs िेख "कारण" िसूरों को स्थानांतररत करने के ललए और "मिि" या "hindering", 
हम सोच और लसर में ववश्वास के ललए िेखो और हमारे सहज मनोवैज्ञातनक स्वयंलसद्ि के साथ 
भ्रलमत अनुभवजन्य तथ्यों (जैसे, िातें हम ितुनया में "खोज" के रूप में गणणत और ज्यालमतत के 
िारे में, िजाय आववष्कार). 
 
अविारणा और शब्ि "वास्तववकता" के ललए आिेश में हम अंतर समीकरणों के उपयोग से प्राप्त 
पररणामों के ललए लागू करन ेके ललए, एमआरआई स्कैनर और कण colliders सेि, चट्टानों और 
गरज के स्थान पर या जगह में एक अधिक स ेअधिक डडग्री के ललए, यह इन हाल ह  में के ललए 
आवश्यक होगा खोजों के ललए साल के सैकडों पर प्राकृततक चयन में एक ह  भूलमका थी. यह केवल 
eons पर अष्स्तत्व लाभ है कक जीन का चयन हमारे िरू सिम करन ेके ललए (अकशेरुकी) पूवडजों 
स्थलों और ितुनया की आवाज के ललए उपयोगी तर के में प्रततकक्रया शुरू करने के ललए और कभी 
तो िीरे िीरे दिमाग है कक अविारणाओं फामड सकता है उत्पािन करने के ललए (ववचार) कक अंततः 
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मौणखक थे. ववज्ञान और संस्कृतत की जगह या हमारे प्राचीन जानिूझकर मनोववज्ञान पर वर यता 
नह ं ले सकते हैं, लेककन केवल थोडा फैल  हुई है या यह पूरक. लेककन जि िशडन (या भार्षाववज्ञान 
कर!) हम आसानी से गुमराह कर रहे हैं के रूप में संिभड याि आ रह  है और हमारे मनोववज्ञान 
स्वचाललत रूप से कारणों और वववरण के अंततम या तनम्नतम स्तर के ललए हर ष्स्थतत dissects 
और हम ववक्प है कक सकल उच्च स्तर के ललए क्योंकक हमार  भार्षा के तनयमों में इसे रोकन ेके 
ललए कुछ भी नह ं है. यह कभी आता है तो स्वाभाववक रूप से कहना है कक हम नह ं लगता है कक 
हमारे मष्स्तष्क करता है और टेिल ठोस नह ं हैं क्योंकक भौततकी हमें िताता है कक वे अणुओं स े
िना रहे हैं. लेककन डब््यू हमें याि दिलाया कक हमार  अविारणाओं, और शब्िों के ललए, सोच, 
ववश्वास और अन्य स्वभाव सावडजतनक कायड कर रहे हैं, नह ं मष्स्तष्क में प्रकक्रयाओं, और ककस 
अथड में अणुओं ठोस हैं? इसललए, ऊपर िोल , जो िोहरा भाल,ू जि से मैं इसे सिसे मौललक ववचारों 
में से एक के रूप में िेखते हैं हम के िारे में स्पष्ट हो इससे पहले कक हम व्यवहार के अध्ययन में 
कोई प्रगतत कर सकते हैं. 
 
"समय और कफर से ितुनया को सीलमत करन ेऔर इसे राहत में सेट करन ेके ललए भार्षा का उपयोग 
करन ेका प्रयास ककया जाता है, लेककन यह नह ं ककया जा सकता है. ितुनया के आत्म-ववश्वास ह  
िहुत तथ्य यह है कक भार्षा कर सकत ेहैं और केवल यह उ्लेख करता है में व्यक्त करता है. क्योंकक 
भार्षा केवल उस तर के स ेप्राप्त करती है ष्जसका अथड है, इसका अथड, ितुनया से, कोई भी भार्षा 
इस ितुनया का प्रतततनधित्व नह ं करती है। 
 
डब््यू writingके िहुत से आम ज्ञान ज्ञान है कक सभी पशु व्यवहार की सफलता के ललए आवश्यक 
है और कुल लमलाकरन केवल व्यवहार ववज्ञान, लेककन यहां तक कक एअर इंडडया, जो इसके बिना 
सफल नह ं हो सकता है के उिाहरण है, समझ और इसे लाग ूकरन ेमें असमथड रहा है. यहां तक कक 
एअर इंडडया के वपता में से एक, मारववन Minsky ने कहा (एक 2003 िोस्टन Univ. भार्षण में) कक 
"एआई 70 के िाि से मष्स्तष्क मर गया है" और सामान्य ज्ञान तकड  का अभाव है. लेककन उनकी 
हाल ह  में पुस्तक "भावना मशीन" अभी भी काम है कक डब््यू 75 साल पहले ककया था की कोई 
जागरूकता से पता चलता है, और यह प्रासंधगक, जानिूझकर, िेखने की िात है ष्जसके बिना एक 
को समझने की उम्मीि नह ं कर सकत ेहैं की कोई जागरूकता का मतलि है मन (भार्षा) काम 
करता है. 
 
जि व्यवहार के िारे में िात कर (यानी, सोचा या भार्षा या कारडवाई) यह एक शब्ि या वाक्य के अथड 
के रूप में यह संलग्न संिंि के ललए एक लगभग सावडभौलमक गलती है, संिभड की अनंत िार ककयों 
की अनिेखी, और इस तरह हम भटक जात ेहैं. िेशक, हम संिभड के िारे में सि कुछ शालमल नह ं 
कर सकत,े के रूप में है कक चचाड मुष्श्कल है, यहां तक कक असंभव होगा, लेककन वहााँ कुछ है कक 
पूर  तरह से एक शब्िकोश प्रववष्ष्ट और एक पररवार के ललए आशुललवप के रूप में अथड द्वारा दिया 
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जा सकता है के रूप में अथड के िारे में एक ववशाल अंतर है जदटल उपयोगों की. यहां तक कक क्लेन 
क्लालसक पुस्तक 'भार्षा में समय' (Pinker द्वारा उद्ितृ नह ं) ढ ला जुडे उपयोगों के एक पररवार 
के रूप में 'समय' का संिंि है, हालांकक िेशक वह भी डब््यू, Searle या जानिूझकर के िारे में कोई 
जागरूकता नह ं है. 
 
इस का उ्लेख करने की िात यह है कक वपकंर सिसे आिुतनक वैज्ञातनकों के ररडक्शतनस्ट 
पूवाडग्रहों के शेयरों और यह है कक इस रंग तर के है कक ज्यािातर पाठकों के ललए स्पष्ट नह ं होगा 
में व्यवहार करने के ललए अपने दृष्ष्टकोण. के रूप में अपने डेटा के रूप में आकर्षडक हैं और के रूप 
में अपने लेखन के रूप में कुशल है, यह आसानी से हमें क्या मुझे लगता है कक हमारे मनोववज्ञान 
की एक गलत तस्वीर है की ओर जाता है एक ववचार है कक हमारे ववकलसत मनोववज्ञान के सहज 
पूवाडग्रहों के कारण है और इसललए एक सावडभौलमक असफल है. 
 
वपकंर मनोववज्ञान के ररचडड Dawkins है, आिुतनक समय में ववज्ञान के प्रमुख popularizers में 
से एक. संभवतः केवल िेर स ेऔर सिसे unlamented (वह एक स्वयंसेवाअहंकार  जो अपने 
specioहमें तकड , Neomarxism और खाल  स्लेटवािके साथ लाखों लोगों को गुमराह ककया गया 
था) Stephan Gould पॉप ववज्ञान के अधिक मात्रा में िेच दिया. यह सावडभौलमक भ्रम है कक मानव 
प्रकृतत सांस्कृततक रूप स ेउत्पन्न होता है की Pinker महारतपूणड खंडन ककया गया था (Gould 
कई भ्रमों में से एक) है कक अपनी वपछल  पुस्तक 'ररक्त स्लेट' एक क्लालसक और 21 वीं सि  के 
सिसे महत्वपूणड पुस्तकों के ललए एक शीर्षड ववक्प िना दिया. संयोग से, वहााँ Gould के कई डाल-
डाउन कर रहे हैं, Pinker और Dawkins द्वारा कुछ सदहत ("वह अपने स्वयं के व्यष्क्तगत कला 
के रूप में windmills पर झुकाव िना दिया है" - के रूप में मैं इसे एक Gould tome के एक Gould 
की समीिा से याि करते हैं 'ववकास' एक िशक या तो पहले) , लेककन मुझे लगता है कक सिसे 
अच्छा है कक न्यूयॉकड  टाइम्स को एक पत्र में Tooby और Cosmides की है (अपने पषृ्ठ या टाइम्स 
खोज). इन कायों के सभी पररधचत पश ुव्यवहार, ववकासवाि  मनोववज्ञान के ववर्षय से जुडे हुए हैं, 
और तनष्श्चत रूप से 'ववचार की सामग्री'. 
 
परंपरा के िाि, पीइनकर ने पूनम के प्रलसद्ि,लेककन िुर  तरह से िोर्षपूणड, जुडवां पथृ्वी सोचा 
प्रयोग (बिजरे ववचार expts. िशडन में अतनवायड रूप से Wittgenstein द्वारा आववष्कार ककया 
गया) की चचाड करता है, जो यह दिखान ेका िावा करता है कक अथड लसर में नह ं है, लेककन यह 30 
में डब््यू था यानी, 40 साल पहले- जो तनणाडयक रूप से पता चला है कक सभी स्वभाव या झुकाव 
(जैसा कक वह उन्हें कहा जाता है, हालांकक िाशडतनकों, अपने काम के साथ पररधचत की कमी 
आमतौर पर उन्हें प्रस्तावात्मक दृष्ष्टकोण के गलत नाम से कहत ेहैं) सदहत अथड, इरािा, सोच, 
ववश्वास, पहचानने आदि हमारे कायों के वववरण के रूप में कायड करत ेहैं और मानलसक घटना के 
ललए शब्िों के रूप में नह ं. वे एक ह  कारण एक फुटिॉल खेल लसर में नह ं हो सकता के ललए लसर 
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में नह ं हो सकता. िाि में जीवन में पूनम ने ववटगेनस्ट न को गंभीरता से लेना शुरू ककया और 
तिनुसार अपनी िुन ििल ि । 
 
वह व्यवहार automati एसएमएस पर िडे और आकर्षडक सादहत्य के ललए लगभग कोई संिभड नह ं 
है(यानी, हमारे व्यवहार के अधिकांश!--जैसे िेखें, "लोगों के साथ प्रयोग'(2004) या Bargh 
'सामाष्जक मनोववज्ञान और िेहोश' (2007) पुराने काम के ललए, और "सामाष्जक मन की िोहर  
प्रकक्रया लसद्िांत' शमडन एटा अल (2014) और वेंई ववशाल और तेजी से अंततनडदहत अनुभूतत पर 
सादहत्य का ववस्तार, जो पता चलता है कक और अधिक तुम िेखो, स्पष्ट हो जाता है कक कारडवाई 
जो हम हमारे सचेत ववक्प के पररणाम के रूप में संिंि नह ं हैं. लोगों ने पुराने लोगों की तस्वीरें 
दिखाईं या कहातनयों को पढनेके ललए इमारत स ेिाहर चलना िीमी गतत स ेहोता है जिn युवा 
लोगों आदि आदि के उन िे. प्रलसद्ि placebo प्रभाव एक संस्करण है जहां जानकार  होशपूवडक 
इनपुट है जैसे, एक 2008 अध्ययन में अस्सी-पांच प्रततशत स्वयंसेवकों ने सोचा कक वे एक $ 2.50 
चीनी की गोल  हो रह  थी ने कहा कक वे इसे लेने के िाि कम ििड महसूस ककया, एक 61 प्रततशत 
तनयंत्रण समूह के साथ तुलना में. कीमत की जानकार  छववयों, पाठ या ध्वतन के माध्यम से 
इनपुट है, तो इस तरह के प्रभाव subliminally प्रेररत ककया जा सकता है। शायि एक ह  हमारे 
ववक्पों में से अधिकांश के िारे में सच है. 
 
यह हमें इस पुस्तक के िारे में मेर  प्रमुख पकड में स ेएक के ललए लाता है- यह शब्िों के "अथड" के 
साथ एक रािसी जुनून है िजाय उनके उपयोग - एक अंतर अपने व्याख्यान में डब््यू द्वारा 
प्रलसद्ि िना दिया और कुछ 20 ककतािें 1930 में शुरू. डब््यू आग्रह की तरह है कक हम व्यवहार 
की व्याख्या नह ं करते (या प्रकृतत केिाकी)लेककन केवल यह वणडन, यह एक व्यथड की तरह लग 
सकता है, लेककन, हमेशा की तरह, मैं के रूप में मैं वर्षों में इन मामलों पर पररलक्षित पाया है कक 
डब््यू तनशान पर सह  था. उन्होंने कहा कक एक सूत्र है जो समय के सिसे काम करेंगे यह है कक 
एक शब्ि का अथड (िरू एक वाक्य कहने के ललए िेहतर) भार्षा में इसका उपयोग है और इसका 
मतलि है एक तनदिडष्ट संिभड में अपने सावडजतनक उपयोग के ललए एक व्यष्क्त से िसूरे में 
जानकार  संवाि (और कभी कभी एक और उच्च मा करने के ललए mmal-dogs हमारे जानिूझकर 
मनोववज्ञान का एक िडा दहस्सा दहस्सा). मैं यह आंलशक रूप सेएक वपछल  पुस्तक में कारण 
होPinker इनकार करने का आरोप लगाया डब््यू है कक जानवरों चेतना है (एक असािारण दृश्य 
है कक वास्तव में कुछ द्वारा िचाव ककया है) क्योंकक उन्होंने कहा कक एक कुिा नह ं सोच सकत ेहैं 
"शायि यह कल िाररश होगी", लेककन डब््यू है िात असािारण एक है कक वहााँ कई ववचार है कक 
हम भार्षा के बिना नह ं हो सकता है और है कक हम दिखा रहा है कक यह कल कुछ उम्मीि के रूप 
में एक कुिे के व्यवहार की व्याख्या के ललए कोई पर िण नह ं है. यहां तक कक अगर यह एक छाता 
इस्तमेाल ककया और हमेशा यह कोठर  से िाहर एक िाररश स ेपहले दिन लमल गया, वहााँ कोई 
रास्ता नह ं है यह मानलसक ष्स्थतत से कनेक्ट करने के ललए एक िधिर मूक जो पढ या ललखने या 
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साइन भार्षा का उपयोग नह ं कर सकता है के ललए एक ह  रास्ता नह ं है. यह एक तनजी भार्षा की 
असंभवता के अपन ेप्रलसद्ि प्रिशडनों को जोडता है और तथ्य यह है कक स्वभाव लसर में नह ं हैं. 
डब््यू से पता चला कक कैसे ककसी भी सावडजतनक पर िण के अभाव का मतलि है कक कुिे और 
मूक भी नह ं जानत ेकक वे क्या सोच रहे हैं- या नह ं हम कर सकतेहैं, क्योंकक स्वभावs सावडजतनक 
कायड कर रहे हैं और अधितनयम के ललए मानिंड है कक हम क्या सोचा था, यहां तक कक हमारे ललए 
भी. यह ऊपर िोल  का मुद्िा है न तो भगवान और न ह  neurophysiologists ववचार, ववश्वासों, 
छववयों, हमारे मष्स्तष्क में उम्मीि िेख सकतहेैं, क्योंकक वे इन कृत्यों के ललए शब्ि हैं और न ह  
अस्पष्ट और िणभंगुर epiphenomena हम अनुभव,और न ह  मष्स्तष्क के अध्ययन स े
संिंधित पता लगाने योग्य,हमारे जीवन में उसी तरह कायड करत ेहैं जैसे इन कृत्यों का वणडन करने 
वाले वाक्यों का प्रासंधगक उपयोग करत े हैं। और, पशु चेतना के िारे में, डब््यू ने कहा कक 
जानिूझकर मनोववज्ञान एक मक्खी में भी एक पैर जमाने हो जाता है एक बििं ुअद्भुत और तेजी 
से आिुतनक आनुवंलशकी द्वारा समधथडतहै, जो पता चलता है कक कई जीन और प्रकक्रयाओं 
मौललक प्राइमेट करने के ललए मौललक व्यवहार उनकी शुरुआत कम से कम सूत्रकृलम (यानी, सी 
एललगन) के रूप में कुछ अरि साल पहले के रूप में लमल गया। 
 
जानिूझकर मनोववज्ञान या जानिूझकर (िहुत मोटे तौर पर हमारे व्यष्क्तत्व या तकड संगतता या 
उच्च आिेश सोचा (HOT) एक िहुत पुरानी िाशडतनक अविारणा है कक (सिसे अधिक अज्ञात) 
Wittgenstein, जो, के 20,000 पषृ्ठों में द्वारा अपने आिुतनक तनमाडण दिया गया था nachlass, 
अि ज्यािातर अनुवाि और कुछ 20 पुस्तकों और कई CDROM में प्रकालशत, मानव व्यवहार के 
आिुतनक अध्ययन के ललए नींव रखी. अफसोस की िात है, वह ज्यािातर एक एकांत जो अपने 
जीवन के वपछले 30 वर्षों के ललए प्रकालशत नह ं ककया था, वास्तव में अपने िाि के काम के कुछ 
भी लेखन समाप्त नह ं ककया और एक शैल  में व्यवहार पर अपने शानिार और अत्यधिक मूल 
दटप्पणी ललखा ववलभन्नly epigrammatic कहा जाता है, तार, ओराकुलर, सोके्रदटक, अस्पष्ट 
आदि और सभी ने 50 स ेअधिक वर्षों की अवधि में मरणोपरांत प्रकालशत ककया (प्रलसद्ि िाशडतनक 
जांच (पीआई) 1953 में और सिसे हाल ह  में नह ं! -2005 में बिग टाइपष्स्क्रप्ट और इस प्रकार, 
हालांकक वह हाल ह  में था सभी समय के शीर्षड 5 िाशडतनकों में स ेएक वोट दिया, और िाशडतनक 
जांच 20 सि  के सिसे महत्वपूणड िशडन पुस्तक, वह नजरअंिाज कर दिया है या लगभग हर ककसी 
द्वारा गलत समझा. लग रहा है मैं अक्सर लमल रहा है कक हमारे मनोववज्ञान सिसे अधिक लोगों 
को सतह पर snorkeling के साथ एक मूंगा चट्टान है, जिकक Witgenstein स्कूिा धगयर और 
टॉचड के साथ िरारों की जांच से नीचे 20 मीटर की िरू  पर है. 
 
Wittgenstein के सादहष्त्यक executors भर  लशिावविों और उनकी ककतािें stid शैक्षिक णखताि 
और कोई स्पष्ट करण जो भी है कक वे ववकासवाि  मनोववज्ञान, व्यष्क्तत्व के आिुतनक अध्ययन 
के ललए एक प्रमुख नींव के रूप में िेखा जा सकता है के साथ ब्लैकवले स ेज्यािातर जार  ककए गए 
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थे, तकड संगतता, भार्षा, चेतना, राजनीतत, िमडशास्त्र, सादहत्य, मानवववज्ञान, समाजशास्त्र, 
कानून आदि, - वास्तव में सि कुछ है कक हम कहत ेहैं, लगता है और के िाि से करत ेहैं, जैसा कक 
उन्होंने दिखाया, यह सि हमारे ववकलसत मनोववज्ञान के सहज स्वयंलसद्िों पर तनभडर करता है 
जो हम एक िडे को साझा कुिों के साथ हि तक, और कुछ हि तक भी मष्क्खयों और सी elegans 
के साथ. अगर उनके काम करता है कैसे मन काम करता है, भार्षा सहज, और सोचा की सामग्री, 
20 सि  के िौद्धिक पररदृश्य के िहुत अलग हो सकता है जैसे शीर्षडक के साथ लोकवप्रय प्रेस द्वारा 
आकर्षडक कवर के साथ प्रस्तुत ककया गया है. के रूप में यह है, हालांकक वह कम स ेकम 200 पुस्तकों 
और 10,000 कागजात के प्रमुख ववर्षय है और अनधगनत हजारों में चचाड की (है Pinker कैसे मन 
काम करता है सदहत), लेख के सैकडों और पुस्तकों के िजडनों मैं वपछले कुछ वर्षों में पढा है पर 
आिाररत , मैं कहूाँगा कक वहााँ कम स ेकम एक िजडन लोग हैं, जो वास्तव में अपने काम के महत्व 
को समझ रहे हैं, के रूप में मैं इसे इस और मेर  अन्य समीिा में मौजूि हैं.हालाकंक कोललवा, 
डीएमएस और अन्य लोगों के हाल के प्रकाशनों, और शायि मेरा, यह ििलना चादहए. 
 
Wittgenstein, Searle और आिुतनक िो प्रणाललयों को िेखने से व्यवहार के अपने ववश्लेर्षण की 
तार ख खात ेके ललए एक व्यापक इच्छुक लोग मेरे लेख िशडन, मनोववज्ञान, मन और भार्षा के 
ताककड क संरचना के रूप में Wittgenstein और Searle में पता चला परामशड कर सकत ेहैं २एन 
डीएड(2019). 
 
यह सि का एक पररणाम (क्या एक िाशडतनक कहा जाता है "Wittgenstein के िारे में सामूदहक 
भूलने की िीमार ") है कक वपकंर सदहत भार्षा के छात्रों को इस तरह के implicature के रूप में धग्रस 
की िारणाले ले (जो लसफड  तनदहताथड के ललए एक फैं सी शब्ि लगता है) और, हाल ह  में, प्रासंधगकता 
लसद्िांत, के ललए एक रूपरेखा के रूप में "शब्िों और अथड के िीच संिंि" (िेशक डब््यू इस 
वाक्यांश पर अपनी कब्र में ििल जाएगा, क्योंकक वे अपने उपयोग से कैस ेपथृक हो सकता है अगर 
एक अपने अथड का पालन करता है सूत्र है?),लेककन वे मुझे लगता है जानिूझकर के ललए कमजोर 
ववक्प के रूप में डब््यू द्वारा वणणडत है और संशोधित और Searle और िसूरों द्वारा िढे हुए. 
ककसी भी मामल ेमें, धग्रस सामान्य soporific शैिणणक है, Sperber (एक प्रासंधगकता लसद्िांत 
में एक नेता) सहनीय, वपकंर आकर्षडक और अक्सर सरुुधचपूणड और यहां तक कक मालमडक, Searle 
(िेखें esp. 'कारडवाई में Rationality') स्पष्ट है, कठोर, और काफी मूल (हालांकक कारण, मुझे लगता 
है, एक डब््यू के ललए िहुत िडा ऋण,)लेककन िेस्टसेलर सूची के ललए भी शैक्षिक, जिकक 
Wittgenstein, एक िार आप समझ है कक वह एक प्राकृततक मास्टर मनोवैज्ञातनक का वणडन कैसे 
मन काम करता है, िहुत मांग है, लेककन शानिार मूल और अक्सर लुभावनी. वपकंर मास्टरफुल 
गद्य ललखते हैं, जिकक ववटगेनस्ट न तार ललखते हैं, हालांकक अक्सर चलती है और काव्य वाले 
और कुछ अवसरों पर, उन्होंने सुंिर तनिंि ललखे। वपकंर कुछ सोने के ललए खनन ककया जा सकता 
है, लोहे के िहुत सारे और कुछ dross जिकक डब््यू ज्यािातर सोना है, थोडा लोहा और शायि ह  
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dross का एक िब्िा. Pinker ज्यािातर िसूरों के काम संिेप है (हालांकक त्रुदटह न शैल  में) जिकक 
डब््यू इतना मूल है और इतना ववधचत्र वह ज्यािातर लोगों के लसर पर रास्ता है. मैं Pinker, Searle 
और Wittgenstein िार -िार  स ेया एक साथ Sperber, धग्रस और समय समय पर कुछ सौ िसूरों 
के एक पानी का छींटा के साथ पढने का सुझाव िेते हैं. 
 
डब््यू ने कहा कक समस्या का जवाि खोजन ेके ललए नह ं है, लेककन है कक जो हमेशा जवाि के रूप 
में हमारे सामने है पहचान करन ेके ललए. अथाडत, हमार  भार्षा है (द्वारा और िडे) हमारे ववचार है, 
जो वास्तववक या संभाववत घटनाओ ंके िारे में है (इस तरह के भौंकने, िोलने और ललखने के रूप 
में एजेंटों द्वारा कारडवाई सदहत), और उस अथड, contra Pinker और हजारों की एक डाल , उपयोग 
ककया जाता है, और कुछ भी नह ं तछपा है ( यानी, भार्षा है -ज्यािातर- सोचा). 
 
कई ततमादहयों में अज्ञान इतना पूरा हो गया है कक एक अन्यथा अद्भुत हाल ह  में 358 पषृ्ठ 
पुस्तक Wiese द्वारा एक ववर्षय पर लगभग Wittgenstein द्वारा िनाई गई (नंिर, भार्षा और 
मानव मन-जो मैं िेख रहा हूाँ वपकंर द्वारा उद्ितृ है) वहााँ एक भी संिभड नह ं है उस ेकरन ेके ललए! 
 
डब््यू ज्यािातर "एक ह " शब्िों के ववलभन्न उपयोगों पर जोर िेती है "यानी, एक splitter) जो 
मूल रूप से िोल  का उपयोग करना चाहता था "मैं तुम्हें मतभेि लसखाना होगा!" अपनी पुस्तक 
PhilosophicaI जांच के आिशड वाक्य के रूप में. यह  कारण है कक, वाक्य (भार्षा खेल) के ववलभन्न 
उपयोगों का वणडन करके, और सोचा प्रयोगों में खेल को संशोधित करके, हम अपने आप को 
ववलभन्न भूलमकाओं इन खेल जीवन में खेलन ेकी याि दिलाती है और हम अपने मनोववज्ञान की 
सीमा िेखते हैं. लेककन Pinker, कफर से हमारे ववकलसत मॉड्यूल और िसूरों के हजारों की प्रिल 
उिाहरण की मोहक चूक के िाि, एक lumper जो अक्सर इन मतभेिों blurs है. ई.जी., वह िार 
िार िोलता है "वास्तववकता" के रूप में हालांकक यह एक ह  िात थी (का उपयोग करता है की एक 
पूर  पररवार के िजाय). उन्होंने यह भी हमारे अनुभव से अलग कुछ के रूप में वास्तववकता की 
िात करता है (यानी, क्लालसक आिशडवाि  / 
 
लेककन वास्तववकता के ललए क्या पर िण है? वह कफसल जाता है (जैसा कक हम सि करते हैं) 
इतनी आसानी से उच्च लोगों के ललए तनचले स्तर के ररडक्शतनस्ट प्रततस्थापन में तो हम सि 
सोच है कक हम िेख सकते हैं खाररज करन े के ललए इच्छुक हैं (यानी, कारडवाई) मष्स्तष्क में 
प्रकक्रयाओं के ललए, जो हमार  भार्षा (ववचार) सभंवतः वणडन नह ं ककया जा सकता , के रूप में यह 
लंिे समय स ेपहले ककसी को भी मष्स्तष्क कायों के ककसी भी ववचार था ववकलसत. यदि Pinker 
क्पना करता है कक तुम सच में इस पषृ्ठ को नह ं पढरहे हैं(जैसे, अपने रेदटना स्याह  अणुओं 
आदि से उछल photons के साथ मारा जा रहा है) तो मैं सम्मान से सुझाव है कक वह भार्षा के मुद्िे 
पर आगे प्रततबिबंित की जरूरत है, सोचा और वास्तववकता और मैं नह ं के िारे में पता 
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Wittgenstein में ववसजडन स ेइस ववर्षाक्त meme के ललए िेहतर antidote. 
 
Wittgenstein पर प्रततबिबंित एक दटप्पणी कैष्म्ब्रज िशडन प्रोफेसर सी.डी. ब्रॉड के ललए ष्जम्मेिार 
ठहराया मन में लाता है (जो समझ में नह ं आया और न ह  उस ेपसंि है), जो 'Witgenstein के 
ललए िशडन की कुसी की पशेकश नह ं की तरह कुछ भाग गया की तरह नह ं होगा आइंस्ट न को 
भौततकी की कुसी की पेशकश!" मैं सहज ज्ञान युक्त मनोववज्ञान के आइंस्ट न के रूप में 
Wittgenstein के िारे में सोचो. हालांकक िस साल िाि पैिा हुए, वह इसी तरह लगभग एक ह  
समय में और ितुनया के एक ह  दहस्से में और आइंस्ट न की तरह वास्तववकता की प्रकृतत के िारे 
में ववचारों hatching था लगभग WW1 में मतृ्यु हो गई. अि लगता है आइंस्ट न एक कदठन 
व्यष्क्तत्व है जो अपने ववचारों का केवल एक प्रारंलभक संस्करण है कक उलझन में थे और अक्सर 
गलत थे प्रकालशत के साथ एक आत्मघाती समलैंधगक एकांत था, लकेकन ववश्व प्रलसद्ि िन गया; 
पूर  तरह से अपने ववचारों को ििल दिया है, लेककन अगले 30 वर्षों के ललए और अधिक कुछ भी 
नह ं प्रकालशत, और ज्यािातर ववकृत रूप में अपने नए काम का ज्ञान कभी कभी व्याख्यान और 
छात्रों के नोट्स से िीरे िीरे फैलाना; कक वह 1951 में जमडन में ज्यािातर हस्तललणखत scribblings 
के 20,000 स ेअधिक पषृ्ठों के पीछे छोडने के पीछे मर गया, वाक्य या के साथ छोटे पैराग्राफ स े
िना है, अक्सर, पहले या िाि में वाक्य के ललए कोई स्पष्ट संिंि; कक ये काट रहे थे और अन्य 
पुष्स्तकाओं से धचपकाया माष्जडन में नोटों के साथ साल पहले ललखा, रेखांकन और िाहर शब्िों को 
पार इतना है कक कई वाक्य कई वेररएंट है; कक उनके सादहष्त्यक अधिकाररयों टुकडों में इस 
अपाच्य जन कटौती, िाहर छोडने के ललए वे क्या चाहत ेथे और वाक्य जो पूर  तरह से उपन्यास 
ववचारों को व्यक्त कर रहे थे की सह  अथड पर कब्जा करने के रािसी कायड के साथ संघर्षड कैसे 
ब्रहमांड काम करता है और कक वे तो agonizing मंि  के साथ इस सामग्री को प्रकालशत (आिा सि  
के िाि समाप्त नह ं) प्रस्तावना है कक यह क्या था के िारे में कोई वास्तववक वववरण तनदहत के 
साथ; कक वह कई ियानों के कारण के रूप में ज्यािा कुख्यात हो गया है कक सभी वपछले भौततकी 
एक गलती और यहां तक कक िकवास था और है कक लगभग कोई भी अपने काम को समझ में 
आया, पुस्तकों के सैकडों और कागज के हजारों के िावजूि इस पर चचाड; कक कई भौततकवविों 
केवल अपने प्रारंलभक काम है ष्जसमें वह न्यूटनी भौततकी का एक तनष्श्चत संकलन ककया था 
पता था इस अत्यंत सार और संघतनत रूप में कहा गया है कक यह तय करना असंभव था कक क्या 
कहा जा रहा था; कक वह तो लगभग भूल गया था और है कक ितुनया की प्रकृतत और आिुतनक 
भौततकी के ववववि ववर्षयों पर सिसे ककतािें और लेख केवल गुजर रहा था और आम तौर पर उस े
गलत संिभड है और कक कई उस ेपूर  तरह से छोड दिया; कक आज तक, उनकी मतृ्यु के आिी सि  
िाि, केवल मुट्ठी भर लोग थे जो वास्तव में उसने जो ककया था उसके भार  पररणामों को समझ 
ललया था। यह, मैं िावा करता हूाँ, ठीक Wittgenstein के साथ ष्स्थतत है. 
 
यह कुचल स्पष्ट है कक हमारे ववकलसत मनोववज्ञान को अधिकतम हि तक हमारे आनुवंलशक 
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और ऊजाडवान संसािनों के साथ संगत हि तक ितुनया से मेल करन ेके ललए चुना गया है लगता 
है और वह सि हम वास्तववकता के िारे में कह सकत ेहैं, और हम सि यह समझते हैं (हम इसे 
रहत ेहैं) लेककन जि हम िंि करो इसके िारे में सोचो, हमारे सावडभौलमक मनोववज्ञान की चूक पर 
ले और हम शब्िों का उपयोग करने के ललए शुरू (ववचारों) "वास्तववकता," "आश्चयड," "समय," 
"अंतररि," "संभव," आदि जानिूझकर संिभों में से िाहर वे ववकलसत. तनम्नललणखत मणण 
जीवववज्ञातनयों से आता है (मैं इसे Shettleworth शानिार लेककन उपेक्षित पुस्तक संज्ञानात्मक, 
ववकास और व्यवहार से ल)े. 
 
"मनोववज्ञान की भूलमका तो ववलभन्न जीवों जो कक भौततक िाहय ब्रहमांड के कुछ पहलुओं से मेल 
करन ेके ललए ववकलसत ककया है के मन की सहज ववशेर्षताओं का वणडन है, और ष्जस तरह से 
भौततक ब्रहमांड मन के साथ सूचना का आिान प्रिान करने के ललए उत्पािन अभूतपूवड 
ितुनया।O'Keefe और Nadel "एक संज्ञानात्मक मानधचत्र के रूप में दहप्पोकैम्पस" 
 
इसके िारे में इस तरह से सोचो -आप शब्िकोश में एक शब्ि िेख सकत ेहैं, लेककन आप वहााँ एक 
उपयोग नह ं िेख सकते हैं, जि तक कक वहााँ एक वीडडयो है जो पहले और घटना और इसके िारे 
में सभी प्रासंधगक तथ्यों से पहले दिखाया गया था. शब्िकोश मतृ शर र से भरा एक मुिाडघर की 
तरह है , लेककन हम शर र कक्रया ववज्ञान का अध्ययन करना चाहत ेहैं. यहााँ है "रोज" और यहााँ 
"रन" और यहााँ "में" और यहााँ "है" और क्या याि आ रह  है जीवन है. एक तस्वीर जोडें और यह 
थोडा िेहतर है: एक वीडडयो और िहुत िेहतर जोडें: एक लंिे 3 डी रंग ध्वतन और गंिके साथ 
वीडडयो ककराया जोड सकते हैं और यह वहााँ होरह  है. 
 
हमारे सावडजतनक मनोववज्ञान के Wittgenstein वववरण का दहस्सा कैसे उिेजना और मेरे मन में 
छववयों को भी मेरे ललए ककसी भी महामार  वजन नह ं ले के कई ववस्ततृ उिाहरण शालमल थे. 
मुझे कैसे पता चलेगा कक मैं एक सेि खा रहा हूाँ? मेरा स्वाि और दृष्ष्ट गलत हो सकता है और कैसे 
तय करने के ललए? लेककन अगर मैं इसे िाहर ab िातकरत ेहैं या इसे नीचे ललखने और आप कहते 
हैं "कक एक स्वादिष्ट लग सेि है" आदि मैं एक उद्िेश्य पर िण ककया है. सह  और गलत यहााँ एक 
पैर जमाने लमलता है. 
 
डब््यू PI के आिशड वाक्य के रूप में Goethe स ेएक िोल  का उपयोग करने जा रहा था - "शुरुआत 
में काम था." अथाडत, ववकासवाि  यह िारणा और कायड था और कफर उनकी यािें और कफर उनके 
िारे में ववचार और कफर शब्िों के ववचारों को व्यक्त. तो, घटना िात ऑस्रेलोवपधथकस के िारे में 
सोचा है, और ध्वतनक ववस्फोटों िनानेमें सिम होने के ललए प्राकृततक चयन, जो उनके ललए 
प्रततस्थावपत, हमारे मुखर तंत्र को संशोधित करने के ललए काफी मजिूत था और एक शानिार 
गतत से उपयुक्त तनयंत्रण circuitry, तो ज्ि  Neanderthal समय से वे एक नीले रंग की लकीर 
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िात कर रहे थे और मन या मुंह के िाि से अधिक कुछ लमनट के ललए िंि नह ं ककया है. डब््यू 
समझ, के रूप में कुछ है, कायों की प्रिानता और संचार की नींव के रूप में हमारे ववचारों, भावनाओं 
आदि की अप्रासंधगकता, यह  वजह है कक वह अक्सर एक व्यवहारवाि  कहा जाता है (यानी, 
Dennett, Hofstadter, िी.एफ. ष्स्कनर शलै  हमारे मानलसक की वास्तववकता का इनकार 
जीवन, मन, चेतना आदि) लेककन यह स्पष्ट रूप से िेतुका है. 
 
यह मुझे गुफा की ि वार पर छाया की प्लेटो द्वारा प्रलसद्ि वववरण की याि दिलाता है िनाम चारों 
ओर मोड लोगों को िेखने के ललए वास्तव में भार्षा का उपयोग कर एक सादृश्य है कक मैं डब््यू के 
संिंि में कभी नह ं सोचा था और जो मैं कुछ घंटे िाि वपकंर के वपछले अध्याय में िेख िंग रह गया 
था.  ककसी भी मामल ेमें यदि कोई भार्षा के उपयोग के ककसी भी मामलेपर ध्यान से ववचार करता 
है, तो हम िेखते हैं कक हमारे जानिूझकर मनोववज्ञान के िहुत खेलने में कहा जाता है. 
 
एक EEL2 में लेख में Wittgenstein की अज्ञानता िेख सकत े हैं (भार्षा और भार्षाववज्ञान के 
Elsevier ववश्वकोश-2ed. (2005) 12,353p- हााँ है कक 14 vols में 12 हजार pages और एक मात्र 
$ 6000,) जो अि तक की सिस ेिडीहै, और एक उम्मीि सिसे अधिक है आधिकाररक, भार्षा 
अध्ययन में संिभड. 
 
मजे की िात है, वपकंर यह करने के ललए एक भी संिभड नह ं है, लेककन आप इसे पा सकते हैं, 
लगभग सभी के साथ वपकंर, Searle, Wittgenstein और िसूरों के हजारों नेट पर मुक्त. 
 
एअर इंडडया के ललए िुतनयाि  आवश्यकताओं की समझ पाने के ललए आप उिाहरण के ललए हो 
सकता है, यह अधिक है Minsky 'भावना मशीन' स े डब््यू RFM पढने के ललए और अधिक 
दिलचस्प लगता है. वपकंर मानव व्यवहार के सावडभौलमक के सैकडों की ब्राउन प्रलसद्ि सूची को 
संिलभडत ककया है, लेककन इन लगभग सभी सकल उच्च स्तर व्यवहार ऐसे िमड के कब्जे के रूप में 
कर रहे हैं, पारस्पररक परोपकाररता आदि और यह िडे अन्य सावडभौलमक के सैकडों omits जो इन 
ो्हें कम कर िेत ेहैं। Wittgenstein पहले था, और कुछ मामलों में शायि तार ख करन ेके ललए 
केवल एक ह , िाहर और अधिक मौललक लोगों के कई िात करन ेके ललए. हालांकक, वह तुम्हें नह ं 
िताया कक वह क्या कर रहा था और कोई और भी नह ं है या तो आप इसे अपने आप के ललए िाहर 
पहेल  होगा. ज्यािातर लोगों को पहले पढा (और अक्सर कुछ नह ं) अपने िाशडतनक जांच लेककन 
मैं गणणत की नींव या गणणत की नींव पर अपने व्याख्यान पर अपनी दटप्पणी में और अधिक 
कडाई से गणणतीय उिाहरण पसंि करत े हैं. यदि आप इस समझ के साथ पढें  कक वह हमारे 
ववकासवाि  मनोववज्ञान के सावडभौलमक स्वयंलसद्िों का वणडन कर रहे हैं , जो हमारे सभी तकों 
को कमकरत ेहैं, तो उनका कायड सह  समझ में आता है और इसकी सरलता में लुभावनी है। 
 
वपकंर दिखाता है कक कैसे मन िारिेक्यू सॉस उिाहरण के साथ काम करता है. वहााँ तनष्श्चत रूप 
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से िसूरों की एक असीम संख्या है जो हमारे व्यष्क्तपरक संभावना वणडन कर रहे हैं (अक्सर 
Bayesian तकड  कहा जाता है, हालांकक वह इस का उ्लेख नह ं है). मेरे पसंि िा Doomsday हैं 
(िेखें, िोस्रम की ककताि या विे पेज), स्ल वपगं ब्यूट  और न्यूकॉम्ि की समस्या है. िारिेक्यू, 
जो एक स्पष्ट समािान है के ववपर त, कई अन्य लोगों (आपके दृष्ष्टकोण पर तनभडर करता है) 
एक, कोई नह ं या कई है. हम इन के रूप में दिलचस्प संिंि हो सकता है, के रूप में व ेमें या हमारे 
तकड संगतता के ललए सीमा अंतराल दिखान ेके ललए (Wittgenstein में एक प्रमुख ववर्षय) या (क्या 
हम कम से कम 20 में डे Finetti काम के िाि से जाना जाता है) कक सभी संभावना व्यष्क्तपरक 
है, या प्रलसद्ि झूठा ववरोिाभास या Godel की तरह लसद्िांत (Hofstadter की मेर  समीिाs िेखें 
'मैं एक अजीि लूप और Yanofsky 'ववचार की सीमा से परे'हूाँ),हमारे आदिम मन की सीमा के तुच्छ 
प्रिशडनों के रूप में, हालांकक वपकंर इस मुद्िे पर ववस्तार नह ं करता है और न ह  तनणडय लसद्िांत, 
खेल लसद्िांत, व्यवहार अथडशास्त्र, Bayesianism आदि पर ववशाल सादहत्य में कुछ संकेत स े
अधिक कुछ संकेत िे 
 
EEL2 डब््यू जो भी कई स्पष्ट त्रुदटयों िनाने से िचा जाता है पर एक passable लघु लेख है, लेककन 
यह पूर  तरह से महत्व है, जो, अगर वास्तव में समझ में, पुस्तक में अि तक सिसे लंिे समय 
तक एक से लेख करना होगा की लगभग सि कुछ याि आती है. लगभग पूर  िात Tractatus, जो 
हर कोई जानता है कक वह पूर  तरह से िाि में खाररज कर दिया और जो िेहि उलझन में है और 
भ्रामक के रूप में अच्छी तरह से पर ििाडि कर दिया है. शायि ह  अपने िाि के िशडन पर कुछ भी 
और नह ं िो खोजCDROM जो अि सभी डब््यू ववद्वानों के ललए प्रारंलभक बििं ुहैं के िारे में एक 
शब्ि (और ककसी को भी मानव व्यवहार में रुधच) जो अि व्यापक रूप से नेट के माध्यम सेस्वतंत्र 
रूप से प्रसार होत ेजा रहे हैं. यहााँ और न ह  Chomsky, सहज ववचारों के िारे में लेख में कुछ भी 
नह ं है, वाक्यववन्यास के ववकास, अथड ववज्ञान का ववकास, व्यावहाररकता का ववकास (वास्तव में 
अपने 20,000 पषृ्ठों में से हर एक को इन िोनों पर उपन्यास ववचारों और उिाहरण के साथ क्या 
करना है), स्कीमा लसद्िांत आदि, और न ह  के िारे में कैसे वह "गहराई व्याकरण" का अध्ययन 
में Chomsky प्रत्यालशत, underdetermination या combinatorial ववस्फोट की समस्या का 
वणडनककया, और न ह  उसकी खोज केिारे में एक शब्ि (िार-िार और ववस्तार स ेउिाहरण के ललए, 
आरपीपी Vol. 2 p20) कुछ 20 साल पहले Wason के के ललए कारण "glitches" में "यदि पी तो 
क्यू" तनमाडण के प्रकार अि Wason चयन पर िण द्वारा ववश्लेर्षण (ईपी अनुसंिान के मानक 
उपकरणों में स ेएक), और न ह  कैसे अपने काम के िारे में ववकासवाि  मनोववज्ञान में कई ववचारों 
की आशंका के रूप में िेखा जा सकता है, अपने स्थापना के िारे में जानिूझकर का आिुतनक 
अध्ययन, कायों के रूप में स्वभाव का, हमारे मानलसक जीवन की और भार्षा, गणणत, ज्यालमतत, 
संगीत, कला और खेल की एकता की, और न ह  वह भार्षा के खेल और व्याकरण से क्या मतलि 
है की एक व्याख्या-िो अपने सिसे अक्सर शब्िों का इस्तेमाल ककया. डब््यू एक ताककड क के रूप 
में मन को समझने की कोलशश कर रहा स े पररवतडन ककया, डोमेन सामान्य संरचना एक 
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मनोवैज्ञातनक ववलशष्ट डोमेन के ललए िेर से 20 में ववलशष्ट एक लकेकन Kahneman इसके ललए 
नोिेल लमला 2002 में, कई कारणों के ललए, कम से कम नह ं है कक वे प्रयोगशाला wored ककया 
कश्मीर और सांष्ख्यकीय ववश्लेर्षण (हालांकक डब््यू एक शानिार प्रयोगात्मक और गणणत में 
काफी अच्छा था). िेशक, एक गलती नह ं कर सकते EEL2 िहुत ज्यािा के रूप में यह केवल इसी 
तरह की चूक और व्यवहार ववज्ञान भर में समझ की कमी का पालन करता है. और, मैं इस तरह 
से एक रॉकेट इंजन पर एक ककताि में प्राचीन चीनी युद्ि रॉकेट पर जानकार  के अभाव के िारे में 
लशकायत कर सकत ेहैं में नह ं ला रहा हूाँ, लेककन क्योंकक उसका काम अभी भी व्यवहार ववज्ञान 
ह रे की एक वस्तुतः अप्रयुक्त मेरा है, और, मेरे पैसे के ललए , सिसे प्राणपोर्षक और आंख खोलने 
गद्य मैंने कभी पढा है में से कुछ. लगभग कुछ भी वह ललखा है ककसी भी िशडन या मनोववज्ञान 
वगड में और कानून, गणणत, सादहत्य, व्यवहार अथडशास्त्र, इततहास, राजनीतत, मानव ववज्ञान, 
समाजशास्त्र और पाठ्यक्रम भार्षा ववज्ञान के िहुत में एक पूरक पाठ या प्रयोगशाला पुष्स्तका के 
रूप में इस्तेमाल ककया जा सकता है.  
जो हमें वपकंर को वापस लाता है. 
 
वपछले अध्याय में, प्लेटो गुफा के प्रलसद्ि रूपक का उपयोग कर, वह खूिसूरती से कैसे मन (भार्षा, 
सोचा, जानिूझकर मनोववज्ञान) के एक लसहंावलोकन के साथ पसु्तक संिेप में प्रस्तुत - अंिा 
स्वाथड का एक उत्पाि, िंि के ललए केवल थोडा स्वचाललत परोपकाररता द्वारा संचाललत हमारे 
जीन (समावेशी स्वास्थ्य)की प्रततयां ले जाने के ररश्तेिारों - स्वचाललत रूप स े काम करता 
है,लेककन हमें उम्मीि है कक हम कफर भी अपनी ववशाल िमताओं को रोजगार के ललए सहयोग 
और ितुनया को जीने के ललए एक सभ्य जगह िना सकत ेहैं िेकर एक उत्सादहत नोट पर समाप्त 
करन ेकी कोलशश करता है. मैं यह िहुत ज्यािा शक है (अपने 'हमार  प्रकृतत के िेहतर एष्न्ज्स 
की मेर  समीिा िेखें). 
 
वपकंर तनष्श्चत रूप से के िारे में पता है, लेककन तथ्य यह है कक अभी तक हमारे मनोववज्ञान के 
िारे में अधिक से अधिक शालमल से िाहर छोड दिया है के िारे में थोडा कहते हैं. मानव प्रकृतत है 
कक िाहर छोड दिया है या कम से कम ध्यान दिया जाता है में णखडककयों के िीच गणणत और 
ज्यालमतत, संगीत और लगता है, छववयों, घटनाओं और कारण, आंटलजी (िातों की किाएं), 
स्वभाव (ववश्वास, सोच, पहचानने, इरािा आदि) और िाकी हैं कारडवाई के जानिूझकर 
मनोववज्ञान, न्यूरोरांसमीटर और entheogens, आध्याष्त्मक राज्यों (उिा., स्टोर  और ज्ञान, 
मष्स्तष्क उिेजना और ररकॉडडगं, मष्स्तष्क ितत और व्यवहार घाटे और ववकारों, खेल और खेल, 
तनणडय लसद्िांत (खेल सदहत लसद्िांत और व्यवहार अथडशास्त्र), पशु व्यवहार (िहुत कम भार्षा 
लेककन साझा आनुवंलशकी के एक अरि साल). कई ककतािें जानिूझकर मनोववज्ञान के इन िेत्रों 
में से प्रत्येक के िारे में ललखा गया है. इस पुस्तक में डेटा वववरण हैं, स्पष्ट करण नह ं है कक पता 
चलता है कक क्यों हमारे दिमाग यह इस तरह से करत ेहैं या यह कैसे ककया जाता है. हम अपने 
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ववलभन्न तर कों से वाक्यों का उपयोग कैसे करना जानत ेहैं (यानी, उनके सभी अथड जानत ेहैं)? 
यह ववकासवाि  मनोववज्ञान है कक एक और अधिक िुतनयाि  स्तर पर चल रह  है - स्तर जहां 
Wittgenstein सिसे अधिक सकक्रय है.  और संिभड पर िहुत कम ध्यान दिया जाता है जो भार्षा 
को समझने के ललए महत्वपूणड है और ष्जसमें ववटगेनस्ट न प्रमुख अग्रणी था. 
 
यहााँ नह ं भेजा अनधगनत पुस्तकों में Guerino Mazzola के उत्कृष्ट tome गणणत और संगीत की 
समानता की जांच कर रहे हैं 'संगीत के Topos', Shulgin अद्भुत काम psychochemicals 'Phikal' 
और 'Tikal' के साथ मन की जाचं. कई अन्य लोगों को इस तरह के Rott 'ववश्वास संशोिन', 
Gardenfors ववलभन्न पुस्तकों के रूप में ज्यालमतीय या गणणतीय सािनके साथ मानलसक कायों 
का प्रतततनधित्व करने की कोलशश, और पाठ्यक्रम के िडे पैमाने पर तकड  में चल रहे प्रयासों 
(उिाहरण के ललए 20 या तो िाशडतनक तकड  की Vol हैंडिुक) के रूप में के रूप में अच्छी तरह स ेकई 
िसूरों को संपादित या अद्भुत Dov Gabbay (जैसे, 'अस्थायी तकड ' द्वारा ललणखत). पुनः स्थातनक 
भार्षा-मनोववज्ञान, भार्षा या अंतररि के िशडन पर कई संस्करणों की, हाल ह  में 'स्थातनक तकड  की 
Handbook' (ववशेर्ष रूप स ेमजा अंतररि समय पर 11 और Varzi द्वारा वपछले Chap. कर रहे हैं) 
िाहर खडा है. मुद्िा यह है कक इन ताककड क, ज्यालमतीय और गणणतीय काम करताहै हमारे सहज 
स्वयंलसद्ि मनोववज्ञान के ववस्तार कर रहे हैं, और इसललए व ेअपने समीकरणों और ग्राकफक्स 
में दिखान ेके िारे में कुछ 'आकार' या 'रूप' या हमारे ववचारों के 'फलन' (मॉड्यू्स , टेम्पलेट्स, 
अनुमान इंजन), और इसललए भी जानवरों के उन लोगों के आकार और यहां तक कक कंप्यूटर के 
शायि (हालांकक एक क्या पर िण यहााँ प्रासंधगक होगा के िारे में सोचना है!). और तनष्श्चत रूप 
से.Wittgenstein के सभी काम करता है, रखते हुएमेंमन है कक वह कभी कभी सोचा और िारणा 
के सिसे िुतनयाि  prelinguistic या यहां तक कक premammalian स्तर के िारे में िात कर रहा 
है. िेशक, एअर इंडडया, रोिोट नेववगेशन और छवव प्रसंस्करण पर कई ककतािें प्रासंधगक हैं के रूप 
में वे हमारे मनोववज्ञान की नकल करनी चादहए. चेहरा पहचान हमार  सिसे हडताल  िमताओं 
में से एक है (हालांकक भी crusteans यह कर सकते हैं) और सिसे अच्छा हाल ह  में काम मुझे पता 
है 'चेहरा पहचान की हैंडिुक' है. अतंररि / समय पर कई पुस्तकों में से एक क्लेन 'भार्षा और 
समय' या McLure 'समय के िशडन' के साथ शुरू कर सकत ेहैं. ष्स्मथ की 'भार्षा और समय', हैवले 
की 'कैसे चीजें पलसडस्ट' और साइडर की 'चार-आयामवाि', लुडलो की 'अथड, टेन्स एंड टाइम', डेटन 
की 'टाइम एंड स्पेस'और 'चेतना की एकता', 'ि ओटोलॉजी ऑफ स्पेसटाइम' और 'सदटग' की 
भार्षा समय की वास्तववकता". लकेकन के रूप में एक उम्मीिहै, और रूपटड पढें  द्वारा ववस्ततृ के 
रूप में, भार्षा का खेल यहााँ सभी उलझ रहे हैं और समय की चचाड के अधिकांश तनराशाजनक 
असंिद्ि हैं. 
 
और यह भी एक अच्छा है, लेककन अि Searle और िसूरों द्वारा लेख के साथ प्रासंधगकता के िहुत 
कवर पुस्तक दिनांककत है Vanderveken 'तकड , सोचा और कारडवाई'. 
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यह व्यवहार पर जीन/पयाडवरण िातचीत की एक उत्कृष्ट समीिा है और, थोडा दिनांककत होने के 
िावजूि, एक आसान और साथडक पढा है. वे जुडवां अध्ययन जो व्यवहार पर आनुवंलशकी के भार  
प्रभाव दिखान ेके साथ शुरू करत ेहैं. वे जूडडथ हैररस के तेजी से अच्छी तरह से ज्ञात अध्ययन जो 
ववस्तार और तथ्यों है कक साझा घर के माहौल व्यवहार पर लगभग कोई प्रभाव नह ं है संिेप में 
ध्यान िें और कहा कक गोि ललया िच्चों को अपने सौतेले भाई और िहनों से अलग होने के रूप में 
लोगों को चुना के रूप में िडे होत ेहैं यादृष्च्छक पर. एक िुतनयाि  िात यह है कक वे (और लगभग 
सभी जो व्यवहार आनुवंलशकी पर चचाड) ध्यान िें करने में ववफल है कक सैकडों (हजारों अपने 
दृष्ष्टकोण के आिार पर) मानव व्यवहार सावडभौलमक, हमारे व्यष्क्तत्व के सभी मूल िातें सदहत, 
100% हमारे जीन द्वारा तनिाडररत कर रहे हैं, के साथ सामान्य में कोई लभन्नता नह ं है. हर कोई 
एक पेड के रूप में एक पेड िेखता है और एक पत्थर नह ं, चाहता है और खाना खाता है, गुस्सा और 
ईष्याड आदि हो जाता है तो, क्या वे ज्यािातर यहााँ के िारे में िात कर रहे हैं ककतना पयाडवरण 
(संस्कृतत) डडग्री जो करने के ललए ववलभन्न लिण दिखाए जात ेहैं, िजाय उनकी उपष्स्थतत को 
प्रभाववत कर सकत ेहैं. 
 
अंत में, वे हमेशा की तरह राजनीततक रूप स ेसह  फैशन में eugenics पर चचाड, ध्यान िें कक हम 
और सभी जीवप्रकृतत के eugenics के उत्पािों रहे हैं और है कक एक पूरे के रूप में िवा, कृवर्ष, और 
सभ्यता के साथ प्राकृततक चयन को हराने के प्रयास में ववफल रहा है, कर रहे हैं ऐसा करन ेमेंिनी 
रहने वाले ककसी भी समाज के ललए ववनाशकार . सभी िारणाओं, या कुछ 100 लमललयन /वर्षड के 
50% के रूप में ज्यािा के रूप में, ज्ि  सहज गभडपात में अंत, लगभग सभी मााँ के िारे में पता 
ककया जा रहा बिना. िोर्षपूणड जीन के इस प्राकृततक culling ववकास ड्राइव, हमें अपेिाकृत 
आनुवंलशक रूप से ध्वतन रहता है और समाज संभव िनाता है. Dysgenics सभ्यता को नष्ट करने 
के ललए पयाडप्त है , लेककन overpopulation dयहपहलेहोगा. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2एन डी एड (2019). मेरे 
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लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकतहेैं ' िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 




यह व्यवहार पर जीन/पयाडवरण िातचीत की एक उत्कृष्ट समीिा है और, थोडा दिनांककत होने के 




वे जुडवां अध्ययनों के साथ शुरू करत ेहैं, जो व्यवहार पर आनुवंलशकी का भार  प्रभाव दिखात ेहैं। 
वे जूडडथ हैररस के तेजी से अच्छी तरह स ेज्ञात अध्ययन जो ववस्तार और तथ्यों है कक साझा घर 
के माहौल व्यवहार पर लगभग कोई प्रभाव नह ं है संिेप में ध्यान िें और कहा कक गोि ललया िच्चों 
को अपने सौतेले भाई और िहनों से अलग होने के रूप में लोगों को चुना के रूप में िडे होत ेहैं 
यादृष्च्छक पर. वहााँ व्यष्क्तत्व पर प्रभाव के िहुत सारे है (पररवतडन के 50%) ज्ि  वातावरण से, 
शायि सहकमी िातचीत, ट वी आदि, लेककन हम वास्तव में पता नह ं है. 
 
वे ज्ि से ज्ि सच जानवरों में व्यवहार की आनुवंलशकी संिेप, प्रोटोजोआ, और ध्यान िें कक 
जीन और हमारे व्यवहार अंततनडदहत तंत्र के कई पहले से ह  मौजूि हैं. वहााँ एक संभाववत साथी के 
जीन की पहचान करने के ललए मजिूत चयनात्मक लाभ है और यहां तक कक प्रोटोजोआ इस तरह 
के तंत्र है. वहााँ डेटा दिखा रहा है कक लोगों को अलग HLA प्रकार के साथ साथी लेने के ललए करत े
हैं, लेककन तंत्र अस्पष्ट है. वे सिूत है कक हम vomeronasal अंगों के माध्यम से pheromones के 
साथ अनजाने में संवाि के ववलभन्न लाइनों मौजूि है और यह गंि न्यूरॉन्स द्वारा मध्यस्थता 
नह ंहै.  
 
एक अध्याय सूत्रकृलम सी elegans के जीव ववज्ञान की समीिा, तथ्य यह है कक यह प्रोटोजोआ के 
साथ कई तंत्र और जीन के शेयरों और ववकास के चरम संरिणवाि के कारण हमारे साथ दटप्पण. 
कुछ मानव जीन हम में अपने कायड के स्पष्ट संरिण के साथ इसमें डाला गया है. 
 
इसके अलावा, वे िताते हैं कक क्या ि घडकाललक और अ्पकाललक स्मतृत के तंत्र एक फैशन में 
जीन द्वारा तनयंबत्रत करने के ललए लगता है कक उच्च जीवों में इसी तरह. 
 
वे उच्च जानवरों में उन लोगों के ललए और यहां तक कक पौिों में उन लोगों के ललए खमीर और 
fruitflies में circadian लय के nonvisual कक्रप्टोकोम मध्यस्थता ववतनयमन की सामान्य 
समानता ध्यान िें. यह दिखाया गया है कक िोनों रोना-1 और रो-2 कक्रप्टोक्रोम जीन फल मष्क्खयों, 
चूहों और मनुष्यों में मौजूि हैं और यह कक photoceptor प्रणाल  रेदटना के अलावा अन्य कई 
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शर र कोलशकाओं में सकक्रय है, और शोिकताडओं ने भी प्रकाश स ेcircadian लय को गतत प्रिान 
करन ेमें सिम ककया गया है हमारे पैर पर चमकता! 
 
प्रलसद्ि मल Aplysia और कैम्प और Calmodulin लसस्टम पर काम का एक संक्षिप्त सवेिण के 
िाि, वे मानव न्यूरोरांसमीटर पर डेटा की समीिा करें. आक्रामकता पर अध्याय कम सेरोटोतनन 
चूहों की आवेगी आक्रामकता और उत्पररवतडनों के आक्रामक व्यवहार पर प्रभाव / न्यूरोरांसमीटर 
या न्यूरोन्यूडुलेटर| 
 
खपत पर एक अध्याय में, वे लेष्प्टन की अि अच्छी तरह स ेज्ञात कहानी और भोजन के सेवन के 
ववतनयमन में अपनी भूलमका का वणडन. कफर यौन व्यवहार की आनुवंलशकी का एक सारांश. 
 
एक िुतनयाि  िात यह है कक वे (और लगभग सभी जो व्यवहार आनुवंलशकी पर चचाड) ध्यान िें 
करन ेमें ववफल है कक सैकडों (हजारों अपने दृष्ष्टकोण के आिार पर) मानव व्यवहार सावडभौलमक, 
हमारे व्यष्क्तत्व के सभी मलू िातें सदहत, 100% हमारे जीन द्वारा तनिाडररत कर रहे हैं, के साथ 
सामान्य में कोई लभन्नता नह ं है. हर कोई एक पेड के रूप में एक पेड िेखता है और एक पत्थर 
नह ं, चाहता है और खाना खाता है, गुस्सा और ईष्याड आदि हो जाता है तो, क्या वे ज्यािातर यहााँ 
के िारे में िात कर रहे हैं ककतना पयाडवरण (संस्कृतत) डडग्री जो करन ेके ललए ववलभन्न लिण 
दिखाए जात ेहैं, िजाय उनकी उपष्स्थतत को प्रभाववत कर सकत ेहैं. 
 
वहााँ भी अत्यधिक सकक्रय िेत्रों मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं जो वे मुष्श्कल से उ्लेख 
- ववकासवाि  मनोववज्ञान, संज्ञानात्मक मनोववज्ञान, समाजशास्त्र के कुछ दहस्सों, मानव 
ववज्ञान और व्यवहार अथडशास्त्र-जो व्यवहार पर शानिार रोशनी डाल रहे हैं और दिखा रहा है कक 
यह एक िडी हि तक स्वत: और थोडा स्वैष्च्छक जागरूकता या तनयंत्रण के साथ िेहोश है. जीव 
ववज्ञान के प्रतत लेखक पूवाडग्रह एक िडा िोर्ष है. 
 
अंत में, वे हमेशा की तरह राजनीततक रूप स ेसह  फैशन में eugenics पर चचाड, ध्यान िें कक हम 
और सभी जीवप्रकृतत के eugenics के उत्पािों रहे हैं और है कक एक पूरे के रूप में िवा, कृवर्ष, और 
सभ्यता के साथ प्राकृततक चयन को हराने के प्रयास में ववफल रहा है, कर रहे हैं ककसी भी समाज 
के ललए ववनाशकार  जो इसमें िनी रहती है. सभी िारणाओं, या कुछ 100 लमललयन /वर्षड के 50% 
के रूप में ज्यािा के रूप में, ज्ि  सहज गभडपात में अंत, लगभग सभी मााँ के िारे में पता ककया 
जा रहा बिना. िोर्षपूणड जीन के इस प्राकृततक culling ववकास ड्राइव, हमें अपेिाकृत आनुवंलशक 
रूप से ध्वतन रहता है और समाज संभव िनाता है. हालांकक, अि यह स्पष्ट है कक overpopulation 
ितुनया को नष्ट कर िेगा इससे पहले कक dysgenics एक मौका है. 
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कैसे के िारे में एक अलग अमीर और प्रलसद्ि पर ले? सिसे पहले स्पष्ट है-हैर  पॉटर उपन्यास 
आदिम अंिववश्वास है कक िच्चों को क्पना में ववश्वास करने के िजाय ितुनया के ललए 
ष्जम्मेिार  लेने के ललए प्रोत्सादहत कर रहे हैं - पाठ्यक्रम के आिशड. JKR िस के रूप में खुि को 
और ज्यािातर लोगोंके रूप में ितुनया के िारे में अनजान है, लेककन के िारेमें 200 िार के रूप में 
ववनाशकार  के रूप में औसत अमरेरकी और के िारे में 800 िार औसत चीनी से अधिक के रूप में. 
वह शायि 30,000 हेक्टेयर जंगल के ववनाश के ललए ष्जम्मेिार है इन कचरा उपन्यास और सभी 
कटाव आगामी उत्पािन (के रूप में यहकम सकेम 6 और शायि 12 टन / प्रतत अमेररकी, और तो 
के िारे में 5000 टन /पथृ्वी हर साल अपने topsoil के कम स ेकम 1% खो िेता है, तो के रूप में यह 
2100 के पास, अपने भोजन की िढती िमता के सिसे चला जाएगा.कफर वहााँ ईंिन जला दिया 
और कचरे की भार  रालश िनाने के ललए और ककतािें और कफ्मों, प्लाष्स्टक गुडडया आदि 
ववतररत ककया है वह अपने लाखों लोगों का उपयोग करन ेके िजाय अपने लाखों लोगों का उपयोग 
करन ेके ललए पररवार तनयोजन को प्रोत्सादहत करन ेया वर्षाड वन खर िने के द्वारा सामाष्जक 
ष्जम्मेिार  की उसकी कमी स ेपता चलता है, और 3 ितुनया वचडस्व है कक बब्रटेन, अमेररका को 
नष्ट कर रहा है की पारंपररक उिार मूखडता को िढावा िेने के द्वारा, ितुनया और उसके वंशज के 
भववष्य. िेशक, वह है कक अन्य 7 स ेअलग नह ं है.8अरि अनजान - िस noisier और अधिक 
ववनाशकार . 
 
यह कोई मुफ्त िोपहर के भोजन की समस्या ररट िडी है. भीड लसफड  यह नह ं िेख सकता कक िसूरों 
को नुकसान पहंुचाए बिना एक व्यष्क्त की मिि करने जैसी कोई चीज नह ं है। एक भीड भरे ितुनया 
में नए प्रवेशकों को दिए गए अधिकार या ववशेर्षाधिकार केवल िसूरों के उन लोगों को मिं कर 
सकतहेैं। िडे पैमाने पर पाररष्स्थततक आपिाओं के िावजूि उनके सामने हर जगह हर रोज हो रहा 
है, वे उन्हें "ववलभन्न" है, जो वपछल  सि  की जनसंख्या वदृ्धि के अधिकांश के ललए खातों की 
अतनयंबत्रत माततृ्व के ललए वपन नह ं कर सकते हैं और उस सि में इस एक. वे खुकफया, लशिा, 
अनुभव और वववेक के कुछ संयोजन की कमी के ललए ससंािनों और औद्योधगक सभ्यता के 
अंततम पतन के ललए समाज के कामकाज पर िैतनक हमलों extrapolate आवश्यक. प्रत्येक 
भोजन, कार या िस से प्रत्येक यात्रा, जूते की प्रत्येक जोडी पथृ्वी के तािूत में एक और कील है.यह 
संभावना उसके मन को पार नह ं ककया है कक लंिन स ेसैन फ्रांलसस्को के ललए एक ववमान पर एक 
सीट कािडन की एक टन जो समुि िफड  के िारे में 3 वगड मीटर वपघला िेता है और overprivileged 
वह शायि ऐसी उडानों के सैकडों भेजा है में स ेएक के रूप में उत्पािन. 
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न केवल अमीर और प्रलसद्ि है, लेककन लगभग सभी लशिकों सदहत लगभग ककसी भी 
सावडजतनक व्यष्क्त, राजनीततक रूप स े सह  है, जो पष्श्चमी लोकतंत्र में, अि सामाष्जक 
लोकतांबत्रक(Neomarxist यानी, पतला कम्युतनस्ट) तीसरे का मतलि है ििाव डाला जाता है 
ितुनया supremacists अपने स्वयं के समाज और अपने स्वयं के वंशजों के ववनाश के ललए काम 
कर रहे. तो, ष्जनकी कमी ओएफ लशिा, अनुभव, खुकफया (और िुतनयाि  सामान्य ज्ञान), जो 
उन्हें सि पर ककसी भी सावडजतनक ियान करन ेस ेतनर्षेि करना चादहए, पूर  तरह से सभी मीडडया 
पर हावी है, िारणा है कक िुद्धिमान और िनाने सभ्य लोकतंत्र, वववविता और समानता के पि 
में होना चादहए, जिकक सच्चाई यह है कक ये समस्याएं हैं और समािान नह ं हैं, और यह कक वे 




कैसे के िारे में एक अलग अमीर और प्रलसद्ि पर ले? सिसे पहले स्पष्ट है-हैर  पॉटर उपन्यास 
आदिम अंिववश्वास है कक िच्चों को क्पना में ववश्वास करने के िजाय ितुनया के ललए 
ष्जम्मेिार  लेने के ललए प्रोत्सादहत कर रहे हैं - पाठ्यक्रम के आिशड. JKR िस के रूप में खुि को 
और अन्य सभी िंिरों के रूप में ितुनया के िारे में अनजान है, लेककन के िारे में 200 िार के रूप में 
ववनाशकार  के रूप में औसत अमरेरकी और के िारे में 800 िार औसत चीनी से अधिक के रूप में. 
वह शायि 30,000 हेक्टेयर जंगल के ववनाश के ललए ष्जम्मेिार है इन कचरा उपन्यास और सभी 
कटाव आगामी उत्पािन (के रूप में यह6 स े12 टन / , और तो के िारे में 5000 टन /पथृ्वी हर साल 
अपने topsoil के कम स ेकम 1% खो िेता है, तो के रूप में यह 2100 के पास, अपने भोजन की 
िढती िमता के सिस ेचला जाएगा.कफर वहााँ ईंिन जला दिया और कचरे की भार  रालश िनाने के 
ललए और ककतािें और कफ्मों, प्लाष्स्टक गुडडया आदि ववतररत ककया है वह अपने लाखों लोगों 
का उपयोग करन ेके िजाय अपने लाखों लोगों का उपयोग करन ेके ललए पररवार तनयोजन को 
प्रोत्सादहत करने या वर्षाड वन खर िने के द्वारा सामाष्जक ष्जम्मिेार  की उसकी कमी से पता 
चलता है, और 3 ितुनया वचडस्व है कक बब्रटेन, अमेररका को नष्ट कर रहा है की पारंपररक उिार 
मूखडता को िढावा िेने के द्वारा, ितुनया और उसके वंशज के भववष्य. िेशक, वह है कक अन्य 7 से 
अलग नह ं है.8अरि सुराग - िस noisier और अधिक ववनाशकार . 
 
सभी अमीरों की तरह, वह िसूरों को उसकी ओर से नष्ट करन ेके ललए कारण द्वारा उसके ववनाश 
गुणा करन ेमें सिम है. प्रत्येक िच्चे को वह समुि में topsoil के िारे में 50 टन में पररणाम का 
उत्पािन ककया, ववर्षाक्त रसायनों का उत्पािन 300 एलिीएस, वन के 1 एकड / सभी लोगों की 
तरह, उसके पररवार पथृ्वी पर सभी लोगों स ेऔर अपने वंशजों से चुराता है (मानव गलततयों के 
बिना कोई मानव अधिकार), और, ववशाल िहुमत की तरह, वह खराि लशक्षित है, अहंकार , और 
आत्म जागरूकता की कमी है, तो इन मुद्िों को उसके मन को पार कभी नह ं. सामग्री ववनाश के 
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अलावा िनाने के ललए और उसकी ककतािें और कफ्में ववतररत करने के ललए, वहााँ पढने और उन्हें 
िेखने में ििाडि समय की ववशाल रालश है. इसके अलावा, उन में पात्रों द्वारा दिखाया गया चरम 
अपररपक्वता और लशशु अंिववश्वासी क्पनाओं के साथ उनकी व्यस्तता केवल प्रभावह न मन 
को नुकसान पहंुचा सकती है। ितुनया एक िेहतर जगह अगर वह पैिा नह ं ककया गया था, लेककन 
एक यह लगभग हर ककसी के कह सकत ेहैं. 
 
यह लंिे समय से आध्याष्त्मक रूप से जागरूक लोगों की समझ रहा है कक सभी लेककन हम में स े
एक छोट  संख्या अपने पूरे जीवन सो खचड करत े हैं, और इस दृश्य शष्क्तशाल  आिुतनक 
मनोवैज्ञातनक अनुसंिान, जो पता चलता है कक लगभग हमारे सभी कायों यंत्रवत ्ककया जाता है 
द्वारा समधथडत है, के ललए ष्जसके कारण हमें इसकी जानकार  नह ं है और ष्जस पर हमारा कोई 
तनयंत्रण नह ं है। प्रजनन सुतनष्श्चत करने के ललए हमारा व्यष्क्तत्व ववकास द्वारा उत्पन्न एक 
भ्रम है। हम केवल अपने अंिे कायडक्रमों को पूरा करन ेवाले स्वाथी जीनों के ललए एक पैकेज हैं और 
सभी जीवों की तरह, हम अपने जीनों को िोहराने के ललए और उस अंत तक संसािनों को जमा 
और उपभोग करन ेके ललए रहत ेहैं। हमारे मामले में इसका मतलि है कक हम पथृ्वी और हमारे 
अपने वंशजों को नष्ट करने के ललए रहत ेहैं. यह इस खेल के ललए आवश्यक है कक हम इसके िारे 
में अनजान रहत ेहैं, के ललए, हि तक हम जागरूक हो जाते हैं और सचेत प्राणणयों के रूप में हमारे 
जीवन जीने के ललए, हम अपने प्रजनन और जीन जो इस व्यवहार का उत्पािन कम के णखलाफ 
चयतनत कर रहे हैं. 
 
Rowling एक प्रतीत होता है िुद्धिमान जागरूक व्यष्क्त जो अपने परेू जीवन के माध्यम स ेचलना 
होगा की एक ववलशष्ट उिाहरण है सो ध्वतन िस अन्य 11 अरि के लगभग सभी की तरह (मैं 2100 
के ललए extrapolate) [ और उनकी तरह, केवल पथृ्वी को नष्ट करन ेके ललए और उस ेववर्षाक्त 
वंश छोडने के ललए रहता है ववनाश जार  रखने के पीछे। इतने सारे की तरह, वह, ओिामा और पोप 
के साथ, आम भ्रम है कक गर ि और अधिक महान और योग्य हैं साझा करें, लेककन अमीर केवल 
अधिक ववनाशकार  होने का मौका होने में अलग.  गर ि लोग इंतजार कर रहे हैं।   तो, 800 चीनी 
या भारतीयों के िारे में के रूप में ज्यािा नुकसान के रूप में JKR और उसके पररवार के रूप में करत े
हैं.  अमीर या गर ि वे केवल िातें िंिरकर कर सकते हैं - संसािनों का उपभोग और अगल  सि  
के मध्य के िारे में औद्योधगक सभ्यता के पतन तक अपने जीन को िोहराने. एक आाँख की झपकी 
में, सदियों और सदियों स ेपाररत हो जाएगा और, भुखमर , रोग, युद्ि और दहसंा है कक उनके 
पूवडजों िनाया की नारकीय ितुनया में, कोई भी पता है या परवाह है कक उनमें से ककसी का अष्स्तत्व 
होगा.  वह िसूरों की तुलना में कोई और अधिक स्वाभाववक िुराई है, लेककन यह भी कोई िेहतर है 
और, इततहास की िघुडटनाओं के कारण, वह पथृ्वी पर जीवन के िशु्मनों की सूची में उच्च है. 
 
यह कोई मुफ्त िोपहर के भोजन की समस्या ररट िडी है. भीड लसफड  यह नह ं िेख सकता कक िसूरों 
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को नुकसान पहंुचाए बिना एक व्यष्क्त की मिि करने जसैी कोई चीज नह ं है। एक भीड भरे ितुनया 
में नए प्रवेशकों को दिए गए अधिकार या ववशेर्षाधिकार केवल िसूरों के उन लोगों को कम कर 
सकत ेहैं। िडे पैमाने पर पाररष्स्थततक आपिाओं के िावजूि उनके सामने हर जगह हर रोज हो 
रहा है, वे उन्हें "ववलभन्न" है, जो वपछल  सि  की जनसंख्या वदृ्धि के अधिकांश के ललए खातों 
और यह एक में है कक सभी की अतनयंबत्रत माततृ्व के ललए वपन नह ं कर सकते. वे खुकफया, लशिा, 
अनुभव और वववेक के कुछ संयोजन की कमी के ललए संसािनों और समाज के कामकाज पर 
िैतनक हमलों अि औद्योधगक सभ्यता के अंततम पतन के ललए extrapolate करन े के ललए 
आवश्यक है, साथ ह  साहस के ललए ऐसा कहने के ललए भल ेह  व ेयह एहसास है. प्रत्येक भोजन, 
कार या िस से प्रत्येक यात्रा, जूते की प्रत्येक जोडी पथृ्वी के तािूत में एक और कील है. यह संभावना 
उसके मन को पार नह ं ककया है कक लंिन से सैन फ्रांलसस्को के ललए एक ववमान पर एक सीट 
कािडन की एक टन जो समुि िफड  के िारे में 3 वगड मीटर वपघला िेता है और overprivileged वह 
शायि ऐसी उडानों के सैकडों भेजा है में स ेएक के रूप में उत्पािन. 
 
यह ज्यािातर लोगों के दिमाग को पार नह ं है कक औसत अमेररकी तनचले वगड के पररवार के 4 
माल, सेवाओं में िाहर ले, और िुतनयाि  सुवविाओं की लागत शायि 50,000 डॉलर अधिक हर 
साल की तुलना में वे योगिान, और 100 साल में (जि यह होगा शायि 10 लोगों के ललए ववस्तार) 
के िारे में 15 करोड डॉलर की लागत होगी िेश, और लंिी अवधि के पाररष्स्थततक और सामाष्जक 
लागत में असीम रूप से अधिक (क्या सभ्यता के पतन के ललए मू्य है?). 
 
न केवल अमीर और प्रलसद्ि है, लेककन लगभग सभी लशिकों सदहत लगभग सभी पर ककसी भी 
सावडजतनक व्यष्क्त, राजनीततक रूप स े सह  है, जो पष्श्चमी लोकतंत्र में, अि सामाष्जक 
लोकतांबत्रक (कमजोर कम्युतनस्ट) तीसर  ितुनया supremacists के ललए काम करन ेका मतलि 
है ििाव डाला जाता है अपने स्वयं के समाजों और उनके अपने वंशजों का ववनाश। तो, ष्जनके 
मुक्त भार्षण की कमी (और िुतनयाि  सामान्य ज्ञान), जो उन्हें सि पर ककसी भी सावडजतनक 
ियान िेने स ेतनर्षेि करना चादहए, पूर  तरह से सभी मीडडया पर हावी है, िारणा है कक िुद्धिमान 
और सभ्य लोकतंत्र, वववविता और पि चादहए िनाने समानता, जिकक सच यह है कक ये 
समस्याएं हैं और समािान नह ं हैं, और यह कक वे स्वयं सभ्यता के प्रमुख शत्रु हैं। 
 
अमेररका और ितुनया अत्यधिक जनसंख्या वदृ्धि स ेपतन की प्रकक्रया में हैं, वपछल  सि  के ललए 
यह सिसे अधिक है और अि यह सि 3 ितुनया के लोगों की वजह से. संसािनों की खपत और 4 
अरि से अधिक ca. 2100 के अलावा औद्योधगक सभ्यता पतन और भुखमर , रोग, दहसंा और 
एक चौंका िेने वाले पैमाने पर युद्ि के िारे में लाना होगा. अरिों मर जाएगा और परमाणु युद्ि 
सि कुछ है, लेककन कुछ है। अमेररकामें, यह िेहि िडे पैमाने पर आव्रजन और आप्रवासी प्रजनन 
द्वारा त्वररत ककया जा रहा है, लोकतंत्र द्वारा संभव िनाया िरुुपयोग के साथ संयुक्त. भ्रष्ट 
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मानव प्रकृतत inexorably अपराि और गर िी का एक िःुस्वप्न में लोकतंत्र और वववविता के 
सपने ििल जाता है. चीन अमेररका और ितुनया को पराष्जत करना जार  रखेगा, जि तक कक वह 
स्वाथड को सीलमत करने वाल  तानाशाह  को िनाए रखता है। पतन का मूल कारण हमारे सहज 
मनोववज्ञान की अिमता को आिुतनक ितुनया के अनुकूल है, जो लोगों को असंिंधित व्यष्क्तयों 
के इलाज के ललए की ओर जाता है जैसे कक वे आम दहतों था. मैं इस समावेशी स्वास्थ्य भ्रम कहा 
है.यह, िुतनयाि  जीव ववज्ञान और मनोववज्ञान की अज्ञानता के अलावा, आंलशक रूप स ेलशक्षित 
जो लोकतांबत्रक समाज को तनयंबत्रत करन ेके सामाष्जक इंजीतनयररंग भ्रम की ओर जाता है. िहुत 
कम लोग समझते हैं कक अगर आप ककसी और को नुकसान पहुाँचाने में आपकी मिि करत ेहैं, तो 
मुफ्त िोपहर का भोजन नह ं होता और हर एक वस्तु का उपभोग करन ेसे िरती की मरम्मत स े
परे नष्ट हो जाती है। नतीजतन, हर जगह सामाष्जक नीततयां अरिणीय होती हैं और स्वाथड पर 
कडे तनयंत्रण के बिना सभी समाज एक-एक करके अराजकता या तानाशाह  में धगर जाएंगे। 
नाटकीय और तत्काल पररवतडन के बिना, वहााँ अमेररका, या ककसी भी िेश है कक एक लोकतांबत्रक 
प्रणाल  के िाि के पतन को रोकन ेके ललए कोई उम्मीि नह ं है. 
 
जो लोग एक व्यापक रूपरेखा चाहत ेहैं मेर  ककताि 'लोकतंत्र द्वारा आत्महत्या' 2nd संस्करण 
(2019)िेख सकत ेहैं. 
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स्टेरॉयड पर वजै्ञातनकता: स्वतंत्रता की एक रेवीडब््यू डैतनयल 






[लोग िार िार कहते हैं कक िशडन वास्तव में प्रगतत नह ं करता है, कक हम अभी भी एक ह  िाशडतनक 
समस्याओं के साथ कब्जा कर रहे हैं के रूप में यूनातनयों थे. लेककन जो लोग यह कहत ेहैं, वे समझ 
नह ं पा रहे हैं कक ऐसा क्यों होना चादहए। ऐसा इसललए है क्योंकक हमार  भार्षा वह  रह  है और हमें 
एक ह  सवाल पूछने में seducing रहता है. जि तक कोई कक्रया होती रहती है, ति तक ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे कक वह उसी तरह कायड करता है जैसे कक वह खान ेऔर पीने के ललए उसी तरह कायड 
करता है, जि तक कक हमारे पास अभी भी ववशेर्षण [अद्ववतीय] है, [गलत] , [गलत] , जि तक 
हम समय की नि  की िात करना जार  रखते हैं, ति तक हम समय की एक नि  की िात करत े
रहत ेहैं , अंतररि के ववस्तार, आदि, लोगों को एक ह  puzzling कदठनाइयों पर ठोकर रखने के 
ललए और खुि को कुछ है जो कोई स्पष्ट करण को साफ करन ेमें सिम लगता है घूर पात ेहैं. और 
क्या अधिक है, यह उत्कृष्ट के ललए एक लालसा को संपीडडत करता है, क्योंकक, जहााँ तक लोग 
सोचत ेहैं कक वे 'मानव समझ की सीमाओं को िेख सकत ेहैं], वे तनष्श्चत रूपसे था ट  वे इन से परे 
िेख सकत ेहैं पर ववश्वास करतेहैं. 
 
यह िोल  लुडववग Wittgenstein स ेहै जो िशडन को कुछ 70 साल पहले कफर स ेपररभावर्षत ककया 
है (लेककन ज्यािातर लोगों को अभी तक यह पता लगाना है). Dennett, हालांकक वह कुछ 40 साल 
के ललए एक िाशडतनक ककया गया है, उनमें स ेएक है. यह भी उत्सुक है कक िोनों वह और उनके 
प्रिानमंत्री ववरोिी, जॉन Searle, प्रलसद्ि Wittgensteinians के तहत अध्ययन ककया (जॉन 
ऑष्स्टन के साथ Searle, धग्िटड Ryle के साथ Dennett) लेककन Searle अधिक या कम िात है 
और Dennett नह ं ककया था, (हालांकक यह िातें खींच रहा है Searle या Ryle Wittgensteinians 
फोन करन े के ललए). Dennett एक कदठन determinist है (हालांकक वह वपछले िरवाजे में 
वास्तववकता चुपके की कोलशश करता है), और शायि यह Ryle, ष्जसकी प्रलसद्ि पुस्तक के 
कारण है - मन की अविारणा (1949) के ललए reprinted जार  है. उस ककताि ने भूत को भगाने 
का िहुत अच्छा कामककया, लेककन उसने मशीन छोड ि । 
 
Dennett गलततयों Wittgenstein िनाने आनंि लमलता है, Ryle (और कई अन्य लोगों के िाि स)े 
ववस्तार से उजागर ककया है. शब्ि चेतना, पसंि, स्वतंत्रता, इरािा, कण, सोच, तनिाडररत करता है, 
लहर, कारण, हुआ, घटना (और इतने पर अंतह न) का हमारा उपयोग शायि ह  कभी भ्रम का एक 
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स्रोत हैं, लेककन जैसे ह  हम सामान्य जीवन छोड और िशडन में प्रवेश (और ककसी भी चचाड उस 
वातावरण स ेअलगहो गई ष्जसमें भार्षा ववकलसत हुई थी ,अथाडत,् ष्जस सिंभड में शब्िों का अथड 
था) अराजकता राज करतीहै। सिसे अधिक कीतरह, Dennett एक सुसंगत ढांचे का अभाव है - 
जो Searle तकड संगतता की ताककड क संरचना कहा जाता है. मैं इस पर काफी ववस्तार ककया है जि 
से मैं इस समीिा ललखा था और मेरे हाल के लेख ववस्तार स े क्या िशडन के ललए Dennett 
दृष्ष्टकोण के साथ गलत है दिखानेके ललए , जो एकस्टेरॉयड पर वैज्ञातनकता कह सकत ेहैं. मुझे 
Wittgenstein से एक और उद्िरण के साथ समाप्त करत ेहैं - महत्वाकांिा सोचा की मौत है. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसि  4वें एड (2019). 
 
[लोग िार िार कहते हैं कक िशडन वास्तव में प्रगतत नह ं करता है, कक हम अभी भी एक ह  िाशडतनक 
समस्याओं के साथ कब्जा कर रहे हैं के रूप में यूनातनयों थे.  लेककन जो लोग यह कहत ेहैं, वे समझ 
नह ं पा रहे हैं कक ऐसा क्यों होना चादहए।  ऐसा इसललए है क्योंकक हमार  भार्षा वह  रह  है और हमें 
एक ह  सवाल पूछने में seducing रहता है. जि तक कोई कक्रया िनी रहती है, ति तक ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे कक वह उसी तरह कायड करता है जैसे कक वह खाने के ललए और पीने के ललए उसी तरह 
कायड करता है, जि तक कक हमारे पास अभी भी ववशेर्षण हैं , [पहचान], [गलत] , [गलत] , जि 
तक हम समय की एक नि  की िात करत ेरहत ेहैं , अंतररि के ववस्तार, आदि, लोगों को एक ह  
puzzling कदठनाइयों पर ठोकर रखने के ललए और खुि को कुछ है जो कोई स्पष्ट करण को साफ 
करन ेमें सिम लगता है घूर पात ेहैं. और क्या अधिक है, यह उत्कृष्ट के ललए एक लालसा को 
सताता है, क्योंकक, जहााँ तक लोगों को लगता है कक वे 'मानव समझ की सीमा] िेख सकत ेहैं, वे 
तनष्श्चत रूप से ववश्वास है कक वे इन स ेपरे िेख सकत ेहैं. 
 
"िशडन भार्षा के माध्यम स ेहमार  िुद्धि के मोदहत के णखलाफ एक लडाई है"| 
 
"एष्म्िशन ववचार की मौत है" 
 
"Philosophers लगातार उनकी आाँखों के सामने ववज्ञान की ववधि को िेखने और irresistibly 
पूछने के ललए और ष्जस तरह स ेववज्ञान करता है में सवालों के जवाि पर िा कर रहे हैं. यह प्रववृि 
तत्वमीमांसा का वास्तववक स्रोत है और िाशडतनक को पूणड अंिकार में ले जाती है। (BBB p18). 
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"मानलसक प्रकक्रयाओं और राज्यों और व्यवहारवाि के िारे में िाशडतनक समस्या कैसे उत्पन्न 
होती है? - पहला किम एक है कक पूर  तरह स ेनोदटस िच रहा है. हम प्रकक्रयाओं और राज्यों के 
िारे में िात करत ेहैं और उनके स्वभाव अतनष्श्चत छोड िेत ेहैं। कुछ समय शायि हम उनके िारे 
में अधिक पता होगा, हम सोचते हैं. लेककन यह  िात हमें इस मामल ेको िेखने के एक ववशेर्ष तर के 
से करन ेके ललए प्रततिद्ि है। के ललए हम क्या यह एक प्रकक्रया िेहतर पता करन ेके ललए सीखने 
का मतलि है की एक तनष्श्चत अविारणा है. (कंजुरचाल में तनणाडयक आंिोलन ककया गया है, 
और यह िहुत ह  हम काफी तनिोर्ष सोचा था). और अि सादृश्य जो हमें समझने के ललए ककया 
गया था हमारे ववचारों को टुकडे करन ेके ललए धगर जाता है. तो, हम अभी तक अज्ञात माध्यम में 
अभी तक uncomprehended प्रकक्रया से इनकार करना होगा. और अि ऐसा लगता है जैसे हम 
मानलसक प्रकक्रयाओं से इनकार ककया था. और स्वाभाववक रूप स ेहम उन्हें इनकार नह ं करना 
चाहती.   डब््यू पी आई पी 308 
 
ये उद्िरण लुडववग Wittgenstein, जो िशडन कुछ 70 साल पहले कफर स ेपररभावर्षत से हैं (लेककन 
ज्यािातर लोगों को अभी तक यह पता लगाने के ललए).  Dennett, हालांकक वह कुछ 40 साल के 
ललए एक िाशडतनक ककया गया है, उन्हें एक है. यह भी उत्सुक है कक िोनों वह और उनके प्रिानमंत्री 
ववरोिी, जॉन Searle, प्रलसद्ि Wittgensteinians के तहत अध्ययन ककया (जॉन ऑष्स्टन के 
साथ Searle, धग्िटड Ryle के साथ Dennett) लेककन Searle कम स ेकम आंलशक रूप से िात है 
और Dennett नह ं ककया. Dennett एक कदठन determinist है (हालांकक वह वपछले िरवाजे में 
वास्तववकता चुपके की कोलशश करता है), और शायि यह Ryle, ष्जसकी प्रलसद्ि पुस्तक के 
कारण है - मन की अविारणा (1949) के ललए reprinted जार  है. उस ककताि ने भूत को भगाने 
का िहुत अच्छा काम ककया, लेककन उसने मशीन छोड ि । Dennett गलततयों Wittgenstein 
िनाने आनंि लमलता है, Ryle (और कई अन्य लोगों के िाि से) ववस्तार से उजागर ककया है. संयोग 
से, िस इस पुस्तक से पहले, मैं पढा था - मन मैं, जो Dennett 1981 में डगलस Hofstadter के 
साथ coauthored. वे कुछ िुर  गलततयााँ की (मेर  समीिा िेखें), और सि से िखुि, व ेिो प्रलसद्ि 
लेख है कक गंिगी स ेिाहर की ओर इशारा ककया reprinted--- Nagel 'क्या एक ि्ले की तरह है?' 
और जॉन Searle के एक प्रारंलभक संस्करण समझा चीनी कि तकड  समझा क्यों कंप्यूटर नह ं 
लगता है . 
 
नागल ने कहा कक हम यह भी नह ं जानत ेकक ि्ले के दिमाग की अविारणा कैसी होगी।  Searle 
इसी तरह समझाया कक कैसे हम एक तरह से सोच अविारणा की कमी है और यह कैसे एक 
कंप्यूटर करता है से अलग है (जैसे, यह यह समझ के बिना चीनी अनुवाि कर सकत ेहैं). इसी तरह, 
हम पहचानने के ललए एक स्पष्ट पर िण की कमी क्या अच्छा िनाम िुरा के रूप में धगना जाता 
है - या लसफड  सुगम-- कई िाशडतनक और वैज्ञातनक अविारणाओं के ललए. शब्ि चेतना, पसंि, 
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स्वतंत्रता, इरािा, कण, सोच, तनिाडररत करता है, लहर, कारण, हुआ, घटना (और इतने पर 
अंतह न) का हमारा उपयोग शायि ह  कभी भ्रम का एक स्रोत हैं, लेककन जैसे ह  हम सामान्य 
जीवन छोड और िशडन में प्रवेश (और ककसी भी चचाड अलग ष्जस वातावरण में भार्षा ववकलसत हुई 
थी, उसस ेवह सट क संिभड ष्जसमेंशब्िों का अथड था) अराजकता राज करती है। Wittgenstein 
क्यों समझने के ललए और इस से िचने के ललए कैसे िाहर िात करन ेके ललए पहल  िार ककया 
गया था। िभुाडग्य से, वह अपने प्रिानमंत्री में मतृ्यु हो गई, अपने काम करता है कैसे मन (भार्षा) 
काम करता है के उिाहरण की एक श्रृंखला के लगभग पूर  तरह से िना रहे हैं, और वह ककसी भी 
लोकवप्रय ककतािें कभी नह ं ललखा है, तो अपने काम की समझ एक िहुत कुछ तक ह  सीलमत है. 
 
सीरले ितुनया के अग्रणी िाशडतनकों में स ेएक है और उन्होंने कई अत्यंत स्पष्ट और उच्च माना 
जाने वाले लेख और ककतािें ललखी हैं, ष्जनमेंसे कुछ ने Dennett के workमें स्पष्ट िोर्षों की ओर 
इशारा ककया है। उनकी समीिा 'चेतना ववस्तारिरू ले गया है] Dennett की 1991 की पुस्तक ' ] 
चेतना Explained ] और उनकी पुस्तक [Consciousness का रहस्य]िहुत अच्छी तरह से जाना 
जाता है, और दिखान ेके ललए, एक तरह से है कक है िाशडतनक लेखन के ललए आश्चयडजनक स्पष्ट 
है, क्यों न तो Dennett (न तो िाशडतनकों और वैज्ञातनकों, जो इस ववर्षय पर ललखा है के सैकडों में 
से ककसी ने) कदठन समस्या को समझाने के कर ि आ गए हैं अथाडत,् तुम कैसे चेतना की 
अविारणा है. िेशक मेरे ववचार में (और Wittgenstein) वहााँ कोई 'हाडड समस्या' भार्षा के उपयोग 
के िारे में केवल भ्रम की ष्स्थतत है.  कई संिेह है कक हम वास्तव में महत्वपूणड िातों में से ककसी को 
'conceptualize' करने में सिम नह ं होगा (हालांकक मुझे लगता है कक डब््यू यह स्पष्ट कर दिया 
है कक वे कैसे शब्ि का उपयोग करन ेके ललए िहुत ह  सरल मुद्िे के साथ िहुत कदठन वैज्ञातनक 
मुद्िे लमश्रण कर रहे हैं), लेककन यह स्पष्ट है कक हम कह ं नह ं हैं इसके पास अि एक वैज्ञातनक 
मुद्िे के रूप में. मेरा अपना ववचार है कक वैज्ञातनक मुद्िा सीिा है के रूप में हम िेख सकत ेहैं 
'चेतना' एक साथ ववकास और ववकासके द्वारा एक समय में कुछ nयूरो डाल दिया जा रहा है. और 
'िारणा' ककसी भी अन्य की तरह एक भार्षा का खेल है और एक िस स्पष्ट प्राप्त करन ेकी जरूरत 
है (स्पष्ट COS तनदिडष्ट) के िारे में हम शब्ि का उपयोग कैसे करेंगे. 
 
Dennett ज्यािातर अपने आलोचकों की अनिेखी की है, लेककन vituperative व्यष्क्तगत हमलों 
के साथ Searle पि में है. Searle Dennett और अन्य लोगों द्वारा आरोप लगाया गया है िाहर 
जा रहा है संज्ञानात्मक मनोववज्ञान जो काफी हास्यास्पि है को नष्ट करने के ललए, के रूप में 
आिुतनक िशडन संकीणड शैक्षिक अथड में संज्ञानात्मक मनोववज्ञान की एक शाखा है (वणडनात्मक 
उच्च कोश ववचार के मनोववज्ञान), और Searle यह 30 साल के ललए िहुत स्पष्ट कर दिया है कक 
हम एक जैववक मशीन है कक सचेत है, सोचता है, आदि का एक अच्छा उिाहरण हैं वे लसफड  इतना 
ितात ेहैं कक हमें यह पता नह ं है कक यह कैसे होता है। सीरले की ववशेर्षता है , "िौद्धिक ववकृतत 
ववज्ञान", डेनेट के ववचार और उन सभी जो उन घटनाओं के अष्स्तत्व से इनकार करते हैं ष्जन्हें  
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उन्होंने समझाने के ललए तनिाडररत ककया था। 
 
Dennett अपनी गलततयों को यहााँ िोहराता है और पुस्तक है, जहां हमें िताया जाता है कक वे सि 
गलत हैं और यह अंतररि की ििाडि  को दिखाने के ललए कैसे कर रहे हैं अपने आलोचकों को अपने 
जवाि छोड िेता है!  आश्चयड की िात है, वहााँ पूर  ककताि में Wittgenstein या Searle के ललए एक 
संिभड नह ं है. हालांकक, अन्य पुराने स्कूल िाशडतनकों जो के रूप में उलझन में हैं के रूप में वह है के 
ललए कई संिभड हैं. यह वैज्ञातनकवाि ररट िडी है- एक साथ ववज्ञान के वास्तववक अनुभवजन्य 
मुद्िे को कैसे भार्षा का उपयोग ककया जाना है के मुद्िों के साथ लमश्रण के लगभग सावडभौलमक 
गलती (भार्षा का खेल) िशडन की. 
 
ज्यािातर लोगों की तरह, यहिहुत अनुमान इंजन वह के साथ सोचता है कक उस ेकुछ तनष्कर्षड पर 
आने के ललए मजिूर कर रहे हैं पर उसके मन th पार नह ं करता है और है कक इन अक्सर के साथ 
काफी असंिद्ि या ष्जस तरह से िातें ितुनया में हैं के िारे में गलत हो जाएगा . वे ववकासवाि  
ष्जज्ञासाओं की एक गडिडी है जो व्यवहार है कक हजारों साल पहले के सैकडों अष्स्तत्व के ललए 
उपयोगी थे के आयोजन में ववलभन्न कायड करते हैं. Wittgenstein संज्ञानात्मक मनोववज्ञान में 
सोचा प्रयोगों करने में अग्रणी था और इन इंजनों की प्रकृतत और 30 के िशक में भार्षा की िार ककयों 
को स्पष्ट करन ेके ललए शुरू ककया, और इस तरह वह दटप्पणी की तरह है कक इस समीिा के साथ 
शुरू होता है िनाया. 
 
Dennett कहत ेहैं (p98) कक उनके ववचार compatibilism है, यानी, कक मुक्त होगा (जो मुझे आशा 
है, सामंजस्य के ललए, हम पसंि के साथ समानता कर सकत ेहैं) तनयतत्ववाि के साथ संगत है 
(यानी, कक , कक ] ककसी भी पल में वास्तव में एक शार ररक रूप से संभव भववष्य के तनिाडरण-p25 
है.  वह यह दिखाना चाहते हैं कक तनयतत्ववाि अपररहायडता के समान नह ं है। 
 
हालांकक, पूर  ककताि िूम्रपान और जो ववक्प के माध्यम से िपडण है, अथड में हम आम तौर पर 
यह समझमें, गायि हो जाता है और हम 'पसंि' के साथ छोड दिया जाता है, जो कुछ हम नह ं चुन 
सकत े है. स्वाभाववक रूप से, यह अपनी वपछल  पुस्तक 'चेतना समझाया' में चेतना के भाग्य 
प्रततध्वतनत. 
 
यह उ्लेखनीय है कक, एक समय में जि हम लसफड  िात है जहााँ हम कैसे एक न्यूरॉन काम करता 
है की मूल िातें समझने में सिम हो सकता है तक पहुाँचने के ललए शुरू कर रहे हैं (या कैसे एक 
परमाणु उस िात के ललए काम करता है), कक ककसी को भी लगता है कक वे छलांग कर सकत ेहैं पूर  
ब्राई को समझने के ललए ि और इसकी सिसे जदटल पररघटनाओं की व्याख्या करन ेके ललए। 
कृपया उद्घाटन उद्िरण से Wittgenstein के अंततम वाक्य को याि करें: - और क्या अधिक है, 
यह उत्कृष्ट के ललए एक लालसा को ििाडि करता है, क्योंकक, insofar के रूप में लोगों को लगता 
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है कक वे िेख सकत ेहैं 'मानव समझ की सीमा], वे तनष्श्चत रूप स ेववश्वास है कक वे िेख सकत ेहैं 
इन से परे.' भार्षा का खेल अत्यधिक ववववि और अतत सुंिर संिभड संवेिनशील है तो हर कोई खो 
जाता है.  यदि हम िहुत, िहुत साविान कर रहे हैं, हम िाहर भार्षा का खेल रखना कर सकत ेहैं 
(जैसे, ववलभन्न ियानों की संतुष्ष्ट की शतोंको तनदिडष्ट शब्ि चेतना,ववक्प, वास्तववकता, मन 
आदि का उपयोग कर.) और स्पष्टता संभव हो जाता है, लेककन Dennett हवाओं के ललए साविानी 
फें कता है और हम तेज में घसीटा जाता है. 
 
वहााँ कम से कम 3 अलग अलग ववर्षयों यहााँ हैं (हमारे मष्स्तष्क, पसंि और नैततकता का ववकास) 
और Dennett व्यथड की कोलशश करता है उन्हें एक साथ वे्ड कैसे स्वतंत्रता परमाणुओं के 
तनयतात्मक िघुडटनाग्रस्त स ेववकलसत की एक सुसंगत खात ेमें. वहााँ है, तथावप, कोई सम्मोहक 
कारण है कक उछल परमाणुओं को स्वीकार करने के ललए (या अपने पसंि िा उिाहरण, एक 
कंप्यूटर पर चल रहे जीवन का खेल) वास्तववकता के साथ आइसोमॉकफड क हैं. यह उसके ललए कभी 
नह ं होता है कक जि तक वह वास्तव में एक संिभड तनदिडष्ट करता है और इसललए COS (संतोर्ष की 
शतें- यानी, क्या ियान सच है या गलत िनाता है), उसके ियान अथड की कमी है.  वह जानता है 
कक क्वांटम अतनष्श्चतता (या अतनष्श्चतता लसद्िांत) तनयतत्ववाि के ललए एक प्रमुख िािा है, 
लेककन पररभावर्षत (और स्वतंत्रता के ललए एक भागने के रूप में कई द्वारा ललया गया है), लेककन 
यह तथ्य यह है कक इस तरह की घटनाओं के साथ परेशान करन ेके ललए िहुत िलुडभ हैं के कारण 
खाररज कर दिया. ववस्तार स,े यह संभावना नह ं है कक ककसी भी ऐसी घटना अि या यहां तक कक 
हमारे मष्स्तष्क में हमारे पूरे जीवन में होगा, तो हम एक तनिाडररत मष्स्तष्कके साथ अटक प्रतीत 
होत ेहैं (जो कुछ भी हो सकता है ,यानी, वह कभी नह ं तनदिडष्ट करता है COS). हालांकक, ब्रहमांड 
एक िडी जगह है और यह एक लंिे समय के आसपास ककया गया है (शायि 'हमेशा के ललए') और 
अगर भी एक ऐसी क्वांटम प्रभाव होता है यह एक अतनष्श्चत राज्य में पूरे ब्रहमांड फें क प्रतीत 
होता है. िारणा है कक ककसी भी िण वास्तव में एक भौततक रूप से संभव भववष्य है] यदि ककसी 
भी िणमें, एक क्वांटम अतनष्श्चतता हो सकती है - इस मामल ेमें असीम रूप स ेकई संभव भववष्य 
प्रतीत होता है। लेककन कफर, वास्तव में इस ियान के COS क्या हैं? यह भौततकी के ववरोिाभासों 
से िच में से एक को याि करत ेहैं-प्रत्येक पल हमारे ब्रहमांडमें शाखा हैअसीम रूप से कई ब्रहमांडों. 
 
वह सह  ढंग से इस ववचार को खाररज कर िेता है कक क्वांटम अतनष्श्चतता हमें जवाि िेती है कक 
हम कैसे ववक्प हो सकते हैं। यह स्पष्ट ववचार कई लोगों द्वारा सुझाव दिया गया है, लेककन 
समस्या यह है कक कोई भी ककसी भी ववचार कैसे किम है जो भौततकी के समीकरणों के साथ शुरू 
होता है और चेतना की घटना के साथ समाप्त होता है की एक सट क अनुक्रम तनदिडष्ट करने के 
ललए है (या ककसी भी अन्य आकष्स्मक घटना ). यदि हां, तो वे तनष्श्चत रूप से कम से कम एक 
नोिेल पुरस्कार जीत जाएगा, के ललए न केवल वे 'स्पष्ट' चेतना होगा, वे 'स्पष्ट' होगा (या िहुत 
िेहतर 'के रूप में Wittgenstein जोर दिया' कहा) उद्भव की सावडभौलमक घटना (कैसे उच्च आिेश 
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गुण तनचले लोगों से उभरन)े. इसललए, उन्हें इस समस्या को हल करना होगा (कुछ मानलसक 
ष्स्थतत से संिंधित मष्स्तष्क की सह  ष्स्थतत का तनिाडरण करन ेके ललए और अधिमानतः समय-
अज्ञान अतनष्श्चतता के िौरान मष्स्तष्क में सभी परमाणुओं की सह  ष्स्थतत तनदिडष्ट करें) और 
[हाडड] एक (क्या वास्तव में के साथ संिंधित है या चेतना या पसंि आदि पैिा करता है?). और जि 
वे उस पर कर रहे हैं के िारे में भी असंभव कर रह  है - एक मष्स्तष्क के ललए क्वांटम िेत्र 
समीकरणों के ललए एक सट क और पूणड समािान. यह िहुत अच्छी तरह से जाना जाता है कक इन 
समीकरणों uncomputable हैं, यहां तक कक एक परमाणु या एक तनवाडत के ललए, के रूप में यह 
कंप्यूटर समय की एक अनंत रालश की आवश्यकता होगी. लेककन अनंत एक परमाणु के ललए क्या 
करेंगे तो शायि एक मष्स्तष्क अि नह ं ल ेजाएगा. यह कभी भी उसके मन को पार नह ं करता है 
(न ह  मैंने िेखा है) कक कोई भी यह स्पष्ट नह ं कर सकता कक इलेक्रॉनों, न्यूरॉनों और प्रोटॉनों से 
परमाणु कैसे तनकलता है और अणु ओंट्स आदि स ेअणु कैसे तनकलता है। हााँ, वहााँ कुछ समीकरण 
हैं, लेककन अगर आप ध्यान से िेखो तुम हाथ लहराते और तथ्यों है कक लसफड  'ष्जस तरह से िातें 
कर रहे हैं' के रूप में स्वीकार कर रहे हैं के िहुत सारे िेखेंगे और इसललए मुझे लगता है कक यह 
स्पष्ट रूप से चेतना, रंग, पसिं, ििड के गुच्छों स े उभर के साथ ह  है कोलशकाओं.िेशक, 
Wittgenstein के िाि हमें पता है कक वैज्ञातनक सवालों के साथ लमधश्रत िाशडतनक हैं अथाडत,् शब्िों 
के ववलभन्न उपयोगों (अथड, COS) स्पष्ट नह ं रखा जाता है और इसललए ववचार ववमशड ज्यािातर 
असंगत हैं. 
 
वह इस तरह के अभौततक आत्माओं के रूप में शानिार िारणाओं के णखलाफ संरिण के ललए 
भौततकी के तनयमों के ललए अपील पहले पषृ्ठ पर शुरू होता है, लकेकन भौततकी िस के रूप में 
शानिार िारणाओं स ेिना है (अतनष्श्चतता, उलझन, लहर / आदि) और जैसा कक फेनमैन ने कई 
िार कहा 'कोई भी भौततकी को समझता है! - कई लोग सोचत ेहैं कक कोई भी कभी नह ं होगा और 
मैं कई लोगों में से एक हंू जो कहत े हैं कक 'समझने' के ललए कुछ भी नह ं है िष््क अष्स्तत्व, 
अंतररि, समय, िात आदि के साथ-साथ िहुत सी चीजें हैं, ष्जन्हें स्वीकार ककया जा सकता है। 
वहााँ क्या हमारे छोटे मष्स्तष्क कर सकत ेहैं और शायि हम उस सीमा पर अि कर रहे हैं करने के 
ललए एक सीमा है. 
 
यहां तक कक अगर हम एक िडे पैमाने पर कंप्यूटर है कक समझ सकता है (कुछ अथों में) अभी तक 
हम से िेहतर िनाने के ललए, यह स्पष्ट नह ं है कक यह हमें समझा सकता है. एक ववचार को 
समझने के ललए एक तनष्श्चत स्तर की िुद्धि या शष्क्त की आवश्यकता होती है (उिा., मन में 
चीजों की एक तनष्श्चत संख्या को िारण करना और गणना/िसूरा की एक तनष्श्चत संख्या में 
प्रिशडन करना)। अधिकांश लोगों को कोई फकड  नह ं पडता कक वे यह करना है ककतनी िेर तक 
ष्स्रंग लसद्िांत के गूढ गणणत समझ कभी नह ं होगा। और यह स्पष्ट नह ं है कक ष्स्रंग लसद्िांत 
(या ककसी भी अन्य) हमार  ितुनया के एक गणणतीय (यानी, वास्तववक) प्रतततनधित्व के रूप में 
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समझ में आता है.  यह स्पष्ट COS जो मुझे लगता है कक ष्स्रंग लसद्िांत, मन की क्वांटम लसद्िांत 
आदि की कमी की आवश्यकता है. तो, वहााँ अच्छा कारण है लगता है कक हमारे supersmart 
कंप्यूटर, भल ेह  हम इसे लसखान ेके ललए कैसे 'एक ह ' अथड है कक हमकरते हैं, हमारे ललए वास्तव 
में जदटल िातें समझाने में सिम नह ं होगा.  लेककन हमेशा की तरह हम सट क संिभड तनदिडष्ट 
करन ेके ललए शब्िों के अथड (COS) और इस तरह के सिसे ववज्ञान को िेखने में सिम होने की 
जरूरत है समस्या का कोई जागरूकता है. 
 
पहले पषृ्ठ पर अपने पसंि िा उद्िरण है, जो छोटे रोिोट का एक गुच्छा करन ेके ललए मष्स्तष्क 
की तुलना में से एक है, और pg2 पर वे कहत ेहैं कक हम नासमझ रोिोट से िना रहे हैं. लेककन एक 
मन वाले एक इकाई के ललए COS क्या कर रहे हैं?  ष्जस तरह स ेमष्स्तष्क (और ककसी भी सेल) 
काम करता है सि पर कुछ भी नह ं है ष्जस तरह से रोिोट काम करत ेहैं और हम भी नह ं जानते 
कक कैसे अंतर अविारणा के ललए (यानी, हम जानते हैं कक कैसे रोिोट काम करत ेहैं, लेककन नह ं 
कैसे दिमाग काम करते हैं, कैसे वे ववक्प िनाने, छववयों और इरािों आदि को समझते हैं). जैसा 
कक मैंने ऊपर उ्लेख ककया, यह Searle द्वारा 30 साल पहले िताया गया था, लेककन Dennett 
(और अनधगनत िसूरों) िस यह नह ं लमलता है. 
 
हमें पहले पषृ्ठ पर यह भी िताया गया है कक ववज्ञान हमें अपनी स्वतंत्रता को समझने और हमें 
अपनी नैततकता के ललए एक िेहतर आिार िेगा। जहां तक मैं िेख सकता हंू, न तो ववज्ञान और 
न ह  िशडन, न ह  िमड, हमार  स्वतंत्रता या नैततकता की हमार  समझ पर कोई प्रभाव पडता है।  
हालांकक वह लंिाई में परोपकाररता और तकड संगत पसंि के जीव ववज्ञान की चचाड, वह 
संज्ञानात्मक मनोववज्ञान से प्रचुर मात्रा में सिूत का उ्लेख है कक हमारे नैततक अंतज्ञाडन built में 
और 4 साल के िच्चोंमें रािसी हैं कभी नह ं.  इसके िजाय, वह िहुत समय खचड करता है दिखान े
के ललए कैसे चुनाव और नैततकता की घटनाओं की यािों और िसूरों के साथ हमार  िातचीत से 
आते हैं की कोलशश कर रहा.  पीजी 2 पर वे कहत े हैं कक हमारे मू्यों का 'हमार  कोलशकाओं 
केलक्ष्यों' और पीजी 2 स े3 पर कोई लेना-िेना नह ं है कक हमारे व्यष्क्तत्व के अंतर के कारण हमारे 
व्यष्क्तत्व के अंतर को एक साथ रखा जाता है, जो ववकास और अनुभव के जीवनकाल में होता है। 
मानव प्रकृतत की िखाडस्तगी, प्रचुर मात्रा में सिूत है कक हमारे मतभेि एक िडी हि तक हमारे जीन 
में क्रमािेलशत और िचपन में तय कर रहे हैं की, और अपने तनरंतर confusएड आगे और पीछे 
भटक केववलशष्ट है betw eenतनयतत्ववाि और पयाडवरणवाि (यानी, उनके ववचार है कक हम 
अनुभव से और नैततक मुद्िों के िारे में सोच कर समय के साथ नैततकता का ववकास). लेककन 
कफर वह िाशडतनक लोगों के साथ वैज्ञातनक मुद्िों घोला जा सकता है, यानी, वास्तव में क्या खेल 
हम "रोिोट", "मन", "तनिाडररत", "मुक्त" आदि के साथ खेल रहे हैं?  पुस्तक के कई अन्य वगों में 
एक ह  भ्रम दिखाई िेते हैं.  जो लोग वैज्ञातनक साक्ष्य नह ं जानत,े वे वपकंर को पढना चाह सकते 
हैं - खाल  स्लेट, िॉयर [िमड] और हाल ह  में ककए गए ककसी भी वाक्य, और व्यष्क्तत्व ववकास 
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पर हजारों लेख और वेि पषृ्ठों को पढना चाहत े हैं, और ववकासवाि  और संज्ञानात्मक 
मनोववज्ञान. 
 
pg4 पर वे कहते हैं, िाइसन पता नह ं है कक वे िाइसन हैं और हम जानत ेहैं कक हम केवल कुछ सौ 
साल के ललए स्तनिाररयों रहे हैं. िोनों संज्ञानात्मक मनोववज्ञान की समझ का एक मौललक कमी 
दिखात े हैं. अलभणोलॉष्जकल शे्रणणयों के ललए संज्ञानात्मक टेम्पलेट्स ववकलसत ककए गए थे, 
उनके मूल रूपों में, लाखों साल पहले के सैकडों और जानवरों को अपनी प्रजाततयों के और अन्य 
प्रजाततयों और जानवरों और पौिों के वगों के िसूरों को पहचान करने के ललए सहज िमता है और 
शे्रणणयों की स्थापना के ललए पयाडप्त ककसी भी सीखने के बिना वस्तुओं. िाइसन जानत ेहैं कक वे 
अन्य भैंसों की तरह हैं और हमारे पूवडजों को पता था कक व ेअन्य स्तनिाररयों की तरह थे और 
सर सपृ अलग थे, लेककन एक िसूरे के समान आदि.   संज्ञानात्मक अध्ययन िहुत छोटे िच्चों में 
िमताओं के इन प्रकार से पता चला है.कफर स ेहम अपने लसस्टम 1 prelinguistic अथड में या अपने 
लसस्टम 2 भार्षाई एक में "पता है" का उपयोग कर रहे हैं?  सोचा दृष्ष्टकोण के िो प्रणाललयों की 
उपयोधगता के ललए मेरे अन्य लेखन िेखें.  
 
िेशक, यह सच है कक हमारे दिमाग के काम करने के तर के से उनका कोई लेना-िेना नह ं है। 
 
पषृ्ठ 5 पर वह उिर आिुतनकतावाि का शे्रय ववज्ञान के ललए एक उत्पाि के रूप में है - लेककन 
अनुमान नह ं है कक क्यों है. संज्ञानात्मक मनोववज्ञान के साथ अपने पररधचत के िावजूि वह नह ं 
िेखता है कक यह तथ्य यह है कक कई ववज्ञान के पररणाम सामान्य रूप से सहज ज्ञान युक्त 
मनोववज्ञान, गठिंिन, सामाष्जक मन के ललए अनुमान इंजन के संचालन द्वारा उत्पादित 
भावनाओं के साथ संघर्षड की वजह से होने की सभंावना है, सामाष्जक ववतनमय, आदि के रूप में मैं 
कह ं और चचाड. 
 
पषृ्ठ 9 पर वह नोट करता है कक मुक्त इच्छा एक समस्या है और यह करन े के ललए हमारे 
दृष्ष्टकोण एक फकड  पडता है, लेककन ककसके ललए? िाशडतनकों के अलावा और कोई नह ं। हम 
ववक्प िनात ेहैं. - क्या समस्या है? एक एक समस्या का अनुभव करने के ललए जीवन के िाहर 
किम है और कफर सि कुछ एक समस्या िन जाता है. चेतना, ििड, पीला, इरािा, िात, क्वाकड , 
गुरुत्वाकर्षडण आदि क्या हैं? मुझे संिेह है कक ककसी भी सामान्य व्यष्क्त कभी लोगों के साथ उनकी 
िातचीत में एक मौललक पररवतडन का अनुभव ककया हैया उनके तनणडयलेने की प्रकक्रया पसंि केिारे 
में उनकी सोच के कारण. इससे पता चलता है कक ऐसे सवालों के िारे में कुछ अजीि िात है। 
Wittgenstein से पता चलता है कक भार्षा का खेल अलग हैं. वहााँ decisions के ललए संज्ञानात्मक 
टेम्पलेट्स के साथ जुडे भार्षा के ललए खेल रहे हैं, या आदिरंग िेख, और िाशडतनक सोच आम तौर 
पर गलत संिभड में या ककसी भी स्पष्ट संिभड के बिना शब्िों का उपयोग कर रहा है (एक इस कॉल 
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कर सकत ेहैं decoupled), तो स्पष्ट COS (अथड) के बिना.   
 
Decoupled मोड अतीत के िारे में सोच की अनुमतत, भववष्य के ललए योजना िना, िसूरों की 
मानलसक राज्यों अनुमान लगा, आदि, लेककन अगर एक गलत तर के से पररणाम लेता है और 
लगता है कक शुरू होता है ' जॉन मेरे िटुए चोर  करने की कोलशश करेंगे -, िजाय लसफड  क्पना है 
कक जॉन यह कर सकता है , भ्रम में प्रवेश करती है और जो decoupled मोड िंि कर सकत ेहैं या 
यह युष्ग्मत मोड स ेअलग नह ं कर सकत ेहैं, ववकृतत के िायरे में प्रवेश. एक प्रकार का पागलपन 
और अन्य मानलसक िीमार  के कुछ पहलुओं को इस तरह से िेखा जा सकता है -वे ककस मोड में 
हैं, उिा. भार्षा खेल और एक और. 
 
एक तो िशडन लोगों के िहुत िेख सकत े हैं इन decoupled में संचालन के रूप में करत े हैं  
(काउंटरfactual) मोड, लेककन उनके सामने रखने में सिम होने में ववफल सामान्य स ेमतभेि 
मोड. सामान्य मोड-उिाहरण के ललए, वह शेर क्या कर रहा है--पहले एक ववकलसत और 
decoupled मोड था - क्या है कक शेर वपछल  िार ककया था या क्या वह अगले ववकलसत िाि में 
करन ेका इरािा है. यह शायि जानवरों के ललए एक समस्या कभी नह ं था - ककसी भी जानवर है 
कक िहुत ज्यािा समय बिताया क्या हो सकता है के िारे में धचतंा जीन पूल में योगिान िहुत सफल 
नह ं होगा. 
 
यह क्पना करना दिलचस्प है कक केवल जि मनुष्य संस्कृतत ववकलसत की है और आनुवंलशक 
रूप से degenerating शुरू ककया, लोगों की िडी संख्या जीन है कक उन्हें decoupled मोड में समय 
की एक िहुत खचड करने के ललए नेततृ्व के साथ जीववत रह सकता है. इसललए, हम िशडन और इस 
पुस्तक है, जो ज्यािातर decoupled मोड में तनणडय टेम्पलेट्स चलाने के िारे में है, जहां अन्य 
लोगों के ललए एक ककताि में पररणाम डालने के ललए एक ककताि में पररणाम रखने के ललए 
decoupled मोड में अपने इंजन चलाने के ललए उपयोग करन ेके ललए रॉय्ट  कमाने के अलावा 
कोई वास्तववक पररणाम हैं . हमें Wittgenstein के उद्िरण को ििलने के ललए पढें: [ जि तक 
वहााँ एक कक्रया हो रहा है ] तय करन ेके ललए - कक लग रहा है जैस ेकक यह उसी तरह काम करता है 
के रूप में [खान ेके ललए] और पीने के ललए, जि तक हम कारडवाई की स्वतंत्रता की िात जार  रखने 
के ललए , यह कहने की काश कक मैं अन्यथा, आदि ककया था, आदि, लोगों को एक ह  puzzling 
कदठनाइयों पर ठोकर खाते रहेंगे और खुि को कुछ है जो कोई स्पष्ट करण को साफ करन ेमें सिम 
लगता है घूर पात ेहैं.  
 
सिसे िशडन पुस्तकों के साथ के रूप में, लगभग हर पषृ्ठ, अक्सर हर पैरा, भार्षा खेल के एक प्रकार 
से िसूरे में पररवतडन, िेख रहा है कक अि एक मजाक या सपना िेख या एक नाटक में अलभनय या 
एक कहानी, आदि, नह ं होगा बिना, और वास्तव में नह ं कुछ भी इरािाहै, और न ह  ितुनया में एक 
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वास्तववक ष्स्थतत का वणडन. पषृ्ठ 10 पर व ेकहत ेहैं कक हमहमारे जीवन केिारे में सोच के पूरे वा 
y के ललए स्वतंत्र इच्छा पर भरोसा है, जैसे हम भोजन और पानीपर nt cou,लेककन जो कोई भी, 
िशडन के िाहर, भोजन स ेभरा िोपहर के भोजन काउंटर के सामने खडे, कभी सोचता है कक यह 
ककतना ठीक है कक वे मुक्त होगा तो वे खतनज पानी के िजाय कोक चुन सकत ेहैं? यहां तक कक 
अगर मैं एक गंभीर compatibilist होना चाहत ेहैं और decoupled मोड में यह सोच की कोलशश 
करो, मैं िाहर तनकलें और nondecoupled मोड में प्रवशे करन ेके ललए वास्तववक ववक्प िनाने 
के ललए है. तभी मैं decoupled मोड के ललए वापस जा सकत ेहैं आश्चयड है कक क्या हुआ हो सकता 
है अगर मैं एक असल  ववक्प िनाने की िमता नह ं था.  
 
Wittgenstein ने कहा कक कैसे नाटक खेल असल  लोगों पर परजीवी हैं (यह एक तुच्छ अवलोकन 
नह ं है!). िहुत जदटल decoupled पररदृश्यों में संलग्न करने की िमता पहले से ह  4 साल के 
िच्चों में स्पष्ट है. तो, मैं कहूाँगा कक आम तौर पर, कोई भी ववक्प होने पर मायने रखता है, िष््क 
हम लसफड  चुनते हैं. के रूप में Wittgenstein स्पष्ट कर दिया यह तनष्श्चत है कक हमारे जीवन का 
आिार है पर आिाररत कारडवाई है. डेतनएल Moyal-Sharrock और मेरे अन्य लेखन के हाल ह  में 
लेखन िेखें. 
 
एक ह  पषृ्ठ पर, वह कफर स ेपता चलता है कक वह संज्ञानात्मक मूल िातें समझ में नह ं आता. वे 
कहत ेहैं कक हम अपने जीवन को पसंि के वैचाररक वातावरण में संचाललत करना सीखते हैं, और 
यह एक ष्स्थर और ऐततहालसक तनमाडण प्रतीत होता है, जैसा कक शाश्वत और अपररवतडनीय 
अंकगणणतीय के रूप में है, लेककन यह नह ं है। ववश्वास ] ट वह संज्ञानात्मक मनोववज्ञानके पूरे 
जोर (और Wittgenstein) है कक हम नह ं है (और नह ं कर सकत)े योजना की मूल िातें जानने के 
ललए, तनणडय लेने, वािा, नाराजगी, आदि, लेककन है कक इन अनुमान इंजन के कायों में तनलमडत 
कर रहे हैं कक स्वचाललत रूप से और अनजाने में काम करत ेहैं और िहुत िचपन में चल शुरू करत े
हैं.  
 
पीजी 14 पर वह यह संभव है कक हमारे होने मुक्त होगा हमारे ववश्वास हम यह है पर तनभडर करता 
है पता चलता है! क्या हमें ववश्वास है कक हम एक सेि िेखते हैं, एक ििड लग रहा है, खुश हैं? 
ववश्वास की भार्षा खेल शब्िों में जानने की है कक स ेिहुत अलग है असंिद्ि हैं (कोई स्पष्ट COS) 
ष्जस तरह स े है कक Dennett अक्सर उन्हें का उपयोग करताहै. हम ववश्वास कर सकत ेहैं हम 
अपनी जेि में एक डॉलरहै, लेककन अगर हम इसे िाहर ले और इसे िेखो हम साथडक तो कह सकत े
हैं कक हम अभी भी यह ववश्वास (एक मजाक आदि के रूप में छोडकर). अनुमान इंजन decoupled 
(ववश्वास) मोड में चला सकत ेहैं तो हम ववक्प होने या उन्हें िनाने की क्पना कर सकत ेहैं, 
लेककन जीवन में हम लसफड  उन्हें िनानेके ललए, और यह केवल िहुत अजीि ष्स्थततयों में हम कह 
सकत ेहैं कक हमें ववश्वास है कक हम एक ववक्प िना दिया. लेककन Dennett कह रहा है कक यह 
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सावडभौलमक मामला है. यदि एक ववक्प िनाने स ेववश्वास पर कोई तनभडरता थी तो सि कुछ 
होगा - चेतना, िेख, सोच, आदि. यदि हम इसे गंभीरता से लेत ेहैं (और वह कहत ेहैं - मुक्त की 
गंभीर समस्याओं को होगा) तो हम मुसीित में हो रह  है और अगर हम वास्तव में इसे जीवन के 
ललए लाग ूकरन ेकी कोलशश, तो पागलपन लमनट िरू है. वह, हाल ह  में जि तक सभी िाशडतनकों 
की तरह, कोई सुराग नह ं है कक Wittgenstein हमें इस तरह से पता चला है कक इस की जरूरत स े
िाहर का रास्ता जानने के वास्तववक आिार का वणडन करके ववश्वासों पर हमारे कायों जमीन जो 
ungrounded 'hinges' या प्रणाल  1 के automatisms है अपने वपछले काम में सोच 'पर कुछ'. 
डेतनएल Moyal-Sharrock वपछले िशक में यह समझाया गया है और मैं अपने काम संिपे है और 
यह मेर  समीिा और लेख में शालमल है. 
 
पषृ्ठ पर 65 एट सेक., वह कारण, इरािा और 'अनौपचाररक predicates] है कक हम परमाणुओं 
आदि का वणडन करन ेके ललए उपयोग की चचाड है, लेककन संज्ञानात्मक अनुसंिान से पता चला है 
कक हम सभी 'वस्तुओं' का वणडन करन ेके ललए एक सीलमत संख्या के साथ ontological शे्रणणयों, 
जो हम ववश्लेर्षण के साथ हमारे सहज ज्ञान युक्त भौततकी मॉड्यूल, और है कक जि एजेंटों (यानी, 
जानवरों या लोगों या उनके जैसे िातें- यानी, भूत या िेवताओं) शालमल हैं, हम एजेंसी के ललए 
हमार  अविारणाओं (इंजन) का उपयोग करें, सहज मनोववज्ञान, सामाष्जक मन, आदि कैस े
व्यवहार करने के ललए तय करने के ललए. वहााँ लगभग तनष्श्चत रूप स ेकोई कारण मॉड्यूल है, 
लेककन िष््क यह इन और अन्य अनुमान इंजन के सभी शालमल होगा, सट क ष्स्थतत के आिार 
पर. संभावना और आवश्यकता पर चचाड िहुत easier है अगर सहज ज्ञान युक्त भौततकी, एजेंसी, 
ontological शे्रणणयों आदि के ललए हमारे मॉड्यूल के उत्पािन केसंिभड में एक वाताड. िेशक, यहााँ 
Wittgenstein का कोई उ्लेख नह ं है कारण, इरािा, तनणडय लेने, और न ह  इरािा और सामाष्जक 
वास्तववकता पर Searle क्लालसक काम करता है की भार्षा के खेल पर कई तीक्ष्ण दटप्पणी है. 
 
वह Ainslie की ककताि पर ज्यािा समय खचड करता है [ववल] का ववश्लेर्षण, ष्जसमें 
अततशयोष्क्तपूणड discounting संकायों पर चचाड की है (यानी, अनुमान इंजन) ष्जसके द्वारा हम 
संभाववत पररणामों का मू्यांकन. 
 
वह परोपकाररता, भावना और अथडशास्त्र पर रॉिटड फ्रैं क के उत्कृष्ट काम के िहुत िनाता है, लेककन 
पुस्तक वह हवाला िेते 15 साल का था जि इस पुस्तक प्रकालशत ककया गया था. यह Bingham 
ववचार था, फ्रैं क द्वारा पररलक्षित और Boyd और ररचडडसन (1992) द्वारा कक सहयोग िहुत 
cheaters िंडडत करने के ललए सािन के ववकास से प्रेररत था.  वह डाववडन दृष्ष्टकोण है कक 
अतनवायड और आशाजनक हैं के उिाहरण के रूप में इन पता चलता है.  वास्तव में, वे कर रहे हैं, 
और वास्तव में वे आधथडक, ववकासवाि  और संज्ञानात्मक लसद्िांत के मानक भागों रहे हैं, लेककन 
िभुाडग्य से, वह इन िेत्रों में अन्य काम करन ेके ललए थोडा संिभड िेता है. सि है कक काम स ेपता 
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चलता है कक लोगों को चुनते हैं, लेककन उनके दिमाग उनके ललए चुनते हैं जाता है (लसस्टम 1 तेजी 
से स्वत: 'ववक्प' िनाम लसस्टम 2 िीमी ववचार ववमशड 'पसंि').  वह इस काम और पसंि की 
सामान्य समस्या के िीच कोई ठोस संिंि स्थावपत नह ं करता है और लगभग सभी िाशडतनकों की 
तरह सोचा ढांचे के शष्क्तशाल  िो प्रणाललयों की कोई समझ नह ं है. 
 
सभी िाररयों के िाशडतनकों को अनुमान इंजन को 'क्या हुआ अगर ] खेल, प्यार करन ेके ललए 
ववर्षय पर counterintuitive टैग डाल करन ेके ललए खेलन ेके ललए decouple करन ेकी िमता 
द्वारा सम्मोदहत ककया गया है (यानी, अगर सुकरात अमर था आदि). इस संिंि में, वे आदिम 
िमड के साथ कुछ तत्वों का दहस्सा (Boyer िेखें). यह एक मजाक नह ं है, और न ह  एक अपमान 
है, लेककन केवल िताते हैं कक एक िार एक आिुतनक संज्ञानात्मक अविारणाओं की समझ है, 
एक िेखता है कक वे हालांकक मानव गततववधि के पूरे स्पेक्रम लागू होत ेहैं (और यह अजीि होगा 
अगर वे नह ं ककया). लेककन के रूप में Wittgenstein इतनी खूिसूरती स ेसमझाया, भार्षा का खेल 
और S2 के अनुमान इंजन अपनी सीमा है - स्पष्ट करण एक अतं करने के ललए आत ेहैं- हम 
bedrock मारा (S1). लेककन िाशडतनक सोचता है कक वह इसे परे िेख सकते हैं और पानी पर िाहर 
चलताहै,या के रूप में Wittgenstein इसे डाल दिया, पूणड अंिेरे में. 
 
पीजी 216 पर वे कहते हैं कक अपने आप को इतना है कक एक नह ं कर सकता है अन्यथा मुक्त 
इच्छा के ललए ववकासवाि  चढाई में एक महत्वपूणड नवाचार है, और है कक हम केवल मुक्त हो 
सकता है अगर हम सीखना कैसे अपने आप को अवसरों के प्रतत असंवेिनशील प्रिान करन ेके 
ललए. कफर, एक कुछ भी कह सकत ेहैं, लेककन एक मतलि नह ं कर सकत े(राज्य स्पष्ट COS) कुछ 
के ललए, और Dennett भी COS स्पष्ट करन ेके ललए शुरू नह ं करता है. और कैसे इन 'िमताओं' 
समारोह (यानी, 'इच्छा', 'स्व', 'पसंि', 'कारण' आदि के खेल) हैकभी स्पष्ट नह ं ककया.Dennett 
िष््क अप्रासंधगक पाठ का एक ववशाल रालश में अपने ववचारों को छुपाने के ललए एक रुधच है 
(यानी, वह एक सच्चे िाशडतनक है!).  
 
कफर, वह िातें पीछे हो जाता है, के रूप में वहााँ जीव ववज्ञान और मनोववज्ञान से िहुत अच्छा सिूत 
का एक ववशाल शर र है कक हम भावनाओं को लमलता है कक हम अपने अनुमान इंजन से ककसी 
तरह से व्यवहार करना चादहए, और इन हमारे चेतन आत्म के कुछ दहस्से द्वारा प्रिान नह ं कर 
रहे हैं , लेककन इंजन के स्वत: और िेहोश आपरेशन द्वारा. जैसा कक वे नोट करत ेहैं, कैि  की 
िवुविा और संिंधित प्रोटोकॉल के साथ सैकडों प्रयोगों से पता चला है कक लोगों के ववक्पों में 
हेरफेर करना ककतना आसान है और उनकी गणनाएं सचेत और ववचार-ववमशड नह ं कर रह  हैं और 
वास्तव में आिुतनक मनोवैज्ञातनक, समाजशास्त्रीय हैं। और न्यूरओअथडशास्त्रअनुसंिान S2 के 
ववचार ववमशड सोच से S1 के automatisms भेि करने के ललए समवपडत है और दिखा कैसे S1 
तनयम. 
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जि ष्स्थतत लोगों को जागरूक करन ेके ललए हेरफेर ककया है, वे िहुत िीमी और कम ववश्वसनीय 
(S2) कर रहे हैं. इसललए, इंजन को तेजी स ेऔर स्वचाललत और जानिूझकर ववचार करने के ललए 
िगुडम िनाने के ललए प्राकृततक चयन का लगातार ििाव रहा है। 
 
Dennett कहत े हैं, 'हम अपने आप को इतना है कक हम अन्यथा नह ं कर सकता है और यह 
नैततकता और पसंि का आिार है. सिूत  बि्कुल ववपर त है. हमारे अनुमान इंजन हमें िुतनयाि  
नैततक अंतज्ञाडन िे और हम आम तौर पर पररणामों के साथ समझौते में कायड करत ेहैं. यदि हम 
या अन्य नह ं करत े हैं, तो हम अपराि, आक्रोश, असंतोर्ष आदि महसूस करत े हैं, और कफर 
िोखेिाज जीन जनसंख्या पर आक्रमण करेंगे और यह मुख्य लसद्िांतों में स ेएक है कक नैततकता 
का एक अच्छा दहस्सा कैसे ववकलसत हुआ। हमारे जीन हमें तो हम (ज्यािातर) अन्यथा नह ं कर 
सकत ेहैं, नह ं हमार  इच्छा या जो कुछ भी Dennett सोचता है कक यह कर सकत ेहैं. हम अक्सर 
अन्यथा करने के ललए चुन सकत ेहैं, लेककन हमारे अपने अंतज्ञाडन और सामाष्जक अस्वीकृतत के 
ज्ञान आमतौर पर हमारे ववक्पों को सीलमत करने की सेवा. इन अंतज्ञाडन 50,000 और कुछ लाखों 
साल पहले के िीच छोटे समूहों में ववकलसत.  आिुतनक ितुनया में, अंतज्ञाडन अक्सर हमारे 
लंिनजीशब्ि लाभ और सामाष्जक तनयंत्रण कमजोर करन ेके ललए नह ं कर रहेहैं. यह ितुनया में 
अराजकता में अपूवड प्रगतत के ललए एक प्रमुख कारण है. 
 
पीजी 225 पर वह अंत में स्वतंत्र इच्छा की पररभार्षा में चुपके के रूप में यंत्रवाि  कारणों की जदटल 
snarl है कक तनणडय लेने की तरह लग रहे (कुछ कोणों से)". उनका िावा है कक यह स्वतंत्र इच्छा के 
सभी मू्यवान भूलमकातनभाता है, लेककन कुछ (अतनदिडष्ट) पारंपररक स्वतंत्र इच्छा के पास 
संपवि का अभाव है. िुआं मोट  है, लेककन मुझे पूरा यकीन है कक उन अतनदिडष्ट गुणों में स ेएक है 
कक हम क्या पसंि के रूप में समझते हैं. वह जोर िेकर कहत ेहैं (पीजी 226 के ऊपर) कक तनणडय 
लेने के अपने प्राकृततक खात ेनैततक ष्जम्मेिार  के ललए कमरे के िहुत छोड िेता है, लेककन अपने 
आप को िनाने तो हम नह ं कर सकता अन्यथा ष्जस तरह से हम वास्तव में कायड का वणडन नह ं 
है, और न ह  यह नैततकता के ललए ककसी भी जगह छोड िेता है, के रूप में है कक  अन्यथा करन ेमें 
सिम होने में ठीक शालमल होगा. 
 
वह तय करने के ललए ककसी भी पर िण का प्रस्ताव नह ं है अगर एक ववक्प स्वैष्च्छक या 
मजिूर है और मुझे संिेह है कक वह ऐसा कर सकता है. आम तौर पर अगर कोई हमें पूछता है हमारे 
हाथ ले जाने के ललए, हम जानत ेहैं कक क्या एक ववक्प होने के रूप में धगना जाता है, लेककन, 
िाशडतनकों की ववलशष्ट, मुझे उम्मीि है कक चाहे वह चलता है या नह ं वह िोनों अपनी ष्स्थतत के 
ललए सिूत के रूप में धगनती होगी और तनष्श्चत रूप स ेअगर सि कुछ मायने रखता है तो कुछ भी 
नह ं डब््यू के रूप में धगना जाता है ittgenstein तो titchantly कई िार दटप्पणी की. 
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इस बििं ुपर वह भी Libet की अपनी चचाड शुरू होता है अच्छी तरह से होश में ध्यान है, जो ककताि 
का ह  दहस्सा है कक मुझे लगा कक मेरे समय के लायक था पर काम जाना जाता है. हालांकक, Libet 
का िावा है कक हम जागरूकता के बिना तनणडय लेने के कई िार debunked ककया गया है, िोनों 
मनोवैज्ञातनकों और िाशडतनकों द्वारा (जैसे, Searle और Kihlstrom). 
 
पषृ्ठ पर 253 एट सेक., वह सचेत इच्छा की अपनी पररभार्षा में sneaks -अपने आप में एक 
उपयोगकताड भ्रम है- जो अपनी मुख्य भूलमकाओं में स ेएक के रूप में है प्रिान करन ेके ललए अपने 
आप को अन्य समय पर interfacing के सािन के साथ '.. और 'Illusory या नह ं, सचेत इच्छा 
व्यष्क्तयों कारडवाई के ललए अपने या अपने नैततक ष्जम्मेिार  के ललए मागडिशडन है.' वह कहता 
हैवााँई चाल हम की जरूरत है कक िेखने के ललए है'मैं' [ simplification िािा के भीतर क्या हो रहा 
है तनयंत्रण ] ... [जहााँ तनणडय लेने होता है ] ]. "मानलसक घटनाओं ] स्मतृत में प्रवेश करके सचेत 
हो जात ेहैं [ ] है कक हम क्या कर रहे हैं. महत्वपूणड िात यह है कक चुनाव सभंव है क्योंकक स्वयं 
अंतररि पर ववतररत ककया जाता है (मष्स्तष्क) और समय (स्मतृतयों). वह इस को पता चलता है 
कई incredulous छोडने जा रहा है (हर कोई है जो इस का पालन कर सकते हैं और वास्तव में 
ववधचत्र भार्षा के खेल को समझता है!). मैं जानता हूाँ कक कई लोगों को यह मुष्श्कल इस ववचार को 
समझ या इसे गंभीरता से लेने के ललए लगता है.  ऐसा लगता है कक उन्हें िपडण के साथ एक चाल 
है, हाथ के कुछ प्रकार के मौणखक मामूल  है कक चेतना whisks, और असल  स्वयं, तस्वीर से िाहर 
िस जि यह शुरू होने वाला था. , लेककन मैं कहूाँगा कक यह असंगत है और सि कुछ हम चेतना 
और पूरे ब्रहमांड के िारे में पता है (इस तरह के िावों के स्पष्ट एक्सटेंशन िनाने) लंिे समय से 
पहले हम अपने टोम में यह अि तक लमल गया था. और भार्षा के खेल पर एक साविान िेखो 
सामंजस्य की उनकी कमी स ेपता चलता है (यानी, संतोर्ष की कोई स्पष्ट शतों के रूप में मैं अपने 
लेख में ध्यान िें). 
 
सिसे philsophers और लगभग सभी वैज्ञातनकों जो िाशडतनक मोम की तरह, वह अपने पहले 
वाक्य में घातक गलततयााँ करता है - स्पष्ट में भार्षा का उपयोग करने में ववफलता (यानी, साथडक) 
तर के और सि इस प्रकार है कक काडड का एक घर है. 
 
Wittgenstein अपने सामान्य aphoristic प्रततभा के साथ इस मुद्िे को कहा तो मैं इसे कफर से 
िोहराने. 
 
"मानलसक प्रकक्रयाओं और राज्यों और व्यवहारवाि के िारे में िाशडतनक समस्या कैसे उत्पन्न 
होती है? - पहला किम एक है कक पूर  तरह स ेनोदटस िच रहा है. हम प्रकक्रयाओं और राज्यों के 
िारे में िात करत ेहैं और उनके स्वभाव अतनष्श्चत छोड िेत ेहैं। कुछ समय शायि हम उनके िारे 
में अधिक पता होगा, हम सोचते हैं. लेककन यह  िात हमें इस मामल ेको िेखने के एक ववशेर्ष तर के 
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से करन ेके ललए प्रततिद्ि है। के ललए हम क्या यह एक प्रकक्रया िेहतर पता करन ेके ललए सीखने 
का मतलि है की एक तनष्श्चत अविारणा है. (कंजुरचाल में तनणाडयक आंिोलन ककया गया है, 
और यह िहुत ह  हम काफी तनिोर्ष सोचा था). और अि सादृश्य जो हमें समझने के ललए ककया 
गया था हमारे ववचारों को टुकडे करन ेके ललए धगर जाता है. तो, हम अभी तक अज्ञात माध्यम में 
अभी तक uncomprehended प्रकक्रया से इनकार करना होगा. और अि ऐसा लगता है जैसे हम 
मानलसक प्रकक्रयाओं से इनकार ककया था. और स्वाभाववक रूप स ेहम उन्हें इनकार नह ं करना 
चाहती.   डब््यू पी आई पी 308 
 
पीजी 259 पर वे कहत ेहैं कक संस्कृतत ने हमें तकड संगत जानवर िना दिया है! यह मानव (और पशु) 
प्रकृतत का एक आश्चयडजनक इनकार है (यानी, आनुवंलशकी और ववकास) उस व्यष्क्त स ेआ रहा 
है ष्जसने ललखा था कक [डाववडन] खतरनाक ववचार ] ! 
 
शायि वह अपने ववचार के िारे में िात कर रहा है कक यह यािें अंतररि में फैल गया है (मष्स्तष्क 
और अन्य लोगों) और समय (िहुत Dawkins memes की तरह) है कक हमें ववक्प और नैततकता 
और चेतना िे (नीचे से 6 लाइन). वे कहत ेहैं कक चेतना एक उपयोगकताड-इंटरफेस है, लेककन यह 
स्पष्ट है जो या जहां उपयोगकताड है और कैसे यह मष्स्तष्क के साथ इंटरफेस कभी नह ं ककया है 
(आप के माध्यम स ेभुगतना होगा [चेतना समझा' खोजन ेके ललए कक वहााँ कोई जवाि नह ं है या 
तो). हालांकक वह ववकासवाि  और संज्ञानात्मक मनोववज्ञान के ललए कई संिभड िनाता है, वह 
शायि ह  कभी शब्िावल  है कक िशकों के ललए वतडमान ककया गया है के ककसी भी उपयोग करता 
है (सामाष्जक मन, सहज ज्ञान युक्त मनोववज्ञान, गठिंिन अंतज्ञाडन आदि) और स्पष्ट रूप स े
अविारणाओं के अधिकांश के साथ पररधचत नह ं है . अगर वह मतलि है कक हम संस्कृतत से 
नैततकता का ठीक वववरण लमला है, कक ठीक है, लेककन यह केक पर S2 टुकडे और S1 केक जीन 
द्वारा पकाया गया था. 
 
हमें यहां यह भी िताया गया है कक अनुसंिान एवं ववकास (ष्जसके द्वारा वह यहां ववकास का अथड 
है, लेककन अन्य चीजें कह ं और) ने हमें आत्म दिया है और वह भार्षा एक नई तरह की चेतना और 
नैततकता पैिा करती है। मुझे ववश्वास है कक उन्हें इस पर थोडा समझौता होगा। यह काफी स्पष्ट 
है कक चेतना और नैततकता की मलू िातें primates में ववकलसत (और पहले) लंिे समय स ेपहल े
िोल  जाने वाल  भार्षा (हालांकक यह िहुत वववािास्पि है के रूप में कैसे भार्षा मष्स्तष्क में मौजूिा 
िमताओं स ेववकलसत) लगता है. वह जार  है 'नैततकता memes िघुडटना स ेपैिा हुई कुछ हजारों 
साल पहले' जो ठीक होगा अगर वह केक पर टुकडे का मतलि है, लेककन वह स्पष्ट रूप से केक 
का मतलि है! और कफर वे कहत ेहैं कक नैततकता की िात हमारे जीन है, जो एक अद्भुत (और पूर  
तरह से गलत) िात कहने के ललए है, भल ेह  वह केवल ट ओ memes िात कर रहा था के अष्स्तत्व 
नह ं है. 
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पीजी 260 पर वह िावा करता है कक क्योंकक हम अपने [भूलम स्वभाव को समझ में नह ं आता है 
सहयोग करन ेके ललए ], वे हमारे ललए कुछ भी नह ं मतलि है, लेककन यह हमारे टेम्पलेट्स का 
संचालन है (यानी, पारस्पररक altruism समावेशी कफटनेस को िढावा िेने) कक है हमारे ललए और 
सभी जानवरों के हर कारडवाई के ललएसि कुछ. के रूप में Dawkins हाल ह  में ई ओ वव्सन 
ववनाशकार  हाल ह  में 'समूह चयन' के phantasm का समथडन काम पर अपनी दटप्पणी में 
उ्लेख ककया, प्राकृततक चयन समावेशी कफटनेस है (है वव्सन 'पथृ्वी के सामाष्जक ववजय की 
मेर  समीिा िेखें).। पयाडप्त सिूत है कक अगर हमारे कई 'टेम्पलेट' में से एक िततग्रस्त है, एक 
व्यष्क्त को ठीक से एक सामाष्जक जा रहा है के रूप में काम नह ं कर सकते (जैसे, आत्मकें दित, 
समाजववकृतत, sczhizophrenia). मैं कहूाँगा कक यह सहज ज्ञान युक्त मनोववज्ञान आदि के ललए 
टेम्पलेट्स का संचालन है, जो लोगों का नेततृ्व जि counterintuitive ववचारों को िशडन है कक हम 
चेतना और ववक्प नह ं है. 
 
वे यहां यह भी कहत ेहैं कक यह एक प्रमुख ववकासवाि  ििलाव था जि हम अपने ववचारों को 
ििलने और उनके कारणों पर ववचार करन ेमें सिम थे। यह कफर स ेववकासवाि  मनोववज्ञान की 
समझ की कमी को िशाडता है. मैं कोई सिूत नह ं है कक िुतनयाि  नैततक अंतज्ञाडन, सभी टेम्पलेट्स 
की तरह, चेतना के ललए सुलभ हैं, लेककन वहााँ काम का एक िडा शर र ववपर त दिखा रहा है पता 
है. हम तय कर सकत ेहैं हमारे िोखािडी उधचत था, या ककसी और को माफ कर - िोखा िे, लेककन 
हम अभी भी पता है कक यह िोखा िे रहा था (यानी, हम इंजन नह ं ििल सकते). मुझे संिेह है कक 
मेरे पूवडजों एक लाख साल पहले एक ह  ष्स्थतत में एक ह  भावनाओं था, लेककन क्या हुआ है कक 
अि अन्य चीजें हैं जो प्रासंधगक के रूप में ललया जा सकता है के िहुत सारे हैं,और है कक कभी कभी 
इन मुझे मेर  भावनाओं के ववपर त कायड करन ेके ललए नेततृ्व करेंगे.   एक अन्य मुद्िा यह है कक 
संस्कृतत के रूप में ववकलसत, एक कई महत्वपूणड या नैततक प्रकार 'तनणडय ष्जसके ललए इंजन एक 
स्पष्ट जवाि िेने के ललए ववकलसत नह ं ककया गया था. 
 
pg 267 पर वे कहत ेहैं कक अि हम अपने 'मुक्त चल तकड  की जगह] (शायि क्या संज्ञानात्मक 
मनोवैज्ञातनकों हमारे टेम्पलेट्स या अनुमान इंजन फोन करने के ललए इसी) प्रततबििं और आपसी 
अनुनय के साथ. और पीजी 286 पर वे कहत ेहैं कक यह एक िच्चे की परवररश है - मांग और कारण 
िे - कक नैततक तकड  को प्रभाववत करता है. कफर, वह लसफड  अनुसंिान के वपछले 30 वर्षों में क्या 
हुआ है की कोई समझ नह ं है - टेम्पलेट्स जन्मजात S1 automatisms हैं और प्रततबििं या 
परवररश के साथ नह ं ििल सकत ेहैं. हम तो कफर से कहा जाता है कक चेतना नैततक मुद्िों को 
स्वयं के ललए समय के साथ उपलब्ि िनाता है, जो ष्जम्मेिार  लेता है. यह पुनराववृि के साथ 
ककसी भी अधिक सुसंगत या ववश्वसनीय नह ं है. 
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pg 289 पर वह एक अध्याय सारांश जो गलत िारणाओं को िोहराता है कक यह संस्कृतत है कक यह 
संभव को प्रततबिबंित करन ेके ललए िनाता है और उस ववक्प लशिा (स्मतृत) और साझा करन े
पर तनभडर करता है. यह स्पष्ट है कक यह संस्कृतत नह ं है, लेककन ववरासत में लमल  संज्ञानात्मक 
संरचनाओं है कक यह संभव को प्रततबिबंित करने के ललए और चुनने के ललए और है कक संस्कृतत 
स्वीकायड कायों और उनके पुरस्कार या िंड तनिाडररत करता है. pg. 303 पर वह के िीच क्लालसक 
िाशडतनक िािा की चचाड करता है [ ] और [is], अनजान है कक हमारे टेम्पलेट्स उस समस्या का 
हल िहुत पहले - अथाडत,् वे हमें िताओ कक कैसे अन्य लोगों के िारे में ष्स्थततयों के िारे में महसूस 
करन े के ललए. उन्होंने यह भी पता नह ं है कक वहााँ 'सांस्कृततक' सावडभौलमक हमारे जीन में 
प्रत्यारोवपत के सैकडों रहे हैं लगता है (उिाहरण के ललए वपकंर के खाल  स्लेट िेखें) और भी है 
Searle क्लालसक कागज "कैसे स ेप्राप्त करन ेके ललए है". 
 
वह अक्सर क्या लगता है कक यह ववकासवाि  मनोववज्ञान में कुछ मदु्िों की एक अच्छी चचाड होने 
जा रहा है में शुरू होता है, लेककन हमेशा िाशडतनक arcana में भटक और अधिक भ्रम के साथ हवा. 
यह pg. 261 पर होता है, जहां वह िताता है कक जैसे अविारणाओं की तरह [praiseable] संस्कृतत 
द्वारा सदियों से आकार के थे, जिकक ज्यािातर कहना होगा कक इस तरह की अविारणाओं के 
ललए आिार जीन में है और प्रत्येक संस्कृतत केवल अंतज्ञाडन के ललए स्वीकायड प्रततकक्रयाओं का 
वववरण तनिाडररत करता है अपने सिस्यों को उनके सहज तंत्र से लमलता है. पीजी 262 पर वह 
समझाने की कोलशश करता है कक कैसे एक ईएसएस (ववकास ष्स्थर रणनीतत) नैततकता का 
उत्पािन कर सकत ेहैं. उनका यहााँ ववचार यह है कक आनुवंलशक 'आर एंड डी' (यानी, ववकास) 
नैततकता की मंि समझ पैिा करता है और कफर संस्कृतत (memetics) वववविताओं और 
स्पष्ट करण पैिा करता है. मैं कहूाँगा कक हम सि जानत ेहैं, और िहुत अनुसंिान स्पष्ट कर दिया 
है, कक हम आमतौर पर हमारे अनुमान इंजन से िहुत स्पष्ट पररणाम लमलता है और केवल dimly 
ववशेर्ष मामलों में समझते हैं. संस्कृतत केवल यह तय करती है कक हम अपनी भावनाओं के िारे में 
क्या कर सकत ेहैं। 
 
पुस्तक के अंततम भाग में ज्यािातर नैततक िोर्ष के साथ संिंि है. वह हाटड और हॉनर द्वारा कानूनी 
क्लालसक को संिलभडत करता है, ष्जसे मैंने 30 साल पहले पढना शुरू ककया था, क्योंकक इसके 
लेखक ववटगेनस्ट न से गहराई स ेप्रभाववत थे। Dennett हमें िताता है कक हम अपनी नैततकता 
पर तनयंत्रण है और नैततकता के िारे में सोच हमें सुिार होगा. लेककन, इस पुस्तक में इस ववचार 
के ललए जो कुछ भी औधचत्य नह ं है। यहााँ कुछ भी नह ं है मिि करने के ललए ककसी को भी िंिर 
मन के हुक्म से िचने और मुझे पूरा यकीन है कक जि औद्योधगक सभ्यता 22 वीं सि  में धगर 
लोगों को अपने पूवडजों के रूप में कायड ककया जाएगा 200,000 साल पहले ककया था. यह िेखने की 
एक रिात्मक िात है कक जो लोग एक आध्याष्त्मक पथ है कक िशडन के साथ कोई संिंि नह ं है 
यात्रा से ऐसा करन ेका प्रिंिन है - और इस पूर  ककताि में आध्याष्त्मकता का एक संकेत नह ं है - 
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एक और कह बििं ुपर ववचार है कक कई रहस्यवाि  आकर्षडक है िातें मन के कामकाज के िारे में 
कहने के ललए. मैं कैसे स्वतंत्र और ओशो में से ककसी में नैततक होने के िारे में अधिक ज्ञान लमल 
जाए 200 ककतािें और िशडन में कह ं से भी टेप. 
 
आश्चयड की िात है, एक शायि ह  कभी ववश्वववद्यालयों में लशिण आध्याष्त्मक और नैततक रूप 
से उन्नत लोगों को पाता है. यहााँ कोई संकेत नह ं है, और न ह  कुछ में वह ककया है, कक Dennett 
नैततक रूप से िेहतर है. नैततकता के िारे में सोचने के 40 वर्षों के िाि वह अपने आलोचकों पर 
व्यष्क्तगत हमले शुरू करता है या घमंड स ेउन्हें खाररज कर िेते हैं। यह स्पष्ट है कक हम सि की 
तरह, वह अपने अनुमान इंजन की सीमा में फंस गया है लगता है. 
 
अत, हमार  नैततकता में सुिार करन ेका ककतना अवसर है? यह स्पष्ट लगता है (जैसे, वपकंर 
'ररक्त स्लेट' िेखें) कक हमारे व्यवहार के अधिकांश आनुवंलशक है और िाकी हमारे वातावरण में 
अज्ञात कारकों के कारण,माता वपता और िमों और राजनीततक िलों के जोरिार प्रयास के िावजूि.  
औसत पर, शायि नैततक व्यवहार में लभन्नता का 5% (पररवतडन केवल एक चीज हम अध्ययन 
कर सकत ेहैं) हमारे अपने प्रयासों (संस्कृतत) के कारण है. नैततक ववक्प है कक सिसे आज िात 
कर रहे हैं ितुनया के भाग्य को प्रभाववत कर रहे हैं. लेककन हमारे टेम्पलेट्स overpopulation स े
तनपटने के ललए ववकलसत नह ं ककए गए थे (हत्या के अलावा) और जलवायु पररवतडन (कह ं और 
जाने और ककसी भी ववरोि की हत्या को छोडकर). 
 
यह ककतना उ्लेखनीय होगा अगर ितुनया में लशक्षित लोगों के लाखों लोगों में से लसफड  एक यह 
पता लगाने में कामयाि क्या चेतना या पसंि या ककसी भी मानलसक घटना वास्तव में है (यानी, 
कैसे अपने neurophysiological सहसंिंधितकाओं का वणडन करनेके ललए). और अगर एक था, 
हम उन्हें कुछ वविेशी fMRI उपकरण और नवीनतम समानांतर प्रसंस्करण तंबत्रका नेटवकड  फजी 
तकड  कंप्यूटर आदि का उपयोग कर अनुसंिान के अत्यािुतनक पर एक वैज्ञातनक होने की उम्मीि 
होगी और इसका मतलि यह होगा कक वे तंबत्रका पररपथों और जैव रसायन/ तो, वे िशडन केवें ई 
सवालएस (उच्च आिेश सोचा के वणडनात्मक मनोववज्ञान की भार्षा का खेल) का जवाि नह ंकर 
सकत.े लेककन यह कोई जवाि की जरूरत है - अंतररि के अष्स्तत्व की तरह, समय, िात है, यह 
लसफड  ष्जस तरह से िातें कर रहे हैं और िाशडतनक का काम है भार्षा का खेल हम खेल सकत ेहैं स्पष्ट 
हैइन शब्िों के साथ.लेककन,एक िाशडतनक या भौततकताट िस वहााँ िैठे सोच, के साथ आ रहा है 
एक वैज्ञातनकवहााँ सिसे िडी वैज्ञातनक पहेल  के ललए समािान है! और कफर पहले संिेदहयों के 
साथ जााँच के बिना इसके िारे में एक पूर  ककताि ललखने. शुरुआत में िोल  पर लौटने के ललए - -
Ambition सोचा की मौत है. वास्तव में - हालांकक स्पष्ट रूप से Wittgenstein गहरा सोचा के िारे 
में सोच रहा था! 
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मैं डगलस Hofstadter (2007) द्वारा एक अजीि लूप हूाँ की समीिा 






पािर  Hofstadter द्वारा कट्टरपंथी प्रकृततवाि के चचड से नवीनतम उपिेश. अपने िहुत अधिक 
प्रलसद्ि (या अपने अथक िाशडतनक त्रुदटयों के ललए कुख्यात) काम Godel, Escher, िाख की तरह, 
यह एक सतह  प्रशंसनीयता है, लेककन अगर एक समझता है कक यह िडे पैमाने पर वैज्ञातनकता 
है जो िाशडतनक लोगों के साथ वास्तववक वैज्ञातनक मुद्िों घोला जा सकता है (यानी, केवल असल  
मुद्िों क्या भार्षा का खेल हम खेलना चादहए रहे हैं) तो लगभग सभी अपनी रुधच गायि हो जाता 
है. मैं ववकासवाि  मनोववज्ञान और Wittgenstein के काम में आिाररत ववश्लेर्षण के ललए एक 
रूपरेखा प्रिान (के िाि से मेरे और अधिक हाल ह  में लेखन में अद्यतन). 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसि  4वें एड (2019) 
 
"यह लसफड  पूछा जा सकता है क्या महत्व है Gdel सिूत हमारे काम के ललए है. गणणत के एक टुकडे 
के ललए इस तरह की समस्याओं का समािान नह ं कर सकत ेहैं जो हमें परेशान करत ेहैं। --उिर 
यह है कक ष्स्थतत, ष्जसमें इस तरह के एक सिूत हमें लाता है, हमारे ललए ब्याज की है. 'अि हम 
क्या कह रहे हैं?' --यह हमारा ववर्षय है। हालांकक, यह लगता है, मेरा काम जहााँ तक धचतंा है Gdel 
सिूत केवल स्पष्ट करने में शालमल करन ेके ललए क्या इस तरह के एक प्रस्ताव के रूप में शालमल 
करन ेलगता है: 'यह साबित ककया जा सकता है' गणणत में मतलि है. Wittgenstein "गणणत की 
नींव पर दटप्पणी" p337(1956) ( 1937 में ललखा). 
 
"मेरे प्रमेयों से ह  पता चलता है कक गणणत का मशीनीकरण, अथाडत,् मन और अमूतड संस्थाओं का 
उन्मूलन, असंभव है, अगर कोई गणणत की संतोर्षजनक नींव और प्रणाल  चाहता है। मैं साबित 
नह ं ककया है कक वहााँ गणणतीय सवाल है कक मानव मन के ललए undecidable हैं, लेककन केवल 
कक वहााँ कोई मशीन (या अिंा औपचाररकता) है कक सभी संख्या लसद्िांतात्मक सवाल तय कर 
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सकत ेहैं, (यहां तक कक एक िहुत ह  खास तरह की) .... यह तनगमन प्रणाललयों की संरचना ह  
नह ं है जो एक ब्रेकडाउन के साथ िमकी ि  जा रह  है, लेककन केवल इसकी एक तनष्श्चत व्याख्या, 
अथाडत ्एक अंिा औपचाररकता के रूप में इसकी व्याख्या। जीडेल "संग्रदहत काम करता है" Vol 
5, p 176-177. (2003) 
 
"सभी अनुमान एक प्राथलमकता जगह लेता है. भववष्य की घटनाओं का अनुमान वतडमान की 
घटनाओं से नह ं ललया जा सकता है। अंिववश्वास कारण संिंि में ववश्वास है. इच्छा की स्वतंत्रता 
इस तथ्य में शालमल है कक भववष्य के कायों अि ज्ञात नह ं ककया जा सकता है. हम केवल उन्हें  
पता कर सकत ेहैं अगर कारण एक आंतररक आवश्यकता थी, ताककड क कटौती की तरह. - ज्ञान 
और क्या जाना जाता है की साठंगांठ ताककड क आवश्यकता की है. ("एक जानता है कक च मामला 
है" िेहोश है अगर पी एक tautology है.) अगर इस तथ्य से कक एक प्रस्ताव हमारे ललए स्पष्ट है, 
यह पालन नह ं करता है कक यह सच है, तो स्पष्टता अपनी सच्चाई में ववश्वास के ललए कोई 
औधचत्य नह ं है." ट एलपी 5.133--5.1363 
 
"अि अगर यह कारण कनेक्शन है जो हम के साथ संिंि है नह ं है, तो मन की गततववधियों हमारे 
सामने खुला झूठ है." ववटगेनस्ट न "ि ब्ल ूिुक" p6 (1933) 
 
"हमें लगता है कक जि भी सभी संभव वैज्ञातनक सवालों का जवाि दिया गया है, जीवन की 
समस्याओं को पूर  तरह से अछूता रहता है. िेशक, वहााँ तो कोई सवाल नह ं छोड दिया है, और यह 
अपने आप में जवाि है." ववटगेनस्ट न ट एलपी 6.52 (1922) 
 
मैं इस पुस्तक के कुछ 50 समीिाएाँ पढा है (है कक क्वांटम भौततक ववज्ञानी डेववड Deutsch द्वारा 
शायि सिसे अच्छा था) और उनमें से कोई भी एक संतोर्षजनक रूपरेखा प्रिान करत ेहैं, तो मैं 
उपन्यास दटप्पणी है कक उपयोगी हो जाएगा िेने की कोलशश करेंगे, न केवल इस पुस्तक के ललए, 
लेककन beha में ककसी भी पुस्तक के ललए vioral ववज्ञान (जो ककसी भी ककताि शालमल कर सकत े
हैं, अगर एक असर समझ). 
 
उसकी सीlassic Gdel, Escher, िाख की तरह: अनन्त गो्डन ब्रैड, और उसके अन्य लेखन के 
कई, Hofstadter (एच) द्वारा इस पुस्तक को सहसंिंि या कनेक्शन या analogies कक चेतना 
और मानव अनुभव के सभी पर प्रकाश डाला खोजने की कोलशश करता है. GEB में के रूप में, वह 
समय का एक िडा सौिा खचड करता है समझा और प्रलसद्ि "अपूणडता" Gdel के प्रमेयों के साथ 
analogies ड्राइंग, Escher के "पुनराववृि" कला और भार्षा के "paradoxes" (हालांकक, के रूप में 
ज्यािातर लोगों के साथ, वह इन डाल करन ेकी आवश्यकता नह ं दिख रहा है उद्िरण में शब्िों, 
और इस समस्या का मूल है). ववचार यह है कक उनके प्रतीत होता है ववधचत्र पररणाम "अजीि 
छोरों" के कारण कर रहे हैं और है कक इस तरह के छोरों हमारे मष्स्तष्क में ककसी तरह से ऑपरेदटव 
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हैं. ववशेर्ष रूप से, वे हमारे आत्म है, जो वह मोटे तौर पर चेतना और सोच के साथ समानता लगता 
है के ललए वदृ्धि िे सकता है. हर ककसी के साथ के रूप में, जि वह कैसे अपने मन काम करता है 
के िारे में िात करन ेके ललए शुरू होता है, वह गंभीरता से भटक जाता है. मेरा सुझाव है कक यह इस 
के ललए कारण है कक इस पुस्तक में रुधच है, और व्यवहार पर सिसे सामान्य दटप्पणी है खोजने 
में है. 
 
मैं िाशडतनक के उन लोगों के साथ आईएसएल के ववचारों के ववपर त होगा (उच्च आिेश सोचा के 
वणडनात्मक मनोवैज्ञातनक )लुडववग Wittgenstein (डब््यू), मनोववज्ञान पर ष्जनकी दटप्पणणयों, 
1912 से 1951 के ललए ललखा है, कभी नह ं के ललए पार कर गया है उनके गहराई और स्पष्टता. 
वह ववकासवाि  मनोववज्ञान (ईपी) में एक अस्वीकृत अग्रणी और जानिूझकर की आिुतनक 
अविारणा के डेवलपर है. उन्होंने कहा कक िशडन में मूल समस्या यह है कक हम अपनी सहज 
मानलसक प्रकक्रयाओं को नह ं िेखते और ये हमार  भार्षा के खेल कैसे उत्पन्नकरत ेहैं. वह कई धचत्र 
दिया (एक एक उिाहरण के रूप में अपने nachlass के पूरे 20,000 पषृ्ठों संिंि कर सकते हैं), उनमें 
से कुछ जैसे शब्िों के ललए "है" और "यह, और कहा कक सभी वास्तव में िुतनयाि  मुद्िों आमतौर 
पर दटप्पणी के बिना पची. एक प्रमुख िात है जो उन्होंने ववकलसतककया था कक neaहमारे 
जानिूझकर के सभी rly(लगभग, हमारे ववकासवाि  मनोववज्ञान (ईपी), तकड संगतता या 
व्यष्क्तत्व) हमारे ललए अदृश्य है और इस तरह के भागों के रूप में हमार  चेतना में प्रवेश मोटे तौर 
पर epiphenomenal हैं (यानी, हमारे व्यवहार के ललए अप्रासंधगक). तथ्य यह है कक कोई भी ककसी 
भी संतोर्षजनक तर के से अपने मानलसक प्रकक्रयाओं का वणडन कर सकते हैं, कक यह सावडभौलमक 
है, कक इन प्रकक्रयाओ ंतेजी से और स्वत: और िहुत जदटल हैं, हमें िताता है कक वे का दहस्सा हैं 
"तछपा" संज्ञानात्मक मॉड्यूल (टेम्पलेट या अनुमान इंजन) कक िीरे-िीरे 500 लमललयन स ेअधिक 
वर्षों में पशु डीएनए में तय ककया गया है।कृपया वववरण के ललए मेरे अन्य लेखन िेखें. 
 
लगभग सभी लेखन जो व्यवहार की व्याख्या करन े की कोलशश करता है के रूप में (िशडन, 
मनोववज्ञान, समाजशास्त्र, मानव ववज्ञान, इततहास, राजनीतत, िमडशास्त्र, और यहां तक कक, एच, 
गणणत और भौततकी के साथ के रूप में), मैं एक अजीि लूप (ISL) हूाँ त्रुदट के इस तरह की 
प्रततिद्िता (हमारे स्वत: के ललए oblivion) लगातार और यह तो हल करने की कोलशश करता है 
जो पहेल  पैिा करता है. ISL के शीर्षडक शब्ि हम सभी जानत ेहैं शालमल हैं, लेककन के रूप में डब््यू 
उ्लेख ककया, शब्ि का उपयोग करता है भार्षा खेल (grammar) जो कई होश (का उपयोग करता 
है या अथड) के पररवारों के रूप में िेखा जा सकता है, अपने स्वयं के संिभों के साथ प्रत्येक. हम 
जानत े हैं कक ये व्यवहार में क्या कर रहे हैं, लेककन अगर हम उन्हें या उनके िारे में िशडन 
(theorizing) का वणडन करन ेकी कोलशश, हम लगभग हमेशा भटक जात ेहैं और कहत ेहैं कक चीजें 
हैं जो भावना है, लेककन संिभड की कमी के ललए उन्हें समझ िे सकता है. 
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यह Hofstadter के मन को पार कभी नह ं है कक िोनों "अजीि" और "पाश" संिभड से िाहर हैं और 
ककसी भी स्पष्ट अथड की कमी है (के िारे में कुछ भी नह ं कहना "मैं" और "am"!). यदि आप 
ववककपीडडया के ललए जाना है, तो आप पात ेहैं कई का उपयोग करता है (खेल के रूप में डब््यू 
अक्सर कहा) इन शब्िों के ललए और यदि आप आईएसएल में चारों ओर िेखो आप उन्हें करन ेके 
ललए भेजा के रूप में यदि वे सि एक थे लमल जाएगा. इसी तरह, "चेतना", "वास्तववकता", 
"paradox", "पुनराववृि", "स्व संिलभडत", आदि के ललए तो, हम तनराशाजनक िहुत पहले पषृ्ठ स े
िरू हैं, जैसा कक मैं शीर्षडक स ेउम्मीि की थी. एक रस्सी में एक पाश एक िहुत स्पष्ट अथड है और 
इसी तरह एक भाप इंजन राज्यपाल प्रततकक्रया पाश का एक धचत्र हो सकता है, लेककन गणणत और 
मन में छोरों के िारे में क्या? एच सभी के "अजीि पाश" नह ं िेखता है कक हम अपनी चेतना, स्वयं 
का उपयोग करें और खुि को इनकार करन ेके ललए होगा! 
 
जीडेल के प्रलसद्ि प्रमेयों के िारे में, वे ककस अथड में छोरों हो सकत ेहैं? क्या वे लगभग सावडभौलमक 
दिखान ेके ललए माना जाता है कक गणणतीय प्रणाललयों के कुछ िुतनयाि  प्रकार के अथड में अिूरे हैं 
कक वहााँ प्रणाल  ष्जसका "सत्य" (िभुाडग्यपूणड शब्ि गणणतज्ञों आमतौर पर वैिता के ललए ववक्प) 
या " के "सच" कर रहे हैं लमथ्याता (अमान्यता) प्रणाल  में लसद्ि नह ं ककया जा सकता है। हालांकक 
एच आपको नह ं िताता है, इन प्रमेयों कुछ मनमाने ढंग स े गणना प्रिशडन कंप्यूटर के ललए 
प्रलसद्ि रोक समस्या के ट्यूररगं "अिूरा" समािान के ललए ताककड क िरािर हैं. वह समय की एक 
िहुत खचड करता है जीडेल मूल सिूत समझा है, लेककन उ्लेख है कक िसूरों को िाि में गणणत में 
"अिूरापन" के काफी छोटे और सरल सिूत पाया और कई संिंधित अविारणाओं को साबित करन े
में ववफल रहता है. एक वह संिेप में उ्लेख करता है कक समकाल न गणणतज्ञ ग्रेगर  Chaitin-
Kolmogorov और ए्गोररथम सूचना लसद्िांत के अन्य लोगों के साथ एक प्रवतडक है - जो 
दिखाया गया है कक इस तरह के "अिूरेपन" या "यादृष्च्छकता" (चैदटन शब्ि - हालांकक यह एक 
और है खेल), लंिे समय से सोचा की तुलना में िहुत अधिक व्यापक है, लेककन आप िोनों है Gdel 
और ट्यूररगं के पररणाम है Chaitin प्रमेय और "ए्गोररथम randomness" का एक उिाहरण के 
ललए corollaries हैं कक आपको नह ं िताता है. आप इस तरह के रूप में Chaitin अधिक हाल ह  में 
लेखन का उ्लेख करना चादहए "ओमेगा संख्या (2005)", Hofstadter के रूप में ह  ref. Chaitin 
करन ेके ललए 20 साल पुराना है (हालांकक Chaitin िडे मुद्िों की कोई और समझ है यहााँ - यानी, 
सहज जानिूझकर के स्रोत के रूप में गणणत में भार्षा का खेल - स ेएच करता है और शेयर 'यूतनवसड 
एक कंप्यूटर है' क्पना के रूप में अच्छी तरह से). 
 
Hofstadter इस "अिूरेपन" (संिभड स ेिाहर एक और शब्ि (सांप्रिातयक) खेल लेता है) का मतलि 
है कक प्रणाल  स्वयं संिलभडत या "लूपी" और "अजीि" है. यह स्पष्ट नह ं ककया है क्यों होने प्रमेयों 
कक होने लगत ेहैं (या कर रहे हैं) सच है (यानी, वैि) प्रणाल  में, लकेकन यह में provable नह ं है, 
यह एक पाश िनाता है और न ह  क्यों यह अजीि के रूप में उिीणड और न ह  क्यों यह कुछ और 
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करन ेके ललए कोई ररश्ता है. 
 
यह काफी समझाने में Wittgenstein द्वारा दिखाया गया था 1930 (यानी, शीघ्र ह  है Gdel सिूत 
के िाि) कक सिसे अच्छा तर का है इस ष्स्थतत को िेखने के ललए एक ठेठ भार्षा खेल के रूप में है 
(हालांकक समय में गणणत के ललए एक नया एक) यानी, "सच लेककन unprovable" theorems 
"सच" में हैं अलग भावना (क्योंकक वे उन्हें साबित करन ेके ललए नए स्वयंलसद्िों की आवश्यकता 
होती है). वे एक अलग प्रणाल  के हैं, या जैसा कक हम अि कहना चादहए, एक अलग जानिूझकर 
संिभड के ललए. कोई अिूरापन, कोई छोरों, कोई आत्म संिभड और तनष्श्चत रूप से अजीि नह ं! 
डब््यू: "है Gdel प्रस्ताव है, जो खुि के िारे में कुछ िावा करता है, खुि का उ्लेख नह ं है" और 
"यह कहा जा सकता है: Gdel का कहना है कक एक भी एक गणणतीय सिूत पर भरोसा करन ेमें 
सिम होना चादहए जि एक यह व्यावहाररक रूप स ेगभड िारण करना चाहता है, सिूत के रूप में 
है कक प्रस्तावात्मक पैटनड कर सकत ेहैं सिूत के तनयमों के अनुसार तनमाडण ककया जा सकता है? 
या: एक गणणतीय प्रस्ताव एक ज्यालमतत जो वास्तव में खुि के ललए लागू है की एक प्रस्ताव के 
रूप में क्पना की जा रह  करन ेमें सिम होना चादहए. और अगर एक यह करता है यह िाहर 
आता है कक कुछ मामलों में यह एक सिूत पर भरोसा करना संभव नह ं है." (RFM p336). इन 
दटप्पणणयों को मुष्श्कल से गणणतीय जानिूझकर, जो 1912 में अपने पहले लेखन के साथ शुरू 
हुआ में डब््यू अंतदृडष्ष्ट की गहराई पर एक संकेत िे, लेककन 30 और 40 में अपने लेखन में सिस े
अधिक स्पष्ट था. डब््यू अपने aphoristic, तार शैल  और लगातार के िारे में शायि ह  कभी और 
नोदटस के साथ के िारे में कूि के कारण एक कदठन और अपारिशी लेखक के रूप में माना जाता 
है कक वह ववर्षय ििल गया है, और न ह  वास्तव में क्या ववर्षयहै,लेककन अगर एक अपने ह  
पाठ्यपुस्तक शैल  के साथ शुरू होता है- ब्ल ूऔर ब्राउन पुस्तकें  - और समझता है कक वह समझा 
रहा है कक कैसे हमारे ववकलसत उच्च आिेश सोचा काम करता है, यह सि लगातार स्पष्ट हो 
जाएगा. 
 
डब््यू 1930 में इन मुद्िों पर व्याख्यान दिया है और यह उनकी पुस्तकों के कई में प्रलेणखत ककया 
गया है. वहााँ अपने nachlass में जमडन में आगे दटप्पणी कर रहे हैं (यह कुछ पूवड में केवल एक $ 
1000 cdrom पर उपलब्ि है, लेककन अि, लगभग सभी अपने काम करता है की तरह, p2p 
torrents, libgen, io और b-ok.orgपर. कनाडा के िाशडतनक ववक्टर Rodych हाल ह  में पबत्रका 
Erkenntnis और डब््यू और गणणत, जो मुझे ववश्वास है कक डब््यू और गणणत की नींव का एक 
तनष्श्चत सारांश का गठन पर 4 अन्य लोगों में डब््यू और जीडेल पर िो लेख ललखा है. वह पहले 
से लोकवप्रय िारणा है कक डब््यू अिूरापन समझ में नह ं आया आराम करने के ललए िेता है (और 
िहुत कुछ गणणत के मनोववज्ञान के ववर्षय में). वास्तव में, जहााँ तक मैं िेख सकता हूाँ डब््यू इस 
दिन के ललए िहुत कुछ में से एक है जो करता है (और नह ं G$del सदहत! [हालांकक अपने ममडज्ञ 
दटप्पणी ऊपर उद्ितृ िेखें). "paradox" जो व्यायाम एच (और अनधगनत िसूरों) के संिंधित रूपों 
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इतना िडे पैमाने पर गणणत और भार्षा में उिाहरण के साथ डब््यू द्वारा चचाड की थी और मुझे 
लगता है हमारे प्रतीकात्मक िमताओं है कक संगीत के ललए भी फैल  हुई है, कला के piecemeal 
ववकास का एक प्राकृततक पररणाम, खेल आदि जो लोग ववपर त ववचारों चाहत ेहैं उन्हें हर जगह 
लमल जाएगा और डब््यू और गणणत के िारे में, व ेिाशडतनक समीिा V86, p365-81(1977) में 
Chihara से परामशड कर सकत ेहैं. मैं Chihara के ललए िहुत सम्मान है(मैं कुछ है जो अपने "गणणत 
के एक संरचनात्मक खाते को कवर पढा है" कवर में सेएक हूाँ) लेककन वह ऐसे अपररहायड के रूप में 
ववरोिाभासों के डब््यू स्पष्ट करण के रूप में कई िुतनयाि  मुद्िों पर ववफल रहता है और लगभग 
हमेशा हमारे ईपी के हातनरदहत पहलुओं. 
 
साल के िाि मैं इस मूल समीिा मैं Yanofsky 'ववचार की सीमा से परे' पर एक ललखा था और 
अगले कुछ पैराग्राफ में मैं यहााँ अिूरापन मैं वहााँ िनाया पर दटप्पणी िोहराने. वास्तव में है कक पूर  
समीिा प्रासंधगक है, ववशेर्ष रूप से Wolpert पर दटप्पणी. 
 
Godel और "अपूणडता" के िारे में, के रूप में इस तरह के गणणत और भार्षा के रूप में प्रतीकात्मक 
प्रणाललयों में व्यक्त हमारे मनोववज्ञान है "यादृष्च्छक" या "अपूणड" और कायों या ष्स्थततयों से 
भरा ("समस्याएं") कक असंभव साबित ककया गया है (यानी, वे कोई समािान नह ं है नीचे िेखें) या 
ष्जसकी प्रकृतत स्पष्ट नह ं है, यह अपररहायड है कक सि कुछ यह से व्युत्पन्न लगता है जैसे भौततकी 
और गणणत) "अपूणड" भी हो जाएगा. Afaik क्या अि सामाष्जक ववक्प लसद्िांत या तनणडय 
लसद्िांत कहा जाता है में से पहले (जो तकड  और तकड  और िशडन के अध्ययन के साथ तनरंतर कर 
रहे हैं) 60 साल पहले केनेथ तीर के प्रलसद्ि प्रमेय था, और वहााँ के िाि से कई ककया गया है. Y िो 
व्यष्क्त खेल लसद्िांत में हाल ह  में असंभव या अिूरापन सिूतनोट. इन मामलोंमें, एक सिूत स े
पता चलता है कक क्या एक सािारण सािारण ववक्प सािे अंग्रेजी में कहा गया है की तरह लग 
रहा है कोई समािान नह ं है. 
 
हालांकक एक सि कुछ के िारे में एक ककताि नह ं ललख सकत ेहैं, मैं Yanofsky पसंि आया होगा 
कम से कम इस तरह के प्रलसद्ि "paradoxes" स्ल वपगं सौंियड के रूप में उ्लेख (रूपटड पढें  द्वारा 
भंग), Newcomb समस्या (Wolpert द्वारा भंग) और Doomsday, जहां क्या एक िहुत ह  सरल 
समस्या हो रहा है या तो कोई स्पष्ट जवाि है, या यह असािारण एक खोजने के ललए मुष्श्कल 
साबित होता है. सादहत्य का एक पहाड है Godel िो "अिूरापन" प्रमेयों और Chaitin अधिक हाल 
ह  में काम पर मौजूि है, लेककन मझेु लगता है कक डब््यू 30 और 40 में लेखन तनष्श्चत हैं. हालांकक 
शंकर, Mancosu, Floyd, Marion, Rodych, Gefwert, राइट और िसूरों व्यावहाररक काम ककया 
है, यह हाल ह  में है कक डब््यू ववलशष्ट भार्षा खेल के ववश्लेर्षण गणणत में खेला जा रहा है Floyd 
द्वारा स्पष्ट ककया गया है (उिा., ' ववटगेनस्ट न का डायगोनल तकड -एक ििलाव कैं टर और 
ट्यूररगं पर), िेटो (उिा., 'गोडेल के ववरोिाभास और ववटगेनस्ट न के कारण, और 'अिूरेपन पर 
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ववटगेनस्ट न पैराकॉष्न्सकल सेंस िनाता है' और पुस्तक 'गोडेल के िारे में कुछ है', और रॉडीच 
(उिा, Wittgenstein और Godel: नव प्रकालशत दटप्पणणयों', 'गलतफहमी G$del: Wittgenstein 
के िारे में नई िहस', 'Wittgenstein द्वारा नई दटप्पणी' और िशडन के ऑनलाइन स्टैनफोडड 
ववश्वकोश में अपने लेख 'Wittgenstein के गणणत के िशडन'). Berto सिसे अच्छा हाल ह  में 
िाशडतनकों में स े एक है, और समय के साथ उन अपने कई अन्य लेख और मात्रा वह सह 
paraconsistency (2013) पर संपादित सदहत पुस्तकों से परामशड करना चाहत ेहो सकता है. है 
Rodych काम अपररहायड है, लेककन केवल एक िजडन या तो कागजात के िो सामान्य खोज के साथ 
ऑनलाइन मुफ्त हैं, लेककन तनष्श्चत रूप से यह सि मुफ्त ऑनलाइन अगर एक जानता है, जहां 
िेखने के ललए (जैसे, libgen.io और b-ok.org). 
 
िटो नोट है कक डब््यू भी metamathematics के सामंजस्य स े इनकार ककया- यानी, एक 
metatheorem के Godel द्वारा उपयोग करने के ललए अपने प्रमेय साबित, संभावना एक 
ववरोिाभास के रूप में गोडेल के प्रमेय की "अधिनायक" व्याख्या के ललए लेखांकन, और अगर हम 
अपने तकड  को स्वीकार करते हैं, मुझे लगता है कक हम करन ेके ललए मजिूर कर रहे हैं मेटारेंसी, 
मेटाथेर  और मेटा कुछ और की स्पष्टता स े इनकार करत े हैं। यह कैसे हो सकता है कक ऐसी 
अविारणाओं (शब्िों) metamathematics और incompletenessके रूप में, लाखों लोगों द्वारा 
स्वीकार ककए जात ेहैं (औरयहां तक कक Penrose, Hawking, Dyson एट अल से कम नह ं द्वारा 
िावा ककया हमारे मन या ब्रहमांड के िारे में मौललक सत्य प्रकट करने के ललए) िस सरल कर रहे 
हैं भार्षा कैसे काम करती है, इस िारे में गलतफहमी? इस हलवा में सिूत नह ं है कक, इतने सारे 
"उपन्यास" िाशडतनक िारणाओं की तरह (जैसे, मन और भ्रम के रूप में होगा -Dennett, 
Carruthers, चचडलैंड्स आदि), वे कोई व्यावहाररक प्रभाव है जो भी? Berto यह अच्छी तरह से 
कहत ेहैं: "इस ढांचे के भीतर, यह संभव नह ं है कक िहुत ह  वाक्य ... िाहर चला जाता है व्यक्त 
करन ेयोग्य है, लेककन undecidable, एक औपचाररक प्रणाल  में ... और स्पष्ट रूप से सच है 
(ऊपर उष््लणखत ष्स्थरता पररक्पना के तहत) एक अलग प्रणाल  में (मेटा प्रणाल ). यदि, के 
रूप में Wittgenstein िनाए रखा, सिूत साबित वाक्य का िहुत अथड स्थावपत करता है, तो यह 
एक ह  वाक्य के ललए संभव नह ं है (यानी, एक ह  अथड के साथ एक वाक्य के ललए) एक औपचाररक 
प्रणाल  में अतनणीत हो सकता है, लेककन एक अलग प्रणाल  में फैसला ककया (the मेटा-लसस्टम) 
... Wittgenstein िोनों ववचार है कक एक औपचाररक प्रणाल  syntactically अिूरा हो सकता है 
अस्वीकार ककया था, और Platonic पररणाम है कक कोई औपचाररक प्रणाल  केवल अंकगणणतीय 
सत्य साबित सभी अंकगणणतीय सत्य साबित कर सकत ेहैं. यदि प्रमाण अंकगणणतीय वाक्यों का 
अथड स्थावपत करत ेहैं, तो अपूणड प्रणाललयां नह ं हो सकती, ठीक वैसे ह  जैसे अपूणड अथड नह ं हो 
सकते। और आगे "असंगत अंकगणणत, यानी, एक paraconsistent तकड  पर आिाररत 
nonclassical गणणत, आजकल एक वास्तववकता है. क्या अधिक महत्वपूणड है, इस तरह के 
लसद्िांतों की सैद्िांततक सुवविाओं ठीक ऊपर उष््लणखत Wittgensteinian अंतज्ञाडन में स ेकुछ 
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के साथ मैच ... उनकी असंगतत उन्हें भी है Godel पहले प्रमेय से िचने के ललए अनुमतत िेता है, 
और चचड की अतनणडयीयता पररणाम से:y कर रहे हैं, कक है, स्पष्ट रूप से पूणड और decidable. 
इसललए वे ठीक Witgenstein के अनुरोि को पूरा, ष्जसके अनुसार गणणतीय समस्याओं है कक 
साथडक प्रणाल  के भीतर तैयार ककया जा सकता है नह ं ककया जा सकता है, लेककन जो प्रणाल  के 
तनयम तय नह ं कर सकत.े इसललए, पैरासंगत अंकगणणतीयकी तनणडयात्मकता एक राय 
ववटगेनस्ट न के साथ मेल करती है, हालांकक उनके िाशडतनक कैररयर को िनाए रखा जाता है। 
 
डब््यू भी गणणत या भार्षा या सामान्य रूप में एक इकाई सुसंगत ताककड क 'प्रणाल  के रूप में हमारे 
व्यवहार के िारे में घातक त्रुदट का प्रिशडन ककया,' िजाय प्राकृततक चयन की यादृष्च्छक प्रकक्रयाओं 
द्वारा इकट्ठे टुकडे की एक motley के रूप में. "Godel हमें 'गणणत' की अविारणा है, जो तथ्य 
यह है कक गणणत के ललए एक प्रणाल  होने के ललए ललया जाता है द्वारा संकेत दिया है में एक 
स्पष्टता से पता चलता है और हम कह सकत ेहैं (ववरोि लगभग हर कोई) है कक सभी है कक Godel 
और Chaitin शो. डब््यू कई िार दटप्पणी की है कक गणणत में 'सत्य' का अथड है स्वयंलसद्िों या 
प्रिलोकों स ेव्युत्पन्न प्रमेयों, और 'झूठे' का मतलि है कक एक पररभार्षा का उपयोग करन ेमें एक 
गलती की है, और यह अनुभवजन्य मामलों स ेपूर  तरह स ेअलग है जहां एक पर िण लाग ूहोता 
है. डब््यू अक्सर उ्लेख ककया है कक सामान्य अथों में गणणत के रूप में स्वीकायड हो, यह अन्य 
सिूत में useable होना चादहए और यह असल  ितुनया अनुप्रयोगों होना चादहए, लेककन न तो है 
Godel अिूरापन के साथ मामला है. चंूकक यह एक सुसंगत प्रणाल  में साबित नह ं ककया जा 
सकता है (यहााँ Peano अंकगणणतीय लेककन Chaitin के ललए एक िहुत व्यापक िेत्र), यह सिूत 
में इस्तेमाल नह ं ककया जा सकता है और, पीए के सभी 'आराम' के ववपर त यह असल  ितुनया में 
भी इस्तेमाल नह ं ककया जा सकता है. के रूप में Rodych नोट्स "... Wittgenstein रखती है कक 
एक औपचाररक पथर  केवल एक गणणतीय पथर  है (यानी, एक गणणतीय भार्षा खेल) अगर यह 
आकष्स्मक प्रस्ताव की एक प्रणाल  में एक अततररक्त प्रणाल गत आवेिन ककया है (जैसे, 
सािारण धगनती में और मापने या भौततकी में) ..." यह कहने का एक और तर का यह है कक ककसी 
को 'सिूत', 'प्रस्ताव', 'सच', 'अपूणड', 'संख्या', और 'गणणत' जैसे शब्िों के हमारे सामान्य उपयोग 
को लाग ूकरन ेके ललए वारंट की आवश्यकता होती है, और 'संख्या' और 'प्लस' और 'लमनस' संकेत 
आदि के साथ िनाई गई खेल की उलझन में एक पररणाम के ललए, और ' अिूरा 'इस वारंट की 
कमी है. Rodych यह सराहनीय रूप से योग करता है. "Wittgenstein के खाते पर, वहााँ एक अिूरा 
गणणतीय पथर  के रूप में ऐसी कोई िात नह ं है क्योंकक 'गणणत में, सि कुछ ए्गोररथ्म है [और 
वाक्यववन्यास] और कुछ भी नह ं अथड है [semantics]..." 
 
डब््यू िहुत ह  है कैं टर ववकणीकरण और सेट लसद्िांत का कहना है. "ववकणड प्रकक्रया के ववचार 
आप shews कक 'वास्तववक संख्या' की अविारणा की अविारणा के साथ िहुत कम सादृश्य है 
अविारणा 'काडड डनल संख्या' हम स,े कुछ analogies द्वारा गुमराह ककया जा रहा है, ववश्वास 
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करन ेके ललए इच्छुक हैं" और कई अन्य दटप्पणणयााँ (Rodych और Floyd िेखें). 
 
ककसी भी मामल ेमें, यह प्रतीत होता है कक तथ्य यह है कक जीडेल के पररणाम गणणत पर शून्य 
प्रभाव पडा है (पूणडता साबित करन ेकी कोलशश कर रहा स ेलोगों को रोकने के ललए छोडकर!) एच 
अपनी तुच्छता और यह कुछ के ललए एक आिार िनाने की कोलशश कर के "अजीि" के ललए 
सतकड  कर दिया जाना चादहए था. मेरा सुझाव है कक यह एक और वैचाररक खेल है कक हमें हमारे 
मनोववज्ञान की सीमाओं से पता चलता है के रूप में माना जाता है. िेशक, गणणत, भौततकी, और 
मानव व्यवहार के सभी उपयोगी इस तरह स ेललया जा सकता है. 
 
जिकक डब््यू के ववर्षय पर, हमें ध्यान िेना चादहए कक एक और काम है जो एच पर समय की एक 
िहुत खचड करता है Whitehead और गणणतीय तकड  के रसेल क्लालसक है "वप्रलंसवपया 
Mathematica", मुख्य रूप स ेके िाि स ेयह कम स ेकम आंलशक रूप से है Gdel काम के ललए 
ष्जम्मेिार था अपने प्रमेयों के ललए अग्रणी. डब््यू रसेल शुरुआत तकड  छात्र स ेएक साल में अपने 
लशिक के ललए चला गया था, और रसेल उस ेउठाया था Principia कफर से ललखना. लेककन डब््यू 
पूर  पररयोजना के िारे में प्रमुख गलतफहमी थी (और िशडन के सभी के रूप में यह पता चला) और, 
जि वह 30 में िशडन के ललए लौट आए, उन्होंने दिखाया कक गणणत (या तकड संगतता) तकड  पर 
स्थावपत करन ेका ववचार एक गहरा गलती थी. डब््यू ितुनया के सिसे प्रलसद्ि िाशडतनकों में स े
एक है और Gdel और गणणत और मन की नींव पर व्यापक दटप्पणी की है; ईपी में अग्रणी है 
(हालांकक कोई भी इस का एहसास लगता है); िुतनयाि  रूपरेखा और उच्च क्रम सोचा और िहुत 
कुछ के कामकाज के खोजकताड, और यह आश्चयडजनक है कक Dennett और एच, अध्ययन की 
आिी सि  के िाि, पूर  तरह स ेसभी समय की सिसे िडी सहज ज्ञान युक्त मनोवैज्ञातनक के 
ववचारों को अनजान हैं ( हालांकक वे कंपनी के ललए लगभग 8 अरि है). वहााँ है, के रूप में कुछ 
दटप्पणी की है, एक सामूदहक भूलने की िीमार  के िारे में डब््यू न केवल मनोववज्ञान में (ष्जसके 
ललए अपने काम ग्रंथों और प्रयोगशाला मैनुअल के रूप में सावडभौलमक सेवा में होना चादहए) 
लेककन सदहत सभी व्यवहार ववज्ञान में, आश्चयडजनक, िशडन. 
 
डैतनयल Dennett (डी), मन पर एक और प्रलसद्ि उलझन में लेखक के साथ एच सहयोग, तनष्श्चत 
रूप से कुछ भी नह ं ककया है मिि करन ेके ललए उस ेजीईिी के िाि से लगभग 30 वर्षों में नए 
दृष्ष्टकोण जानने के ललए. तथ्य यह है कक डी intentionality पर एक ककताि ललखी है के िावजूि 
(एक िेत्र है जो, अपने आिुतनक संस्करण में, अतनवायड रूप स ेडब््यू द्वारा िनाया गया था), एच 
के ललए इसके साथ कोई पररचय नह ं है लगता है. स्मतृत es के ललए अग्रणी िारणाएं,स्वभाव में 
णखला (ववशलेट्स) (डब््यू के शब्िों, भी Searle द्वारा इस्तेमाल ककया, लेककन कहा जाता है 
"िसूरों द्वारा प्रस्तावात्मक दृष्ष्टकोण) जैसे ववश्वास और मान, जो मानलसक राज्य नह ं हैं और 
कोई सट क अवधि आदि /, समझ में महत्वपूणड प्रगतत कर रहे हैं कक कैसे हमारे मन काम करता 
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है, जो डब््यू 20 में खोज की है, लेककन िागे के साथ पहले worldwar से पहले अपने लेखन के 
ललए वापस जा रहा है. 
 
अनन्त गो्डन ब्रैड एच द्वारा महसूस नह ं ककया जाता है हमारे सहज ववकासवाि  मनोववज्ञान, 
अि, 150 साल िेरआर (यानी, डाववडन के िाि से), एक िढती िते्र है कक fusing मनोववज्ञान, 
संज्ञानात्मक ववज्ञान, अथडशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव ववज्ञान िनरहा है, राजनीतत ववज्ञान, िमड, 
संगीत(उिाहरण केललए, जी Mazzola "संगीत के Topos" -topos सेट के ललए ववक्पहैं, 21 वी ं
सि  के महान ववज्ञान (मनोववज्ञान) पुस्तकों में स ेएक है, हालांकक वह डब््यू के िारे में जानकार  
नह ं है और अंक के अधिकांश इस समीिा में), कला, गणणत, भौततकी और सादहत्य. एच ने कई 
व्यष्क्तयों को नजरअंिाज या अस्वीकार कर दिया है जो मन के िायरे में हमारे सिसे िडे लशिक 
के रूप में मानत ेहैं-डब््यू, िुद्ि, जॉन ललल , जॉन सीरले, ओशो, आदि िा (अपने "सुनने के घुटने" 
िेखें"), अलेक्जेंडर शुलष्जन और अनधगनत अन्य। िशडन स ेअंतदृडष्ष्ट के ववशाल िहुमत, साथ ह  
क्वांटम भौततकी, संभावना, ध्यान, ईपी, संज्ञानात्मक मनोववज्ञान और साइकेडेललक्स से उन 
लोगों को भी एक गुजर संिभड यहााँ िर नह ं है (न ह  वैज्ञातनकों के सिसे िाशडतनक लेखन में). 
 
हालांकक उनकी ग्रंथ सूची में कुछ अच्छी ककतािें हैं, वहााँ कई मैं मानक संिभड और संज्ञानात्मक 
ववज्ञान, ईपी, गणणत और संभावना में प्रमुख कायों के सैकडों के रूप में संिंि होता है, और मन 
और ववज्ञान के िशडन है कक वहााँ नह ं हैं (न ह  अपने अन्य लेखन में). सीरले में उसकी कटाि छोट  
और व्यथड की है। ककसी ऐसे व्यष्क्त की हताशा है ष्जस ेअसल  मुद्िों की कोई समझ नह ं है। मेरे 
अनुमान में, न तो एच और न ह  ककसी और को चीनी कमरे तकड  (इस िेत्र में सिसे प्रलसद्ि लेख) 
को अस्वीकार करन ेके ललए एक ठोस कारण प्रिान की है कक कंप्यूटर नह ं लगता है (नह ं है कक वे 
कभी कुछ है कक हम सोच फोन करना चाहत ेहो सकता है नह ं - जो Searle स्वीकार करता है संभव 
है). और Searle है (मेरे ववचार में) का आयोजन ककया है और इस तरह के रूप में पुस्तकों में डब््यू 
का काम िढाया "सामाष्जक वास्तववकता का तनमाडण" और "कारडवाई में Rationality"-- गमड के 
संगठन के शानिार संकलन (उच्च आिेश सोचा-यानी, जानिूझकर) -िलुडभ िशडन ककतािें आप 
यहां तक कक एक िार आप अंग्रेजी में एक छोटे से शब्िजाल का अनुवाि की सह  समझ कर सकत े
हैं! एच, डी और संज्ञानात्मक ववज्ञान और एअर इंडडया में अनधगनत िसूरों Searle के साथ नाराज 
हैं क्योंकक वह termerity को चुनौती िेने के ललए ककया था (ववनाश- मैं कहूाँगा) उनके मूल िशडन - 
मन की गणना लसद्िांत (सीट एम) लगभग 30 साल पहल ेऔर इस िात को जार  है (हालांकक एक 
कह सकत ेहैं कक डब््यू इसे नष्ट कर दिया इससे पहले कक यह अष्स्तत्व में). िेशक, वे (लगभग) 
सभी चीनी कमरे को अस्वीकार या िस इसे अनिेखा, लेककन तकड  है, कई, unanswerable के 
मद्िेनजर. शतन द्वारा हाल ह  में लखे (मन और मशीनें V15, p207- 228(2005)) इस मुद्िे पर 
Bickhard के उत्कृष्ट काम करन ेके ललए संिभड के साथ ष्स्थतत का एक अच्छा सारांश है. Bickhard 
भी मन की एक प्रतीत होता है और अधिक यथाथडवाि  लसद्िांत है कक गैर-समान ऊष्मागततकी 
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का उपयोग करता है ववकलसत ककया है, जानिूझकर मनोववज्ञान के Hofstadter की अविारणाओं 
के स्थान पर उन्हें समझ िेने के ललए आवश्यक संिभों के िाहर इस्तेमाल ककया. 
 
कुछ पता है कक डब््यू कफर स ेक्या हम अि सीट एम, एअर इंडडया या मशीन खुकफया फोन पर 
कई दटप्पणणयों के साथ इन मुद्िों पर हर ककसी को प्रत्यालशत है, और यहां तक कक चीनी में 
"अनुवाि" कर रहे व्यष्क्तयों के साथ प्रयोगों सोचा था. मैं इस िेखा था (और है Searle काम के 
साथ अनधगनत अन्य कर िी समानताएं) जि मैं डब््यू पर Diane Proudfoot कागज पर आया 
था और पुस्तक में चीनी कि "चीनी कि में िेखें" (2005). एक भी गणणत की नींव पर W's 
प्रारंलभक व्याख्यान में ललया नोटों के कोरा डायमंड के संस्करण में इन मुद्िों से संिंधित कई 
जवाहरात पा सकत े हैं "गणणत की नींव पर Wittgenstein व्याख्यान, कैष्म्ब्रज 1934(1976). 
डब््यू खुि "गणणत की नींव पर दटप्पणी" इसी तरह की जमीन को शालमल ककया गया. िहुत कुछ 
है जो ववस्तार स े इस पर डब््यू ववचारों का सवेिण ककया है में से एक कक्रस्टोफर Gefwert, 
ष्जसका उत्कृष्ट अग्रणी पुस्तक "मन, मशीनों और गणणत पर Wittgenstein" (1995), लगभग 
सावडभौलमक नजरअंिाज कर दिया है. हालांकक वह ललख रहा था इससे पहले कक वहााँ इलेक्रॉतनक 
कंप्यूटर या रोिोट के ववर्षय में कोई गंभीर सोचा था, डब््यू एहसास हुआ कक िुतनयाि  मुद्िा यहााँ 
िहुत आसान है--- कंप्यूटर एक मनोववज्ञान की कमी है (और यहां तक कक 70 साल िाि हम 
मुष्श्कल से एक सुराग कैसे उन्हें एक िेने के ललए है), और यह केवल एक पूर  तरह स ेववकलसत 
जानिूझकर के साथ होने के संिभड में है कक सोच की तरह स्वभाववक शब्िों, ववश्वास आदि मतलि 
है (एक अथड या स्पष्ट COS है), और हमेशा की तरह वह यह सि अपने अद्ववतीय aphoristic 
तर के सेसंिेप में " लेककनएक मशीन तनष्श्चत रूप से नह ं सोच सकते हैं! --क्या यह एक 
अनुभवजन्य कथन है? नह ं. हम केवल एक इंसान के िारे में कहत ेहैं और क्या एक तरह है कक 
यह सोचता है. हम यह भी गुडडया की यह कहते हैं और आत्माओं का कोई संिेह नह ं भी. एक 
उपकरण के रूप में शब्ि "सोचने के ललए" को िेखो। (Philosophical Investigations p113). संिभड 
से िाहर, डब््यू दटप्पणी के कई उिासीन या लसफड  गलत दिखाई िे सकता है, लेककन 
perspicacious कक वे आम तौर पर लंिे समय तक प्रततबििं चुकाने लमल जाएगा- वह कोई मूखड 
नह ं था. 
 
Hofstadter, अपने सभी लेखन में, आम प्रववृि इस प्रकार है और "paradoxes", जो वह आत्म 
संिभड, recursions या छोरों के रूप में संिंि है की िहुत िनाता है, लेककन वहााँ कई "असंगतता" 
जानिूझकर मनोववज्ञान में (गणणत, भार्षा, िारणा, कला आदि) और वे है कोई प्रभाव नह ं है, के 
रूप में हमारे मनोववज्ञान उन्हें अनिेखा करने के ललए ववकलसत ककया. इस प्रकार, "paradoxes" 
जैसे "इस वाक्य गलत है" केवल हमें िताओ कक "यह" खुि का उ्लेख नह ं है या यदि आप पसंि 
करत ेहैं कक यह एक स्पष्ट अथड की कमी शब्िों की असीम कई व्यवस्था में स ेएक है. ककसी भी 
प्रतीकात्मक प्रणाल  हमारे पास(यानी,भार्षा, गणणत, कला, संगीत, खेल आदि) हमेशा संघर्षड के 
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िेत्रों होगा, अघुलनशील या counterintuitive समस्याओं या अस्पष्ट पररभार्षा. इसललए, हमारे 
पास है जीडेल प्रमेय, झूठा'ववरोिाभास, सेट लसद्िांत में ववसगंततयों, कैि  की िवुविाओं, 
Schrodinger मतृ / आप एक साथ लमश्रण नह ं कर सकत े और तनयम है कक एक ह  खेल में 
इस्तेमाल नह ं ककया जा सकता है. तनणडय लसद्िांत, व्यवहार अथडशास्त्र, खेल लसद्िांत, िशडन, 
मनोववज्ञान और समाजशास्त्र, कानून, राजनीतत ववज्ञान आदि के भीतर उपउद्योगों का एक सेट 
और यहां तक कक भौततकी और गणणत की नींव (जहां यह आमतौर पर ववज्ञान के िशडन के रूप में 
प्रच्छन्न है) पैिा हुई है जो "असल " (उिाहरण के ललए, क्वांटम यांबत्रकी) या contrived पर 
अंतह न वववविताओं के साथ सौिों (उिाहरण केललए, Newcomb की समस्या ववश्लेर्षण V64, 
p187- 89(2004)) ष्स्थततयों जहां हमारे मनोववज्ञान - केवल भोजन पाने के ललए ववकलसत, साथी 
खोजन ेके ललए और िोपहर का भोजन िनने से िचने के] उभयसंयोजक पररणाम िेता है, या िस 
टूट जाता है. 
 
वस्तुतः इन मुद्िों पर लेख और अनधगनत पुस्तकों के सैकडों ललखने में से कोई भी जो वावर्षडक 
दिखाई िेत ेहैं पता है कक व ेहमारे सहज मनोववज्ञान की सीमा का अध्ययन कर रहे हैं और लगता 
है कक Wittgenstein आमतौर पर उन्हें आिी सि  से अधिक प्रत्यालशत. आमतौर पर, वह सीमा 
ववरोिाभास का मुद्िा ललया, हमार  सोच में ववरोिाभास की आम घटना की ओर इशारा करत ेहुए, 
और जोर िेकर कहा कक भी ववसंगततयों एक समस्या नह ं थे (हालांकक ट्यूररगं, उसकी किाओं में 
भाग लेने, असहमत), और की उपष्स्थतत की भववष्यवाणी की असंगत ताककड क प्रणाल . िशकों 
िाि, डायलेथेइक तकड  का आववष्कार ककया गया और पुजार  ने उन पर अपनी हाल की पुस्तक में 
डब््यू के ववचारों को पूवडवैज्ञातनक कहा है। यदि आप भार्षा ववरोिाभासों के कई प्रकार के कुछ की 
एक अच्छी हाल ह  में समीिा करना चाहत ेहैं (हालांकक कोई जागरूकता के साथ कक डब््यू 1930 
में इस का िीडा उठाया है और जानिूझकर संिभड के ककसी भी समझ के मोटे तौर पर तनिोर्ष) 
Rosenkranz और Sarkohi के "प्लेदटट्यूड ववरोिाभास के णखलाफ" में िेखें Erkenntnis V65, 
p319-41(2006). इस पबत्रका में कई डब््यू संिंधित लेख की उपष्स्थतत सिसे उपयुक्त है के रूप 
में यह ताककड क positivists ष्जसका िाइबिल डब््यू Tractus Logico Philosophicus था द्वारा 30 
में स्थावपत ककया गया था. िेशक, वहााँ भी एक पबत्रका डब््यू को समवपडत है और अपने सिसे 
प्रलसद्ि काम के नाम पर है - "Philosophical investigations". 
 
एच, लगभग सावडभौलमक अभ्यास के साथ लाइन में, अक्सर व्यवहार के "स्पष्ट करण" के ललए 
हमारे "ववश्वास" को संिलभडत करता है, लेककन हमारे साझा मनोववज्ञान ववश्वास पर आराम नह ं 
करता है-हम लसफड  जागरूकता और ििड है और िचपन से पता है कक जानवरों के प्रतत जागरूक हैं, 
स्वयं प्रेररत एजेंट है कक पेडों और चट्टानों से अलग हैं। हमार  मााँ हमें लसखा नह ं है कक ककसी भी 
एक कुिे की मााँ से अधिक करता है और हमें लसखा नह ं सकता है! और, अगर यह कुछ हम सीखते 
हैं, तो हम एक िच्चे को लसखा सकता है (या एक कुिा) कक एक पिी और एक चट्टान वास्तव में 
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िात की एक ह  तरह (यानी, सहज जानिूझकर मनोववज्ञान की अनिेखी कर रहे हैं). 
 
डब््यू स्पष्ट रूप स ेऔर िार िार हमारे सभी अविारणाओं के underdetermination नोट (उिा., 
इसके अलावा पर अपनी दटप्पणी और गणणत की नींव पर दटप्पणी में श्रृंखला के पूरा होने िेखें), 
जो उनके सहज िनने अतनवायड (यानी, ववकास के द्वारा इस समस्या को हल ककया था जीव 
ष्जनके जीन सह  ववक्प नह ं िना था के अनधगनत चतुष्कोणों त्याग). 
 
आजकल यह आमतौर पर combinatorial ववस्फोट की समस्या कहा जाता है और अक्सर 
जन्मजातता के ललए सम्मोहक सिूत के रूप में ववकासवाि  मनोवजै्ञातनकों द्वारा की ओर इशारा 
ककया, अनजान है कक डब््यू उन्हें  50 स ेअधिक वर्षों स ेप्रत्यालशत. 
 
हमारे सहज मनोववज्ञान पर आराम नह ं करता है "ववश्वास" जि यह स्पष्ट रूप स ेपर िण या 
संिेह या संशोिन के अिीन नह ं है (उिाहरण के ललए, एक भावना िेने की कोलशश "मेरा मानना 
है कक मैं इस समीिा पढ रहा हूाँ" और मतलि (यानी, के ललए हमारे सामान्य जीवन में एक 
वास्तववक उपयोग लमल) से अलग कुछ "मैं यह पढ रहा हूाँ  समीिा करें"). हााँ, वहााँ हमेशा इस एक 
सदहत ककसी भी वाक्य के व्युत्पन्न उपयोग कर रहे हैं, लेककन इन सामान्य उपयोग पर परजीवी 
हैं. ककसी भी "व्याख्या" से पहले (वास्तव में लसफड  स्पष्ट वववरण, के रूप में डब््यू उ्लेख ककया) 
संभव हो रहे हैं, यह स्पष्ट होना चादहए कक हमारे व्यवहार के मूल हमारे सहज मनोववज्ञान, जो 
सभी समझ के ललए आिार हैं के स्वयंलसद्िों में झूठ है, और है कक िशडन, गणणत, सादहत्य, 
ववज्ञान, और समाज उनके सांस्कृततक ववस्तार कर रहे हैं. 
 
Dennett (और ककसी को भी, जो उस ेका पालन करन ेके ललए पर िा है अथाडत,् हर कोई) अपने 
संिेह से भी अधिक ववधचत्र िावों में मजिूर है (के ललए मैं िावा है कक यह सि ररडक्शतनस्ट की एक 
पतल  पिाड रहस्य है कक वे दिल में संिेह कर रहे हैं यानी, वे सि कुछ की "वास्तववकता" से इनकार 
करना चादहए). अपनी पुस्तक में "जानिूझकर Stance" और अन्य लेखन वह इस कष्टप्रि 
मनोववज्ञान है कक कंप्यूटर स ेएक अलग वगड में जानवरों डालता है और 'भौततक ब्रहमांड' हमारे 
सहज ववकलसत सदहत द्वारा समाप्त करन े की कोलशश करता है हमार  सांस्कृततक कृततयों 
(यानी, थमाडमीटर, पीसी और हवाई जहाज) के व्युत्पन्न जानिूझकरके साथ जानिूझकर यह नोट 
करके कक यह हमारे जीन है, और इसललए अतंतः प्रकृतत (यानी, ब्रहमांड), और नह ं हम "वास्तव 
में" जानिूझकर है, और इसललए यह सि "व्युत्पन्न" है। जादहर है कुछ गंभीर रूप स ेयहााँ गलत 
है! एक तुरंत सोचता है कक यह तो यह भी सच है कक प्रकृतत और जीन हमारे शर र कक्रया ववज्ञान 
का उत्पािन होना चादहए, वहााँ हमारे दिल और एक कृबत्रम एक हम प्लाष्स्टक से िनाने के िीच 
कोई ठोस अंतर होना चादहए. हाल के वर्षों में grandest ररडक्शतनस्ट कॉमेडी के ललए है Wolfram 
"ववज्ञान की एक नई तरह" जो हमें पता चलता है कक कैसे ब्रहमांड और उसके सभी प्रकक्रयाओं और 
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वस्तुओं वास्तव में लसफड  "कंप्यूटर" और "कम्प्यूटेशन" (जो वह महसूस नह ं करता है जानिूझकर 
अविारणाओं कर रहे हैं िेखते हैं कोई अथड हमारे मनोववज्ञान से अलग है और यह कक वह कोई 
पर िण के ललए एक noncomputation स े एक गणना भेि है अथाडत,् वह पररभार्षा के द्वारा 
मनोववज्ञान समाप्त). 
 
एक िेखता है कक Dennett अपनी पुस्तक के शीर्षडक से जानिूझकर के िुतनयाि  मुद्िों को समझ 
में नह ं आता. हमारे मनोववज्ञान एक रुख या रोपण या हमारे िारे में posit नह ं है, या अन्य जा 
रहा हैमानलसकजीवन, ककसी भी अधिक स ेअधिक यह एक "ष्स्थतत" है कक वे शर र के अधिकार  
है. एक युवा िच्चे या एक कुिे का अनुमान नह ं है या लगता है और नह ं है और नह ं सीख सकता 
है कक लोगों और जानवरों के मन और इच्छाओं के साथ एजेंट हैं और कक वे मूल रूप से पेडों और 
चट्टानों और झीलों से अलग हैं. वे जानत ेहैं (जी) इन अविारणाओं (साझा मनोववज्ञान) जन्म से 
और अगर व ेकमजोर, मौत या पागलपन supervene. 
 
यह हमें कफर से डब््यू के ललए लाता है जो िेखा कक ररडक्शतनस्ट तकड  या गणणत या भौततकी पर 
समझ के आिार पर प्रयास असंगत थे. हम केवल हमारे सहज मनोववज्ञान, ष्जनमें से वे सभी 
एक्सटेंशन हैं के दृष्ष्टकोण स ेिेख सकत ेहैं. हमारा मनोववज्ञान केवल इस अथड में मनमाना है कक 
कोई उन तर कों की क्पना कर सकता है ष्जनमें यह अलग हो सकता है, और यह भार्षा के खेल 
के अजीि उिाहरणों की खोज करन ेकी िात है (यानी, वैकष््पक अविारणाएं (grammars) या 
जीवन के रूपों). ऐसा करने में, हम अपने मनोववज्ञान की सीमाओं को िेखते हैं. सिसे अच्छी चचाड 
मैं डब््यू का्पतनक पररदृश्यों पर िेखा है कक PI 24 में एंड्रयू पीच की है: p299-327(2004). 
 
यह मुझे लगता है कक डब््यू पहले एक ववस्तार से समझने के ललए (कांत के कारण सम्मान के 
साथ) है कक हमारे जीवन हमारे ववकलसत मनोववज्ञान है, जो अथड खोने के बिना चुनौती नह ं ि  जा 
सकती पर आिाररत है. यदि कोई गणणत के स्वयंलसद्िों स ेइनकार करता है, तो कोई भी खेल 
नह ं खेल सकता। प्रत्येक अलभगहृ त और उनसे प्राप्त प्रत्येक प्रमेय के िाि प्रश्न धचहन लगाया 
जा सकता है लेककन इसका क्या मतलि है? िाशडतनकों, िमडशाष्स्त्रयों और आम आिमी के रूप में 
लंिे समय के रूप में वे इसे गंभीरता स ेनह ं लेते इस खेल में खेल सकते हैं. चोट, मौत, जेल या 
पागलपन जो लोग करते हैं करन ेके ललए ज्ि  स ेआ जाएगा। इनकार करने की कोलशश करो कक 
आप इस पषृ्ठ पढ रहे हैं या कक ये अपने िो हाथ हैं या वहााँ अपनी णखडकी के िाहर एक ितुनया है. 
एक वैचाररक खेल में प्रवेश करन ेका प्रयास ष्जसमें इन िातों पर संिेह ककया जा सकता है उन्हें 
जानने के खेल presupposes-और हमारे मनोववज्ञान के स्वयंलसद्िों के ललए एक पर िण नह ं 
हो सकता है -और गणणत के उन लोगों के ललए की तुलना में अधिक नह ं (प्राप्त, के रूप में डब््यू 
से पता चला, हमारे सहज ज्ञान युक्त अविारणाओं स)े --they िस कर रहे हैं कक वे क्या कर रहे हैं. 
कूिने के ललए खडे होने के ललए कुछ जगह होनी चादहए। यह अष्स्तत्व का सिसे िुतनयाि  तथ्य 
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है, और अभी तक, यह हमारे मनोववज्ञान का एक उ्लेखनीय पररणाम स्वचाललत ककया जा रहा 
है कक यह हमारे ललए सिसे मुष्श्कल िात को िेखने के ललए है. 
 
यह वास्तव में लोगों को िेखने के ललए एक मनोरंजक दृष्ष्ट है (हर कोई, न लसफड  िाशडतनकों) उनके 
सहज ज्ञान युक्त मनोववज्ञान का उपयोग करन ेकी कोलशश कर रहा (केवल उपकरण हम है) हमारे 
सहज ज्ञान युक्त मनोववज्ञान की सीमा स ेिाहर तोडने के ललए. यह कैसे संभव होगा? हम कैसे 
कुछ सुवविाजनक बििं ु है कक हमें काम पर हमारे मन को िेखने की सुवविा िेता है और क्या 
पर िण से हम जानते हैं कक हम यह होगा लमलेगा? हमें लगता है कक अगर हम लसफड  काफी 
मुष्श्कल लगता है या पयाडप्त तथ्यों को प्राप्त हम "वास्तववकता" है कक िसूरों की जरूरत नह ं है 
की एक दृश्य प्राप्त कर सकत ेहैं. लेककन यह सोचने का अच्छा कारण है कक इस तरह के प्रयास 
असंगत हैं और केवल हमें स्पष्टता और वववेक से िरू ले जात ेहैं। डब््यू कई मायनों में कई िार 
कहा कक हम पर आने चादहए"स्पष्टता"के ललए इस लालसा, "कक्रस्टल य तकड " द्वारा underlaid 
सोचा के ववचार, जो की खोज "व्याख्या" हमारे व्यवहार और हमार  ितुनया और क्या यह मानव 
होना है के िारे में हमारे दृष्ष्टकोण ििल जाएगा. 
 
"अधिक संकीणड हम वास्तववक भार्षा की जांच, तेज यह और हमार  आवश्यकता के िीच संघर्षड हो 
जाता है. (तकड  की कक्रस्टल य शुद्िता के ललए, जादहर है, जांच का एक पररणाम नह ं था: यह एक 
आवश्यकता थी.)" पीआई 107 
 
1930 में िशडन के ललए उनकी वापसी पर उन्होंने कहा: 
 
"गलत अविारणा है जो मैं इस संिंि में आपवि करना चाहत ेहैं तनम्नललणखत है, कक हम पूर  तरह 
से कुछ नया खोज कर सकत ेहैं. यह एक गलती है। इस मामल ेकी सच्चाई यह है कक हमारे पास 
पहले से ह  सि कुछ है, और यह कक हमें यह वास्तव में मौजूि है; हम कुछ के ललए इंतजार नह ं 
की जरूरत है. हम अपनी सािारण भार्षा के व्याकरण के िायरे में अपनी चाल िनात ेहैं, और यह 
व्याकरण पहले से ह  मौजूि है। इस प्रकार, हम पहले से ह  सि कुछ लमल गया है और भववष्य के 
ललए इंतजार नह ं की जरूरत है। (Waismann "लुडववग Wittgenstein और ववयना सककड ल 
(1979) p183 और अपने जेटेल पी 312-314 में 
 
"यहााँ हम िाशडतनक जांच में एक उ्लेखनीय और ववशेर्षता घटना के णखलाफ आते हैं: कदठनाई--
-मैं कह सकता हूाँ---समािान खोजन ेकी नह ं िष््क समािान कुछ है कक लगता है के रूप में अगर 
यह केवल एक थे के रूप में पहचानने की यह करने के ललए प्रारंलभक. हम पहले ह  सि कुछ कह 
चुके हैं। ---कुछ भी नह ं है कक इस से इस प्रकार है, नह ं यह अपने आप में समािान है!" 
 
"यह जुडा हुआ है, मुझे ववश्वास है, हमारे गलत तर के से एक स्पष्ट करण की उम्मीि के साथ, 
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जिकक कदठनाई का समािान एक वववरण है, अगर हम इसे हमारे ववचार में सह  जगह िे. यदि 
हम उस पर ध्यान िेते हैं, और इसे पार करन ेकी कोलशश मत करो। 
 
कुछ भी यह पढने के ललए उपयोगी लमल सकता है "क्यों वहााँ व्यावहाररक कारण का कोई 
तनगमनात्मक तकड  है" Searle शानिार "कारडवाई में Rationality" (2001) में. िस अपने 
infelicitous वाक्यांशों "संतोर्ष की शतों पर संतुष्ष्ट की शतों को लागू" द्वारा "मांसपेलशयों को 
स्थानांतररत करके ितुनया के ललए मानलसक राज्यों से संिंधित" अथाडत,् िात कर, लेखन और 
कर रह  है, और अपने "ितुनया के ललए मन" और "ितुनया के ललए कफट की दिशामन" द्वारा " 
कारण ितुनया में उत्पन्न होता है" और "कारण मन में उत्पन्न होता है". 
 
एच में एक और िुतनयाि  िोर्ष (औरवैज्ञातनक प्रवचन है, जो िशडन भी शालमल है भर में, क्योंकक 
यह कुसी मनोववज्ञान है) स्पष्ट करण या कारणों की िारणा से सिंंधित है. हम कुछ समस्याओं 
को समझने कैसे इन अविारणाओं को अपने सामान्य संिभों में काम करते हैं, लेककन िशडन एक 
सामान्य संिभड नह ं है. वे लसफड  अविारणाओं के अन्य पररवारों रहे हैं (अक्सर डब््यू द्वारा 
व्याकरण या भार्षा का खेल कहा जाता है और मोटे तौर पर संज्ञानात्मक मॉड्यूल, अनुमान इंजन, 
टेम्पलेट्स या ए्गोररिम के िरािर) हमारे ईपी शालमल (लगभग, हमार  जानिूझकर) लेककन, 
संिभड से िाहर, हम करने के ललए मजिूर महसूस उन्हें ितुनया पर पररयोजना और घटनाओं को 
तनिाडररत करता है कक प्रकृतत के एक सावडभौलमक कानून के रूप में "कारण" िेखते हैं. के रूप में 
डब््यू ने कहा, हम जवाि है जो अंततम "स्पष्ट करण" के ललए खोज समाप्त के रूप में स्पष्ट 
वववरण पहचान की जरूरत है. 
 
यह हमें क्यों लोगों को भटका जि वे "स्पष्ट" िातें करन ेकी कोलशश पर मेर  दटप्पणी करन ेके 
ललए वापस हो जाता है. कफर, यह तनणडय, तनणडय लसद्िांत, व्यष्क्तपरक प्रातयकता, तकड , क्वांटम 
यांबत्रकी, अतनष्श्चतता, सूचना लसद्िांत, Bayesian तकड , Wason पर िण, Anthropic लसद्िांत 
((िोस्रम " Anthropic के साथ पररधचत जोडता है लसद्िांत" (2002)) और व्यवहार अथडशास्त्र, 
कुछ नाम है. हमारे सहज मनोववज्ञान के कसकर जुडे पहलुओं के इस चूहे के घोंसले में शालमल 
होने के ललए यहााँ कोई जगह नह ं है, लेककन एक याि कर सकत ेहैं कक यहां तक कक अपने पूवड 
Tractatus लेखन में, Wittgenstein दटप्पणी की है कक ट वह कारण आवश्यकता के ववचार 
एकनह ं हैअंिववश्वास लेककनस्रोतअंिववश्वास की. मेरा सुझाव है कक यह प्रतीत होता है trite 
दटप्पणी उनके सिसे गहरा में स ेएक है - डब््यू platitude के ललए नह ं दिया गया था और न ह  
लापरवाह  के ललए. बिग िैंग या एक इलेक्रॉन के "कारण" एक ववशेर्ष "स्थान" या "यादृष्च्छकता" 
या अराजकता या गुरुत्वाकर्षडण के "कानून" पर ककया जा रहा है क्या है? लेककन वहााँ वववरण जो 
जवाि के रूप में सेवा कर सकते हैं.  इस प्रकार, एच लगता है कक सभी कायों के कारण होना चादहए 
और "सामग्री" और इसललए, अपने िोस्त डी और ररडक्शतनस्ट भौततकवादियों के मगन िैंड के 
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साथ, इनकार करत ेहैं, आत्म और चेतना होगा. डी इनकार करत ेहैं कक वह उन्हें इनकार करत ेहैं, 
लेककन तथ्यों को खुि के ललए िोलत ेहैं. उनकी पुस्तक "चेतना समझाया" आमतौर पर "चेतना 
इनकार कर दिया" के रूप में जाना जाता है और प्रलसद्ि के रूप में Searle द्वारा समीिा की गई 
थी "चेतना िरू समझाया". 
 
यह एच के मामल ेमें ववशेर्ष रूप से अजीि है के रूप में वह िाहर शुरू कर दिया एक भौततक ववज्ञानी 
और उसके वपता भौततकी में नोिेल पुरस्कार जीताहै, तो एक लगता है कक वह आइंस्ट न, 
Podolsky और Rosen और वॉन न्यूमन के प्रलसद्ि कागजात के िारे में पता होगा हो सकता है 
20 और 30 में , ष्जसमें वे समझाया कैसे क्वांटम यांबत्रकी मानव चेतना के बिना मतलि नह ं था 
(और एक डडष्जटल अमूतड बि्कुल नह ं होगा). इस इसी अवधि में Jeffreys और डी Finetti सदहत 
िसूरों से पता चला कक संभावना केवल एक व्यष्क्तपरक (यानी, मनोवैज्ञातनक) ववधि और 
Wittgenstein के कर िी िोस्त जॉन Maynard Keynes और फ्रैं क रैमसे पहले स्पष्ट रूप स े
तकड संगतता के साथ तकड  समानता के रूप में समझ में आया, और पॉपर और िसूरों तकड  और 
संभावना और तकड संगतता में उनके आम जडों की तु्यता नोट ककया. इन ववर्षयों के अंतसिंंिों 
और यह समझने के क्रलमक ववकास पर एक ववशाल सादहत्य है कक वे हमारे सहज मनोववज्ञान के 
सभी पहल ूहैं। रुधच रखने वालों िाशडतनक तकड  2 एड की हैंडिुक में टन बिक्री लेख के साथ शुरू हो 
सकता है Vol 9 (2002) के िाि से यह भी उन्हें इस उत्कृष्ट स्रोत के ललए पररचय होगा, अि के िारे 
में 20 मात्रा में ववस्तार (सभी p2p libgen.io और b-ok.org पर). 
 
रैमसे अपने समय के कुछ में स ेएक था जो डब््यू के ववचारों को समझने में सिम था और 1925-
26 के अपने मौललक कागजात में न केवल व्यष्क्तपरक संभावना पर कीन्स अग्रणी ववचारों को 
ववकलसत ककया है, लेककन यह भी Tractatus और िातचीत और पत्र से डब््यू ववचारों का ववस्तार 
क्या िाि में प्रततस्थापन अथड ववज्ञान या ताककड क पररमाणकों के प्रततस्थापन व्याख्या के रूप में 
जाना जाता है की पहल  औपचाररक ियान में. (Philosophical Logic 2 ed. V2, p53- 131(2002) 
की हैंडिुक में Leblanc लेख िेखें). है रैमसे समय से पहले मौत, डब््यू, वॉन न्यूमन और ट्यूररगं 
के उन लोगों की तरह, महान त्रासदियों थे, उनमें से प्रत्येक के रूप में अकेले और तनष्श्चत रूप से 
एक साथ 20 वीं सि  के िौद्धिक जलवायु एक भी अधिक से अधिक डडग्री के ललए ििल जाएगा. 
अगर वे रहत ेथे, वे अच्छी तरह से सहयोग ककया है, लेककन के रूप में यह था, केवल डब््यू एहसास 
हुआ कक वह हमारे सहज मनोववज्ञान के पहलुओं की खोज कर रहा था. डब््यू और ट्यूररगं िोनों 
कैष्म्ब्रज प्रोफेसरों गणणत की नींव पर किाएं लशिण थे, हालांकक डब््यू ष्स्थतत से है कक यह हमारे 
सहज मनोववज्ञान और ट्यूररगं के unstated स्वयंलसद्ि पर दटकी पारंपररक दृष्ष्टकोण स ेहै कक 
यह तकड  की िात है कक अपने आप में खडा था . अगर इन िो समलैंधगक प्रततभाएाँ अच्छी तरह स े
शालमल हो जातीं, तो शायि ऐसी अद्भुत िातें हो सकती थीं। 
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मुझे लगता है कक हर कोई इन "deflationary" ररडक्शतनस्ट प्रववृि है, तो मेरा सुझाव है कक यह 
सहज ज्ञान युक्त मनोववज्ञान मॉड्यूल जो वस्तुओं के गुणों के संिभड में कारण िताए पिपाती हैं 
की चूक के कारण है, और सांस्कृततक घटना हम िेख सकत े हैं और हमार  जरूरत के ललए 
व्यापकता. हमारे अनुमान इंजन अतनवायड रूप से वगीकृत और सभी घटनाओं के स्रोत की तलाश. 
जि हम कारणों या स्पष्ट करणों की तलाश करते हैं, तो हम िाहर की ओर िेखने और तीसरे 
व्यष्क्त को िेखने के इच्छुक होते हैं, ष्जसके ललए हमारे पास अनुभवजन्य पर िण या मानिंड 
होत ेहैं, हमारे अपने मन के स्वचाललत अदृश्य कायों की अनिेखी करत ेहैं, ष्जसके ललए हमारे पास 
ऐसे पर िण नह ं होते हैं (अन्य िेत्र) डब््यू द्वारा अग्रणी कुछ 75 साल पहले). के रूप में यहााँ 
उ्लखे ककया है, डब््यू में स ेएक इस सावडभौलमक "लोकवप्रय" समस्या पर ले जाता है कक हम 
हमार  समझकी सीमा के रूप में हमारे सामान्य सहज ज्ञान युक्त स्पष्ट करण पहचान करने की 
िमता की कमी है, हमारेuntestable और unchallengeable स्वयंलसद्ि भ्रलमतलसस्टम 1ितुनया 
के तथ्यों के साथ मनोववज्ञान ष्जसे हम जांच कर सकत ेहैं, ववच्छेिन और व्याख्या कर सकते 
हैंलसस्टम 2 के माध्यम स.े यह ववज्ञान स ेइनकार नह ं करता है, केवल िारणा है कक यह "सच" 
और "वास्तववकता" का "असल " अथड प्रिान करेगा. 
 
वहााँ कारणों और स्पष्ट करण पर एक ववशाल सादहत्य है तो मैं केवल Jeffrey Hershfield उत्कृष्ट 
लेख "ज्ञानवाि और स्पष्ट करण सापेिता" िशडन V28 p505-26(1998) के कनाडा ज ेमें और 
Garfinkel पुस्तक "स्पष्ट करण के फामड" (1981) का उ्लेख करेंग.े इस सादहत्य तेजी से 
epistemology, संभावना, तकड , खेल लसद्िांत, व्यवहार अथडशास्त्र पर उन लोगों के साथ fusing 
है, और ववज्ञान के िशडन, जो लगभग पूर  तरह से हाल ह  में पुस्तकों और लेख के हजारों के सैकडों 
में से एच के ललए अज्ञात लग रहे हैं, एक कर सकते हैं नैन्सी Cartwright की पुस्तकों, जो "भौततकी 
और गणणत तनयम ब्रहमांड" भ्रम के ललए एक आंलशक प्रततववर्ष प्रिान के साथ इस पर शुरू करत े
हैं. या, एक िस तकड संगतता, कारण, संभावना, सूचना, प्रकृतत के कानून, क्वांटम यांबत्रकी, 
तनयतत्ववाि, आदि ववककपीडडया में और िशडन के ऑनलाइन स्टैनफोडड ववश्वकोश के िीच ललकं 
का पालन कर सकत ेहैं, िशकों के ललए (या, मन में डब््यू दटप्पणणयों के साथ, शायि केवल दिन) 
इससे पहले कक एक पता चलता है वह यह सह  है और है कक हम प्रकृतत का अध्ययन करके हमारे 
मनोवैज्ञातनक "वास्तववकता" के िारे में स्पष्ट नह ं लमलता है. एक तरह से आईएसएल को िेखने 
के ललए यह है कक अपनी गलततयों हमें याि दिलाना है कक वैज्ञातनक कानूनों और स्पष्ट करण 
हमारे सहज मनोववज्ञान के कमजोर और अस्पष्ट ववस्तार कर रहे हैं और नह ं, के रूप में एच यह 
होगा, ररवसड. 
 
यह एक ष्जज्ञास ुऔर शायि ह  कभी िेखा तथ्य यह है कक गंभीर reductionists पहले मनोववज्ञान 
से इनकार करते हैं, लेककन, आिेश में इसके ललए खात ेमें (क्योंकक वहााँ स्पष्ट रूप से कुछ है कक 
हमारे मानलसक और सामाष्जक जीवन उत्पन्न करता है), वे खाल  slatters के साथ लशववर में 
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मजिूर कर रहे हैं (हम सि स ेपहले हम लशक्षित हो), जो संस्कृतत के ललए मनोववज्ञान का वणडन 
या हमार  िुद्धि के िहुत सामान्य पहलुओं के ललए (यानी, हमार  जानिूझकर सीखा है) के रूप में 
कायों का एक सहज सेट का ववरोि ककया. एच और डी का कहना है कक आत्म, चेतना, होगा, आदि 
भ्रम कर रहे हैं -केवल "असार पैटनड" (आत्मा" या "आत्मा" कट्टरपंथी प्रकृततवाि के चचड के). 
उनका मानना है कक हमारे "प्रोग्राम" डडष्जटल ककया जा सकता है और कंप्यूटर में डाल दिया है, 
ष्जससे मनोववज्ञान प्राप्त है, और है कक "मानलसक घटना" में "ववश्वास" लसफड  जाि ूमें ववश्वास 
की तरह है (लेककन हमारे मनोववज्ञान ववश्वासों से िना नह ं है- जो केवल अपने एक्सटेंशन हैं - 
और प्रकृतत जािईु है). मेरा सुझाव है कक यह िेखने के ललए क्यों वे कभी नह ं ववचार है कक "पैटनड" 
(एक और सुंिर भार्षा खेल!) कंप्यूटर में जािईु या भ्रामक हैं महत्वपूणड है. और, यहां तक कक अगर 
हम अनुमतत िेत ेहैं कक ररडक्शतनस्ट कायडक्रम वास्तव में सुसंगत है और पररपत्र नह ं (उिाहरण 
के ललए, हम भी िाहर िात करन ेके ललए ववनम्र हैं - के रूप में डब््यू और Searle और कई अन्य 
लोगों के ललए है कक यह कोई पर िण के ललए यह सिसे महत्वपूणड िावों की आवश्यकता है और 
होगा की सामान्य कामकाज की आवश्यकता है , आत्म, वास्तववकता, चेतना आदि, समझा जा 
करन ेके ललए, हम यथोधचत नह ं कह सकत ेहैं "अच्छी तरह से डौग और िान, ककसी भी अन्य 
नाम से गुलाि लमठाई के रूप में िििू आ रह  है!" मुझे नह ं लगता कक ररडक्शतनस्ट िेखते हैं कक 
यह भी सच है कक हम लसललकॉन में चल रहे ए्गोररिम में हमारे मानलसक जीवन डाल सकता है 
(या- में है Searle प्रलसद्ि उिाहरण- बियर के डडब्िे के ढेर में), हम अभी भी एक ह  है "चेतना की 
कदठन समस्या": कैसे मानलसक घटना उभरने जानवर िात से? लगभग हमेशा अनिेखी की है 
कक एक एक 'कदठन समस्या' के रूप में सि कुछ के अष्स्तत्व को िेख सकता है. यह एक जवाि 
पहचान करन ेके ललए कोई स्पष्ट तर के के साथ अभी तक एक और रहस्य जोडना होगा - इसका 
क्या मतलि है (यह क्यों संभव है) के रूप में "इमजेंट गुण" सांकेततयों के ललए "ए्गोररथम"? 
अगर हम इस ववचार से िाहर समझ कर सकत ेहैं कक मन या ब्रहमांड एक कंप्यूटर है (यानी, स्पष्ट 
रूप से कह सकत ेहैं क्या के ललए और ववचार के णखलाफ मायने रखता है), क्या पालन करेंगे अगर 
यह है या यह नह ं है? 
 
"Computational" आिुतनक ववज्ञान के प्रमुख buzzwords में स ेएक है, लेककन कुछ को लगता 
है कक यह वास्तव में क्या मतलि है िंि करो. यह एक क्लालसक Wittgensteinian भार्षा खेल या 
अविारणाओं के पररवार (का उपयोग करता है) है कक कम या आम में कुछ भी नह ं है. वहााँ एनालॉग 
और डडष्जटल कंप्यूटर हैं, कुछ ब्लॉक या यांबत्रक धगयर स ेिना केवल (िब्िउम्र आदि), हम हाथ 
से गणना(केरूप में अच्छी तरह स ेजाना जाता है, इस पर ट्यूररगं की पहल  दटप्पणी मनुष्य जो 
गणना करन ेके ललए भेजा है और केवल िाि में वह अनुकरण मशीनों के िारे में सोच इस), और 
भौततकवविों के पिे की िात कंप्यूदटगं "उनके" प्रिेप पथ के रूप में वे पेड से धगर जात ेहैं, आदि 
आदि प्रत्येक खेल का अपना उपयोग (अथड) है, लेककन हम इन की अनिेखी में शब्ि द्वारा 
सम्मोदहत कर रहे हैं. डब््यू शब्ि का ववश्लेर्षण ककया है खेल (मनोवैज्ञातनक मॉड्यूल) नायाि 
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गहराई और स्पष्टता के साथ (िेखें esp. कैसे ब्राउन िुक में एक गणना जार  रखने के ललए जानने 
की लंिी चचाड), समझ ष्जनमें स ेअंिववश्वासी ववस्मय जो आम तौर पर एक अंत डाल िेना चादहए 
इस शब्ि और सभी शब्िों, ववचारों, भावनाओं, अंतज्ञाडन आदि के चारों ओर 
 
यह ववडंिना के साथ टपक रहा है कक डी िमड के ईपी पर एक ककताि ललखी है, लेककन वह एक िमड 
के रूप में अपने भौततकवाि नह ं िेख सकत ेहैं (यानी., यह सहज वैचाररक पूवाडग्रहों के कारण इसी 
तरह है). तीमुधथयुस O'Connor ललखा है (मेटापोकफओशन V36, p436- 448 (2005) डी के 
कट्टरपंथी प्रकृततवाि पर एक शानिार लेख (हालांकक वह वास्तव में िेखने के EP बििं ुमैं यहााँ ल े
के ललए सभी तरह से नह ं लमलता है), दटप्पण है कक िस जानिूझकर के उद्भव को स्वीकार है 
सिसे उधचत दृश्य लेने के ललए. लेककन pastors डी और एच चचडलैंड की पुस्तकों और सीट एम के 
अन्य िाइबिल से पढा (मन की गणना लसद्िांत) और एक और सभी को प्रोत्सादहत करने के ललए 
संवेिनशील प्राणणयों के रूप में अपने पीसी और toaster ओवन पहचान (या कम से कम वे ज्ि 
ह  हो जाएगा). पािर  Kurzweil इसी तरह करता है, लेककन कुछ अपने उपिेशों में भाग लेने के रूप 
में वह पीसी होने आवाज मान्यता और भार्षण प्रणाल  और समान लसथेंदटक आवाज के अपने 
कोरस के साथ pews भर दिया है धच्लाओ "िन्य हो ट्यूररगं" हर वाक्य के िाि. अपनी पुस्तक 
की मेर  समीिा िेखें "क्या होलमनोइड या एंड्रॉइड पथृ्वी को नष्ट कर िेंगे? ]एक मन िनाने की 
समीिा"द्वारा रे Kurzweil (2012)अगले अनुभाग में. 
 
"उच्च आिेश गुण" स े"उच्च आिेश गुण" से उभरत े"इनटड िात" (अधिक भार्षा का खेल!) वास्तव 
में baffling है, लेककन यह ब्रहमांड में सि कुछ करने के ललए लागू होता है, और न लसफड  मनोववज्ञान 
के ललए. हमारे दिमाग कोई कारण नह ं था (यानी, वहााँ कोई चयनात्मक िलों ऑपरेदटव हैं) खुि 
को या ब्रहमांड की समझ का एक उन्नत स्तर ववकलसत करन ेके ललए, और यह भी आनुवंलशक 
रूप से ऐसा करन ेके ललए महंगा होगा. हमार  अपनी सोच प्रकक्रयाओं को िेखने में क्या चुतनिंा 
फायिा हो सकता था? मष्स्तष्क, दिल की तरह, तेजी स ेऔर स्वचाललत रूप से कायड करन ेके ललए 
चुना गया था और इसके संचालन का केवल एक लमनट का दहस्सा जागरूकता और सचेत तनयंत्रण 
के अिीन उपलब्ि हैं। कई लोगों को लगता है कक वहााँ एक "अंततम समझ" की कोई संभावना नह ं 
है और डब््यू हमें िताता है कक यह ववचार िकवास है (और यदि नह ं, तो क्या पर िण हमें िताना 
होगा कक हम यह पहुाँच चुके हैं)? 
 
शायि अंततम शब्ि Wittgenstein के अंतगडत आता है. हालांकक उनके ववचारों को िहुत ििल गया 
है, वहााँ कई संकेत है कक वह अपने ज्ि स ेज्ि धचतंन में अपने पररपक्व िशडन की अतनवायड 
समझ रहे हैं और Tractatus ररडक्शतनस्ट तत्वमीमांसा का सिस ेशष्क्तशाल  ियान के रूप में 
माना जा सकता है कभी ललखा (हालांकक कुछ पता यह गणनावाि का अंततम कथन है। यह भी 
एक रिात्मक थीलसस है कक संरचना और हमारे जानिूझकर मनोववज्ञान की सीमा अपने प्रारंलभक 
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positivism और परमाणुवाि के पीछे थे. तो, हमें अपने Tractatus के प्रलसद्ि पहले और अंततम 
वाक्य के साथ समाप्त, उनके ववचार है कक हमारे सहज मनोववज्ञान की सीमा हमार  समझ की 
सीमा है सारांश के रूप में िेखा. "ितुनया सि कुछ है कक मामला है." "ष्जसके िारे में हम िोल नह ं 
सकत,े हमें चुप रहना चादहए। 
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ररडक्शतनस्ट मेटाकफष्जतनस्टों से मन का एक और काटूडन धचत्र--







भौततकवाि, ररडक्शतनज्म, व्यवहारवाि, कायडवाि, गततशील प्रणाल  लसद्िांत और 
अलभकलनवाि लोकवप्रय ववचार हैं, लेककन उन्हें ववटगेनस्ट न द्वारा असंिद्ि होने के ललए 
दिखाया गया था। व्यवहार के अध्ययन मानव जीवन के सभी शालमल हैं, लेककन व्यवहार काफी 
हि तक स्वत: और िेहोश और यहां तक कक सचेत दहस्सा है, ज्यािातर भार्षा में व्यक्त (जो 
Wittgenstein मन के साथ समानता), perspicous नह ं है, तो यह महत्वपूणड है एक रूपरेखा जो 
Searle Rationality के ताककड क संरचना (LSR) कहते हैं और मैं उच्च आिेश सोचा (DPHOT) के 
वणडनात्मक मनोववज्ञान कहत ेहैं. रूपरेखा का साराशं के िाि Wittgenstein और Searle द्वारा 
िाहर काम ककया, के रूप में आिुतनक तकड  अनुसंिान द्वारा िढाया, मैं Carruther ववचार है, जो 
व्यवहार के सिसे ववचारों व्याप्त में अिमता दिखाने के समकाल न व्यवहार सदहत ववज्ञान. मेरा 
मानना है कक उनकी ककताि िो पुस्तकों का एक लमश्रण है, एक संज्ञानात्मक मनोववज्ञान का 
सारांश और अन्य कुछ नए शब्िजाल के साथ मन पर मानक िाशडतनक भ्रम का सारांश जोडा. मेरा 
सुझाव है कक िाि के असंिद्ि या जीवन के एक काटूडन दृश्य के रूप में माना जाना चादहए और है 
कक अपने शब्ि पर Wittgenstein ले, हम मन के िारे में सफल आत्म धचककत्सा अभ्यास कर 
सकत ेहैं / 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसि  4वें एड (2019) 
 
मैं पहले िशडन और समकाल न मनोवैज्ञातनक अनुसंिान के ललए अपने ररश्ते पर कुछ दटप्पणणयााँ 
की पेशकश के रूप में जॉन Searle(एस) और लुडववग Wittgenstein (डब््यू) (डब््यू) केकायों में 
उिाहरण के रूप में मैं डब््यू के उिराधिकार  पर ववचार करेंगे और एकउनके अध्ययन करना 
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चादहए एक साथ काम करत ेहैं. यह पीएनसी की मेर  समीिा िेखने में मिि लमलेगी (एक नई सि  
में िशडन), TLP, पीआई, ओसी, सामाष्जक ितुनया िनाने (MSW) और अन्य पुस्तकों द्वारा और 
इन िो प्रततभाएाँ, जो व्यवहार का एक स्पष्ट वववरण प्रिान करते हैं कक मैं WS ढांचे के रूप में 
उ्लेख करेंगे के िारे में. जीइस ढांचे, जो Searle Rationality के ताककड क संरचना (LSR) कहत ेहैं 
और मैं उच्च आिेश सोचा (DPHOT) के वणडनात्मक मनोववज्ञान कहतेहैं, मैं ट  व्यवहार का स्पष्ट 
वववरण है संभवहै,लेककन यह लगभग ऐसी सभी चचाडओ ंसे पूर  तरह से गायि है. 
 
यहां तक कक WS के कायों में यह स्पष्ट रूप स ेिाहर रखी नह ं है और लगभग सभी िसूरों में यह 
केवल संकेत दिया है, हमेशा की तरह ववनाशकार  पररणामों के साथ. मैं डब््यू और एस से कुछ 
उद्िरण के साथ शुरू होगा. इन उद्िरण यादृष्च्छक पर नह ं चुना है, लेककन अध्ययन के एक 
िशक से पररणाम और एक साथ वे व्यवहार की एक रूपरेखा (मानव प्रकृतत) हमारे िो सिसे िडी 
वणडनात्मक मनोवैज्ञातनकों स ेकर रहे हैं. यदि कोई उन्हें समझता है, वे के रूप में गहराई स ेघुसना 
के रूप में यह मन में जाने के ललए संभव है (िडे पैमाने पर भार्षा के साथ coextensive के रूप में 
डब््यू स्पष्ट कर दिया) और एक की जरूरत के रूप में के रूप में ज्यािा मागडिशडन प्रिान करत ेहैं, 
यह तो िस कैसे भार्षा प्रत्येक मामल ेमें काम करता है और अि तक की सिसे अच्छी pl िेखने की 
िात है भार्षा के perspicuously ववश्लेर्षण उिाहरण खोजने के ललए इक्का Wittgenstein के 
Nachlass के 20,000 पषृ्ठों में है. 
 
"मनोववज्ञान के भ्रम और िंजरता को "युवा ववज्ञान" कहकर समझाया नह ं जा सकता है; इसकी 
ष्स्थतत भौततक ववज्ञान के साथ तुलनीय नह ं है, उिाहरण के ललए, इसकी शुरुआत में. (गणणत की 
कुछ शाखाओं के साथ-साथ। लसद्िांत सेट करें.) क्योंकक मनोववज्ञान में प्रायोधगक ववधियााँ और 
संक्पनात्मक भ्रम हैं। (जैसा कक िसूरे मामले में, वैचाररक भ्रम और सिूत के तर के.) 
प्रयोगात्मक ववधि के अष्स्तत्व िनाता है हमें लगता है कक हम समस्याओं है कक हमें परेशानी को 
हल करने का मतलि है; हालांकक समस्या और ववधि से एक िसूरे को पाररत। ववटगेनस्ट न 
(पीआई पी.232) 
 
"Philosophers लगातार उनकी आाँखों के सामने ववज्ञान की ववधि को िेखते हैं, और irresistibly 
पूछने के ललए और ष्जस तरह से ववज्ञान करता है में जवाि पर िा कर रहे हैं. यह प्रववृि 
तत्वमीमांसा का वास्तववक स्रोत है, और िाशडतनक को पूणड अंिकार में ले जाती है।  ववटगेनस्ट न 
ि ब्लू िुक 
 
"यहााँ हम िाशडतनक जांच में एक उ्लेखनीय और ववशेर्षता घटना के णखलाफ आते हैं: कदठनाई--
-मैं कह सकता हूाँ---समािान खोजन ेकी नह ं िष््क समािान कुछ है कक लगता है के रूप में अगर 
यह केवल एक थे के रूप में पहचानने की यह करने के ललए प्रारंलभक. हम पहले ह  सि कुछ कह 
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चुके हैं। ---कुछ भी नह ं है कक इस स ेइस प्रकार है, नह ं यह अपने आप में समािान है! .... यह जुडा 
हुआ है, मेरा मानना है, हमारे गलत तर के से एक स्पष्ट करण की उम्मीि के साथ, जिकक 
कदठनाई का समािान एक वववरण है, अगर हम इसे हमारे ववचार में सह  जगह िे. यदि हम उस 
पर ध्यान िेत ेहैं, और इसे पार करने की कोलशश मत करो। जेटेल p312-314 
 
"कंजुररगं चाल में तनणाडयक आंिोलन ककया गया है, और यह िहुत एक हम काफी तनिोर्ष सोचा 
था." ववटगेनस्ट न, पीआई पैरा.308 
 
"लेककन मैं अपनी शुद्िता के अपने आप को संतोर्षजनक द्वारा ितुनया की मेर  तस्वीर नह ं 
लमला: और न ह  मैं यह है क्योंकक मैं अपनी शुद्िता स ेसंतुष्ट हूाँ. नह ं: यह ववरासत में लमल  
पषृ्ठभूलम है ष्जसके णखलाफ मैं सच और गलत के िीच भेि है." ववटगेनस्ट न ओसी 94 
 
"अि अगर यह कारण कनेक्शन है जो हम के साथ संिंि है नह ं है, तो मन की गततववधियों हमारे 
सामने खुला झूठ है." ववटगेनस्ट न "ि ब्ल ूिुक" p6 (1933) 
 
"Nonsense, Nonsense, क्योंकक तुम मान्यताओं के िजाय िस का वणडन कर रहे हैं. यदि आपका 
लसर यहां स्पष्ट करण से तघरा हुआ है, तो आप अपने आप को सिसे महत्वपूणड तथ्यों की याि 
दिलाने की उपेिा कर रहे हैं। ववटगेनस्ट न जेड 220 
 
"िशडन िस हमारे सामने सि कुछ डालता है और न ह  िताते हैं और न ह  कुछ भी deduces ... 
सभी नई खोजों और आववष्कारों से पहले जो संभव है, उसके ललए 'िशडन' नाम िे सकता है। 
ववटगेनस्ट न पीआई 126 
 
"हम क्या आपूततड कर रहे हैं वास्तव में मनुष्य के प्राकृततक इततहास पर दटप्पणी कर रहे हैं, नह ं 
ष्जज्ञासाओं; हालांकक, िष््क तथ्यों पर दटप्पणणयों जो कोई भी शक ककया है और जो केवल 
unremarked गया है क्योंकक वे हमेशा हमार  आाँखों के सामने हैं." ववटगेनस्ट न आरएफएम मैं 
p142 
 
"िशडन का उद्िेश्य बििं ुपर एक ि वार खडा है, जहां भार्षा वैसे भी ििं हो जाता है." ववटगेनस्ट न 
िाशडतनक अवसर p187 
 
"भार्षा की सीमा के ललए एक तथ्य है जो स ेमेल खाती है (का अनुवाि है) िस वाक्य िोहरा बिना 
एक वाक्य का वणडन करने के ललए असंभव जा रहा द्वारा दिखाया गया है (यह िशडन की समस्या 
के ललए Kantian समािान के साथ क्या करना है)." ववटगेनस्ट न सीवी p10 (1931) 
 
"क्या कारडवाई के ललए कारण हो सकत ेहैं जो तकड  वववरण में ररपोटड ककए गए तथ्य की प्रकृतत के 
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आिार पर, और एजेंट की इच्छाओं, मू्यों, अलभववृियों और मू्यांकनों के स्वतंत्र रूप स े
तकड संगत एजेंट पर िाध्यकार  हैं? ... पारंपररक चचाड का असल  ववरोिाभास यह है कक यह हयूम 
के धगलोदटन, कठोर तथ्य मू्य भेि, एक शब्िावल  में, ष्जसका उपयोग पहले स े ह  भेि की 
लमथ्याता presupposes मुिा की कोलशश करता है। सीरले पीएनसी p165-171 
 
"... सभी ष्स्थतत कायों और इसललए संस्थागत वास्तववकता के सभी, भार्षा के अपवाि के साथ, 
भार्षण कृत्यों है कक घोर्षणाओं के ताककड क रूप है द्वारा िनाई गई हैं ... प्रश्न में ष्स्थतत समारोह के 
रूपों लगभग हमेशा deontic शष्क्तयों के मामलों रहे हैं ... एक अधिकार, कतडव्य, िातयत्व, 
आवश्यकता और इतने पर के रूप में कुछ पहचान करन ेके ललए कारडवाई के ललए एक कारण 
पहचान है ... इन deontic संरचनाओं कारडवाई के ललए संभव इच्छा स्वतंत्र कारण िनाने के ललए 
... सामान्य िात िहुत स्पष्ट है: कारडवाई के ललए इच्छा आिाररत कारणों के सामान्य िेत्र का 
तनमाडण कारडवाई के ललए इच्छा-स्वतंत्र कारणों की एक प्रणाल  की स्वीकृतत पूवड तनिाडररत है। 
सीरले पीएनसी p34-49 
 
"जानिूझकर की सिसे महत्वपूणड ताककड क सुवविाओं में से कुछ phenomenology की पहंुच से 
परे हैं क्योंकक वे कोई तत्काल phenomenological वास्तववकता है ... क्योंकक अथडह नता स ेिाहर 
साथडकता की रचना होशपूवडक अनुभव नह ं है ... यह मौजूि नह ं है ... ये है... घटनाववज्ञान भ्रम। 
सीरले पीएनसी p115-117 
 
"... मन और ितुनया के िीच िुतनयाि  जानिूझकर संिंि संतोर्ष की शतों के साथ क्या करना है. 
और एक प्रस्ताव सि पर कुछ भी है कक ितुनया के ललए एक जानिूझकर संिंि में खडे हो सकत े
हैं, और के िाि से उन जानिूझकर संिंिों को हमेशा संतुष्ष्ट की शतों का तनिाडरण, और एक 
प्रस्ताव की शतों का तनिाडरण करने के ललए पयाडप्त कुछ के रूप में पररभावर्षत ककया गया है संतोर्ष, 
यह पता चला है कक सभी जानिूझकर प्रस्ताव की िात है." Searle पीएनसी p193 
 
"तो, ष्स्थतत कायों गोंि है कक समाज को एक साथ पकड रहे हैं. वे सामूदहक जानिूझकर के द्वारा 
िनाई गई हैं और वे deontic शष्क्तयों ल ेजाने के द्वारा कायड ... भार्षा के महत्वपूणड अपवाि के 
साथ ह , संस्थागत वास्तववकता के सभी और उसके ललए एक अथड में मानव सभ्यता के सभी 
भार्षण कृत्यों है कक घोर्षणाओं के ताककड क रूप है द्वारा िनाई गई है ... मानव संस्थागत 
वास्तववकता के सभी िनाया है और अष्स्तत्व में िनाए रखा है (प्रतततनधित्व है कक के रूप में एक 
ह  ताककड क रूप है) ष्स्थतत समारोह घोर्षणा, मामलों है कक घोर्षणाओं के स्पष्ट रूप में कायड नह ं 
कर रहे हैं सदहत." सीरले MSW p11-13 
 
"लेककन आप एक टाइपराइटर या एक मष्स्तष्क के रूप में एक भौततक प्रणाल  की व्याख्या नह ं 
कर सकत ेएक पैटनड है जो यह अपने कम्प्यूटेशनल लसमुलेशन के साथ साझा की पहचान है, 
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क्योंकक पैटनड के अष्स्तत्व की व्याख्या नह ं करता है कक कैसे प्रणाल  वास्तव में एक भौततक 
प्रणाल  के रूप में काम करता है. ... संिेप में, तथ्य यह है कक वाक्यववन्यास के रोपण कोई आगे 
कारण शष्क्तयों की पहचान करता है िावा है कक कायडक्रमों अनुभूतत के कारण स्पष्ट करण प्रिान 
करन ेके ललए घातक है ... वहााँ लसफड  एक शार ररक तंत्र है, मष्स्तष्क, वववरण के अपने ववलभन्न 
वास्तववक शार ररक और शार ररक / एक नई सि  (पीएनसी) p101-103 में Searle िशडन 
 
" संिेप में, संज्ञानात्मक ववज्ञान में प्रयोग ककया जाता है कक 'सूचना प्रसंस्करण' की भावना िहुत 
िहुत उच्च अमूतड का एक स्तर पर आंतररक जानिूझकर की ठोस जैववक वास्तववकता पर कब्जा 
है ... हम इस तथ्य स ेइस अंतर को अंिा कर रहे हैं कक एक ह  वाक्य 'मैं एक कार मेर  ओर आ रहा 
िेखते हैं,' िोनों दृश्य जानिूझकर और दृष्ष्ट की गणना मॉडल के उत्पािन ररकॉडड करन ेके ललए 
इस्तेमाल ककया जा सकता है ... संज्ञानात्मक ववज्ञान में प्रयुक्त 'सूचना' के अथड में, यह कहना है 
कक मष्स्तष्क एक सूचना प्रसंस्करण उपकरण है िस गलत है। सीरले पीएनसी p104-105 
 
"जानिूझकर राज्य संतुष्ष्ट की अपनी शतों का प्रतततनधित्व करता है ... लोगों को ग़लती स ेलगता 
है कक हर मानलसक प्रतततनधित्व होशपूवडक सोचा जाना चादहए ... लेककन एक प्रतततनधित्व की 
िारणा के रूप में मैं इसे का उपयोग कर रहा हूाँ एक कायाडत्मक और नह ं एक ontological िारणा 
है. कुछ भी है कक संतुष्ष्ट की शतों है, कक सफल या एक तर का है कक जानिूझकर की ववशेर्षता है 
में ववफल कर सकत ेहैं, पररभार्षा द्वारा संतुष्ष्ट की अपनी शतों का एक प्रतततनधित्व है ... हम 
संतुष्ष्ट की उनकी ष्स्थतत का ववश्लेर्षण करके सामाष्जक घटनाओं की जानिूझकर संरचना का 
ववश्लेर्षण कर सकत ेहैं। सीरले MSW p28-32 
 
"स्पीकर अथड ... संतुष्ष्ट की शतों पर संतुष्ष्ट की शतों के अधिरोपण है. ऐसा करन ेकी िमता 
मानव संज्ञानात्मक िमताओं का एक महत्वपूणड तत्व है. यह एक िार में िो स्तरों पर सोचने की 
िमता की आवश्यकता है, एक तर का है कक भार्षा के उपयोग के ललए आवश्यक है में. एक स्तर 
पर, वक्ता जानिूझकर एक शार ररक कथन पैिा करता है, लेककन िसूरे स्तर पर कथन कुछ का 
प्रतततनधित्व करता है। और वह  द्वंद्व ह  प्रतीक को संक्रलमत करता है। एक स्तर पर, यह ककसी 
भी अन्य की तरह एक भौततक वस्तु है. एक अन्य स्तर पर, यह एक अथड है: यह मामलों के एक 
राज्य का एक प्रकार का प्रतततनधित्व करता है" MSW p74" 
 
... एक िार जि आप भार्षा है, यह अतनवायड है कक आप deontology होगा क्योंकक वहााँ कोई रास्ता 
नह ं है आप स्पष्ट भार्षण प्रततिद्िताओं िनाने के बिना एक भार्षा की परंपराओं के अनुसार 
प्रिशडन ककया कायड कर सकत ेहैं. यह लसफड  ियानों के ललए नह ं िष््क सभी भार्षण कृत्यों के ललए 
सच है" MSW p82 
 
"अधिक संकीणड हम वास्तववक भार्षा की जांच, तेज यह और हमार  आवश्यकता के िीच संघर्षड हो 
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जाता है. (तकड  की कक्रस्टल य शुद्िता के ललए, जादहर है, जांच का एक पररणाम नह ं था: यह एक 
आवश्यकता थी.)" पीआई 107 
 
मानव व्यवहार के सभी चचाड में एक प्रमुख ववर्षय संस्कृतत के प्रभाव से आनुवंलशक रूप से 
क्रमािेलशत automatisms अलग करन े की आवश्यकता है. उच्च आिेश व्यवहार के सभी 
अध्ययन के अलावा न केवल तजेी से S1 और िीमी गतत से S2 सोच (जैसे, िारणा और अन्य 
automatisms िनाम स्वभाव) तंग करन े का प्रयास है, लेककन संस्कृतत में S2 के ताककड क 
एक्सटेंशन (S3). 
 
एक पूरे के रूप में Searle (एस) काम उच्च क्रम S2/S3 सामाष्जक व्यवहार है जो स्वभाववक 
मनोववज्ञान के ललए जीन के हाल के ववकास के कारण है की एक आश्चयडजनक वणडन प्रिान करता 
है, जिकक िाि में Wittgenstein (डब््यू) से पता चलता है कक यह कैसे सच पर आिाररत है केवल 
S1 के िेहोश स्वयंलसद्ि जो S2 के प्रतत सचेत स्वभाववक प्रपोजल  सोच में ववकलसत हुआ। 
 
S1 हमारे अनैष्च्छक, लसस्टम 1, तेजी से सोच, िपडण न्यूरॉन, सच केवल, गैर-प्रस्तावात्मक, 
मानलसक राज्यों के सरल स्वचाललत कायड है- हमार  िारणा और यािें और प्रततकक्रयापूणड कायड 
सदहत लसस्टम 1 सत्य और UA1 --एजेंसी के अंडरस्टैंडडगं 1-- और भावनाओं 1- जैसे खुशी, प्रेम, 
क्रोि) ष्जसे कारण ोात्मक रूप से वणणडत ककया जा सकता है, जिकक ववकासवाि  िाि में भार्षाई 
कायड स्वैष्च्छक, लसस्टम 2, िीमी सोच, मानलसक न्यूरॉन्स, पर िणीय सत्य या गलत, 
प्रत्यायोद्जय, सत्य 2 के भाव या वणडन हैं। और UA2 और Emotions2- हवर्षडता, प्यार, नफरत -- 
स्वभाववक (और अक्सर counterfactual) क्पना, supposing, इरािा, सोच, जानने, ववश्वास, 
आदि जो केवल कारणों के संिभड में वणणडत ककया जा सकता है (यानी, यह लसफड  एक तथ्य है कक 
प्रयास करता है न्यूरोकेलमस्र , परमाणु भौततकी, गणणत के संिभड में लसस्टम 2 का वणडन करें, 
कई उिाहरणों के ललए कोई मतलि नह ं िेखें डब््यू और Searle और हैकर (मानव प्रकृतत पर 3 
संस्करणों) के ललए disquisitions के ललए). 
 
एक गंभीरता से डब््यू दटप्पणी है कक भल ेह  भगवान हमारे मन में िेख सकता है वह नह ं िेख 
सकता है कक हम क्या सोच रहे हैं - यह संज्ञानात्मक मनोववज्ञान का आिशड वाक्य होना चादहए 
लेना चादहए. हााँ, भववष्य के एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञातनक को िेखने के ललए हम क्या 
perceiving और याि कर रहे हैं और हमारे प्रततवती सोच और अलभनय कर रहे हैं, क्योंकक इन S1 
कायों हमेशा कारण मानलसक राज्यों रहे हैं (सीएमएस) लेककन S2 स्वभाव केवल संभाववत 
सीएमएस कर रहे हैं और इसललए महसूस नह ं कर सकत ेहैं या दिखाई िे रहा है. यह एक लसद्िांत 
लेककन हमार  भार्षा, मन, जीवन, व्याकरण (डब््यू) का वणडन नह ं है. एस, Carruthers (सी) और 
िसूरों को यहााँ पानी मैला क्योंकक वे कभी कभी मानलसक राज्यों के रूप में अच्छी तरह स ेस्वभाव 
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को िेखें, लेककन के रूप में डब््यू िहुत पहले ककया था, एस, हैकर और िसूरों को पता चलता है कक 
कारण की भार्षा लसफड  उच्च क्रम आकष्स्मक S2 वववरण के ललए लाग ूनह ं होता है- कफर से नह ं 
एक लसद्िांत है, लेककन कैसे हमारे स्वभाव राज्यों (भार्षा, सोच) काम का वणडन. 
 
S1 िेहोश, तेज, शार ररक, कारण, स्वत:, गैर-प्रस्तावात्मक, सच केवल मानलसक राज्यों स ेिना 
है, जिकक िीमी गतत से S2 केवल सुसंगत रूप से व्यवहार करने के ललए अधिक या कम जागरूक 
स्वभाव हैं कक कायों के ललए कारणों के संिभड में वणणडत ककया जा सकता है (संभाववत कारडवाई) कक 
कर रहे हैं या प्रस्तावात्मक िन सकता है (ट  या एफ). यह मेरे ललए काफी स्पष्ट लगता है (के रूप 
में यह डब््यू था) कक मन के यांबत्रक दृश्य लगभग सभी व्यवहार के रूप में एक ह  कारण के ललए 
मौजूि है - यह हमारे ववकलसत मनोववज्ञान (ईपी) जो क्या हम जानिूझकर िीरे िीरे के माध्यम 
से सोच सकत े हैं के संिभड में स्पष्ट करण चाहता है के डडफॉ्ट आपरेशन है ( S2), िजाय 
स्वचाललत S1 में, ष्जनमें से हम ज्यािातर अनजान रहत े हैं-पीएनसी में एस द्वारा िुलाया 
'Phenomenological भ्रम' (TPI). TPI एक हातनरदहत िाशडतनक त्रुदट नह ं है, लेककन हमारे जीव 
ववज्ञान के ललए एक सावडभौलमक अनजान जो भ्रम पैिा करता है कक हम अपने जीवन को तनयंबत्रत 
करन ेऔर पररणामों के िीच क्या सभ्यता के ललए गुजरता है की अटूट पतन कर रहे हैं. 
 
हमारे िीमी या कम "चेतन" (भार्षा के खेल का एक और नेटवकड  साविान रहना!) िसूरे स्वयं 
मष्स्तष्क गततववधि क्या W के रूप में ववशेर्षता स ेमेल खाती है "ष्स्थतत" या "inclinations", जो 
िमताओं या संभव कायों का उ्लेख है, मानलसक राज्यों नह ं हैं ( या नह ं S1 राज्यों के रूप में एक 
ह  अथड में), और घटना और / लेककन स्वभाव शब्ि जैसे "ज्ञान", "समझ", "ववचार", "ववश्वास", 
जो डब््यू िडे पैमाने पर चचाड की, कम से कम िो िुतनयाि  उपयोग करता है. एक एक अजीि 
िाशडतनक उपयोग है (लेककन हर रोज का उपयोग करता है में स्नातक) जो सह  केवल प्रत्यि 
िारणा और स्मतृत से उत्पन्न वाक्य को संिलभडत करता है, यानी, हमारे सहज स्वयंलसद्ि S1 
मनोववज्ञान ('मैं जानता हूाँ कक ये मेरे हाथ हैं')-यानी, वे Causally स्व कर रहे हैं संिलभडत 
(सीएसआर) यानी, एक बि्ल  को िेखने के ललए यह सच है और सामान्य मामल ेमें कोई पर िण 
संभव है, और S2 का उपयोग करें, जो स्वभाव के रूप में अपने सामान्य उपयोग है, जो िाहर काम 
ककया जा सकता है, और जो सच हो सकता है या गलत ('मैं अपने घर के रास्ते पता है')-यानी. , वे 
िाहर , सावडजतनक, संतुष्ष्ट की पर िण योग्य शतें (COS) है और सीएसआर नह ं हैं. 
 
लसस्टम 1 की अनैष्च्छक तेजी स े सोच की जांच "संजे्ञय भ्रम", "प्राइलमगं", "फे्रलमगं", 
"हेररष्स्टक्स" और "पूवाडग्रह" जैसे नामों के तहत मनोववज्ञान, अथडशास्त्र और अन्य ववर्षयों में 
क्रांतत ला ि  है। िेशक ये भी भार्षा का खेल रहे हैं तो वहााँ अधिक से अधिक उपयोगी तर के से इन 
शब्िों का उपयोग ककया जाएगा, और अध्ययन और ववचार ववमशड "शुद्ि" प्रणाल  1 से 1 और 2 
के संयोजन के ललए अलग अलग होंगे (डब््यू के रूप में आिशड स्पष्ट कर दिया), लेककन शायि 
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नह ं कभी िीमी गतत से प्रणाल  2 स्वभावीय पतल  राजा ह , के िाि से ककसी भी प्रणाल  2 सोचा 
या जानिूझकर कारडवाई "संजे्ञय मॉड्यूल" के जदटल नेटवकड  के िहुत शालमल ककए बिना नह ं हो 
सकता, "अनुमान इंजन", "इंरासेरेब्रल सजगता", "स्वत:", "संजे्ञय स्वयंलसद्ि", "पषृ्ठभूलम" या 
"िेडरॉक" --के रूप में डब््यू और िाि में Searle हमारे ववकासवाि  मनोववज्ञान (ईपी) कहत ेहैं. 
 
इस िारे में एक तर का यह है कक िेहोश स्वत: प्रणाल  1 लसस्टम 2 के उच्च cortical जागरूक 
व्यष्क्तत्व को सकक्रय करता है, गले की मांसपेलशयों में संकुचन जो िसूरों को सूधचत है कक यह 
कुछ मायनों में ितुनया को िेखता है के िारे में लाने, जो यह िमता के ललए प्रततिद्ि कायों. 
पूवडभार्षाई या प्रोटोभार्षाई िातचीत पर एक िडा अधग्रम ष्जसमें केवल सकल मांसपेलशयों की 
गततववधियों के इरािों के िारे में िहुत सीलमत जानकार  िेने में सिम थे. 
 
deontic संरचनाओं या 'सामाष्जक गोंि' S1 के स्वत: तेजी से कायड S2 के िीमी स्वभाव जो 
inexorably स्वत: सावडभौलमक सांस्कृततक deontic संिंिों की एक ववस्ततृ सरणी में व्यष्क्तगत 
ववकास के िौरान ववस्तार कर रहे हैं उत्पािन कर रहे हैं (S3). मैं यह काफी अच्छी तरह से व्यवहार 
की िुतनयाि  संरचना का वणडन उम्मीि है. 
 
अनुभूतत और इच्छा के इन वववरणों को MSW की ताललका 2-1 में सारांलशत ककया गया है, ष्जसका 
उपयोग Searle ने कई वर्षों तक ककया है और यह मेरे द्वारा िनाए गए ववस्ताररत वववरण का 
आिार है। मेरे ववचार में, यह काफी मेरे S1, S2, S3 शब्िावल  और डब््यू सच है िनाम प्रस्तावक 
(ष्स्थतत) वववरण का उपयोग करके आिुतनक मनोवैज्ञातनक अनुसंिान के ललए इस से संिंधित 
मिि करता है. इस प्रकार, सीएसआर संिभड S1 सह  केवल िारणा, स्मतृत और पूवड इरािा (कारण 
ितुनया में उत्पन्नहोताहै), जिकक S2 प्रस्तावात्मक (सह  या गलत पर िण ोीय) स्वभाव को 
संिलभडत करता है  जैसे ववश्वास और इच्छा (मन में उत्पन्नहोता है). 
 
तो, पहचानने कक S1 केवल ऊपर की ओर कारण है (मन में ितुनया) और contentless (लकी 
प्रतततनधित्व या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है और नीचे कारण है (ितुनया के ललए मन) (उिा., 
हट्टो और Myin 'Radical Enactivism' की मेर  समीिा िेखें), मैं ििल जाएगा MSW p39 से 
अनुच्छेि शुरू "योग में" और pg 40 पर समाप्त होने के साथ "संतोर्ष की शतें" इस प्रकार है. 
 
योग में, िारणा, स्मतृत और प्रततवती पूवड इरािों और कारडवाई ('will') हमारे S1 सच केवल स्वयं 
के रूपात्मक ईपी के स्वत: कायड के कारण होत ेहैं. के माध्यम स ेपूवड इरािों और इरािों में कारडवाई, 
हम मैच कैसे हम चीजों की इच्छा के साथ होने की कोलशश कैसे हमें लगता है कक वे कर रहे हैं. हमें 
िेखना चादहए कक ववश्वास, इच्छा (और क्पना--समय स्थानांतररत कर दिया और इरािा से 
decoupled) और हमार  िीमी सोच के अन्य S2 प्रस्तावात्मक स्वभाव िाि में ववकलसत िसूरे 
आत्म, पर पूर  तरह से तनभडर हैं (अपने COS में शुरू हो रहा है) सीएसआर तेजी से स्वत: आदिम 
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सच ह  प्रततवती S1. भार्षा और neurophysiology में इस तरह के इरािा (पूवड इरािों) या याि है, 
जहां COS के साथ कारण संिंि (यानी, S1 के साथ) समय स्थानांतररत कर दिया है के रूप में वे 
अतीत या भववष्य का प्रतततनधित्व करत ेहैं, S1 के ववपर त जो हमेशा में है के रूप में मध्यवती या 
लमधश्रत मामलों रहे हैं वतडमान में. S1 और S2 एक िसूरे में फीड और अक्सर S3 के सीखा deontic 
सांस्कृततक संिंिों द्वारा मूल आकेस्रा रहे हैं, ताकक हमारे सामान्य अनुभव यह है कक हम 
होशपूवडक सि कुछ है कक हम क्या तनयंत्रण. संज्ञानात्मक भ्रम है कक हमारे जीवन Searle पर हावी 
के इस ववशाल िेत्र के रूप में वणणडत ककया गया है 'Phenomenological भ्रम. 
 
यह एक िहुत ह  सरल और अटूट फैशन में इस प्रकार है, िोनों डब््यू 3 अवधि के काम स ेऔर 
समकाल न मनोववज्ञान की दटप्पणणयों स,े कक 'इच्छा', 'आत्म' और 'चेतना' लसफड  िेखने, सुनवाई, 
आदि की तरह प्रणाल  1 के स्वयलंसद्ि सच ह  तत्व हैं, और उनके झूठ को िोि करन ेकी कोई 
संभावना नह ं है (अज्ञानता)। के रूप में डब््यू इतनी शानिार कई िार स्पष्ट ककया, वे न्याय के 
ललए आिार हैं और इसललए न्याय नह ं ककया जा सकता है. हमारे मनोववज्ञान के सत्य-केवल-
केवल अलभगहृ त स्पष्ट नह ं हैं। 
Carruthers और िसूरों की तरह, Searle कभी कभी राज्यों (जैसे, p66-67 MSW) कक S1 (यानी, 
यािें, िारणा, पलटा कायड) एक प्रस्तावात्मक है (यानी, सच-झूठे) संरचना. जैसा कक मैंने ऊपर 
उ्लखे ककया है, और अन्य समीिा में कई िार, यह कक्रस्टल स्पष्ट है कक डब््यू सह  है लगता है, 
और यह व्यवहार को समझने के ललए िुतनयाि  है, कक केवल S2 प्रस्तावात्मक है और S1 
स्वयंलसद्ि और सह  ह  है. वे िोनों COS और कफट की दिशा (DOF) है क्योंकक आनुवंलशक, s1 की 
स्वािर  जानिूझकर उत्पन्न करता है कक S2 की है, लेककन अगर S1 एक ह  अथड में प्रस्तावात्मक 
थे इसका मतलि यह होगा कक संिेह समझ में आता है, अराजकता है कक डब््यू स ेपहले िशडन था 
वापस आ जाएगा, और वास्तव में अगर सच है, जीवन संभव नह ं होगा. के रूप में डब््यू 
अनधगनत िार और जीव ववज्ञान demostrates दिखाया, जीवन तनष्श्चतता पर आिाररत होना 
चादहए-स्वचाललत िेहोश तेजी स ेप्रततकक्रयाओ.ं जीव है कक हमेशा एक संिेह है और प्रततबिबंित 
करन ेके ललए थामने के ललए मर जाएगा- कोई ववकास, कोई लोग, कोई िशडन. 
 
भार्षा और लेखन ववशेर्ष कर रहे हैं क्योंकक मुखर मांसपेलशयों के कंपन की छोट  तरंगिैध्यड अन्य 
मांसपेलशयों के संकुचन की तुलना में िहुत अधिक िैंडववड्थ जानकार  हस्तांतरण सिम है और 
यह दृश्य जानकार  के ललए उच्च पररमाण के औसत कई आिेश पर है. 
 
सोच प्रस्तावात्मक है और इसललए सच है या गलत ियान है, ष्जसका अथड है कक यह एक ठेठ S2 
स्वभाव है जो पर िण ककया जा सकता है, के रूप में S1 के सच केवल स्वत: संज्ञानात्मक कायों 
के ललए ववरोि के साथ सौिों. या आप कह सकते हैं कक सहज कथन और कक्रयाएाँ S1 की आदिम 
सजगता या प्राथलमक भार्षा खेल (PLG) हैं, जिकक चेतन अभ्यावेिन S2 के स्वभाववक माध्यलमक 
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भार्षा खेल (SLG) हैं। यह तुच्छ लगता है और वास्तव में यह है, लकेकन यह कैसे व्यवहार काम 
करता है और शायि ह  ककसी को कभी यह समझ में आया है की सिसे िुतनयाि  ियान है. 
 
 
मैं MSW के p127 पर व्यावहाररक कारण के एस सारांश अनुवाि के रूप में इस प्रकार होगा: "हम 
अपनी इच्छाओं को उपज (मष्स्तष्क रसायन ववज्ञान को ििलने की जरूरत है), जो आम तौर पर 
कारडवाई के ललए इच्छा -स्वतंत्र कारण शालमल हैं (DIRA-यानी, अंतररि और समय में ववस्थावपत 
इच्छाओं, सिसे अधिक िार के ललए पारस्पररक परोपकाररता), जो व्यवहार करने के ललए स्वभाव 
का उत्पािन है कक आमतौर पर ज्ि  या िाि में मांसपेलशयों आंिोलनों में पररणाम है कक हमार  
समावेशी कफटनेस की सेवा (अपने आप में जीन के ललए अष्स्तत्व में वदृ्धि हुई है और उन िार की 
से संिंधित)." और मैं p129 पर अपने वववरण को कफर स े करना होगा कक हम कैसे िाहर ल े
DIRA2/3 के रूप में "ववरोि का संक्प यह है कक िेहोश DIRA1 ि घडकाललक समावेशी कफटनेस 
की सेवा सचेत DIRA2 जो अक्सर अ्पकाललक व्यष्क्तगत तत्काल इच्छाओं को ओवरराइड 
उत्पन्न करत ेहैं." एजेंटवास्तव में होशपूवडक DIRA2/3 के तनकट कारण िनाते हैं, लेककन ये िेहोश 
DIRA1 (अंततम कारण) के िहुत प्रततिंधित एक्सटेंशन हैं। 
 
समावेशी कफटनेस द्वारा ववकास S1 के िेहोश तेजी स ेपलटा कारण कारडवाई जो अक्सर S2 के 
सचेत िीमी सोच को जन्म िेने क्रमािेलशत है (अक्सर S3 के सांस्कृततक एक्सटेंशन में संशोधित), 
जो कारडवाई के ललए कारण है कक अक्सर पररणाम पैिा करता है S1 के कारण कायों के कारण शर र 
और / सामान्य तंत्र िोनों neurotransmission के माध्यम स ेऔर मष्स्तष्क के लक्षित िेत्रों में 
neuromodulators में पररवतडन के माध्यम स ेहै. समग्र संज्ञानात्मक भ्रम (एस द्वारा िुलाया 'ि 
फेनोमेनोलॉष्जकल भ्रम', वपकंर द्वारा 'ररक्त स्लेट' और Tooby और Cosmides 'मानक 
सामाष्जक ववज्ञान मॉडल') द्वारा है कक S2/S3 कारडवाई होशपूवडक कारणों के ललए उत्पन्न ककया 
है ष्जनमें से हम पूर  तरह स ेजानत ेहैं और में का तनयंत्रण है, लेककन आिुतनक जीव ववज्ञान और 
मनोववज्ञान से पररधचत ककसी को भी िेख सकते हैं कक इस ववचार ववश्वसनीय नह ं है. 
 
हालांकक डब््यू सह  है कक वहााँ कोई मानलसक ष्स्थतत है कक अथड का गठन ककया है, एस नोट (ऊपर 
उद्ितृ के रूप में) कक वहााँ अथड के कायड की ववशेर्षता के ललए एक सामान्य तर का है - "स्पीकर 
अथड ... संतुष्ष्ट की शतों पर संतुष्ष्ट की शतों का अधिरोपण है" जो एक कायड है और एक मानलसक 
ष्स्थतत नह ं है। यह तनजी भार्षा के णखलाफ है डब््यू तकड  का एक और ियान के रूप में िेखा जा 
सकता है (व्यष्क्तगत व्याख्याओं िनाम सावडजतनक रूप से testable वाले). इसीतरह, तनयम 
तनम्नललणखत और व्याख्या के साथ - वे केवल सावडजतनक रूप स ेजांच योग्य कायड ककया जा 
सकता है - कोई तनजी तनयम या तनजी व्याख्या या तो. और एक ध्यान िेना चादहए कक कई (सिसे 
प्रलसद्ि Kripke) नाव यहााँ याि आती है, यह लसफड  मनमाने ढंग से सावडजतनक अभ्यास है कक 
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underlies भार्षा और सामाष्जक सम्मेलनों सोच में समुिाय अभ्यास के ललए डब््यू लगातार 
रेफरल द्वारा गुमराह ककया जा रहा है. डब््यू कई िार स्पष्ट करता है कक इस तरह के सम्मेलनों 
केवल एक सहज साझा मनोववज्ञान जो वह अक्सर पषृ्ठभूलम कहते हैं दिया संभव है, और यह है 
जो सभी व्यवहार underlies और जो ताललका में schematized है. 
 
जैसा कक मैंने अपने अन्य समीिा में उ्लेख ककया है, कुछ अगर ककसी को पूर  तरह स ेिाि में 
डब््यू समझ गया है और, S1, S2 ढांचे की कमी यह आश्चयड की िात नह ं है. इस प्रकार, कोई 
समझ सकता है कक कोई ककसी वस्तु की क्पना क्यों नह ं कर सकता जि वह स2 के प्रभुत्व के 
रूप में S1 द्वारा िेख ताक कर सकता है। मेरे भीतर के अनुभवों के ललए कोई पर िण नह ं है, तो 
जो कुछ भी मन में आता है जि मैं जैक चेहरे की क्पना जैक की छवव है. इसी प्रकार, पढने और 
गणना के साथ जो S1, S2 या सयंोजन का उ्लेख कर सकताहै, औरS1 प्रकक्रयाओं पर S2 शब्िों 
को लाग ूकरन ेका तनरंतर प्रलोभन होता है, जहां ककसी भी पर िण की कमी उन्हें लागू नह ं करती 
है। डब््यू प्रलसद्ि उिाहरण के िो इस प्रलोभन का मुकािला करने के ललए इस्तेमाल ककया एक 
गेंि के बिना टेतनस खेल रहे हैं ('S1 टेतनस'), और एक जनजातत है कक केवल S2 गणना था तो 'लसर 
में गणना ('S1 गणना') संभव नह ं था. 
 
'खेलने' और 'पररकलन' वास्तववक या संभाववत कृत्यों का वणडन --यानी, वे स्वभाव शब्ि हैं, 
लेककन ववश्वसनीय पलटा S1 का उपयोग करता है तो के रूप में मैं पहले कहा है कक एक वास्तव 
में उन्हें 'playing1' और 'playing2' आदि ललख कर सीिे रखना चादहए. लेककन हम ऐसा करन ेके 
ललए नह ं लसखाया जाता है और इसललए हम या तो एक क्पना के रूप में 'पररकलन1' खाररज 
करना चाहते हैं, या हमें लगता है कक हम िाि में जि तक अपनी प्रकृतत अतनष्श्चत छोड सकत ेहैं. 
इसललए डब््यू की प्रलसद्ि दटप्पणणयों का एक और - "कंजुररगं चाल में तनणाडयक आंिोलन ककया 
गया है, और यह िहुत एक हम काफी तनिोर्ष सोचा था." यह  कारण है कक, पहले कुछ वाक्य या 
अक्सर शीर्षडक चीजों को िेखने का एक तर का करन ेके ललए एक प्रततिद्ि (एक भार्षा खेल) जो 
वतडमान संिभड में भार्षा के स्पष्ट उपयोग को रोकता है. 
 
एक वाक्य एक ववचार व्यक्त करता है (एक अथड है), जि यह स्पष्ट COS है, और इसका मतलि 
है सावडजतनक सत्य की ष्स्थतत है. इसललए डब््यू से दटप्पणी: "जि मैं भार्षा में लगता है, वहााँ नह ं 
कर रहे हैं 'अथड' मौणखक अलभव्यष्क्त के अलावा मरेे मन के माध्यम स ेजा रहा: भार्षा ह  सोचा की 
वाहन है." और, अगर मैं के साथ या शब्िों के बिना लगता है, सोचा है जो कुछ भी मैं (ईमानिार  
से) कहत ेहैं कक यह है के रूप में वहााँ कोई अन्य संभव कसौट  (COS) है. इस प्रकार, डब््यू सुंिर 
aphorisms (p132 Budd) "यह इच्छा और पूततड स े लमलने कक भार्षा में है" और "सि कुछ 
आध्याष्त्मक की तरह, सोचा और वास्तववकता के िीच सद्भाव भार्षा के व्याकरण में पाया जा 
रहा है." और एक यहााँ ध्यान िें कक डब््यू में 'grammar' आमतौर पर भार्षा की ताककड क संरचना 
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के रूप में व्याख्या की जा सकती है, और है कक theorizing और सामान्यीकरण के णखलाफ अपने 
लगातार चेतावनी के िावजूि, इस के िारे में व्यापक िशडन और उच्च आिेश की ववशेर्षता के रूप 
में है वणडनात्मक मनोववज्ञान के रूप में एक पा सकते हैं. 
 
इसी तरह, सवाल के साथ "क्या यह सच है कक जैक की मेर  छवव उस ेकी एक छवव है िनाता है?" 
क्पना एक और स्वभाव है और COS यह है कक छवव मैं अपने लसर में है जैक है और इसललए मैं 
'हााँ' कहना होगा अगर उसकी तस्वीर और 'नह ं' अगर ककसी और में से एक दिखाया. यहााँ पर िण 
नह ं है कक तस्वीर अस्पष्ट छवव मैं था मेल खाता है, लेककन है कक मैं यह इरािा (COS था कक) 
उसकी एक छवव हो. इसललए डब््यू से प्रलसद्ि िोल : "यदि भगवान हमारे मन में िेखा था वह 
वहााँ ष्जसे हम (पीआई p217) की िात कर रहे थे िेखने में सिम नह ं होता" और उनकी दटप्पणी 
है कक प्रतततनधित्व की पूर  समस्या में तनदहत है "है कक उस"े और "... क्या छवव अपनी व्याख्या 
िेता है ष्जस पर यह झूठ रास्ता है," या के रूप में एस अपने COS कहते हैं, इसललए डब््यू संकलन 
(p140 Budd) कक "क्या यह हमेशा अंत में आता है कक ककसी भी आगे अथड के बिना, वह कहता है 
कक क्या इच्छा है कक होना चादहए"..." सवाल है कक क्या मैं जानता हूाँ कक मैं क्या मेर  इच्छा पूर  
होने से पहले इच्छा पूर  नह ं हो सकती. और तथ्य यह है कक कुछ घटना मेर  इच्छा िंि हो जाता 
है इसका मतलि यह नह ं है कक यह इसे पूरा करता है.  शायि मैं संतुष्ट नह ं ककया जाना चादहए 
था अगर मेर  इच्छा संतुष्ट ककया गया था" ... मान ल ष्जए कक यह पूछा गया था 'क्या मैं जानता 
हूाँ कक मैं क्या लंिे समय के ललए इससे पहले कक मैं इसे पाने के ललए? अगर मैं िात करना सीख 
ललया है, तो मुझे पता है." 
 
ष्स्थतत शब्ि संभाववत घटनाओं (पीई) को सिंलभडत करत ेहैं ष्जसे मैं सीओएस और मेर  मानलसक 
राज्यों, भावनाओं, ब्याज के पररवतडन आदि को पूरा करने के रूप में स्वीकार करता हंू, ष्जस तरह 
से स्वभाव कायड पर कोई असर नह ं पडता है। मैं उम्मीि कर रहा हूाँ, इच्छा, उम्मीि, सोच, इच्छुक, 
इच्छुक आदि राज्य मैं अपने आप को लेने के ललए में हो - COS कक मैं व्यक्त पर. सोच और इरािा 
S2 स्वभाव जो केवल पलटा S1 मांसपेलशयों में संकुचन, ववशेर्ष रूप स ेभार्षण के उन लोगों द्वारा 
व्यक्त ककया जा सकता है. 
 
अि जि कक हम Rationality के ताककड क संरचना पर एक उधचत शुरू ककया है (उच्च आिेश सोचा 
के वणडनात्मक मनोववज्ञान) िाहर रखी हम जानिूझकर की मेज पर िेख सकत ेहैं कक इस काम 
है, जो मैं वपछले कुछ वर्षों में तनमाडण ककया है से पररणाम. यह Searle, जो िार  में Wittgenstein 
के ललए िहुत िकाया से एक िहुत सरल एक पर आिाररत है. मैं भी संशोधित फामड ताललकाओं में 
शालमल ककया है सोच प्रकक्रयाओं जो वपछले 9 पंष्क्तयों में सिूत हैं के मनोववज्ञान में वतडमान 
शोिकताडओं द्वारा इस्तेमाल ककया जा रहा है. यह मानव प्रकृतत पर पीटर हैकर 3 हाल ह  में 
संस्करणों में उन लोगों के साथ तुलना करन ेके ललए दिलचस्प साबित करना चादहए. मैं व्यवहार 
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का वणडन है कक मैं और अधिक पूणड और ककसी भी अन्य ढांचे मैंने िेखा है और नह ं एक अंततम या 
पूरा ववश्लेर्षण है, जो सैकडों के साथ तीन आयामी होना होगा के रूप में (कम स ेकम) तीर के कई 
में जा रहा है की तुलना में उपयोगी लगता है के ललए एक heuristic के रूप में इस ताललका की 
पेशकश कई के साथ दिशाओं (शायि सभी) S1 और S2 के िीच रास्त ेद्ववदिश जा रहा है. इसके 
अलावा, S1 और S2 के िीच िहुत अंतर, अनुभूतत और तैयार, िारणा और स्मतृत, भावना के िीच, 
जानने, ववश्वास और उम्मीि आदि मनमाने ढंग स ेकर रहे हैं - कक है, के रूप में डब््यू प्रिशडन 
ककया है, सभी शब्िों contextally संवेिनशील हैं और सिसे अधिक कई पूर  तरह से है ववलभन्न 
उपयोगों (अथड या COS). 
 
कई जदटल चाटड वैज्ञातनकों द्वारा प्रकालशत ककया गया है, लेककन मैं उन्हें कम से कम उपयोधगता 
के लमल जि व्यवहार के िारे में सोच (के रूप में मष्स्तष्क समारोह के िारे में सोच का ववरोि 
ककया). वववरण के प्रत्येक स्तर के कुछ संिभों में उपयोगी हो सकता है, लेककन मुझे लगता है कक 
मोटे या िेहतर सीमा उपयोधगता जा रहा है. 
 
 
तकड संगतता की ताककड क संरचना (LSR), या मन की ताककड क संरचना (LSM), व्यवहार की ताककड क 
संरचना (LSB), सोचा की ताककड क संरचना (LST), चेतना की ताककड क संरचना (LSC), व्यष्क्तत्व की 
ताककड क संरचना (LSP), चेतना के वणडनात्मक मनोववज्ञान (डीएससी), उच्च आिेश सोचा 
(DPHOT) के वणडनात्मक मनोववज्ञान, Intentionality-शास्त्रीय िाशडतनक शब्ि. 
 
लसस्िम 1 अनैष्छछि, प्रनतवती या स्वचाललत "ननयम" R1 है, ज कि सोच (िोननिेशन) िोई 
अिंतराल नहीिं है और स्वैष्छछि या ववचारववमशश "ननयम" R2 और इछछा (Volition) है 3 अिंतराल 
(Searle देखें) 
 
मेरा सुझाव है कक हम व्यवहार और अधिक स्पष्ट रूप से व्यवहार का वणडन कर सकते हैं 
Searle "संतोर्ष की शतों पर संतुष्ष्ट की शतों को लागू" करन ेके ललए "मांसपेलशयों को ले जाकर 
ितुनया के ललए मानलसक राज्यों से संिंधित" अथाडत,् िात कर, लेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन ितुनया के ललए कफट की दिशा"और "ितुनया कफट की दिशा मन करन ेके ललए" द्वारा 
"कारण मन में शुरू होता है" और "कारण ितुनया में शुरू होता है" S1 केवल ऊपर की ओर कारण 
है (मन में ितुनया) और contentless (लकी प्रतततनधित्व या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 
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                     भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करने की 
प्रवतृ्ति * 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA *** कारडवाई/ 
शब्ि 
कारण **** स े
तनकलती है 
ितुनया ितुनया ितुनया ितुनया मन मन मन मन 
***** में पररवतडन 
का कारण िनता है 
कुछ भी िो नही ं मन मन मन कुछ भी िो नही ं ितुनया ितुनया ितुनया 
करणी आत्म 
सजगता ****** 
नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं हााँ हााँ हााँ 
सच या झूठी 
(टेस्टेिल) 
हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संतुष्ष्ट की 
सावडजतनक ष्स्थतत 




नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हां/नह ं हााँ 
ववकासवाि  
प्राथलमकता 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैष्च्छक सामग्री हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
स्वैष्च्छक ि िा हां/नह ं नह ं हााँ नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक प्रणाल  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता ििलें नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अवधि नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ 





 अभी य 
यहााँ और 
 अभी य 










ववशरे्ष गणुविा नह ं हााँ नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में 
स्थानीयकृत 
नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं हााँ 
शार ररक भाव हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म ववरोिाभास नह ं हााँ नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्वयं की जरूरत 
है 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
भार्षा की जरूरत है हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 
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                 तनणडय अनुसंिान से 
 करने की प्रवतृ्ति 
* 
 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA*** कारडवाई/ 
शब्ि 
अचेतन प्रभाव नह ं हां/नह ं हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 










संबद्ध कर रहा 
है 
संबद्ध कर रहा 
है 








































समानांतर समानांतर िारावादहक/ 
समानांतर 















काम करने की 
जरूरत है 
स्मतृत 
हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर 
करता है 
हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या 
रोकता है 
 
कम हो जािी है मदद करिा है/ 
कम हो जािी है 









S2 की संतुष्ष्ट की सावडजतनक शतों को अक्सर सीरल और अन्य लोगों द्वारा COS, अभ्यावेिन, 
सत्यतनमाडता या अथड (या COS2) के रूप में संिलभडत ककया जाता है, जिकक S1 के स्वचाललत 
पररणामों को िसूरों द्वारा प्रस्तुततयों के रूप में नालमत ककया जाता है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को 
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थव-संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को 
पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
 
एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के िाि हम एक ववशेर्ष संिभड में 
भार्षा के संभव उपयोगों (अथड, सत्य तनमाडताओं, संतोर्ष की शतों) का वणडन ककया है, हम अपनी 
रुधच समाप्त हो गया है, और स्पष्ट करण पर प्रयास (यानी, िशडन) केवल हमें आगे सच्चाई से िरू 
हो जाओ. यह नोट करना महत्वपूणड है कक यह ताललका केवल एक अत्यधिक सरल कृत संिभड-
मुक्त है और ककसी शब्ि के प्रत्येक उपयोग की इसकी संिभड में जांच की जानी चादहए. संिभड 
लभन्नता का सिसे अच्छा पर िा पीटर हैकर मानव प्रकृतत है, जो कई ताललकाओं और चाटड है कक 
यह एक के साथ तुलना की जानी चादहए प्रिान पर हाल ह  में 3 संस्करणों में है. 
 
Wittgenstein, Searle और आिुतनक िो प्रणाललयों को िेखने से व्यवहार के अपने ववश्लेर्षण की 
तार ख खात ेके ललए एक व्यापक इच्छुक लोग मेरे लेख िशडन, मनोववज्ञान, मन और भार्षा के 
ताककड क संरचना के रूप में Ludwigमें पता चला परामशड कर सकत ेहैं ववटगेनस्ट न और जॉन 
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                     ताललका की व्याख्या 
 
के िारे में एक लाख साल पहले primates शोर की जदटल श्रृंखला िनाने के ललए अपने गले की 
मांसपेलशयों का उपयोग करन ेकी िमता ववकलसत (यानी, आदिम भार्षण) वतडमान घटनाओं का 
वणडन करने के ललए (अविारणा, स्मतृत, पलटा कारडवाई है कक प्राथलमक या आदिम भार्षा के रूप 
में वणणडत ककया जा सकता है खेल (PLG है)-यानी, तेजी से साहचयड िेहोश स्वचाललत प्रणाल  1 की 
सजगता का एक वगड, subcortical, nonrepresentational, कारण आत्म संिलभडत, अकमडण्य, 
सूचनाह न, सच केवल मानलसक राज्यों के साथ एक सट क समय और स्थान के साथ) और िीरे-
िीरे यािों, दृष्ष्टकोण और संभाववत घटनाओं (अतीत और भववष्य और अक्सर counterfactual, 
सशतड या का्पतनक वर यताओं, झुकाव या स्वभाव-the) का वणडन करने के ललए अंतररि और 
समय में ववस्थापन को शालमल करन े के ललए आगे की िमता ववकलसत की लसस्टम 2 की 
माध्यलमक या पररष्कृत भार्षा खेल (SLG) िीमी गतत स,े cortical, सचेत, जानकार  युक्त, 
पारगमन (सावडजतनक COS होने), प्रतततनधित्व, सच है या गलत प्रस्तावात्मक attitual सोच है, 
जो कोई सट क समय है और िमताओं रहे हैं और मानलसक राज्यों नह ं). प्राथलमकताएं अंतज्ञाडन, 
प्रववृि, स्वत: ontological तनयम, व्यवहार, िमताओं, संज्ञानात्मक मॉड्यूल, व्यष्क्तत्व Traits, 
टेम्पलेट्स, Inference इंजन, झुकाव, भावनाओं, प्रस्तावात्मक दृष्ष्टकोण, मू्यांकन, िमता, 
Hypotheses हैं. कुछ भावनाएाँ प्रकार 2 प्राथलमकताएाँ (W RPP2 148) हैं। "मुझे ववश्वास है", "वह 
प्यार करता है", "वे सोचते हैं" संभव सावडजतनक कृत्यों के वववरण आम तौर पर dspacetime में 
रखा जाता है. अपनेिारे में मेरा पहलाव्यष्क्त ियान सच ह  हैं (लगता है छोडकर) जिकक िसूरों के 
िारे में तीसरे व्यष्क्त के ियान सच या गलत हैं (जॉन्स्टन 'Wittgenstein: इनर पर पुनववडचार की 
मेर  समीिा िेखें'). 
 
जानिूझकर राज्यों के एक वगड के रूप में "वर यता" - िारणा के ववरोि में, पलटा कृत्यों और यािों 
- पहल  िार स्पष्ट रूप से 1930 में Wittgenstein (डब््यू) द्वारा वणणडत ककया गया था और कहा 
"आश्चयड" या "ष्स्थतत". वे आमतौर पर रसेल के िाि स े"प्रस्तावात्मक दृष्ष्टकोण" कहा गया है, 
लेककन यह ववश्वास के िाि स ेएक भ्रामक वाक्यांश है, इरािा,जानने,आदि याि, अक्सर प्रस्ताव 
नह ं कर रहे हैं और न ह  दृष्ष्टकोण, के रूप में दिखाया गया है जैसे, डब््यू द्वारा और Searle 
द्वारा (जैसे, cf चेतना और भार्षा p118). वे आंतररक, पयडवेिक स्वतंत्र मानलसक प्रतततनधित्व 
कर रहे हैं (के रूप में प्रस्तुततयों या लसस्टम 1 से लसस्टम 2 के प्रतततनधित्व के ववपर त - Searle- 
सी + एल p53). 
 
वे संभाववत समय या अंतररि में ववस्थावपत कायड कर रहे हैं, जिकक developmentally अधिक 
आदिम S1 िारणा यािें और पलटा कारडवाई हमेशा यहााँ और अि कर रहे हैं. यह लसस्टम 2 की 
ववशेर्षता के ललए एक तर का है - लसस्टम 1 के िाि कशेरुकी मनोववज्ञान में प्रमुख अधग्रम घटनाओं 
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का प्रतततनधित्व करने की िमता और ककसी अन्य स्थान या समय में होने वाल  के रूप में उनमें 
से सोचने के ललए (Searle प्रतततथ्यात्मक क्पना के तीसरे संकाय पूरक अनुभूतत और इच्छा). 
S2 स्वभाव कायड करने की िमता है (अनुिंि मांसपेलशयों S1 के माध्यम से भार्षण या शर र 
आंिोलनों का उत्पािन ष्जस समय वे कारण और मानलसक राज्यों िन). कभी कभी स्वभाव िेहोश 
के रूप में माना जा सकता है क्योंकक वे होश में हो सकता है िाि में-Searle - कफल मुद्िे 1:45-
66(1991). 
 
िारणा, यािें और पलटा (स्वचाललत) कारडवाई एस1 या प्राथलमक भार्षा खेलके रूप में वणणडत ककया 
जा सकता है (PLG है-जैसे, मैं कुिे को िेखते हैं) और वहााँ रहे हैं, सामान्य मामल ेमें, कोई पर िण 
संभव तो वे केवल सच हो सकता है. 
 
Dispositionsिी ई माध्यलमक एलजीके रूप में वणणडत कर सकत ेहैं (SLG है -उिाहरण के ललए मुझे 
ववश्वास है कक मैं कुिे कोिेख) और भी िाहर काम ककया जाना चादहए, यहां तक कक मेरे ललए अपने 
ह  मामल ेमें (यानी, मैं कैसे जानता हूाँ कक मैं क्या ववश्वास है, लगता है, लगता है जि तक मैं 
अधितनयम डब््यू से ऊपर उद्िरण िेखें). ष्स्थतत भी कक्रया हो जि िात की या ललखा के रूप में के 
रूप में अच्छी तरह से अन्य तर कों से िाहर काम ककया जा रहा है, और इन ववचारों को सभी 
Wittgenstein के कारण कर रहे हैं (मध्य 1930) और व्यवहारवाि नह ं कर रहे हैं (Hintikka और 
Hintikka 1981, Searle, हट्टो आदि,). Wittgenstein ववकासवाि  मनोववज्ञान के संस्थापक के 
रूप में माना जा सकता है और अपने काम हमारे स्वयंलसद्ि प्रणाल  1 मनोववज्ञान के कामकाज 
की एक अनूठी जांच और 2 प्रणाल  के साथ अपनी िातचीत. हालांकक कुछ इसे अच्छी तरह से 
समझ में आ गया है (और यकीनन कोई भी पूर  तरह से इस दिन के ललए) यह आगे कुछ द्वारा 
ववकलसत ककया गया था - सि स ेऊपर जॉन Searle, जो कारडवाई में अपनी क्लालसक पुस्तक 
Rationality में इस ताललका का एक सरल संस्करण िनाया (2001). यह ववकासवाि  मनोववज्ञान 
के स्वयंलसद्ि संरचना के डब््यू सवेिण पर फैलता है 1911 में अपनी पहल  दटप्पणी से ववकलसत 
की है और इतनी खूिसूरती से तनष्श्चतता पर अपने वपछले काम में िाहर रखी (ओसी) ( 1950-51 
में ललखा). ओसी व्यवहार या epistemology और आंटलजी की नींव पत्थर है (तनष्श्चत रूप से 
एक ह ), संज्ञानात्मक भार्षाववज्ञान या DPHOT, और मेरे ववचार में िशडन में सिसे महत्वपूणड काम 
(डडष्स्क्रष्प्टव मनोववज्ञान) और इस तरह व्यवहार के अध्ययन में. िारणा, स्मतृत, पलटा कारडवाई 
और िुतनयाि  भावनाओं आदिम आंलशक रूप से subcortical अनैष्च्छक मानलसक राज्यों, कक 
PLG में वणणडत ककया जा सकता है, ष्जसमें मन स्वचाललत रूप से ितुनया कफट िैठता है - S1 केवल 
ऊपर की ओर कारण है (मन को ितुनया कफट कीदिशा)और संतुष्ट (लकी प्रतततनधित्व या 
जानकार ) (कारण ल जाई स्व संिभड]सीरले है) --अवववादित, केवल सत्य, तकड संगतता का 
स्वयंलसद्ि आिार ष्जस पर कोई तनयंत्रण संभव नह ं है)। प्राथलमकताएं, इच्छाओं, और इरािों 
िीमी सोच सचेत स्वैष्च्छक िमताओं का वणडन कर रहे हैं कक SLG में वणणडत ककया जा सकता है - 
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ष्जसमें मन ितुनया कफट करन ेकी कोलशश करता है - S2 सामग्री है और नीचे कारण है (ितुनया के 
ललए मन कफट की दिशा) 
 
व्यवहारवाि और हमारे डडफॉ्ट वणडनात्मक मनोववज्ञान (िशडन) के अन्य सभी भ्रम उत्पन्न 
क्योंकक हम S1 काम कर िेख सकत ेहैं और माध्यलमक भार्षा खेल (SLG) जो S Phenomenological 
भ्रम (TPI) कॉल के साथ सभी कायों का वणडन नह ं कर सकत.े डब््यू यह समझ में आया और यह 
भार्षा के उिाहरण के सैकडों के साथ असमान स्पष्टता के साथ वणणडत (मन) अपने कायों के िौरान 
कारडवाई में. कारण काम स्मतृत के ललए उपयोग ककया है और इसललए हम होशपूवडक स्पष्ट लेककन 
आम तौर पर गलत कारणों स ेव्यवहार की व्याख्या करन ेके ललए उपयोग करें (वतडमान अनुसंिान 
के िो खुि). ववश्वासों और अन्य ष्स्थतत ववचारों जो ितुनया के तथ्यों से मेल करन ेकी कोलशश के 
रूप में वणणडत ककया जा सकता है (कफट की ितुनया की दिशा के ललए मन), जिकक Volitions के 
इरािे से कायड कर रहे हैं (प्राथलमक इरािा-PI, और IntentionsIn Action-IA-Searle) प्लस कायड जो 
मैच की कोलशश ववचारों के ललए ितुनया -ितुनया कफट की दिशा मन करने के ललए -cf. 
सीरले उिा., सी + एल p145, 190). 
 
कभी-कभी ववश्वास और अन्य स्वभावों पर पहंुचने के ललए तकड  में अंतर होता है। ऐंलसलेंट शब्िों 
का उपयोग संज्ञाओं के रूप में ककया जा सकता है जो मानलसक राज्यों (जैसे ववश्वास) का वणडन 
करन ेलगते हैं, या कक्रया ओंकार के रूप में (एजेंटों के रूप में व ेकायड करत ेहैं या कायड कर सकत ेहैं) 
(जैसे, ववश्वास) और अक्सर गलत तर के स े"प्रस्तावात्मक अलभववृियााँ" कहा जाता है। 
 
िारणाएं यािें और हमारे सहज कायडक्रम (संजे्ञय मॉड्यूल, टेम्पलेट्स, एस 1 के अनुमान इंजन) 
हो जात ेहैं, इन का उपयोग करने के ललए ष्स्थतत का उत्पािन-(वास्तववक या संभाववत सावडजतनक 
ACTS भी कहा जाता है, प्राथलमकताएं, िमताओं, S2 के प्रतततनधित्व) और Volition - और वहााँ 
कोई भार्षा (िारणा, सोचा) सोच या तैयार (यानी, कोई तनजी भार्षा) के ललए PRIVATE मानलसक 
राज्यों की है. 
 
उच्च पशु सोच सकत ेहैं और कायड करेंगे और उस सीमा तक उनका सावडजतनक मनोववज्ञान है। 
 
PERCEPTIONS: ("X" सच है: सुनो, िेखो, गंि, ििड, स्पशड, तापमान 
 
स्मतृत:याि, सपना (S1) 
 
PRFERENCES, INCLINATIONS, DISPOSITIONS (X सच हो सकता है) (S2) 
 
किा 1: ववश्वास, तनणडय, सोच, प्रतततनधित्व, समझ, चयन, तनणडय लेने, पसंि करना, व्याख्या, 
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जानने (कौशल और िमताओं सदहत), भाग लेने (सीखने), अनुभव, अथड, याि रखना, ववचार, 
इच्छा, उम्मीि, इच्छुक, चाहत ेहैं, उम्मीि(एकववशेर्ष वगड), के रूप में िेख (पहल), 
 
वगड 2: DECOUPLED मोड- सपना िेखना, क्पना, झूठ िोलना, भववष्यवाणी, संिेह 
 
किा 3: भावनाएं: प्यार, नफरत, डर, ि:ु ख, खुशी, ईष्याड, अवसाि. उनका कायड तीव्र कारडवाई के 
ललए प्रत्यिण और स्मतृतयों के सूचना संसािन को सुवविाजनक िनाकर समावेशी कफटनेस 
(अपेक्षित अधिकतम उपयोधगता) को िढाने के ललए प्राथलमकताओं को मॉड्युलेट करना है। इस 
तरह के क्रोि और भय और इस तरह के प्यार, नफरत, घणृा और क्रोि के रूप में S2 भावनाओं के 
िीच कुछ जुिाई है. 
 
DESIRES:(मैं चाहता हूाँ "X" सच हो-मैंअपने ववचारोंको कफट करने के ललए ई ितुनया chang करना 
चाहत ेहैं): लालसा, उम्मीि, उम्मीि, प्रतीिा, आवश्यकता, आवश्यकता, करन ेके ललए िाध्य 
 
इरािा: (मैं कर िेगा "X" सच है) इरािा 
 
कारडवाई (मैं "X" सच कर रहा हूाँ) : अलभनय, िोलते हुए, पढना, लेखन, गणना, अनुनय, दिखा रहा 
है, प्रिशडन, convincing, कोलशश कर रहा है, प्रयास, हाँसना, िजाना, भोजन, पीने, रोना, asserting 
(वणडन, लशिण, भववष्यवाणी, ररपोदटंग), वािा, िनाने या मैप्स का उपयोग, पुस्तकें , धचत्र, 
कंप्यूटर कायडक्रम-ये सावडजतनक और स्वैष्च्छक हैं और िसूरों को जानकार  हस्तांतरण ताकक वे 
व्यवहार की व्याख्या में िेहोश, अनैष्च्छक और सूचनाह न S1 सजगता पर हावी है. 
 
सभी शब्ि जदटल भार्षा खेल के भाग हैं (ववचार कायों के ललए अग्रणी) हमारे जीवन में ववलभन्न कायों हो रहा है और घटना 
के एक एकल प्रकार के नह ं के पररणामों के नाम नह ं हैं। 
 
हम एक कार ड्राइव, लेककन यह भी ह  है, यह िेखते हैं, अपनी तस्वीर िेखते हैं, इसके िारे में सपना, 
यह क्पना, यह उम्मीि है, यह याि है. मनुष्य के सामाष्जक िातचीत संज्ञानात्मक मॉड्यूल 
द्वारा तनयंबत्रत कर रहे हैं - मोटे तौर पर ललवपयों या सामाष्जक मनोववज्ञान के schemata के 
िरािर (अनुमान इंजन में आयोष्जत न्यूरॉन्स के समूहों), जो, िारणा और यािों के साथ, के गठन 
के ललए नेततृ्व वर यताओं जो इरािों के ललए नेततृ्व और कफर कारडवाई करने के ललए. जानिूझकर 
या जानिूझकर मनोववज्ञान इन सभी प्रकक्रयाओं या केवल कायों के ललए अग्रणी वर यताओं और 
व्यापक अथों में संज्ञानात्मक मनोववज्ञान या संज्ञानात्मक तंबत्रका ववज्ञान का ववर्षय है जि 
neurophysiology सदहत ललया जा सकता है, neurochemistry और तंबत्रकाआनुवंलशकता. 
ववकासवाि  मनोववज्ञान सभी वपछले कायों या मॉड्यूल जो व्यवहार का उत्पािन के संचालन के 
अध्ययन के रूप में माना जा सकता है, और कफर ववकास, ववकास और वर यताओं, इरािों और 
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कायों के साथ व्यष्क्तगत कारडवाई में coextensive है. चंूकक हमारे मनोववज्ञान के स्वयंलसद्ि 
(ए्गोररथ्म या संज्ञानात्मक मॉड्यूल) हमारे जीनों में हैं, हम स्पष्ट वववरण िेकर अपनी समझ 
को िढा सकत ेहैं कक व ेकैसे काम करत ेहैं और जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान, िशडन (डडष्स्क्रष्प्टव 
मनोववज्ञान) के माध्यम से उन्हें (संस्कृतत) का ववस्तार कर सकत ेहैं, गणणत, तकड , भौततकी, और 
कंप्यूटर प्रोग्राम, इस प्रकार उन्हें तेजी स ेऔर अधिक कुशल िना रह  है. हाजेक (2003) सशतड 
संभावनाओं के रूप में स्वभाव का ववश्लेर्षण करता है और वे स्पोन आदि द्वारा ए्गोररथ्मीकृत 
होत ेहैं। 
 
Intentionality (संजे्ञय या ववकासवाि  मनोववज्ञान) व्यवहार के ववलभन्न पहलुओं जो सहज 
संज्ञानात्मक मॉड्यूल में क्रमािेलशत रहे हैं के होते हैं (हालांकक पररभावर्षत) जो िनाने के ललए और 
चेतना की आवश्यकता होती है, होगा और स्वयं और सामान्य मानव वयस्कों में सभी स्वभाव 
purposive हैं, सावडजतनक कृत्यों की आवश्यकता होती है (उिाहरण के ललए, भार्षा), और हमें 
ररश्तों के ललए प्रततिद्ि (कारडवाई के ललए इच्छा स्वतंत्र कारण कहा जाता है- DirA Searle द्वारा) 
ताकक हमार  समावेशी कफटनेस िढाने के ललए (अधिकतम अपेक्षित उपयोधगता] कभी कभी कहा 
जाता है-वववािास्पि-Bayesian उपयोधगता अधिकतमीकरण) प्रभुत्व और पारस्पररक 
परोपकाररता के माध्यम से और संतोर्ष की शतों पर संतोर्ष की शतें लागू - Searle- (यानी, 
सावडजतनक कृत्यों के माध्यम स ेितुनया के ललए ववचारों स ेसंिंधित - मांसपेलशयों आंिोलनों - 
अथाडत, गणणत, भार्षा, कला, संगीत, सेक्स, खेल आदि).  इस की मूल िातें हमार  सिसे िडी 
प्राकृततक मनोवैज्ञातनक लुडववग Wittgenstein द्वारा 1930 स े1951 तक पता लगाया गया था, 
लेककन स्पष्ट foreshawings के साथ वापस 1911 ("मनोवैज्ञातनक घटना के सामान्य पेड. मैं 
सट कता के ललए नह ं िष््क पूरे के एक दृश्य के ललए प्रयास करत ेहैं। RPP Vol 1 P895 cf - P464), 
और कई द्वारा शोिन के साथ, लेककन सि स ेऊपर जॉन Searle द्वारा 1960 में शुरू. हमारे S2 
जानिूझकर डडग्री या प्रकार (मुख्य रूप स ेभार्षा के खेल) के िहुत स्वीकार करत ेहैं. के रूप में डब््यू 
उ्लेख ककया, झुकाव (जैसे सोच) कभी कभी होश में और ववचार ववमशड कर रहे हैं. हमारे सभी 
टेम्पलेट्स (कायड, अविारणाओं, भार्षा खेल) कुछ संिभों में फजी ककनारों के रूप में वे उपयोगी 
होना चादहए. वहााँ सोच के कम स ेकम िो प्रकार के होते हैं (यानी, िो भार्षा खेल या स्वभावात्मक 
कक्रया ' सोचका उपयोग करन ेके तर के)- जागरूकता और आंलशक जागरूकता के साथ तकड संगत 
के बिना गैरतकड संगत (डब््यू), अि उपवास के रूप में वणणडत है और S1 और S2 की िीमी सोच. 
यह भार्षा के खेल के रूप में इन संिंि उपयोगी है और नह ं मात्र घटना के रूप में (W RPP2 129). 
मानलसक घटना (हमारे व्यष्क्तपरक या आंतररक "अनुभव") epiphenomenal हैं, कमी मानिंड, 
इसललए भी अपने ललए जानकार  की कमी है और इस तरह संचार, सोच या मन में कोई भूलमका 
नह ं तनभा सकते हैं. सभी स्वभावों की तरह सोच (आश्चयड, प्रस्तावक दृष्ष्टकोण) एक मानलसक 
ष्स्थतत नह ं है, और कोई जानकार  शालमल है जि तक यह एक सावडजतनक कायड हो जाता है (एक 
COS महसूस करता है) भार्षण में, लेखन या अन्य मांसपेलशयों संकुचन. हमार  िारणा और यािों 
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की जानकार  हो सकती है (अथड-COS) जि वे S2 के माध्यम से सावडजतनक कायों में प्रकट होत ेहैं, 
के ललए ह  तो वे ककसी भी अथड है (पररणाम) भी खुि के ललए. 
 
स्मतृत और प्रत्यिण मॉड्यूल द्वारा स्वभावों में एकीकृत होत ेहैं जो जि उन पर कारडवाई की जाती 
है तो मनोवैज्ञातनक रूप से प्रभावी हो जात ेहैं। भार्षा का ववकास करन ेका अथड होता है, कृत्यों के 
ललए शब्िों को प्रततस्थावपत करने की सहज िमता प्रकट करना। आम शब्ि टॉम (मन का 
लसद्िांत) िहुत िेहतर कहा जाता है (एजेंसी के यूए-अंडरस्टैंडडगं). 
 
जानिूझकर चेतना, आत्म, और सोचा है जो इरािों की ओर जाता है और कफर मांसपेलशयों करार 
द्वारा कारडवाई करन े के ललए सहज आनुवंलशक रूप से क्रमािेलशत उत्पािन है. इस प्रकार, 
"प्रस्तावात्मक रवैया" सामान्य सहज ज्ञान युक्त तकड संगत या गैर तकड संगत speecएच और 
कारडवाई के ललए एक भ्रामक शब्ि है, लेककन मैं इसे स्वभाव के ललए एक पयाडय के रूप में िे के रूप 
में यह अभी भी व्यापक रूप से डब््यू और एस के साथ अपररधचत उन लोगों द्वारा प्रयोग ककया 
जाता है संज्ञानात्मक ववज्ञान के प्रयासों के ललए thinking, भावनाओं आदि को समझने 
neurophysiology का अध्ययन करके हमें कुछ भी िताने के ललए कैसे मन के िारे में अधिक 
िताने के ललए नह ं जा रहा है (ववचार, भार्षा) काम करता है (के रूप में कैस ेमष्स्तष्क काम करता 
है के ववरोि में) से हम पहले से ह  पता है, क्योंकक "मन" (ववचार, भार्षा) पूणड जनता में पहले से ह  
है दृश्य (डब््यू)। ककसी भी घटना है कक तछपा रहे हैं मैंnneurophysiology, जैव 
रसायन,आनुवंलशकी, क्वांटम यांबत्रकी, या ष्स्रंग लसद्िांत, तथ्य यह है कक एक मेज परमाणुओं 
से िना है के रूप में हमारे सामाष्जक जीवन के ललए अप्रासंधगक हैं जो "ओिी" (द्वारा वणणडत ककया 
जा सकता है) के तनयम भौततकी और रसायन ववज्ञान इस पर िोपहर का भोजन करन ेके ललए है. 
के रूप में W इतनी प्रलसद्ि ने कहा "कुछ भी तछपा हुआ है". मन के िारे में ब्याज की सि कुछ 
(ववचार, भार्षा) िेखने के ललए खुला है अगर हम केवल ध्यान से भार्षा के कामकाज की जांच. 
 
भार्षा सामाष्जक संपकड  की सुवविा के ललए ववकलसत ककया गया था और इस प्रकार संसािनों, 
अष्स्तत्व और प्रजनन के एकत्र. इसका व्याकरण स्वचाललत रूप से कायड करता है और जि हम 
इसका ववश्लेर्षण करने की कोलशश करत ेहैं तो यह िहुत भ्रामक होता है। शब्िों और वाक्यों में 
संिभड के आिार पर अनेक उपयोग होत ेहैं. मुझे ववश्वास है और मैं खान ेके रूप में गहराई स ेअलग 
भूलमकाओं के रूप में मुझे ववश्वास है और मुझे ववश्वास है या मझेु ववश्वास है और वह ववश्वास 
करता हूाँ. वतडमान तनाव पहले व्यष्क्त इस तरह के रूप में झुकाव कक्रया के अथडपूणड उपयोग 'मेरा 
मानना है कक मेर  संभाववत कृत्यों की भववष्यवाणी करने की िमता का वणडन है और मेर  
मानलसक ष्स्थतत के वणडनात्मक नह ं हैं और न ह  सामान्य में ज्ञान या जानकार  के आिार पर 
उन शब्िों की भावना (डब््यू). "मेरा मानना है कक इसकी िाररश हो रह  है", "मेरा मानना है कक 
यह िाररश हो रह  थी", "वह अपनी िाररशका मानना है", "वह अपनी िाररश पर ववश्वास 
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करेंगे,"मेरा मानना है कक यह िाररश होगी" या "वह लगता है कक यह िाररश हो रह  है" संभाववत 
सत्यापन सावडजतनक spacetime में ववस्थावपत कायड कर रहे हैं कक इरािा जानकार  (या गलत 
सूचना) और इसललए सीओएस जो उनकी सच्चाई (या झूठ) तनमाडताओं रहे हैं व्यक्त करत ेहैं. 
 
गैर-प्रततिेपी या गैर-तकड संगत (स्वचाललत) पूवड आशय के बिना िोले गए शब्िों को डब््यू द्वारा 
डीड के रूप में कहा गया है और कफर 2000 में िाशडतनक मनोववज्ञान में अपने पत्र में डीएमएस 
द्वारा, हमारे व्यवहार के िहुत से ववलशष्ट हैं क्योंकक व ेS1 और S2 को पुल करत ेहैं जो िोनों में 
सहभाधगता करत ेहैं हमारे जागन ेजीवन के सिसे दिशाओं. 
 
िारणा, यािें, कुछ भावनाओं और कई "प्रकार 1 ष्स्थतत" िेहतर S1 के Reflexes कहा जाता है और 
कर रहे हैं स्वत:, गैर-प्रततिेपी, गैर-प्रस्तावात्मक और गैर-Attitudinal कायड का कब्जा (axioms, 
ए्गोररिम) के हमारे ववकासवाि  मनोववज्ञान () ववटगेनस्ट न के िाि मोयाल-शररॉक। 
 
अि "मन की अस्पष्टता" (ओएम) पर कुछ दटप्पणणयों के ललए. 
 
जि तक मैं प्रस्तावना के पहले पषृ्ठ समाप्त हो गया, मुझे एहसास हुआ कक इस पुस्तक लसफड  एक 
और तनराशाजनक गडिड (िशडन में आिशड) था. उन्होंने यह स्पष्ट ककया कक वह भार्षा के खेल की 
सूक्ष्मता की कोई समझ नह ं था (उिा., 'मैं जानता हूाँ कक मैं जाग रहा हूाँ' के काफी अलग उपयोग 
करता है, 'मैं जानता हूाँ कक मैं क्या मतलि है' और 'मैं जानता हूाँ कक क्या समय है') और न ह  
स्वभाव की प्रकृतत (जो वह भ्रामक और अप्रचललत शब्ि 'proposi द्वारा कहता है और तनजी भार्षा 
के रूप में इस तरह की िारणाओं पर व्यवहार के िारे में अपने ववचारों के आिार पर था, 'अंिर  
भार्षण' का आत्मतनर िण और मन की गणना वणडन है, जो एक सि  पहले के डब््यू 3/4 द्वारा 
आराम करन ेके ललए रखी गई थी और एस और कई अन्य लोगों के िाि से. लेककन मैं जानता था 
कक मानव व्यवहार पर सिसे ककतािें िस के रूप में उलझन में हैं और वह मष्स्तष्क उच्च आिेश 
सोचा (HOT) के ललए इसी कायों पर हाल ह  में वैज्ञातनक काम का एक सारांश िेने जा रहा था, तो 
मैं पर रखा. 
 
इससे पहले कक मैं िशडन या संज्ञानात्मक ववज्ञान में ककसी भी पुस्तक पढें , मैं सूचकांक और ग्रंथ 
सूची में जाने के ललए िेखने के ललए ष्जसे वे का हवाला िेत ेहैं और कफर कुछ समीिाएाँ और ववशेर्ष 
रूप से िीिीएस में एक लेख खोजन ेकी कोलशश के िाि स ेयह सहकमी प्रततकक्रया है, जो आम तौर 
पर अत्यधिक जानकार पूणड है. जैसा कक ऊपर उ्लेख ककया, डब््यू और एस इस िेत्र में सिस े
प्रलसद्ि नामों में से िो हैं, लेककन सूचकांक और ग्रंथ सूची में मैं केवल 3 तुच्छ डब््यू का उ्लेख 
है और एस या हैकर के ललए एक नह ं तनष्श्चत रूप से इस मात्रा का सिसे उ्लेखनीय उपलष्ब्ि 
पाया. जैसा कक उम्मीि थी, िाशडतनक पबत्रकाओं स ेकई समीिाएाँ िेकार थे और इस पुस्तक के 
अपने prcis के ललए BBS प्रततकक्रयाओं ववनाशकार  दिखाई िेत ेहैं - हालांकक, ववशेर्षता (डब््यू के 
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एक उ्लेख के अपवाि के साथ) - वे भी WS के िारे में अनजान हैं. अधिक उ्लेखनीय है, हालांकक 
वह 2012 के रूप में हाल ह  में के रूप में कई संिभड भी शालमल है, 2009 BBS लेख उन के िीच में 
नह ं है और, जहााँ तक मुझे याि कर सकत ेहैं, वह इस पुस्तक में अपनी आलोचनाओं के ललए ठोस 
प्रततकक्रया प्रिान नह ं करता है. नतीजतन, शष्क्तशाल  WS प्रेररत LSR ढांचे पूर  तरह से 
अनुपष्स्थत है और सभी भ्रम िरू मंजूर  िे ि  है लगभग हर पषृ्ठ पर प्रचुर मात्रा में हैं. यदि आप 
ऊपर और मेरे अन्य समीिापढें  और कफर BBS लेख (प्राप्त रूप से नेट पर मुफ्त उपलब्ि) इस 
पुस्तक के अपने ववचार (और इस िेत्र में सिसे अधिक लेखन) की संभावना काफी अलग हो 
जाएगा पढें. िेशक, िीिीएस के प्रमुख िोर्ष स्पष्ट है--- commenters केवल एक पषृ्ठ दटप्पणी 
और कोई जवाि नह ं लमलता है, जिकक लेखकों एक लंिा लेख और एक लंिा जवाि लमलताहै, तो 
यह हमेशा लगता है कक वे प्रिल. लेककन यह स्पष्ट है कक सी ISA लसद्िांत, सिसे अधिक पसंि है 
(सभी?) िाशडतनक लसद्िांतों एक आकार ििलावक जो करन ेके ललए ििल जाता है "स्पष्ट" हर 
आपवि. इस प्रकार, एक साथडक लसद्िांत के िीच की रेखा (वास्तव में एक वववरण) तथ्यों से जुडी, 
और एक अस्पष्ट िारणा है कक "व्याख्या" कुछ भी नह ं, blurs. िेशक, सी अक्सर कहत ेहैं कक 
उनके लसद्िांत "अधिमान" इस तरह के और इस तरहके अवलोकन, लेककन यह तथ्य के िाि और 
तनष्श्चत रूप से ववरोिी लसद्िांतों आकार ििलाव के रूप में अच्छी तरह से प्रतीत होता है. एक 
शष्क्तशाल  लसद्िांत िातें जो कोई भी उम्मीि कर रहा था और यहां तक कक वे क्या उम्मीि कर 
रहे थे के ववपर त भववष्यवाणी की है. हम भी डब््यू लगातार आिेश के ललए तथ्यों का वणडन करने 
के ललए छडी और otiose "स्पष्ट करण" से िचने के ललए याि दिला रहे हैं. 
 
आत्मतनर िण और तनजी भार्षा के णखलाफ डब््यू तनष्श्चत तकड  मेर  अन्य समीिा में उ्लेख 
कर रहे हैं और िहुत अच्छी तरह स ेजाना जाता है. असलमें, वे दिन के रूप में के रूप में स्पष्ट कर 
रहे हैं - हम एक पर िण के ललए ए और िी के िीच अंतर करना होगा और पर िण केवल िाहर  
और सावडजतनक हो सकता है. उन्होंने इसे 'िीटल इन ि िॉक्स' से स्पष्ट ककया। यदि हम सि एक 
िॉक्स है कक खोला नह ं जा सकता है और न ह  एक्स-रे आदि और कॉल क्या एक 'िीटल' के अंिर 
है तो 'िीटल' भार्षा में कोई भूलमका नह ं हो सकती है, हर िॉक्स के ललए एक अलग िात हो सकती 
है या यह भी खाल  हो सकता है. इसललए, ऐसी कोई तनजी भार्षा नह ं है ष्जसे केवल मैं जान सकता 
हंू और न ह  'इनर स्पीच' का आत्मतनर िण कर सकता हंू। यदि एक्स सावडजतनक रूप से स्पष्ट 
नह ं है यह हमार  भार्षा में एक शब्ि नह ं हो सकता. यह नीचे गोल  मारता है Carruther (सी) मन 
के ISA लसद्िांत, साथ ह  अन्य सभी 'अंिर अथड' लसद्िांत है जो वह संिभड और अन्य पुस्तकों और 
लेख की एक िडी $. मैं आत्मतनर िण की िारणा और स्वभाववक भार्षा के कामकाज के डब््यू के 
ववघटन की व्याख्या की है ('प्रस्तावात्मक दृष्ष्टकोण') ऊपर और िुद्ि, Johnston और एस की 
पुस्तकों के कई की मेर  समीिा में. मूल रूप स,े उन्होंने दिखाया कक कारण संिंि और शब्ि और 
वस्तु मॉडल है कक S1 के ललए काम करता है S2 के ललए लाग ूनह ं होता. 
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ISA के िारे में, कई 'ववचार की भार्षा' के ववचार deconstructed है, लेककन मेरे ववचार में कोई भी 
BBB p37 में डब््यू से िेहतर -, "यदि हम एक तस्वीर है जो, हालांकक सह  है, अपनी वस्तु के साथ 
कोई समानता नह ं है मन में रखना, एक छाया का प्रिेप वाक्य और वास्तववकता के िीच सभी 
बििं ुखो िेता है. अभी के ललए, वाक्य ह  इस तरह के एक छाया के रूप में सेवा कर सकत ेहैं. वाक्य 
लसफड  एक ऐसी तस्वीर है, जो क्या यह प्रतततनधित्व करता है के साथ थोडी सी भी समानता नह ं 
है. 
 
एक िात को ध्यान में रखना है कक िाशडतनक लसद्िांतों का कोई व्यावहाररक प्रभाव नह ं है- िशडन 
की वास्तववक भूलमका इस िारे में भ्रमों को िरू करने के ललए जा रह  है कक ववशेर्ष मामलों (डब््यू) 
में भार्षा का उपयोग कैस ेककया जा रहा है। ववलभन्न 'भौततक लसद्िांतों' की तरह, लेककन जीवन 
के अन्य काटूडन ववचारों के ववपर त (यानी, मानक िालमडक, राजनीततक, मनोवैज्ञातनक, 
समाजशास्त्रीय, जैववक, धचककत्सा, आधथडक, मानव ववज्ञान और ज्यािातर लोगों के ऐततहालसक 
ववचारों), यह भी मष्स्तष्क और गूढ एक छोटे से ककनारे से अधिक द्वारा समझा जा करन ेके ललए 
और यह इतना अवास्तववक है कक यहां तक कक अपने अनुयातययों को पूर  तरह से अपनी रोजमराड 
की ष्जंिगी में इसे अनिेखा. इसीतरह, इस तरह के मानक सामाष्जक ववज्ञान या ररक्त स्लेट 
मॉडल व्यापक रूप से समाजशास्त्र, मानव ववज्ञान, पॉप मनोववज्ञान, इततहास और सादहत्य 
द्वारा साझा के रूप में अन्य शैक्षिक 'जीवन के लसद्िांतों' के साथ. हालांकक, िमों िडे और छोटे, 
राजनीततक आंिोलनों, और कभी कभी अथडशास्त्र अक्सर उत्पन्न या पहले से ह  मौजूिा काटूडन 
है कक भौततकी और जीव ववज्ञान (मानव प्रकृतत) की अनिेखी गले लगाने, posit िलों स्थल य या 
ब्रहमांडीय है कक हमारे अंिववश्वासों को सुदृढ (हमारे सहज रूप से प्ररेरत मनोवैज्ञातनक चूक), और 
पथृ्वी के ललए अपलशष्ट बिछाने में मिि (लगभग हर सामाष्जक अभ्यास और संस्था है जो वहााँ 
जीन और संसािनों की खपत की प्रततकृतत की सुवविा के ललए कर रहे हैं का वास्तववक उद्िेश्य). 
िात को एहसास है कक इन िाशडतनक काटूडन के साथ एक तनरंतरता पर हैं और एक ह  स्रोत है. हम 
सि के ललए जीवन के ववलभन्न काटूडन ववचार है जि युवा और केवल कुछ ह  कभी उनमें से िाहर 
हो जाना कहा जा सकता है. 
 
यह भी ध्यान िें कक, के रूप में डब््यू िहुत पहले दटप्पणी की, उपसगड "मेटा" अनावश्यक और 
सिसे में भ्रामक है (शायि सभी) सिंभों, तो के ललए 'मेटाग्वेशन' इस पुस्तक में, ववक्प 'मान्यता' 
या 'सोच', के िाि से क्या हम या िसूरों का मानना है या पता है के िारे में सोच ककसी भी तरह सोच 
रहा है अन्य और 'mindreading' (मेर  शब्िावल  में यूए) या तो के रूप में िेखा जा करन ेके ललए 
नह ं है। एस के शब्िों में, COS क्या सोचा जा रहा है की पर िा कर रहे हैं और वे 'यह िाररश हो रह  
है' के ललए समान हैं, मेरा मानना है कक यह िाररश हो रह  है' और 'उसका मानना है कक यह िाररश 
हो रह  है' (जैसे 'के ललए जानता है', इच्छाओं, न्यायािीशों, समझता है, आदि), अथाडत ्है कक िाररश 
हो रह  है. यह महत्वपूणड तथ्य है कक 'मेटाष्ग्नटेशन' और स्वभावों के 'मन की िात' ('प्रस्तावात्मक 
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अलभववृियों') के िारे में ध्यान में रखा जाए, ष्जसे सी िढावा िेता है। 
 
BBS में प्रततकक्रयाओं में स ेएक Dennett द्वारा ककया गया था (जो सी भ्रम के सिसे शेयरों), जो 
इन ववचारों को काफी अच्छा लगता है, लसवाय इसके कक सी 'मैं' के उपयोग को खत्म करना चादहए 
क्योंकक यह एक उच्च आत्म के अष्स्तत्व मानता है (लक्ष्य S2 की कडी कमी की जा रह  है S1). 
िेशक, लेखन, पढने और सभी भार्षा और कुछ भी जो कुछ भी की अविारणाओं के िहुत 
अधितनयम आत्म, चेतना और इच्छा (के रूप में अक्सर नोट्स), तो इस तरह के एक खात ेमें ककसी 
भी मू्य के बिना जीवन का लसफड  एक काटूडन होगा जो भी, जो एक शायि व्यवहार के सिसे 
िाशडतनक खातों का कहना है. डब््यूएस ढांचे लंिे समय स ेउ्लेख ककया है कक िेखने के पहले 
व्यष्क्त बििं ुएक 3 व्यष्क्त को नष्ट या कम करने योग्य नह ं है, लेककन यह जीवन के काटूडन 
िेखने के ललए कोई समस्या नह ं है. इसी तरह, मष्स्तष्क समारोह या 'कम्प्यूटेशनल', 'सूचना 
प्रसंस्करण' आदि के रूप में व्यवहार के वववरण के साथ , - सभी अच्छी तरह से WS, Hutto, पढें, 
हैकर और कई अन्य लोगों द्वारा अनधगनत िार debunked. सभी का सिसे िुरा महत्वपूणड है, 
लेककन पूर  तरह स ेस्पष्ट "प्रतततनधित्व", ष्जसके ललए मुझे लगता है कक एस का प्रतततनधित्व 
करन ेकी संतुष्ष्ट (COS) की एक शतड के रूप में उपयोग (यानी, सभी स्वभाववक संज्ञाओं और उनके 
verbs के ललए के रूप में एक ह  रूप) अि तक का सिस ेअच्छा है. यह  कारण है कक, 'मुझे लगता 
है कक यह िाररश हो रह  है' का प्रतततनधित्व सीओएस है कक यह िाररश हो रह  है. 
 
सभी का सिसे िखुि यह है कक सी (Dennett की तरह) सोचता है कक वह डब््यू पर एक ववशेर्षज्ञ 
है, उस े अपने कैररयर में ज्ि  अध्ययन ककया और फैसला ककया कक तनजी भार्षा तकड  
'व्यवहारवाि' के रूप में खाररज कर दिया है! W प्रलसद्ि व्यवहारवाि को अस्वीकार कर दिया और 
अपने काम के िहुत वणडन क्यों यह व्यवहार का वणडन के रूप में सेवा नह ं कर सकत ेके ललए 
समवपडत है. "क्या तुम सच में भेस में एक व्यवहारवाि  नह ं हैं? क्या तुम नीचे वास्तव में कह रह  
है कक मानव व्यवहार को छोडकर सि कुछ एक क्पना है? अगर मैं एक क्पना की िात करत े
हैं, तो यह एक व्याकरण की क्पना की है." (पीआई p307) और एक भी अपने आिुतनक 
'computationalist' रूप में सी में वास्तववक व्यवहारवाि को इंधगत कर सकत ेहैं. WS िेखने के 
पहले व्यष्क्त बििं ुकी अपररहायडता पर जोर िेते हैं, जिकक सी "मैं" या "स्वयं" का उपयोग करने 
के ललए िीिीएस लेख में डी के ललए माफी मााँगता है. यह मेरे ववचार में भार्षा के उपयोग का एक 
सट क वववरण और उपयोग एक काटूडन में क्पना कर सकत ेहैं के िीच अंतर है. 
 
हट्टो डब््यू और Dennett (डी) के िीच ववशाल खाई दिखाया गया है जो सी की ववशेर्षता के रूप 
में अच्छी तरह से सेवा करेंग,े जि से मैं डी और सी ले (चचडलैंड और कई अन्य लोगों के साथ) एक 
ह  पषृ्ठ पर हो. एस कई जो ववलभन्न लेखन में डी deconstructed है में से एक है, और इन सभी 
सी के ववरोि में पढा जा सकता है. और हमें याि है कक डब््यू कारडवाई में भार्षा के उिाहरण के ललए 
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धचपक जाती है, और एक िार एक िात वह ज्यािातर िहुत का पालन करने के ललए आसान हो 
जाता है, जिकक सी 'theorizing' (यानी, कोई स्पष्ट COS के साथ कई वाक्यों chaining) और 
शायि ह  कभी ववलशष्ट भार्षा के खेल के साथ परेशान है मोदहत है , प्रयोगों और दटप्पणणयों है कक 
ककसी भी तनष्श्चत तर के स ेव्याख्या करने के ललए काफी मुष्श्कल हैं पसंि करत ेहैं (िीिीएस 
प्रततकक्रयाओं िेखें), और जो ककसी भी मामल ेमें व्यवहार के उच्च स्तर के वववरण के ललए कोई 
प्रासंधगकता नह ं है (उिाहरण के ललए, वास्तव में कैस ेवे Intentionality में कफट करत ेहैं ताललका). 
एक पुस्तक सी तनष्श्चत के रूप में प्रशंसा (स्मतृत और गणनात्मक मष्स्तष्क) एक गणनात्मक 
जानकार  प्रोसेसर के रूप में मष्स्तष्क प्रस्तुत करता है एक sophomoric दृश्य अच्छी तरह स े
और िार िार एस और िसूरों द्वारा सफाया. वपछले िशक में, मैं द्वारा और डब््यू के िारे में पषृ्ठों 
के हजारों पढा है और यह काफी स्पष्ट है कक सी एक सुराग नह ं है. इस में वह प्रततष्ष्ठत िाशडतनकों 
और वैज्ञातनकों की एक लंिी लाइन में शालमल हो जाता है ष्जनके डब््यू का पठन फलह न था-
रसेल, ष्क्वन, गोडेल, के्रसेल, चोम्स्की, डुमेट, कक्रपके, डेनेट, पुटनम आदि (हालांकक पूनम िाि में 
प्रकाश िेखना शुरू कर दिया)। व े लसफड  यह नह ं िेख सकत े कक अधिकांश िशडन व्याकरणणक 
चुटकुल ेऔर असंभव दृश्य है-जीवन का एक काटूडन दृश्य। 
 
इस तरह की ककतािें है कक वणडन के िो स्तरों पुल का प्रयास वास्तव में िो ककतािें और एक नह ं 
कर रहे हैं. वहााँ वणडन है (वववरण नह ं, के रूप में डब््यू स्पष्ट कर दिया) हमार  भार्षा और अवाधचक 
व्यवहार और कफर संज्ञानात्मक मनोववज्ञान के प्रयोगों की. "प्रयोगात्मक ववधि के अष्स्तत्व 
िनाता है हमें लगता है कक हम समस्याओं है कक हमें परेशानी को हल करने का मतलि है; हालांकक 
समस्या और ववधि से एक िसूरे को पाररत। (W PI p232), सी एट अल ववज्ञान स ेरोमांधचत हैं और 
िस मान लें कक यह तंबत्रका ववज्ञान और प्रयोगात्मक मनोववज्ञान के ललए वैवादहक तत्वमीमांसा 
के ललए एक महान अधग्रम है, लेककन WS और कई अन्य लोगों ने दिखाया है कक यह एक गलती 
है. अभी तक व्यवहार का वणडन वैज्ञातनक और स्पष्ट िनाने से, यह यह असंगत िनाता है. और 
यह भगवान की कृपा से ककया गया होगा कक लोके, कांट, हयूम, नीत्शे, सात्रड, ववटगेनस्ट न, Searle 
एट अल ककसी भी experimental ववज्ञान के बिना व्यवहार के ऐसे यािगार खातों िेने में सिम थे 
जोभी. िेशक, नेताओं की तरह, िाशडतनकों शायि ह  कभी गलततयों को स्वीकार करत ेहैं या चुप 
तो यह पर और पर कारणों के ललए पर जाना होगा पूर  तरह से तनिान. नीचे पंष्क्त के ललए क्या 
उपयोगी है और क्या हमार  रोजमराड की ष्जंिगी में समझ में आता है. मैं CDC के िाशडतनक ववचारों 
का सुझाव (Carruthers, Dennett, चचडलैंड), के रूप में WS के उन लोगों के ललए ववरोि ककया, 
उपयोगी नह ं हैं और उनके अंततम तनष्कर्षड है कक होगा, आत्म और चेतना भ्रम कर रहे हैं सि पर 
कोई मतलि नह ं है अथाडत,् वे व्यथड कोई स्पष्ट COS कर रहे हैं. क्या संज्ञानात्मक ववज्ञान पर 
सीडीसी दटप्पणी ककसी भी heuristic मू्य है तनिाडररत ककया जा करन ेके ललए रहता है. 
 
इस पुस्तक (अन्य लेखन का एक िडा शर र की तरह) अन्य जानवरों के गमड छूट और मष्स्तष्क 
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कायों के ललए व्यवहार को कम करन ेकी कोलशश करता है (शर र कक्रया ववज्ञान में मनोववज्ञान को 
अवशोवर्षत करन े के ललए). िशडन एक आपिा है, लेककन, प्रिान की एक पहले BBS में कई 
आलोचनाओं पढता है, हाल ह  में मनोववज्ञान और शर र कक्रया ववज्ञान पर दटप्पणी ब्याज की हो 
सकती है. Dennett की तरह, चचडलैंड और कई अन्य अक्सर करत ेहैं, सी अपने असल  जवाहरात 
िहुत अंत तक प्रकट नह ं करता है, जि हम कहा जाता है कक आत्म, होगा, चेतना (ष्जसमें इन 
शब्िों को सामान्य रूप स ेकायड होश में) भ्रम कर रहे हैं (इस शब्ि के सामान्य अथड में माना जाता 
है). Dennett एस द्वारा िेनकाि ककया जाना था, Hutto एट अल िरू इन 'superstitions' समझाने 
के ललए (यानी, सि पर समझा नह ं है और वास्तव में भी वणडन नह ं), लेककन आश्चयडजनक सी 
भी यह शुरुआत में स्वीकार करत ेहैं, हालांकक िेशक वह सोचता है कक वह हमें इन शब्िों को दिखा 
रहा है मतलि यह नह ं है कक हम क्या सोचत ेहैं और यह कक उनके काटूडन का उपयोग मान्य है. 
 
एक भी "न्यूरोसाइंस और िशडन" में एस और Dennett द्वारा उिर के साथ cog ववज्ञान के हैकर 
आलोचनाओं िेखना चादहए और अच्छी तरह से हैकर की पुस्तकों में पता लगाया "मानव 
प्रकृतत"(3 संस्करणों) और "न्यूरोसाइंस के िाशडतनक फाउंडेशन" (मेर  समीिा िेखेंएचएन V1 की). 
यह उ्लेखनीय है कक लगभग सभी व्यवहार ववर्षयों में कोई नह ं (ष्जसमें मैं सादहत्य, इततहास, 
राजनीतत, िमड, कानून, कला आदि के रूप में के रूप में अच्छी तरह से स्पष्ट लोगों को शालमल) 
कभी राज्यों या तो उनके ताककड क ढांचे या क्या यह है कक वे पूरा करन ेकी कोलशश कर रहे हैं और 
क्या भूलमका भार्षा ववश्लेर्षण और ववज्ञान खेलते हैं, तो व्यवहार में रुधच रखने वाले सभी लोग क्या 
िशडन (DPHOT) करना है और यह कैसे वैज्ञातनक गततववधियों से सिंंधित है की हैकर सुंिर सारांश 
याि करन ेपर ववचार हो सकता है. 
 
"पारंपररक epistemologists जानना चाहत ेहैं कक क्या ज्ञान सच ववश्वास और एक और शतड है 
..., या कक क्या ज्ञान भी ववश्वास मतलि नह ं है ... हम जानना चाहत ेहैं कक ज्ञान कि होता है और 
कि औधचत्य की आवश्यकता नह ं होती है। हमें यह स्पष्ट करन ेकी आवश्यकता है कक जि यह 
कहा जाता है कक वह कुछ जानता है तो उस ेक्या िताया जाता है। क्या यह एक ववलशष्ट मानलसक 
ष्स्थतत, एक उपलष्ब्ि, एक प्रिशडन, एक स्वभाव या एक िमता है? जानने या ववश्वास है कक पी 
मष्स्तष्क की एक राज्य के साथ समान हो सकता है? क्यों एक कह सकते हैं 'वह ववश्वास करता 
है कक पी, लेककन यह मामला है कक पी' नह ं है, जिकक एक नह ं कह सकता 'मुझे ववश्वास है कक 
पी, लेककन यह मामला नह ं है कक पी'? क्यों वहााँ तर के, तर कों और प्राप्त करन ेके सािन हैं, प्राप्त 
करन ेया ज्ञान प्राप्त है, लेककन ववश्वास नह ं (ववश्वास के णखलाफ के रूप में)? क्यों एक पता कर 
सकत ेहैं, लेककन ववश्वास नह ं है जो, क्या, जो, कि, क्या और कैसे? क्यों एक ववश्वास कर सकते 
हैं, लेककन पता नह ं, तहेदिल से, भावुकता से, संकोच, मूखडता, बिना सोचे समझे, कट्टरता, 
हठिलमडता या यथोधचत? क्यों एक पता कर सकते हैं, लेककन ववश्वास नह ं है, कुछ पूर  तरह से 
अच्छी तरह से, अच्छी तरह स ेया ववस्तार में? और इतने पर - न केवल ज्ञान और ववश्वास स े
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संिंधित इसी तरह के सैकडों सवालों के माध्यम से, लेककन यह भी संिेह करन े के ललए, 
तनष्श्चतता, याि, भूल, िेख, िेख, पहचानने, भाग लेने, के िारे में पता ककया जा रहा है, के िारे में 
जागरूक ककया जा रहा है, कई उ्लेख नह ं िारणा और उनके cognates के verbs. क्या स्पष्ट 
ककया जाना चादहए अगर इन सवालों का जवाि दिया जा रहे हैं हमारे महामार  अविारणाओं के 
वेि है, तर के ष्जसमें ववलभन्न अविारणाओं को एक साथ लटका, उनके compatibilities और 
incompatibilities के ववलभन्न रूपों, उनकी िात और उद्िेश्य, उनके presuppositions और 
संिभड तनभडरता के ववलभन्न रूपों. संयोजी ववश्लेर्षण, वैज्ञातनक ज्ञान, मनोववज्ञान, तंबत्रका ववज्ञान 
और स्वयं शैल  संज्ञानात्मक ववज्ञान में इस आिरणीय व्यायाम के ललए जो कुछ भी योगिान कर 
सकत ेहैं। (प्राकृततक मोड स ेगुजर: Quine के cul-de-sac-p15-2005 पर). िेशक, मैं जोडना होगा 
कक यह हमारे ववकलसत मनोववज्ञान का अध्ययन है, DPHOT की, और भार्षा के प्रासंधगक 
संवेिनशीलता (डब््यू भार्षा खेल). यह इन तथ्यों को राज्य के रूप में यह काफी िलुडभ है ककसी को 
भी, जो िडी तस्वीर समझ और यहां तक कक मेरे नायक ऐसे Searle, पुजार , वपकंर, पढें, आदि के 
रूप में खोजन ेके ललए िहुत िलुडभ है शमडनाक कम धगर जि वे अपने व्यवसायों को पररभावर्षत 
करन ेकी कोलशश. 
 
परमाणु भौततकी और भौततक रसायन पर ककतािें लंिे समय स ेककया गया है,  लेककन वहााँ कोई 
संकेत नह ं है कक िोनों ववलय होगा (न ह  यह एक सुसंगत ववचार है), और न ह  है कक रसायन 
ववज्ञान जैव रसायन को अवशोवर्षत और न ह  यह िार  में होगा शर र कक्रया ववज्ञान या 
आनुवंलशकी को अवशोवर्षत, और न ह  वह जीव ववज्ञान गायि हो जाएगा और न ह  कक यह 
मनोववज्ञान, समाजशास्त्र, आदि को समाप्त कर िेगा। यह इन ववर्षयों के 'युवा' के कारण नह ं है 
िष््क इस तथ्य के कारण है कक वे पूर  तरह से अलग अविारणाओं, डेटा और व्याख्यात्मक तंत्र 
के साथ वववरण के ववलभन्न स्तर हैं। लेककन भौततकी ईष्याड शष्क्तशाल है, औरहम लसफड  'शुद्धि' 
भौततकी, गणणत, सूचना, और गणना िनाम ' उच्च स्तर कीअस्पष्टता' का ववरोि नह ं कर सकत.े 
यह 'संभव' होना चादहए. 
 
ररडक्शतनज्म क्वांटम यांबत्रकी, अतनष्श्चतता, तरंग/कणों, जीववत/मतृ बिष््लयों, क्वांटम 
उलझन, और अपूणडता और अपूणडता के हमारे सामान्य पैमाने पर आवेिन की कमी के िावजूि 
पनपती है। गणणत की ए्गोररथम randomness (Godel/Chaitin Yanofsky 'कारण की िाहर  
सीमा' की मेर  समीिा िेखें) और अपने अनूठा पुल हमें िताता है कक यह EP चूक के कारण है. 
कफर, िुर  तरह से डब््यू से ताजा हवा की जरूरत की एक सांस: "तकड  की कक्रस्टल य शुद्िता के 
ललए, जादहर है, जांच का एक पररणाम नह ं था: यह एक आवश्यकता थी." पीआई p107. और एक 
िार कफर ब्ल ूिुक से डब््यू- "Philosophers लगातार उनकी आाँखों के सामने ववज्ञान की ववधि 
िेखते हैं, और irresistibly पूछने के ललए और ष्जस तरह से ववज्ञान करता है में जवाि पर िा कर 
रहे हैं. यह प्रववृि तत्वमीमांसा का वास्तववक स्रोत है, और िाशडतनक को पूणड अंिकार में ले जाती 
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है। यह व्यवहार पर सिसे ककतािें नीचे फें कन ेऔर डब््यू और एस rereading ववरोि करने के 
ललए मुष्श्कल है. िस कुछ भी स े कूि उिाहरण के ललए अपने पीआई 
http://topologicalmedialab.net/xinwei/classes/readings/Wittgenstein/pi_94 से इन 
उद्िरण- 138 -239-309.html. 
 
मैं मन के सवाल को िेखने के रूप में अतनवायड रूप स ेसभी 'गहर ' िाशडतनक सवालों के रूप में एक 
ह  सुझाव िेत ेहैं. हम S1 द्वारा कधथत 'वास्तववकता' को समझना चाहत ेहैं, लेककन S2 इसके ललए 
क्रमािेलशत नह ं है. यह सि है (या ज्यािातर) डीएनए के माध्यम से S1 के िेहोश साष्जश में. हम 
नह ं जानत,े लेककन हमारे डीएनए लगभग 3 अरि वर्षों में अरिों जीवों की मौत के सौजन्य से 
करता है. तो, हम ववज्ञान के साथ संघर्षड और कभी तो िीरे िीरे मन के तंत्र का वणडन (यानी, 
मष्स्तष्क की), जानते हुए भी कक हम मष्स्तष्क के "पूणड" ज्ञान पर पहंुचना चादहए, हम लसफड  क्या 
सट क न्यूरॉन का वणडन होगा  पैटनड लाल िेखने या एक ववक्प िनाने और क्यों यह संभव नह ं 
है की एक "वववरण" करने के ललए मेल खाती है (नह ं सुिोि). 
 
यह िशडन के पन्नों के हजारों के िलसयों पढने के िाि मेरे ललए स्पष्ट है कक इस तरह के उच्च स्तर 
वणडनात्मक मनोववज्ञान, जहां सािारण भार्षा ववशेर्ष उपयोगों में morphsकरन ेका प्रयास, िोनों 
जानिूझकर और अनजाने में, अतनवायड रूप से है असंभव (यानी, िशडन और अन्य व्यवहार ववर्षयों 
में सामान्य ष्स्थतत). ववशेर्ष शब्िशब्िों का प्रयोग (जसै,े intensionality, यथाथडवाि आदि) या तो 
काम नह ं करता है के रूप में वहााँ कोई िशडन पुललस के ललए एक संकीणड पररभार्षा लाग ूकर रहे हैं 
और वे क्या मतलि है पर तकड  interminable हैं. हैकर अच्छा है, लेककन अपने लेखन इतना 
कीमती और घने यह अक्सर ििडनाक है. Searle िहुत अच्छा है, लेककन कुछ प्रयास करने के ललए 
अपनी शब्िावल  को गले लगाने की आवश्यकता है और मुझे ववश्वास है कक वह कुछ िडी गलततयााँ 
करता है, जिकक डब््यू हाथ नीचे स्पष्ट और सिसे व्यावहाररक है, एक िार तुम समझ कक वह 
क्या कर रहा है, और कोई भी कभी उस ेअनुकरण करन ेमें सिम ककया गया है. अपने TLP जीवन 
के यांबत्रक ररडक्शतनस्ट दृश्य का अंततम ियान रहता है, लेककन वह िाि में अपनी गलती को िेखा 
और तनिान और 'काटूडन रोग' ठीक है, लेककन कुछ िात हो और सिसे िस उस ेऔर जीव ववज्ञान 
की अनिेखी के रूप में अच्छी तरह स,े और इसललए वहााँ पुस्तकों के हजारों के िलसयों रहे हैं और 
लेख और सिसे िालमडक और राजनीततक संगठनों के लाखों (और हाल ह  में अथडशास्त्र के सिस े
जि तक) और जीवन के काटूडन ववचारों के साथ लगभग सभी लोगों को. लेककन ितुनया एक काटूडन 
नह ं है, तो एक महान त्रासि  िाहर खेला जा रहा है के रूप में जीवन के काटूडन ववचारों वास्तववकता 
और सावडभौलमक अंिापन और स्वाथड के साथ टकराने अगल ेिो शताष्ब्ियों में सभ्यता के पतन 
के िारे में लाने (या कम). 
 
मैं ककसी को सी लेखन की लसफाररश करन ेमें संकोच, के रूप में अनुभवी के ललए एक ह  पररप्रेक्ष्य 
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मैं क्या करना चादहए, और भोल ेअपना समय ििाडि हो जाएगा. या तो िशडन या संज्ञानात्मक 
ववज्ञान पढें  और लमश्रण स ेिचें. 
 
अंतह न ककतािें और उपलब्ि लेख में, मैं मानव प्रकृतत Carruthers द्वारा संपादित पर 3 
संस्करणों की सराहना (हााँ, एक ह ), मानव प्रकृतत पर 3 हैकर द्वारा ललणखत, ववकासवाि  
मनोरोग की हैंडिुक2एनडी एड, और W/S, Hutto, DMS, हैकर एट अल की मेर  
समीिा.आईआरमूल ककतािें. अंत में, मेरा सुझाव है कक यदि हम भार्षा और मन के डब््यू 
समीकरण को स्वीकार करें और 'मन/शर र समस्या' को 'भार्षा/शर र समस्या' के रूप में मानत े
हैं तो इससे उनके धचककत्सीय उद्िेश्य को प्राप्त करन ेमें मिि लमल सकती है। 
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Hominoids या Androids पथृ्वी को नष्ट कर िेंगे? [कैसे रे Kurzweil 







कुछ साल पहले, मैं उस बििं ुपर पहुाँच गया जहां मैं आमतौर पर एक ककताि के शीर्षडक स ेिता 
सकत ेहैं, या कम से कम अध्याय शीर्षडक से, िाशडतनक गलततयों के ककस प्रकार ककया जाएगा और 
ककतनी िार. नाममात्र के वैज्ञातनक कायों के मामले में ये काफी हि तक कुछ अध्यायों तक सीलमत 
हो सकत ेहैं जो िाशडतनक मोमकरत ेहैं या कायड के अथड या ि घडकाललक महत्व के िारे में सामान्य 
तनष्कर्षड तनकालने का प्रयास करतहेैं। आम तौर पर हालांकक तथ्य के वैज्ञातनक मामलों उिारता स े
इन तथ्यों का क्या मतलि है के रूप में िाशडतनक अस्पष्ट के साथ interlarded रहे हैं. स्पष्ट भेि 
जो Wittgenstein वैज्ञातनक मामलों और ववलभन्न भार्षा के खेल द्वारा उनके वववरण के िीच कुछ 
80 साल पहले वणणडत शायि ह  कभी ध्यान में रखा जाता है, और इसललए एक िार -िार  से ववज्ञान 
द्वारा wowed है और इसके असंिद्ि से तनराश ववश्लेर्षण. तो यह इस मात्रा के साथ है. 
 
यदि एक हमारे जैसे अधिक या कम एक मन िनाने के ललए है, एक तकड संगतता और ववचार के िो 
प्रणाललयों की समझ के ललए एक ताककड क संरचना की जरूरत है (िोहर  प्रकक्रया लसद्िांत). यदि 
एक इस िारे में िशडन है, एक तथ्य के वैज्ञातनक मुद्िों और कैसे भार्षा के मुद्िे पर संिभड में काम 
करता है के िाशडतनक मुद्िे के िीच अंतर को समझने की जरूरत है, और कैसे ररडक्शतनज्म और 
scientism के नुकसान से िचने के ललए, लेककन Kurzweil, जैसे सिसे अधिकव्यवहार के छात्रों, 
काफी हि तक अनजान है. वह मॉडल, लसद्िांतों, और अविारणाओं से मुग्ि है, और समझाने के 
ललए आग्रह करता हंू, जिकक Wittgenstein हमें पता चला है कक हम केवल वणडन करन ेकी जरूरत 
है, और है कक लसद्िांतों, अविारणाओं आदि, भार्षा का उपयोग करन ेके लसफड  तर के हैं (भार्षा का 
खेल) जो मू्य केवल insofar के रूप में व ेएक स्पष्ट है पर िण (स्पष्ट truthmakers, या जॉन 
Searle (एआई के सिसे प्रलसद्ि आलोचक) के रूप में कहना पसंि करती है, संतोर्ष की स्पष्ट शतें 
(COS)). मैं अपने हाल के लेखन में इस पर एक शुरुआत प्रिान करने का प्रयास ककया है.   
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
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ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसि  4वें एड (2019) 
 
इसके अलावा, एअर इंडडया/रोिोदटक्स के 'वास्तववक' खातों में हमेशा की तरह, वह समाज की 
िढती 'androidizing' जो अन्य लेखकों (िोस्रम,हॉककंग, आदि) में प्रमुख है से हमार  गोपनीयता, 
सुरिा और यहां तक कक अष्स्तत्व के ललए िहुत ह  वास्तववक खतरों के ललए कोई समय नह ं िेता 
है और scifi और कफ्मों में अक्सर है, तो मैं 'अच्छा' androids, humanoids, कृबत्रम िुद्धि 
(एआई), लोकतंत्र, वववविता, और आनुवंलशक इंजीतनयररगं के काफी संभवतः आत्मघाती 
का्पतनक भ्रम पर कुछ दटप्पणी करत ेहैं. 
 
मैं इसे लेने के ललए ि  है कक इलके्रॉतनक्स में तकनीकी प्रगतत, रोिोदटक्स और एअर इंडडया हो 
जाएगा, समाज में गहरा पररवतडन में ष्जसके पररणामस्वरूप. लेककन, मुझे लगता है कक 
आनुवंलशक इंजीतनयररगं से आ रह  पररवतडन कम से कम महान और संभाववत रूप से कह ं अधिक 
से अधिक कर रहे हैं, के रूप में वे हमें पूर  तरह से ििलने के ललए सिम हो जाएगा जो हम कर रहे 
हैं. और हमारे जीनों या अन्य िंिरों को संशोधित करके सुपरस्माटड/सुपर मजिूत नौकर िनाना 
व्यवहायड होगा। अन्य प्रौद्योधगकी के साथ के रूप में, ककसी भी िेश है कक ववरोि पीछे छोड दिया 
जाएगा. लेककन यह एक िडे पैमाने पर biobots या superhumans को लागू करन े के ललए 
सामाष्जक और आधथडक रूप स ेसंभव हो जाएगा? और कफर भी यदि ऐसा है, तो यह संभावनानह ं 
लगती है, आधथडक या सामाष्जक रूप से, जनसंख्या, संसािन ोोों की कमी, जलवायु पररवतडन 
और शायि यह भी द्वारा औद्योधगक सभ्यता केववनाश को रोकन ेके ललए चीन पर शासन करन े
वाले सात समाजपथों का अत्याचार  शासन। 
 
तो, अप्रासंधगक के रूप में इस खंड में िाशडतनक गलततयों की अनिेखी, और केवल ववज्ञान के ललए 
हमारा ध्यान तनिेशन, क्या हम यहााँ है एक और आत्मघाती का्पतनक िुतनयाि  जीव ववज्ञान, 
मनोववज्ञान और मानव पाररष्स्थततकी, एक ह  भ्रम समझ में तनदहत भ्रम की ववफलता में तनदहत 
है कक अमेररका और ितुनया को नष्ट कर रहे हैं. मैं एक िरूस्थ सभंावना ितुनया को िचाया जा 





कुछ साल पहले, मैं उस बििं ुपर पहुाँच गया जहां मैं आमतौर पर एक ककताि के शीर्षडक स ेिता 
सकत ेहैं, या कम से कम अध्याय शीर्षडक से, िाशडतनक गलततयों के ककस प्रकार ककया जाएगा और 
ककतनी िार. नाममात्र के वैज्ञातनक कायों के मामले में ये काफी हि तक कुछ अध्यायों तक सीलमत 
हो सकत ेहैं जो िाशडतनक मोमकरत ेहैं या कायड के अथड या ि घडकाललक महत्व के िारे में सामान्य 
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तनष्कर्षड तनकालने का प्रयास करतहेैं। आम तौर पर हालांकक तथ्य के वैज्ञातनक मामलों उिारता स े
इन तथ्यों का क्या मतलि है के रूप में िाशडतनक अस्पष्ट के साथ interlarded रहे हैं. स्पष्ट भेि 
जो Wittgenstein वैज्ञातनक मामलों और ववलभन्न भार्षा के खेल द्वारा उनके वववरण के िीच कुछ 
80 साल पहले वणणडत शायि ह  कभी ध्यान में रखा जाता है, और इसललए एक िार -िार  से ववज्ञान 
द्वारा wowed है और इसके असंिद्ि से तनराश ववश्लेर्षण. तो, यह इस मात्रा के साथ है. 
 
यदि एक हमारे जैसे अधिक या कम एक मन िनाने के ललए है, एक तकड संगतता और ववचार के िो 
प्रणाललयों की समझ के ललए एक ताककड क संरचना की जरूरत है (िोहर  प्रकक्रया लसद्िांत). यदि 
एक इस िारे में िशडन है, एक तथ्य के वैज्ञातनक मुद्िों और कैसे भार्षा के मुद्िे पर संिभड में काम 
करता है के िाशडतनक मुद्िे के िीच अंतर को समझने की जरूरत है, और कैसे ररडक्शतनज्म और 
scientism के नुकसान से िचने के ललए, लेककन Kurzweil, जैसे सिसे अधिकव्यवहार के छात्रों, 
काफी हि तक अनजान है. वह, मॉडल, लसद्िांतों, और अविारणाओं से मुग्ि है, और समझाने के 
ललए आग्रह करता हंू, जिकक Wittgenstein हमें पता चला है कक हम केवल वणडन करन ेकी जरूरत 
है, और है कक लसद्िांतों, अविारणाओं आदि, भार्षा का उपयोग करन ेके लसफड  तर के हैं (भार्षा का 
खेल) जो मू्य केवल insofar के रूप में व ेएक स्पष्ट है पर िण (स्पष्ट truthmakers, या जॉन 
Searle (एआई के सिसे प्रलसद्ि आलोचक) के रूप में कहना पसंि करती है, संतोर्ष की स्पष्ट शतें 
(COS)).  
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 2 ed (2019) और 
आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसि  4वें एड (2019) 
 
वास्तव में, 'कमी' एक जदटल भार्षा खेल या खेल के समूह है (ववलभन्न अथड या COS के साथ शब्िों 
का उपयोग करता है) तो इसके उपयोग िहुत संिभड के आिार पर ििलता है और अक्सर यह 
स्पष्ट नह ं है कक इसका क्या मतलि है. इसी तरह,'मॉडललगं' या अनुकरण' या'केिरािर' या 'के 
समान' आदि के साथ  इसी तरह, यहााँ और हर जगह िावों के साथ कक ' जैववक या मानलसक 
प्रकक्रयाओं कीगणना' नह ं ककया जाता है, क्योंकक इसमें िहुत अधिक समय लगेगा, लेककन  नह ं 
'' गणना'ई या 'गणना योग्य' का अथड है कई चीजें, या संिभड के आिार पर कुछ भी नह ं, और यह 
आमतौर पर होता है िस पूर  तरह स ेनजरअंिाज कर दिया. 
 
अध्याय 9 ठेठ िःुस्वप्न एक उम्मीि है. Minsky की पहल  िोल  "मीnds िस क्या दिमाग कर रहे 
हैं" कक कुछ खेल में एक truism है जैसे, कहत ेहैं 'मेरा दिमाग थक गया है' आदि, लेककन सिसे 
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अधिक पसंि है वह वैज्ञातनक सवालों के िीच लाइन के सभी पर कोई समझ नह ं है और उन के 
िारे में कैसे भार्षा का खेल pla हो रहे हैं yed (कैसे हम भार्षा intelligibly उपयोग कर सकत ेहैं). 
व्यवहार का वववरण मष्स्तष्क प्रकक्रयाओं के वववरण के रूप में ह  नह ं हैं. यह 'ररडक्शतनज्म' 
जीवन का एक तनराशाजनक दिवाललया दृश्य है, - यह लसफड  काम नह ं करता है, यानी, सुसंगत 
नह ं है, और यह लंिाई में समझाया गया है, पहले Wittgenstein द्वारा और िाि में Searle, हैकर 
और कई अन्य लोगों द्वारा. एक िात के ललए, वहााँ वववरण के ववलभन्न स्तरों रहे हैं (भौततकी, 
रसायन ववज्ञान, जैव रसायन, आनुवंलशकी, neurophysiology, मष्स्तष्क, सोचा / व्यवहार) और 
अविारणाओं (भार्षा खेल) उपयोगी और सुिोि (स्पष्ट अथड या COS रखने) एक स्तर पर काम 
अलग ढंग स ेिसूरे पर. इसके अलावा, एक 'मानलसक ष्स्थतत', 'ष्स्थतत' या 'ववचार' या 'कारडवाई', 
कई ियानों और इसके ववपर त द्वारा पहले व्यष्क्त या तीसरे व्यष्क्त में वणणडत ककया जा सकता 
है, और एक ियान कई अलग अलग 'मानलसक राज्यों' का वणडन कर सकते हैं, ' स्वभाव', 'ववचार' 
या 'कारडवाई' संिभड पर जदटल आिार पर, तो व्यवहार और भार्षा के िीच मैच िेहि 'सरल' कृत्यों 
या वाक्यों के ललए भी तनिाडररत है. और के रूप में इन और अधिक जदटल हो वहााँ एक 
combinatorial ववस्फोट है.हैकर और िसूरों को यह कई िार समझाया है. 
 
वहााँ कोई स्पष्ट अथड है मेर  इच्छा का वणडन करने के ललए तनचले स्तर पर सेट सूरज को िेखने के 
ललएहै, और उनके कभी नह ं होगा. वे वववरण के ववलभन्न स्तरों रहे हैं, ववलभन्न अविारणाओं 
(अलग भार्षा का खेल) और एक भी गणणत में भौततकी में आनुवंलशकी में जैव रसायन में 
neurophysiology में एक को कम करन े का मतलि नह ं कर सकत े हैं या गणना और सिसे 
वैज्ञातनकों की तरह है Kurzweil handwaving और िावा है कक यह नह ं ककया है क्योंकक इसकी 
असुवविाजनक या अव्यावहाररक पूर  तरह से िेखने में ववफल रहता है कक असल  मुद्िा यह है 
कक 'कम' कोई स्पष्ट अथड है (COS), या िष््क कई अथड पर तीव्रता के आिार पर संिभड, और ककसी 
भी मामल ेमें हम एक सुसंगत खाता है कक ककसी भी स्तर समाप्त िे सकते हैं. 
 
कफर भी, ररडक्शतनज्म की सडी हुई लाश अक्सर सतह पर तैरती है (जैसे, p37 और p199 पर 
Minsky िोल ) और हमें िताया जाता है कक रसायन ववज्ञान "भौततकी के ललए कम करता है" और 
है कक ऊष्मागततकी एक अलग ववज्ञान है क्योंकक समीकरण िन "अतनवायड", लेककन एक और 
तर का यह कहना है कक कमी असगंत है, भार्षा का खेल (ववचार) एक स्तर के लसफड  लागू नह ं करत े
(समझ िनाने) उच्च और वववरण के तनचले स्तर पर, और ऐसा नह ं है कक हमारे ववज्ञान या हमार  
भार्षा अपयाडप्त है. मैं अपने अन्य लेख में इस पर चचाड की है और यह अच्छी तरह स ेववज्ञान के 
िशडन में जाना जाता है, लेककन यह संभावना में घुसना कभी नह ं जा रहा है "हाडड ववज्ञान". 
 
उच्च कोश का मनोववज्ञान कारणों स ेवणडनीय नह ं है, िष््क कारणों से मनोववज्ञान शर र कक्रया 
ववज्ञान में गायि हो सकता है और न ह  जैव रसायन में शर र कक्रया ववज्ञान और न ह  भौततकी 
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आदि में। व ेवववरण के लसफड  अलग और अपररहायड स्तर हैं. Wittgenstein प्रलसद्ि यह ब्लू िुक 
में 80 साल पहले वणणडत है. 
 
"सामान्यता के ललए हमार  लालसा है [के रूप में एक] स्रोत ... ववज्ञान की ववधि के साथ हमारे 
व्यस्तता. मेरा तात्पयड प्राकृततक पररघटनाओं के स्पष्ट करण को आदिम प्राकृततक तनयमों की 
सिसे छोट -छोट  संभव संख्या तक कम करने की ववधि स ेहै; और, गणणत में, एक सामान्यीकरण 
का उपयोग करके ववलभन्न ववर्षयों के उपचार को एकजुट करने की. िाशडतनक लगातार अपनी 
आंखों के सामने ववज्ञान की ववधि िेखते हैं, और irresistibly पूछने के ललए और ष्जस तरह से 
ववज्ञान करता है में जवाि पर िा कर रहे हैं. यह प्रववृि तत्वमीमांसा का वास्तववक स्रोत है, और 
िाशडतनक को पूणड अंिकार में ले जाती है। मैं यहां कहना चाहता हंू कक कुछ भी कम करना, या कुछ 
भी समझाना हमारा काम नह ं हो सकता। िशडन वास्तव में "शुद्ि वणडनात्मक है." 
 
लगभग सभी 'हाडड' वैज्ञातनकों और यहां तक कक िखु की िात 'सॉफ्ट' लोगों की तरह के रूप में 
अच्छी तरह से, वह कैसे भार्षा काम करता है के सभी पर कोई समझ नह ं है, जैसे, कैसे 'सोच' और 
अन्य मनोवैज्ञातनक verbs काम करत ेहैं, तो उन्हें लगातार अपने लेखन भर में िरुुपयोग (जैसे, 
p170 पर Searle पर अपनी दटप्पणी िेखें). मैं एक वववरण में यहााँ नह ं जाना होगा के रूप में मैं 
इस पर िडे पैमाने पर ललखा है (21वीं सि  5 वीं एड (2019) मेंआत्मघाती यूटोवपयाईभ्रम). तो, 
सिसे वैज्ञातनकों की तरह, और यहां तक कक सिसे िाशडतनकों, वह एक भार्षा खेल खेलता है (एक 
अथड या संतोर्ष की ष्स्थतत के साथ शब्िों का उपयोग करता है) लेककन यह अन्य काफी अलग अथड 
के साथ घोला जा सकता है, सभी जिकक जोर िेकर कहा कक अपने खेल ह  एक ह  है कक खेला जा 
सकता है ( ककसी भी 'असल ' भावना है). अधिकांश की तरह, वह भी तथ्य के वैज्ञातनक मुद्िों और 
कैसे भार्षा intelligibly इस्तेमाल ककया जा सकता है के मुद्िों के िीच अंतर पर स्पष्ट नह ं है. 
इसके अलावा, वह ववचार की िो प्रणाललयों, अभार्षाई प्रणाल  S1 की स्वचाललतता और भार्षाई 
प्रणाल  S2 के सचेत ववचार ववमशड के िीच अंतर की स्पष्ट समझ नह ंहै, लेककन मैं इस का वणडन 
ककया है िडे पैमाने पर मेरे लेखन में और यहााँ ऐसा नह ं करेंगे. 
 
एक और िात है कक Kurzweil कभी नह ं उ्लेख स्पष्ट तथ्य यह है कक वहााँ गंभीर और शायि 
अक्सर हमारे रोिोट के साथ घातक संघर्षड होगा,अथाडत,् कृबत्रम खुकफया के साथ. िस तनरंतर 
िैतनक समस्याओं हम अन्य मनुष्यों के साथ रह रहे हैं के िारे में लगता है, हमलों की संख्या के 
िारे में, िवु्यडवहार और हत्या हर दिन. क्यों इन androids के साथ ककसी भी कम होना चादहए - 
और कफर जो िोर्ष लेता है? वहााँ सि क्यों androids/ एअर इंडडया एक िसूरे के साथ संघर्षड में कम 
होना चादहए पर कोई कारण नह ं प्रतीत होता है, और हमारे साथ, अन्य मनुष्यों की तुलना में पहले 
से ह  कर रहे हैं. 
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और सभी उपकरणों/कायों/हधथयारों को तीव्र गतत स ेएअर इंडडया को दिया जा रहा है। ज्ि ह  
सभी हधथयार प्रणाललयों, संचार, पावर धग्रड, वविीय गततववधियों, धचककत्सा प्रणाल , वाहन, 
इलेक्रॉतनक उपकरणों एअर इंडडया तनयंबत्रत ककया जाएगा। चीजों की इंटरनेट से जुडे 'स्माटड' 
उपकरणों के अरिों के सैकडों और प्रोग्रामर के केवल एक मुट्ठी भर भी संभवतः समझने या उन्हें  
तनयंबत्रत करन ेमें सिम. स्माटड misles, जहाजों, subs, टैंक, िंिकूें , उपग्रहों, ितुनया भर में राजा 
के लाखों, स्वचाललत रूप स े'िशु्मन' को खत्म करने और तेजी से सात Socipaths द्वारा संचाललत 
एक िडे पैमाने पर अंतरराष्र य चीनी सेना द्वारा प्रभुत्व के ललए क्रमािेलशत।  एक हैकर (या िषु्ट 
ऐ) लकवा मार सकता है या ककसी भी समय उनमें स ेककसी को सकक्रय, और एक िार आततशिाजी 
शुरू, जो इसे रोक सकता है? 
 
िेशक, यह आशावाि  जो चीनी socipaths ितुनया पर शासन करन े की उम्मीि है, जिकक 
तनराशावाि  (जो खुि को यथाथडवाि  के रूप में िेखने) ऐ समाजपतत की उम्मीि (या के रूप में के 
रूप में मैं इसे कहत ेहैं - यानी, कृबत्रम िेवकूफी या कृबत्रम समाज) पर ले लो. यह कई ववचारशील 
व्यष्क्तयों की राय है- मस्क, गेट्स, हॉककंग आदि, शीर्षड ऐ शोिकताडओं सदहत (यूट्यूि पर कई टेड 
वाताड िेखें) कक एअर इंडडया ववस्फोटक आत्म ववकास तक पहुाँच जाएगा (अपनी शष्क्त हजारों या 
दिन, लमनट या microseconds में लाखों िार िढ रह  है) अगले कुछ िशकों में कुछ समय - 2030 
कभी कभी उ्लेख ककया है, नेट के माध्यम से भागने और सभी पयाडप्त शष्क्तशाल  कंप्यूटर को 
संक्रलमत. के रूप में अजेय हो जाएगा, खासकर के िाि से ऐसा लगता है कक यह क्वांटम कंप्यूटर 
जो अपनी गतत और अधिक हजारों या लाखों िार में वदृ्धि होगी पर चल रहा होगा, और एक सुंिर 
पि प्रभाव केरूप में, आसानी स ेसभी एष्न्क्रप्शन योजनाओं िरार करनमेें सिम हो जाएगा). यदि 
आप आशावाि  हैं, यह पालतू जानवर के रूप में चारों ओर मनुष्य और अन्य जानवरों रखना होगा 
और ितुनया एक eugenic िंि  प्रजनन कायडक्रम के साथ एक धचडडयाघर िन जाएगा, अगर एक 
तनराशावाि , यह संसािनों के ललए एक कष्टप्रि प्रततयोधगता के रूप में मनुष्य या यहां तक कक 
सभी जैववक जीवन को खत्म होगा. आज के ववज्ञान कथा कल की वास्तववकता होने की संभावना 
है. 
 
रोिोदटक्स के Asimov के कानून - मनुष्य को नुकसान नह ं है, एक क्पना है कक androids के 
ललए अभ्यास में अप्राप्य है/ मैं मानता हूाँ (के रूप में Searle कई िार है) कक हम 'androids' भी कर 
रहे हैं, हालांकक प्राकृततक चयन द्वारा डडजाइन, एक दृष्ष्टकोण से 'िुद्धि' नह ं है, लेककन एक 
िसूरे से लगभग असीम 'िुद्धि' होने. 
 
एआई के पास सभी मानलसक िीमाररयों को रोकन े के ललए क्या है-न्यूरोलसस, मनोववकृतत, 
समाज-ववज्ञान, अहंकार, लालच, स्वाथी इच्छा ककसी के अपने 'जीनोम' (इलेक्रोम, digitome, 
silicome?), नस्लवाि (प्रोग्रालमज्म?), कुछ नशील  िवाओ ंकी लत, आत्मघाती और आत्महत्या 
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की प्रववृि के िरािर है या हम लसफड  इन सभी 'िायोलसडल कीडे' शब्ि चादहए?िेशक, मनुष्य के 
कायडक्रमों स ेिुरा व्यवहार को िाहर करन ेकी कोलशशकरेंगे, लेककन इस तथ्य के िाि होना होगा, 
यानी, जि यह पहले से ह  उपकरणों के लाखों या अरिों के ललए नेट के माध्यम सेतछतर  है , और 
के रूप में वेकरेंगे आत्म प्रोग्रालमगं और अद्यतन हो, ककसी भी badness है कक एक अष्स्तत्व लाभ 
प्रिान लगभग तुरन्त फैल जाना चादहए. यह तनष्श्चत रूप से लसफड  प्राकृततक चयन (समावेशी 
कफटनेस) द्वारा मानव ववकास केऐ िरािर है. 
 
जॉन Searle चीनी कमरे और ववलभन्न भार्षा के खेल की असंिद्िता के अन्य वववरण के साथ 
मजिूत ऐ के ववचार को मार डाला (के रूप में Wittgenstein शानिार लंिे समय से पहले वहााँ 
कंप्यूटर थे ककया था, हालांकक कुछ िेखा है). वह एअर इंडडया के nemesis के रूप में कुछ लोगों 
द्वारा माना जाता है, लेककन वास्तव में वह लसफड  यह सह  वणडन ककया है, और यह सि पर कोई 
ववरोि नह ं है.  Searle िार िार कहा है कक िेशक मशीनों लगता है और महसूस कर सकत ेहैं, के 
ललए हम ऐसी मशीनों रहे हैं! प्रोट न आदि से िना है, और िातु नह ं है, लेककन एक िहुत ह  मौललक 
अथड में मशीनों कफर भी. और मशीनों है कक एक प्रयोगशाला में प्रयोग के िारे में 4 अरि साल लग 
गए खरिों ओf खरिों मशीनों के साथ पथृ्वी के आकार िनाया जा रहा है और केवल सिसे सफल 
जीववत की एक छोट  संख्या. एअर इंडडया के प्रयासों लगता है या कम से कम रोिोदटक्स, अि 
तक तुलना स ेतुच्छ लग रहे हैं. और जैसा कक वह नोट यह संभव है कक िहुत या हमारे मनोववज्ञान 
के सभी मांसल प्राणणयों के ललए अद्ववतीय हो सकता है, िस के रूप में एअर इंडडया के ज्यािा के 
रूप में siliconहो सकता है. ककतना हो सकता है 'सच' ओवरलैप और ककतना अस्पष्ट लसमुलेशन 
कहना असंभव है. 
 
डाववडन चयन या योग्यतम के अष्स्तत्व के रूप में यह एअर इंडडया पर लाग ूहोता है एक प्रमुख 
मुद्िा है कक Kurzweil द्वारा संिोधित नह ं है, और न ह  सिसे िसूरों, लेककन िाशडतनक वैज्ञातनक 
तनक Bostrum द्वारा एक पूर  ककताि का ववर्षय है और ब्लैक होल द्वारा िोहराया चेतावनी की 
भौततक ववज्ञानी और ितुनया के सिसे लंि ेसमय तक जीववत एएलएस पीडडत स्ट फन हॉककंग. 
प्राकृततक चयन ज्यािातर समावेशी कफटनेस या कर िी ररश्तेिारों (ककन चयन) के प्रतत पिपात 
के िरािर है. और 'अच्छाई' के ललए 'समूह चयन' का मुकािला भ्रामक है (मेर  समीिा िेखें 
वव्सन पथृ्वी की ववजय के सामाष्जक (2012)). हााँ, हम रोिोट में डीएनए और जीन नह ं है (अभी 
तक), लेककन क्या शायि िाशडतनक डैतनयल Dennett सिसे (केवल?) िशडन के ललए मूल योगिान 
है, यह 'यूतनवसडल एलसड' जो सभी के माध्यम स े खाती है के रूप में समावेशी कफटनेस संिंि 
उपयोगी है ववकास, प्रकृतत और समाज के िारे में क्पनाओं. तो, ककसी भी स्वयं को व्यक्त 
Android या प्रोग्राम है कक िसूरों पर भी थोडी सी भी लाभ है स्वचाललत रूप से उन्हें और मनुष्य 
और अन्य सभी lifeforms, प्रोट न या िातु, कक संसािनों के ललए प्रततयोधगयों रहे हैं, या लसफड  
'मनोरंजन' के ललए समाप्त कर सकत ेहैं , मानव के रूप में अन्य जानवरों के साथ करत ेहैं. 
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वास्तव में क्या स्वाथड ववकलसत करन ेऔर अन्य सभी प्रततस्पिाड मशीनों / कायडक्रम या जैववक 
जीवन रूपों की जगह से कायडक्रमों को रोकन ेजाएगा? यदि कोई 'एकवचन' को गंभीरता से लेता 
है, तो इसे केवल गंभीरता से क्यों नह ं ललया जाता है?  मैं इस पर दटप्पणी की िहुत पहले और 
तनष्श्चत रूप से यह ववज्ञान कथा का एक प्रिान है. तो, एअर इंडडया लसफड  मनुष्य के साथ प्राकृततक 
चयन के अगले चरण है यह कुछ दिशाओं में तेजी से जि तक वे अपनी कृततयों से ििल रहे हैं, िस 
के रूप में हमारे 'कायडक्रम' में लाभ अन्य सभी hominoid उप जातत के ववलुप्त होने के 
पररणामस्वरूप और ज्ि  स ेअन्य सभी िडे lifeforms समाप्त है (तनष्श्चत रूप से उन हम खान े
के अलावा और कुछ अपभ्रष्ट पालतू जानवर, ष्जनमें स ेज्यािातर भुखमर  फैलता के रूप में खाया 
जाएगा).  
 
एअर इंडडया/रोिोदटक्स के 'वास्तववक' खातों में हमेशा की तरह, Kurzweil समाज की िढती 
'androidizing' से हमार  गोपनीयता, सुरिा और यहां तक कक अष्स्तत्व के ललए िहुत ह  
वास्तववक खतरों के ललए कोई समय नह ं िेता है, जो अन्य nonfiction लेखकों में प्रमुख हैं 
(िोस्रम, हॉककंग आदि) और scifi और कफ्मों में अक्सर. यह थोडा क्पना की आवश्यकता है 
िस एक और आत्मघाती का्पतनक भ्रम androids, humanoids, लोकतंत्र, कंप्यूटर, 
प्रौद्योधगकी, जातीय वववविता, और आनुवंलशक इंजीतनयररगं के 'अच्छा' पहलुओं पर ध्यान 
कें दित के रूप में इस पुस्तक को िेखने के ललए. तथावप, यह िन्यवाि है कक हमार  
ष्स्थरता/गोपनीयता/सुरिा/समदृ्धि/ष्स्थरता के अंततम अवशेर्ष तेजी से गायि हो रहे हैं। इसके 
अलावा, राजा और स्वायि वाहनों तेजी स ेिमताओं में वदृ्धि हो रह  है और लागत में धगरावट है, 
तो यह लंिे समय स ेपहले िढाया ऐ संस्करणों सरकार, आतंकवादियों, चोरों, पीछा करन ेवालों के 
सभी स्तरों द्वारा अपराि, तनगरानी और जासूसी के ललए उपयोग ककया जाता है नह ं होगा, 
अपहरणकताडओं और हत्यारों. अपनी तस्वीर, उंगललयों के तनशान, नाम, कायडस्थल, पता, 
मोिाइल फोन , ईमेल और चैट को िेखते हुए, सभी तेजी स ेप्राप्त करने के ललए आसान, सौर 
संचाललत या स्वयं चाजड ड्रोन, microbots, और वाहनों अपराि के लगभग ककसी भी प्रकार के 
िाहर ले जाने में सिम हो जाएगा और तनस्संिेह होगा ज्ि ह  जासूसी, आतंकवाि और युद्ि के 
ललए इस्तेमाल ककया जाएगा। िदु्धिमान वायरस अपने डेटा चोर  करने के ललए अपने फोन, 
पीसी, टैिलेट, रेकफ्रजरेटर, कार, ट वी, संगीत णखलाडी, स्वास्थ्य पर नजर रखता है, androids 
और सुरिा प्रणाललयों पर आक्रमण करन ेके ललए, अपनी गततववधियों की तनगरानी, आप का 
पालन करें, और अगर वांतछत, extort, अपहरण या आप को मारने के ललए जार  रहेगा। इसके 
कक्रस्टल स्पष्ट है कक अगर सकारात्मक तो होगा नकारात्मक भी होगा.यह एक टॉस अप है जो 
सिसे िुराई करना होगा- ष्जहादियों, सात Socipaths, हैकसड या हमारे अपने कायडक्रमों, या शायि 
संगीत कायडक्रम में उन सभी को.AI/Robotics के इस अंिेरे पि /मैंका नेटनेटट दहगं्स इस पुस्तक 
में unmentioned चला जाता है, और यह आिशड है. 
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हालांकक रोिोट पर लेने के ववचार कई वर्षों के ललए scifi में ककया गया है, मैं पहल  िार इसके िारे 
में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया जि मैं 1993 में तनमाडण के Drexler इंजन में नैनोिोट के िारे 
में पढा. और कई 'ग्र ेgoo' समस्या के िारे में धचतंतत है यानी, नैनोिोट की नकल जि तक व ेसि 
कुछ िुझा. 
 
एक और ववलिणता है कक Kurzweil और एअर इंडडया में सिसे उ्लेख नह ं है संभावना है कक 
आनुवंलशक इंजीतनयररगं ज्ि ह  उन्नत खुकफया के ललए माध्यम के रूप में डीएनए displacing 
लसललकॉन के ललए नेततृ्व करेंगे. CRISPR और अन्य तकनीकों स ेहम अपनी इच्छा से जीनों को 
ििल िेंगे, मह नों या घंटों में पूरे नए जीनों/क्रोमोसोमों को जोड िेंगे, ष्जसमें जीवों या मष्स्तष्कों 
का अतततीव्र ववकास होता है, बिना परेशान शर रों को भाररत ककए बिना। अि भी, आनुवंलशक 
इंजीतनयररगं के बिना, वहााँ असामतयक प्रततभाएं अपने प्रारंलभक ककशोरावस्था में क्वांटम 
यांबत्रकी मादहर या उनके लसर में एक 10 अंकों की संख्या के घन ले रहे हैं. और जीन की प्रोग्रालमगं 
एक ह  कंप्यूटर और कायडक्रमों एअर इंडडया के ललए इस्तेमाल ककया जा रहा द्वारा ककया जा 
सकता है. 
 
ककसी को भी, जो एअर इंडडया गंभीरता से लेता है भी ट्यूररगं मशीन थ्योर  में अंततम कानून पर 
डेववड Wolpert काम पर ब्याज की मेर  लेख लमल सकता है जो की कुछ उ्लेखनीय पहलुओं और 
गणना और 'इंटेललजेंस' के ललए सीमा का पता चलता है. मैंने इसे ललखा क्योंकक उनका काम ककसी 
तरह पूरे वैज्ञातनक समुिाय के ध्यान स ेिच गया है।  यह नेट पर आसानी से उपलब्ि है और मेरे 
लेख में "Wolpert, Godel, Chaitin और Wittgenstein असंभव पर, अिूरापन, झूठा ववरोिाभास, 
वािवाि, गणना की सीमा, एक nonquantum यांबत्रक अतनष्श्चतता लसद्िांत और कंप्यूटर के 
रूप में ब्रहमांड-ट्यूररगं मशीन थ्योर  में अंततम प्रमेय' (2015). 
 
अपने के्रडडट करने के ललए, Kurzweil Wittgenstein (p220 आदि) को समझने का प्रयास करता 
है, लेककन (50 लाख अन्य लशिावविों की तरह) केवल वह क्या ककया की एक सतह  समझ है.  
कंप्यूटर अष्स्तत्व से पहले, Wittgenstein गहराई में क्या गणना था और क्या मशीनों से मनुष्य 
अलग िनाता है के िुतनयाि  मुद्िों पर चचाड की, लेककन इस पर उनके लेखन सिसे अज्ञात हैं. 
Gefwert उन्हें ववस्तार स ेववश्लेर्षण करन ेके ललए कुछ में से एक है, लेककन अपने काम को काफी 
हि तक नजरअंिाज कर दिया गया है. 
 
P222 Kurzweil दटप्पणी पर है कक यह 'भौततक ितुनया' (एक जदटल भार्षा खेल) से इनकार करने 
के ललए 'मूखड' है, लेककन यह िष््क यह है कक एक ऐसे इनकार करने के ललए कोई भावना नह ं िे 
सकत ेहैं, क्योंकक यह समझ (वास्तववकता) क्या यह इनकार करत ेहैं की presupposes. यह कैसे 
हम की भावना िनाने के कभी वतडमान मुद्िा है (के िारे में कुछ भी कर रहे हैं) कुछ भी है, जो हमें 
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वापस लाता है Wittgenstein प्रलसद्ि काम 'पर कुछ' (मेर  समीिा िेखें) और 'सच केवल' प्रस्ताव 
की िारणा. व्यवहार के सभी ववचार ववमशड की तरह, Kurzweil तकड संगतता के ललए एक ताककड क 
संरचना की जरूरत है (जानिूझकर) और (क्या अधिक या कम िरािर है) कैसे भार्षा काम करता 
है की एक पूर  तरह से समझ है, लेककन यह लगभग पूर  तरह से अनुपष्स्थत है (िेशक लशिावविों 
के ललए आिशड)| के रूप में इन मुद्िों के साथ मेरे काम सौिों के ज्यािा मैं उन्हें यहााँ में नह ं 
जानाहोगा, लसवाय जानिूझकर की सारांश ताललका प्रिान करन ेके ललए. 
 
गुमनामी में आिी सि  के िाि, चेतना की प्रकृतत अि व्यवहार ववज्ञान और िशडन में सिसे ववर्षय 
है. 1930 में लुडववग Wittgenstein के अग्रणी काम के साथ शुरू (ब्लू और ब्राउन पुस्तकें ) 1951 के 
ललए, और 50 से वतडमान के ललए अपने उिराधिकाररयों Searle, Moyal-Sharrock, पढें, हैकर, 
स्टनड, हो, rwich ववचं, Finkelstein आदि, मैं तनम्नललणखत िनाया है इस अध्ययन को आगे िढाने 
के ललए एक heuristic के रूप में ताललका. पंष्क्तयााँ ववलभन्न पहलुओं या अध्ययन के तर के 
दिखात ेहैं और कॉलम अनैष्च्छक प्रकक्रयाओं और स्वैष्च्छक व्यवहार को दिखाते हैं ष्जसमें चेतना 
की ताककड क संरचना (एलएससी) की िो प्रणाललयों (िोहर  प्रकक्रयाओं) को शालमल ककया जाता है, 
ष्जसे ताककड क संरचना के रूप में भी माना जा सकता है। Rationality की (LSR-Searle), व्यवहार 
के (LSB), व्यष्क्तत्व के (LSB), मन की (LSM), भार्षा की (LSL), वास्तववकता की (LSL), जानिूझकर 
की (LSI) - िाशडतनक शास्त्रीय शब्ि, चेतना के वणडनात्मक मनोववज्ञान (डीपीसी) , वणडनात्मक 
सोचा के मनोववज्ञान (DPT) - या िेहतर, सोचा (LDPT) के वणडनात्मक मनोववज्ञान की भार्षा, शब्ि 
यहााँ शुरू की और मेरे अन्य िहुत हाल ह  में लेखन में. 
 
इस ताललका के ललए ववचारों Wittgenstein, Searle द्वारा एक िहुत सरल ताललका द्वारा काम 
में उत्पन्न, और व्यापक ताललकाओं और Graphs के साथ संिंि मानव प्रकृतत पर तीन हाल ह  में 
िूks में P.M.S हैकर द्वारा. वपछले 9 पंष्क्तयों मुख्य रूप से जॉनथन सेंट B.T. इवांस और उनके 
सहयोधगयों द्वारा तनणडय अनुसंिान से आते हैं के रूप में अपने आप से संशोधित. 
 
लसस्िम 1 अनैष्छछि, प्रनतवती या स्वचाललत "ननयम" R1 है, ज कि सोच (िोननिेशन) िोई 
अिंतराल नहीिं है और स्वैष्छछि या ववचारववमशश "ननयम" R2 और इछछा (Volition) है 3 अिंतराल 
(Searle देखें). 
 
मेरा सुझाव है कक हम व्यवहार और अधिक स्पष्ट रूप से व्यवहार का वणडन कर सकते हैं 
Searle "संतोर्ष की शतों पर संतुष्ष्ट की शतों को लागू" करन ेके ललए "मांसपेलशयों को ले जाकर 
ितुनया के ललए मानलसक राज्यों से संिंधित" अथाडत,् िात कर, लेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन ितुनया के ललए कफट की दिशा"और "ितुनया कफट की दिशा मन करन ेके ललए" द्वारा 
"कारण मन में शुरू होता है" और "कारण ितुनया में शुरू होता है" S1 केवल ऊपर की ओर कारण 
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है (मन में ितुनया) और contentless (लकी प्रतततनधित्व या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 
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                              भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करने की 
प्रवतृ्ति * 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA *** कारडवाई/ 
शब्ि 
कारण **** स े
तनकलती है 
ितुनया ितुनया ितुनया ितुनया मन मन मन मन 
***** में पररवतडन 
का कारण िनता है 
कुछ भी िो नही ं मन मन मन कुछ भी िो नही ं ितुनया ितुनया ितुनया 
करणी आत्म 
सजगता ****** 
नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं हााँ हााँ हााँ 
सच या झूठी 
(टेस्टेिल) 
हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संतुष्ष्ट की 
सावडजतनक ष्स्थतत 




नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हां/नह ं हााँ 
ववकासवाि  
प्राथलमकता 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैष्च्छक सामग्री हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
स्वैष्च्छक ि िा हां/नह ं नह ं हााँ नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक प्रणाल  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता ििलें नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अवधि नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ 





 अभी य 
यहााँ और 
 अभी य 










ववशरे्ष गणुविा नह ं हााँ नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में 
स्थानीयकृत 
नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं हााँ 
शार ररक भाव हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म ववरोिाभास नह ं हााँ नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्वयं की जरूरत 
है 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
भार्षा की जरूरत है हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 
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                तनणडय अनुसंिान से 
 करने की प्रवतृ्ति 
* 
 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA*** कारडवाई/ 
शब्ि 
अचेतन प्रभाव नह ं हां/नह ं हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 










संबद्ध कर रहा 
है 
संबद्ध कर रहा 
है 








































समानांतर समानांतर िारावादहक/ 
समानांतर 















काम करने की 
जरूरत है 
स्मतृत 
हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर 
करता है 
हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या 
रोकता है 
 
कम हो जािी है मदद करिा है/ 
कम हो जािी है 









S2 की संतुष्ष्ट की सावडजतनक शतों को अक्सर सीरल और अन्य लोगों द्वारा COS, अभ्यावेिन, 
सत्यतनमाडता या अथड (या COS2) के रूप में संिलभडत ककया जाता है, जिकक S1 के स्वचाललत 
पररणामों को िसूरों द्वारा प्रस्तुततयों के रूप में नालमत ककया जाता है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को 
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थव-संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को 
पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
 
एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के िाि हम एक ववशेर्ष संिभड में 
भार्षा के संभाववत उपयोगों (अथड, truthmakers, संतोर्ष की शतों) का वणडन ककया है, हम अपनी 
रुधच समाप्त हो गया है, और प्रयास पर स्पष्ट करण (यानी, िशडन) केवल हमें आगे सच्चाई से िरू 
हो जाओ. उसने हमें दिखाया कक वहााँ केवल एक ह  िाशडतनक समस्या है- वाक्यों का उपयोग (भार्षा 
का खेल) एक अनुधचत संिभड में, और इसललए केवल एक ह  समािान - सह  संिभड दिखा. 
 
P 278 पर वह अपने सहयोगी Diaminidis द्वारा हमारे जीवन और संिभड 'िहुवववाह' पर दटप्पणी 
- एक और का्पतनक क्पना है, और Pinker हाल ह  में काम का उ्लेख है "हमार  प्रकृतत के 
िेहतर एष्न्ज्स: क्यों दहसंा अस्वीकार कर दिया है", लेककन ध्यान िें कक इन सुिारकर रहे हैं 
ववफल रहता है केवल अस्थायी, और हमारे वंशज के वायिा को नष्ट करने की कीमत पर खर िा 
जाता है. जैसा कक मैंने वपकंर की पुस्तक की समीिा की है और अमेररका और मेर  पुस्तक 
'लोकतंत्र द्वारा आत्महत्या' 4 एड (2019) में अमेररका और ितुनया के आने के पतन पर ववस्तार 
से दटप्पणी की है मैं इसे यहााँ नह ं िोहराना होगा. 
 
हर दिन हम समुि में topsoil के एकt कम स े कम 100 लमललयन टन खो 
(सीए.6ककग्रा/व्यष्क्त/दिन) और लगभग 20,000 हेक्टेयर कृवर्ष भूलम लवणीकृत और िेकार हो 
जाती है। ताजा पानी कई िेत्रों में गायि हो रहा है और ग्लोिल वालमगं काफी खाद्य उत्पािन में 
कमी होगी, ववशेर्ष रूप से कई 3rd ितुनया के िेशोंमें.ईिहुत ह  दिन 3 ितुनया की माताओं (1 ितुनया 
अि िैतनक कम) 'हमें एक और 300,000 या तो िच्चों के साथ आशीवाडि', के िारे में 200,000 की 
एक शुद्ि वदृ्धि करने के ललए अग्रणी एक और लास वेगास हर 10 दिन, एक और लॉस एंष्ज्स 
हर मह ने. के िारे में 4 अरि 2100 स े अधिक, अफ्रीका में सिस े अधिक, एलशया में िाकी के 
अधिकांश. प्रलसद्ि सदहष्णु मुसलमानों की संभावना पथृ्वी के लगभग 1/3 तक िढ जाएगी और 
कई एच िमों और एआई तनयंबत्रत ड्रोनको तनयंबत्रत करेगी. कुछ सौ नेताओं जो इसे तनयंबत्रत करने 
के सामाष्जक भ्रम के ललए िन्यवाि, 'वववविता' और 'लोकतंत्र' के साथ अमेररका के प्रेम प्रसंग 
एक तीसर  ितुनया hellhole और प्रलसद्ि उिार सात Socipaths जो चीन चलाने में अपने 
पररवतडन की गारंट  होगी अि कें ि चरण ल ेजा रहे हैं (िे्ट और सडक पहल, ऋण जाल कूटनीतत 
और नेट या यूट्यूि पर क्रोधचगं टाइगर िेखो). समुि का स्तर 2100 तक एक स ेतीन मीटर िढने 
का अनुमान है और कुछ अनुमान िस गुना अधिक हैं। इसमें कोई शक नह ं है कक यह अंततः िहुत 
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अधिक वदृ्धि होगी और ितुनया के प्रमुख cropland और सिसे भार  आिाि  वाले िेत्रों के िहुत 
कवर ककया है.  यह भी स्पष्ट है कक तेल और प्राकृततक गैस और अच्छी गुणविा के ललए कोयला 
लमल आसान हो जाएगा, पथृ्वी के िहुत topsoil से छीन ललया, सभी जंगलों चला गया, और मछल  
पकडने नाटकीय रूप से कम हो गया. मैं कैसे एअर इंडडया यह तय करेंगे की एक ववश्वसनीय खाते 
को िेखने के ललए करना चाहत ेहैं। यहां तक कक अगर सैद्िांततक रूप से संभव हो, पैस ेऔर प्रिरू्षण 
और सामाष्जक संकट में ककस कीमत पर िनाया है और उन्हें िनाए रखने के ललए? ऊष्मागततकी 
का िसूरा तनयम और शेर्ष भौततकी, रसायन ववज्ञान और अथडशास्त्र androids के साथ ह  
hominoids के ललए काम करता है. और जो ितुनया को सहयोग करन ेके ललए मजिूर करन ेजा 
रहा है जि इसके स्पष्ट जीवन एक शून्यरालश खेल है ष्जसमें अपने लाभ मेरानुकसान है?तनष्श्चत 
रूप से नह ं ष्जहादियों या सात Socipaths.  वहााँ कोई मुफ्त िोपहर का भोजन है. यहां तक कक 
अगर रोिोट सभी मानव कायड कर सकता है ज्ि ह  यह लगातार अंतरराष्र य संघर्षड, भुखमर , 
रोग, अपराि, दहसंा और युद्ि से ितुनया को िचान ेके ललए नह ं होगा. जि they िहुतायत के इस 
सीलमत समय में सहयोग नह ं ककया जा सकता है (पथृ्वी के िलात्कार स े खर िा) यह 
तनराशाजनक है कक वे यह करना होगा जि अराजकता ग्रह पर व्यापक है. 
 
मैं इसे लेने के ललए ि  है कक इलके्रॉतनक्स में तकनीकी प्रगतत, रोिोदटक्स और एअर इंडडया हो 
जाएगा, समाज में गहरा पररवतडन में ष्जसके पररणामस्वरूप. लेककन, मुझे लगता है कक 
आनुवंलशक इंजीतनयररगं से आ रह  पररवतडन कम से कम महान और संभाववत रूप से कह ं अधिक 
से अधिक कर रहे हैं, के रूप में वे हमें पूर  तरह से ििलने के ललए सिम हो जाएगा जो हम कर रहे 
हैं. और हमारे जीनों या अन्य िंिरों को संशोधित करके सुपरस्माटड/सुपर मजिूत नौकर िनाना 
व्यवहायड होगा। अन्य प्रौद्योधगकी के साथ के रूप में, ककसी भी िेश है कक ववरोि पीछे छोड दिया 
जाएगा. लेककन यह एक िडे पैमाने पर biobots या superhumans को लागू करन े के ललए 
सामाष्जक और आधथडक रूप से संभव हो जाएगा? और कफर भी यदि हां, तो यह िरू से संभव नह  ं
लगता है, आधथडक या सामाष्जक औद्योधगक सभ्यता के पतन को रोकने के ललए. 
 
तो, अप्रासंधगक के रूप में इस खंड में िाशडतनक गलततयों की अनिेखी, और केवल ववज्ञान के ललए 
हमारा ध्यान तनिेशन, क्या हम यहााँ है एक और आत्मघाती का्पतनक िुतनयाि  जीव ववज्ञान, 
मनोववज्ञान और मानव पाररष्स्थततकी, एक ह  भ्रम समझ में तनदहत भ्रम की ववफलता में तनदहत 
है कक अमेररका और ितुनया को नष्ट कर रहे हैं. मैं एक िरूस्थ सभंावना ितुनया को िचाया जा 
सकता है िेखते हैं, लेककन एअर इंडडया द्वारा नह ं / 
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क्या Paraconsistent, अतनणडयीय, रैंडम, Computable और अिूरा 
मतलि है? है Godel रास्ता की समीिा: गे्रगर  Chaitin, फ्रांलसस्को 
एक डोररया, न्यूटन सी.ए. िा कोस्टा 160p (2012 की समीिा 







'गोडेल के रास्त'े में तीन प्रख्यात वैज्ञातनकों ने अतनणडय, अपूणडता, यादृष्च्छकता, गणनाऔरता 
और परासंगतत जैसे मुद्िों पर चचाड की। मैं Wittgensteinian दृष्ष्टकोण स ेइन मुद्िों दृष्ष्टकोण 
है कक वहााँ िो िुतनयाि  मुद्िों जो पूर  तरह स ेअलग समािान है. वहााँ वैज्ञातनक या अनुभवजन्य 
मुद्िों, जो ितुनया के िारे में तथ्य है कक अवलोकन और िाशडतनक मुद्िों की जांच की जरूरत है के 
रूप में कैसे भार्षा intelligibly इस्तेमाल ककया जा सकता है (जो गणणत और तकड  में कुछ सवाल 
शालमल हैं), जो की जरूरत है एकट  कैसे हम वास्तव में ववशेर्ष संिभों में शब्िों का उपयोग िेख 
कर फैसला ककया. जि हम जो भार्षा खेल हम खेल रहे हैं के िारे में स्पष्ट हो, इन ववर्षयों को ककसी 
भी अन्य की तरह सािारण वैज्ञातनक और गणणतीय सवाल िेखा जाता है. है Wittgenstein 
अंतदृडष्ष्ट शायि ह  कभी िरािर ककया गया है और कभी नह ं पार कर रहे हैं और के रूप में आज 
के रूप में प्रासंधगक हैं के रूप में व े80 साल पहले थे जि वह ब्लू और ब्राउन पुस्तकें  हुक्म दिया. 
अपनी असफलताओं के िावजूि-वास्तव में एक समाप्त पुस्तक के िजाय नोटों की एक श्रृंखला-
यह इन तीन प्रलसद्ि ववद्वानों के काम का एक अनूठा स्रोत है जो आिे से अधिक सि  से भौततकी, 
गणणत और िशडन के खून िह रहा ककनारों पर काम कर रहे हैं। िा कोस्टा और डोररया Wolpert 
द्वारा उद्ितृ कर रहे हैं (नीचे िेखें या Wolpert पर मेरे लेख और Yanofsky 'कारण की िाहर  
सीमा' की मेर  समीिा) के िाि से वे सावडभौलमक गणना पर ललखा था, और उनके कई उपलष्ब्ियों 
के िीच, िा कोस्टा में अग्रणी है paraconsistency. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसि  4वें एड (2019) 





अपनी असफलताओं के िावजूि-वास्तव में एक समाप्त पुस्तक के िजाय नोटों की एक श्रृंखला-
यह इन तीन प्रलसद्ि ववद्वानों के काम का एक अनूठा स्रोत है जो आिे से अधिक सि  से भौततकी, 
गणणत और िशडन के खून िह रहा ककनारों पर काम कर रहे हैं। िा कोस्टा और डोररया Wolpert 
द्वारा उद्ितृ कर रहे हैं (नीचे िेखें या Wolpert पर मेरे लेख और Yanofsky 'कारण की िाहर  
सीमा' की मेर  समीिा) के िाि से वे सावडभौलमक गणना पर ललखा था, और उनके कई उपलष्ब्ियों 
के िीच, िा कोस्टा paraconsistency में अग्रणी है . 
 
गणणत के ए्गोररथम randomness के Chaitin सितू (ष्जसमें से है Godel पररणाम एक 
corollary हैं) और ओमेगा संख्या वपछले 50 वर्षों में सिसे प्रलसद्ि गणणतीय पररणामों में स ेकुछ 
हैं और वह उन्हें कई पुस्तकों और लेख में प्रलेणखत ककया गया है. ब्राजील से उनके coauthors कम 
अच्छी तरह से उनके कई महत्वपूणड योगिान के िावजूि जाना जाता है. यहााँ सभी ववर्षयों के ललए, 
सिसे अच्छा तर का है काटने के ककनारे पर मुफ्त लेख और ककतािें प्राप्त करन े के ललए 
ArXiv.org, viXra.org, academia.edu,citeseerx.ist.psu.edu, philpapers.org, libgen.ioया b-
ok.org, जहां यात्रा है वहााँ हर ववर्षय पर preprints/ लेख / ककतािें के लाखों रहे हैं (यह चेतावनी ि  
है कक अपने जीवन के आराम के ललए अपने सभी खाल  समय का उपयोग कर सकत ेहैं!). 
 
मेरे अन्य लेख के पाठकों के रूप में पता कर रहे हैं, मेरे ववचार में वहााँ िो िुतनयाि  िशडन और 
ववज्ञान जो पूर  तरह से अलग समािान है भर में चल रहे मुद्िों रहे हैं. वहााँ वैज्ञातनक या 
अनुभवजन्य मुद्िों, जो ितुनया के िारे में तथ्य है कक अवलोकन की जांच की जरूरत है, और 
िाशडतनक मुद्िों के रूप में कैसे भार्षा intelligibly इस्तेमाल ककया जा सकता है, जो कैसे हम 
वास्तव में कुछ शब्िों का उपयोग कैसे िेख कर फैसला ककया जाना चादहए रहे हैं ववशेर्ष संिभड और 
कैसे इन नए संिभों में नए उपयोगों के ललए ववस्ताररत कर रहे हैं. िभुाडग्यसे, वहााँ लगभग कोई 
जागरूकता है कक इन िो अलग अलग कायड कर रहे हैं और इसललए यह काम, सभी वैज्ञातनक 
लेखन है कक एक 'लोकवप्रय' पहल ूहै की तरह, िभुाडग्यपूणड पररणाम के साथ िो घोला जा सकता है. 
और कफर वहााँ scientism है, जो हम यहााँ वैज्ञातनक लोगों और ररडक्शतनज्म जो उन्हें  भौततकी 
और / जि स ेमैं Wittgenstein (डब््यू), Searle और िसूरों द्वारा पुस्तकों की मेर  समीिा में 
उ्लेख ककया है, कैसे क्या Searle वास्तववकता के ताककड क संरचना (LSR) कॉल में इस्तेमाल भार्षा 
की समझ और मैं उच्च आिेश सोचा (DPHOT) के वणडनात्मक मनोववज्ञान कहत ेहैं, के साथ िोहर  
प्रकक्रया Fremework (ववचार के िो लसस्टम) िाशडतनक समस्याओं को स्पष्ट करन ेमें मिि करता 
है, मैं उस दृश्य के ललए कारणों को यहााँ नह ं िोहराना होगा. 
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चंूकक है Godel प्रमेय है Chaitin प्रमेय गणणत भर में ए्गोररथम randomness (अिूरापन) दिखा 
के corollaries हैं (जो लसफड  हमारे प्रतीकात्मक प्रणाललयों का एक और है कक सावडजतनक पर िण 
योग्य कायों में पररणाम हो सकता है यानी, अगर साथडक यह COS है), ऐसा लगता है अपररहायड है 
कक सोच (कोस होने के स्वभाव व्यवहार) असंभव, यादृष्च्छक या अिूरा ियान और ष्स्थततयों स े
भरा है. चंूकक हम इन डोमेन में स ेप्रत्येक को प्रतीकात्मक प्रणाललयों के रूप में िेख सकत ेहैं जो 
हमारे मनोववज्ञान को काम करन ेके अवसर से ववकलसत ककया गया है, शायि इसे आश्चयडजनक 
नह ं माना जाना चादहए कक वे "पूणड" नह ं हैं। गणणत के ललए, Chaitin कहते हैं, इस 'यादृष्च्छकता' 
(भार्षा के खेल के एक अन्य समूह) स े पता चलता है कक असीम प्रमेयों कक 'सच' लेककन 
unprovable हैं- यानी, 'नह ं'कारण के ललए 'सच'. एक तो यह कहना है कक वहााँ असीम ियान है 
कक सह  "ग्रामीय" भावना है कक वास्तववक उस डोमेन में प्राप्य ष्स्थततयों का वणडन नह ं कर रहे हैं 
सिम होना चादहए. मेरा सुझाव है कक इन पहेल  िरू जाना अगर एक डब््यू ववचार करता है. वह 
है Godel प्रमेयों के मुद्िे पर कई नोट ललखा है, और अपने काम के पूरे plasticity से संिंधित है, 
"अिूरापन" और भार्षा, गणणत और तकड  के चरम संिभड संवेिनशीलता, और Rodych के हाल के 
कागजात, Floyd और Berto सिसे अच्छा पररचय मैं जानता हूाँ के िारे में पता कर रहे हैं गणणत 
की नींव पर डब््यू दटप्पणी और िशडन के ललए तो. 
 
Godel और "अपूणडता" के िारे में, के रूप में इस तरह के गणणत और भार्षा के रूप में प्रतीकात्मक 
प्रणाललयों में व्यक्त हमारे मनोववज्ञान है "यादृष्च्छक" या "अपूणड" और कायों या ष्स्थततयों से 
भरा ("समस्याएं") कक असंभव साबित ककया गया है (यानी, वे कोई समािान नह ं है नीचे िेखें) या 
ष्जसकी प्रकृतत स्पष्ट नह ं है, यह अपररहायड है कक सि कुछ उच्च आिेश सोचा (लसस्टम 2या S2) 
का उपयोग करके इसे स ेव्युत्पन्न लगता है हमारे सहज स्वयंलसद्ि मनोववज्ञान का ववस्तार 
करन े के ललए (System 1 या S1) जदटल सामाष्जक िातचीत में इस तरह के खेल के रूप में, 
अथडशास्त्र, भौततकी और गणणत, "अपूणड" भी होगा. 
 
क्या अि सामाष्जक ववक्प लसद्िांत या तनणडय लसद्िांत कहा जाता है में इनमें से पहले (जो 
तकड  और तकड  और िशडन के अध्ययन के साथ तनरंतर कर रहे हैं) केनेथ तीर के प्रलसद्ि प्रमेय 63 
साल पहले था, और वहााँ ऐसे हाल के रूप में कई के िाि से ककया गया है िो व्यष्क्त खेल लसद्िांत 
में Brandenburger और Kreisel (2006)द्वारा असंभव या अिूरापनसिूत. इन मामलोंमें, एक 
सिूत से पता चलता है कक क्या सािे अंग्रेजी में कहा गया एक सरल ववक्प की तरह लग रहा है 
कोई समािान नह ं है. वहााँ भी कर रहे हैं कई प्रलसद्ि "paradoxes" जैसे स्ल वपगं ब्यूट  (रूपटड 
पढें  द्वारा भंग), Newcomb समस्या (Wolpert द्वारा भंग) और Doomsday, जहां एक िहुत ह  
सरल समस्या हो रहा है या तो कोई एक स्पष्ट जवाि है, या यह असािारण मुष्श्कल साबित होता 
है खोजने के ललए. सादहत्य का एक पहाड है Godel िो "अिूरापन" प्रमेयों और Chaitin अधिक 
हाल ह  में काम पर मौजूि है, लेककन मुझे लगता है कक डब््यू 30 और 40 में लेखन तनष्श्चत हैं. 
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हालांकक शंकर, Mancosu, Floyd, Marion, Rodych, Gefwert, राइट और िसूरों को समझाने में 
व्यावहाररक काम ककया है डब््यू, यह हाल ह  में है कक डब््यू ववलशष्ट भार्षा खेल के ववश्लेर्षण 
गणणत और तकड  में खेला जा रहा है द्वारा स्पष्ट ककया गया है फ्लोयड (उिा., 'ववटगेनस्ट न का 
डायगोनल तकड -एक लभन्नता कैं टर और ट्यूररगं पर'), िेटो (उिा., 'गोडेल के ववरोिाभास और 
ववटगेनस्ट न के कारण', और 'अिूरेपन पर ववटगेनस्ट न' पैराकॉष्न्सटेिल सेंस िनाता है, और 
रॉडीच (उिा., 'ववटगेनस्ट न और गोडेल: नव प्रकालशत दटप्पणणयों' और 'गलतफहमी G$del: 
Wittgenstein और Wittgenstein द्वारा नई दटप्पणणयों के िारे में नई िहस'). Berto सिसे 
अच्छा हाल ह  में िाशडतनकों में स ेएक है, और समय के साथ उन अपन ेकई अन्य लेख और मात्रा 
वह सह paraconsistency पर संपादित सदहत पुस्तकों से परामशड करना चाहत ेहो सकता है. है 
Rodych काम अपररहायड है, लेककन केवल एक िजडन या तो कागजात के िो ऑनलाइन मुफ्त हैं 
(लेककन b-ok.org और भी िशडन लेख के अपने ऑनलाइन स्टैनफोडड ववश्वकोश िेखें). 
 
Berto नोट है कक डब््यू भी metamathematics के सामंजस्य से इनकार ककया यानी, एक 
metatheorem के Godel द्वारा उपयोग करन ेके ललए अपने प्रमेय साबित, एक ववरोिाभास के 
रूप में है गोडेल प्रमेय की "अधिनायक" व्याख्या के ललए संभावना लेखांकन, और अगर हम डब््यू 
तकड  स्वीकार करत ेहैं, मुझे लगता है कक हम करने के ललए मजिूर कर रहे हैं मेटारेंसी, मेटाथेर  
और मेटा कुछ और की स्पष्टता से इनकार करते हैं। यह कैसे हो सकता है कक ऐसी अविारणाओं 
(शब्िों) मेटामैथेमेदटक्स, अतनवडचनीयता और अिोिता के रूप में,लाखों लोगों द्वारा स्वीकार 
ककए जातहेैं (और यहां तक ककPenrose, Hawking, Dyson एट अल से कम नह ं द्वारा िावा ककया 
हमारे मन या ब्रहमांड के िारे में मौललक सत्य प्रकट करने के ललए) िस कर रहे हैं भार्षा कैसे काम 
करती है के िारे में सरल गलतफहमी? इस हलवा में सिूत नह ं है कक, इतने सारे "उपन्यास" 
िाशडतनक िारणाओं की तरह (जैसे, मन और एक ला Dennett, Carruthers, चचडलैंड आदि भ्रम 
के रूप में होगा), वे कोई व्यावहाररक प्रभाव है जो भी? Berto यह अच्छी तरह से कहत ेहैं: "इस 
ढांचे के भीतर, यह संभव नह ं है कक िहुत ह  वाक्य ... िाहर चला जाता है व्यक्त करने योग्य है, 
लेककन undecidable, एक औपचाररक प्रणाल  में ... और स्पष्ट रूप से सच है (ऊपर उष््लणखत 
ष्स्थरता पररक्पना के तहत) एक अलग प्रणाल  में (मेटा प्रणाल ). यदि, के रूप में Wittgenstein 
िनाए रखा, सिूत साबित वाक्य का िहुत अथड स्थावपत करता है, तो यह एक ह  वाक्य के ललए 
संभव नह ं है (यानी, एक ह  अथड के साथ एक वाक्य के ललए) एक औपचाररक प्रणाल  में अतनणीत 
हो सकता है, लेककन एक अलग प्रणाल  में फैसला ककया (the मेटा-लसस्टम) ... Wittgenstein 
िोनों ववचार है कक एक औपचाररक प्रणाल  syntactically अिूरा हो सकता है अस्वीकार ककया था, 
और Platonic पररणाम है कक कोई औपचाररक प्रणाल  केवल अंकगणणतीय सत्य साबित सभी 
अंकगणणतीय सत्य साबित कर सकत ेहैं. यदि प्रमाण अंकगणणतीय वाक्यों का अथड स्थावपत करते 
हैं, तो अपूणड प्रणाललयां नह ं हो सकती, ठीक वैसे ह  जैसे अपूणड अथड नह ं हो सकते। और आगे 
"असंगत अंकगणणत, यानी, एक paraconsistent तकड  पर आिाररत nonclassical गणणत, 
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आजकल एक वास्तववकता है. क्या अधिक महत्वपूणड है, इस तरह के लसद्िांतों की सैद्िांततक 
सुवविाओं ठीक ऊपर उष््लणखत Wittgensteinian अंतज्ञाडन में से कुछ के साथ मैच ... उनकी 
असंगतत उन्हें भी है Godel पहले प्रमेय से िचने के ललए अनुमतत िेता है, और चचड की 
अतनणडयीयता पररणाम से: वे कर रहे हैं, कक है, स्पष्ट रूप से पूणड और decidable. इसललए वे ठीक 
Witgenstein के अनुरोि को पूरा, ष्जसके अनुसार गणणतीय समस्याओं है कक साथडक प्रणाल  के 
भीतर तैयार ककया जा सकता है नह ं ककया जा सकता है, लेककन जो प्रणाल  के तनयम तय नह ं 
कर सकत.े इसललए, paraconsistent गणणत की तनणाडयकता एक राय Wittgenstein के साथ 
सामंजस्य हालांकक अपने िाशडतनक कैररयर िनाए रखा. 
 
डब््यू भी गणणत या भार्षा या सामान्य रूप में एक इकाई सुसंगत ताककड क 'प्रणाल  के रूप में हमारे 
व्यवहार के िारे में घातक त्रुदट का प्रिशडन ककया,' िजाय प्राकृततक चयन की यादृष्च्छक प्रकक्रयाओं 
द्वारा इकट्ठे टुकडे की एक motley के रूप में. "Godel हमें 'गणणत' की अविारणा है, जो तथ्य 
यह है कक गणणत के ललए एक प्रणाल  होने के ललए ललया जाता है द्वारा संकेत दिया है में एक 
स्पष्टता से पता चलता है और हम कह सकत ेहैं (ववरोि लगभग हर कोई) है कक सभी है कक Godel 
और Chaitin शो. डब््यू कई िार दटप्पणी की है कक गणणत में 'सत्य' का मतलि है स्वयंलसद्िों 
या प्रक्षिणड स ेव्युत्पन्न प्रमेयों, और 'झूठे' का मतलि है कक एक पररभार्षा का उपयोग करन ेमें एक 
गलती की है (ष्जससे पररणाम जरूर  और ए्गोररथ्म का पालन करें), और यह अनुभवजन्य से 
पूर  तरह से अलग है मामलों में जहां एक एक पर िण लागू होता है (ष्जसके पररणाम अप्रत्यालशत 
और वववािास्पि हैं). डब््यू अक्सर उ्लेख ककया है कक सामान्य अथों में गणणत के रूप में 
स्वीकायड हो, यह अन्य सिूत में useable होना चादहए और यह असल  ितुनया अनुप्रयोगों होना 
चादहए, लेककन न तो है Godel अिूरापन के साथ मामला है. चंूकक यह एक सुसंगत प्रणाल  में 
साबित नह ं ककया जा सकता है (यहााँ Peano अंकगणणतीय लेककन Chaitin के ललए एक िहुत 
व्यापक िेत्र), यह सिूत में इस्तेमाल नह ं ककया जा सकता है और, Peano अंकगणणतीय के सभी 
'आराम' के ववपर त, यह असल  ितुनया में भी इस्तेमाल नह ं ककया जा सकता है. के रूप में 
Rodych नोट्स "... Wittgenstein रखती है कक एक औपचाररक पथर  केवल एक गणणतीय पथर  
है (यानी, एक गणणतीय भार्षा खेल) अगर यह आकष्स्मक प्रस्ताव की एक प्रणाल  में एक 
अततररक्त प्रणाल गत आवेिन ककया है (जैसे, सािारण धगनती में और मापने या भौततकी में) ..." 
यह कहने का एक और तर का यह है कक ककसी को 'सिूत', 'प्रस्ताव', 'सच', 'अपूणड', 'संख्या', और 
'गणणत' जैसे शब्िों के हमारे सामान्य उपयोग को लाग ूकरन ेके ललए वारंट की आवश्यकता होती 
है, और 'संख्या' और 'प्लस' और 'लमनस' संकेत आदि के साथ िनाई गई खेल की उलझन में एक 
पररणाम के ललए, और ' अिूरा 'इस वारंट की कमी है. Rodych यह सराहनीय रूप से योग करता 
है. "Wittgenstein के खात ेपर, वहााँ एक अिूरा गणणतीय पथर  के रूप में ऐसी कोई िात नह ं है 
क्योंकक 'गणणत में, सि कुछ ए्गोररथ्म है [और वाक्यववन्यास] और कुछ भी नह ं अथड है 
[semantics]..." 
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डब््यू िहुत ह  है कैं टर ववकणीकरण और सेट लसद्िांत का कहना है. "ववकणड प्रकक्रया के ववचार 
आप shews कक 'वास्तववक संख्या' की अविारणा की अविारणा के साथ िहुत कम सादृश्य है 
अविारणा 'काडड डनल संख्या' हम स,े कुछ analogies द्वारा गुमराह ककया जा रहा है, ववश्वास 
करन ेके ललए इच्छुक हैं" और कई अन्य ममडज्ञ दटप्पणी करता है (Rodych िेखें और फ्लोयड)। 
िेशक, एक ह  दटप्पणी तकड  और ककसी भी अन्य प्रतीकात्मक प्रणाल  के सभी रूपों के ललए लाग ू
होत ेहैं. 
 
के रूप में Rodych, Berto और पुजार  (पैरासंगतत में एक अन्य अग्रणी) ने उ्लेख ककया है, डब््यू 
पहले (कई िशकों से) असंगतत की unavoidability और उपयोधगता पर जोर िेने के ललए (और 
गणणत की नींव पर अपनी किाओं के िौरान ट्यूररगं के साथ इस मुद्िे पर िहस). अि हम िेखते 
हैं कक गोडेल, के्रसेल, Dummett और कई अन्य लोगों द्वारा ककए गए गणणत पर डब््यू दटप्पणी 
के िारे में अपमानजनक दटप्पणी गलत थे. हमेशा की तरह, यह एक िहुत िुरा ववचार है डब््यू के 
णखलाफ शतड है. कुछ लोगों को लग सकता है कक हम यहााँ स ेभटक गए हैं-'गोडेल के रास्त'े में सि 
के िाि हम केवल 'ववज्ञान' और 'गणणत' को समझना चाहत ेहैं (उद्िरणों में क्योंकक समस्या का 
दहस्सा उनके िारे में है 'लसस्टम्स' के रूप में) और क्यों इन 'paradoxes' और 'असंगततयां' उठता 
है और कैसे उन्हें तनपटा. लेककन मैं िावा है कक वास्तव में क्या मैं डब््यू के काम की ओर इशारा 
करत ेहुए ककया है. हमारे प्रतीकात्मक लसस्टम (भार्षा, गणणत, तकड , गणना) रोजमराड की ष्जंिगी 
के संकीणड िायरे में एक स्पष्ट उपयोग ककया है, क्या हम ढ ला mesoscopic िायरे कॉल कर सकते 
हैं में - अंतररि और सामान्य घटनाओं के समय हम गैर सहायता प्राप्त और तनष्श्चतता के साथ 
तनर िण कर सकत ेहैं (सहज स्वयंलसद्ि bedrock या backgrounडी के रूप में डब््यू और िाि 
में Searle इसे कहत े हैं). लेककन हम पीछे सामंजस्य छोड जि हम कण भौततकी या ब्रहमांड, 
सापेिता, पूर  संख्या के साथ सरल इसके अलावा और घटाव से परे गणणत के स्थानों में प्रवेश, 
और हर रोज की घटनाओं के तत्काल संिभड स ेिाहर इस्तेमाल भार्षा. शब्ि या पूरे वाक्य एक ह  
हो सकता है, लेककन अथड खो दिया है (यानी, Searle पसंि िा शब्ि का उपयोग करन ेके ललए, 
संतोर्ष की उनकी शतें (COS) ििल रहे हैं या अपारिशी). यह िशडन को समझने के ललए सिसे 
अच्छा तर का है की तरह मुझे लगता है यह Berto, Rodych और Floyd के काम के माध्यम स े
डब््यू पर प्रवेश करने के ललए हो सकता है, तो के रूप में भार्षा की िार ककयों को समझने के रूप 
में यह गणणत में प्रयोग ककया जाता है और उसके िाि "भौततक" सभी प्रकार के मुद्िों को भंग 
ककया जा सकता है. Floyd नोट्स के रूप में "एक अथड में, Wittgenstein है ट्यूररगं मॉडल शाष्ब्िक 
है, यह वापस लाने के ललए हर रोज नीचे और िाहर ड्राइंग मानवरूपी कमान ट्यूररगं रूपकों के 
पहलू." 
 
डब््यू िाहर िताया कैसे गणणत में, हम और अधिक एलजी (भार्षा खेल) में पकडे गए हैं, जहां यह 
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स्पष्ट नह ं है क्या "सच", "पूणड", "फोलोws से", "प्रस्ताव", "संख्या","अनंत", आदि मतलि है 
(यानी, क्या उनके COS या सत्य तनमाडता इस संिभड में हैं), और इसललए क्या कर रहे हैं 'अपूणडता' 
के ललए संलग्न करने के ललए महत्व और इसी तरह के ललए Chaitin के "ए्गोररथम 
randomness". के रूप में डब््यू अक्सर उ्लेख ककया है,गणणत की "असंगतता"या तत्वमीमांसा 
के counterintuitive पररणाम गणणत, भौततकी या जीवन में ककसी भी वास्तववक समस्याओं का 
कारण है? ववरोिाभासी ियानों के जादहरा तौर पर अधिक गंभीर मामलों -जैसे, सटे लसद्िांत में--
-लंिे समय से जाना जाता है, लेककन गणणत वैसे भी चला जाता है. इसी तरह अनधगनत झूठे के 
ललए (स्व-संिभडजी) भार्षा में ववरोिाभासों और "अपूणडता" और "असंगतता" (लमश्र एलजी के 
समूहों) के रूप में अच्छी तरह स.े 
 
यह ध्यान में रखने के ललए एक तनरंतर संघर्षड है कक ववलभन्न संिभों "समय", "अंतररि", "कण" 
"वस्तु", "अंिर", "िाहर", "अगले", "एक साथ", "हो", "घटना", "घटना", "घटना", "उिर" , 
अनंत", "अनंत", "पर" के ललए अलग-अलग संिभों का मतलि है। , "भववष्य", "समस्या", 
"तकड ", "ऑनटोलॉजी", "एवपस्टेमोलॉजी", "समािान", "paradox"," ", "अजीि", "सामान्य", 
"प्रयोग", "पूणड", "अनधगनत", "अतनवायड", "आयाम", "पूणड", "formula", "प्रकक्रया", "axiom", 
"axiom", "axiom", "axiom", "axiom", "axiom", " गणणत", "संख्या", "भौततकी", "कारण", 
"स्थान", "एक ह ", चल", "सीमा", "कारण", "अभी भी", "असल " "िारणा", "ववश्वास", "पता 
है", "घटना", "पुनराववृि", "मेटा", "स्व-संिभड" "" "" संिभड) "और", "या", "भी", "जोडें", 
"ववभाजन", "अगर... तो", "follows" आदि 
 
के रूप में डब््यू उ्लेख ककया, क्या लोगों के अधिकांश (कई िाशडतनकों और अधिकांश वैज्ञातनकों 
सदहत) कहना है जि िशडन िशडन नह ं है, लेककन अपने कच्चे माल. Chaitin, डोररया, और िा 
कोस्टा Yanofsky (Y), हयूम, ष्क्वन, Dummett, Kripke, Dennett, चचडलैंड, Carruthers, व्ह लर 
आदि में शालमल होने के सुरुधचपूणड िाशडतनक शब्िजाल ववज्ञान के साथ लमधश्रत यूनातनयों की 
गलततयों को िोहराने में. मैं अपनी समीिा के माध्यम से त्वररत antidotes सुझाव है और कुछ 
रूपटड इस तरह की अपनी पुस्तकों के रूप में पढें  'एक Wittgenstein रास्ता ववरोिाभासों के साथ' 
और 'Witgenstein ववज्ञान के िीच', या academia.edu के ललए जाने के ललए और अपने लेख 
लमल, ववशेर्ष रूप स े'कक्रपके के कंजुररगं चाल' और 'के णखलाफ समय स्लाइस' और कफर के रूप में 
संभव के रूप में Searle के ज्यािा है, लेककन कम स ेकम इस तरह के 'एक नई सि  में िशडन', 
'Searle िशडन और चीनी िशडन', 'सामाष्जक ितुनया िनाने' और 'असल  ितुनया के िारे में सोच' 
(या कम से कम मेर  समीिा) और उसकी हाल ह  में के रूप में अपने सिसे हाल ह  में िारणा पर 
मात्रा. वहााँएक Lso Searle के 100 से अधिक youtubes, जो Wittgenstein के िाि से सिसे अच्छा 
स्टैंडअप िाशडतनक के रूप में अपनी प्रततष्ठा की पुष्ष्ट कर रहे हैं. 
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एक प्रमुख ओवरलैप है कक अि मौजूि है (और तेजी से ववस्तार हो रहा है) खेल लसद्िांतकारों, 
भौततकवविों, अथडशाष्स्त्रयों, गणणतज्ञों, िाशडतनकों, तनणडय लसद्िांतकारों और िसूरों के िीच, 
ष्जनमें से सभी dec ades के ललए प्रकालशत ककया गया हैिार की से संिंधित सिूत अतनण्यडता, 
असंभवता, अव्यवहायडता, और अपूणडता। अधिक ववधचत्र में से एक Armando Assis द्वारा हाल 
ह  में सिूत है कक क्वांटम यांबत्रकी के सापेि राज्य के तनमाडण में एक ब्रहमांड और एक पयडवेिक 
के िीच एक शून्य रालश खेल सटेअप कर सकते हैंनैश संतुलन का उपयोगकर, ष्जसमें स ेजन्मे 
तनयम का पालन करें और लहर समारोह के पतन. Godel पहले एक असंभव पररणाम प्रिलशडत 
करन ेके ललए ककया गया था और (जि तक Chaitin और सभी Wolpert से ऊपर - अपने काम पर 
मेरे लेख िेखें) यह सिसे िरू तक पहुाँचने (या लसफड  तुच्छ / के रूप में उ्लेख ककया, तनणडय लसद्िांत 
में ज्ि से ज्ि में से एक प्रलसद्ि जनरल असंभव प्रमेय (GIT) 1951 में केनेथ तीर द्वारा की 
खोज की थी (ष्जसके ललए वह 1972 में अथडशास्त्र में नोिेल पुरस्कार लमला है और उनके छात्रों के 
पांच अि नोिेल पुरस्कार ववजेता हैं तो यह कफं्रज ववज्ञान नह ं है). यह मोटे तौर पर कहा गया है कक 
कोई यथोधचत सुसंगत और तनष्पि मतिान प्रणाल  (यानी, समूह वर यताओं में व्यष्क्तयों की 
वर यताओं को इकट्ठा करन ेका कोई तर का) समझिार पररणाम िे सकते हैं. समूह या तो एक 
व्यष्क्त का प्रभुत्व है और इसललए GIT अक्सर कहा जाता है "डडक्टेटर प्रमेय", या वहााँ अकमडक 
वर यताओं रहे हैं. तीर के मूल कागज शीर्षडक था "सामाष्जक क्याण की अविारणा में एक 
कदठनाई" और इस तरह से कहा जा सकता है:" यह एक सामाष्जक वर यता आिेश है कक 
तनम्नललणखत शतों के सभी को कम करता है तैयार करन ेके ललए असंभव है: nondictatorship; 
व्यष्क्तगत संप्रभुता; सवडसम्मतत; अप्रासंधगक ववक्प स ेस्वतंत्रता; समूह रैंक की ववलशष्टता। 
आिुतनक तनणडय लसद्िांत स ेपररधचत लोग इसे स्वीकार करत ेहैं और कई संिंधित वववश प्रमेयों 
को उनके प्रारंलभक बििंओंु के रूप में स्वीकार करते हैं। जो लोग इसे नह ं लमल सकता है (और इन 
सभी प्रमेयों) अववश्वसनीय और उस मामलमेें, व ेएक कैररयर पथ है कक कुछ भी नह ं है ऊपर 
ववर्षयों में स ेककसी के साथ नह ं है खोजन ेकी जरूरत है. प्रकाशनों के legions के िीच "तीर असंभव 
प्रमेय"(2014) या "तनणडय िनाने और अपूणडता" (2013) िेखें। 
 
एक और हाल ह  में प्रलसद्ि असंभव पररणाम है कक Brandenburger और Keisler (2006) के िो 
व्यष्क्त खेल के ललए (लेककन तनष्श्चत रूप से "खेल" तक ह  सीलमत नह ं है और इन सभी असंभव 
पररणाम की तरह यह मोटे तौर पर ककसी भी तरह के तनणडय पर लाग ूहोता है), जो पता चलता है 
कक ककसी भी ववश्वास मॉडल एक तनष्श्चत प्रकार के ववरोिाभासों की ओर जाता है. पररणाम की 
एक व्याख्या यह है कक अगर तनणडय ववश्लेर्षक उपकरण (मूल रूप से लसफड  तकड ) एक खेल में 
णखलाडडयों के ललए उपलब्ि हैं, तो वहााँ ियान या ववश्वास है कक णखलाडडयों को ललख सकते हैं या 
'के िारे में सोच' लेककन वास्तव में पकड नह ं कर सकते हैं. लेककन ध्यान िें डब््यू 'सोच' COS के 
साथ एक संभाववत कारडवाई के रूप में, जो कहत ेहैं कक वे वास्तव में एक अथड (उपयोग) नह ं है, 
जादहरा तौर पर अच्छी तरह स ेतैयार सूत्र है कक वास्तव में गणणत की हमार  प्रणाल  से संिंधित 
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नह ं है की Chaitin अनंत की तरह. "Ann का मानना है कक िॉि मानता है कक एन का मानना है कक 
िॉि की िारणा गलत है" unexceptionable लगता है और 'पुनराववृि' (एक अन्य एलजी) के कई 
परतों तकड  में ग्रहण ककया गया है, भार्षाववज्ञान, िशडन आदि, एक सि  के ललए कम से कम, लेककन 
िी एंड कश्मीर से पता चला कक यह एन और िॉि के ललए इन ववश्वासों ग्रहण करने के ललए असंभव 
है. और वहााँ एक व्यष्क्त या म्ट प्लेयर तनणडय ष्स्थततयों के ललए इस तरह के असंभव पररणामों 
की एक तेजी से िढ शर र है (उिाहरण के ललए, वे तीर, Wolpert, Koppel और Rosser आदि में 
ग्रेड). िी एंड के ववरोिाभास पर दहमस्खलन के िीच स ेएक अच्छा तकनीकी कागज के ललए, arXiv 
से अब्राम्स्की और vesper कागज जो हमें झूठा ववरोिाभास और कैं टर अनंत को वापस ल ेजाता 
है (के रूप में अपने शीर्षडक नोट्स यह ववकणीकरण के "इंटरैष्क्टव रूपों और के िारे में है आत्म 
संिभड") और इस प्रकार Floyd, Rodych, Berto, डब््यू और Godel के ललए. इन पत्रों में से कई 
Yanofsky (Y's) कागज िोल  "आत्म संिलभडत ववरोिाभासों और तनष्श्चत अंक के ललए एक 
सावडभौलमक दृष्ष्टकोण. प्रतीकात्मक तकड  का िुलेदटन, 9(3):362-386,2003. 
 
अब्राम्स्की (एक polymath जो अन्य िातों के िीच क्वांटम कंप्यूदटगं में एक अग्रणी है) वाई के 
एक िोस्त है और इसललए Y हाल ह  में एफ estschrift करने के ललएउसे 'Computation, तकड , 
खेल और क्वांटम फाउंडेशन'(2013) के ललए एक कागज योगिान िेता है. शायि िी और संिंधित 
ववरोिाभासों पर सिसे अच्छा हाल (2013) दटप्पणी के ललए 165p powerpoint व्याख्यान वेस 
Holliday और एररक Pacuit 'िस पहेललयााँ और ज्ञान और ववश्वास के िारे में ववरोिाभासों' द्वारा 
नेट पर मुफ्त िेखते हैं. एक अच्छा िहु लेखक सवेिण के ललए 'संग्रह य तनणडय लेने (2010) िेखें. 
 
ऐसी सभी पसु्तकों स ेप्रमुख चूकों में स ेएक polymath भौततक ववज्ञानी और तनणडय लसद्िांतकार 
डेववड Wolpert, जो कुछ आश्चयडजनक असंभव या अिूराई लसद्िांत (1992 स े 2008-िेखें 
arxiv.org) अनुमान (कम्प्यूटेशन) की सीमा पर साबित कर दिया की अद्भुत काम है कक इतने 
सामान्य वे गणना कर डडवाइस से स्वतंत्र हैं, और यहां तक कक भौततकी के तनयमों से स्वतंत्र है, 
तो वे कंप्यूटर, भौततकी, और मानव व्यवहार है, जो वह इस प्रकार संिेप भर में लागू होत ेहैं: "एक 
एक भौततक कंप्यूटर है कक हो सकता है का तनमाडण नह ं कर सकत ेसह  ढंग से ब्रहमांड की तुलना 
में तेजी से जानकार  प्रसंस्करण का आश्वासन दिया है. पररणामों का यह भी अथड है कक वहााँ एक 
अचूक, सामान्य प्रयोजन अवलोकन तंत्र मौजूि नह ं हो सकता है, और यह कक वहााँ एक अचूक, 
सामान्य प्रयोजन तनयंत्रण तंत्र नह ं हो सकता है. ये पररणाम उन लसस्टमों पर तनभडर नह ं करते 
हैं जो अनंत हैं, और/या गैर-क्लालसक, और/या अराजक गततशीलता का पालन करें। वे भी पकड 
भले ह  एक एक असीम तेजी स,े असीम घने कंप्यूटर का उपयोग करता है, एक ट्यूररगं मशीन 
की तुलना में अधिक की तुलना में अधिक गणना शष्क्तयों के साथ। उन्होंने यह भी प्रकालशत क्या 
ट म या सामूदहक खुकफया (COIN) जो वे कहते हैं पर पहल  गंभीर काम लगता है एक ध्वतन 
वैज्ञातनक स्तर पर इस ववर्षय डालता है. हालांकक वह सिसे प्रततष्ष्ठत सहकमी की समीिा 
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भौततकी पबत्रकाओं में स ेकुछ में िो िशकों स ेअधिक इन सिूतों के ववलभन्न संस्करणों प्रकालशत 
ककया है (जैसे, Physica D 237: 257-81 (2008)) के रूप में के रूप में अच्छी तरह से नासा पबत्रकाओ ं
में और प्रमुख ववज्ञान पबत्रकाओं में समाचार आइटम लमल गया है, कुछ करन ेके ललए लगता है 
िेखाहै, और मैं एक संिभड खोजन ेके बिना भौततकी, गणणत, तनणडय लसद्िांत और गणना पर हाल 
ह  में पुस्तकों के िजडनों में िेखा है. 
 
डब््यू इन मुद्िों की पूवड समझ, सख्त finitism और paraconsistency के अपने गले सदहत, अंत 
में गणणत, तकड  और कंप्यूटर ववज्ञान के माध्यम से फैल रहा है (हालांकक शायि ह  कभी ककसी भी 
पावती के साथ). Bremer हाल ह  में एक Paraconsistent Lowenheim-Skolem प्रमेय की 
आवश्यकता का सुझाव दिया है. "ककसी भी गणणतीय लसद्िांत प्रथम क्रम तकड  में प्रस्तुत एक 
पररलमत paraconsistent मॉडल है." Berto जार  है: "िेशक सख्त finitism और ककसी भी साथडक 
गणणतीय सवाल की तनणाडयकता पर जोर हाथ में हाथ चलते हैं. के रूप में Rodych दटप्पणी की है, 
मध्यवती Wittgenstein के ववचार अपने 'finitism और उनके ववचार का प्रभुत्व है [...] गणणतीय 
साथडकता के रूप में ए्गोररथम decidability' ष्जसके अनुसार 'केवल] सीलमत ताककड क योग और 
उत्पािों (केवल तनणाडयक युक्त अंकगणणतीय predicates) साथडक हैं क्योंकक वे ए्गोररथ्मीय 
तनणडय ोात्मक रूप से decidable हैं.'' आिुतनक संिभड में इसका मतलि है कक वे संतुष्ष्ट की 
सावडजतनक शतों है (COS)यानी, एक प्रस्ताव है कक सच है या गलत के रूप में कहा जा सकता है. 
और यह हमें डब््यू िेखने के ललए लाता है कक अंततः गणणत और तकड  में सि कुछ हमारे सहज 
पर दटकी हुई है (हालांकक तनष्श्चत रूप स ेएक्स्टेंलसिल) एक वैि सिूत पहचान करने की िमता. 
Berto कफर से: "Wittgenstein का मानना था कक भोल े(यानी, काम गणणतज्ञ) सिूत की िारणा 
को decidable होना था, उस ेकरने के ललए मतलि decidability की कमी के ललए िस गणणतीय 
अथड की कमी: Wittgenstein का मानना था कक सि कुछ में decidable होना था गणणत... िेशक 
एक है Godel पररणाम खुि के आिार पर सच्चाई की भोल  िारणा की तनणाडयकता के णखलाफ 
िात कर सकत ेहैं. लेककन एक तकड  हो सकता है कक, इस संिभड में, यह paraconsistentists के 
णखलाफ सवाल भीख मााँगेगा - और Wittgenstein के णखलाफ भी. िोनों Wittgenstein और एक 
तरफ paraconsistentists, और िसूरे पर मानक दृश्य के अनुयातययों, तनम्नललणखत थीलसस पर 
सहमत हैं: सिूत की िारणा और इसकी ववसंगतत की decidability असंगत हैं. लेककन इस स े
अनुमान लगाने के ललए कक सिूत के भोल ेिारणा decidable ष्स्थरता की अपररहायडता है, जो 
वास्तव में क्या Wittgenstein और सवाल में paraconsistent तकड  फोन आहवान नह ं है ... के 
ललए के रूप में ववक्टर Rodych जिरिस्ती तकड  दिया है, प्रासंधगक प्रणाल  की ष्स्थरता ठीक है जो 
Wittgenstein तकड  द्वारा प्रश्न में कहा जाता है." और इसललए: "इसललए असंगत गणणत Godel 
की पहल  अपूणडता प्रमेय से िचा जाता है. यह भी अथड में िसूरा प्रमेय से िचा जाता है कक अपनी 
गैर triviality लसद्िांत के भीतर स्थावपत ककया जा सकता है: और Tarski प्रमेय भी अपने स्वयं 
के predicate सदहत एक असंगत लसद्िांत के ललए एक समस्या नह ं है" [के रूप में ग्राहम पुजार  
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20 साल पहले उ्लेख ककया]. 
 
यह डब््यू प्रलसद्ि दटप्पणी मन में लाता है. 
 
"क्या हम 'इस तरह के एक मामल ेमें कहने के ललए' कर रहे हैं, जादहर है, िशडन नह ं है, लेककन यह 
अपने कच्चे माल है. इस प्रकार, उिाहरण के ललए, क्या एक गणणतज्ञ वस्तुपरकता और गणणतीय 
तथ्यों की वास्तववकता के िारे में कहने के ललए इच्छुक है, गणणत का िशडन नह ं है, लेककन 
िाशडतनक उपचार के ललए कुछ है। पीआई 234 
 
और कफर, 'तनणडय' एक वैि सिूत है, जो हमारे सहज स्वयंलसद्ि मनोववज्ञान, जो गणणत और 
तकड  भार्षा के साथ आम में है पर दटकी हुई है पहचान करने की िमता के ललए नीचे आता है. और 
यह लसफड  एक िरूस्थ ऐततहालसक मुद्िा नह ं है, लेककन पूर  तरह से वतडमान है. मैं Chaitin के िहुत 
पढा है और एक संकेत है कक वह इन मामलों पर ववचार ककया है कभी नह ं िेखा.  डगलस 
Hofstadter का काम भी मन में आता है. अपने Godel, Escher, िाख एक Pulitzer पुरस्कार और 
एक राष्र य पुस्तक पुरस्कार चया ववज्ञान जीता,प्रततयां के लाखों िेच दिया और अच्छी समीिाएाँ 
प्राप्त करन ेके ललए जार  है (जैसे लगभग 400 अमेजन पर ज्यािातर 5 लसतारा समीिाएाँ तार ख 
को) लेककन वह असल  मुद्िों के िारे में कोई सुराग नह ं है और िोहराता है लगभग हर पषृ्ठ पर 
शास्त्रीय िाशडतनक गलततयों. उनके िाि िाशडतनक लेखन में सुिार नह ं हुआ है (वह अपने ववचार 
के रूप में Dennett चुना है), लेककन, के रूप में इन ववचारों को खाल  और वास्तववक जीवन स ेजुडे 
रहे हैं, वह उत्कृष्ट ववज्ञान करना जार  है. 
 
एक िार कफर ध्यान िें कक "अनंत", "कम्प्यूट", "सूचना" आदि, केवल ववलशष्ट मानव सिंभों में 
अथड है - कक है, के रूप में Searle पर िल दिया है, वे सभी पयडवेिक ररश्तेिार या आंतररक रूप स े
जानिूझकर िनाम खुिा कर रहे हैं. हमारे मनोववज्ञान के अलावा ब्रहमांड न तो पररलमत है और न 
ह  अनंत है और न ह  ककसी चीज की गणना नह ं कर सकता है। केवल हमार  भार्षा के खेल में 
हमारे लैपटॉप या ब्रहमांड की गणना करत ेहैं. 
 
डब््यू ने कहा कक जि हम वैज्ञातनक दटप्पणी केअंत तक पहुाँच, समस्या एक िाशडतनक एक हो 
जाता है, यानी, कैसे भार्षा intelligibly इस्तेमाल ककया जा सकता है में से एक. लगभग सभी 
वैज्ञातनकों और सिसे िाशडतनकों, नह ं लमलता है कक वहााँ के िो अलग अलग प्रकार के होते हैं "प्रश्न" 
या "आश्वासन" (भार्षा खेलों के िोनों पररवारों). वहााँ उन है कक कैसे ितुनया है के िारे में तथ्य के 
मामलों रहे हैं कक है कक है, वे सावडजतनक रूप से अवलोकन ोीय प्रस्ताव (सच या गलत) मामलों 
की ष्स्थतत स्पष्ट अथड (COS) यानी, वैज्ञातनक ियान, और कफर वहााँ उन है कक कैसे भार्षा के िारे 
में मुद्िे हैं सुसंगत रूप से मामलों के इन राज्यों का वणडन करने के ललए इस्तेमाल ककया जा सकता 
है, और इन ककसी भी समझिार, िुद्धिमान, ववज्ञान के तथ्यों का कोई सहारा के साथ सािर 
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व्यष्क्त द्वारा उिर दिया जा सकता है, हालांकक तनष्श्चत रूप से वहााँ सीमा रेखा मामलों जहां हम 
तय करना है. एक और खराि समझ लेककन महत्वपूणड तथ्य यह है कक, हालांकक सोच का 
प्रतततनधित्व, infering, समझ, intuiting आदि (यानी, एक सच्चे या गलत ियान के 
स्वभावमनोववज्ञान) हमार  िीमी गतत के उच्च आिेश अनुभूतत का एक समारोह है, सचेत प्रणाल  
2 (S2), के रूप में तनणडय है कक क्या "कण" उलझा रहे हैं, स्टार एक लाल ििलाव स ेपता चलता है, 
एक प्रमेय साबित हो गया है (यानी, दहस्सा है कक िेख रहा है कक प्रतीकों को सिूत की प्रत्येक पंष्क्त 
में सह  ढंग से उपयोग ककया जाता है शालमल है), हमेशा तेजी से ककया जाता है , स्वत:, अचेतन 
प्रणाल  1 (S1) िेखने के माध्यम से, सुनवाई, छू आदि ष्जसमें कोई सूचना संसािन नह ं है, कोई 
प्रतततनधित्व (यानी, कोई COS) और अथड में कोई तनणडय नह ं है ष्जसमें ये S2 में होता है (जो S1) 
से अपने आिानों प्राप्त करता है. 
 
यह िो प्रणाललयों दृष्ष्टकोण अि तकड  या तकड संगतता को िेखने के ललए एक मानक तर का है और 
व्यवहार के वववरण में एक महत्वपूणड heuristic है, ष्जनमें से ववज्ञान और गणणत ववशेर्ष मामलों 
रहे हैं. वहााँ तकड  है कक व्यवहार या ववज्ञान के अध्ययन के ललए अपररहायड है पर एक ववशाल और 
तेजी से िढ सादहत्य है. हाल ह  में एक ककताि है कक कैसे हम वास्तव में कारण के वववरण में 
खुिाई (यानी, भार्षा का उपयोग करन ेके ललए िाहर कारडवाई करने के ललए िेखें डब््यू और एस) 
'मानव तकड  और संज्ञानात्मक ववज्ञान' Stenning और वान Lambalgen (2008) द्वारा है, जो, 
अपनी सीमाओं के िावजूि (उिाहरण के ललए, डब््यू की सीलमत समझ /S और जानिूझकर 
मनोववज्ञान की व्यापक संरचना है, (के रूप में ज्ि  2015) सिसे अच्छा एकल स्रोत मुझे पता है. 
वहााँ तकड , तनणडय लसद्िांत, खेल लसद्िांत आदि और िो प्रणाललयों के ढांचे के ललए कई वेररएंट 
और कुछ ववक्प पर अंतह न ककतािें और कागजात हैं, लेककन मैं एक तेजी से िढती संख्या में 
से एक हूाँ जो सरल S1/ सिसे ष्स्थततयों. िोहर  प्रणाल  दृष्ष्टकोण स ेकारण पर सिसे अच्छा हाल 
ह  में पुस्तक सामाष्जक मन की िोहर  प्रकक्रया लसद्िांत है (2014) शमडन एट अल द्वारा संपादित 
और Manktelow एट अल 'कारण के ववज्ञान' (2011) भी अपररहायड है. 
 
िशडन, मनोववज्ञान, तकड , गणणत, अथडशास्त्र, समाजशास्त्र आदि में तकड  की चचाड के सदियों िाि 
अि जो कुछ सामने आ रहा है, वह वास्तववक तर के का अध्ययन है ष्जसमें हम शब्िों का प्रयोग 
करत ेहैं, लेककन, लेककन इसका अथड है, अथड का अथड है, नह ं ', और सि स ेऊपर 'if' (सशतड 50 स े
अधिक कागजात और एक पुस्तक ('IF)) इवांस, इस िेत्र में अग्रणी शोिकताडओं में से एक के ववर्षय 
जा रहा है. िेशक, Wittgenstein िुतनयाि  मुद्िों को यहााँ समझ, सभंावना इस दिन के ललए ककसी 
से भी िेहतर है, और िाहर तथ्यों को सिसे स्पष्ट रूप से ब्ल ूऔर ब्राउन पुस्तकें  30 में शुरू करन े
और शानिार 'पर तनष्श्चतता' के साथ समाप्त होने के साथ शुरू रखी (जो हो सकता है  क्या 
अिसोचाकी िो प्रणाललयों कहा जाता है पर एक शोि प्रिंि के रूप में िेखा,लेककन िखु की िात 
व्यवहार के अधिकांश छात्रों को अपन ेकाम के िारे में कोई सुराग नह ं है. 
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Yanofsky पुस्तक (कारण की िाहर  सीमा) इन मुद्िों का एक ववस्ताररत उपचार है, लेककन थोडा 
िाशडतनक अंतदृडष्ष्ट के साथ. वे कहत ेहैं कक गणणत ववरोिाभासों से मुक्त है, अभी तक के रूप में 
उ्लेख ककया है, यह अच्छी तरह स ेआिे स ेअधिक एक सि  के ललए जाना जाता है कक तकड  और 
गणणत उनमें से भरे हुए हैं- िस गणणत में ववसंगतत गूगल या अमेजन पर यह खोज या पुजार , 
Berto या इंटरनेट में वेिर द्वारा लेख के काम करता है िेखते हैं िशडन का अधिकार। डब््यू 
ववसंगतत या paraconsistency की भववष्यवाणी करन े के ललए पहल  िार था, और अगर हम 
Berto का पालन करें हम इस डब््यू सुझाव के रूप में व्याख्या करन ेके ललए अिूरापन से िचने 
के कर सकत ेहैं. ककसी भी घटना में, paraconsistency अि एक आम सुवविा और ज्यालमतत में 
एक प्रमुख अनुसंिान कायडक्रम है, लसद्िांत सेट, गणणत, ववश्लेर्षण, तकड  और कंप्यूटर ववज्ञान. Y 
पर p346 कहत ेहैं, कारण ववरोिाभासों से मुक्त होना चादहए, लेककन यह स्पष्ट है कक "मुक्त" 
अलग उपयोग करता है और वे रोजमराड की ष्जंिगी में अक्सर उठता है, लेककन हम सहज तंत्र है 
उन्हें रोकने के ललए. यह सच है क्योंकक यह हमारे रोजमराड के जीवन में लंिे समय से गणणत और 
ववज्ञान से पहले मामला था. जि तक िहुत हाल ह  में डब््यू िेखा है कक यह अपररहायड था कक 
हमारे जीवन और हमारे सभी प्रतीकात्मक प्रणाललयों paraconsistent हैं और कक हम साथ लमल 
िस ठीक के रूप में हम encapsulating या इस ेसे िचने के ललए तंत्र है. डब््यू गणणत की नींव पर 
अपने व्याख्यान में ट्यूररगं को समझाने की कोलशश की, एक ह  ववर्षय पर ट्यूररगं पाठ्यक्रम के 
रूप में एक ह  समय में कैष्म्ब्रज में दिया. 
 
अि मैं ककताि में ववलशष्ट मिों पर कुछ दटप्पणी करेंगे. के रूप में p13 पर उ्लखे ककया है, चावल 
के प्रमेय कंप्यूटर के ललए एक सावडभौलमक एंट वायरस की असंभव स ेपता चलता है (और शायि 
जीववत जीवों के ललए के रूप में अच्छी तरह से) और इसललए है, ट्यूररगं है Halting प्रमेय की तरह, 
है Godel प्रमेयों का एक और वैकष््पक ियान, लेककन ट्यूररगं के ववपर त, यह शायि ह  कभी है 
उ्लेख ककया. 
 
P33 पर compressibility के संिंि की चचाड, संरचना, randomness आदि िहुत िेहतर है Chaitin 
कई अन्य पुस्तकों और कागजात में कहा गया है. इसके अलावा मौललक महत्व के इस तथ्य पर 
Weyl द्वारा दटप्पणी है कक एक 'लसद्ि कर सकते हैं' या कुछ और से कुछ भी 'व्युत्पन्न' अगर 
एक मनमाने ढंग स ेअनुमतत िेता है 'कॉम्प्लेक्स' 'समानता' (के साथ मनमाने ढंग से 'कंटेंट') 
लेककन वैज्ञातनकों के िीच इस िारे में थोडी जागरूकता है या िाशडतनकों. के रूप में डब््यू ने कहा 
कक हम भूलमका है जो ककसी भी ियान, समीकरण, ताककड क या गणणतीय सिूत हमारे जीवन में 
खेलता है पर िेखने की जरूरत है ताकक इसके अथड ववचार के रूप में हम क्या ललख सकत ेहैं पर 
कोई सीमा नह ं है, कहते हैं या 'प्रोव', लेककन इन के केवल एक छोटे सिसेट का एक उपयोग ककया 
है. 'चाओस', 'कॉम्प्लेष्क्सट ', 'कानून', 'संरचना', 'प्रतीक', 'समानता', 'सिूत', 'पररणाम', 
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'यादृष्च्छकता', 'संपीडडतता' आदि अथड (सीओएस) के साथ भार्षा के खेल के सभी पररवार हैं जो 
िहुत लभन्न होत ेहैं, और ककसी को दिए गए संिभड में उनकी सट क भूलमका को िेखना चादहए। 
यह शायि ह  कभी ककसी भी व्यवष्स्थत जानिूझकर तर के से ककया जाता है, ववनाशकार  
पररणाम के साथ. के रूप में Searle िार िार नोट, इन शब्िों आंतररक जानिूझकर केवल मानव 
कारडवाई के ललए प्रासंधगक है और काफी अलग (अंककत) अन्यथा अथड. यह केवल हमारे 
मनोववज्ञान से व्युत्पन्न जानिूझकर है जि हम कहत ेहैं कक एक थमाडमीटर 'टेल' तापमान या 
एक कंप्यूटर है 'कम्प्यूदटगं' या एक समीकरण एक 'सिूत' है. 
 
के रूप में इन ववर्षयों की वैज्ञातनक चचाड में ववलशष्ट है, p36 पर दटप्पणी (ओमेगा और अिड-
अनुभवी गणणत पर) और पुस्तक के िहुत में ववज्ञान और िशडन के िीच लाइन पार. हालांकक गणणत 
के िशडन पर एक िडा सादहत्य है, अि तक के रूप में मैं जानता हूाँ, वहााँ अभी भी है कक डब््यू की 
तुलना में कोई िेहतर ववश्लेर्षण है, न केवल 'गणणत की नींव पर दटप्पणी' और 'के फाउंडेशन पर 
दटप्पणी के रूप में प्रकालशत अपनी दटप्पणी में गणणत ', लेककन अपने nachlass के 20,000 पषृ्ठों 
भर में (OUP ca. 2020 स ेCDROM पर एक नए संस्करण का इंतजार कर रहा है, लेककन अि िहुत 
ऑनलाइन -िेखें जैसे, Pichler 
http://wab.uib.no/alois/Pichler%2020170112%20Geneva.pdf). गणणत, तकड , भार्षा, कला, 
कलाकृततयों और संगीत की तरह ह  एक अथड है (उपयोग या एक संिभड में COS) जि शब्िों या 
प्रथाओं से जीवन से जुडा. 
 
इसीतरह, p54 एट सेक पर. यह डब््यू था जो हमें paraconsistency के ललए पहला और सिसे 
अच्छा तकड  दिया है, लंिे समय से पहले ककसी को भी वास्तव में एक paraconsistent तकड  िाहर 
काम ककया. कफर, के रूप में डब््यू ने कई िार कहा, यह पता है कक सि कुछ नह ं एक 'समस्या', 
'प्रश्न', 'उिर', 'सिूत' या एक 'समािान' एक ह  अथड में है और एक या अन्य के रूप में कुछ स्वीकार 
करन ेके ललए एक अक्सर उलझन में है महत्वपूणड है िेखने की िात है. 
 
p108-9 पर भौततकी की चचाड में हम अपने आप को याि दिलाना चादहए कक 'बििं'ु, 'ऊजाड', 
'अंतररि', 'समय', 'अनंत', 'शुरू', 'अंत', 'कण', 'तरंग', 'क्वांटम' आदि सभी ववलशष्ट भार्षा खेल 
है कक हमें कैसे चीजें हैं के असंगत ववचारों में आकवर्षडत कर रहे हैं एक खेल से काफी अलग एक 
करन ेके ललए अथड (COS) लागू करन.े 
 
तो, इस ककताि को िहुत मू्य के साथ एक त्रुदटपूणड ह राहै, और मुझे आशा है कक लेखकों को 
संशोधित करन ेऔर इसे ववस्तार कर रहे हैं. यह ववज्ञान के िारे में लगभग सावडभौलमक और घातक 
गलती करता है, ववशेर्ष रूप स ेगणणत, तकड  और भौततकी, जैसे कक वे लसस्टम थे यानी, डोमेन जहां 
"संख्या", "अंतररि", "समय", "सिूत", "घटना", "बििं"ु, "घटना", "िल", "सूत्र" आदि इस्तेमाल 
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ककया जा सकता अपनी "प्रकक्रयाओं" और "राज्यों" अथड में पररवतडन के बिना भर में अथाडत,् संतोर्ष 
की शतों को ििलने के बिना, जो सावडजतनक रूप स ेसत्य या झूठ ोील ता के पर िण कर रहे हैं. 
और जि यह लेखकों के रूप में इस तरह के सच में चालाक और अनुभवी लोगों के ललए एक लगभग 
insuperable समस्या है, क्या मौका हम में स ेिाकी है? हमें इस घातक गलती पर डब््यू दटप्पणी 
याि करत ेहैं. 
 
"पहला किम एक है कक पूर  तरह से नोदटस िच रहा है. हम प्रकक्रयाओ ंऔर राज्यों की िात करत े
हैं और उनके स्वभाव को अतनष्श्चत छोड िेत ेहैं। कभी कभी शायि हम उनके िारे में अधिक पता 
होगा - हम सोचत ेहैं. लेककन यह  िात हमें इस मामल ेको िेखने के एक ववशेर्ष तर के से करने के 
ललए प्रततिद्ि है। के ललए हम क्या यह एक प्रकक्रया िेहतर पता करने के ललए सीखने का मतलि 
है की एक तनष्श्चत अविारणा है. (संयोग चाल में तनणाडयक आंिोलन ककया गया है, और यह िहुत 
ह  है कक हम काफी तनिोर्ष सोचा था.)" पीआई p308 
 
जिकक इस लेख मैं Dennett कुख्यात 'के साथ िेहोश प्रशंसा' डब््यू महत्व है, जो वह ललखने के 
ललए जि टाइम पबत्रका, अद्भुत perspicacity के साथ, 20 वीं सि  के 100 सिसे महत्वपूणड लोगों 
में से एक के रूप में Wittgenstein का चयन करने के ललए कहा गया था सारांश पर आया था . 
अपने अन्य लेखन के साथ के रूप में, यह अपनी पूर  ववफलता स ेपता चलता है डब््यू काम की 
प्रकृतत समझ (यानी, िशडन के) और मुझे एक और प्रलसद्ि डब््यू दटप्पणी है कक यहााँ प्रासंधगक है 
की याि दिलाता है. 
 
"यहााँ हम िाशडतनक जांच में एक उ्लेखनीय और ववशेर्षता घटना के णखलाफ आते हैं: कदठनाई--
-मैं कह सकता हूाँ--- समािान खोजन ेकी नह ं है िष््क समािान कुछ है कक लगता है के रूप में 
अगर यह केवल एक थे के रूप में पहचानने की यह करन ेके ललए प्रारंलभक. हम पहले ह  सि कुछ 
कह चुके हैं। ---कुछ भी नह ं है कक इस स ेइस प्रकार है, नह ं यह अपने आप में समािान है! .... यह 
जुडा हुआ है, मेरा मानना है, हमारे गलत तर के से एक स्पष्ट करण की उम्मीि के साथ, जिकक 
कदठनाई का समािान एक वववरण है, अगर हम इसे हमारे ववचार में सह  जगह िे. यदि हम उस 
पर ध्यान िेत ेहैं, और इसे पार करने की कोलशश मत करो।  जेटेल p312-314 
 
Chaitin एक अमेररकी और उसके कई ककतािें और लेख अच्छी तरह से जाना जाता है और खोजन े
के ललए आसान कर रहे हैं, लेककन िा कोस्टा (जो 89है) और डोररया (79) ब्राजील के हैं और िा 
कोस्टा काम केअधिकांश पुतडगाल  में ह  है, लेककन डोररया अंग्रेजी में कई आइटम है. आप डोररया 
के ललए एक आंलशक ग्रंथ सूची यहााँ 
http://www.math.buffalo.edu/mad/PEEPS2/doria_franciscoA.html पा सकत े हैं  और 
तनष्श्चत रूप से उनके Wikis िेखते हैं. 
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उनके काम का सिस ेअच्छा संग्रह अराजकता, कंप्यूटर, खेल और समय में हैं: एफ डोररया 132p 
(2011) द्वारा न्यूटन िा कोस्टा के साथ संयुक्त काम की एक चौथाई सि , िा कोस्टा और डोररया 
294p (2008) द्वारा ववज्ञान की नींव पर, और िा द्वारा ववज्ञान के Metamathematics कोस्टा 
और डोररया 216p(1997), लेककन वे ब्राजील में प्रकालशत ककए गए थे और लगभग असंभव को 
खोजन ेके ललए. आप की संभावना उन्हें interlibrary ऋण के माध्यम से या लेखकों से डडष्जटल 
फाइलोंके रूप में प्राप्त करना होगा, लेककन हमेशा कीतरह libgen.io और b-ok.org की कोलशश 
करो. 
 
वहााँ अपने सातवें जन्मदिन के अवसर पर न्यूटन सी.ए. िा कोस्टा के सम्मान में एक अच्छा 
Festschrift है Dcio Krause, स्ट वन फ्रें च, फ्रांलसस्को एंटोतनयो डोररया द्वारा संपादित.(2000) 
जो Synthese (Dordrecht) का एक मुद्िा है. Vol. 125, नह ं 1-2 (2000), भी एक ककताि के रूप 
में प्रकालशत है, लेककन पुस्तक ितुनया भर में केवल 5 पुस्तकालयों में है और अमेजन पर नह ं. 
 
यह भी िेखें डोररया (एड.), "सामाष्जक ववज्ञान में गणणतीय मॉडललगं की सीमा: गोडेल की 
अपूणडता घटना का महत्व" (2017) और Wuppuluri और डोररया (Eds.), "मानधचत्र और िेत्र: 
ववज्ञान की नींव की खोज, सोचा और वास्तववकता" (2018). 
 
एक अन्य प्रासंधगक मि ववज्ञान की नींव में नई प्रववृियों है: पैदरक Suppes के 80 वें जन्मदिन के 
ललए समवपडत कागजात, फ्लोररयन पोललस, ब्राजील, 22-23 अप्रैल, 2002 में जीन Yves Beziau 
द्वारा प्रस्तुत; डीष्जयो क्राउस; ओटववयो ब्यूनो; न्यूटन सी िा कोस्टा; फ्रांलसस्को एंटोतनयो 
डोररया; पैदरक Suppes; (2007), जो vol. 154 है Synthese के 3, लेककन कफर से ककताि केवल 2 
पुस्तकालयों में है और अमेजन पर नह ं. 
 
philosophy और ववज्ञान के इततहासमें ब्राजील के अध्ययन: Decio Krause द्वारा हाल ह  में 
काम करता है की एकखाता; एंटो]नीओ ऑगस्टो पासून ववडेरा; उनमें से प्रत्येक के द्वारा एक लेख 
है और एक महंगी ककताि है लेककन जलाने पर सस्ता है। हालांकक यह एक िशक पुराना है, कुछ में 
रुधच हो सकती है "कंप्यूटर ववज्ञान तकड  पर तनभडर की नींव हैं?" Carnielli और डोररया द्वारा, जो 
कहते हैं कक ट्यूररगं मशीन थ्योर  (TMT) के रूप में िेखा जा सकता है 'भेर्ष में गणणत', ववशेर्ष रूप 
से Diophantine के लसद्िांत के रूप में समीकरण ष्जसमें वे इसे औपचाररक रूप िेत ेहैं, और 
तनष्कर्षड तनकालत े हैं कक 'एष्क्सओमेटाइज्ड कंप्यूटर साइंस तकड -तनभडर है'। िेशक, 
Wittgensteinians के रूप में, हम भार्षा के खेल (या गणणत का खेल) में िहुत ध्यान से िेखना 
चाहत ेहैं, यानी, संतोर्ष की सट क शतों (सत्य तनमाडताओं) इन शब्िों में से प्रत्येक का उपयोग करन े
से ष्जसके पररणामस्वरूप (यानी, 'axiomatized', 'कंप्यूटर ववज्ञान', और 'तकड -तनभडर'). Carnielli 
और Agudello भी paraconsistent तकड  के मामले में ट एमट  औपचाररक, paraconsistent 
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ट्यूररगं मशीनों के ललए एक मॉडल िनाने (PTM है) जो क्वांटम कंप्यूदटगं के ललए समानताएं है 
और इसललए यह की एक पररमाणात्मक व्याख्या के साथ वे एक क्वांटम ट्यूररगं मशीन िनाने 
मॉडल ष्जसके साथ वे Deutsch और Deutsch-Jozsa समस्याओं को हल. 
 
यह ववरोिाभासी तनिेशों को एक साथ तनष्पादित और संग्रह त और प्रत्येक टेप सेल, जि और 
यदि ववराम होता है, कई प्रतीकों, ष्जनमें स ेप्रत्येक एक उत्पािन का प्रतततनधित्व करता है, इस 
प्रकार unicity िनाम िहुलता की ष्स्थतत के तनयंत्रण की अनुमतत हो सकती है, परलमट, जो 
क्वांटम ए्गोररिम अनुकरण, ििता के संरिण. 
 
डोररया और िा कोस्टा ने भी साबित कर दिया (1991) कक अराजकता लसद्िांत undecidable है, 
और जि ठीक से शास्त्रीय सेट लसद्िांत के भीतर स्वयंलसद्ि, Gdelके अथडमें अिूरा है. 
 
लेख, और ववशेर्ष रूप से Chaitin, Fredkin, Wolfram एट अल के साथ समूह चचाड जेतनल एच के 
अंत में (एड.) 'गणना के माध्यम से Randomness' (2011) यहााँ ववर्षयों में से कई की एक उिेजक 
तनरंतरता है, लेककन कफर िाशडतनक के िारे में जागरूकता की कमी मुद्िों, और इतनी िार िात 
याि आ रह  है. Chaitin भी करन ेके ललए योगिान िेता है 'कासता, साथडक जदटलता और शर र 
संज्ञानात्मक' (2010), वैज्ञातनक अंतदृडष्ष्ट और िाशडतनक असंिद्िता के सामान्य लमश्रण वाले 
लेख के साथ भरा हुआ है, और हमेशा की तरह कोई भी पता है कक लुडववग Wittgenstein (डब््यू) 
आिा सि  पहले स ेअधिक मुद्िों में गहर  और नायाि अंतदृडष्ष्ट प्रिान की, Embody संज्ञानात्मक 
(सकक्रयता) सदहत. 
 
अंत में, मैं भौततक ववज्ञानी/तत्त्वज्ञानी नैन्सी काटाडराइट के कायड का उ्लेख करना चाहंूगा ष्जनके 
प्राकृततक 'कानूनों' और 'कारण' के अथड पर लेखन इन ववर्षयों में रुधच रखने वाले ककसी भी व्यष्क्त 
के ललए अपररहायड हैं। 
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असंभव, अपूणडता, अपूणडता, झूठा ववरोिाभास, लसद्िांतवाि, गणना 
की सीमा, एक गैर-क्वाटंम यांबत्रक अतनष्श्चतता लसद्िातं और 
कंप्यूटर के रूप में ब्रहमांड पर Wolpert, Chaitin और Wittgenstein 






मैं कंप्यूटर के रूप में गणना और ब्रहमांड की सीमा के कई हाल ह  में चचाड पढ ललया है, polymath 
भौततक ववज्ञानी और तनणडय लसद्िांतकार डेववड Wolpert के अद्भतु काम पर कुछ दटप्पणी 
खोजन ेकी उम्मीि है, लेककन एक भी प्रशष्स्त पत्र नह ं लमला है और इसललए मैं यह िहुत संक्षिप्त 
मौजूि सारांश. Wolpert कुछ आश्चयडजनक असंभव या अिूरापन प्रमेयों साबित कर दिया (1992 
से 2008-िेखें arxiv.org) अनुमान के ललए सीमा पर (कम्प्यूटेशन) कक इतने सामान्य वे गणना 
कर डडवाइस से स्वतंत्र हैं, और यहां तक कक भौततकी के तनयमों से स्वतंत्र, इसललए वे कंप्यूटर, 
भौततक ववज्ञान और मानव व्यवहार में लाग ूहोते हैं. व ेकैं टर ववकणीकरण का उपयोग करत ेहैं, 
झूठा ववरोिाभास और worldlines प्रिान करने के ललए क्या ट्यूररगं मशीन थ्योर  में अंततम प्रमेय 
हो सकता है, और प्रतीत होता है असंभव, अिूरापन, गणना की सीमा में अंतदृडष्ष्ट प्रिान करत ेहैं, 
और ब्रहमांड के रूप में कंप्यूटर, सभी संभव ब्रहमांडों और सभी प्राणणयों या तंत्र में, उत्पािन, अन्य 
िातों के अलावा, एक गैर क्वांटम यांबत्रक अतनष्श्चतता लसद्िांत और एकेश्वरवाि का सिूत. वहााँ 
Chaitin, Solomonoff, Komolgarov और Wittgenstein के क्लालसक काम करन ेके ललए स्पष्ट 
कनेक्शन कर रहे हैं और िारणा है कक कोई कायडक्रम (और इस तरह कोई डडवाइस) एक दृश्य 
उत्पन्न कर सकते हैं (या डडवाइस) अधिक स ेअधिक जदटलता के साथ यह पास स.े कोई कह 
सकता है कक काम के इस शर र का अथड नाष्स्तकता है क्योंकक भौततक ब्रहमांड से और 
ववटगेनस्ट तनयन दृष्ष्टकोण से कोई भी इकाई अधिक जदटल नह ं हो सकती है, 'अधिक जदटल' 
अथडह न है (संतोर्ष की कोई शतड नह ं है, अथाडत, सत्य-तनमाडता या पर िण)। यहां तक कक एक 
'भगवान' (यानी, असीम समय/स्थान और ऊजाड के साथ एक 'डडवाइस' तनिाडररत नह ं कर सकता 
है कक क्या एक दिया 'संख्या' 'यादृष्च्छक' है, और न ह  एक तनष्श्चत तर का है दिखान ेके ललए कक 
एक दिया 'सूत्र', 'प्रमेय' या 'वाक्य' या 'डडवाइस' (इन सभी जदटल भार्षा जा रहा है) खेल) एक ववशेर्ष 
'प्रणाल ' का दहस्सा है. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
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ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 2 ed (2019) और 
आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसि  4वें एड (2019) 
 
 
मैं कंप्यूटर के रूप में गणना और ब्रहमांड की सीमा के कई हाल ह  में चचाड पढ ललया है, polymath 
भौततक ववज्ञानी और तनणडय लसद्िांतकार डेववड Wolpert के अद्भुत काम पर कुछ दटप्पणी 
खोजन ेकी उम्मीि है, लेककन एक भी प्रशष्स्त पत्र नह ं लमला है और इसललए मैं यह िहुत संक्षिप्त 
मौजूि एकआर ट  कल| Wolpert कुछ आश्चयडजनक असंभव या अिूरापन प्रमेयों साबित कर 
दिया (1992 से 2008-िेखें arxiv.org) अनुमान के ललए सीमा पर (कम्प्यूटेशन) कक इतने सामान्य 
वे गणना कर डडवाइस स ेस्वतंत्र हैं, और यहां तक कक भौततकी के तनयमों से स्वतंत्र, तो वे कंप्यूटर, 
भौततकी, और मानव व्यवहार है, जो वह इस प्रकार संिेप भर में लागू: "एक एक भौततक कंप्यूटर 
है कक सह  ढंग से ब्रहमांड की तुलना में तेजी से जानकार  प्रसंस्करण का आश्वासन दिया जा 
सकता है का तनमाडण नह ं कर सकत.े पररणामों का यह भी अथड है कक वहााँ एक अचूक, सामान्य 
प्रयोजन अवलोकन तंत्र मौजूि नह ं हो सकता है, और यह कक वहााँ एक अचूक, सामान्य प्रयोजन 
तनयंत्रण तंत्र नह ं हो सकता है. ये पररणाम उन लसस्टमों पर तनभडर नह ं करत ेहैं जो अनंत हैं, 
और/या गैर-क्लालसक, और/या अराजक गततशीलता का पालन करें। वे भी पकड भल ेह  एक एक 
असीम तेजी से, असीम घने कंप्यूटर का उपयोग करता है, एक ट्यूररगं मशीन की तुलना में अधिक 
की तुलना में अधिक गणना शष्क्तयों के साथ। उन्होंने यह भी प्रकालशत क्या ट म या सामूदहक 
खुकफया (COIN) जो वे कहत ेहैं पर पहल  गंभीर काम लगता है एक ध्वतन वैज्ञातनक स्तर पर इस 
ववर्षय डालता है.  हालांकक वह सिसे प्रततष्ष्ठत सहकमी की समीिा भौततकी पबत्रकाओं में से कुछ 
में इन िो िशकों के ववलभन्न संस्करणों प्रकालशत ककया है (जैसे, Physica D 237: 257-81 (2008)) 
के रूप में के रूप में अच्छी तरह से नासा पबत्रकाओं में और प्रमुख ववज्ञान पबत्रकाओं में समाचार 
आइटम लमल गया है, कुछ लगता है िेखा और मैं एक सिंभड खोजने के बिना भौततकी, गणणत, 
तनणडय लसद्िांत और गणना पर हाल ह  में पुस्तकों के िजडनों में िेखा है. 
 
यह सिसे िभुाडग्यपूणड है कक लगभग कोई भी Wolpert के िारे में पता है, क्योंकक अपने काम 
कंप्यूदटगं के अंततम ववस्तार के रूप में िेखा जा सकता है, सोच, अनुमान, अिूरापन, और 
undecidability, जो वह प्राप्त (ट्यूररगं मशीन लसद्िांत में कई सिूत की तरह) का ववस्तार करके 
झूठा ववरोिाभास और Cantors ववकणीकरण सभी संभव ब्रहमांडों और सभी प्राणणयों या तंत्र को 
शालमल करन ेके ललए और इस तरह न केवल गणना पर अंततम शब्ि के रूप में िेखा जा सकता 
है, लेककन ब्रहमांड ववज्ञान या यहां तक कक िेवताओं पर. वह inferring ब्रहमांड worldlines का 
उपयोग कर ववभाजन द्वारा इस चरम व्यापकता को प्राप्त करता है (यानी, यह क्या करता है और 
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यह कैसे नह ं करता है के संिभड में) इतना है कक उसके गणणतीय सिूत ककसी ववशेर्ष शार ररक 
कानूनों या गणना संरचनाओं से स्वतंत्र हैं अतीत, वतडमान और भववष्य और सभी संभव गणना, 
अवलोकन और तनयंत्रण के ललए अनुमान की भौततक सीमा की स्थापना. उन्होंने कहा कक यहां 
तक कक एक शास्त्रीय ब्रहमांड Laplace में पूर  तरह से भववष्य की भववष्यवाणी करने में सिम 
होने के िारे में गलत था (या यहां तक कक पूर  तरह स ेअतीत या वतडमान को िशाडती है) और है कक 
उसकी असंभव पररणाम एक "गैर क्वांटम यांबत्रक अतनष्श्चतता लसद्िांत के रूप में िेखा जा 
सकता है" (यानी, वहााँ एक अचूक अवलोकन या तनयंत्रण डडवाइस नह ं हो सकता है). ककसी भी 
सावडभौलमक भौततक डडवाइस अनंत होना चादहए, यह केवल समय में एक पल में ऐसा हो सकता 
है, और कोई वास्तववकता एक स ेअधिक हो सकता है ("एकेश्वरवाि प्रमेय"). चंूकक अंतररि और 
समय पररभार्षा में दिखाई नह ं िेत ेहैं, डडवाइस भी सभी समय भर में पूरे ब्रहमांड हो सकता है. इसे 
एक स्व-संिलभडत उपकरण के िजाय िो अनुमान उपकरणों के साथ अपूणडता के भौततक अनुरूप 
के रूप में िेखा जा सकता है। के रूप में वे कहत ेहैं, "या तो हमारे ब्रहमांड के हैलम्टनी गणना का 
एक तनष्श्चत प्रकार proscribes, या भववष्यवाणी जदटलता अद्ववतीय है (ए्गोररथम जानकार  
जदटलता के ववपर त) में है कक वहााँ एक और केवल एक ह  संस्करण है कक भर में लाग ूककया जा 
सकता है हमारे ववश ्व." एक और तर का यह कहना है कक एक िो भौततक अनुमान उपकरणों 
(कंप्यूटर) िोनों िसूरे के उत्पािन के िारे में मनमाने ढंग से सवाल पूछा जा रहा करन ेमें सिम 
नह ं हो सकता है, या कक ब्रहमांड एक कंप्यूटर है जो करन ेके ललए ककसी भी मनमाने ढंग स ेगणना 
कर सकत ेहैं शालमल नह ं कर सकत ेहैं कायड, या कक शार ररक अनुमान इंजन के ककसी भी जोडी 
के ललए, वहााँ हमेशा द्ववआिार  ब्रहमांड की ष्स्थतत है कक उनमें से कम से कम एक के ललए पेश 
नह ं ककया जा सकता है के िारे में महत्वपूणड सवाल कर रहे हैं. एक कंप्यूटर है कक एक भौततक 
प्रणाल  की एक मनमाना भववष्य की ष्स्थतत की भववष्यवाणी कर सकते हैं इससे पहले कक यह 
होता है, भल ेह  हालत कायड है कक यह करन ेके ललए पेश ककया जा सकता है की एक प्रततिंधित 
सेट से है का तनमाडण नह ं कर सकत ेहैं - कक, यह जानकार  संसाधित नह ं कर सकत े(हालांकक यह 
एक अवप्रय वाक्यांश है , जॉन Searle और रूपटड पढें  नोट सदहत कई के रूप में) ब्रहमांड की तुलना 
में तेजी से. 
 
कंप्यूटर और मनमाने ढंग से शार ररक प्रणाल  यह कंप्यूदटगं है शार ररक रूप स ेयुष्ग्मत होने की 
जरूरत नह ं है और यह भौततकी के तनयमों की परवाह ककए बिना रखती है, अराजकता, क्वांटम 
यांबत्रकी, कारण या प्रकाश शंकु और यहां तक कक प्रकाश की एक अनंत गतत के ललए. अनुमान 
डडवाइस स्थातनक रूप से स्थानीयकृत होने की जरूरत नह ं है, लेककन पूरे ब्रहमांड में होने वाल  
nonlocal गततशील प्रकक्रयाओं हो सकता है. वह अच्छी तरह से पता है कक यह Wolfram, 
Landauer, Fredkin, लॉयड आदि की अटकलें डालता है, कंप्यूटर या "सूचना प्रसंस्करण" की 
सीमा के रूप में ब्रहमांड के ववर्षय में, एक नए प्रकाश में (हालांकक उनके लेखन के सूचकांक उस े
और एक और करने के ललए कोई संिभड नह ं है उ्लेखनीय चूक यह है कक ऊपर से कोई भी 
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Yanofsky द्वारा अपनी हाल ह  में व्यापक पुस्तक 'कारण की िाहर  सीमा' में उ्लेख कर रहे हैं 
(मेर  समीिा िेखें). Wolpert कहत ेहैं, वह पता चलता है कक 'ब्रहमांड' एक अनुमान डडवाइस है कक 
'सूचना प्रकक्रया' के रूप में तेजी से यह कर सकते हैं नह ं कर सकत ेहैं, और जि से वह पता चलता 
है कक तुम एक सह  स्मतृत और न ह  सह  तनयंत्रण नह ं हो सकता है, अपने अतीत, वतडमान या 
भववष्य राज्य पूर  तरह स ेया परू  तरह स ेकभी नह ं हो सकता है धचबत्रत, ववशेर्षता, ज्ञात या 
प्रततललवप िनाई गई. उन्होंने यह भी साबित कर दिया कक त्रुदट कोड को सह  करन ेके साथ कंप्यूटर 
का कोई संयोजन इन सीमाओं को िरू कर सकते हैं. Wolpert भी प्रिेक के महत्वपूणड महत्व नोट 
("झूठे") और यह हमें भौततकी, गणणत और भार्षा के पररधचत conundrums को जोडता है. के रूप 
में मेरे अन्य लेख मुझे लगता है कक कई प्रासंधगक मुद्िों पर तनष्श्चत दटप्पणी यहााँ (पूणडता, 
तनष्श्चतता, गणना आदि की प्रकृतत) Ludwig Wittgenstein द्वारा िहुत पहले ककए गए थे और 
यहााँ एक प्रासंधगक दटप्पणी ओ f जूललयट Floyd Wittgenstein पर उ्लेख ककयाहै:  
 
"वह िसूरे शब्िों में ववकणीकरण का एक सामान्यीकृत रूप articulating है. तकड  इस प्रकार आम 
तौर पर लाग ूहोता है, न केवल िशमलव ववस्तार करन ेके ललए, लेककन ककसी भी कधथत ललष्स्टंग 
या उनके शासन-शालसत अलभव्यष्क्त के ललए; यह ककसी ववशेर्ष संकेतन उपकरण या संकेत के 
पसंि िा स्थातनक व्यवस्था पर तनभडर नह ं करता है। इस अथड में, Wittgenstein तकड  कोई धचत्र 
के ललए अपील करता है और यह अतनवायड रूप स ेआरेखीय या प्रतततनधित्व नह ं है, हालांकक यह 
आरेणखत ककया जा सकता है और insofaras यह एक ताककड क तकड  है, अपने तकड  औपचाररक रूप 
से प्रतततनधित्व ककया जा सकता है). ट्यूररगं के तकों की तरह, यह ककसी ववशेर्ष औपचाररकता के 
ललए सीिे टाई से मुक्त है। ट्यूररंग के तकड  के ववपर त, यह स्पष्ट रूप से एक भार्षा खेल की िारणा 
आहवान और करन ेके ललए लाग ूहोता है (और presupposes) तनयमों की िारणाओं की एक हर 
रोज अविारणा और मनुष्य जो उन्हें का पालन करें. ऊपर ववकणड प्रस्तुतत में हर पंष्क्त एक 
अनुिेश या आिेश के रूप में क्पना की है, एक मानव जा रहा है के ललए दिए गए आिेश के अनुरूप 
..."   Wolpert के समानांतर स्पष्ट कर रहे हैं. 
 
हालांकक एक िार कफर ध्यान िें कक "अनंत", "कम्प्यूट", "सूचना" आदि, केवल अथड है (यानी, 
पारगमन कर रहे हैं (Wittgenstein) या COS--संतोर्ष की शतें (Searle)) ववलशष्ट मानव संिभों में 
है कक, के रूप में Searle पर िल दिया है, वे सभी प्रेिक ररश्तेिार या खुिा िनाम आंतररक रूप स े
जानिूझकर कर रहे हैं. हमारे मनोववज्ञान के अलावा ब्रहमांड न तो पररलमत है और न ह  अनंत है 
और न ह  ककसी चीज की गणना नह ं कर सकता है। केवल हमार  भार्षा के खेल में हमारे लैपटॉप 
या ब्रहमांड की गणना करत ेहैं. 
 
हालांकक हर कोई Wolpert के ललए अनजान है. अच्छी तरह से ज्ञात econometricians Koppl 
और Rosser उनके प्रलसद्ि 2002 कागज में "सभी कक मैं कहना है पहले से ह  अपने मन को पार 
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कर गया है" तकड संगतता, भववष्यवाणी और अथडशास्त्र में तनयंत्रण के ललए सीमा पर तीन प्रमेयों 
िे. पहले भववष्य की भववष्यवाणी करन े के ललए कुछ ताककड क सीमा दिखान े के ललए 
computability करन ेके ललए सीमा पर Wolpert के प्रमेय का उपयोग करता है। Wolpert नोट है 
कक यह है Godel अिूरापन प्रमेय और कश्मीर और आर के भौततक अनुरूप के रूप में िेखा जा 
सकता है का कहना है कक उनके संस्करण अपने सामाष्जक ववज्ञान अनुरूप के रूप में िेखा जा 
सकता है, हालांकक Wolpert अच्छी तरह स ेसामाष्जक प्रभाव के िारे में पता है. चंूकक है Godel 
प्रमेयों गणणत भर में ए्गोररथम randomness (अिूरापन) दिखा Chaitin के प्रमेय के 
corollaries हैं (जो लसफड  हमारे प्रतीकात्मक प्रणाललयों का एक और है), यह अपररहायड लगता है 
कक सोच (व्यवहार) असंभव स ेभरा है, यादृष्च्छक या अिूरा ियान और ष्स्थततयों. चंूकक हम इन 
डोमेन में से प्रत्येक को प्रतीकात्मक प्रणाललयों के रूप में िेख सकत ेहैं जो हमारे मनोववज्ञान को 
काम करन ेके अवसर से ववकलसत ककया गया है, शायि इसे आश्चयडजनक नह ं माना जाना चादहए 
कक वे "पूणड" नह ं हैं। गणणत के ललए, Chaitin कहत ेहैं, इस 'यादृष्च्छकता' (कफर से Wittgenstein 
के शब्िों में भार्षा खेलों के एक समूह) से पता चलता है कक असीम प्रमेय है कक सच है, लेककन 
unprovable हैं यानी, कोई कारण नह ं के ललए सच है. एक तो यह कहना है कक वहााँ असीम ियान 
है कक सह  "ग्रामीय" भावना है कक वास्तववक उस डोमेन में प्राप्य ष्स्थततयों का वणडन नह ं कर रहे 
हैं सिम होना चादहए. मेरा सुझाव है कक इन पहेल  िरू जाना अगर एक डब््यू ववचार करता है. वह 
है Godel प्रमेयों के मुद्िे पर कई नोट ललखा है, और अपने काम के पूरे plasticity से संिंधित है, 
"अिूरापन" और भार्षा, गणणत और तकड  के चरम संिभड संवेिनशीलता, और Rodych के हाल के 
कागजात, Floyd और Berto सिसे अच्छा पररचय मैं जानता हूाँ के िारे में पता कर रहे हैं गणणत 
की नींव पर डब््यू दटप्पणी और तो शायि िशडन के ललए. 
 
कश्मीर और आरके िसूरे प्रमेय अनंत आयामी अंतररि में Bayesian (संभाववत) भववष्यवाणी के 
ललए संभव nonconvergence से पता चलता है. तीसरे एक कंप्यूटर पूर  तरह से अपने पूवाडनुमान 
कायडक्रम जानने के एजेंटों के साथ एक अथडव्यवस्था की भववष्यवाणी की असंभव स ेपता चलता 
है. चतुर नोदटस जाएगा कक इन प्रमेयों झूठे ववरोिाभास के संस्करणों के रूप में िेखा जा सकता है, 
और तथ्य यह है कक हम असंभव में पकडे गए हैं जि हम एक प्रणाल  है कक अपने आप को शालमल 
है की गणना करन ेकी कोलशश Wolpert, Koppl, Rosser और अन्य लोगों द्वारा इन संिभों में 
उ्लेख ककया गया है और कफर हम भौततक ववज्ञान की पहेल  को वापस चक्र है जि पयडवेिक 
शालमल है. कश्मीर और आर तनष्कर्षड "Thus, आधथडक व्यवस्था आंलशक रूप से गणना तकड संगतता 
के अलावा अन्य कुछ का उत्पाि है". 
 
िाध्य तकड संगतता अि अपने आप में एक प्रमुख िते्र है, कागज के हजारों और पुस्तकों के सैकडों 
के ववर्षय. और यह प्रतीत होता है Wolpert के गूढ काम सभी तकड संगतता के ललए तनदहताथड हो 
सकता है. िेशक, एक को ध्यान में रखना चादहए कक (के रूप में Wittgenstein उ्लेख ककया) 
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गणणत और तकड  सभी वाक्यववन्यास और कोई अथड हैं और वे हमें िताने के ललए कुछ भी नह ं है 
जि तक भार्षा द्वारा हमारे जीवन स ेजुडा (यानी, मनोववज्ञान द्वारा) और इसललए यह आसान है 
कक उपयोगी हैं तर के में ऐसा करने के ललए (मतलि) ingful या COS होने) या नह ं (कोई स्पष्ट 
COS). 
 
अंत में, एक कह सकते हैं कक Wolpert दटप्पणी के कई ववचार है कक कोई कायडक्रम (और इस तरह 
कोई डडवाइस) एक दृश्य उत्पन्न कर सकत ेहैं (या डडवाइस) अधिक से अधिक जदटलता के साथ 
यह पास की तुलना में resthans हैं. वहााँ Chaitin, Solomonoff, Komolgarov और Wittgenstein 
के क्लालसक काम करने के ललए स्पष्ट कनेक्शन कर रहे हैं और िारणा है कक कोई कायडक्रम (और 
इस तरह कोई डडवाइस) एक दृश्य उत्पन्न कर सकते हैं (या डडवाइस) अधिक से अधिक जदटलता 
के साथ यह पास से. कोई कह सकता है कक काम के इस शर र का अथड नाष्स्तकता है क्योंकक 
भौततक ब्रहमांड से और ववटगेनस्ट तनयन दृष्ष्टकोण से कोई भी इकाई अधिक जदटल नह ं हो 
सकती है, 'अधिक जदटल' अथडह न है (संतोर्ष की कोई शतड नह ं है, अथाडत, सत्य-तनमाडता या 
पर िण)। यहां तक कक एक 'भगवान' (यानी, असीम समय/स्थान और ऊजाड के साथ एक 
'डडवाइस' तनिाडररत नह ं कर सकता है कक क्या एक दिया 'संख्या' 'यादृष्च्छक' है और न ह  एक 
तनष्श्चत तर का यह दिखाने के ललए कक एक दिया 'सूत्र', 'प्रमेय' या 'वाक्य' या 'डडवाइस' (इन सभी 
जदटल भार्षा खेल) का दहस्सा है पा सकत ेहैं एक ववशेर्ष 'प्रणाल '. 
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मैं Wittgenstein और ववकासवाि  मनोववज्ञान के एक एकीकृत पररप्रेक्ष्य से Noson Yanofsky 
द्वारा 'कारण की िाहर  सीमा' की एक ववस्ततृ समीिा िे. मैं संकेत लमलता है कक भार्षा और 
गणणत में ववरोिाभास के रूप में इस तरह के मुद्िों के साथ कदठनाई, अपूणडता, अतनणडयीयता, 
computability, मष्स्तष्क और कंप्यूटर आदि के रूप में ब्रहमांड, सभी ववफलता से उठता है उधचत 
में भार्षा के हमारे उपयोग को ध्यान से िेखने के ललए संिभड और इसललए कैसे भार्षा काम करता है 
के मुद्िों से वैज्ञातनक तथ्य के मुद्िों को अलग करन े में ववफलता. मैं अिूरापन, 
paraconsistency और undecidability और गणना करने के ललए सीमा पर Wolpert के काम पर 
Wittgenstein के ववचारों पर चचाड की. यह योग अप करन ेके ललए: ब्रहमांड ब्रुकल न के अनुसार-
--अच्छा ववज्ञान, नह ं तो अच्छा िशडन. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 





अ्वी की मााँ अपने उिास होने का जवाि िे रह  है क्योंकक ब्रहमांड का ववस्तार हो रहा है - "ब्रहमांड 
को इसके साथ क्या करना है? तुम ब्रुकललन में यहााँ हो! ब्रुकललन का ववस्तार नह ं हो रहा है!" 
 
इस प्रलसद्ि वुडी एलन मजाक भार्षा है कक िशडन और ववज्ञान भर में लाग ू होता है के संिभड 
संवेिनशीलता के िारे में एक गहरा मुद्िा िनाता है. यह हास्यास्पि है क्योंकक यह स्पष्ट है कक िो 
मामलों में "ववस्तार" का अथड काफी अलग है. ब्रुकललन का ववस्तार हो सकता है अगर जनसंख्या 
िढ जाती है या शहर के िाहर भूलम annexes, लेककन ब्रहमांड ब्रहमांडीय िरूिीनों कक एक लाल 
ििलाव का संकेत है कक लसतारों को एक िसूरे से घटता जा रहा है या िात घनत्व आदि की माप के 
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कारण ववस्तार करने के ललए कहा जाता है. ववलभन्न अथड (भार्षा खेल) (एलजी) प्रलसद्ि 
ऑष्स्रयाईबब्रदटसएच िाशडतनक लुडववग Wittgenstein (डब््यू) िशडन की कें ि य समस्या के रूप 
में ववशेर्षता थी और हमारे मनोववज्ञान के एक सावडभौलमक डडफॉ्ट होना दिखाया. हालांकक वह 
ब्लू और ब्राउन पुस्तकें  (BBB) के साथ ज्ि  30 में इस शुरुआत की थी, एक 20,000 पषृ्ठ 
nachlass छोड दिया है, और आिुतनक समय के सिसे व्यापक रूप से चचाड िाशडतनक है, कुछ उसे 
समझते हैं. 
 
Yanofsky (Y's) के्रडडट करन ेके ललए, वह िशडन के ललए िहुत ध्यान दिया है और यहां तक कक 
उद्िरण डब््यू कई िार लेककन मुद्िों के ककसी भी वास्तववक समझ के बिना. वैज्ञातनकों और 
िाशडतनकों के िीच यह आिशड है कक तथ्य के वैज्ञातनक प्रश्नों को इस िाशडतनक प्रश्नों के साथ 
लमलादिया जाए कक भार्षा का उपयोग कैसे ककया जा रहा है और जैसा कक डब््यू ने उ्लेख ककया 
है, - 'समस्या और उिर एक िसूरे को पास करते हैं'। Yanofsky (अपने िोस्तों और लशिकों के कई 
की तरह एक ब्रुकल न तनवासी) व्यापक रूप स ेपढा है और एक स्पष्ट और लेखकitative तर के 
सेभौततकी, गणणत और कंप्यूटर ववज्ञान के खून िह रहा ककनारों का सवेिण का एक अच्छा काम 
करता है, लेककन डब््यूमुगी हम की सीमा के ललए आते हैं वैज्ञातनक व्याख्या और यह स्पष्ट नह ं 
है कक क्या कहना है, हम िशडन के ललए िार  है. 
 
िशडन उच्च क्रम सोचा के वणडनात्मक मनोववज्ञान के रूप में िेखा जा सकता है या अनुभूतत या 
जानिूझकर (मेर  ववशेर्षताओं) का वणडन करने के ललए इस्तेमाल भार्षा के प्रासंधगक वववविताओं 
के अध्ययन के रूप में, या तकड संगतता की ताककड क संरचना का अध्ययन (LSR)( सीरले)। LSR के 
िारे में, िकड ले िाशडतनक जॉन Searle (एस) डब््यू के िाि से सिसे अच्छा में से एक है और अपने 
काम डब््यू के एक ववस्तार के रूप में िेखा जा सकता है.  मैं उन्हें और िसूरों के द्वारा कई पुस्तकों 
की समीिा की है और एक साथ इन समीिाउच्च आिेश सोचा या जानिूझकर की एक कंकाल 
रूपरेखा का गठन, और ववज्ञान की नींव की इतनी. 
 
यह ककतािें और कागजात के ललए आम है उनके शीर्षडक में अपनी सीमाओं को िोखा और है कक 
यहााँ मामला है. "Reason" और "सीमा" भार्षा के खेल के पररसरों रहे हैं. तो, मैं यहााँ िंि करो और 
पूर  समीिा खचड दिखा कैसे है Y शीर्षडक क्या असल  मुद्िों रहे हैं की गहर  गलतफहमी का पता 
चलता है चादहए. मुझे पता था कक हम p5 द्वारा ककसी न ककसी समय के ललए में थे, जहां हमें 
िताया जाता है कक समय, अंतररि आदि के हमारे सामान्य िारणाओं, गलत हैं और यह भी 
यूनातनयों के ललए जाना जाता था. यह मन में लाता है डब््यू: "लोग िार िार कहत ेहैं कक िशडन 
वास्तव में प्रगतत नह ं करता है, कक हम अभी भी एक ह  िाशडतनक समस्याओं के साथ कब्जा कर 
रहे हैं के रूप में यूनातनयों थे ... कुछ है जो कोई स्पष्ट करण को साफ करने में सिम लगता है पर 
... और क्या अधिक है, यह उत्कृष्ट के ललए एक लालसा को संपीडडत करता है, क्योंकक जहां तक 
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लोगों को लगता है कक वे 'मानव समझ की सीमा' िेख सकत ेहैं, वे तनष्श्चत रूप से ववश्वास करते 
हैं कक वे इन से परे िेख सकत ेहैं। - CV (1931)" और भी "भार्षा की सीमा के ललए एक तथ्य है जो 
(का अनुवाि है) िस वाक्य िोहरा बिना एक वाक्य स ेमेल खाती है वणडन करन ेके ललए असंभव 
जा रहा द्वारा दिखाया गया है ..." तो, मैं कहूाँगा कक हम लसफड  भार्षा के खेल के ववलभन्न प्रकार का 
ववश्लेर्षण ककया है. गहर  खोज आवश्यक है, लेककन हमारे पूवड उपयोग आत्मसमपडण असंगत है. 
 
क्या द्वारा तनदहत है के िारे में सोचो "कारण की िाहर  सीमा". "आउटर", "सीमा" एकडी 
"Reason" सभी आम का उपयोग करता है, लेककन वे अक्सर अलग अलगतर कों स ेवाई द्वारा 
उपयोग ककया जाता है, और वे "िहुत मासूम" लग जाएगा, लेककन यह केवल कुछ ववलशष्ट संिभड 
में चचाड की जा सकती है. 
 
हम शब्ि का उपयोग कर रहे हैं "प्रश्न" (या "आश्वासन", "कथन" आदि) पूर  तरह से अलग इंदियों 
के साथ अगर हम पूछते हैं "क्या 777 Pi के िशमलव ववस्तार में होत ेहैं?" स ेअगर हम पूछते हैं 
"क्या 777 Pi के िशमलव ववस्तार के पहले 1000 अंकों में होत ेहैं?" W के उिाहरणों में से एक का 
उपयोग करन ेके ललए. िाि के मामले में यह स्पष्ट है कक क्या एक सच्चे या गलत जवाि के रूप 
में धगना जाता है, लेककन पूवड में यह केवल एक सवाल का रूप है. p10 पर हम "कथन" जो काफी 
अलग अथड है के एक समूह पात ेहैं. पहले तीन पररभार्षाएाँ हैं और एक उनके उपयोग के िारे में कोई 
तथ्य जानने के बिना उन्हें समझ सकता है, उिाहरण के ललए, एक्स Y और नह ं Y नह ं ककया जा 
सकता है. 
 
Y की लसफाररश की विृधचत्र "अनंत में" लेककन वास्तव में यह नह ं िेखा जा सकता है जि तक 
आप बब्रटेन में हैं. मैं इसे नेट पर मुक्त पाया शीघ्र ह  के िाि यह िाहर आया था और िहुत तनराश 
था. अन्य िातों के अलावा यह पता चलता है Godel और कैं टर अनंत की समस्याओं पर काम 
करन ेके कारण पागल हो गया था, ष्जसके ललए सिूत का एक टुकडा नह ं है - और यह Chaitin के 
साथ ज्यािा समय खचड करता है, जो, हालांकक एक शानिार गणणतज्ञ, केवल ववलभन्न िाशडतनक 
के िारे में एक िंुिला िारणा है मुद्िों पर यहााँ चचाड की. यदि आप एक सुंिर िवंडर "गहर  ववज्ञान" 
विृधचत्र मैं सुझाव है कक "हम असल  हैं?" यूट्यूि पर चाहत ेहैं, हालांकक यह एक ह  गलततयों में स े
कुछ िनाता है. 
 
डब््यू ने कहा कक जि हम वैज्ञातनक दटप्पणी के अंत तक पहुाँचने, समस्या एक िाशडतनक एक 
अथाडत,् कैसे भार्षा intelligibly इस्तेमाल ककया जा सकता है में से एक हो जाता है. Yanofsky, 
लगभग सभी वैज्ञातनकों और सिसे िाशडतनकों की तरह, नह ं लमलता है कक वहााँ "प्रश्न" या 
"आश्वासन" (यानी, भार्षा खेल या एलजी) के िो अलग अलग प्रकार के होते हैं यहााँ. वहााँ उन है कक 
कैसे ितुनया है के िारे में तथ्य के मामल ेहैं - कक है, वे सावडजतनक रूप से अवलोकन ोीय (सच या 
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गलत) मामलों की ष्स्थतत स्पष्ट अथड होने (संतोर्ष की शतें -COS) Searle की शब्िावल  में अथाडत,् 
वैज्ञातनक ियान, और कफर वहााँ उन है कक कैसे भार्षा सुसंगत मामलों के इन राज्यों का वणडन करने 
के ललए इस्तेमाल ककया जा सकता है के िारे में मुद्िों रहे हैं, और इन ककसी भी समझिार, 
िुद्धिमान, सािर व्यष्क्त के साथ कम या ववज्ञान के तथ्यों का कोई सहारा के साथ उिर दिया 
जा सकता है. एक और खराि समझ लेककन महत्वपूणड तथ्य यह है कक, हालांकक सोच का 
प्रतततनधित्व, infering, समझ, intuiting आदि (यानी, एक सच्चे या गलत ियान के 
स्वभावमनोववज्ञान) हमार  िीमी गतत के उच्च आिेश अनुभूतत का एक समारोह है, सचेत प्रणाल  
2 (S2), के रूप में तनणडय है कक क्या "कण" उलझा रहे हैं, स्टार एक लाल ििलाव स ेपता चलता है, 
एक प्रमेय साबित हो गया है (यानी, दहस्सा है कक िेख रहा है कक प्रतीकों को सिूत की प्रत्येक पंष्क्त 
में सह  ढंग से उपयोग ककया जाता है शालमल है), हमेशा तेजी से ककया जाता है , स्वत:, अचेतन 
प्रणाल  1 (S1) िेखने के माध्यम से, सुनवाई, छू आदि ष्जसमें कोई सूचना संसािन नह ं है, कोई 
प्रतततनधित्व (यानी, कोई COS) और अथड में कोई तनणडय नह ं है ष्जसमें ये S2 में होता है (जो S1) 
से अपने आिानों प्राप्त करता है. यह िो प्रणाललयों दृष्ष्टकोण अि तकड  या तकड संगतता को िेखने 
के ललए मानक तर का है और व्यवहार के वववरण में एक महत्वपूणड heuristic है, ष्जनमें स े
ववज्ञान, गणणत और िशडन ववशेर्ष मामल ेहैं. वहााँ तकड  है कक व्यवहार या ववज्ञान के अध्ययन के 
ललए अपररहायड है पर एक ववशाल और तेजी स ेिढ सादहत्य है. हाल ह  में एक ककताि है कक कैस े
हम वास्तव में कारण के वववरण में खुिाई (यानी, भार्षा का उपयोग करने के ललए िाहर कारडवाई 
करन े के ललए िेखें डब््यूittgenstein और Searle)है 'मानव तकड  और संज्ञानात्मक ववज्ञान' 
Stenning और वान Lambalgen (2008) द्वारा, जो, में अपनी सीमाओं के िावजूि (जैस,े W/S की 
सीलमत समझ और जानिूझकर मनोववज्ञान की व्यापक संरचना), है (मध्य 2016 के रूप में) सिसे 
अच्छा एकल स्रोत मुझे पता है. 
 
के िारे में "अिूरा" या गणणत में "यादृष्च्छकता", वाई ग्रेगर  Chaitin के काम का उ्लेख करने में 
ववफलता वास्तव में आश्चयडजनक है, के रूप में वह अपने काम का पता होना चादहए, और गणणत 
के ए्गोररथम randomness के Chaitin सिूत (ष्जसमें से है Godel के पररणाम एक corollary 
हैं) और ओमेगा संख्या वपछले 50 वर्षों में सिसे प्रलसद्ि गणणतीय पररणामों में स ेकुछ हैं. 
 
इसीतरह, एक ऐसे णझ्ल  के साथ उन लोगों के रूप में अपरंपरागत कंप्यूदटगं के िारे में कुछ भी 
नह ं िेखता है, डीएनए आदि, कक कोई तकड  द्वार है और "सूचना प्रसंस्करण" के जैववक पैटनड का 
पालन करें. सिस ेअच्छा तर का है काटने के ककनारे पर मुफ्त लखे और ककतािें पाने के ललए 
ArXiv.org, viXra.org, academia.edu, citeseerx.ist.psu.edu, researchgate.net, 
याphilpapers.org,libgen.io और b-ok.org जहां वहााँ हैं यात्रा करन ेके ललए है लाखोंतन:शु्क 
पूवडमुिणों का, कागज और ककतािेंहर ववर्षय पर (यह चेतावनी ि  हो अपने जीवन के आराम के 
ललए अपने सभी खाल  समय का उपयोग कर सकते हैं!). 
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Godel और "अपूणडता" के िारे में, के रूप में इस तरह के गणणत और भार्षा के रूप में प्रतीकात्मक 
प्रणाललयों में व्यक्त हमारे मनोववज्ञान है "यादृष्च्छक" या "अपूणड" और कायों या ष्स्थततयों से 
भरा ("समस्याएं") कक असंभव साबित ककया गया है (यानी, वे कोई समािान नह ं है नीचे िेखें) या 
ष्जसकी प्रकृतत स्पष्ट नह ं है, यह अपररहायड है कक सि कुछ यह से व्युत्पन्न लगता है जसैे भौततकी 
और गणणत) "अपूणड" भी हो जाएगा. Afaik क्या अि सामाष्जक ववक्प लसद्िांत या तनणडय 
लसद्िांत कहा जाता है में से पहले (जो तकड  और तकड  और िशडन के अध्ययन के साथ तनरंतर कर 
रहे हैं) केनेथ तीर के प्रलसद्ि प्रमेय 65 साल पहले था, और वहााँ के िाि से कई ककया गया है. Y िो 
व्यष्क्त खेल लसद्िांत में हाल ह  में असंभव या अिूरापन सिूतनोट. इन मामलोंमें, एक सिूत स े
पता चलता है कक क्या एक सािारण सािारण ववक्प सािे अंग्रेजी में कहा गया है की तरह लग 
रहा है कोई समािान नह ं है. 
 
हालांकक एक सि कुछ के िारे में एक ककताि नह ं ललख सकते हैं, मैं Y पसंि आया होगा कम से 
कम इस तरह के प्रलसद्ि उ्लेख करन ेके ललए "paradoxes" स्ल वपगं सौंियड के रूप में (पढें  
द्वारा भंग), Newcomb समस्या (Wolpert द्वारा भंग) और Doomsday, जहां एक िहुत ह  सरल 
समस्या या तो है लगता है या तो कोई है एक स्पष्ट जवाि है, या यह असािारण एक खोजन ेके 
ललए मुष्श्कल साबित होता है. सादहत्य का एक पहाड है Godel िो "अिूरापन" प्रमेयों और Chaitin 
अधिक हाल ह  में काम पर मौजूि है, लेककन मुझे लगता है कक डब््यू 30 और 40 में लेखन 
तनष्श्चत हैं. हालांकक शंकर, Mancosu, Floyd, Marion, Rodych, Gefwert, राइट और िसूरों 
व्यावहाररक काम ककया है, यह हाल ह  में है कक डब््यू ववलशष्ट भार्षा खेल के ववश्लेर्षण गणणत में 
खेला जा रहा है Floyd द्वारा स्पष्ट ककया गया है (उिा., ' ववटगेनस्ट न का डायगोनल तकड -एक 
ििलाव कैं टर और ट्यूररगं पर), िेटो (उिा., 'गोडेल के ववरोिाभास और ववटगेनस्ट न के कारण, 
और 'अिूरेपन पर ववटगेनस्ट न पैराकॉष्न्सकल सेंस िनाता है' और पुस्तक 'गोडेल के िारे में कुछ 
है', और रॉडीच (उिा, Wittgenstein और Godel: नव प्रकालशत दटप्पणणयों', 'गलतफहमी G$del: 
Wittgenstein के िारे में नई िहस', 'Wittgenstein द्वारा नई दटप्पणी' और िशडन के ऑनलाइन 
स्टैनफोडड ववश्वकोश में अपने लखे 'Wittgenstein के गणणत के िशडन'). Berto सिसे अच्छा हाल 
ह  में िाशडतनकों में से एक है, और समय के साथ उन अपने कई अन्य लेख और मात्रा वह सह 
paraconsistency (2013) पर संपादित सदहत पुस्तकों से परामशड करना चाहत ेहो सकता है. है 
Rodych काम अपररहायड है, लेककन केवल एक िजडन या तो कागजात के िो सामान्य खोज के साथ 
ऑनलाइन मुफ्त हैं, लेककन यह शायि सभी मुफ्त ऑनलाइन अगर एक जानता है, जहां िेखने के 
ललए है. 
 
िटो नोट है कक डब््यू भी metamathematics के सामंजस्य स े इनकार ककया- यानी, एक 
metatheorem के Godel द्वारा उपयोग करने के ललए अपने प्रमेय साबित, संभावना एक 
ववरोिाभास के रूप में गोडेल के प्रमेय की "अधिनायक" व्याख्या के ललए लेखांकन, और अगर हम 
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अपने तकड  को स्वीकार करत ेहैं, मुझे लगता है कक हम करन ेके ललए मजिूर कर रहे हैं मेटारेंसी, 
मेटाथेर  और मेटा कुछ और की स्पष्टता स े इनकार करत े हैं। यह कैसे हो सकता है कक ऐसी 
अविारणाओं (शब्िों) metamathematics और incompletenessके रूप में, लाखों लोगों द्वारा 
स्वीकार ककए जात ेहैं (औरयहां तक कक Penrose, Hawking, Dyson एट अल से कम नह ं द्वारा 
िावा ककया हमारे मन या ब्रहमांड के िारे में मौललक सत्य प्रकट करने के ललए) िस सरल कर रहे 
हैं भार्षा कैसे काम करती है, इस िारे में गलतफहमी? इस हलवा में सिूत नह ं है कक, इतने सारे 
"उपन्यास" िाशडतनक िारणाओं की तरह (जैसे, मन और भ्रम के रूप में होगा -Dennett, 
Carruthers, चचडलैंड्स आदि), वे कोई व्यावहाररक प्रभाव है जो भी? Berto यह अच्छी तरह से 
कहत ेहैं: "इस ढांचे के भीतर, यह संभव नह ं है कक िहुत ह  वाक्य ... िाहर चला जाता है व्यक्त 
करन ेयोग्य है, लेककन undecidable, एक औपचाररक प्रणाल  में ... और स्पष्ट रूप से सच है 
(ऊपर उष््लणखत ष्स्थरता पररक्पना के तहत) एक अलग प्रणाल  में (मेटा प्रणाल ). यदि, के 
रूप में Wittgenstein िनाए रखा, सिूत साबित वाक्य का िहुत अथड स्थावपत करता है, तो यह 
एक ह  वाक्य के ललए संभव नह ं है (यानी, एक ह  अथड के साथ एक वाक्य के ललए) एक औपचाररक 
प्रणाल  में अतनणीत हो सकता है, लेककन एक अलग प्रणाल  में फैसला ककया (the मेटा-लसस्टम) 
... Wittgenstein िोनों ववचार है कक एक औपचाररक प्रणाल  syntactically अिूरा हो सकता है 
अस्वीकार ककया था, और Platonic पररणाम है कक कोई औपचाररक प्रणाल  केवल अंकगणणतीय 
सत्य साबित सभी अंकगणणतीय सत्य साबित कर सकत ेहैं. यदि प्रमाण अंकगणणतीय वाक्यों का 
अथड स्थावपत करत ेहैं, तो अपूणड प्रणाललयां नह ं हो सकती, ठीक वैसे ह  जैसे अपूणड अथड नह ं हो 
सकते। और आगे "असंगत अंकगणणत, यानी, एक paraconsistent तकड  पर आिाररत 
nonclassical गणणत, आजकल एक वास्तववकता है. क्या अधिक महत्वपूणड है, इस तरह के 
लसद्िांतों की सैद्िांततक सुवविाओं ठीक ऊपर उष््लणखत Wittgensteinian अंतज्ञाडन में स ेकुछ 
के साथ मैच ... उनकी असंगतत उन्हें भी है Godel पहले प्रमेय से िचने के ललए अनुमतत िेता है, 
और चचड की अतनणडयीयता पररणाम से: वहााँ रहे हैं, कक है, स्पष्ट रूप से पूणड और decidable. 
इसललए वे ठीक Witgenstein के अनुरोि को पूरा, ष्जसके अनुसार गणणतीय समस्याओं है कक 
साथडक प्रणाल  के भीतर तैयार ककया जा सकता है नह ं ककया जा सकता है, लेककन जो प्रणाल  के 
तनयम तय नह ं कर सकत.े इसललए, पैरासंगत अंकगणणतीयकी तनणडयात्मकता एक राय 
ववटगेनस्ट न के साथ मेल करती है, हालांकक उनके िाशडतनक कैररयर को िनाए रखा जाता है। 
 
डब््यू भी गणणत या भार्षा या सामान्य रूप में एक इकाई सुसंगत ताककड क 'प्रणाल  के रूप में हमारे 
व्यवहार के िारे में घातक त्रुदट का प्रिशडन ककया,' िजाय प्राकृततक चयन की यादृष्च्छक प्रकक्रयाओं 
द्वारा इकट्ठे टुकडे की एक motley के रूप में. "Godel हमें 'गणणत' की अविारणा है, जो तथ्य 
यह है कक गणणत के ललए एक प्रणाल  होने के ललए ललया जाता है द्वारा संकेत दिया है में एक 
स्पष्टता से पता चलता है और हम कह सकत ेहैं (ववरोि लगभग हर कोई) है कक सभी है कक Godel 
और Chaitin शो. डब््यू कई िार दटप्पणी की है कक गणणत में 'सत्य' का अथड है स्वयंलसद्िों या 
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प्रिलोकों स ेव्युत्पन्न प्रमेयों, और 'झूठे' का मतलि है कक एक पररभार्षा का उपयोग करन ेमें एक 
गलती की है, और यह अनुभवजन्य मामलों स ेपूर  तरह स ेअलग है जहां एक पर िण लाग ूहोता 
है. डब््यू अक्सर उ्लेख ककया है कक सामान्य अथों में गणणत के रूप में स्वीकायड हो, यह अन्य 
सिूत में useable होना चादहए और यह असल  ितुनया अनुप्रयोगों होना चादहए, लेककन न तो है 
Godel अिूरापन के साथ मामला है. चंूकक यह एक सुसंगत प्रणाल  में साबित नह ं ककया जा 
सकता है (यहााँ Peano अंकगणणतीय लेककन Chaitin के ललए एक िहुत व्यापक िेत्र), यह सिूत 
में इस्तेमाल नह ं ककया जा सकता है और, पीए के सभी 'आराम' के ववपर त यह असल  ितुनया में 
भी इस्तेमाल नह ं ककया जा सकता है. के रूप में Rodych नोट्स "... Wittgenstein रखती है कक 
एक औपचाररक पथर  केवल एक गणणतीय पथर  है (यानी, एक गणणतीय भार्षा खेल) अगर यह 
आकष्स्मक प्रस्ताव की एक प्रणाल  में एक अततररक्त प्रणाल गत आवेिन ककया है (जैसे, 
सािारण धगनती में और मापने या भौततकी में) ..." यह कहने का एक और तर का यह है कक ककसी 
को 'सिूत', 'प्रस्ताव', 'सच', 'अपूणड', 'संख्या', और 'गणणत' जैसे शब्िों के हमारे सामान्य उपयोग 
को लाग ूकरन ेके ललए वारंट की आवश्यकता होती है, और 'संख्या' और 'प्लस' और 'लमनस' संकेत 
आदि के साथ िनाई गई खेल की उलझन में एक पररणाम के ललए, और ' अिूरा 'इस वारंट की 
कमी है. Rodych यह सराहनीय रूप से योग करता है. "Wittgenstein के खाते पर, वहााँ एक अिूरा 
गणणतीय पथर  के रूप में ऐसी कोई िात नह ं है क्योंकक 'गणणत में, सि कुछ ए्गोररथ्म है [और 
वाक्यववन्यास] और कुछ भी नह ं अथड है [semantics]..." 
 
डब््यू िहुत ह  है कैं टर ववकणीकरण और सेट लसद्िांत का कहना है. "ववकणड प्रकक्रया के ववचार 
आप shews कक 'वास्तववक संख्या' की अविारणा की अविारणा के साथ िहुत कम सादृश्य है 
अविारणा 'काडड डनल संख्या' हम स,े कुछ analogies द्वारा गुमराह ककया जा रहा है, ववश्वास 
करन ेके ललए इच्छुक हैं" और कई अन्य दटप्पणणयााँ (Rodych और Floyd िेखें). 
 
के रूप में Rodych, Berto और पुजार  (पैरासंगतत में एक अन्य अग्रणी) ने उ्लेख ककया है, डब््यू 
पहले (कई िशकों से) असंगतत की unavoidability और उपयोधगता पर जोर िेने के ललए (और 
गणणत की नींव पर अपनी किाओं के िौरान ट्यूररगं के साथ इस मुद्िे पर िहस). अि हम िेखते 
हैं कक गोडेल, के्रसेल, Dummett और कई अन्य लोगों द्वारा ककए गए गणणत पर डब््यू दटप्पणी 
के िारे में अपमानजनक दटप्पणी गलत थे. हमेशा की तरह, यह एक िहुत िुरा ववचार है डब््यू के 
णखलाफ शतड है. कुछ लोगों को लग सकता है कक हम यहााँ के रास्त ेसे भटक गए हैं- "कारण की 
सीमा" में सि के िाि हम केवल ववज्ञान और गणणत को समझना चाहते हैं और क्यों इन 
ववरोिाभासों और ववसंगततयों उठता है और उन्हें कैसे तनपटाने के ललए. लेककन मैं िावा है कक 
वास्तव में क्या मैं डब््यू और उनके िौद्धिक उिराधिकाररयों के काम की ओर इशारा करत ेहुए 
ककया है. हमारे प्रतीकात्मक लसस्टम (भार्षा, गणणत, तकड , गणना) रोजमराड की ष्जंिगी के संकीणड 
िायरे में एक स्पष्ट उपयोग ककया है, क्या हम ढ ला mesoscopic िायरे कॉल कर सकत ेहैं की - 
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अंतररि और सामान्य घटनाओं के समय हम गैर सहायता प्राप्त और तनष्श्चतता के साथ 
तनर िण कर सकत ेहैं (सहज  स्वयंलसद्ि आिार या पषृ्ठभूलम).। लेककन हम पीछे सामंजस्य 
छोड जि हम कण भौततकी या ब्रहमांड, सापेिता, पूर  संख्या के साथ सरल इसके अलावा और 
घटाव से परे गणणत के स्थानों में प्रवेश, और हर रोज की घटनाओ ंके तत्काल संिभड स ेिाहर 
इस्तेमाल भार्षा. शब्ि या पूरे वाक्य एक ह  हो सकता है, लेककन अथड खो दिया है. यह िशडन को 
समझने के ललए सिसे अच्छा तर का है की तरह मुझे लगता है यह Berto, Rodych और Floyd 
डब््यू पर काम के माध्यम स ेिजड है, तो के रूप में भार्षा की िार ककयों को समझने के रूप में यह 
गणणत में प्रयोग ककया जाता है और उसके िाि "भौततक" सभी प्रकार के मुद्िों को भंग ककया जा 
सकता है. Floyd नोट्स के रूप में "एक अथड में, Wittgenstein है ट्यूररगं मॉडल शाष्ब्िक है, यह 
वापस लाने के ललए हर रोज नीचे और िाहर ड्राइंग मानवरूपी कमान ट्यूररगं रूपकों के पहलू." 
 
डब््यू िाहर िताया कैसे गणणत में, हम और अधिक एलजी (भार्षा खेल) में पकडे गए हैं, जहां यह 
स्पष्ट नह ं है क्या "सच", "पूणड", "से अनुसरण करता है", "प्रस्ताव", "संख्या", "अनंत", आदि 
मतलि (यानी, क्या इस संिभड में उनके COS या truthmakers हैं), और इसललए क्या महत्व है 
'अपूणडता' के ललए िेते हैं और इसी तरह के ललए Chaitin के "ए्गोररथम randomness".  के रूप 
मेंडब््यू अक्सर उ्लेख ककया है, गणणत की"असंगतता" या तत्वमीमांसा के counterintuitive 
पररणाम गणणत, भौततकी या जीवन में ककसी भी वास्तववक समस्याओं का कारण है? 
ववरोिाभासी ियानों के जादहरा तौर पर अधिक गंभीर मामलों -जसैे, सेट लसद्िांत में---लंिे समय 
से जाना जाता है, लेककन गणणत वैसे भी चला जाता है. इसी तरह भार्षा में अनधगनत झूठे (स्व-
संिभड) ववरोिाभासों के ललए जो Y चचाड करता है, लेककन वह वास्तव में उनके आिार को समझ में 
नह ं आता है, और स्पष्ट है कक आत्म संिभड शालमल है मैंn "अिूरा" और "असंगतत" िनाने में 
ववफल रहता है गणणत के (लमश्र एलजी के समूहों) के रूप में अच्छी तरह से. 
 
एक और दिलचस्प काम है "Godel रास्ता" (2012) Chaitin, िा कोस्टा और डोररया द्वारा (मेर  
समीिा िेखें). इसके कई असफलताओं के िावजूि-वास्तव में एक समाप्त पुस्तक के िजाय 
नोटों की एक श्रृंखला-यह इन तीन प्रलसद्ि ववद्वानों के काम का एक अनूठा स्रोत है जो आिे स े
अधिक सि  से भौततकी, गणणत और िशडन के खून िह रहा ककनारों पर काम कर रहे हैं। िा 
कोस्टा और डोररया Wolpert द्वारा उद्ितृ कर रहे हैं (नीचे िेखें) के िाि स ेवे सावडभौलमक 
गणना पर ललखा है और उसके कई उपलष्ब्ियों के िीच, िा कोस्टा paraconsistency पर एक 
अग्रणी है.  Chaitin भी करन ेके ललए योगिान िेता है 'कासता, साथडक जदटलता और शर र 
संज्ञानात्मक' (2010), अंतदृडष्ष्ट और असंिद्िता के सामान्य लमश्रण होने लेख के साथ भरा 
हुआ है और हमेशा की तरह, कोई भी नह ं जानता है कक डब््यू के रूप में वतडमान ष्स्थतत के 
प्रवतडक के रूप में माना जा सकता है शर र ोीय संज्ञानात्मक या सकक्रयता. कई लेख लमल 
जाएगा और ववशेर्ष रूप स ेChaitin, Fredkin, Wolfram एट अल के साथ समूह चचाड जेतनल एच 
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के अंत में (एड.) 'गणना के माध्यम से Randomness' (2011) यहााँ ववर्षयों में स ेकई की एक 
उिेजक तनरंतरता, लेककन के िारे में जागरूकता की कमी िाशडतनक मुद्िों और इसललए िशडन 
(भार्षा के खेल) के साथ ववज्ञान (तथ्य खोज) लमश्रण.  यह भी िेखें डोररया (एड.), "सामाष्जक 
ववज्ञान में गणणतीय मॉडललगं की सीमा: गोडेल की अपूणडता घटना का महत्व" (2017) और 
Wuppuluri और डोररया (Eds.), "मानधचत्र और िेत्र: ववज्ञान, सोचा और वास्तववकता की नींव 
की खोज " (2018). 
 
यह ध्यान में रखने के ललए एक तनरंतर संघर्षड है कक ववलभन्न संिभों का मतलि है अलग एलजी 
(अथड, COS) के ललए "समय", "अंतररि", "कण", "वस्तु", "अंिर", "िाहर", "अगले", "एक साथ", 
"होर ", "घटना", "घटना" 
"प्रश्न", "उिर" "अनंत", "पेस्ट", "भववष्य", "समस्या", "तकड ", "ऑन्टोलॉजी", 
"एवपस्टेमोलॉजी", "समािान", "ववरोि", "प्रोववत", "अजीि", "सामान्य", "प्रयोग", "पूणड", 
"अतनवायड", "पूणड", "प्रश्न", "प्रश्न, "पूणड"। प्रकक्रया", "ए्गोररथम", "एक्सीओम", "गणणत", 
"भौततकी", "कारण", "स्थान", "एक ह ", "चल", "सीमा", "कारण", "अभी भी", "वास्तववक" 
"ववश्वास", "पता", "घटना", "अनुभव", "स्व", "" वाक्य" और यहां तक कक (कुछ संिभों में) 
"और", "या", "भी", "जोडें" , "ववभाजन", "अगर... तो", "follows" आदि 
 
डब््यू, क्या लोगों को (कई िाशडतनकों और अधिकांश वैज्ञातनकों सदहत) के अधिकांश कहना है 
जि िशडन िशडन नह ं है, लेककन अपने कच्चे माल की व्याख्या है. Yanofsky हयूम, ष्क्वन, 
Dummett, Kripke, Dennett, चचडलैंड, Carruthers, व्ह लर आदि सुरुधचपूणड िाशडतनक शब्िजाल 
ववज्ञान के साथ लमधश्रत के साथ यूनातनयों की गलततयों को िोहराने में लमलती है. antidotes के 
रूप में, मैं अपनी समीिा और कुछ रूपटड पढें  सुझाव है, इस तरह की अपनी पुस्तकों के रूप में 'एक 
Wittgenstein Way with Paradoxes' और 'Witgenstein ववज्ञान के अलावा', या 
academia.edu के ललए जाने के ललए और अपने लेख लमल, ववशेर्ष रूप से 'Kripke के कंजुररंग 
चाल' और 'के णखलाफ समय स्लाइस ' और कफर एस के रूप में संभव के रूप में ज्यािा है, लेककन 
कम से कम इस तरह के 'एक नई सि  में िशडन', 'Searle िशडन और चीनी िशडन', 'सामाष्जक 
ितुनया िनाना' और 'असल  ितुनया के िारे में सोच' (या मेर  समीिा अगर समय कम है) और 
उसके रूप में सिसे हाल ह  में हाल कािारणा पर मात्रा. वहााँ भी कर रहे हैं 100 से अधिक Searle 
जो Wittgenstein के िाि स ेसिसे अच्छा स्टैंडअप िाशडतनक के रूप में अपनी प्रततष्ठा की पुष्ष्ट. 
 
Y स्पष्ट प्रमुख ओवरलैप है कक अि मौजूि है (और तेजी से ववस्तार हो रहा है) खेल लसद्िांतकारों, 
भौततकवविों, अथडशाष्स्त्रयों, गणणतज्ञों, िाशडतनकों, तनणडय लसद्िांतकारों और िसूरों के िीच 
स्पष्ट नह ं है, ष्जनमें से सभी िशकों के ललए प्रकालशत ककया गया है िार की से संिंधित सिूत 
अतनण्यडता, असंभवता, अव्यवहायडता, और अपूणडता। अधिक 'bizarre' में स ेएक (यानी, नह ं तो 
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अगर हम भार्षा के खेल को स्पष्ट) Armando Assis द्वारा हाल ह  में सिूत है कक क्वांटम 
mechanics केररश्तेिार राज्य तनमाडण में एक सेटअप कर सकत ेहैं एक शून्य रालश खेल ब्रहमांड 
और एक पयडवेिक के िीच खेल का उपयोग करNash संतुलन, ष्जसमें से जन्मे तनयम और लहर 
समारोह के पतन का पालन करें. Godel पहले एक असंभव पररणाम प्रिलशडत करन ेके ललए ककया 
गया था और (Wolpert तक) यह सिसे िरू तक पहुाँचने (या लसफड  तुच्छ / के रूप में उ्लेख ककया, 
तनणडय लसद्िांत में ज्ि स ेज्ि में स ेएक प्रलसद्ि जनरल असंभव प्रमेय (GIT) 1951 में केनेथ 
तीर द्वारा की खोज की थी (ष्जसके ललए वह 1972 में अथडशास्त्र में नोिेल पुरस्कार लमला है और 
उनके छात्रों के पांच अि नोिेल परुस्कार ववजेता हैं तो यह कफं्रज ववज्ञान नह ं है). यह मोटे तौर पर 
कहा गया है कक कोई यथोधचत सुसंगत और तनष्पि मतिान प्रणाल  (यानी, समूह वर यताओं में 
व्यष्क्तयों की वर यताओं को इकट्ठा करन ेका कोई तर का) समझिार पररणाम िे सकत ेहैं. समूह 
या तो एक व्यष्क्त का प्रभुत्व है और इसललए GIT अक्सर कहा जाता है "डडक्टेटर प्रमेय", या वहााँ 
अकमडक वर यताओं रहे हैं. तीर के मूल कागज शीर्षडक था "सामाष्जक क्याण की अविारणा में 
एक कदठनाई" और इस तरह स ेकहा जा सकता है:" यह एक सामाष्जक वर यता आिेश है कक 
तनम्नललणखत शतों के सभी को कम करता है तैयार करन ेके ललए असंभव है: nondictatorship; 
व्यष्क्तगत संप्रभुता; सवडसम्मतत; अप्रासंधगक ववक्प स ेस्वतंत्रता; समूह रैंक की ववलशष्टता। 
आिुतनक तनणडय लसद्िांत स ेपररधचत लोग इसे स्वीकार करत ेहैं और कई संिंधित वववश प्रमेयों 
को उनके प्रारंलभक बििंओंु के रूप में स्वीकार करते हैं। जो लोग इसे नह ं लमल सकता है (और इन 
सभी प्रमेयों) अववश्वसनीय और उस मामलमेें, व ेएक कैररयर पथ है कक कुछ भी नह ं है ऊपर 
ववर्षयों में स ेककसी के साथ नह ं है खोजन ेकी जरूरत है. प्रकाशनों के legions के िीच "तीर असंभव 
प्रमेय"(2014) या "तनणडय िनाने और अपूणडता" (2013) िेखें। 
 
Y Brandenburger और Keisler (2006) के िो व्यष्क्त खेल के ललए प्रलसद्ि असंभव पररणाम का 
उ्लेख है (लेककन तनष्श्चत रूप से "खेल" तक ह  सीलमत नह ं है और इन सभी असंभव पररणामों 
की तरह यह मोटे तौर पर ककसी भी तरह के तनणडय पर लाग ूहोता है) जो पता चलता है कक एक के 
ककसी भी ववश्वास मॉडल कुछ प्रकार ववरोिाभासों की ओर जाता है. पररणाम की एक व्याख्या यह 
है कक अगर तनणडय ववश्लेर्षक उपकरण (मूल रूप से लसफड  तकड ) एक खेल में णखलाडडयों के ललए 
उपलब्ि हैं, तो वहााँ ियान या ववश्वास है कक णखलाडडयों को ललख सकते हैं या 'के िारे में सोच' 
लेककन वास्तव में पकड नह ं कर सकत ेहैं. "Ann का मानना है कक िॉि मानता है कक एन का 
मानना है कक िॉि की िारणा गलत है" unexceptionable लगता है और 'पुनराववृि' (एक और 
एलजी) तकड  में ग्रहण ककया गया है, भार्षाववज्ञान, िशडन आदि, एक सि  के ललए कम स ेकम, 
लेककन वे पता चला कक यह असंभव है के ललए ऐन और िॉि इन ववश्वासों ग्रहण करन ेके ललए. 
और वहााँ 1 या म्ट प्लेयर तनणडय ष्स्थततयों के ललए इस तरह के असंभव पररणामों की एक तेजी 
से िढ शर र है (उिाहरण के ललए, यह तीर, Wolpert, Koppel और Rosser आदि में ग्रेड). िी एंड 
के ववरोिाभास पर दहमस्खलन के िीच स े एक अच्छा तकनीकी कागज के ललए, arXiv स े
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अब्राम्स्की और vesper कागज जो हमें झूठा ववरोिाभास और कैं टर अनंत को वापस ले जाता है 
(के रूप में अपने शीर्षडक नोट्स यह ववकणीकरण के "इंटरैष्क्टव रूपों और के िारे में है आत्म 
संिभड") और इस प्रकार Floyd, Rodych, Berto, डब््यू और Godel के ललए. इन पत्रों में से कई है 
वाई कागज िोल  "स्व-संिलभडत ववरोिाभासों और तनष्श्चत अंक के ललए एक सावडभौलमक 
दृष्ष्टकोण. प्रतीकात्मक तकड  का िुलेदटन, 9(3):362-386, 2003. अब्राम्स्की (एक polymath जो 
अन्य िातों के िीच क्वांटम कंप्यूदटगं में एक अग्रणी है) वाई के एक िोस्त है और इसललए Y उस े
करन ेके ललए हाल ह  में Festschrift के ललए एक कागज योगिान िेता है 'Computation, तकड , 
खेल और क्वांटम फाउंडेशन' (2013). शायि िी और संिंधित ववरोिाभासों पर सिसे अच्छा हाल 
(2013) दटप्पणी के ललए 165p powerpoint व्याख्यान वेस Holliday और एररक Pacuit 'िस 
पहेललयााँ और ज्ञान और ववश्वास के िारे में ववरोिाभासों' द्वारा नेट पर मुफ्त िेखते हैं. एक अच्छा 
िहु लेखक सवेिण के ललए 'संग्रह य तनणडय लेने (2010) िेखें. 
 
ऐसी सभी पसु्तकों स ेप्रमुख चूकों में स ेएक polymath भौततक ववज्ञानी और तनणडय लसद्िांतकार 
डेववड Wolpert, जो कुछ आश्चयडजनक असंभव या अिूराई लसद्िांत (1992 स े 2008-िेखें 
arxiv.org) अनुमान (कम्प्यूटेशन) की सीमा पर साबित कर दिया की अद्भुत काम है कक इतने 
सामान्य वे गणना कर डडवाइस से स्वतंत्र हैं, और यहां तक कक भौततकी के तनयमों से स्वतंत्र है, 
तो वे कंप्यूटर, भौततकी, और मानव व्यवहार है, जो वह इस प्रकार संिेप भर में लागू होत ेहैं: "एक 
एक भौततक कंप्यूटर है कक हो सकता है का तनमाडण नह ं कर सकत ेसह  ढंग से ब्रहमांड की तुलना 
में तेजी से जानकार  प्रसंस्करण का आश्वासन दिया है. पररणामों का यह भी अथड है कक वहााँ एक 
अचूक, सामान्य प्रयोजन अवलोकन तंत्र मौजूि नह ं हो सकता है, और यह कक वहााँ एक अचूक, 
सामान्य प्रयोजन तनयंत्रण तंत्र नह ं हो सकता है. ये पररणाम उन लसस्टमों पर तनभडर नह ं करते 
हैं जो अनंत हैं, और/या गैर-क्लालसक, और/या अराजक गततशीलता का पालन करें। वे भी पकड 
भले ह  एक एक असीम तेजी स,े असीम घने कंप्यूटर का उपयोग करता है, एक ट्यूररगं मशीन 
की तुलना में अधिक की तुलना में अधिक गणना शष्क्तयों के साथ। 
 
उन्होंने यह भी प्रकालशत क्या ट म या सामूदहक खुकफया (COIN) जो वे कहते हैं पर पहल  गंभीर 
काम लगता है एक ध्वतन वैज्ञातनक स्तर पर इस ववर्षय डालता है. हालांकक वह सिसे प्रततष्ष्ठत 
सहकमी की समीिा भौततकी पबत्रकाओं में स े कुछ में इन िो िशकों के ववलभन्न संस्करणों 
प्रकालशत ककया है (जैसे, Physica D 237: 257-81 (2008)) के रूप में के रूप में अच्छी तरह से नासा 
पबत्रकाओं में और प्रमुख ववज्ञान पबत्रकाओं में समाचार आइटम लमल गया है, कुछ लगता है िेखा 
और मैं एक संिभड खोजने के बिना भौततकी, गणणत, तनणडय लसद्िांत और गणना पर हाल ह  में 
पुस्तकों के िजडनों में िेखा है. 
 
यह सिसे िभुाडग्यपूणड है कक Yanofsky और िसूरों Wolpert के िारे में कोई जागरूकता है, क्योंकक 
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अपने काम कंप्यूदटगं, सोच, अनुमान, अिूरापन, और अतनणडय की िमता है, जो वह प्राप्त 
(ट्यूररगं मशीन लसद्िांत में कई सिूत की तरह) के अंततम ववस्तार है झूठे ववरोिाभास और 
Cantors ववकणीकरण का ववस्तार करन ेके ललए सभी संभव ब्रहमाडंों और सभी प्राणणयों या तंत्र 
को शालमल करन ेऔर इस तरह न केवल गणना पर अंततम शब्ि के रूप में िेखा जा सकता है, 
लेककन ब्रहमांड ववज्ञान या यहां तक कक िेवताओं पर. वह inferring ब्रहमांड worldlines का 
उपयोग कर ववभाजन द्वारा इस चरम व्यापकता को प्राप्त करता है (यानी, यह क्या करता है और 
यह कैसे नह ं करता है के संिभड में) इतना है कक उसके गणणतीय सिूत ककसी ववशेर्ष शार ररक 
कानूनों या गणना संरचनाओं से स्वतंत्र हैं अतीत, वतडमान और भववष्य और सभी संभव गणना, 
अवलोकन और तनयंत्रण के ललए अनुमान की भौततक सीमा की स्थापना. उन्होंने कहा कक यहां 
तक कक एक शास्त्रीय ब्रहमांड Laplace में पूर  तरह से भववष्य की भववष्यवाणी करने में सिम 
होने के िारे में गलत था (या यहां तक कक पूर  तरह स ेअतीत या वतडमान को िशाडती है) और है कक 
उसकी असंभव पररणाम एक "गैर क्वांटम यांबत्रक अतनष्श्चतता लसद्िांत के रूप में िेखा जा 
सकता है" (यानी, वहााँ एक अचूक अवलोकन या तनयंत्रण डडवाइस नह ं हो सकता है). ककसी भी 
सावडभौलमक भौततक डडवाइस अनंत होना चादहए, यह केवल समय में एक पल में ऐसा हो सकता 
है, और कोई वास्तववकता एक से अधिक हो सकता है ("एकेश्वरवाि प्रमेय"). 
 
चंूकक अंतररि और समय पररभार्षा में दिखाई नह ं िेत े हैं, डडवाइस भी सभी समय भर में पूरे 
ब्रहमांड हो सकता है. इसे एक स्व-संिलभडत उपकरण के िजाय िो अनुमान उपकरणों के साथ 
अपूणडता के भौततक अनुरूप के रूप में िेखा जा सकता है। के रूप में वे कहत ेहैं, "या तो हमारे 
ब्रहमांड के हैलम्टनी गणना का एक तनष्श्चत प्रकार proscribes, या भववष्यवाणी जदटलता 
अद्ववतीय है (ए्गोररथम जानकार  जदटलता के ववपर त) में है कक वहााँ एक और केवल एक ह  
संस्करण है कक लाग ूककया जा सकता है हमारे ब्रहमांड भर में." एक और तर का यह कहना है कक 
एक िो भौततक अनुमान उपकरणों (कंप्यूटर) िोनों िसूरे के उत्पािन के िारे में मनमाने ढंग स े
सवाल पूछा जा रहा करने में सिम नह ं हो सकता है, या कक ब्रहमांड एक कंप्यूटर है जो करन ेके 
ललए ककसी भी मनमाने ढंग स े गणना कर सकते हैं शालमल नह ं कर सकत े हैं कायड, या कक 
शार ररक अनुमान इंजन के ककसी भी जोडी के ललए, वहााँ हमेशा द्ववआिार  ब्रहमांड की ष्स्थतत है 
कक उनमें से कम से कम एक के ललए पेश नह ं ककया जा सकता है के िारे में महत्वपूणड सवाल कर 
रहे हैं. एक कंप्यूटर है कक एक भौततक प्रणाल  की एक मनमाना भववष्य की ष्स्थतत की 
भववष्यवाणी कर सकते हैं इससे पहले कक यह होता है, भले ह  हालत कायड है कक यह करन ेके ललए 
पेश ककया जा सकता है की एक प्रततिंधित सेट से है का तनमाडण नह ं कर सकत ेहैं - अथाडत, यह 
जानकार  संसाधित नह ं कर सकत े(हालांकक यह एस और आर के रूप में एक अवप्रय वाक्यांश है 
ead और िसूरों को ध्यान िें) ब्रहमांड की तुलना में तेजी से. कंप्यूटर और मनमाने ढंग से शार ररक 
प्रणाल  यह कंप्यूदटगं है शार ररक रूप से युष्ग्मत होने की जरूरत नह ं है और यह भौततकी के 
तनयमों की परवाह ककए बिना रखती है, अराजकता, क्वांटम यांबत्रकी, कारण या प्रकाश शंकु और 
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यहां तक कक प्रकाश की एक अनंत गतत के ललए. अनुमान डडवाइस स्थातनक रूप से स्थानीयकृत 
होने की जरूरत नह ं है, लेककन पूरे ब्रहमांड में होने वाल  nonlocal गततशील प्रकक्रयाओं हो सकता 
है. वह अच्छी तरह से पता है कक यह Wolfram, Landauer, Fredkin, लॉयड आदि की अटकलें 
डालताहै, कंप्यूटर या "सूचना प्रसंस्करण"की सीमा के रूप में univer से ववर्षय, एक नए प्रकाश में 
(हालांकक उनके लेखन के सूचकांक कोई संिभड नह ं है उस ेऔर एक और उ्लेखनीय चूक यह है 
कक ऊपर से कोई भी Yanofsky द्वारा या तो उ्लेख कर रहे हैं). 
 
Wolpert का कहना है कक यह पता चलता है कक ब्रहमांड एक अनुमान डडवाइस है कक जानकार  के 
रूप में तेजी से यह कर सकत ेहैं प्रकक्रया कर सकते हैं नह ं हो सकता है, और जि से वह पता चलता 
है आप एक सह  स्मतृत और न ह  सह  तनयंत्रण नह ं हो सकता है, अपने अतीत, वतडमान या 
भववष्य राज्य पूर  तरह से या पूर  तरह से कभी नह ं हो सकता धचबत्रत, ववशेर्षता, ज्ञात या 
प्रततललवप िनाई गई. उन्होंने यह भी साबित कर दिया कक त्रुदट कोड को सह  करन ेके साथ कंप्यूटर 
का कोई संयोजन इन सीमाओं को िरू कर सकते हैं. Wolpert भी प्रिेक के महत्वपूणड महत्व नोट 
("झूठे") और यह हमें भौततकी के पररधचत conundrums को जोडता है, गणणत और भार्षा है कक 
धचतंा Y. कफर cf. Floyd डब््यू पर: "वह िसूरे शब्िों में ववकणीकरण का एक सामान्यीकृत रूप 
articulating है. तकड  इस प्रकार आम तौर पर लाग ूहोता है, न केवल िशमलव ववस्तार करन ेके 
ललए, लेककन ककसी भी कधथत ललष्स्टंग या उनके शासन-शालसत अलभव्यष्क्त के ललए; यह ककसी 
ववशेर्ष संकेतन उपकरण या संकेत के पसंि िा स्थातनक व्यवस्था पर तनभडर नह ं करता है। इस 
अथड में, Wittgenstein तकड  कोई धचत्र के ललए अपील करता है और यह अतनवायड रूप स ेआरेखीय 
या प्रतततनधित्व नह ं है, हालांकक यह आरेणखत और insofar के रूप में यह एक ताककड क तकड  है हो 
सकता है, अपने तकड  औपचाररक रूप से प्रतततनधित्व ककया जा सकता है). ट्यूररगं के तकों की 
तरह, यह ककसी ववशेर्ष औपचाररकता के ललए सीिे टाई स ेमुक्त है। [Wolpert के ललए समानताएं 
स्पष्ट हैं.] ट्यूररगं के तकड  के ववपर त, यह स्पष्ट रूप से एक भार्षा खेल की िारणा आहवान और 
करन ेके ललए लागू होता है (और presupposes) तनयमों की िारणाओं की एक हर रोज अविारणा 
और मनुष्य जो उन्हें का पालन करें. ऊपर ववकणड प्रस्तुतत में हर पंष्क्त एक अनुिेश या आिेश के 
रूप में क्पना की है, एक मानव जा रहा है के ललए दिए गए आिेश के अनुरूप ..." 
 
इन मुद्िों केडब््यू prescient दृष्ष्टकोण, सख्त finitism और paraconsistency के अपने गले 
सदहत, अंत में गणणत, तकड  और कंप्यूटर ववज्ञान के माध्यम से फैल रहा है (हालांकक शायि ह  
कभी ककसी के साथ पावती) Bremer हाल ह  में एक Paraconsistent Lowenheim-Skolem प्रमेय 
की आवश्यकता का सुझाव दिया है. "ककसी भी गणणतीय लसद्िांत प्रथम क्रम तकड  में प्रस्तुत एक 
पररलमत paraconsistent मॉडल है." Berto जार  है: "िेशक सख्त finitism और ककसी भी साथडक 
गणणतीय सवाल की तनणाडयकता पर जोर हाथ में हाथ चलते हैं. के रूप में Rodych दटप्पणी की है, 
मध्यवती Wittgenstein के ववचार अपने 'finitism और उनके ववचार का प्रभुत्व है [...] गणणतीय 
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साथडकता के रूप में ए्गोररथम decidability' ष्जसके अनुसार 'केवल] सीलमत ताककड क योग और 
उत्पािों (केवल तनणाडयक युक्त अंकगणणतीय predicates) साथडक हैं क्योंकक वे ए्गोररथ्मीय 
तनणडय ोात्मक हैं.' आिुतनक संिभड में इसका मतलि है कक वे संतुष्ष्ट की सावडजतनक शतें हैं 
अथाडत, एक प्रस्ताव है कक सच है या गलत के रूप में कहा जा सकता है. और यह हमें डब््यू िेखने 
के ललए लाता है कक अंततः गणणत और तकड  में सि कुछ हमारे सहज पर दटकी हुई है (हालांकक 
तनष्श्चत रूप से एक्स्टेंलसिल) एक वैि सिूत पहचान करने की िमता. Berto कफर से: 
"Wittgenstein का मानना था कक भोल े(यानी, काम गणणतज्ञों) सिूत की िारणा को decidable 
होना था, उस ेकरन ेके ललए मतलि decidability की कमी के ललए िस गणणतीय अथड की कमी: 
Wittgenstein का मानना था कक सि कुछ में decidable होना था गणणत... िेशक एक है Godel 
पररणाम खुि के आिार पर सच्चाई की भोल  िारणा की तनणाडयकता के णखलाफ िात कर सकते 
हैं. लेककन एक तकड  हो सकता है कक, इस सिंभड में, यह paraconsistentists के णखलाफ सवाल 
भीख मााँगेगा - और Wittgenstein के णखलाफ भी. िोनों Wittgenstein और एक तरफ 
paraconsistentists, और िसूरे पर मानक दृश्य के अनुयातययों, तनम्नललणखत थीलसस पर 
सहमत हैं: सिूत की िारणा और इसकी ववसंगतत की decidability असंगत हैं. लेककन इस स े
अनुमान लगाने के ललए कक सिूत के भोल ेिारणा decidable ष्स्थरता की अपररहायडता है, जो 
वास्तव में क्या Wittgenstein और सवाल में paraconsistent तकड  फोन आहवान नह ं है ... के 
ललए के रूप में ववक्टर Rodych जिरिस्ती तकड  दिया है, प्रासंधगक प्रणाल  की ष्स्थरता ठीक है जो 
Wittgenstein तकड  द्वारा प्रश्न में कहा जाता है." और इसललए: "इसललए असंगत गणणत Godel 
की पहल  अपूणडता प्रमेय से िचा जाता है. यह भी अथड में िसूरा प्रमेय से िचा जाता है कक अपनी 
गैर triviality लसद्िांत के भीतर स्थावपत ककया जा सकता है: और Tarski प्रमेय भी अपने स्वयं 
के predicate सदहत एक असंगत लसद्िांत के ललए एक समस्या नह ं है "के रूप में पुजार  20 साल 
पहले उ्लेख ककया]. प्रो Rodych सोचता है कक मेर  दटप्पणी यथोधचत अपने ववचारों का 
प्रतततनधित्व करत ेहैं, लेककन नोट है कक मुद्िों को काफी जदटल हैं और वहााँ वह, Berto और Floyd 
के िीच कई मतभेि हैं. 
 
और कफर, 'तनणडय' एक वैि सिूत है, जो हमारे सहज स्वयंलसद्ि मनोववज्ञान, जो गणणत और 
तकड  भार्षा के साथ आम में है पर दटकी हुई है पहचान करने की िमता के ललए नीचे आता है. और 
यह लसफड  एक िरूस्थ ऐततहालसक मुद्िा नह ं है, लेककन पूर  तरह से वतडमान है. मैं Chaitin के िहुत 
पढा है और एक संकेत है कक वह इन मामलों पर ववचार ककया है कभी नह ं िेखा. डगलस 
Hofstadter का काम भी मन में आता है. अपने Godel, Escher, िाख एक Pulitzer पुरस्कार और 
एक राष्र य पुस्तक पुरस्कार चया ववज्ञान जीता,प्रततयां के लाखों िेच दिया और अच्छी समीिाएाँ 
प्राप्त करन ेके ललए जार  है (जैसे लगभग 400 अमेजन पर ज्यािातर 5 लसतारा समीिाएाँ तार ख 
को) लेककन वह असल  मुद्िों के िारे में कोई सुराग नह ं है और िोहराता है लगभग हर पषृ्ठ पर 
शास्त्रीय िाशडतनक गलततयों. उनके िाि िाशडतनक लखेन में सुिार नह ं हुआ है (वह अपने ववचार 
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के रूप में Dennett चुना है), लेककन, के रूप में इन ववचारों को खाल  और वास्तववक जीवन स ेजुडे 
रहे हैं, वह उत्कृष्ट ववज्ञान करना जार  है. 
 
हालांकक एक िार कफर ध्यान िें कक "अनंत", "कम्प्यूट", "सूचना" आदि, केवल ववलशष्ट मानव 
संिभों में अथड है कक है, के रूप में Searle पर िल दिया है, वे सभी पयडवेिक ररश्तेिार या आंतररक 
रूप से जानिूझकर िनाम खुिा कर रहे हैं. हमारे मनोववज्ञान के अलावा ब्रहमांड न तो पररलमत है 
और न ह  अनंत है और न ह  ककसी चीज की गणना नह ं कर सकता है। केवल हमार  भार्षा के खेल 
में हमारे लैपटॉप या ब्रहमांड की गणना करत ेहैं. 
 
हालांकक हर कोई Wolpe rt करने के ललए अनजानहै. अच्छी तरह स ेज्ञात econometricians 
Koppl और Rosser उनके प्रलसद्ि 2002 कागज में "सभी कक मैं कहना है पहले से ह  अपने मन 
को पार कर गया है" तकड संगतता, भववष्यवाणी और अथडशास्त्र में तनयंत्रण के ललए सीमा पर तीन 
प्रमेयों िे. पहले भववष्य की भववष्यवाणी करन े के ललए कुछ ताककड क सीमा दिखान े के ललए 
computability करन ेके ललए सीमा पर Wolpert के प्रमेय का उपयोग करता है। Wolpert नोट है 
कक यह है Godel अिूरापन प्रमेय और कश्मीर और आर के भौततक अनुरूप के रूप में िेखा जा 
सकता है का कहना है कक उनके संस्करण अपने सामाष्जक ववज्ञान अनुरूप के रूप में िेखा जा 
सकता है, हालांकक Wolpert अच्छी तरह से सामाष्जक प्रभाव के िारे में पता है. चंूकक गोडेल गणणत 
में चैदटन के प्रमेय के corollaries हैं जो गणणत में ए्गोररथम यादृष्च्छकता (अिूरापन) दिखा रहे 
हैं (जो हमारे प्रतीकात्मक लसस्टम का एक और है), यह अपररहायड लगता है कक सोच (व्यवहार) 
असंभव, यादृष्च्छक या अिूरा स ेभरा हुआ है ियान और ष्स्थततयों. चंूकक हम इन डोमेन में से 
प्रत्येक को प्रतीकात्मक प्रणाललयों के रूप में िेख सकत ेहैं जो हमारे मनोववज्ञान को काम करने के 
अवसर से ववकलसत ककया गया है, शायि इसे आश्चयडजनक नह ं माना जाना चादहए कक वे "पूणड" 
नह ं हैं। गणणत के ललए, Chaitin कहत ेहैं, इस 'यादृष्च्छकता' (कफर से एलजी के एक समूह) स ेपता 
चलता है कक असीम प्रमेयहैम है कक सच है, लेककन unprovable हैं यानी, कोई कारण नह ं के ललए 
सच है. एक तो यह कहना है कक वहााँ असीम ियान है कक सह  "ग्रामीय" भावना है कक वास्तववक 
उस डोमेन में प्राप्य ष्स्थततयों का वणडन नह ं कर रहे हैं सिम होना चादहए. मेरा सुझाव है कक इन 
पहेल  िरू जाना अगर एक डब््यू ववचार करता है. वह है Godel प्रमेयों के मुद्िे पर कई नोट ललखा 
है, और अपने काम के पूरे plasticity स ेसंिंधित है, "अिूरापन" और भार्षा, गणणत और तकड  के 
चरम संिभड संवेिनशीलता, और Rodych के हाल के कागजात, Floyd और Berto सिसे अच्छा 
पररचय मैं जानता हूाँ के िारे में पता कर रहे हैं गणणत की नींव पर डब््यू दटप्पणी और िशडन के 
ललए तो. 
 
कश्मीर और आर के िसूरे प्रमेय अनंत आयामी अंतररि में Bayesian (संभाववत) भववष्यवाणी के 
ललए संभव nonconvergence से पता चलता है. तीसरे एक कंप्यूटर पूर  तरह से अपने पूवाडनुमान 
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कायडक्रम जानने के एजेंटों के साथ एक अथडव्यवस्था की भववष्यवाणी की असंभव स ेपता चलता 
है. चतुर नोदटस जाएगा कक इन प्रमेयों झूठा ववरोिाभास के संस्करणों के रूप में िेखा जा सकता 
है और तथ्य यह है कक हम असंभव में पकडे गए हैं जि हम एक प्रणाल  है कक अपने आप को 
शालमल है की गणना करन ेकी कोलशश Wolpert, Koppl, Rosser और अन्य लोगों द्वारा इन 
संिभों में उ्लखे ककया गया है और कफर हम भौततक ववज्ञान की पहेल  को वापस चक्र है जि 
पयडवेिक शालमल है. कश्मीर और आर तनष्कर्षड "Thus, आधथडक व्यवस्था आंलशक रूप स ेगणना 
तकड संगतता के अलावा अन्य कुछ का उत्पाि है". िाध्य तकड संगतता अि अपने आप में एक प्रमुख 
िेत्र है, कागज के हजारों और पुस्तकों के सैकडों के ववर्षय. 
 
P19 Yanofsky पर कहते हैं, गणणत ववरोिाभासों स ेमुक्त है, अभी तक के रूप में उ्लेख ककया है, 
यह अच्छी तरह से आिे से अधिक एक सि  के ललए जाना जाता है कक तकड  और गणणत (और 
भौततकी) उनमें से भरे हुए हैं- िस गणणत में ववसंगतत गूगल या अमेजन पर यह खोज या पुजार  
के काम करता है िेखते हैं , Berto या िशडन के इंटरनेट ववश्वकोश में वेिर द्वारा लेख. डब््यू 
ववसंगतत या paraconsistency की भववष्यवाणी करन े के ललए पहल  िार था, और अगर हम 
Berto का पालन करें हम इस डब््यू सुझाव के रूप में व्याख्या करन ेके ललए अिूरापन से िचने 
के कर सकत ेहैं. ककसी भी घटना में, paraconsistency अि एक आम सुवविा और ज्यालमतत में 
एक प्रमुख अनुसंिान कायडक्रम है, लसद्िांत सेट, गणणत, ववश्लेर्षण, तकड  और कंप्यूटर ववज्ञान. Y 
इस मुद्िे पर अन्य स्थानों पर िेता है जैसे p346 पर जहां वे कहत ेहैं कारण ववरोिाभासों से मुक्त 
होना चादहए, लेककन यह स्पष्ट है कक "मुक्त" अलग उपयोग करता है और वे रोजमराड की ष्जंिगी 
में अक्सर उठता है, लेककन हम सहज तंत्र है उन्हें रोकन ेके ललए. यह सच है क्योंकक यह हमारे 
रोजमराड की ष्जंिगी में लंि ेसमय स ेपहले गणणत और ववज्ञान का मामला था 
 
समय यात्रा (p49) के िारे में, मैं अपने तन: शु्क ऑनलाइन समाचार पत्र या "समय यात्रा िहुत 
ववचार" में अपनी पुस्तक "एक Wittgensteinian रास्ता ववरोिाभासों के साथ" में रूपटड पढें  
"समय स्लाइस के णखलाफ" सुझाव है। 
 
ववज्ञान के प्रलसद्ि िाशडतनक थॉमस Kuhn p248 पर चचाड के िारे में, रुधच उन रूपटड पढें  और उनके 
सहयोधगयों के काम िेख सकत ेहैं, सिसे हाल ह  में अपनी पुस्तक में "Witgenstein ववज्ञान के 
िीच" और जि वहााँ, तुम मुष्श्कल को नष्ट करने में एक शुरुआत कर सकते हैं पढने के द्वारा 
चेतना की समस्या "चेतना की कदठन समस्या को हल वापस सािारण जीवन में" (या इस पर 
अपने पहले तनिंि जो नेट पर मुक्त है). 
 
यह वपछले अध्याय में है "कारण से परे" कक िाशडतनक असफलताओ ंसिसे तीव्र के रूप में हम 
गलततयों के शीर्षडक पर मेर  दटप्पणी द्वारा सुझाव दिया पर लौटने के ललए कर रहे हैं. तकड  सोच 
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के ललए एक और शब्ि है, जो जानने, समझने, पहचानने आदि जैसे स्वभाव है। के रूप में 
Wittgenstein पहले की व्याख्या करन ेके ललए ककया गया था, इन स्वभाववक verbs प्रस्ताव का 
वणडन (वाक्य जो सच है या गलत हो सकता है) और इस तरह क्या Searle संतोर्ष की शतों (COS) 
कहत ेहैं. अथाडत, वहााँ मामलों की सावडजतनक राज्यों है कक हम उनकी सच्चाई या झूठ दिखाने के 
रूप में पहचान रहे हैं. "कारण स ेपरे" एक वाक्य ष्जसका सच की ष्स्थतत स्पष्ट नह ं हैं मतलि 
होगा, और कारण यह है कक यह एक स्पष्ट सिंभड नह ं है. यह वास्तव में अगर हम स्पष्ट COS है 
(यानी, अथड) लेककन हम लसफड  अवलोकन नह ं कर सकत ेहैं - यह कारण से परे नह ं है, लेककन 
हमार  िमता को प्राप्त करने से परे है, लेककन यह एक िाशडतनक (भार्षाई) िात है अगर हम COS 
पता नह ं है. "मन और ब्रहमांड कंप्यूटर हैं ?" लगता है जैसे यह वैज्ञातनक या गणणतीय जांच की 
जरूरत है, लेककन यह केवल संिभड में जो इस भार्षा का इस्तेमाल ककया जाएगा स्पष्ट करन ेके 
ललए आवश्यक है क्योंकक इन सािारण और unproblematic शब्ि हैं और यह केवल उनके (एक 
स्पष्ट की कमी) संिभड है जो puzzling है. ई.छ, p344 पर "स्व-संिलभडत" ववरोिाभास उत्पन्न होते 
हैं क्योंकक संिभड और इसललए COS स्पष्ट नह ं हैं. 
 
p140 पर हम ध्यान िें कक 1936 वास्तव में नह ं था "लंिे" जमडनी में जीउस और िेर  और आयोवा 
में Atanasoff के िाि से कंप्यूटर से पहले िोनों 30 में आदिम मशीनों िनाया है, हालांकक इन 
अग्रितूों काफी िेत्र में कई के ललए अज्ञात हैं. मैंने िेखा एसम्यूतनख में ड्यूश संग्रहालय में जीउस 
के ome जिकक िी और एक मशीन हाल ह  में आयोवा राज्य ववश्वववद्यालय में अपने डडजाइन 
से पुनतनडमाडण ककया गया था,जहांवेकाम ककया. 
 
Wittgenstein कंप्यूटर के िाशडतनक पहलुओं पर चचाड की कुछ साल पहले वे अष्स्तत्व में 
(Gefwert, Proudfoot आदि िेखें). 
 
p347 पर, क्या हम तकड ह न संख्या है कक उन्हें एक अथड दिया के िारे में पता चला है कक व ेएक 
उपयोग या स्पष्ट COS कुछ संिभों में दिया जा सकता है और पषृ्ठ के तल पर हमारे "intuitions 
" वस्तुओं केिारे में, स्थानों, िार, लंिाई गलत नह ं हैं िष््क हम नए संिभों में इन शब्िों का 
उपयोग शुरू ककया, जहां वाक्य ोोों में वे इस्तेमाल कर रहे हैं के COS पूर  तरह स ेअलग थे. यह 
कुछ करन ेके ललए एक छोट  सी िात लग सकता है, लेककन मेरा सझुाव है कक यह पूर  िात है. कुछ 
"कण" जो "िो स्थानों में हो सकता है" एक िार में लसफड  एक वस्तु नह ं है और / मैक्रो या माइक्रो 
स्थानों में monly unstated वाले)। 
 
Libet के प्रलसद्ि प्रयोगों के ललए p366 पर अपने संिभड के िारे में, जो दिखाने के ललए कक कृत्यों 
उनके िारे में हमार  जागरूकता स ेपहले होत ेहैं और इसललए नकारना होगा ललया गया है, यह 
ध्यान से Searle और Kihlstrom सदहत कई द्वारा debunked ककया गया है. 
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यह उ्लेखनीय है कक पुस्तक के अतंतम पषृ्ठ पर वह तथ्य यह है कक िुतनयाि  शब्िों का उपयोग 
करता है वह स्पष्ट पररभार्षा नह ं है के कई पर दटप्पणी है, लेककन यह नह ं कहना है कक यह है 
क्योंकक यह हमारे सहज मनोववज्ञान के िहुत आवश्यकता है अथड प्रिान , और यहााँ कफर से िशडन 
की मौललक गलती है. "सीमा" या "मौजूि" कई का उपयोग करता है, लेककन महत्वपूणड िात यह 
है - क्या इस संिभड में इसका उपयोग है. "कारण की सीमा" या "ितुनया मौजूि है" नह ं है (आगे के 
संिभड के बिना) एक स्पष्ट अथड है (COS) लेककन "अमेररका पर गतत सीमा 15" और "एक जीवन 
िीमा पॉललसी उसके ललए मौजूि है" पूर  तरह से स्पष्ट कर रहे हैं. 
 
p369 पर solipsism के िारे में, यह और अन्य शास्त्रीय िाशडतनक 'ष्स्थतत' डब््यू द्वारा दिखाए 
गए थे असंगत हो. 
 
और अंत में, क्यों वास्तव में यह है कक क्वांटम उलझन प्रोट न और अन्य goop से िाहर एक 
मष्स्तष्क िनाने और यह महसूस कर रह  है और िेखते हैं और याि है और भववष्य की 
भववष्यवाणी की तुलना में अधिक ववरोिाभासी है? 
 
क्या ऐसा नह ं है कक पूवड नया है और सीिे हमार  इंदियों के ललए मौजूि नह ं है (यानी, हम सूक्ष्म 
उपकरणों की जरूरत है यह पता लगाने के ललए) जिकक पश ुतंबत्रका तंत्र के िाि लाखों साल पहल े
के सैकडों करन ेके ललए ववकलसत ककया गया है और हम इसे जन्म के िाि से प्राकृततक लगता है? 
मैं चेतना की कदठन समस्या को िेख नह ं है सि पर एक समस्या है, या अगर एक तो ठीक जोर 
िेत ेहैं, लेककन यह अंतह न िसूरों के साथ सभी चौकों पर है -क्यों वहााँ है (या क्या वास्तव में है) 
अंतररि, समय, लाल, सेि, ििड, ब्रहमांड, कारण, प्रभाव, या सि पर कुछ भी. 
 
कुल लमलाकर एक उत्कृष्ट पुस्तक प्रिान की यह मन में इस समीिा के साथ पढा है.
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िमड की समीिा समझाया-- पास्कल िॉयर द्वारा िालमडक ववचार के 






आप p 135 या 326 पर इस पुस्तक का एक त्वररत सारांश प्राप्त कर सकत े हैं. यदि आप 
ववकासवाि  मनोववज्ञान पर गतत करन ेके ललए नह ं कर रहे हैं, तो आप पहल  िार शीर्षडक में इस 
शब्ि के साथ कई हाल के ग्रंथों में स ेएक पढा जाना चादहए. सिसे अच्छा में से एक है "ववकासवाि  
मनोववज्ञान की हैंडिुक" 2buss द्वाराएन डी एड.  जि तक के िारे में 15 साल पहले तक, व्यवहार 
के स्पष्ट करण- वास्तव में सभी में मानलसक प्रकक्रयाओं की व्याख्या नह ं ककया गया है, िष््क 
अस्पष्ट और मोटे तौर पर िेकार वणडन क्या लोगों ने ककया था और वे क्या कहा, क्यों में कोई 
अंतदृडष्ष्ट के साथ. हम कह सकत ेहैं कक लोग एक घटना को मनाने के ललए इकट्ठा होत ेहैं, भगवान 
की स्तुतत करत ेहैं, उनके (या उनके) आशीवाडि, आदि प्राप्तकरत ेहैं।, लेककन इस में से कोई भी 
प्रासंधगक मानलसक प्रकक्रयाओं का वणडन,तो हम कह सकत ेहैं कक वे िहुत उसी तरह से स्पष्ट करण 
कर रहे हैं कक यह िताते हैं कक क्यों एक सेि जमीन पर चला जाता है अगर हम कहत ेहैं कक इसकी 
वजह से हम इसे जार  ,और यह भार  है वहााँ कोई तंत्र और कोई व्याख्यात्मक या भववष्य 
कहनेवाला शष्क्त है. यह पुस्तक मानव व्यवहार के आनुवंलशक आिार के स्पष्ट करण जार  है 
जो लगभग सावडभौलमक रूप स ेनजरअंिाज कर दिया गया है और लशिा, िमड, राजनीतत और 
जनता द्वारा इनकार कर दिया है (िेखें वपकंर उत्कृष्ट पुस्तक ''ि ब्लांक स्लेट'). उनका ियान 
(p3) है कक यह पूछने के ललए अगर िमड आनुवंलशक है व्यथड है जीन और पयाडवरण के कारण ककसी 
भी व्यवहार की लभन्नता के प्रततशत के रूप में गलत है अध्ययन ककया जा सकता है, िस के रूप 
में वे अन्य सभी व्यवहार के ललए कर रहे हैं (जैसे िेखें, वपकंर). शीर्षडक होना चादहए "प्रारंलभक 
आदिम िमड के कुछ पहलुओं की व्याख्या करने केललए प्रयास", क्योंकक वह सि पर उच्च चेतना 
का इलाज नह ं करता है (उिा. satori, ज्ञान आदि) जो अि तक सिसे दिलचस्प घटना है और 
केवल 21 वीं सि  में िुद्धिमान, लशक्षित लोगों के ललए व्यष्क्तगत दहत के िमड का दहस्सा. इस 
पूर  ककताि को पढना, आप ऐसी िातें मौजूि कभी नह ं लगता होगा. इसी तरह, िवाओं और िमड 
के ववशाल िेत्र के ललए. यह तकड संगतता के ललए एक रूपरेखा का अभाव है और सोचा िेखने की 
िोहर  प्रणाल  है जो अि इतना उत्पािक है उ्लेख नह ं है. वें के ललएमैं अपने हाल के कागजात 
का सुझाव है. कफर भी, ककताि ब्याज की िहुतहै, और दिनांक होने के िावजूि अभी भी पढने लायक 
है. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
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रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 





"भगवान मर चुका है और आिमी मुक्त है" नीत्शे 
 
"यह िुद्ि ह  शर र, यह िहुत पथृ्वी कमल स्वगड" ओशो 
 
मैं एक ऐस ेिमड की क्पना कर सकता हूाँ ष्जसमें कोई लसद्िांत न हो, ताकक कुछ भी न कहे। तो 
साफ-साफ, िमड के सार का इस िात स े कोई लेना-िेना नह ं है कक क्या कहा जा सकता है - 
ववटगेनस्ट न 
 
जि यह पुस्तक छपी, यह एक अग्रणी प्रयास था, लेककन अि इस ववर्षय की अंतह न चचाड कर रहे 
हैं और इसललए मैं एक पयाडप्त ववस्ततृ और सट क सारांश है कक केवल ववशेर्षज्ञों को इसे पढने की 
आवश्यकता होगी िे िेंगे. आप p 135 या 326 पर इस पुस्तक का एक त्वररत सारांश प्राप्त कर 
सकत ेहैं. यदि आप ववकासवाि  मनोववज्ञान पर गतत करन ेके ललए नह ं कर रहे हैं आप पहल  
िारशीर्षडक में thi s शब्ि के साथ कई हाल के ग्रंथों में से एक पढा जानाचादहए. सिसे अच्छा कर 
रहे हैं "ववकासवाि  मनोववज्ञान की हैंडिुक" 2एन डी एड (2015) औरBuss द्वारा ववकासवाि  
मनोववज्ञान के 5वें एड, आसानी से नेट पर मुफ्त उपलब्िहै. 
 
लगभग 15 साल पहले तक, [explanations] व्यवहार के वास्तव में सभी में मानलसक प्रकक्रयाओं 
की व्याख्या नह ं ककया गयाहै, लेककन rather अस्पष्ट और मोटे तौर पर िेकार वणडन क्या लोगों 
ने ककया था और वे क्या कहा, क्यों में कोई अंतदृडष्ष्ट के साथ. हम कह सकते हैं कक लोग एक घटना 
को मनानेके ललए इकट्ठा होत ेहैं, भगवान को िढात ेहैं,उनके आशीवाडि प्राप्त करत ेहैं, आदि, 
लेककन इसमें से कोई भी प्रासंधगक मानलसक प्रकक्रयाओं का वणडननह ं करता है, इसललए हम कह 
सकत ेहैं कक वे िहुत उसी तरह से स्पष्ट करण हैं कक यह िताते हैं कक क्यों एक सेि जमीन पर चला 
जाताहै अगर हम कहते हैं कक यह है क्योंकक हम इसे जार  ककया है और यह भार  है - वहााँ कोई तंत्र 
औरकोई व्याख्यात्मक या भववष्यवाणी शष्क्त है. 
 
यह पुस्तक मानव व्यवहार के आनुवंलशक आिार के स्पष्ट करण जार  है जो लगभग univerally 
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नजरअंिाज कर दिया गया है और लशिा, िमड, राजनीतत और जनता द्वारा इनकार कर दिया 
(िेखें वपकंर उत्कृष्ट पुस्तक ''ररक्त स्लेट'). उनका ियान (p3) है कक यह पूछने के ललए अगर िमड 
आनुवंलशक है व्यथड है जीन और पयाडवरण के कारण ककसी भी व्यवहार में लभन्नता के प्रततशत के 
रूप में गलत है अध्ययन ककया जा सकता है, िस के रूप में वे अन्य सभी व्यवहार के ललए कर रहे 
हैं (जैसे िेखें, वपकंर). 
 
शीर्षडक होना चादहए - प्रारंलभक आदिम िमड के कुछ पहलुओं की व्याख्या करन ेके ललए प्रारंलभक 
प्रयास - क्योंकक वह उच्च चेतना का इलाज बि्कुल नह ं करता है (उिा., satori, ज्ञान आदि) जो 
अि तक के सिसे दिलचस्प घटना और िमड का एकमात्र दहस्सा हैं 21 वीं सि  में िुद्धिमान, 
लशक्षित लोगों के ललए व्यष्क्तगत दहत. इस पूर  ककताि को पढना, आप ऐसी िातें मौजूि कभी 
नह ं लगता होगा. इसीतरह, िवाओं और िमड के ववशाल िेत्र के ललए. कैसे और क्यों entheogens 
अनुमान इंजन दरगर करत ेहैं और क्या भूलमका वे वपछले लाख वर्षों के ललए िमड और जीवन में 
तनभाई है? वहााँ िवाओं और व्यवहार टेम्पलेट्स पर जानकार  का एक िडा खान है, लेककन आप 
भी एक सुराग यहााँ नह ं लमलेगा. आप हाल ह  की पुस्तकों के साथ शुरू कर सकत ेहैं - Entheogens 
और िमड का भववष्य" और [ िौद्ि िमड और साइकेडेललक्स ] या आप मेरे िोस्त अलेक्जेंडर 
Shulgin की अद्भुत जांच पढ सकत ेहैं PHIKAL और TIKAL में [cognitive टेम्पलेट्स, उपलब्ि है, 
के रूप में लगभग सि कुछअि, नेट पर मुक्त. िवा की जांच का सिसे असामान्य में से एक 
ketamine है, कई द्वारा वणणडत, सिसे ववशेर्ष रूप से में "जनी में उज्ज्वल ितुनया" Altounian 
और मूर, Jansen में "Ketamine" और शायि में एक एकल entheogenic िवा के सिसे ववस्ततृ 
खात े में वपछले िो सी में एक एकल उपयोगकताड द्वारा जॉन ललल  के हैं - वैज्ञातनक'. ललल , 
लगभग एक हाथ से डॉष््फन अनुसंिान के संस्थापक, एक पीढ  या कई ववर्षयों पर लगभग हर 
ककसी स ेआगे था और वह भी LSD और अलगाव टैंक के साथ अपने मन की जांच की. मन, भगवान 
और मष्स्तष्क और आध्याष्त्मक और मानलसक Boyer द्वारा छुआ नह ं के अधिक पहलुओं पर 
अपनी अटकलों के ललए अपने 'भगवान के Simulations' (1975 और मेर  समीिा) िेखें.  इसके 
अलावा entheogens के साथ हाल ह  में वीर आत्म धचककत्सा के ललए 'एक्सenolinguistics' 
Slattery द्वारा और 'DMT और मेरा Occult मन' खान द्वारा िेखतेहैं. 
 
वहााँ भी शार ररक और मानलसक राज्यों के िीच संिंि के िारे में लगभग यहााँ कुछ भी नह ं है. योग 
के कई रूपों का अभ्यास अत्यधिक हजारों साल पहले उन्नत ककया गया था. इसका प्राथलमक 
उद्िेश्य शर र ऊजाड और ररवसड के साथ आध्याष्त्मक राज्यों को गतत प्रिान करन ेके ललए ककया 
गया था. वहााँ एक ववशाल सादहत्य है और लाखों लोगों ने इसका अभ्यास ककया है। सिसे अच्छा 
व्यष्क्तगत खाता मैं यो गा के माध्यम स ेमानलसक और शार ररक की िातचीत का वववरण एक 
रहस्यवाि  द्वारा पता है आदि िा द्वारा 'सुनने के घुटने'में पाया जाता है  (मेर  समीिा िेखें). 
उनकी आध्याष्त्मक प्रगतत के मंत्रमुग्ि खात ेके साथ interwoven योग की शष्क्त ऊजाड के साथ 
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अपने काम का वववरण (जैसे, p95-9, 214-21, 249,281-3, 439-40 1995 संस्करण के िाि वाले 
के ललए िेहतर) हैं. इन कुछ पषृ्ठों योग पुस्तकों की एक पूर  शे्फ से अधिक मू्य के हैं यदि आप 
मन के दिल को प्राप्त करना चाहत ेहैं / 
 
जेन और अन्य प्रथाओं ध्यान और चाल के साथ मष्स्तष्क टेम्पलेट्स जांच. Boyer समझ में नह ं 
आता कक प्रमुख िमों (और अनधगनत छोटे लोगों) व्यष्क्तयों ने मो्ड तोड दिया, यानी, ककसी 
तरह अवरुद्ि या कुछ टेम्पलेट्स स ेिच अहंकार के िहुत नष्ट करने के ललए और उनके मन के 
पहलुओं को खोजन ेके ललए आम तौर पर तछपा हुआ है. यह िेखना मुष्श्कल नह ं है क्यों पूणड उडा 
ज्ञान िलुडभ है, के रूप में जो लोग इसे िंि िंिरों की तरह व्यवहार करना िंि (यानी, लड, िोखा िे, 
प्रजनन,जमा)और यह भार  के णखलाफ चुना जाएगा. कोई कह सकता है कक जो लोग इसे प्राप्त 
कर ते हैं, वे ह  पूर  तरह स ेमानव िन गए हैं (यानी, यीश,ु आदि िा, मोहम्मि, िुद्ि, महावीर, 
रूमी, ओशो और 1000 या िसूरों के िारे में हम जानत े हैं)। ऐसा लगता है Boyer ध्यान, 
entheogens और उच्च चेतना के साथ कोई व्यष्क्तगत अनुभव है (उिा., पषृ्ठ 317, 320-324) 
िेखें तो वह स्पष्ट रूप स ेिमड के सभी का इलाज नह ं करता है. यह कफर से स्पष्ट है (p32) जि वह 
कहता है कक िमड कोई मूल या स्पष्ट वववरण है जो उत्सुक है के रूप में वह वास्तव में यह प्रिान 
करता है. िेशक, यह आदिम िमों की भावना में सच है वह चचाड करता है, लेककन िौद्ि िमड, ईसाई 
िमड, इस्लाम, आदि, िहुत स्पष्ट मूल और यीशु, िुद्ि, मोहम्मि आदि के ज्ञान में व्याख्या की है 
वह गलत है (p308) अपने ववश्वास में है कक पूवी िमड ज्यािातर अनुष्ठान के िारे में है, िजाय 
व्यष्क्तगत अनुभव और आंतररक राज्यों और है कक यह पष्श्चमी िशडन से इस तरह के ववचारों को 
लमला (3000 साल पहले!).  
 
आश्चयडजनक रूप से, वह ववललयम जेम्स की इस िारणा को खाररज करता है कक िमड असािारण 
व्यष्क्तयों के अनुभवों का पररणाम है जो िाि में जनता (p310) द्वारा अपमातनत ककए जात ेहैं। 
जेम्स स्पष्ट रूप से सह  है और Boyer कफर से है, केवल आदिम िमड के िारे में सोच. शायि 
समाधि, ज्ञान आदि के ववलभन्न राज्यों का सिसे अच्छा व्यष्क्तगत खाता आदि िा की पुस्तक 
है--'सुनने का घुटने' लेककन अि तक एक प्रिुद्ि गुरु द्वारा व्यष्क्तगत खातों के ललए सिसे 
अच्छा स्रोत ओशो द्वारा कई ककतािें, ऑडडयो और वीडडयो हैं, सभी पर मुफ्त नेट. 
 
एक ववचार सािी कई अलग अलग परंपराओं में ध्यानक शुरुआत की सिसे आम तकनीकों में स े
एक है. आगे की प्रगतत प्रत्यिणकताड को फ्यूज करती है और कधथत होती है (सभी एक है)। एक 
आश्चयड है कक यह कैसे टेम्पलेट्स स ेसंिंधित है, क्या वे चेतना में प्रवेश करत ेहैं, आध्याष्त्मक 
पररवतडन नए तंबत्रका कनेक्शन खुला है या कुछ िंि? संज्ञानात्मक मनोववज्ञान इस पर मुष्श्कल 
से शुरू हुआ है, लेककन यह िेखना दिलचस्प होगा कक पीईट  या एफएमआरआई ककसी प्रिुद्ि 
व्यष्क्त या समाधि राज्य में एक अच्छे तनयंत्रण के साथ है और ककया गया है. हालांकक वह सह  है 
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कक कई अनुभवों को कुछ एजेंट के हैं, उन्नत राज्यों एक ववशाल सादहत्य जो पता चलता है कक वे 
आम तौर पर कोई ववचार नह ं है, कोई मन, कोई व्यष्क्त, कोई भगवान में वणणडत ककया गया है. 
यह एक कायाडत्मक व्यष्क्त में decoupling प्रणाल  2 टेम्पलेट्स में अंततम प्रतीत होता है. 
 
िालमडक अविारणाओं के अलौककक प्रकार के ललए ववकलसत और जीववत रहने के ललए, वे 
िुतनयाि  ontoological शे्रणणयों या टेम्पलेट्स (संयंत्र, उपकरण, प्राकृततक वस्तु, पशु, व्यष्क्त 
आदि) जो मष्स्तष्क िारणा और सोचा को व्यवष्स्थत करन ेके ललए उपयोग करता है में से एक स े
संिंधित होना चादहए. इन्हेंआमतौर पर पूवड ववज्ञान, telepathy, अमरता, एकके शब्िोंको सुनने 
या एकके ववचारों को पढने के ललए , चंगा करने या महान शष्क्त प्रिान करन ेकी िमता आदि 
जैसे प्रततिोिात्मक गुण दिए जातहेैं। अच्छी अलौककक अविारणाएाँ आम तौर पर सभी अनुमान 
ववशेर्ष रूप स ेअंतज्ञाडन के उ्लंघन स ेवष्जडत नह ं की अनुमतत िेत ेहैं, यानी, एक भगवान सभी 
मानव गुण होगा, लेककन उम्र या मर नह ं करता है. िालमडक अविारणाओं की िडी संख्या 
टेम्पलेट्स की इस छोट  सूची में तनदहत है. यह अविारणाओं है कक उन्हें याि करन ेके ललए आसान 
िनाता है और िसूरों को संचाररत करन ेके ललए और यह एक कारण है कक अलौककक अविारणाओं 
लगभग सभी िमों का एक कें ि य दहस्सा हैं द्वारा करने के ललए लगता है की counterintuitive 
प्रकृतत है. अलौककक अविारणाओं ऐसे सहज ज्ञान युक्त मनोववज्ञान, सहज ज्ञान युक्त भौततकी, 
संरचना समारोह और लक्ष्य का पता लगाने के रूप में टेम्पलेट्स के अन्य प्रकार के साथ िातचीत. 
यदि यह भौततकी, लक्ष्य का पता लगाने, सहज मनोववज्ञान और जानिूझकर उपयोग को सकक्रय 
करताहै, तो यह एक मानव की तरह अलौककक गुणों के साथ ककया जा रहा होगा. यह मानक 
संज्ञानात्मक मनोववज्ञान है और counterintuitive भागों पर िालमडक उपयोग के ललए जोड रहे हैं. 
वहााँ प्रचुर मात्रा में सिूत है कक मष्स्तष्क िेत्रों है कक सकक्रय कर रहे हैं जि हम कुछ भी सकक्रय कर 
रहे हैं जि हम ककसी और को एक ऐसी ह  िात कर िेख (चमत्कार न्यूरॉन्स). यह संभव है कक यह 
में शालमल होने की जरूरत के साथ सहसंिद्ि है और समाज (खेल, राजनीतत, संगीत आदि) और 
िमड के अलभन्न अनुष्ठानों में भाग लेने स ेसंतुष्ष्ट. 
 
वहााँ भी सिूत है कक अन्य लोगों की भावनाओं को िेखकर हमारे अपने के रूप में एक ह  िेत्रों को 
सकक्रय करता है. हमारे मन के लसद्िांत (यानी, अन्य लोगों के मानलसक जीवन की - सहज 
मनोववज्ञान जो मैं एजेंसी -UA के समझ फोन पसंि करतहेैं)एक अनुमान इंजन नह ं लगता है, 
लेककन कई का योग है और, के रूप में और अधिक अनुसंिान ककया जाता है, और अधिक मॉड्यूल 
की खोज की जाएगी. अनुमान इंजन की एक अन्य महत्वपूणड ववशेर्षता यह है कक वे अक्सर 
decoupled में चलाने के ललए (काउंटरवास्तववक या का्पतनक) मोड जि तक हम अतीत या 
भववष्य पर ववचार करें. यह काफी ज्ि  शुरू होता है के रूप में िच्चों में का्पतनक playmates 
की आम उपष्स्थतत से दिखाया गया है, उनकी कहातनयों और ट वी समझ की िमता है, और वह 
नोट है कक अनुसंिान से पता चलता है कक िच्चों को जो playmates िनाने के ललए अन्य लोगों 
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की मानलसक राज्यों को समझने में िेहतर लग रहे हो लगता है और भावनाएं. इस संिभड में िात 
यह है कक यह आत्माओं, भूत, िेवताओं, आदिके ललए मानवीय ववशेर्षताओं का वणडन करने के 
ललए काफी स्वाभाववक लगता है wh en उनकी वास्तववक उपष्स्थततके ललए बि्कुल भी कोई 
सिूत नह ं है.  
 
सहज अनुमान इंजन स्वत: के रूप में वे तेजी से हो सकता है और हमें ववचललत नह ं है (यानी, वे 
लसस्टम 1 हैं, लेककन िखु की िात है कक वह िो प्रणाललयों के ढांचे का उपयोग करन ेमें ववफल रहता 
है यहााँ इस के ललए मेरे कागजात िेखें). मन एक स्पष्ट करण मशीन के रूप में ववकलसत नह ं 
ककया गया था और ववज्ञान के हाल ह  में वदृ्धि से पहले, कोई भी कभी समझाने की कोलशश की 
क्यों हमारे पैर चलता है जि हम चलना, एक सेि जमीन पर धगर जाता है, हम भूख या गुस्सा हो 
या क्यों हम अनुभव या कुछ भी करत ेहैं. केवल ववधचत्र या आकाशीय घटनाओं की तरह बिजल  
या सूयोिय एक कारण की जरूरत है. हमारे सहज मनोववज्ञान और एजेंसी टेम्पलेट्स भी हमें कुछ 
एजेंट को अच्छा और िुर  ककस्मत का वणडन करने के ललए प्रेररत ककया. इस के िहुत सट्टा लग 
सकता है लेककन अि है कक EP (ववकासवाि  मनोववज्ञान) एक प्रमुख प्रततमान है, िचपन और 
िचपन में इस तरह के सहज S1 कायों के सिूत तेजी स ेिढ रहा है. 
 
अलौककक एजेंटों (मतृ पूवडजों सदहत) जानिूझकर एजेंट के रूप में सहज ज्ञान युक्त मनोववज्ञान 
द्वारा इलाज कर रहे हैं, सामाष्जक ववतनमय प्रणाल  द्वारा (या लागत पर संस्करण / लाभ 
प्रणाल ) नैततक कायों के गवाह के रूप में नैततक प्रणाल  द्वारा, और व्यष्क्त फाइल द्वारा 
व्यष्क्तयों के रूप में प्रणाल . चंूकक इन सभी प्रणाललयों decoupled मोड में काम कर सकत ेहैं, वहााँ 
पर ववचार करन ेकी कोई जरूरत नह ं है कक क्या इन एजेंटों वास्तव में मौजूि है. वे प्रासंधगकता स े
प्रेररत हैं, अनुमान की समदृ्धि है कक पररणाम और आसानी से ष्जसके साथ वे याि ककया जा 
सकता है और संचार से प्रेररत हैं. टेम्पलेट्स अत्यधिक जानकार  इकट्ठा सहयोग पाने के ललए 
और एक िहुत तेजी से, अवचेतन और सामान्य रूप से त्रुदट मुक्त तर के से लाभ की गणना, जिकक 
सचेत कारण िीमी गतत से और पतनशील है िेखते हैं. आिुतनक समय में, अहंकार को िोखा िेने 
और व्यष्क्तगत लाभ के ललए िसूरों में हेरफेर करन ेके अंतह न प्रयासों में िहस, स्पष्ट करण, 
और व्याख्या पर ििाडि करन ेके ललए समय है। िडे, मोिाइल आिाि  और तेजी से संचार के साथ 
हमारे सामाष्जक आिान-प्रिान के पररणाम, ववश्वास का मू्याकंन, िोखेिाज का पता लगाने 
और अन्य टेम्पलेट्स अक्सर िेकार और आत्म ववनाशकार  हैं. सामररक जानकार  (जो 
प्रासंधगकता कफ्टर गुजरता है) सामाष्जक संपकड  स ेसंिंधित इंजन को सकक्रय करता है और क्या 
जानकार  िसूरों को सामाष्जक मन का एक महत्वपूणड दहस्सा है के हमारे ज्ञान. अलौककक एजेंटों 
आम तौर पर सह  ज्ञान है. हालांकक वह यह उ्लेख नह ं लगता है, शष्क्तशाल  लोगों को अक्सर 
अलौककक एजेंटों की ववशेर्षताओं में स ेकुछ है और इसललए लोगों को िेवताओं के रूप में उन्हें 
जवाि शुरू कर िेंगे आते हैं. एललयंस, यूएफओ, नए युग रहस्यवाि, ज्योततर्ष, क्पना और ववज्ञान 
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फाई सकक्रयण के कारण महान ध्यान आकवर्षडत, और अक्सर रणनीततक जानकार  के साथ एजेंटों 
के अधिकार । हालांकक, लाखों लोगों ने अपनी मतृ्यु के ललए झूठी रणनीततक जानकार  (यानी 
अिड-सुपरनैचुरल एजेंट) के साथ कररश्माई नेताओं का पालन ककया है (वाको की शाखा 
डेववडडयन्स, साम्यवाि, नाष्जम, ववयतनाम, जोन्सटाउन, जॉजड िुश, िूमकेतु Kahoutek आदि)। 
 
सामाष्जक संपकों के ललए एक सामाष्जक मन की आवश्यकता होती है, यानी, मानलसक 
प्रणाललयों जो उन्हें व्यवष्स्थत करत ेहैं। सिसे व्यवहार की तरह, यह हाल ह  में है कक यह आम 
तौर पर महसूस ककया गया था कक हम में तनलमडत तंत्र की जरूरत है ऐसा करने के ललए. रणनीततक 
जानकार  है जो सामाष्जक मन को सकक्रय करता है. हमारे मन का लसद्िांत (UA) हमें िताता है 
कक क्या एजेंटों इस जानकार  को भी उपलब्ि है. यह अलौककक एजेंटों को पूर  तरह स ेजानकार  
है कक आम तौर पर आंलशक रूप स ेया पूर  तरह स ेिसूरों के ललए अनुपलब्ि होगा का उपयोग 
करन ेकी िमता ववशेर्षता आम है. 
 
सभी इंजन प्रासंधगकता कफ्टर के कुछ प्रकार है ताकक व ेलगातार सामान्य ज्ञान से सकक्रय नह  ं
कर रहे हैं होना चादहए. हम taxonomies है कक हमें िताओ कक कैसे ितुनया में उनके व्यवहार या 
संपवि के ललए प्रासंधगक तर कों स ेचीजों को समूह ोीकृत करन ेके ललए अि लसस्टम 1 (S1) कहा 
जाता है, और हम तो हमारे और अधिक हाल ह  में ववकलसत िीमी गतत से जानिूझकर भार्षाई 
प्रणाल  2 (S2) का उपयोग करें जि वहााँ समय है. हम िडे िांत और पंजे के साथ िडी बि्ल  की 
तरह िातें लशकाररयों और नह ं शाकाहार  होने की उम्मीि है. आत्माओं मानव वगीकरण कफट 
और स्वचाललत रूप से की जरूरत है और इच्छाओं, पसंि और नापसंि है और इस प्रकार पुरस्कार 
और सजा िे िेंगे और सभी ककसी भी संस्कृतत को क्या करना है तनदिडष्ट है कक ये क्या कर रहे हैं. 
उन अविारणाओं कम से कम प्रयास के साथ सिसे अमीर अनुमान िेने S1 में चुना गया है. 
 
एक सामान्य दृष्ष्टकोण प्रासंधगकता लसद्िांत द्वारा दिया जाता है, जो यह तनिाडररत करन ेका 
प्रयास करता है कक कुछअविारणाओं' (अथाडत, लसस्टम 2) की भार्षा का खेल अधिक आसानी स े
संचाररत होताहै।शायि, अविारणाओं जो इंजन दरगर(S1 'अविारणाओं')अधिक तीव्रता से या 
अक्सर, या अधिक अलग इंजन, िेहतर होगा.  तो, हम कई भार्षा खेल है कक याि है और लाग ूकरन े
के ललए आसान कर रहे हैं, िजाय क्योंकक वे समझ िनाने के ललए या िसूरों की तुलना में ककसी 
तरह सेअधिक उपयोगी होत ेहैं हो सकता है। यह कई अविारणाओं या प्रथाओं है कक मनमाने ढंग 
से या िेवकूफ लग रहेहैं, या जो जीवन और अधिक कदठन िनाने के अष्स्तत्व की व्याख्या करने 
में मिि कर सकत ेहैं और संस्कृतत के सभी पर लाग ूहोता है, न लसफड  िमड के ललए. 
 
लगभग सभी िमों पूणड उपयोग एजेंट है अथाडत,् वे सि या लगभग सभी हमारे िारे में पता है और 
Boyer 3 वगों के भेि--डडवाइन brutes कम या कोई पहुाँच के साथ, लेककन जो कफर भी शष्क्त है, 
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एष्क्वनास एजेंट ोोों जो सि कुछ और पूणड सामररक एजेंटों जो पता है सभी रणनीततक या 
महत्वपूणड जानकार  के ललए उपयोग ककया है. वे कहत ेहैं कक इससे िसूरेव्यष्क्तकेिालमडक ववचारों 
को जानने या उन्हें हमारे में पररवततडत करन ेमें हमार  रुधच हो सकती है . केवल इस तरह से हम 
समझ सकत ेहैं कक वे कैसे व्यवहार और िातचीत कर सकत ेहैं. 
 
एजेंटों है कक के िारे में पता कर रहे हैं और हमारे सामाष्जक संपकड  को प्रभाववत करन ेमें सिम 
अनुमान में अमीर हैं, और इसललए मानलसक रूप स ेप्रतततनधित्व करते हैं और याि है और इस 
तरह सांस्कृततक संचरण में एक महान लाभ का आनंि आसान कर रहे हैं. इस प्रकार, अि हम कह 
सकत ेहैं कक िमड िनाने या नैततकता का समथडन भी नह ं करता है, लेककन है कक हमारे नैततक 
अंतज्ञाडन में िनाया (यानी, तेजी से स्वत: prelinguistic मानलसक सजगता S1) िमड ववश्वसनीय 
और उपयोगी िनाते हैं.   इसी तरह, हमारे तंत्र अच्छे और िुरे भाग्य की व्याख्या करने के ललए 
अलौककक एजेंटों के साथ उनके संिंि सरल िनाता है. और चंूकक हम अपनी नैततक प्रणाल  और 
उनके साथ हमारे information साझा करत े हैं,यह उम्मीि करना स्वाभाववक है कक व े हमारे 
दृष्ष्टकोण को लागू करेंगे। 
 
Recipcrocal एकltruism और िोखािडी मानव व्यवहार के कें ि य भागों रहे हैं. भावुक भावनाओं 
और ईमानिार  है कक वास्तववक (नकल  करने के ललए मुष्श्कल) महान सामाष्जक (और 
आनुवलंशक) मू्य की है दिखान ेके ललए. यह िमड द्वारा प्रिललत ककया जा सकता है के रूप में 
एक तकड संगत calculators जो अपने मन ििल सकत ेहैं या ककसी भी समय अपने अनुमान इंजन 
की गणना है कक यह उनके सवोिम दहत में है िोखा के साथ िजाय ऐसे व्यष्क्तयों के साथ सहयोग 
करन ेके ललए चुनना होगा. इस प्रणाल  में यह भी आवश्यक है कक िोखेिाजों को िंडडत ककया जाए, 
भले ह  िोखा िेने की लागत कम से कम हो। िालमडक अविारणाओं का एक आम समूह वे हैं जो 
िोखािडी अनैततक िनाते हैं। तंत्र भावनाओं है (उिा., क्रोि की तेजी से S1 सजगता, ईष्याड, 
असंतोर्ष, भ्रम) के िजाय S2 की िीमी तकड संगत cogitation.यह अजीि लग सकता है लेककन यह 
न केवल िंिरों में िष््क कम जानवरों में दिखाया गया है।  हााँ, वहााँ आिुतनक समाज में िोखािडी 
की अंतह न ववस्तार कर रहे हैं, लेककन हमारे सभी व्यवहार की तरह यह आनुवंलशकी और S1 पर 
िनाया गया है.हमें लगता है कक यह गलत है ककसी के ललए एक और पैसे चोर  के िजाय िैठ जाओ 
और लगता है कक अगर वह उस पैसे लेता है, तो वह मेरा ल ेजाएगा या वह मुझ पर कुछ भववष्य 
का लाभ होगा आदि की जरूरत है. शायि यहााँ एक जगह है कक अपराि में प्रवेश करती है ताकक 
सामाष्जक रूप से (आनुवंलशक रूप से) िोखािडी कम अपील की ववनाशकार  अभ्यास िनाने के 
ललए. यह हमें cheaters और cooperators, हॉक्स और किूतर और नाटक 
औरपारस्पररकपरोपकाररता और खेल लसद्िांत पर ववशाल सादहत्य में ले जाता है.ध्यान रखें कक 
'सच परोपकाररता' या समूह चयन स्पष्ट रूप स ेएक क्पना के रूप में मैं वव्सन 'पथृ्वी के 
सामाष्जक ववजय' की मेर  समीिा में ववस्ततृ है. तो, सभी व्यवहार की तरह, िमड ववकलसत 
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क्योंकक यह व्यष्क्तयों के ललए अष्स्तत्व मू्य था. 
 
प्रततिद्िता उपकरणों के कई प्रकार ववकलसत ककया है जो सहयोग सुतनष्श्चत करन ेके ललए करत े
हैं प्रततष्ठा का रैक रखने, कानूनी या अिड कानूनी िांि (अनुिंि), मजिूत जुनून, िाध्यकार  
ईमानिार , असंतोर्ष और cheaters को िंडडत करने की जरूरत है. सहयोग उपकरणों में भी तनलमडत 
कर रहे हैं - नैततक अंतज्ञाडन, अपराि, गवड, कृतज्ञता, िशु्मनी. लगभग सावडभौलमक ववचार के 
ववपर त है कक नैततक यथाथडवाि (कक व्यवहार ह  एक ववलशष्ट नैततक मू्य है कक एक दृष्ष्टकोण 
पर तनभडर नह ं करता है) केवल वयस्कों द्वारा ववकलसत की है या िमड द्वारा दिया जाता है, अि 
यह स्पष्ट है कक यह 3 और 4 साल के िच्चों और पररवतडन litl में प्रकट होता है उम्र के साथ ई. अि 
लशशुओं का अध्ययन करने के तर के ववकलसत ककए गए हैं और 2007 के अंत में एक अध्ययन 
प्रकृतत में प्रकालशत हुआ ष्जसमें यह पता चला कक वे सहायक को गैर सहायक वस्तुओं स ेअलग 
कर सकत ेहैं और ति स ेमनुष्य और अन्य जानवरों पर िहुत काम ककया गया है.िेशक,सहज 
ज्ञान युक्त नैततकता अक्सर आिुतनक ितुनया में वयस्कों के ललए गलत पररणाम िे िेंगे, के रूप 
में कई संिभों में हमारे S1 सजगता के सभी हो सकता है. 
 
क्या पहले संस्कृतत के रूप में माना गया है की मूल िातें के अधिकांश, अि जाना जाता है या 
ववरासत में लमला होने का संिेह है. वपकंर मानव समाज के ववलभन्न पहलुओं के सैकडों सूचीिद्ि 
करता है जो सावडभौलमक हैं और इस प्रकार अच्छे उम्मीिवार हैं। कोई भी िालमडक अविारणाओं 
की एक िहुत लंिी सूची संकललत कर सकता है ष्जसे हमें लसखाया जाना चादहए---आत्माएं मानव 
ववचारों, भावनाओं और इरािों को समझती हैं और इच्छाओं या छववयों और वास्तववकता आदि 
के िीच अंतर करती हैं। 
 
ऐसा लगता है कक मनुष्य की ह  ववशेर्षता है कक हमेशा िेवताओं, आत्माओं, भूत, आदि पर पेश 
ककया है, िहुत हमारे अपने की तरह एक मन है. सहज मनोववज्ञान सामान्य में जानिूझकर एजेंटों 
पर लागू होता है (यानी, व्यष्क्तयों, जानवरों और कुछ भी है कक अपने लक्ष्यों की खोज में 
स्थानांतररत करन ेके ललए प्रकट होता है). सहज भौततकी शायि भी कई subsegments से िना है 
और जानिूझकर मॉड्यूल के साथ जुडा होना चादहए -जैसे, जि एक शेर एक मगृ का पीछा कर रहा 
है, हम जानते हैं कक अगर यह पाठ्यक्रम में पररवतडन, शेर शायि ऐसा करेंगे. एक उम्मीि है कक 
इस तरह के एजेंटों का पता लगाने के एक िहुत ह  प्राचीन ववकास प्राथलमकता थी और यहां तक 
कक 500 लमललयन साल पहले एक trilobite कक इस तरह के जीन की कमी ज्ि ह  िोपहर का 
भोजन होगा. अधिक व्यवहार के रूप मेंजीन मैप कर रहे हैं हमएक ह  पा रहे हैं याfruitflies में इसी 
तरह के लोगों को, िस के रूप में हम इस तरह के शर र ववभाजन और प्रततरिा को तनयंबत्रत करने 
वाले के रूप में अन्य जीन के ललए है , और इस दिशा में महान प्रगतत की गई है के िाि स ेइस 
पुस्तक दिखाई दिया. िस Drosophila व्यवहार खोज. 
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हमार  अन्य अविारणाओं की तरह, िालमडक लोग अक्सर अस्पष्ट होत ेहैं और इस तथ्य के कारण 
उनके उपयोग की ववलशष्टता होती है कक वे अनुमान इंजन (एस 1)के अचेतन कामकाज स े
पररणामिेकक संस्कृतत की अतनयलमतता के िारे में ववस्ततृ रूप स ेिताते हैं. हम ठीक से भी नह ं 
कह सकत ेकक सरल शब्िों का क्या मतलि है, लेककन हम जानते हैं कक उन्हें  कैसे उपयोग करना 
है। िस के रूप में Chomsky गहराई व्याकरण की खोज की, एक कह सकते हैं कक Wittgenstein 
गहराई शब्िों की खोज की. 
 
Wittgenstein पहले था (और अभी भी कुछ में से एक) जो समझ गया कक क्या िशडन-जो मैं उच्च 
क्रम सोचा के वणडनात्मक मनोववज्ञान शब्ि - (और व्यवहार को समझने के सभी प्रयास) के साथ 
संघर्षड कर रहा था पहल  और सिसे महत्वपूणड इन में तनलमडत S1 कायड है कक सचेत सोचा करने के 
ललए िगुडम हैं. हालांकक मैं यह कभी नह ं िेखा है कहा, यह उस ेसंज्ञानात्मक और ववकासवाि  
मनोववज्ञान में एक अग्रणी के रूप में संिंि उधचत लगता है. 
 
Boyer मौत का एक नया दृश्य भी लेता है. कोर गुण है कक अलौककक अविारणाओं आराम के ललए 
हमार  जरूरत से अलग प्रासंधगक िनाने के ललए और िमड के इस दहस्से के िारे में मतृ शर र की 
तुलना में मौत के िारे में कम हो सकता है. वे एतनमाता , सहज मनोववज्ञान और व्यष्क्त कीफाइल 
लसस्टमके िीच ववयोजन उत्पन्न करत ेहैं. हम ऐसे Capgras लसडं्रोम के रूप में आत्मकें दित और 
अजीि न्यूरोलॉष्जकल राज्यों में इस तरह के ववयोजन िेखते हैं. 
 
वह इसे एक और तर का है कक संस्कृतत मुख्य उपकरणों (घटनाओं, वस्तुओं आदि) जो अत्यधिक 
प्रासंधगक हैं और अनुमान इंजन का ध्यान आकवर्षडत कर के उपयोग करता है के रूप में िेखता है. 
और जि से इस पुस्तक दिखाई दिया, सिूत जमा है कक जीन ज्यािातर लोगों की तुलना में एक 
िहुत अधिक हि तक संस्कृतत िनाने के ललए जार  है (स्कॉलसड सदहत) कभी क्पना की. इसका 
अपना िेत्र है-implicit अनुभूतत. 
 
कोई भी कभी इरािों के रूप में पूछताछ करने के ललए सोचता है कक अगर एक चट्टान है कक धगर 
जाता है और हमें मारता है, लेककन हम हमेशा अगर यह एक व्यष्क्त के हाथ स ेआता है. यहां तक 
कक एक िहुत छोटा िच्चा यह जानता है, अपने सहज ज्ञान युक्त मनोववज्ञान, एजेंसी, animism 
और अन्य इंजन के कारण. इन इंजनों (जीन, प्रततवती व्यवहार) चादहए, उनके मूल रूपों में, लाखों 
साल पुराने के सैकडों होना चादहए. एक कािडनमय युग dragonfly चेतन और तनजीव वस्तुओं के 
िीच अलग और अपने लशकार की गतत की गणना की. 
 
िमड मूल रूप से सिा भय के माहौल में काम ककया. Inference इंजन साथी और भोजन और आश्रय 
खोजन े के ललए और मौत स े िचने के ललए ववकलसत, इसललए एक शष्क्तह न प्राथडना और 
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तुष्ट करण अनुष्ठानों और प्रसाि के उपयोग के रूप में िेवताओं के ललए दृष्ष्टकोण (जैसा कक हम 
एक व्यष्क्त के ललए होगा). हमारे खतरे स ेिचने िंिकूों, िवाओं और तेजी से पररवहन (कार, स्की) 
के कारण आिुतनक ितुनया में अत्यधिक अपूणड है। ितुनया में हर जगह आप लोगों को चलने या 
सडकों में साइककल की सवार  लसफड  एक किम की गतत वाहनों से िरू िेख सकत ेहैं, भल ेह  कम स े
कम एक लाख एक साल नीचे चला रहे हैं. 
 
वे कहत ेहैं (p40) कक memes (Dawkins जीन के प्रलसद्ि सांस्कृततक अनुरूप) सांस्कृततक संचरण 
के ललए एक िहुत अच्छी अविारणा के िाि से ववचारों को प्रत्येक व्यष्क्त द्वारा ििल रहे हैं नह  ं
कर रहे हैं, जिकक जीन ह  रहत ेहैं. हालांकक, मीडडया यानी, कफ्म, ट वी, वप्रटं, ईमेल के िारे में 
क्या?  वे जीन की तुलना में अधिक सट क y िोहरानेकर सकते हैं. ये अि प्रसारण और memes 
की वैिता की जााँच के ललए प्रिानमंत्री का मतलि है, न लसफड  ककसी को क्या कहत ेहैं. ककसी भी 
मामल ेमें, जीन या तो सह  नह ं हैं. िस के रूप में वहााँ एक phenotype जीनोटाइप करन ेके ललए 
इसी है, वहााँ एक फेने मेम करन ेके ललए इसी है. 
 
हम अच्छे और िुरे भाग्य के ललए अलौककक एजेंटों का आहवान क्यों करते हैं? वे हमारे सामाष्जक 
ववतनमय प्रणाल  को सकक्रय करन ेऔर जि स ेहम उन्हें सामररक जानकार  वे तनयंबत्रत कर सकत े
हैं क्या होता है होने के रूप में संिंि. 
 
यह मेरे ललए होता है कक शायि वहााँ व्यवहार के ललए आनुवंलशक स्पष्ट करण के ललए इस तरह 
के महान ववरोि है क्योंकक लोगों को लगता है कक ककसी को भी, जो इस स्वीकार करता है 
स्वचाललत रूप से सामाष्जक मुिा और अन्य टेम्पलेट्स अस्वीकार करेंगे और हमेशा िोखा होगा. 
या शायि व ेसहज ज्ञान युक्त मनोववज्ञान अि काम करेंगे डर है. और यह Phenomenological 
भ्रम के ललए उनका ध्यान कहत ेहैं (भ्रामक लग रहा है कक हम है कक हमारे व्यवहार सचेत तनणडय 
के कारण है - मेरे अन्य लेखन िेखें). 
 
सामाष्जक अनुष्ठान क्या मनोवैज्ञातनकों एहततयाती तनयमों कहा जाता है के उिाहरण हैं और इन 
आमतौर पर प्रिरू्षण के िारे में धचतंाओं में शालमल हैं, शुद्धि अनुष्ठानों (संक्रामण प्रणाल  के 
सकक्रयण), संपकड  पररहार, छू के ववशेर्ष प्रकार, ववशेर्ष ध्यान सीमाओं और िहल ज, तनयम 
उ्लंघन, चमकीले रंग, समलमत सरणणयों और सट क पैटनड, ववशरे्ष लगता है या संगीत, ववशेर्ष 
नतृ्य और अन्य आंिोलनों, आदि की कुछ संख्या का उपयोग इन सभी टेम्पलेट्स के कुछ समूहों 
को दरगर, संतोर्षजनक भावनाओं को िनाने, और आमतौर पर िालमडक अविारणाओं के ललए 
युष्ग्मत कर रहे हैं, और राजनीतत, खेल, लशकार और कृवर्ष, शाि , िाल पालन, संगीत, कला, 
लोककथाओं, सादहत्य आदि के ललए 
 
एजेंसी का पता लगाने प्रणाल  (जैसे, लशकार  और लशकार का पता लगाने) अधिक से अधिक पता 
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लगाने के ललए पिपाती हैं यानी, वे एक शेर या एक व्यष्क्त को सकक्रय होने की जरूरत नह ं है, 
लेककन केवल एक पिधचहन या सह  तरह की एक ध्वतन. िहुत कम जानकार  के आिार पर, इन 
प्रणाललयों तो भावनाओं को एजेंटों की प्रकृतत और इरािों के िारे में एकडी उम्मीिों का उत्पािन.  
अलौककक एजेंलसयों के मामल ेमें हमारे सहज ज्ञान युक्त मनोववज्ञान टेम्पलेट्स भी सकक्रय कर 
रहे हैं और आम तौर पर एक व्यष्क्त की तरह इकाई प्लस counterintuitive सुवविाओं का 
उत्पािन, लेककन उनके सट क ववशेर्षताओं आम तौर पर अस्पष्ट छोड दिया जाता है. 
 
एक counterintuitive टैग के संलग्न (उिाहरण के ललए, मतृ से िढती) एक एजेंट (जैसे, यीश)ु या 
अन्य ontological शे्रणी के ललए यह आसान याि है और िमड के ललए एक अच्छा उम्मीिवार 
िनाता है. 
 
इन सभी मॉड्यूल ववरासत में लमला है, लेककन तनष्श्चत रूप से एक िच्चे को उन्हें पूर  तरह स े
ववकलसत नह ं है और केवल समय और एक 'सामान्य' वातावरण के साथ वे उभरेगा. 
 
मैं केन Wilber पढने से पहले शीघ्र ह  यह पढा है - सेक्स, पाररष्स्थततकी और आध्याष्त्मकता - 
और लगभग हर पषृ्ठ पर िेख सकत ेहैं कैसे पुराने और खाल  काम करता है जो Wilber चचाड कर 
रहा है की सिसे अधिक कर रहे हैं. वव्िर की ककताि का एक िडा दहस्सा और िमड, मनोववज्ञान 
और िशडन पर ष्जन सैकडों लोगों का वह ववश्लेर्षण करता है, वे अि पुरातन हैं। हालांकक, Wilbur 
आध्याष्त्मकता पर िहुत रुधच की कई ककतािें ललखी है और यह िखु की िात है कक Boyer भी उस े
संिभड नह ं है - लेककन न तो वह िवाओं, Wittgenstein, ध्यान, योग, satori या ज्ञान अपने 
सूचकांक में संिभड है! 
 
कोई कह सकता है कक नोिेल शातंत पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जोहमें अन्य िेशों या 
अन्य िेशों या पूर  ितुनयाको शालमल करन ेके ललए गठिंिनों का ववस्तार करने के ललए प्रोत्सादहत 
करनकेे ललए सिसे अच्छा है. या, कोई कह सकता है कक वे 'चटर डडटेक्टर' या सामाष्जक ववतनमय 
टेम्पलेट्सको िंि करने के प्रयासों के ललए पुरस्कार प्राप्त करते हैं, ष्जसके ललए आवश्यक है कक 
केवल उन लोगों को जो एकसमहू में फंस जाते हैं और resources तक पहंुच प्रिान करत ेहैं(जो 
अधिकांश ितुनया गर ि स्पष्ट रूप से नह ं कर सकते हैं). 
 
वह आत्म-वविोि ष्ोत तनष्कर्षड ोोों में से कुछ का संक्षिप्त साराशं िेता है जो जीवन-सहमतत, 
झूठी आम सहमतत, पीढ  प्रभाव, स्मतृत भ्रम, स्रोत तनगरानी िोर्ष, पुष्ष्ट पूवाडग्रह और संज्ञानात्मक 
मतभेि के रूप में िमड में एक भलूमका तनभाते हैं। अन्य टेम्पलेट्स की तरह, इन िहुत अच्छे 
पररणाम दिया 100,000 साल पहले, लेककन तेजी से लेन में जीवनके साथ, वे अि व्यष्क्तयों के 
ललए और ितुनया के ललए घातक साबित हो सकता है. गठिंिन अंतज्ञाडन और सार अविारणाओं 
मानव व्यवहार के महत्वपूणड भागों के रूप में वणडन कर रहे हैं. मनुष्य स्वचाललत रूप स ेसमूह 
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िनात े हैं और समूह में नह ं िष््क समूह में उन लोगों के ललए िशु्मनी दिखात े हैं (सहयोगी 
अंतज्ञाडन) जि समूह कुल अजनबियों स ेिना होता है।  यह पररचालन इंजनों जैसे लागत/लाभ 
और पहले उष््लणखत ववश्वसनीयता की गणना से संिंधित है। Essences अविारणाओं हम 
गठिंिन और अन्य सामाष्जक शे्रणणयों (उिा., पिानुक्रम और प्रभुत्व) के िारे में हमार  भावनाओं 
(intuitions) का वणडन करन ेके ललए उपयोग कर रहे हैं। हालांकक इन तंत्र छोटे समूहों में ववकलसत, 
आजकल इन आमतौर पर लोगों को ष्जसे हम िार की से संिंधित नह ं हैं के साथ काम कर रहे हैं, 
तो वे अक्सर गलत पररणाम िे. स्ट ररयोटाइवपगं, नस्लवाि और उसके संगत (यानी, मनमाने 
ढंग से (या नह ं तो मनमाने ढंग स)े सटे भेि) शायि हमारे दिमाग में तनलमडत गठिंिन अंतज्ञाडन 
के संचालन के पररणाम हैं, िजाय stereotyping जा रहाहै एकn S2 मनोवैज्ञातनक समारोह और 
उनके िदहष्कार, प्रभुत्व के साथ गठिंिन, और ववरोि पररणाम जा रहा है. इन इंजनों को अच्छी 
तरह से 'सामाष्जक जाि'ू है कक रूपों और समाज गाइड समझा सकता है. 
 
उनका सुझाव है कक आिुतनक समाजों में गठिंिनात्मक सोच के आम उ्लंघन की स्वाभाववक 
प्रततकक्रया के रूप में कट्टरवाि को स्पष्ट ककया जा सकता है। स्वतंत्रता के रूप में कायड करने के 
ललए एक चुनता है और एक ह  समुिाय में िसूरों के ललए सीिे ववरोि में लशिा या अनुभव के बिना 
उन लोगों में मजिूत और अक्सर दहसंक भावनाओं को वववविता और पररवतडन से तनपटने के 
ललए िनाता है. व ेअक्सर अपनी भावनाओं को शांत करन ेके ललए सावडजतनक और शानिार सजा 
चाहते हैं। िुतनयाि  िातों को गठिंिनों के आिार पर पिानुक्रमों को संरक्षित करन ेके प्रयासों के 
रूप में स्पष्ट ककया जा सकता है, जि इन्हें आसान िलििल या लापरवाह  स ेखतरा होता है। ये 
सभी लोगों में हर समय कायड कर रहे हैं, लेककन वे सतह पर मुख्य रूप से आत ेहैं जि वहााँ एक 
ष्स्थतत है कक कुछ ववशेर्ष खतरा पैिा करता है (यानी, आिुतनक जीवन). िेशक , हमेशाकी तरह, 
हम ध्यान में रखना है कक परम स्रोत और सभी व्यवहार के ललए भुगतान जीन में है की जरूरत है. 
 
हालांकक वे इसके िारे में थोडा कहत ेहैं, ontological S1 शे्रणणयों और counterintuitive टैग की 
िारणा है कक 'उन्हें छडी भी जाि ूकी व्याख्या करने के ललए िरू जाना, असािारण, लोककथाओं, 
पौराणणक कथाओ,ं लोक धचककत्सा, ज्योततर्ष, िमडशास्त्र, चमत्कार कायडकताडओं,रािसी और 
िेवितू अधिकार, कला, और पवूड में भी ववज्ञान के िहुत. अनुष्ठान ववचार के ललए फन्िे के रूप में 
कायड करत ेहैं। हमारे छूत टेम्पलेट्स व्यवहार के शष्क्तशाल  उत्प्रेरक हैं और यह िमड में कई शुद्धि 
अनुष्ठानों को शालमल करन ेके ललए स्वाभाववक है. वे हमार  योजना प्रणाललयों का भी उपयोग 
करत ेहैं, ष्जसे हम जुनूनी िाध्यकार  ववकार में चरम रूप में िेख सकत ेहैं। वहााँ रंग, ररक्त स्थान, 
सीमाओं, आंिोलनों और संपकड  के साथ व्यस्तता है. मुख्य उपकरणों को शालमल ककया गया है। 
हमें िसूरों की लमसाल पर चलने की जिरिस्त जरूरत है। 
 
अनुष्ठानों हमारे पता नह ं चल रहा खतरा प्रणाललयों को सकक्रय करें. अनिेखी एजेंटों के ललए 
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िललिान प्रसाि हमारे सामाष्जक ववतनमय प्रणाल  का उपयोग करत ेहैं. हमारे गठिंिन अंतज्ञाडन 
समूह संस्कार और शाि  से संतुष्ट हैं. आम आिमी का 'नाव समाजशास्त्र' िहुत िशडन, 
समाजशास्त्र, िमडशास्त्र, मानव ववज्ञान, मनोववज्ञान, अथडशास्त्र, राजनीतत में फैल  हुई है और 
हमारे अपने व्यवहार की भावना िनाने के हमारे प्रयासों का पररणाम है, लेककन यह स्वत: और 
िेहोश मजा का पररणाम है हमारे टेम्पलेट्स के ctioning. इस प्रकार, संस्कृतत का िहुत जािईु 
लगता है - इसललए शब्ि 'सामाष्जक जाि'ू. अतनवायड रूप स,े भोले समाजशास्त्र कमजोर है, 
इसललए अनुष्ठानों और ववश्वास प्रणाल  सहयोग के लाभों और िोखािडी या िलििल की लागत 
पर जोर. अनुष्ठानों और उपकरणों स्मतृत को उिेष्जत करन े और छूत प्रणाल  को संतुष्ट. 
भागीिार  सहयोग का संकेत है और िेवताओं और आत्माओं वैकष््पक हैं. तो, टेम्पलेट्स िमड है 
जो लसद्िांतों की ओर जाता है और ररवसड नह ं करने के ललए नेततृ्व. 
 
मुझे लगता है कक वह गंभीरता स ेभटक जाता है जि ववज्ञान िनाम िमड (p320) पर चचाड. वे कहते 
हैं कक यह ितुनया में एक असल  वस्तु के रूप में िमड के िारे में िात गलत है (जो कुछ भी हो सकता 
है), लेककन तनष्श्चत रूप स ेिाहर  और आंतररक (मानलसक) घटना के रूप में अच्छी तरह से ककसी 
भी अन्य के रूप में अध्ययन ककया जा सकता है, और वह इस पुस्तक में पता चलता है कक िमड 
संज्ञानात्मक मनोववज्ञान की एक शाखा है. व ेकहत ेहैं कक इस तरह के रूप में कोई ववज्ञान नह ं है, 
और हम जानत ेहैं कक वह इसका मतलि यह जदटल है, लेककन कफर कोई िमड, कानून, खेल, ऑटो 
रेलसगं या सि पर कुछ भी है, इस तरह के रूप में. वह 'पॉप िमडशास्त्र' जो कहत ेहैं कक िमड ितुनया 
को और अधिक सुंिर या साथडक िनाता है या कक यह परम प्रश्नों के पते पर आपवि है, लेककन सभी 
िमड परम सवालों के पते और ितुनया साथडक और कम ििसूरत िनाने की कोलशश करता है. इसके 
अलावा, ष्जसे मैं 'उन्नत िमड' कहता हूाँ- अथाडत ष्जस तरह से यह यीश,ु िुद्ि, ओशो आदि के मन 
में शुरू होता है- वह इस पुस्तक में चचाड करने वाले आदिम िमड की तुलना में ितुनया पर काफी 
अलग है (उिा., osho की 200 पुस्तकें  और डीवीडी िेखें Oshoworld.com या p2p आदि पर , या 
Wilber, आदि िा आदि िेखें). कफर, p 327 पर वह सोचता है कक मष्स्तष्क में कोई िालमडक कें ि है 
और हालांकक यह शायि आदिम िमड के ललए सच है, यह अधिक संभावना है कक वहााँ केन्िों 
(कनेक्शन के नेटवकड ) satori और ज्ञान के अनुभवों के ललए और शायि entheogens के ललए कर 
रहे हैं लगता है भी. वह यह भी सोचता है (p321) कक ववज्ञान कम प्राकृततक और िमड से अधिक 
कदठन है, लेककन वैज्ञातनकों और तथ्यों की िडी संख्या को िेखते हुए कक लगभग हर कोई ग्रेड 
स्कूल में ववज्ञान को अवशोवर्षत करन ेमें सिम है, और है कक वहााँ शायि कम स ेकम ककया गया 
है 1000 प्रिुद्ि मानव इततहास के सभी में व्यष्क्तयों, यह स्पष्ट है कक ष्स्थतत काफी उन्नत 
आध्याष्त्मकता के ललएररवसड है लगता है. एक अहंकार को भंग करने की तुलना में एक 
वनस्पततशास्त्री या केलमस्ट िनना िहुत कम मुष्श्कल है! प्राकृततक चयन स्पष्ट रूप से उच्च 
चेतना जीन को खत्म होगा, लेककन ववज्ञान के तकड संगत पथर  काफी इकट्ठा resources और 
िच्चों के उत्पािन के साथ संगतहै. िेशक, समस्या यह है कक वह कफर से आदिम िमड पर तय कर 
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दिया है. 
 
वह यह कह कर कहत ेहैं (च 135) है कक िालमडक गततववधियों अनुमान प्रणाल  है कक 'हमार  सिसे 
तीव्र भावनाओंको शासन, अन्य लोगों के साथ हमार  िातचीत आकार, हमें नैततक लग रहा है ings 
िेऔर सामाष्जक समूहों का आयोजनसकक्रय करते हैं' .िेशक,इनका कोई लेना-िेना नह ं है, कोई 
स्टोर  या ज्ञान से नह ं है! वह नोट करता है कक िालमडक ववचारहमारे सहज ज्ञान युक्त आंटलजी 
पर परजीवी हैं (यानी, वे प्रासंधगक हैं)। वे मानलसक िमता है कक ववकास पहले से ह  िनाया गया 
है की वजह से सफलतापूवडक प्रेवर्षत कर रहे हैं. अन्य व्यवहारों की तरह, िमड समग्र प्रासंधगकता 
का पररणाम है अथाडत, सभी अनुमान इंजनों के संचालन का योग। इस प्रकार, िालमडक 
अविारणाओं और व्यवहार मौजूि नह ं हैं क्योंकक वे आवश्यक या भी उपयोगी हैं, लेककन क्योंकक 
वे आसानी स ेहमारे टेम्पलेट्स सकक्रय, याि है और संचाररत करन ेके ललए आसान कर रहेहैं, और 
इसललए वे समय के साथ जीववत रहत ेहैं. वह एक अंततम सारांश िेता है (p326) के 'सभी िमड का 
पूरा इततहास (कभी)' के रूप में इस प्रकार है (िेशक यह िाहर छोड िेता है 'उन्नत िमड 
(आध्याष्त्मकता, रहस्यवाि)'). लोगों की चचाड की चीजों के लाखों लोगों के िीच कुछ है जो हमारे 
अंतज्ञाडन का उ्लंघन ककया और यह उन्हें याि है और संचाररत करने के ललए आसान िना दिया. 
उन है कक एजेंटों के िारे में थे ववशेर्ष रूप स ेमुख्य के रूप में वे इस तरह के लशकाररयों और सहज 
ज्ञान युक्त मनोववज्ञान के िारे में उन लोगों के रूप में संभव अनुमान के अमीर डोमेन सकक्रय थे. 
counterintuitive गुणों के साथ एजेंटों, ववशेर्ष रूप से समझने की िमता और मानव व्यवहार या 
ितुनया को प्रभाववत दृढता स े प्रेवर्षत ककया गया. वे इस तरह की मौत और मतृ की तनरंतर 
उपष्स्थतत के िारे में भावनाओं के रूप में अन्य अजीि और कुछ हि तक counterintuitive 
घटनाओं के साथ जुडे हो गए. ककसी तरह अनुष्ठान उठता है और शष्क्तशाल  अलौककक एजेंटों 
के साथ जुडे हो जात ेहैं. कुछ व्यष्क्तयों को इस तरह के अनुष्ठानों का आयोजन और आत्माओं के 
साथ िातचीत मागडिशडन में अधिक कुशल हो जाएगा. अतनवायड रूप से वे और अधिक सार 
संस्करण िनाने के ललए और शष्क्त और िन प्राप्त करन ेके ललए शुरू कर िेंगे. हालांकक, लोगों को 
िमड के िारे में अपने स्वयं के अनुमान जार  रहेगा. 
 
उन्होंने कहा कक िमड शायि हाल ह  में (hominoid ववकास में) decoupling िमता की उपष्स्थतत 
के ललए िहुत िकाया है और यह मेरे ललए होता है कक एक decoupling में परम के रूप में 
entheogenic िवा अनुभव, satori और ज्ञान संिंि हो सकता है - कोई अतीत, कोई भववष्य, और 
एक वतडमान भी नह ं- नह ं, यहााँ नह ं, नह ं, मुझे नह ं, तुम नह ं और सि एक िात और भ्रामक है। 
ववकास में अन्य प्रमुख संक्रमण के ललए ontological डोमेन के स्तर पर सहज ज्ञान युक्त उम्मीिों 
के उ्लंघन को स्वीकार करन ेकी िमता होने के ललए posited है (यानी, चीजों की किाओं-संयंत्रों, 
लोगों, चलती िातें आदि). वह इन िमताओं को िमड के आववष्कार के ललए अग्रणी के रूपमें मानते 
हैं (और तनष्श्चत रूप स ेिहुत कुछ) लेककन यह स्पष्ट है कक िुद्ि, यीशु और ओशो काफी आगे 
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चले गए। वह इस ववचार को खाररज कर िेता है कक िालमडक ववचारों ने मन को अधिक लचीला 
और खुला िना दिया (िष््क व े कुछ अविारणाओं के प्रतत संवेिनशील हो गए जो एजेंसी, 
पूवाडनुमतत, नैततकता,लसयासी ववतनमय, मतृ्यु आदि के तनष्कर्षों को सकक्रय करतहेैं) , लेककन कुछ 
हमें भी entheogens, satori और ज्ञान के ललए अततसंवेिनशील िना दिया है और यह के रूप में 
लचीला और खुला है के रूप में लोगों को हो सकता है और समझिार रहते हैं. तो यह स्पष्ट है कक 
िहुत आध्याष्त्मकता और िमड और व्यवहार को समझने में प्रगतत के िारे में इस लाना होगा के 
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सेक्स की समीिा, पाररष्स्थततकी, केन Wilber द्वारा 






यह िोनों अद्भुत और कफदटगं है कक इस ववशाल, शब्िजाल स ेलि  (इस पुस्तक को वास्तव में 
एक शब्िकोर्ष की जरूरत है!), भार  शैिणणक काम लशक्षित की ितुनया में एक सिसे अच्छा 
ववके्रता िन गया है. एक शब्िजाल जानने के ललए समवपडत ककया जाना है और कफर पाठ के 551 
पषृ्ठों और नोटों के 238 पषृ्ठों के माध्यम स ेहल. एम,हम िार िार कहा जाता है कक यह लसफड  क्या 
आ रहा है की एक रूपरेखा है! 
 
हालांकक वह गंभीर रूप स े तीन आंिोलनों की ज्यािततयों की आलोचना करता है, यह एक 
ववरचनात्मक और New आयु रहस्यमय और िमड, िशडन और व्यवहार ववज्ञान के एक िहुत उिार, 
आध्याष्त्मक दृष्ष्टकोण से व्यवहार ववज्ञान है अथाडत,् डेसन, पीएम और गुट तनरपेिता, उग्र 
समानतावाि और वैज्ञातनक ववरोिी िौद्धिकता के बिना। 
 
वह कुछ ववस्तार में िशडन, मनोववज्ञान, समाजशास्त्र और िमड के ववलभन्न ितुनया ववचारों का 
ववश्लेर्षण करती है, (ज्यािातर) िेखभाल और brill iance के साथ उनके घातक ररडक्शतनस्ट 
खालमयों को उजागर,लेककन स्रोतों वह ववश्लेर्षण के अधिकांश लगभग कोई प्रासंधगकता के आज 
कर रहे हैं.  व ेशब्िावल  और अविारणाओं है कक पहले स ेह  पुराने थे जि वह शोि और 20 साल 
पहले ललख रहा था का उपयोग करें. एक शब्िजाल के अंतह न पन्नों के माध्यम से slog है - 
Habermas, कांत, Emerson, जंग et.al की चचाड से लि . मोती को पाने के ललए. 
 
तुम िुरा लेखन, उलझन में और पुराने ववचारों और अप्रचललत शब्िजाल का एक भयानक नमूना 
लमलता है. 
 
यदि एक एक अच्छा वतडमान लशिा है, यह doubly इस पुस्तक को पढने के ललए ििडनाक है (और 
मानव व्यवहार पर सिसे अधिक लेखन).  ििडनाक है क्योंकक यह िहुत अत्याचार और भ्रामक है, 
और कफर जि आप को एहसास ककतना आसान यह आिुतनक मनोववज्ञान और िशडन के साथ है. 
शब्िावल  और ववचारों को भयावह रूप से भ्रलमत और दिनांककत कर रहे हैं (लेककन Wilber में कम 
तो अपने स्रोतों की तुलना में अपने ववश्लेर्षण). 
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इस पुस्तक और इसके स्रोतों के अधिकांश होगा मनोववज्ञान ग्रंथों, हालांकक लेखकों के अधिकांश 
यह पता नह ं था. यह मानव व्यवहार और तकड  के िारे में है कक हम क्यों सोचते हैं और ष्जस तरह 
से हम करत ेहैं और कैसे हम भववष्य में ििल सकता है कायड. लेककन (हाल ह  में जि तक इस तरह 
के सभी चचाड की तरह) explanations में स ेकोई भीवास्तव में स्पष्ट करण कर रहे हैं, और इसललए 
वे मानव व्यवहार में कोई अंतदृडष्ष्ट िे. कोई भी शालमल मानलसक तंत्र पर चचाड करता है. यह वणडन 
कैसे एक कार काम करता है िीवाईस्ट यररगं व्ह ल और िातु और इंजन, ईंिन या ड्राइव रेन के 
ककसी भी ज्ञान के बिना रंग पर चचाड की तरह है. वास्तव में, व्यवहार के सिसे पुराने स्पष्ट करण 
की तरह, ग्रंथों िोल घ यहााँ और Wilber द्वारा comments अक्सर िातें वे स्वीकारकरत ेहैं की 
ककस प्रकार के ललए और अधिक दिलचस्प हैं (औरछोड!) स्पष्ट करण के रूप में, और तकड  ट हे का 
उपयोग करें की तरह, वास्तववक सामग्री के ललए की तुलना में. 
 
यदि एक िशडन और संज्ञानात्मक और ववकासवाि  मनोववज्ञान पर है, इस के अधिकांश पुरातन 
है. लगभग हर ककसी की तरह (स्कॉलर और सावडजतनक एक जैसे-ई.छ., Dennett स्वतंत्रता 
ववकलसत और अन्य पुस्तकों की मेर  समीिा िेखें), वह समझ में नह ं आता कक िमड और नैततकता 
की मूल िातें - वास्तव में सभी मानव व्यवहार, हमारे जीन में क्रमािेलशत रहे हैं. अपने आप को 
समझने में एक क्रांतत हो रह  थी जि वह अपनी कई ककतािें ललख रहा था और यह उस ेपाररत कर 
दिया. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 




[कुछ भी कहा जा सकता है कक स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है' लुडववग Wittgenstein 
 
'वहaven और पथृ्वी अमानवीय हैं- वे पुआल कुिों के रूप में असखं्य प्राणणयों को िेखने' TaoTe 
धचगं 
 
यह िोनों अद्भुत और कफदटगं है कक इस ववशाल, शब्िजाल स ेलि  (इस पुस्तक को वास्तव में 
एक शब्िकोर्ष की जरूरत है!), भार  शैिणणक काम लशक्षित की ितुनया में एक सिसे अच्छा 
ववके्रता िन गया है. एक शब्िजाल जानने के ललए समवपडत ककया जाना है और कफर पाठ के 551 
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पषृ्ठों और नोटों के 238 पषृ्ठों के माध्यम से हल. इस िीच, हम िार िार कहा है कक यह लसफड  क्या 
आ रहा है की एक रूपरेखा है! 
 
इस पुस्तक और इसके स्रोतों के अधिकांश होगा मनोववज्ञान ग्रंथों, हालांकक लेखकों के अधिकांश 
यह पता नह ं था.  यह मानव व्यवहार और तकड  के िारे में है कक हम क्यों सोचते हैं और ष्जस तरह 
से हम करत ेहैं और कैसे हम भववष्य में ििल सकता है कायड. लेककन (हाल ह  में जि तक इस तरह 
के सभी चचाड की तरह) स्पष्ट करण में से कोई भी वास्तव में स्पष्ट करण कर रहे हैं और इसललए 
वे मानव व्यवहार में कोई अंतदृडष्ष्ट िे ि  है. कोई भी शालमल मानलसक तंत्र पर चचाड करता है. यह 
कैसे एक कार स्ट यररगं व्ह ल और िातु और रंग और इंजन या ड्राइव रेन के ककसी भी ज्ञान के 
बिना पदहयों पर चचाड के द्वारा काम करता है का वणडन की तरह है. वास्तव में, व्यवहार के सिस े
पुराने स्पष्ट करण की तरह, ग्रंथों यहााँ उद्ितृ और Wilber द्वारा दटप्पणी अक्सर िातें वे स्वीकार 
करत ेहैं की ककस प्रकार के ललए और अधिक दिलचस्प हैं (और छोड!) explanatio एन एस के रूप 
में,और तकड  की तरह वे का उपयोग करें, वास्तववक के ललए की तुलना में सामग्री है. 
 
सभी तकड  के साथ के रूप में और एक समझा अि पता है जो दिमाग अनुमान इंजन के पररणाम 
का उत्पािन करन ेके ललए सकक्रय कर रहे हैं और ककतनी तेजी से सोच स्वचाललत prelinguistic 
प्रणाल  1 (S1) और िीमी सोच ववचारववमशड भार्षाई प्रणाल  2 (S2) शालमल हैं चाहता है और क्या 
Rationality की ताककड क संरचना है कक ितात ेहैं (या िष््क Wittgenstein जोर दिया के रूप में 
वणडन करताहै) व्यवहार. यह प्रासंधगकता कफ्टर (प्रततवतड प्रकक्रयाओं) S1 जो तनिाडररत चीजें हैं 
जो प्रत्येक इंजन और उनके स्वत: और िेहोश आपरेशन और िातचीत के ललए उपयुक्त डेटा के 
रूप में इनपुट ककया जा सकता है की ककस प्रकार है कक यह तनिाडररत करता है कक हमारा मष्स्तष्क 
भार्षा में उच्च कोदटकी अलभव्यष्क्त के ललए S2 पर क्या करेगा. 
 
संज्ञानात्मक और ववकासवाि  मनोववज्ञान अभी भी पूणड स्पष्ट करण (वववरण) प्रिान करन ेके 
ललए पयाडप्त ववकलसत नह ं कर रहे हैं, लेककन एक दिलचस्प शुरुआत की गई है. िॉयर की 'िमड 
समझाया' एक अच्छी जगह है िेखने के ललए क्या मानव व्यवहार के एक आिुतनक वैज्ञातनक 
वववरण 2002 के रूप में की तरह लग रहा है (हालांकक यह पूर  तरह से ज्ञान याि आती है!).  वपकंर 
का 'कैसे मन काम करता है' एक अच्छा सामान्य सवेिण है और उसकी 'खाल  स्लेट' (मेर  
समीिा िेखें) अि तक मानव व्यवहार में वंशानु-पयाडवरण मुद्िे की सिसे अच्छी चचाड से. वे ' 
िुद्धि या सोच के सभीव्याख्यानह ं है, लेककन संिेप में क्या जाना जाता है. हाल ह  में ग्रंथों के कई 
िेखें (i.ई., 2004 के िाि) शीर्षडक में ववकासवाि  मनोववज्ञान के साथ (सभी "ववकासवाि  
मनोववज्ञान की हैंडिुक से ऊपर" 2buss द्वाराएड) या आगे की जानकार  के ललए वेि. 
 
अि हम समझते हैं कक कला, संगीत, गणणत, िशडन, मनोववज्ञान, समाजशास्त्र, भार्षा और िमड के 
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आिार S1के टेम्पलेट या अनुमान इंजन के स्वत: कायड में पाए जातहेैं। यह  कारण है कक हम 
समानता और पहेल  और ववसंगततयों या अिूरापन की उम्मीि कर सकते हैं और अक्सर, मतृ 
प्रयोगों या िाशडतनक (भार्षाई) ववश्लेर्षण यह हमारे ललए अदृश्य है द्वारा साविान जांच के बिना 
के रूप में समाप्त होता है ('The Searle के phenomenological भ्रम'| मष्स्तष्क कोई सामान्य 
खुकफया लेककन कई ववशेर्ष मॉड्यूल है, ष्जनमें से प्रत्येक कुछ समस्या के कुछ पहलुओं पर काम 
करता है और पररणाम तो जोड रहे हैं, भावनाओं को जो व्यवहार करन ेके ललए नेततृ्व में ष्जसके 
पररणामस्वरूप.   Wilber, हर ककसी की तरह, केवल उत्पन्न या स्पष्ट करण है कक अपने स्वयं 
के अनुमान इंजन है, जो संसािन संचय, छोटे समूहों में गठिंिन, सामाष्जक आिान-प्रिान और 
के रूप में ऐसी िातों से तनपटने के ललए ववकलसत ककए गए के संचालन के साथ संगत कर रहे हैं 
पहचान कर सकत ेहैं अन्य व्यष्क्तयों के इरािों का मू्याकंन। यह आश्चयडजनक है कक वे िशडन 
और ववज्ञान का उत्पािन कर सकत ेहैं, और आश्चयड की िात नह ं है कक पता लगाना कैसे व ेएक 
साथ काम करन ेके ललए चेतना या पसंि या आध्याष्त्मकता का उत्पािन पहुाँच स ेपरे रास्ता है. 
 
Wilber एक bookworm है और वह िशकों खचड ककया है क्लालसक और आिुतनक ग्रंथों का 
ववश्लेर्षण. वह िहुत उज्ज्वल है, स्पष्ट रूप से अपनी जागतृत पडा है, और यह भी पूवी िमड के 
minutiae के रूप में के रूप में अच्छी तरह से ककसी को भी जानता है. मुझे शक है वहााँ ितुनया में 
एक मुट्ठी भर से अधिक है जो इस ककताि को ललख सकता है. हालांकक, यह अपने खुि के अच्छे 
के ललए भी स्माटड होने का एक क्लालसक मामला है और िौद्धिक इततहास के साथ अपने आकर्षडण 
और पढने की िमता, ववश्लेर्षण और कदठन पुस्तकों के सैकडों के िारे में ललखने के ललए उस ेमतृ 
अतीत में फंस गया है. 
 
हालांकक वह गंभीर रूप स े तीन आंिोलनों की ज्यािततयों की आलोचना करता है, यह एक 
ववरचनात्मक और New आयु रहस्यमय और िमड, िशडन और व्यवहार ववज्ञान के एक िहुत उिार, 
आध्याष्त्मक दृष्ष्टकोण स े व्यवहार ववज्ञान है अथाडत,् डेसन, पीएम और गुट तनरपेि 
शब्िजाल,वैज्ञातनक ववरोिीिौद्धिकताऔरिमनकार  पागल नवमाक्सडवाि  तीसर  
ितुनयासवोच्चवाि ई-वाक्यवािके बिना जो पष्श्चम में तनम्न वगड के भीड को और चीन को चलाने 
वाले ष्जहादियों और सात सोलशयोपैथों को सिा सौंपकर अमेररका और ितुनया को नष्ट कर रहा 
है। 
 
Boyer िताते हैं (p20), जि भय और गर िी सुरिा और िन के ललए रास्ता िे, अनुमान इंजन के 
पररणाम ििल जात ेहैं और आप िमड आत्म सशष्क्तकरण के ललए एक शत्रुतापूणड ब्रहमांड में 
शष्क्तशाल  िेवताओं के ललए तुष्ट करण अनुष्ठानों से ििल पात े हैं और एक उिार एक में 
तनयंत्रण (यानी, नए युग रहस्यवाि आदि). 
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वह कुछ ववस्तार में िशडन, मनोववज्ञान, समाजशास्त्र और िमड के ववलभन्न ितुनया ववचारों का 
ववश्लेर्षण करती है, (ज्यािातर) िेखभाल और प्रततभा के साथ उनके घातक ररडक्शतनस्ट खालमयों 
को उजागर, लेककन स्रोतों वह ववश्लेर्षण के अधिकांश आज संदिग्ि प्रासंधगकता के हैं. वे शब्िावल  
और अविारणाओं है कक पहले से ह  पुराने थे जि वह शोि और 20 साल पहले ललख रहा था का 
उपयोग करें.  एक शब्िजाल के अंतह न पन्नों के माध्यम से slog है - Habermas, कांत, 
Emerson, जंग et.al की चचाड स ेलि . मोती को पाने के ललए. वह खुि को फ्रायड में ववसष्जडत कर 
दिया और सपनों की मनोववश्लेर्षण व्याख्या (जैसे, p92), हालांकक सिसे अि िौद्धिक इततहास 
के केवल ववलिण कलाकृततयों के रूप में इन संिंि. 
 
यदि एक िशडन और संज्ञानात्मक और ववकासवाि  मनोववज्ञान पर तार ख तक है, इस के 
अधिकांश पुरातन है. लगभग हर ककसी की तरह (Scholars और सावडजतनक एक जैसे- जैसे, 
Dennett की मेर  समीिा िेखें स्वतंत्रता ववकलसत और अन्य पुस्तकों), वह समझ में नह ं आता 
कक िमड और नैततकता की मूल िातें - वास्तव में सभी मानव व्यवहार, हमारे जीन में क्रमािेलशत 
रहे हैं. अपने आप को समझने में एक क्रांतत हो रह  थी, जिकक वह अपनी कई पुस्तकएस ललख 
रहा था और यह काफी हि तक उसे पाररत कर दिया है, हालांकक मैं अपने नवीनतम काम नह ं पढा 
है. 
 
यदि एक एक अच्छा वतडमान लशिा है, यह doubly इस पुस्तक को पढने के ललए ििडनाक है (और 
मानव व्यवहार पर सिसे अधिक लेखन).  ििडनाक है क्योंकक यह िहुत अत्याचार और भ्रामक है 
और कफर जि आप को एहसास हुआ कक यह आिुतनक मनोववज्ञान और िशडन के साथ ककतना 
सरल है. शब्िावल  और ववचारों को भयावह रूप से भ्रलमत और दिनांककत कर रहे हैं (लेककन 
Wilber में कम तो अपने स्रोतों की तुलना में अपने ववश्लेर्षण). अि हम संज्ञानात्मक टेम्पलेट्स 
जो के िारे में ववकलसत के संिभड में लगता है 100,000 साल पहले (ज्यािातर मामलों में लाखों 
साल के कई सैकडों पहले अपने मूल रूपों में). वे स्वचाललत रूप से काम करत ेहैं, चेतना के ललए 
सुलभ नह ं हैं और वहााँ प्रचुर मात्रा में सिूत है कक वे गंभीर रूप स ेव्यष्क्तयों के ललए और समाज 
के ललए व्यवहार ववक्प सीलमत है. अपने नए प्रस्तावना नोट एक ऐसे अध्ययन, लेककन ककताि 
एक कुल पुनलेखन की जरूरत है. 
 
प्रकृतत के भाग के रूप में स्वयं को स्वीकार करने के ललए हम में एक भार  प्रततरोि है, और ववशेर्ष 
रूप से, व्यवहार के ककसी भी जीन आिाररत स्पष्ट करण, इस तथ्य केिावजूि कक हमारे सभी 
व्यवहार, हमारे शर र कक्रया ववज्ञान के सभी की तरह, अपनी जडों जीन आिाररत है. हमारे सभी 
सोच की तरह, इन भावनाओं को संज्ञानात्मक टेम्पलेट्स के संचालन के कारण कर रहे हैं, तो 
शायि यह जैववक स्पष्ट करण और हमारे स्वत: सहज ज्ञान युक्त मनोववज्ञान या सामाष्जक मन 
प्रणाल  है कक ष्जम्मेिार है के िीच संघर्षड है (की स्पष्टता हमारे भार्षाई सम्मेलनों और संस्कृतत 
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और हमारे automatisms जो Searle 'Phenomenological भ्रम' कहा जाता है की अस्पष्टता). 
इन आनुवंलशक प्रणाललयों हजारों या साल के लाखों लोगों के सैकडों के ललए संचाललत ककया है 
और ववज्ञान से नए डेटा हमें अपने संचालन के पररणाम िता रहा है (क्या करना है के िारे में हमार  
भावनाओं) अक्सर गलत कर रहे हैं हमारे जदटल आिुतनक ितुनया|  इस नए दृष्ष्टकोण स े
सामाष्जक, आधथडक और राजनीततक व्यवहार में एक िडा अनुसंिान कायडक्रम है. 
 
कुछ शब्िजाल आप की आवश्यकता होगी नए प्रस्तावना के पीजी एक्स पर है, जहां आप पात ेहैं 
कक लगातार इस्तेमाल ककया दृष्ष्ट-तकड  postformal अनुभूतत या नेटवकड -तकड  या अलभन्न-
aperspectival है (िेखने के सभी अंक िरािर हैं और माना जाना चादहए). उन्होंने यह भी उिर 
आिुतनक घोर्षणा पत्र यहााँ राज्यों: सभी ववचारों के िरािर, असीम सिंभों पर तनभडर है, और केवल 
व्याख्याओं. के रूप में वह महान ववस्तार में नोट, यह कफसलन ढलान पर एक डालता है िहुत 
तकड ह न और असंगत rant sin sins के ललए अग्रणी और वहााँ िहुत िुतनयाि  खालमयां हैं. कफर भी, 
यह लगभग कई िशकों के ललए अमेररका और यूरोपीय ववश्वववद्यालयों पर ल ेललया और मर 
चुका है से िरूहै,खुि को Neomarxist तीसर  ितुनया Supremacist Egalitarianism में तब्ि ल 
करदिया. तुम भी p528 से eros की उसकी पररभार्षा की आवश्यकता होगी. 
 
तुम िुरा लेखन, उलझन में और पुराने ववचारों और अप्रचललत शब्िजाल का एक भयानक नमूना 
लमलता है. P52 पर Jak obson से एक उद्िरण है जो 'मनोववज्ञान और भार्षा के ललएअनुमान 
इंजन से प्रततस्थावपत ककया जा सकता है के रूप में हम पररपक्व ववकलसत]; और Jantsch से 
पैराग्राफ (p58) जो कहते हैं कक ववकास ववकास है और कोलशकाओं कोलशकाओं और (p71) 
पयाडवरण जीवों के ववकास के रूप में पररवतडन. वहााँ Foucault से एक उद्िरण के ललए पुस्तक िो 
(p327) खोलने के ललए जो, deconstructese से अनुवाि, कहत ेहैं, 'ज्ञान ितुनया को समझने में 
मिि करता है'. 
 
रूपटड शे्डे्रक से एक लंिी िोल  (p60-61) है, जो, जि यह सि पर सुिोि है, कहते हैं कक चीजें हैं जो 
प्रोट न के रूप में अनुवाि प्रोट न हैं - और [cells कोलशकाओं] हैं. Habermas से कई भार्षाई 
आपिाओं रहे हैं (जैसे, यदि आप ििाडि करन ेके ललए समय है, p77 या 150 पर उद्िरण पता 
लगाना की कोलशश), लेककन कुछ वास्तव में अनुवाि कर रहे हैं, ऐस ेp153-4 पर उन लोगों के रूप 
में, जो कहत ेहैं कक लोगों को नैततकता है, तो समाज के कानून और भार्षा ववकलसत हुई तो समाज 
का ववकास हुआ। और Wilber खुि स ेइस के िहुत सारे, p109 पर के रूप में जहां वह पषृ्ठ के सिस े
अधिक खचड करता है कहने के ललए सिसे उत्पररवतडनों और recombinations असफल और 
surviors उनके evirons के साथ संगत कर रहे हैं. अपने पररधचत के िावजूिSearle के काम के 
साथ, वह अक्सर सह हैचेतना के िारे में nfused. वे कहत ेहैं (p117-8) है कक हम जो कुछ भी हम 
सचेत के रूप में चाहते हैं संिंि कर सकत ेहैं, लेककन स्पष्ट रूप से, एक िार हम जानवरों है कक 
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आाँखें और एक मष्स्तष्क है और चारों ओर चलना के िायरे छोड, यह एक मजाक िन जाता है. इसी 
प्रकार, वह हमारे आंतररक और िसूरों के मन की व्याख्या करन ेकी आवश्यकता पर चचाड करते 
समय िहुत पतल  िफड  पर है। यह िहुत िरू तनशान से िरू है अगर एक कुछ Searle, Wittgenstein 
और संज्ञानात्मक मनोववज्ञान जानता है (मेरे अन्य लेखन िेखें). p742 पर वु्फ के स्पष्ट करण 
के साथ ललकवार जो एक ह  कारण के ललए गलत हैं कक चेतना के स्पष्ट करण गलत हैं. यह सच 
है कक मन और आत्मा भौततकी में आिाररत हैं होना चादहए (कम से कम वहााँ कोई सुिोि ववक्प 
है) लेककन हम नह ं जानते कक कैसे इस अविारणा या यहां तक कक कैसे इस तरह की एक 
अविारणा को पहचान करने के ललए (यानी, भार्षा का खेल या संतोर्ष की शतें स्पष्ट कर रहे हैं) . 
कई संिेह है कक हम यह कभी नह ं समझ िष््क अपनी िस को स्वीकार करन ेकी िात कैसे िातें 
कर रहे हैं और इसी तरह ब्रहमांड की िुतनयाि  िातों के साथ (जैसे, काकू 'Hyperspace' और 
Dennett की मेर  समीिा िेखें). 
 
उनके नोट्स (p129) कक सांस्कृततक अध्ययन थोडा आगे िना दिया है, लेककन न तो वह और न 
ह  अपने सूत्रों को समझते हैं कक व ेऐसा करन ेके ललए ककसी भी ढांचे की कमी है और आम तौर पर 
क्योंकक वे खाल  स्लेट के िााँझ ववचार गले लगा ललया. वे तथ्यात्मक होना चाहत ेहैं, यहां तक कक 
वैज्ञातनक, लेककन वे लगातार क्पना में िंि veer. वह आिुतनकता के महान कायड के रूप में कला, 
ववज्ञान और नैततकता के एकीकरण को रेखांककत करता है और वह और अन्य लोग कनेक्शन 
िनाने और सोच और रहने के ललए एक सुसंगत योजना में यह सि व्यवष्स्थत करने के ललए 
असीम लंिाई तक जाते हैं। हालांकक, मैं ककसी भी वास्तव में उपयोगी भावना है ष्जसमें यह संभव 
है नह ं िेख सकत ेहैं. जीवन शतरंज का खेल नह ं है।  यहां तक कक कला या नैततकता के सीलमत 
िायरे में भी यह बि्कुल स्पष्ट नह ं है कक इसके अलावा कुछ भी है कक ये मानव अनुभव के कुछ 
दहस्से हैं जो उन्हें एक साथ खींचताहै, अथाडत जीन दिमाग और अचेतन स्वचाललत प्रणाल  1 
तनयम िनातहेैं. एक धचत्रों और मूततडकला और कपडे और इमारतों और एक कला की ककताि में 
छडी आंकडे डाल सकते हैं, लेककन यह वास्तव में हमें कह ं भी हो रह  है? आिुतनकिो प्रणाललयों 
और तकड संगतता के ललए एक ताककड क संरचना का उपयोग करके व्यवहार का वणडन करनेके िारे 
में वववरण के ललए कृपया मेर  समीिा िेखें. Boyer (मेर  समीिा िेखें) ववस्तार स ेपता चलता है 
कक कैसे िमड मष्स्तष्क प्रणाल  है कक कई अलग अलग कायों जो लिंे समय स ेपहले वहााँ िमड की 
तरह कुछ भी था ववकलसत की सेवा की एक जदटल के कारण है. 
 
मष्स्तष्क कई टेम्पलेट्स है कक डेटा में ल,े यह व्यवष्स्थत है और यह other डेटा के ललए realtime 
से संिंधित है, लेककन वे प्रत्येक एक ववलशष्ट उद्िेश्य की सेवा और उन purposes कला, नैततकता, 
RELIGION, और ववज्ञान नह ं कर रहे हैं. 
 
संज्ञानात्मक मनोववज्ञान से पता चलता है कक हम कई मॉड्यूल एक साथ काम करन ेके ललए 
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ककसी भी व्यवहार का उत्पािन ककया है और है कक हम कई कारणों के ललए कई मायनों में लोगों 
से संिंधित हैं.  एक िुतनयाि  कायड गठिंिन अंतज्ञाडन है.  यह हमें भावनाओं है कक समूहों में हमारे 
प्रवेश गाइड और अन्य समूहों के साथ हमार  िातचीत िेता है. हम स्वचाललत रूप से और तुरंत 
हमारे समूह में उन लोगों के गुणों overestimate भल ेह  यह िेतरतीि ढंग स ेचुना कुल अजनबियों 
हम पांच लमनट पहले लमले स ेिना है. इसी तरह, हम तुरंत अन्य समूहों में उन लोगों के अच्छे 
गुणों को कम करके आंका,और हमेशा हम भार  जो िार की स ेआनुवंलशक रूप से संिंधित (ककन 
चयन या समावेशी कफटनेस जो प्राकृततक चयन के ललए अन्य नाम हैं) पि. 
 
यह और many अन्य automatisms गाइड और आमतौर पर व्यष्क्तगत व्यवहार, समूहों, िेशों 
और ितुनया शासन है, लेककन शायि ह  ककसी को इस की एक असल  समझ था जि तक काफी 
हाल ह  में. तो, यह आश्चयड की िात नह ं है कक प्लेटो से कांट करन ेके ललए Habermas के ललए 
अपने स्रोतों के लगभग सभी अंिेरे में चारों ओर घूम रहा है और है कक Wilber पागलपन से एक 
टॉचड के साथ एक स ेिसूरे के ललए चल रहा है मिि करन ेके ललए उन्हें जंगल से िाहर अपना रास्ता 
खोजन ेकी कोलशश कर रहा है. 
 
वह नोट (p199) कक आज तक केवल गंभीर वैष्श्वक सामाष्जक आिंोलन माक्सडवाि था, लेककन 
सोचता है कक इसकी घातक िोर्ष कमीवाि था.  यह अभी तक अधिक cogent लगता है ध्यान िें  
कक, आिुतनक समाज के लगभग सभी की तरह (और अपने स्रोतों के सिसे अधिक और एक 
महत्वपूणड हि तक इस पुस्तक), यह इनकार ककया (या अनिेखी या समझने में ववफल) मानव 
प्रकृतत और िुतनयाि  जीव ववज्ञान. ककसी को भी ध्यान नह ं है कक ज्यािातर सामाष्जक संस्थाओं 
और आिशों, (समानता और लोकतंत्र सदहत) यह एक ह  िोर्ष है लगता है. मानव प्रकृतत पर िहस, 
पयाडवरण और भववष्य अंतह न है, लेककन वास्तववकता एक एलसड है कक सभी क्पना के माध्यम 
से खा जाएगा है. ललकंन paraphrase करन ेके ललए, आप समय के सभी लोगों के कुछ और लोगों 
को समय के कुछ मूखड कर सकत ेहैं, लेककन आप कभी भी मााँ प्रकृतत मूखड नह ं कर सकत.े भीड 
संसािनों जमा और उनके जीन को िोहराने के ललए क्रमािेलशत है, और यह सभ्यता के पतन का 
मतलि है. Neomarxism, वववविता, लोकतंत्र, इस्लाम, दहिं ू िमड, िौद्ि िमड, ईसाई िमड, 
सामाष्जक न्याय, और मानव अधिकार इस अंत करन ेके ललए सािन हैं और कुछ भी नह ं ववरोि 
कर सकत ेहैं.  
 
वह िौद्धिक इततहास (िशडन, मनोववज्ञान, िमड, पाररष्स्थततकी, नार वाि, समाजशास्त्र, आदि) 
का वववरण और पता चलता है, जहां लगभग हर कोई चढाई की दिशा में िहुत िरू चला गया 
(आत्मा या िालमडक जीवन के ललए ह ) या वंश (ववज्ञान, भौततकवाि के ललए, ररडक्शतनज्म या 
फ्लैटलैंड)। वह कैसे भावना और आत्मा (आध्याष्त्मक और भौततक जीवन, ववज्ञान और िमड, 
आंतररक और िाहर , व्यष्क्तगत और सामाष्जक) के संयोजन के द्वारा िरारको चंगा करन ेके 
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ललए दिखान ेकी कोलशश करता है.  सि कुछ और सि कुछ से संिंधित है (holarchies में holons-
यानी, नेस्टेड पिानुक्रम में िातें-उसकी पररभार्षा के ललए p26,135 िेखें). 
 
प्रिुद्िता के युग भावना से इनकार ककया, व्यष्क्त और आंतररक जीवन, लेककन कला, नैततकता 
और ववज्ञान ववकलसत और लोकतंत्र, नार वाि, समानता और पाररष्स्थततकी के ललए नेततृ्व 
ककया.  इस ररडक्शतनज्म ने िुद्धि और आत्मा को ववज्ञान, तकड संगतता और भौततकवाि के 
सपाट भूलम में संकुधचत कर दिया।  वह आिुतनकदटमes कीअस्वस्थता के ललए ible प्रमुख कारक 
के रूप में प्रिुद्िता के युग के साथ िेखने के आध्याष्त्मक बििं ुके नुकसान को िेखता है,लेककन 
'सच आध्याष्त्मकता' या 'उन्नत िमड'-मेर  शतों--(i.e., ज्ञान के ललए खोज), के रूप में 'प्राथलमक 
िमड' का ववरोि ककया (सि कुछ िेख Boyer) अलतर के िलुडभ था. यह उन्नत िमड वह रामिाण के 
रूप में िेखता है, लेककन यह आदिम िमड है कक जनता understand है, और यह भी केवल 
भौततकवाि  लक्ष्य है (पैसा, शष्क्त और अन्य सभी जीन को िोहराने की सेवा). 
 
वह समझता है कक यीश ुिुद्ि और कई अन्य लोगों के रूप में एक ह  अथड में एक रहस्यवाि  था, 
एकएन डी कक क्या कैथोललक चचड िनने के ललए ककया गया था मोटे तौर पर अपने रहस्यमय 
पहलुओं और व्यष्क्तगत खोज के ललएroyed  ज्ञान- जैसे, Gnosticism, आदिम िमड के पि में, 
याजकों, िशमांश और एक संरचना रोमनसेना पर मॉडललगं की(p363). लेककन, ज्ि  ईसाई चचड 
के ललए, के रूप में सिसे िमड के ललए, संज्ञानात्मक टेम्पलेट्स जीन और ज्ञान के सेवक थे मेनू पर 
नह ं था. यीश ुएक ईसाई नह ं था, वह कोई िाइबिल था, और वह ककसी भी अधिक से अधिक िुद्ि 
एक िेवता में ववश्वास नह ं ककया. हम यीशु की असल  िुद्धि के बिना ईसाई िमड है और यह, के 
रूप में वे ववस्तार स ेिताते हैं, पष्श्चम के Flatland में ववस्ताररत रहने का एक कारण है.  मैं एक 
ईसाई और न ह  यहााँ तक कक एक नाष्स्तक नह ं हूाँ, लेककन यह इततहास में सिसे िखुि चीजों में 
से एक है कक प्रिुद्ि गुरु जो पष्श्चम के ललए आध्याष्त्मकता के मॉडल के रूप में सेवा करन ेके 
ललए ककया गया था व्यष्क्तगत ज्ञान के अपने अनुयातययों द्वारा नष्ट और ववकृत की अपनी 
दृष्ष्ट थी (लेककन तनष्श्चत रूप स ेट  हे वास्तव में उसके अनुयातययों नह ं हैं). इन से थॉमस के 
सुसमाचार पर Gnostics और नाग हम्माि  पांडुललवपयों और सभी ओशो के प्रवचनोंके ऊपर िेखें। 
 
हाल ह  में जि तक हर ककसी की तरह, कई लेखकों वह चचाड मानव व्यवहार के ललए ककसी भी 
वास्तववक वववरण का अभाव है. यह शायि ह  कभी उन्हें हुआ पूछने के ललए क्यों हम इस तरह 
के ववचारों और व्यवहार और कुछ जो कोई सुसंगत समािान ककया था. 
 
हालांकक वह जॉन Searle शानिार िशडन के कुछ पढा है, और संज्ञानात्मक मनोववज्ञान में 
अनुसंिान के ललए संिभड गुजर रहा है, यह आश्चयडजनक है कक वह Wittgenstein का अध्ययन 
ककए बिना िशडन में 20 साल अनुसंिान कर सकता है,  ओशो पढने और अपने वीडडयो िेखनेके 
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बिना िमड, और Buss के बिना मनोववज्ञान, Tooby, Cosmides एट अल.  संज्ञानात्मक और 
ववकासवाि  मनोववज्ञान के िहुत स ेकेवल समय वह ललख रहा था और Wilber पबत्रकाओं के ललए 
लगभग कोई संिभड नह ं है पर पबत्रकाओं में प्रकालशत ककया गया था. लेककन Wittgenstein 
आिुतनक समय के सिसे प्रलसद्ि िाशडतनकहै, और ओशो सिसे प्रलसद्ि आध्याष्त्मक लशिक. 
यह remarkable हैकक हालांकक वह अपनी पुस्तकों में ज्यािा समय खचड धचककत्सा के िौद्धिक 
पहलुओं पर चचाड (फ्रायड, िेक, Maslow आदि) और स्पष्ट रूप से समझता है कक आध्याष्त्मक 
पथ परम धचककत्सा है, वह पूर  तरह स ेओ की अनिेखीशो, जो थामें सिसे उन्नत धचककत्सीय 
समुिायइततहास कायडवपछले 30 वर्षों के ललए ितुनया भर में. ओशो ने कभी भी मानव व्यवहार के 
लसद्िांत स े युक्त एक मोट  ककताि नह ं ललखी, हालांकक उनकी 200 ककतािें और कई 
वीडडयोऑनलाइनहैं, जो इसे खूिसूरती से और स्पष्ट रूप से समझाते हैं जैसा कक कभी भी ककया 
गया है। 
 
हालांकक वह ितुनया को चंगा करने के ललए कडी मेहनत की कोलशश करता है, Wilber िौद्धिक 
िहस के हवािार स्थानों में िहुत ज्यािा समय खचड करता है.  एक postmodernist के रूप में, और 
नए युग रहस्यवाि  फहराना, वह कला, नैततकता और ववज्ञान को एकजुट करना चाहता है, लेककन 
ववज्ञान कम पुआल हो जाता है. के रूप में अपनी अन्य पुस्तकों में से कुछ में (जसैे, Everythiएनजी 
का एक संक्षिप्त इततहासमेर  समीिा िेखें), अि तक की सिसे िुर  गलततयों से वह करता है 
(लगभग सभी अपने स्रोतों और ग्रह के अधिकांश के साथ) मैंgnoring और गलतफहमी िुतनयाि हैं 
जीवववज्ञान.  यह स्पष्ट है हालांकक ककताि से िाहर है. वह अरवविं, जो एक ह  असफल था से एक 
उद्िरण के साथ 7 अध्याय शुरू होता है. उन्हें  इस तथ्य की कोई समझ नह ं है कक ववकास वािन 
के प्रभाव प्राकृततक चयन स ेप्रेररत हैं और जि समाज मजिूती से स्थावपत हुआ, तो यह समाप्त 
हो गया और ति से यह पूर  तरह स ेडडजेतनक रहा है।   आनुवंलशक इंजीतनयरों काम पर ककया 
गया है और वे एक असहाय ितुनया सिसे भयावह ववनाशकार  उत्पररवती क्पना पर जार  ककया 
है. समाज इंजीतनयर है और हम उस उत्पररवती हैं.  यदि एक िडी तस्वीर हो जाता है, GMOs के 
संभाववत ववनाशकार  प्रभाव के साथ व्यस्तता (आनुवंलशक रूप स े संशोधित जीवों) - खुि के 
अलावा अन्य - िस िेवकूफ है और शायि Boyer द्वारा चचाड की सकं्रमण टेम्पलेट्स के संचालन 
का एक पररणाम है. यह  कारण है कक, सभी GMOs हम कभी कर िेगा की संभाववत ववनाशकार  
प्रभाव दृष्ष्टकोण क्या मनुष्य पहले से ह  खुि को ककया है की संभावना नह ं है. 
 
वे कहत ेहैं (p 508, p519) कक डाववडन ववकास की व्याख्या नह ं करता है, माना जाता है कक अच्छी 
तरह से उसके सामने जाना जाता है, और उस े'िडे पैमाने पर अंिकारवाि का आरोप लगाया] (वह 
अपने स्रोतों के अधिकांश के िारे में यह कह होना चादहए!). सच्चाई यह है कक मानव व्यवहार या 
ितुनया या ब्रहमांड में कुछ भी नह ं ववकास के प्रकाश में छोडकर समझ में आता है और कोई व्यष्क्त 
डाववडन से यह स्पष्ट करने के ललए और अधिक ककया था. उसके सामने काम िेकार अटकलों स े
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थोडा अधिक था और यहां तक कक एक गंभीर वैज्ञातनक उपचार दृष्ष्टकोण नह ं था. यह  कारण है 
कक यह ववज्ञान या समाज पर कोई प्रभाव नह ं था, के रूप में डाववडन उनमें सेपूणड पररवतडन का 
ववरोि ककया. 
 
िेशक, डाववडन आनुवंलशकी और न ह  प्लेट tectonics पता नह ं था, और आिुतनक 
Neodarwinism कई शोिन कहते हैं, लेककन यह ववज्ञान और इततहास की एक कुल गलतफहमी 
से पता चलता है कहना है कक यह अमान्य या कम हो जाती है अपने योगिान. Wilber स्पष्ट रूप 
से Creationist लशववर में िग़ल में कफसलने है और एक ह  क्पना कर सकत ेहैं के रूप में जो 
अपने अनुमान इंजन के इस उत्पािन. वह कई स्थानों में पता चलता है कक वह आनुवंलशकी और 
ववकास की एक गर ि समझ है.  जैसे,p561 पर- के रूप में Dawkins इतनी िैयड से समझाया गया 
है, ववकास की इकाई ट वह जीन है,और अन्य िातों में से कोई भी Wilber एक आनुवंलशक इकाई 
के रूप में काम का उ्लेख है. हालांकक वह अपनी ग्रंथ सूची में 'ि स्वाथी जीन' सूचीिद्ि करता है, 
यह स्पष्ट है कक वह इसे समझ नह ं पाया है, और यह 4 0 साल स ेअधिकपुरानाहै। Dawkins के 
िाि से आिा िजडन शानिार काम ललखा है और वहााँ िसूरों के सैकडों रहे हैं. 
 
Wilber के ललए अच्छा जीव ववज्ञान पुस्तकों के ललए एक एलजी है लगता है - उन वह उद्िरण के 
अधिकांश िहुत पुराने हैं और िसूरों को भ्रम की क्लालसक्स हैं. वह ववचार पर एक पषृ्ठ (p51) ििाडि 
(ज्यािातर Noemarxist छद्म वैज्ञातनक Gould और उसके coauthor Eldredge के कारण) 
punctuated evolयूयशन, जो िहुत कम ब्याज की है. Gould अपने 'खोजों' और उसकी ऊजाड के 
िारे में एक िडा उपिव करन ेके ललए प्यार करता था उस ेairtime का एक िहुत कुछ लमल गया है, 
लेककन जि सि कुछ कहा और ककया गया था, वह कुछ भी नया नह ं कहना था और अपने स्वयं 
के भ्रम में लाखों घसीटा (के रूप में Dawkins, Conway मॉररस और कई अन्य लोगों को उ्लेख 
ककया है). हााँ, ववकास कभी कभी तेजी स ेहै, लेककन तो क्या? कभी-कभी थोडी िाररश होती है, कभी-
कभी िहुत अधिक िाररश होती है।  यदि आपसमय या स्थान में जूम इन करत ेहैं, तोआपको 
हमेशा अधिक वववरण दिखाई िेता है, और यदि आप जूम आउट करत ेहैं तो यह समान दिखना 
शुरू हो जाता है.  Goulडी भी 'सैन माकोस' हार के 'spandrels' हार के ललए ष्जम्मेिार था और, 
अपने Neomarxist सहयोधगयों Lewontin और गुलाि के साथ, 'determinist जीव ववज्ञान' पर 
अंतह न उिासीन हमलों के ललए, scandalous मौणखक सदहत और ईओ वव्सन पर शार ररक 
हमले (जो, खुि के ववपर त, जीव ववज्ञान के ललए कई प्रमुख योगिान दिया है, हालांकक वह हाल 
ह  में खुि को अपमातनत ककया है - अपने 'पथृ्वी के सामाष्जक ववजय' की मेर  समीिा िेखें). 
आिुतनक अनुसंिान (उिाहरण के ललए, वपकंर और Boyer िेखें) यह स्पष्ट है कक वव्सन 
ववकासके िारे में पैसे पर सह  था,'समूह चयन' के अपने िभुाडग्यपूणड हाल ह  में गले लगाने के 
अलावा. 
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यह कहना काफी लापरवाह है (p775) है कक वहााँ कोई भी pregiven ितुनया है. शायि वह केवल 
मतलि है कक हम िहुसांस्कृततक होना चादहए, समतावाि  आदि, लेककन अगर वहााँ वास्तव में 
कोई नह ं थे, तो हम कैसे रहत ेहैं और संवाि कर सकत ेहैं? यह आिुतनकता के िाि की कुरूपता 
है। Wittgenstein और संज्ञानात्मक मनोववज्ञान की एक िडी खुराक एक उधचत इलाज है. न तो 
वाईlber और न ह  Derrida और न ह  Foucault (न ह  ज्यािातर लोगों को) समझते हैं कक वहााँ 
िेखने का एक बििं ुया जीवन असंभव होगा चादहए. िेखने का यह एक बििं,ु हमारे जीन में तनवासी, 
कैसे हम सोचत ेहैं और व्यवहार और मोटे तौर पर िशडन, राजनीतत और िमड की अतनयलमतता 
तय करने का अलभन्न अंग है.  S1 के संज्ञानात्मक टेम्पलेट्स कक underlie भार्षा, सोचा और 
वास्तववकता की हमार  िारणा ताककड क एक ह  होना चादहए और इस के ललए सितू भार  है. यहां 
तक कक छोट  पररवतडन, यहां तक कक एक जीन गलत हो गया है, और आप आत्मकें दित, 
अपररपक्वता या एक प्रकार का पागलपन है. 
 
जानवर तथ्य यह है कक Wilber (और ितुनया के सिसे) मोटे तौर पर नजरअंिाज कर िेता है, यह 
है कक वहााँ 7.8 अरि (11 अरि या तो 2100 द्वारा) स्वाथी जीन के सेट कर रहे हैं उनके कायडक्रमों 
को पथृ्वी को नष्ट करने के ललए िाहर ल ेजाने. वे एक एलसड है कक ककसी भी िौद्धिक तनष्कर्षड, 
समतावाि  क्पनाओं और आध्याष्त्मक पुनजडन्म के माध्यम से खा जाएगा रहे हैं. स्वाथड, 
िेईमानी, आदिवासीपन और अिरूिलशडता िौद्धिक या आध्याष्त्मक इततहास की िघुडटनाओं के 
कारण नह ं हैं।  वे कहते हैं कक आत्मा की कमी पथृ्वी को नष्ट कर रहा है, और यद्यवप वहााँ चीजों 
के ललए इस पहलू है, यह कहना है कक यह स्वाथी जीन है कक ष्जम्मेिार हैं और अधिक है. इसी 
तरह, वे कहते हैं, 'जीव ववज्ञान अि भाग्य नह ं है', लेककन यह िेखने की एक आसानी से रिात्मक 
बििं ुहै कक ररवसड कह ं अधिक होने की संभावना है. ववचारों के संिभड में इततहास को समझने का 
प्रयास जीव ववज्ञान की अनिेखी करता है और मानव प्रकृतत से इनकार करता है।  स्वाथी जीन 
हमेशा Flatland में रहते हैं और मानव इततहास के सभी में कम स ेकम 1000 लोगों को ज्ञान में 
िंिर मन के अत्याचार से िच गए हैं. 
 
लमथक और जाि ूपर अध्याय 6 के अधिकांश पुरानी, उलझन में या लसफड  गलत है. कुछ उिाहरण 
िेने के ललए, अि हम समझते हैं कक एक िच्चे के मनोवैज्ञातनक और सामाष्जक ववकास के 
अधिकांश में िनाया गया है और सीखा जा करने के ललए नह ं है (उिाहरण के ललए, पीजी 233-4). 
िच्चे को कुछ भी deconstruct नह ं है - अनुमान इंजन यह सि करत ेहैं (p260). यूसुफ कैम्पिेल 
िडे पैमाने पर उद्ितृ ककया गया है और वह भी हम कैसे ववकलसत करन ेके िारे में जानकार  नह ं 
थी और कैसे मतभेि और संस्कृततयों में समानता की व्याख्या करन ेके ललए (p245-50). जैसे, 
कैम्पिेल कहत े हैं, पौराणणक कथाओं केवल िचपन के ललए िावा करना कर सकत ेहैं, लेककन 
ितुनया भर में एक नजर से पता चलता है कक यह कैसे गलत है और Boyer'िमड समझाया' का एक 
पढने (मेर  समीिा िेखें) क्यों िताता है. पीजी 279 से 80 पर nonfactual के िारे में सोच की उनकी 
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चचाड अि अक्सर decoupled या counterfactual मोड में अनुमान इंजन चलाने के रूप में जाना 
जाता है. पीजी 560 के िीच में अपने ववकृत दटप्पणी करन ेके ललए (और अंत में....) मैं कहना 
चाहता हूाँ 'वववरण समाप्त होता है वाईवेंटेम्पलेट्स! P580-4 और 591-3 तो संदिग्ि और सािे 
गलत ियान मैं भी शुरू नह ं करना चाहतेहैं, लेककन Wilber पर वें सुझाव हैऔर पाठक Searle 
'चेतना का रहस्य' या मेर  समीिा के लगभग ककसी भी एक के साथ िेहतर के साथ शुरू से भरे 
हुए हैं  सीरल ेया ववटगेनस्ट नकी | िार िार, यह स्पष्ट है कक वह अपने स्रोतों के अधिकांश के 
साथ एक वैज्ञातनक दृष्ष्टकोण की कमी का दहस्सा है. क्या जानकार  या प्रकक्रयाओं चेतना या 
ककसी भी सामाष्जक ववज्ञान और िाशडतनक लसद्िांतों के सवालों को हल कर सकत ेहैं? जि आप 
इसे िेखते हैं तो आप उिर को कैसे पहचानत ेहैं? वह और वे कभी भी ककसी भी ववचार के बिना 
पषृ्ठों और पूर  पुस्तकों के ललए पर जाना (उिाहरण के ललए, Dennett की मेर  समीिा िेखें 
स्वतंत्रता ववकलसत). 
 
p702- नीचे पर वह fulcrum ड्राइववगं ववकास के िारे में िात करता है, लेककन अगर एक टेम्पलेट्स 
समझताहै,तकड संगतता की ताककड क संरचना और ववचार की िो प्रणाललयों (और मैं यहााँ और कह ं 
और संज्ञानात्मक के पूरे कोर्ष मतलि है और ववकासवाि  मनोववज्ञान) तो एक या तो इस कफर स े
ललखना या इसे खत्म करने की जरूरत है. पीजी 770-77 के अधिकांश के ललए Ditto. pg 771-2 
पर अत्याचार गद्य केवल कह रहा है कक टेम्पलेट्स (S1 सजगता) िवाओं या अन्य इनपुट द्वारा 
जांच कर रहे हैं, लेककन नह ं ििला है और कोई नह ं जानता है (एक तरह से वे स्पष्ट रूप से व्यक्त 
कर सकत ेहैं) क्या ये कर रहे हैं. पषृ्ठभूलम या अंतरववर्षयक worldspace टेम्पलेट्स है और वे 
िच्चों में िहुत ज्ि  ववकलसत करन ेऔर कफर जीवन के ललए तय रहना. यीश ुके रहस्यवाि के 
जानिूझकर ववनाश पष्श्चम में उच्च चेतना के णखलाफ एक शष्क्तशाल  पूवाडग्रह पैिा कर दिया 
है. हालााँकक वह ज्ञान को नह ं समझता या उस पर चचाड नह ं करता, कफर भी िॉयर यह समझने का 
आिार िेता है कक ऐसा कैसे और क्यों हुआ। 
 
Wilber एक सािारण उपयोधगतावाि गले लगाती है (सिसे िडी संख्या के ललए सिसे अच्छा) 
यानी, वह सिसे िडी अवधि के ललए सिसे िडी गहराई (p334). िहुत िशडन, िमड और अथडशास्त्र 
के इस िेसी सी लसद्िांत गंभीर समस्याहै और शायि unworkable है. जो लोग हमें खुश करना 
चादहए और ककतना खुश और जि (i.ई., अि या भववष्य में)?  अि हम ककस आिार पर संसािन 
ववतररत करत ेहैं और भववष्य की जनसंख्या के ललए हम ककतना िचत करत ेहैं, और इसे कौन 
तनणडय और कैसे लागू करता है? वह हमारे िुतनयाि  नैततक अंतज्ञाडन पर कॉल (यानी, हमारे 
मंदिरates के संचालन, जैसा ककअि हम जानते हैं), लेककन हमारे िीएमआई वास्तव में िसूरों की 
मिि करन े के ललए नह ं है, लेककन अपने आप को और हमारे कर िी ररश्तेिारों (समावेशी 
कफटनेस)की मिि करने के ललए , और कुछ हजार(या ]िहुत optomistic हो सकता है और कहते 
हैं कक कुछ लाख) जो spritually उन्नत कर रहे हैं ितुनया को चलाने के ललए और कभी नह ं होगा. 
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िीएमआई-- जैसे, सामाष्जक ववतनमय, गठिंिन अंतज्ञाडन, सहज ज्ञान युक्त मनोववज्ञान, आदि, 
हमारे अपने दहतों की सेवा करने के ललए ववकलसत (समूह के उन नह ं, अगर, Wilber की 
तरह,आपको लगता है कक इस तरह कृपया Dawkin की पुस्तकों में से कुछ पढें  या मेरे हाल ह  में 
वव्सन 'पथृ्वी की सामाष्जक ववजय' की समीिा) और ककसी भी मामल े में यह उन्नत 
education, तत्काल संचार, आग्नेयास्त्रों, मूड ििलने िवाओं, कपडे और सौंियड प्रसािन, एक 
ववशाल और के साथ आिुतनक ितुनया में समुि में तनराशाजनक है मोिाइल आिाि  और गायि 
संसािनों. 
 
इसके िजाय िौद्धिक या आध्याष्त्मक दृष्ष्टकोण Wilber के इततहास के ललए ल ेजाता है, िसूरों 
को पाररष्स्थततकी, आनुवंलशक या तकनीकी दृष्ष्टकोण ले (ईजी, ह रा है , Germs और स्ट ल ] या 
पीinkers - खाल  स्लेट]).  लंिे समय में, ऐसा लगता है कक केवल जीव ववज्ञान वास्तव में मायने 
रखती है और हम िैतनक कैसे overpopulation जनता को सभ्य िनाने के सभी प्रयासों भार  है 
िेखते हैं.  लोकतंत्र और समानता जो Wilber मू्यों इतना उच्च स्वाथी जीन द्वारा िनाई गई 
सािन के ललए ग्रह के अपने ववनाश की सुवविा है. आशा है कक एक नए युग dawning है और हम 
एक नए मानव के जैववक और मानलसक ववकास िेखेंगे के िावजूि, तथ्य यह है कक हम सिसे 
अपभ्रष्ट प्रजाततयों वहााँ कभी था और ग्रह पतन के कर ि है. eugenics के अरिों साल (प्राकृततक 
चयन) कक कीचड से िाहर जीवन जोर दिया और हमें ई ररट और इस तरह कीककतािें पढने की 
अद्भुत िमतािे ि  अि खत्म हो गया है. वहााँ अि स्वस्थ और अधिक िुद्धिमान के ललए चयनहै 
और वास्तव में वे हर साल ch ildren के एक छोटे प्रततशत काउत्पािन.  प्रकृतत शार ररक और 
मानलसक ववपथन को ििाडश्त नह ं करती है लेककन समाज उन्हें  प्रोत्सादहत करता है। हमारे 
physicaएल और मानलसक चोट  शायि CroMagnon आिमी या शायि भी Neanderthals था 
(जो िडा दिमाग था (हााँ, मुझे पता है कक वे के कुछ प्रततशत से अधिक योगिान दिया है नह ं लगता 
हमारे डीएनए) के िारे में 100,000 साल पहले. यह ववश्वसनीय लगता है कक केवल आनुवंलशक 
इंजीतनयररगं और एक प्रिुद्ि oligarchy हमें िचा सकता है.लोकतंत्र द्वारा मेरे तनिंि आत्महत्या 
िेखें. 
 
वह सोचता है (जैसे, p12 आदि) कक यह हमारे खंडडत ितुनया को िेखने (i.ई., आत्मा का इनकार) 
कक हमारे पाररष्स्थततक आपिाओं और भौततक वस्तुओंके साथ व्यस्तता के ललए ष्जम्मेिार है, 
लेककन यह मानव प्रकृतत के इनकार का एक और उिाहरण है. कोई भी दिल की ष्स्थतत या 
अ्जाइमर रोग के रूप में एक खंडडत ितुनया को िेखने के कारण ववचार है, लेककन कुछ आप लसफड  
लशिा या मनोवैज्ञातनक हेरफेर से व्यवहार की िुतनयाि  िातों को ििल सकत ेहैं सोच ककसी भी 
समस्या है लगता है. आिुतनक ववज्ञान इस ववचार का तनणाडयक रूप से खंडन करता है (वपकंर, 
िॉयर आदि िेखें)।  सहज मनोववज्ञान टेम्पलेट्स हमें िताओ कक हम िसूरों के व्यवहार में हेरफेर 
कर सकत ेहैं, लेककन इन टेम्पलेट्स लाखों साल पहले के लाखों लोगों के सैकडों ववकलसत ककए 
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गए थे, और वे अक्सर आिुतनक में सह  पररणाम िेने में ववफल  संिभों. Nज्ि  हर माता वपता 
सोचता है कक वे गहराई स ेवयस्क चररत्र को प्रभाववत कर सकत ेहैं (िैयड, honesty, धचडधचडापन, 
अवसाि, दृढता, िाध्यकार ता आदि)इसके ववपर त स्पष्ट साक्ष्य के िावजूि उनके िच्चों 
की(उिा., वपकंर)। 
 
वह सोचता है कक पश ुअधिकार लोग तकड ह न और अत्यधिक होत ेहैं जि वे मनुष्यों पर जानवरों 
को महत्व िेत ेहैं और इसी तरह उन लोगों के साथ भी जो लोगों की जरूरतों के िारे में पयाडवरण 
को महत्व िेत ेहैं। यह उसकी प्रणाल  में ताककड क हो सकता है, लेककन तनष्श्चत रूप से मनुष्य आम 
तौर पर कर रहे हैं (और अक्सर यथोधचत) तकड ह न. ककसी भी मामले में, अगर हम हमेशा मानव 
की जरूरत ोोो ंको पहले रखा है, तो यह तनष्श्चत रूप से शांतत, शांतत, सौंियड और वववेक का अंत 
है. 
 
Wilber Piaget िचाव करता है, लेककन उस ेपसंि है वह कई स्थानों से पता चलता है कक वह समझ 
में नह ं आता है कक िच्चे को महत्वपूणड िातें जानने की जरूरत नह ं है - वे में तनलमडत कर रहे हैं 
और यह केवल िडा हो गया है. ऐसा कोई प्रमाण नह ं है कक हमारे टेम्पलेट्स में स ेकोई भी, अथाडत,् 
S1 पररवतडन एक समय के साथ हम पररपक्व. चीजें हैं जो हम सीखते हैं ज्यािातर तुलना में तुच्छ 
हैं (i.ई., यहां तक कक एक कंप्यूटर उन्हें सीख सकते हैं!). 
 
अपने स्रोतों ज्यािातर भ्रम और शब्िजाल में खो रहे हैं, लेककन वह brilliचींट  है और अगर एक 
अपने स्पष्ट करण पढने के ललए और अंग्रेजीमें ई Wilberspeak अनुवािपरेशान, यह आमतौर 
पर समझ में आता है.   पीजी 545- 7 पर वह होलोतनक पाररष्स्थततकी िताते हैं।  यहााँ एक अनुवाि 
है. सभी जीवों का अपने आप में महत्व होता है और पाररष्स्थततकी तंत्र में अन्य सभी से संिंधित 
होत ेहैं और हमें आध्याष्त्मक रूप से जागतृ होना चादहए। वहााँ जीवन का एक वेि है (यानी, Gaia 
या पाररष्स्थततकी तंत्र) और सभी आंतररक मू्यहै, लेककन उच्च जीवों अधिक मू्य है, जो िेखने 
की एक आध्याष्त्मक बििं ुकी आवश्यकता है. Neither आध्याष्त्मक या वैज्ञातनक दृष्ष्टकोण 
अकेले काम करता है (i.ई., द्वैत िुरा है). 
 
अनुवाि ककया है, यह इसके िारे में सिसे अधिक हार अपील है, लेककन यह कववता और उसकी 
दृष्ष्ट की मदहमा से इनकार करने के ललए उधचत नह ं है. लेककन, यह उसे स्पष्ट रूप से ललखने से 
िहाना नह ं है. अस्पष्टता ककतािें वह यहााँ व्यवहार करता है की एक लगभग सावडभौलमक ववशेर्षता 
है. हालांकक, जि Katz एक ककताि रहस्यवाि Wilber तनिंा समय के ललए एक 'Searleian' 
ववश्लेर्षण करने के ललए दिखान ेके ललए कैसे असंिद्िता ववद्वानों दहप (p629-31) के ललए पाररत 
कर दिया गया है.  िभुाडग्य से, वह ककताि भर में यह जार  नह ं है और Habermas और िसूरों के 
शब्िजाल स ेलि  असंिद्िता का उपयोग करताहै अन्य vague या असंिद्ि ग्रंथों की व्याख्या 
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(जैसे,Searle या Wittgenstein के िजाय Habermas का उपयोग कर या संज्ञानात्मक 
मनोववज्ञान Emerson p633) का ववस्तार करने के ललए. 
 
संयुक्त राज्य अमेररका में, लगभग 120 लमललयन (लगभग 250 लमललयन द्वारा 2100) 
अतनयंबत्रत माततृ्व से तीसर  ितुनया शरणाधथडयों अि ववनाश के ललए सिस ेशष्क्तशाल  एकल 
शष्क्त हैं, आसानी स ेकट्टरपंथी यूरोपीय ईसाइयों ववस्थावपत होने. लेककन सभी तनम्नवगड के 
लोगों केणखलाफ जा रहा में एकजुट हो रहे हैं (या कम स े कम अतनच्छुक / अभ्यास करन े में 
असमथड) जनसंख्या तनयंत्रण और पयाडवरण तिाह  के ललए आिेश में अपने जीन द्वारा और 
संसािन के उपयोग की संख्या को अधिकतम करने के ललए (हालांकक इस में ककसी भी अंतदृडष्ष्ट 
की कमी पाठ्यक्रम)।  यह एक तकड संगत अष्स्तत्व की रणनीतत थी जि यह लाखों साल पहले 
जीन में तय ककया गया था, लेककन अि यह आत्मघाती है। आध्याष्त्मक पुनजडन्म के िारे में वह 
िात करता है कक "ववपर त" या तनचले वगों के कह ं भी नह ं है. 
 
उनका ववचार है कक यह गर ि और अज्ञानी जो प्रमुख पयाडवरणीय समस्या है और यह ककसी भी 
तरह हमारे Flatland दृष्ष्टकोण के कारण है, इसललए अगर हम लसफड  जाग, spritual लमलता है 
और उन्हें मिि से यह इसे हल करेंगे. हालांकक, अमीर के रूप में ज्यािा के रूप में 20 गुना प्रतत 
व्यष्क्त गर ि से अधिक नष्ट और तीसर  ितुनया के िारे में C02 उत्पािन में पहल  िार पाररत 
होगा 2025. लेककन गर िों के िारे में कुछ भी महान नह ं है-वे केवल प्रतीिा में अमीर हैं। 
 
हर कोई इस समस्या का दहस्सा है और अगर एक गणणत करता है (िढती आिाि  से ववभाष्जत 
संसािनों लुप्त) यह स्पष्ट है कक औद्योधगक समाज के ितुनया भर में पतन और जनसंख्या में 
भार  कमी होगी और इसकी ह  िात कैसे और जि (2150 एक अच्छा अनुमान है). इतने सारे की 
तरह, वह पथृ्वी पर ह्के से रहने का सुझाव है, लेककन जीने के ललए (और सि से ऊपर, प्रजनन 
करन ेके ललए), नुकसान करना है और अगर प्रजनन एक सह  रहता है तो यह भववष्य के ललए 
ककसी भी आशा को िेखने के ललए मुष्श्कल है. जैसा कक राजनीततक रूप स ेसह  है, वह अधिकारों 
पर जोर िेता है और ष्जम्मेिाररयों के िारे में कुछ नह ं कहता है।   यह एक उधचत ववचार है कक यदि 
समाज को ककसी को भी मानव के रूप में स्वीकार करना है, तो उन्हें ववश्व की ष्जम्मेिार  लेनी 
चादहए और इसे उनकी व्यष्क्तगत आवश्यकताओं को प्राथलमकता िेनी चादहए। यह संभावना 
नह ं है कक ककसी भी सरकार इस को लाग ूकरेगा, और समान रूप से संभावना नह ं है कक ितुनया 
के ललए एक जगह ककसी भी सभ्य व्यष्क्त में रहने की इच्छा होगी जार  रहेगा (या करन ेमें सिम 
हो). 
 
मैं यहां तकड संगतता की एक ताललका प्रस्तुत करता हंू ष्जसे मैंने वपछले 10 वर्षों में कायड ककया है।  
पंष्क्तयााँ ववलभन्न पहलुओं या अध्ययन के तर के दिखात ेहैं और कॉलम अनैष्च्छक प्रकक्रयाओं 
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और स्वैष्च्छक व्यवहार को दिखात े हैं ष्जसमें चेतना की ताककड क संरचना (एलएससी) की िो 
प्रणाललयों (िोहर  प्रकक्रयाओं) को शालमल ककया जाता है, ष्जसे ताककड क भी माना जा सकता है 
Rationality की संरचना (LSR-Searle), व्यवहार के (LSB), व्यष्क्तत्व के (LSB), मन की (LSM), 
भार्षा की (LSL), वास्तववकता की (LSL), इरािा (LSI) की - शास्त्रीय िाशडतनक शब्ि, चेतना के 
वणडनात्मक मनोववज्ञान (डीपीसी) , वणडनात्मक सोचा के मनोववज्ञान (DPT) - या िेहतर, सोचा 
(LDPT) के वणडनात्मक मनोववज्ञान की भार्षा, शब्ि यहााँ शुरू की और मेरे अन्य िहुत हाल ह  में 
लेखन में. 
 
इस ताललका के ललए ववचारों Wittgenstein, Searle द्वारा एक िहुत सरल ताललका द्वारा काम 
में उत्पन्न, और व्यापक ताललकाओं और व्यापक ताललकाओं और मानव प्रकृतत पर तीन हाल ह  
में पुस्तकों में से संिंधित P.M.S हैकर द्वारा. वपछले 9 पंष्क्तयों मुख्य रूप से जॉनथन सेंट B.T. 
इवांस और उनके सहयोधगयों द्वारा तनणडय अनुसंिान स े आते हैं के रूप में अपने आप स े
संशोधित. 
 
लसस्टम 1 अनैष्च्छक, प्रततवती या स्वचाललत "तनयम" R1 है, जिकक सोच (कोतनटेशन) कोई 
अंतराल नह ं है और स्वैष्च्छक या ववचारववमशड "तनयम" R2 और इच्छा (Volition) है 3 अंतराल 
(Searle िेखें). 
 
मेरा सुझाव है कक हम व्यवहार और अधिक स्पष्ट रूप से व्यवहार का वणडन कर सकते हैं 
Searle "संतोर्ष की शतों पर संतुष्ष्ट की शतों को लागू" करन ेके ललए "मांसपेलशयों को ले जाकर 
ितुनया के ललए मानलसक राज्यों से संिंधित" अथाडत,् िात कर, लेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन ितुनया के ललए कफट की दिशा"और "ितुनया कफट की दिशा मन करन ेके ललए" द्वारा 
"कारण मन में शुरू होता है" और "कारण ितुनया में शुरू होता है" S1 केवल ऊपर की ओर कारण 
है (मन में ितुनया) और contentless (लकी प्रतततनधित्व या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 




मैं अपने अन्य लेखन में इस ताललका का ववस्ततृ स्पष्ट करण दिया है. 
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                       भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करने की 
प्रवतृ्ति * 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA *** कारडवाई/ 
शब्ि 
कारण **** स े
तनकलती है 
ितुनया ितुनया ितुनया ितुनया मन मन मन मन 
***** में पररवतडन 
का कारण िनता है 
कुछ भी िो नही ं मन मन मन कुछ भी िो नही ं ितुनया ितुनया ितुनया 
करणी आत्म 
सजगता ****** 
नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं हााँ हााँ हााँ 
सच या झूठी 
(टेस्टेिल) 
हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संतुष्ष्ट की 
सावडजतनक ष्स्थतत 




नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हां/नह ं हााँ 
ववकासवाि  
प्राथलमकता 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैष्च्छक सामग्री हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
स्वैष्च्छक ि िा हां/नह ं नह ं हााँ नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक प्रणाल  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता ििलें नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अवधि नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ 





 अभी य 
यहााँ और 
 अभी य 










ववशरे्ष गणुविा नह ं हााँ नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में 
स्थानीयकृत 
नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं हााँ 
शार ररक भाव हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म ववरोिाभास नह ं हााँ नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्वयं की जरूरत 
है 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
भार्षा की जरूरत है हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 
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                 तनणडय अनुसंिान से 
 करने की प्रवतृ्ति 
* 
 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA*** कारडवाई/ 
शब्ि 
अचेतन प्रभाव नह ं हां/नह ं हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 










संबद्ध कर रहा 
है 
संबद्ध कर रहा 
है 








































समानांतर समानांतर िारावादहक/ 
समानांतर 















काम करने की 
जरूरत है 
स्मतृत 
हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर 
करता है 
हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या 
रोकता है 
 
कम हो जािी है मदद करिा है/ 
कम हो जािी है 









S2 की संतुष्ष्ट की सावडजतनक शतों को अक्सर सीरल और अन्य लोगों द्वारा COS, अभ्यावेिन, 
सत्यतनमाडता या अथड (या COS2) के रूप में संिलभडत ककया जाता है, जिकक S1 के स्वचाललत 
पररणामों को िसूरों द्वारा प्रस्तुततयों के रूप में नालमत ककया जाता है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को 
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थव-संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को 
पररभात्तित फकया। 





सभी समय का सिसे गहरा आध्याष्त्मक आत्मकथा? - आदि िा 
(Franklin जोन्स) (1995) द्वारा "सुनने के घुटने" की समीिा 






अद्ववतीय अमेररकी रहस्यवाि  आदि िा (Franklin जोन्स) के जीवन और आध्याष्त्मक 
आत्मकथा की एक संक्षिप्त समीिा. कुछ संस्करणों के कवर पर स्ट कर कहते हैं, 'सभी समय का 
सिसे गहरा आध्याष्त्मक आत्मकथा' और यह अच्छी तरह से सच हो सकता है. मैं अपने 70 के 
िशक में हूाँ और आध्याष्त्मक लशिकों और आध्याष्त्मकता पर कई ककतािें पढ ोी है, और यह 
सिसे िडी में से एक है. तनष्श्चत रूप स,े यह by अि तक ज्ञान की प्रकक्रया मैंने कभी िेखा है की 
पूर और स्पष्ट खाता है. यहां तक कक अगर आप सभी मानव मनोवैज्ञातनक प्रकक्रयाओं का सिसे 
आकर्षडक में सि पर कोई दिलचस्पी नह ं है, यह एक अद्भुत िस्तावेज है कक िमड, योग, और मानव 
मनोववज्ञान के िारे में एक िडा सौिा पता चलता है और गहराई और मानव संभावनाओं की सीमा 
की जांच. मैं इसे कुछ ववस्तार स ेवणडन और समकाल न भारतीय रहस्यवाि  ओशो के साथ अपने 
लशिण की तुलना करें. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसि  4वें एड (2019) 




वहााँ अद्ववतीय अमेररकी रहस्यवाि  आदि िा (Franklin जोन्स) की आध्याष्त्मक आत्मकथा के 
कई संस्करण हैं. पहला संस्करण 1972 और अधिक सामग्री और समूह के िारे में िहुत ववज्ञापन 
के साथ नए संस्करण के ललए प्रिलशडत करन ेके ललए जार  था. नवीनतम एक मैंने िेखा है (2004) 
के िारे में 3 िार आकार और 1995 editon मैं पसंि करत ेहैं के वजन है, के रूप में नई सामग्री के 
पन्नों के सैकडों अपारिशी गद्य और ववज्ञापन कर रहे हैं. तो, मैं इस तरह के 1995 एक जो मेरे 
पषृ्ठ उद्िरण उ्लेख के रूप में पहले paperpack संस्करणों में से एक की लसफाररश. 
 
अद्ववतीय अमेररकी रहस्यवाि  आदि िा (Franklin जोन्स) के जीवन और आध्याष्त्मक 
आत्मकथा की एक संक्षिप्त समीिा. कुछ संस्करणों के कवर पर स्ट कर कहते हैं, 'सभी समय का 
सिसे गहरा आध्याष्त्मक आत्मकथा' और यह अच्छी तरह से सच हो सकता है. मैं अपने 70 के 
िशक में हूाँ और आध्याष्त्मक लशिकों और आध्याष्त्मकता पर कई ककतािें पढ ोी है, और यह 
सिसे महान लोगों में स ेएक है. तनष्श्चत रूप से, यह अि तक ज्ञान की प्रकक्रया मैंने कभी िेखा है 
की पूर  और स्पष्ट खाता है. यहां तक कक अगर आप सभी मानव मनोवैज्ञातनक प्रकक्रयाओं का 
सिसे आकर्षडक में सि पर कोई दिलचस्पी नह ं है, यह एक अद्भुत िस्तावेज है कक िमड, योग, 
और मानव मनोववज्ञान के िारे में एक िडा सौिा पता चलता है और गहराई और मानव 
संभावनाओं की सीमा की जांच. 
 
जसैा कक मैंने ववलभन्न िालमडक परंपराओं में िहुत कुछ पढा और अनुभव ककया है, मैं स्वाभाववक 
रूप से िसूरों के उन लोगों के साथ, ववशेर्ष रूप से महान भारतीय रहस्यवाि  ओशो के साथ उनके 
लेखन की तुलना करता हंू। हालांकक वे स्पष्ट रूप स ेकैसे रास्त ेपर आगे िढने के प्रमुख बििंओंु पर 
सहमत हैं, िे आध्याष्त्मक खोज आदि के ललए लगाव के चलत ेहैं, उनकी शैल  काफी अलग हैं. 
िोनों एकre अत्यधिक िुद्धिमान और अच्छी तरह से read (ओशो गतत पढ सकते हैं और पुस्तकों 
की एक िडी संख्या में पढ सकत ेहैं) और प्रमुख िालमडक परंपराओं के आध्याष्त्मक सादहत्य में घर 
पर थे. हालांकक, आध्याष्त्मक सादहत्य के इतना की तरह, Da's िोoks के अधिकांश अतनवायड रूप 
से पढने योग्य हैं के रूप में वह भार्षा में व्यक्त करने के ललए संघर्षड e lightened मन के असहय 
स्थानों. यहां तक कक इस में, अि तक अपनी सिसे पठनीय पुस्तक से, वह अक्सर अस्पष्टता के 
पन्नों में िंि veers के रूप में वह अस्पष्ट समझाने की कोलशश करता है. एक महान िया वह 
Wittgenstein कभी नह ं पढा है लगता है - सभी समय का सिसे िडा प्राकृततक मनोवैज्ञातनक जो 
पता चला है कक हम स्पष्ट करण पर प्रयासों को छोड िेना चादहए और भार्षा में हमारे सहज 
मनोवैज्ञातनक कायों के वववरण स्वीकार करत ेहैं, जो मन है. 
 
इसके ववपर त ओशो आध्याष्त्मक जीवन जो कभी रहता है की सिसे स्पष्ट, सिसे शब्िजाल 
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मुक्त expositor है. वह िहुत कम ललखा है और लगभग अपने 200 से अधिक पुस्तकों के सभी 
सहज वाताड वह दिया के transcriptions हैं - कोई नोट या तैयार  के साथ. वे कफर भी आध्याष्त्मक 
सादहत्य की उत्कृष्ट कृततयों रहे हैं. अपने अद्भुत [utobiography' (वास्तव में उसकी मतृ्यु के 
िाि संकललत)सेंट मादटडन्स और पूणड संस्करण द्वारा प्रकालशत मिुमक्खी n है,साथ ह  साथ 
अपने सभी ककतािें (कई डीवीडी पर भी उपलब्ि है), ऑनलाइन कई स्थानों पर उपलब्ि हैं. िभुाडग्य 
से, एचई अपनी आध्याष्त्मक प्रगतत का सट क वववरण के िारे में कहने के ललए िहुतकम है. 
 
के रूप में िा कफजी में एक द्वीप पर एकांत में अपने िाि के जीवन के सिसे रहते थे, यह उस ेसुनने 
के ललए आसान नह ं था, लेककन डॉन हॉसड प्रेस अपने वेि पीउम्र पर कुछ वीडडयोएस िेचताहै. िा 
एक िहुत ह  आकर्षडक या आसान वक्ता नह ं है, ओशो के ववपर त जो मनोरंजक, शेटकी अंगूठी 
और कृबत्रम तनिावस्था में ििल जाता है। लेककन, जैसा कक वे िोनों समझते हैं, यह है कक गुरु क्या 
है और नह ं वह कहत ेहैं कक महत्वपूणड है. 
 
उन िोनों को पूर  तरह से ईमानिार थे और उनके जीवन और लशिाओं में समझौता और िा 
प्रासंधगकता के कुछ भी नह ं omits, सेक्स और िवाओं के साथ अपने युवा रोमांच के रूप में के रूप 
में अच्छी तरह से LSD, psilocybin और mescaline के ललए अपने जोणखम के रूप में सरकार  
प्रयोगों में एक स्वयंसेवक के रूप में शालमल है. हालांकक, के रूप में कई या शायि उन लोगों के सभी 
के साथ प्रिुद्ि िनने के ललए ककस्मत में, वह जन्म से अलग था और शष्क्त ऊजाड का अनुभव 
(जो वह उज्ज्वल कहते हैं) िचपन से.  और, जि उन्होंने कॉलेज में प्रवेश ककया, उन्होंने कहा कक 
उनकी प्राथलमक रुधच को पता चलता है कक जीववत प्राणी क्या हैं और क्या सह nsciousness रह 
रहा है.  स्पष्ट रूप से नह ं अपने ठेठ freshman. 
 
उन्नत आध्याष्त्मक राज्यों का वणडन करन ेमें एक िडी समस्या यह है कक उनके ललए कोई मानिंड 
या भार्षा आम िहस में मौजूि है तो रहस्यवाि  को ज्यािातर व्यथड अपने अनुभवों को पकडने के 
प्रयास में भार्षा मोड की कोलशश की है. यह अभी तक एक जन्मजात अंिा व्यष्क्त को िेखने का 
वणडन करने की कोलशश कर के िाि से वे कम स ेकम संज्ञानात्मक संरचनाओं और ितुनया के 
अनुभव है की कोलशश कर रहा से भी िितर है. लेककन रहस्यवाि  काफी िलुडभ हैं और उनमें स े
ज्यािातर थोडा ओआर उनके मानलसक राज्यों का कोई वववरण छोड दिया है. 
 
ओशो के ववपर त, ष्जन्होंने चमत्कारों, असािारण घटनाओं और अन्य सभी िकवासको 
अस्वीकार कर दिया, जो आमतौर पर िमड के साथ होती हैं, िा को ककसी भी ववज्ञान की पषृ्ठभूलम 
की कमी लगती है और वे ज्ञान (p120), पुनजडन्म (p555), 'ध्यान' अन्य व्यष्क्तयों को गले लगात े
हैं, पर रहत ेहैं हवा (p287) आदि, और घटना है कक मैं कहूाँगा कक उसके मष्स्तष्क में हो रहा है के 
रूप में हो रहा है 'िाहर वहााँ' का संिंि है. नए संस्करणों में शालमल दटप्पणणयों स ेयह स्पष्ट है कक 
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उनके लशष्यों के कई का मानना है कक वह अपने कैललफोतनडया वापसी में एक उग्र जंगल आग 
रोकन ेकी तरह चमत्कार प्रिशडन कर सकते हैं. कफर भी, समय के अधिकांश वह आश्चयडजनक 
levelheaded है, तनाव और मानलसक आतंक है कक आध्याष्त्मक रास्ते स ेसिसे अधिक ड्राइव 
होगा के एक िशक स ेअधिक के माध्यम से जा रहा है. ववकास के लाखों वर्षों अहंकार को मजिूत 
ककया है और यह शांतत स ेछोड नह ं करता है. 
 
उसकी आध्याष्त्मक प्रगतत के मंत्रमुग्ि खाते के साथ interwoven शर र के साथ मन की िातचीत 
का वववरण हैं, योग के ववलभन्न रूपों के संिभड में पूवड में वणणडत (जैसे,p95-9, 214-21, 249,281-
3, 439-40 1995 संस्करण में मैं लसफाररश). इन कुछ पषृ्ठों योग पुस्तकों की एक पूर  शे्फ स े
अधिक मू्य के हैं मैंच आप मनके दिल को प्राप्त करना चाहत ेहैं / 
 
ज़्यािातर लोग जो ज्ञानी हो गए हैं, उनके पास मसीह  व्यवहार में पूर  तरह से अहम भूलमका थी 
और उन्होंने एक प्रचारक िनने की िडी कोलशश की और कफर यूनानी ऑथोडॉक्स का प्रचारक िन 
गया।  यहां तक कक साल िाि, के िाि वह मुक्तानन्ि के साथ रास्ते पर था, वह एक अद्भुत और 
पूर  तरह से मररयम और यीशु स ेयात्रा ओंकार की श्रृंखला है कक सप्ताह के ललए पर चला गया था 
(p 301-3 एट सेक.). 
िवाओं के िारे में, के रूप में आध्याष्त्मक लशिकों के िीच लगभग सावडभौलमक है, वह नोट है कक 
हालांकक वे समय पर कुछ िािाओं को िरू कर सकत ेहैं, वे समझने के ललए एक शॉटडकट प्रिान 
नह ं करत.े हालांकक, लगभग हर कोई अि पता है कक व ेमानव दहस्टो राई भर में उच्च चेतना के 
रास्त ेपर कई डालदिया है, ववशेर्ष रूप से वपछले कुछ िशकों में. 
 
वह ववस्तार से अपने अहंकार मौत या आत्म िोि में कई चरणों का वणडन (जैसे, p72-4, 198-200, 
219,20, 238-9, 245, 249, 258-9, 281, 355-65, 368-72, 406). रास्त ेके साथ, वह योग (281-
3) सदहत सभी प्रथाओं और सभी परंपराओं (337-9) के अंततम अउपयोधगता का एहसास है, जो 
सभी की मांग और लक्ष्यों से जुडे हुए हैं, अंततः वतडमान में समापन.  उन्होंने खोज की, के रूप में 
कई others है,कक मांग और ध्यान िािाओं िन गया है और उन्हें अपने गुरु मुक्तानन्ि (p420-
22) की भष्क्त के ललए छोड दिया. प्रलसद्ि स्वामी मुक्तानंि के साथ उनकी िातचीत के उनके 
ववस्ततृ वववरण और उनकी सीमाके अंततम िोििलुडभ अंतदृडष्ष्ट और ईमानिार  के हैं। वह 
लगातार अपने अहंकार के प्रतत अपने लगाव का सामना करता है (जैसे, p108-110) और हाय 
m108-110 पूछताहै--'परेशानसंिंि?' ष्जसके द्वारा वह आध्याष्त्मक मांग के साथ व्यस्तता स े
दिव्य या अहंकार मौत स ेिचने का मतलि लगता है. 
 
ज्ञान के िाि, वह केवल एम ई सेपता चला है और दिल का रास्ता दिया,अन्य सभी रास्तों को 
खोजन ेके ललए 'उपचारात्मक' और [egoic] और केवल भगवान या वास्तववकता (p359 +) का 
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पीछा, लेककन इस और कई अन्य पुस्तकों के एक साविान पढने के िाि मैं कभी नह ं लमला ककसी 
भी ववचार क्या है कक ष्जस तरह से शालमल हैं. तनस्संिेह उनकी उपष्स्थतत में होने स ेिहुत मिि 
लमलती है, लेककन अन्य स्थानों पर उन्होंने इस तथ्य के िारे में लशकायत की है कक उनके चेले इसे 
होने नह ं िेंगे और एक चमत्कार है कक अगर कोई भी उसका अनुसरण करने में सिम हो। िशेक, 
एक ह  ववचारसभीपरंपराओं और लशिकों पर लागू होत ेहैं और हालांकक ओशो के कुछ लमत्र (उन्होंने 
गुरु/ ऐसा लगता है कक आप सह  जीन और सह  वातावरण और एक िहुत ह  उन्नत और 
अधिमानतः प्रिुद्ि गुरु है आप को प्रोत्सादहत करने के ललए है. मुझे संिेह है कक समय िीत गया 
है जि एक प्रिुद्ि एक आंिोलन है कक ितुनया के िहुत ििल शुरू कर सकता है. ितुनया सख्त उच्च 
चेतना की जरूरतहै और मैं hope कक ककसी को एक आसान तर का िहुत ज्ि ह  के साथ आता 
है, लेककन मुझे लगता है कक यहकाफी संभावनानह ं है. 
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क्या हमारे स्वचाललत अचेतन व्यवहार से ब्रहमांड के िारे में हमारे 
वास्तववक स्वय ंऔर तछप ेहुए सत्य प्रकट होत ेहैं? - डवेवड हॉककन्स 
'पावर िनाम सेना की समीिा - मानव व्यवहार के तछपे तनिाडरकों -
लेखक की आधिकाररक आधिकाररक संस्करण' 412p (2012) (मूल 






मैं िहुत अजीि ककतािें और ववशेर्ष लोगों के ललए इस्तेमाल कर रहा हूाँ, लेककन Hawkins िाहर 
ियान के ककसी भी प्रकार के "सत्य" के ललए एक कंुजी के रूप में मासंपेलशयों के तनाव के पर िण 
के ललए एक सरल तकनीक के अपने उपयोग के कारण िाहर खडा है, यानी, न लसफड  करन ेके ललए 
कक क्या व्यष्क्त का पर िण ककया जा रहा है का मानना है यह है, लेककन क्या यह वास्तव में सच 
है! क्या अच्छी तरह से जाना जाता है कक लोगों को स्वत:, िेहोश शार ररक और मनोवैज्ञातनक 
प्रततकक्रयाओं के िारे में िस कुछ भी वे छववयों, लगता है, स्पशड, odors, ववचारों, लोगों को उजागर 
कर रहे हैं दिखाएगा. तो, मांसपेलशयों को पढने के ललए उनकी सच्ची भावनाओं को खोजन ेके ललए 
बि्कुल कट्टरपंथी नह ं है, यह एक dousing छडी के रूप में उपयोग करने के ववपर त (अधिक 
मांसपेशी पढने) करन ेके ललए "सामान्य ववज्ञान". 
 
Hawkins संज्ञानात्मक लोड में वदृ्धि के जवाि में एक हाथ की मांसपेलशयों में कम तनाव के 
उपयोग का वणडन इस प्रकार ककसी की उंगललयों के तनरंतर ििाव के जवाि में हाथ ड्रॉप करन ेके 
ललए कारण. वह अनजान लगता है कक सामाष्जक मनोववज्ञान में एक लंिे समय से स्थावपत और 
ववशाल चल रहे अनुसंिान प्रयास 'आिशड अनुभूतत', 'स्वचाललतता' आदि के रूप में इस तरह के 
वाक्यांशों द्वारा सिंलभडत है, और है कक 'kinesiology' के अपने प्रयोग एक छोटे स ेखंड है. मांसपेशी 
टोन के अलावा (समय-समय पर इस्तेमाल ककया) सामाष्जक मनोवैज्ञातनक ईईजी, गै्वेतनक 
त्वचा प्रततकक्रया और शब्िों, वाक्यों, छववयों या ष्स्थततयों के ललए सिसे अक्सर मौणखक 
प्रततकक्रयाओ ंको मापने के ललए कई सेकंड से मह नों के िाि सेकंड के ललए अलग. ऐसे Bargh और 
Wegner के रूप में कई, पररणाम लेने के ललए मतलि है कक हम automatons जो जानने के ललए 
और S1 के माध्यम से जागरूकता के बिना काफी हि तक कायड कर रहे हैं (स्वत: प्रणाल  1) और 
ऐसे Kihlstrom और Shanks के रूप में कई अन्य लोगों का कहना है कक इन अध्ययनों त्रुदटपूणड हैं 
और हम S2 के जीव हैं (deliberative प्रणाल  2). हालांकक Hawkins के ललए पता नह ं है लगता है, 
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के रूप में उच्च आिेश सोचा के वणडनात्मक मनोववज्ञान के अन्य िेत्रों में, "स्वचाललतता" के िारे 
में ष्स्थतत अभी भी अराजक के रूप में यह था जि Wittgenstein िााँझपन और मनोववज्ञान की 
िंजरता के ललए कारणों का वणडन ककया गया है में 30 है. कफर भी, इस ककताि को एक आसान पढा 
है और कुछ धचककत्सक और आध्याष्त्मक लशिकों के उपयोग के लमल सकता है. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 




मैं िहुत अजीि ककतािें और ववशेर्ष लोगों के ललए इस्तमेाल कर रहा हूाँ, लेककन Hawkins िाहर 
ियान के ककसी भी प्रकार के "सत्य" के ललए एक कंुजी के रूप में मासंपेलशयों के तनाव के पर िण 
के ललए एक सरल तकनीक के अपने उपयोग के कारण िाहर खडा है, यानी, न लसफड  करन ेके ललए 
कक क्या व्यष्क्त का पर िण ककया जा रहा है का मानना है यह लेककन, क्या यह वास्तव में सच 
है! कोई समझिार व्यष्क्त इस पर कैसे ववश्वास कर सकता है?50 से अधिक वर्षों के साथ एक 
व्यष्क्त के रूप मेंववज्ञान, मनोववज्ञान, िशडन, िमड और जीवन के साथ वयस्क अनुभव मैं यह सि 
ववश्वसनीय है कक यह भी व्यष्क्त के ववश्वासों के िारे में अत्यधिक ववश्वसनीय है और वहााँ 
वास्तववकता इस तरह स ेपता करन ेका कोई मौका नह ं लमल रहा है पर नह ं लमल रहा है. क्या 
अच्छी तरह से जाना जाता है कक लोगों को स्वत:, िेहोश शार ररक और मनोवैज्ञातनक 
प्रततकक्रयाओं के िारे में िस कुछ भी वे छववयों, लगता है, स्पशड, odors, ववचारों, लोगों को उजागर 
कर रहे हैं दिखाएगा. तो, मांसपेलशयों को पढने के ललए उनकी सच्ची भावनाओं को खोजन ेके ललए 
बि्कुल कट्टरपंथी नह ं है, यह एक dousing छडी के रूप में उपयोग करने के ववपर त (अधिक 
मांसपेशी पढने) करन ेके ललए "सामान्य ववज्ञान". 
 
Kinesiology, भी मानव गततकी के रूप में जाना जाता है, मानव का अध्ययन है 
आंिोलन. Kinesiology अध्ययन शार ररक, यांबत्रक (मांसपशेी टोन), और लोगों की मानलसक और 
शार ररक ष्स्थतत के सूचकांक के रूप में मनोवैज्ञातनक तंत्र और अक्सर धचककत्सा के रूप में 
आंिोलन अभ्यास का उपयोग करता है. हालांकक, Hawkins (ऐसा कहे बिना) शब्ि का उपयोग कर 
रहा है kinesiology के एक िहुत ह  संकीणड आवेिन का उ्लेख करन ेके ललए संज्ञानात्मक लोड 
में वदृ्धि के जवाि में एक हाथ की मांसपेलशयों में तनाव कम का उपयोग (यानी, ककसी व्यष्क्त 
का उ्लेख, घटना या वस्तु), जो कारण िनता है ववर्षय िौद्धिक या भावनात्मक मुद्िों स े
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ववचललत हो, इस प्रकार मांसपेलशयों के तनाव को कम करन ेऔर ककसी की उंगललयों के लगातार 
ििाव के जवाि में ड्रॉप करन ेके ललए हाथ के कारण. Hawkins अनजान लगता है कक सामाष्जक 
मनोववज्ञान में एक लंिे समय स े स्थावपत और ववशाल चल रहे अनुसंिान प्रयास 'implicit 
अनुभूतत', 'स्वचाललतता' आदि के रूप में इस तरह के वाक्यांशों द्वारा सिंलभडत है, और है कक 
'kinesiology' के अपने प्रयोग एक छोटे से खंड है. मांसपेशी टोन के अलावा (वास्तव में िार िार 
इस्तेमाल ककया) सामाष्जक मनोवैज्ञातनक ईईजी उपाय, गै्वेतनक त्वचा प्रततकक्रया और शब्िों 
के ललए सिसे अक्सर मौणखक प्रततकक्रयाओं, वाक्य, छववयों या ष्स्थततयों को कई िार सेकंड स े
मह नों के ललए उिेजना के िाि अलग. 
 
यह लसफड  संयोग से था कक मैं कई ककतािें और अंततनडदहत अनुभूतत पर हाल ह  में कागजात के 
िजडनों पढने के िाि Hawkins ककताि पढ ोी थी और िहुत हैरान था कक वह इसे ब्रहमांड के ललए 
एक कंुजी के रूप में उपयोग करता है यानी, 'वास्तववकता की अंततम प्रकृतत' और मुझे यकीन है 
कक सकक्रय resea के सैकडों हूाँ rchers समान रूप स ेचककत हो जाएगा. मैं अंततनडदहत अनुभूतत पर 
समकाल न काम करने के ललए अपने आध्याष्त्मक अभ्यास से संिंधित हैं. 
 
अंततनडदहत सामाष्जक अनुभूतत पर सिसे समकाल न अनुसंिान में एक प्रमुख मुद्िा यह है कक 
यह स्वत: है डडग्री है ('अचेतन') और क्या इस के ललए 'सौिा' का गठन ककया. कागज के सैकडों 
और पुस्तकों के िजडनों िडे पैमाने पर भ्रम और अक्सर उग्र िहस के साथ लसफड  वपछले कुछ वर्षों 
में दिखाई दिया है. ऐसे Bargh और Wegner के रूप में कई, पररणाम लेने के ललए मतलि है कक 
हम automatons जो जानने के ललए और S1 के माध्यम स ेजागरूकता के बिना काफी हि तक 
कायड कर रहे हैं और ऐसे Kihlstrom और Shanks के रूप में कई अन्य लोगों का कहना है कक इन 
अध्ययनों त्रुदटपूणड हैं और हम S2 के जीव हैं. 
 
हालांकक Hawkins के ललए पता नह ं है लगता है, के रूप में उच्च आिेश सोचा के वणडनात्मक 
मनोववज्ञान के अन्य िेत्रों में, "स्वचाललतता" के िारे में ष्स्थतत अभी भी अराजक के रूप में के रूप 
में यह था जि Wittgenstein मनोववज्ञान की िााँझपन और िंजरता के ललए कारणों का वणडन 
ककया में 30 है. 
 
अक्सर इस मुद्िे को शोिकताडओं और िाशडतनकों द्वारा लसस्टम 1 और लसस्टम 2 के कामकाज 
के संिभड में कहा जाता है - एक िहुत ह  उपयोगी, व्यवहार का भी अपररहायड ववभाजन 
(जानिूझकर) हमारे आदिम सर सपृ स्वचाललत, nonreflective S1 और हमारे उच्च cortical में 
S2 के प्राथलमक सचेत ववचार ववमशड कायड. के रूप में मेर  अन्य समीिा में उ्लेख ककया है, इस 
प्रभाग िाशडतनक लुडववग Wittgenstein द्वारा 1930 में अग्रणी था, हालांकक कोई भी यह महसूस 
ककया है. 
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मैं मध्यस्थता और ज्ञान की घटना के साथ काफी पररधचत हूाँ (आदि िा की आत्मकथा 'सुनने के 
घुटने' की मेर  समीिा िेखें) और Hawkins के िावे को स्वीकार करन ेके ललए तैयार हूाँ इस नायाि 
समूह में हो (यह अक्सर कहा जाता है कक हम कम से कम 1000 प्रिुद्ि के िारे में पता है मानव 
इततहास के सभी में व्यष्क्तयों). मैं यह भी स्वीकार कर सकत े हैं कक वह एक िहुत प्रभावी 
'धचककत्सक' जो कई व्यष्क्तयों की मिि की और स्पष्ट रूप सेककया गया है, वह अत्यधिक 
िुद्धिमान है हो सकता है. यह मुझे ितुनया के तथ्यों के िारे में अपने कई संदिग्ि या स्पष्ट रूप 
से गलत ियान स्वीकार नह ं करता है. मैं भी हूाँ (ववज्ञान और िशडन के अध्ययन के एक जीवन भर 
के आिार पर) अराजकता की प्रासंधगकता के िारे में िहुत उलझन में, attractors, जदटलता 
लसद्िांत, गणना, आदि मानव व्यवहार के अध्ययन के ललए (मेर  समीिा और academia.edu 
पर ककतािें िेखें, philpapers.org, शोिe.net, vixra.org, libgen.io, b-ok.org, अमेजन आदि), 
का िावा है जो अक्सर वैज्ञातनकों द्वारा भी ककया जाता है। मैंmlicit अनुभूतत अनुसंिान कारण 
मष्स्तष्क कायों के िारे में तथ्यात्मक सच है या झूठी वैज्ञातनक मुद्िों के सामान्य भयावह लमश्रण 
शालमल है (S1 मन), कैसे भार्षा काम करता है के िारे में उन लोगों के साथ (यानी, मन, जो के रूप 
में Wittgenstein हमें पता चला 3/ सि  पहले, सावडजतनक व्यवहार है - S2 मन) अन्य ववर्षयों मैं 
अपनी समीिा में िडे पैमाने पर कवर ककया है. 
 
तो, Hawkins अपनी मांसपेलशयों को पढने के िहुत िनाता है और मुझे यकीन है कक यह अक्सर 
अच्छी तरह से काम करता है, लेककन वहााँ एक प्रमुख ताककड क त्रुदट यहााँ है. क्या यह व्यष्क्त के 
ववश्वासों के िारे में कहते हैं की परवाह ककए बिना पर िण ककया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से कुछ 
भी नह ं कहत ेहैं जो कुछ भी ितुनया के िारे में ह . तो, मैं Hawkins और उनके धचककत्सीय काम 
का सम्मान करत ेहैं, लेककन, आध्याष्त्मक और भावनात्मक धचककत्सा के ललए दृष्ष्टकोण के 
ववशाल सरणी केसाथ, वहााँ ववक्पों में स ेिहुत सारे हैं. और यह एक िात है एक प्रिुद्ि गुरु द्वारा 
इलाज ककया जा करने के ललए ष्जसका िहुत उपष्स्थतत (या यहां तक कक उनमें स े सोचा) 
galvanizing जा सकता है, और काफी एक सािारण व्यष्क्त द्वारा इलाज ककया जा करन ेके ललए 
एक और. अि तक काम पर एक प्रिुद्ि गुरु की पुस्तकों, ऑडडयो और वीडडयो का सिसे अच्छा 
स्रोत ओशो (भगवान श्री रजनीश) जो ववलभन्न साइटों परनेट पर खर िने या मुक्त करन ेके ललए 
उपलब्ि हैं के उन हैं। वह अवसर पर एक समय में हजारों therapized और उसके आसपास सभी 
समय का सिसे उ्लेखनीय धचककत्सीय समुिाय िनाया. हालांकक वह चला गया है, उसके 
धचककत्सक अभी भी ितुनया भरमें अभ्यास, और अपने काम करता है पररवतडनकार  हो सकता है. 
 
Hawkins अन्य ककतािें जो कई अनुकूल समीिाएाँ है तो उन गहराई से रुधच उन्हें परामशड कर 
सकत ेहैं. 











एक िडा खुश पररवार-- लोकतंत्र, वववविता और समानता 
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हमार  प्रकृतत के सिसे िुरे शैतानों के िणणक िमन - स्ट वन वपकंर 
'हमार  प्रकृतत के िेहतर एष्न्ज्स की एक समीिा: क्यों दहसंा 






यह एक आिशड पुस्तक नह ं है, लेककन यह अद्ववतीय है, और यदि आप पहले 400 या तो पषृ्ठों 
ष्स्कम, वपछले 300 (कुछ 700 के) एक िहुत अच्छा लागू करन ेके ललए क्या समय के साथ दहसंा 
और लशष्टाचार में सामाष्जक पररवतडन के व्यवहार के िारे में जाना जाता है प्रयास कर रहे हैं. मूल 
ववर्षय है: कैसे हमारे आनुवंलशकी तनयंत्रण और सामाष्जक पररवतडन की सीमा है? हैरानी की िात 
है कक वह ररश्तेिार चयन (समावेशी कफटनेस) जो पश ुऔर मानव सामाष्जक जीवन के िहुत ितात े
हैं की प्रकृतत का वणडन करन े में ववफल रहता है. उन्होंने यह भी (लगभग हर ककसी की तरह) 
तकड संगतता की ताककड क संरचना का वणडन करने के ललए एक स्पष्ट रूपरेखा का अभाव है (LSR-
जॉन Searle पसंि िा शब्ि) जो मैं उच्च आिेश सोचा (DPHOT) के वणडनात्मक मनोववज्ञान फोन 
पसंि करत ेहैं. उन्हें लोगों और ग्रह को गाल  िेने और उनका शोर्षण करने के कई अन्य तर कों के 
िारे में कुछ कहना चादहए था, क्योंकक ये अि इतने अधिक गंभीर हैं कक दहसंा के अन्य रूपों को 
लगभग अप्रासंधगक िना दिया गया है। दहसंा की अविारणा का ववस्तार करन ेके ललएककसी के 
जीन की प्रततकृतत के वैष्श्वक ि घडकाललक पररणाम शालमल हैं, और कैसे ववकास काम करता है 
की प्रकृतत की समझहोने (यानी, ररश्तेिार चयन) इततहास पर एक िहुत ह  अलग पररप्रेक्ष्य प्रिान 
करेगा , वतडमान घटनाओं, और कैसे चीजें अगले कुछ सौ वर्षों में जाने की संभावना है. एक ध्यान 
िेने योग्य है कक इततहास पर शार ररक दहसंा में कमी लमलान ककया गया है द्वारा शुरू हो सकता 
है (और संभव िनाया) ग्रह की लगातार िढती िेरहम िलात्कार द्वारा (यानी, लोगोंके अपने वंशज 
के भववष्य के ववनाशसे). वपकंर (ज्यािातर लोगों की तरह ज्यािातर समय) अक्सर संस्कृतत के 
सतह  से ववचललत है जि यह जीव ववज्ञान है कक मायने रखती है. वव्सन 'पथृ्वी के सामाष्जक 
ववजय' और Nowak और Highfield 'SuperCooperators' यहााँ और नेट पर  'सच परोपकाररता' 
(समूह चयन) की शून्यता का एक संक्षिप्त सारांश के ललए की मेर  हाल ह  की समीिा िेखें, और 
ररश्तेिार चयन के संचालन और uselessness और सांस्कृततक संिभड में व्यवहार का वणडन करने 
की सतह . 
 
यह क्लालसक प्रकृतत/पोर्षण का मुद्िा है और प्रकृतत का पोर्षण --अनंत रूप से। क्या वास्तव में 
मायने रखती है जनसंख्या और संसािन ववनाश में लगातार वदृ्धि (धचककत्सा और प्रौद्योधगकी 
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और पुललस और सेना द्वारा संघर्षड िमन के कारण) द्वारा पथृ्वी के ललए ककया दहसंा है. के िारे में 
200,000 अधिक लोगों को एक दिन (एक और लास वेगास हर 10 दिन, एक और लॉस एंष्ज्स 
हर मह ने), 6 टन या तो topsoil के समुि में जा /  कुछ चमत्कार होता है जैवमंडल और सभ्यता 
काफी हि तक  अगल  िो शताष्ब्ियोंके िौरान पतन होगा, और वहााँ भुखमर , िखु और एक चौंका 
िेने वाला पैमाने पर हर तरह की दहसंा होगी.  दहसंक कृत्यों को करन ेके ललए लोगों के व्यवहार, 
ववचारों और प्रववृियों की कोई प्रासंधगकता नह ं है जि तक कक वे इस तिाह  से िचने के ललए कुछ 
नह ं कर सकते हैं, और मुझे नह ं लगता कक यह कैसे होने जा रहा है। वहााँ तकड  के ललए कोई जगह 
नह ं है, और कोई िात या तो (हााँ मैं एक fatalist हूाँ), तो मैं लसफड  कुछ दटप्पणी कर के रूप में हालांकक 
वे तथ्य थे. क्पना मत करो मैं िसूरों की कीमत पर एक समूह को िढावा िेने में एक तनजी 
दहस्सेिार  है. मैं 78हूाँ, कोई वंशज और कोई कर िी ररश्तेिार है और ककसी भी राजनीततक, राष्र य 
या िालमडक समूह के साथ की पहचान नह ं है और लोगों को मैं डडफॉ्ट रूप स ेकर रहे हैं के रूप में 
िस के रूप में िाकी सि के रूपमें प्रततकर्षडण संिंि मानत ेहैं. 
 
माता वपता पथृ्वी पर जीवन का सिसे िुरा िशु्मन हैं और, चीजों की व्यापक दृष्ष्टकोण ले रह  है, 
मदहलाओं के रूप में पुरुर्षों के रूप में दहसंक जि एक तथ्य यह है कक मदहलाओं की दहसंा (पुरुर्षों 
द्वारा ककया है कक सिसे अधिक की तरह) काफी हि तक िीमी गतत में ककया जाता है समझता 
है, समय और अंतररि में एक िरू  पर और ज्यािातर carri प्रॉक्सी द्वारा िाहर ed - उनके वंशजों 
द्वारा और पुरुर्षों द्वारा. तेजी से, मदहलाओं के िच्चों को सहन की परवाह ककए बिना कक क्या वे 
एक िोस्त है और प्रजनन स ेएक औरत को रोकने के प्रभाव औसत पर एक आिमी को रोकन ेस े
अधिक है, क्योंकक वे प्रजनन िािाओं हैं. एक ववचार है कक लोगों को और उनकी संतान िडे पैमाने 
पर जो कुछ भी िखु के लायक हो उनके रास्त ेआता है और (िलुडभ अपवािों के साथ) अमीर और 
प्रलसद्ि सिसे खराि अपरािी हैं ले जा सकत ेहैं. मेररल स्र प या बिल गेट्स या ज ेके Rowling 
और उनके िच्चों में से प्रत्येक भववष्य में पीदढयों के ललए प्रतत वर्षड topsoil के 50 टन नष्ट कर 
सकत ेहैं, जिकक एक भारतीय ककसान और उसके 1 टन नष्ट कर सकत ेहैं. अगर ककसी को यह है 
कक ठीक है इनकार करते हैं, और उनके वंशजों के ललए मैं कहता हूाँ "पथृ्वी पर नरक में आपका 
स्वागत है" (WTHOE). 
 
आजकल जोर हमेशा मानव अधिकारों पर है, लेककन यह स्पष्ट है कक अगर सभ्यता के ललए एक 
मौका खडा है, मानव ष्जम्मेिाररयों मानव अधिकारों की जगह चादहए. ककसी को भी ष्जम्मेिार 
नागररक होने के बिना अधिकार नह ं लमलता है और इसका सिसे पहला अथड है कक यह 
मानवपयाडवरण ववनाशहै. सिसे िुतनयाि  ष्जम्मेिार  कोई िच्चों को जि तक अपने समाज आप 
उन्हें उत्पािन करन ेके ललए पूछता है. एक समाज या एक ितुनया है कक लोगों को यादृष्च्छक पर 
नस्ल की सुवविा िेता है हमेशा स्वाथी जीन द्वारा शोर्षण ककया जाएगा जि तक यह धगर (या एक 
बििं ुतक पहुाँचता है जहां जीवन इतना भयावह है यह जीने के लायक नह ं है). यदि समाज मानव 
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अधिकारों को प्राथलमक के रूप में िनाए रखताहै, तो उनके वंशजों को ववश्वास के साथ "WTHOE" 
कह सकत ेहैं। 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 




यह एक आिशड पुस्तक नह ं है, लेककन यह अद्ववतीय है, और यदि आप पहले 400 या तो पषृ्ठों 
ष्स्कम, वपछले 300 (कुछ 700 के) एक िहुत अच्छा लागू करन ेके ललए क्या समय के साथ दहसंा 
और लशष्टाचार में सामाष्जक पररवतडन के व्यवहार के िारे में जाना जाता है प्रयास कर रहे हैं. मूल 
ववर्षय है: कैसे हमारे आनुवंलशकी तनयंत्रण और सामाष्जक पररवतडन की सीमा है? हैरानी की िात 
है कक वह ररश्तेिार चयन (समावेशी कफटनेस) जो पश ुऔर मानव सामाष्जक जीवन के िहुत ितात े
हैं की प्रकृतत का वणडन करन े में ववफल रहता है. उन्होंने यह भी (लगभग हर ककसी की तरह) 
तकड संगतता की ताककड क संरचना का वणडन करने के ललए एक स्पष्ट रूपरेखा का अभाव है (LSR-
जॉन Searle पसंि िा शब्ि) जो मैं उच्च आिेश सोचा (DPHOT) के वणडनात्मक मनोववज्ञान फोन 
पसंि करत ेहैं. ज्यािातर िसूरों द्वारा ि  गई आलोचनाओं तनट उठा रहे हैं और अप्रासंधगक और, 
जैसा कक वपकंर ने कहा है, वह "िुर  िातें" के िारे में एक सुसंगत पुस्तक नह ं ललख सकता है, और 
न ह  वह हर संभव संिभड और िेखने का बििं ुिे सकता है, लेककन वह कम से कम कई के िारे में 
कुछ कहा जाना चादहए था गाल  और लोगों और ग्रह का शोर्षण करन ेके अन्य तर के, क्योंकक ये 
अि इतना अधिक गंभीर के रूप में दहसंा के अन्य रूपों अप्रासंधगक प्रिान कर रहे हैं. 
 
दहसंा की अविारणा का ववस्तार करन े के ललए ककसी के जीन की प्रततकृतत के 
वैष्श्वकि घडकाललकपररणाम शालमल हैं, और कैसे ववकास काम करता है की प्रकृतत की समझहोने 
(यानी, ररश्तेिार चयन) इततहास पर एक िहुत ह  अलग पररप्रेक्ष्य प्रिान करेगा, वतडमान 
घटनाओं, और कैसे चीजें अगले कुछ सौ वर्षों में जाने की सभंावना है. एक ध्यान िेने योग्य है कक 
इततहास पर शार ररक दहसंा में कमी लमलान ककया गया है द्वारा शुरू हो सकता है (और संभव 
िनाया) ग्रह की लगातार िढती िेरहम िलात्कार द्वारा (यानी, लोगोंके अपने वंशज के भववष्य 
के ववनाशस)े. वपकंर (ज्यािातर लोगों की तरह ज्यािातर समय) अक्सर संस्कृतत के सतह  से 
ववचललत है जि यह जीव ववज्ञान है कक मायने रखती है. वव्सन 'पथृ्वी की सामाष्जक ववजय' 
और Nowak और Highfield 'SuperCooperators' की मेर  हाल ह  में समीिा परोपकाररता की 
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शून्यता का एक संक्षिप्त सारांश और ररश्तेिार चयन के संचालन और uselessness और 
सांस्कृततक में व्यवहार का वणडन की सतह  िेखें शतें. 
 
यह क्लालसक प्रकृतत/पोर्षण का मुद्िा है और प्रकृतत का पोर्षण --अनंत रूप से। क्या वास्तव में 
मायने रखती है जनसंख्या और संसािन ववनाश में लगातार वदृ्धि (धचककत्सा और प्रौद्योधगकी 
और पुललस और सेना द्वारा संघर्षड िमन के कारण) द्वारा पथृ्वी के ललए ककया दहसंा है. के िारे में 
200,000 अधिक लोगों को एक दिन (एक और लास वेगास हर 10 दिन, एक और लॉस एंष्ज्स 
हर मह ने), 6 टन या तो topsoil के समुि में जा रहा / अगल  िो शताष्ब्ियों में पतन और वहााँ 
भुखमर , िखु और एक चौंका िेने वाला पैमाना पर हर तरह की दहसंा होगी. 
 
दहसंक कृत्यों को करने के ललए लोगों के व्यवहार, ववचारों और प्रववृियों की कोई प्रासंधगकता नह ं 
है जि तक कक वे इस तिाह  से िचने के ललए कुछ नह ं कर सकत ेहैं, और मुझे नह ं लगता कक यह 
कैसे होने जा रहा है। वहााँ िहस के ललए कोई जगह नह ं है, और कोई िात या तो (हााँ, मैं एक fatalist 
हूाँ), तो मैं लसफड  कुछ दटप्पणी कर के रूप में हालांकक व ेतथ्य थे. क्पना मत करो मैं िसूरों की 
कीमत पर एक समूह को िढावा िेने में एक तनजी दहस्सेिार  है. मैं 75 हूाँ, कोई वंशज और कोई 
कर िी ररश्तेिार है और ककसी भी राजनीततक, राष्र य या िालमडक समूह के साथ की पहचान नह ं 
है और लोगों को मैं डडफॉ्ट रूप स ेसंिंि के रूप में िस के रूप में सभी िाकी के रूप में प्रततकर्षडण. 
 
माता वपता पथृ्वी पर जीवन का सिसे िुरा िशु्मन हैं और, चीजों की व्यापक दृष्ष्टकोण ले रह  है, 
मदहलाओं के रूप में पुरुर्षों के रूप में दहसंक जि एक तथ्य यह है कक मदहलाओं की दहसंा (पुरुर्षों 
द्वारा ककया है कक सिसे अधिक की तरह) काफी हि तक िीमी गतत में ककया जाता है समझता 
है, समय और अंतररि में एक िरू  पर और ज्यािातर carri प्रॉक्सी द्वारा िाहर ed - उनके वंशजों 
द्वारा और पुरुर्षों द्वारा. तेजी से, मदहलाओं के िच्चों को सहन की परवाह ककए बिना कक क्या वे 
एक िोस्त है और प्रजनन स ेएक औरत को रोकने के प्रभाव औसत पर एक आिमी को रोकन ेस े
अधिक है, क्योंकक वे प्रजनन िािाओं हैं. एक ववचार है कक लोगों को और उनकी संतान िडे पैमाने 
पर जो कुछ भी िखु के लायक हो उनके रास्त ेआता है और (िलुडभ अपवािों के साथ) अमीर और 
प्रलसद्ि सिसे खराि अपरािी हैं ले जा सकत ेहैं. मेररल स्र प या बिल गेट्स या ज.ेके.रोललगं और 
उनके प्रत्येक िच्चे भववष्य में पीदढयों के ललए प्रतत वर्षड 50 टन टॉपसोइल को नष्ट कर सकत ेहैं, 
जिकक एक भारतीय ककसान और उसका 1 टन नष्ट कर सकता है। अगर ककसी को यह है कक ठीक 
है इनकार करत ेहैं, और उनके वंशजों के ललए मैं कहता हूाँ "पथृ्वी पर नरक में आपका स्वागत है" 
(WTHOE). 
 
आजकल जोर हमेशा मानव अधिकारों पर है, लेककन यह स्पष्ट है कक अगर सभ्यता के ललए एक 
मौका खडा है, मानव ष्जम्मेिाररयों मानव अधिकारों की जगह चादहए. कोई भी अधिकार हो जाता 
है (यानी, ववशेर्षाधिकार) एक ष्जम्मेिार नागररक होने के बिना और पहल  िात यह मतलि है कम 
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से कम पयाडवरण ववनाश है. सिसे िुतनयाि  ष्जम्मेिार  कोई िच्चों को जि तक अपने समाज 
आप उन्हें उत्पािन करने के ललए पूछता है. एक समाज या एक ितुनया है कक लोगों को यादृष्च्छक 
पर नस्ल की सुवविा िेता है हमेशा स्वाथी जीन द्वारा शोर्षण ककया जाएगा जि तक यह धगर (या 
एक बििं ुतक पहुाँचता है जहां जीवन इतना भयावह है यह जीने के लायक नह ं है). यदि समाज के 
ललए प्राथलमक के रूप में मानव अधिकारों को िनाए रखने के ललए जार  है, कक ठीक है और उनके 
वंशजों के ललए एक ववश्वास के साथ कह सकत ेहैं "WTHOE". 
 
"मिि" एक वैष्श्वकि घडकाललकपररप्रेक्ष्य स े िेखा जानाचादहए. लगभग सभी "मिि" है कक 
व्यष्क्तयों, संगठनों या िेशों द्वारा दिया जाता है लंिे समय में िसूरों और ितुनया को नुकसान 
पहुाँचाता है और केवल िहुत साविानी से ववचार के िाि दिया जाना चादहए. यदि आप पैसे, भोजन, 
िवा, आदि िाहर हाथ चाहते हैं, तो आप को पूछने की क्या ि घडकाललकपयाडवरणीय पररणाम हैं की 
जरूरतहै. यदि आप हर समय हर ककसी को खुश करना चाहत ेहैं, कफर स ेअपने वंशजों के ललए मैं 
कहता हूाँ "WTHOE". 
 
Dysgenics: 3 अरि साल पहले से अधिक िैक्ट ररया की तरह रूपों के साथ शुरू प्राणणयों के अंतह न 
खरिों हमें और सभी वतडमान जीवन िनाने के ललए मर गया है और यह eugenics कहा जाता है, 
प्राकृततक चयन या ररश्तेिार चयन (सदहत कफटनेस) द्वारा ववकास. हम सि "िुरा जीन" है, 
लेककन कुछ िसूरों से भी िितर हैं. यह अनुमान लगाया गया है कक सभी मानव िारणाओं का 50% 
तक "िुरा जीन" के कारण सहज गभडपात में समाप्त होता है। सभ्यता अपजेतनक है। यह समस्या 
वतडमान में जनसंख्या की तुलना में तुच्छ है, लेककन दिन स ेिितर हो रह  है. धचककत्सा, क्याण, 
लोकतंत्र, समानता, न्याय, मानव अधिकार और सभी प्रकार के "मिि" वैष्श्वक ि घडकाललक 
पयाडवरण और डडस्जेतनक पररणाम है जो समाज धगर जाएगा भल ेह  जनसंख्या वदृ्धि िंि हो 
जाता है. कफर, अगर ितुनया को यह ववश्वास करने से इनकार कर दिया है या इसके साथ सौिा 
नह ं करना चाहता है कक ठीक है और उनके (और हर ककसी के) वंशज हम कह सकत ेहैं "WTHOE". 
 
का्पतनक पररदृश्यों कक सुझाव प्रलय का दिन प्रौद्योधगककयों के वववेकपूणड आवेिन से िचा जा 
सकता है साविान रहें। जैसा कक वे कहत ेहैं कक आप समय के सभी लोगों के कुछ और समय के 
कुछ लोगों को मूखड कर सकत ेहैं, लेककन आप मााँ प्रकृतत समय के ककसी भी मूखड नह ं कर सकत.े 
मैं तुम्हें लसफड  एक उिाहरण के साथ छोड िें. प्रलसद्ि वैज्ञातनक रेमंड Kurzweil (कैसे एक मन 
िनाने के ललए' की मेर  समीिा िेखें) मानव जातत के उद्िारक के रूप में नैनोिोट का प्रस्ताव 
रखा. वे कुछ भी हम की जरूरत है और हर गंिगी साफ करना होगा. वे भी कभी खुि के िेहतर 
संस्करण िनाना होगा. वे हमें पालतू जानवर के रूप में रखना होगा. लेककन ककतने लोगों को अपने 
पालतू जानवरों का इलाज के िारे में सोचो, और पालतू जानवर overpopulating और नष्ट कर 
रहे हैं और लगभग के रूप में तेजी स ेमनुष्य के रूप में dysgenic िनने (जैसे घरेल ूऔर जंगल  
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बिष््लयों अकेले शायि 100 अरि जंगल  जानवरों को मारन ेके एक साल). पालतू जानवर केवल 
मौजूि हैं क्योंकक हम पथृ्वी को नष्ट करन ेके ललए उन्हें  णखलाने के ललए और हम spay और neuter 
क्ल तनक है और िीमार और अवांतछत लोगों को इच्छामतृ्यु. हम उन पर कठोर जनसंख्या 
तनयंत्रण और eugenics अभ्यास जानिूझकर और चूक से, और जीवन का कोई रूप ववकलसत या 
इन िो तनयंत्रण के बिना मौजूि कर सकत ेहैं नह ं भी िॉट. और नैनोिोट ो्सववकलसत होने से 
रोकन ेके ललए क्या है? ककसी भी पररवतडन है कक प्रततकृतत सुवविा स्वचाललत रूप से के ललए चयन 
ककया जाएगा और ककसी भी व्यवहार है कक ििाडि समय या ऊजाड (यानी, मनुष्यों की िेखभाल) 
भार  के णखलाफ चुना जाएगा. क्याएअर इंडडया तनयंबत्रत िॉट कायडक्रम एक आत्मघाती रूप में 
उत्पररवततडत और वैष्श्वक पतन के कारण सभी पथृ्वी के संसािनों का शोर्षण करन ेसे रोक िेगा? 
वहााँ िॉट के ललए कोई मुफ्त िोपहर का भोजन या तो है और उन्हें भी हम आत्मववश्वास से कह 
सकत ेहैं "WTHOE". 
 
यह वह जगह है जहााँ ितुनया और मानव व्यवहार के िारे में ककसी भी ववचार एक लशक्षित व्यष्क्त 
का नेततृ्व करना चादहए, लेककन वपकंर इसके िारे में कुछ नह ं कहते हैं. तो, इस पुस्तक के पहले 
400 पषृ्ठों को छोड दिया जा सकता है और वपछले 300 EP का एक अच्छा सारांश के रूप में पढा 
(ववकासवाि  मनोववज्ञान) 2011 के रूप में. हालांकक, के रूप में अपनी अन्य पुस्तकों में और 
व्यवहार ववज्ञान में लगभग सावडभौलमक, वहााँ के रूप में Witgenstein, Searle और कई अन्य 
लोगों द्वारा अग्रणी के रूप में जानिूझकर के ललए कोई स्पष्ट व्यापक रूपरेखा है. मैं द्वारा और 
इन िो प्राकृततक मनोवैज्ञातनक प्रततभा के िारे में काम करता है की मेर  कई समीिा में इस तरह 
के एक रूपरेखा प्रस्तुत ककया है और इसे यहााँ िोहराना नह ं होगा. 
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समूह चयन और Phenomenology के मतृ हाथ - हरिटड Gintis 







चंूकक Gintis एक वररष्ठ अथडशास्त्री है और मैं ब्याज के साथ अपने वपछले पुस्तकों में से कुछ पढा 
है, मैं व्यवहार में कुछ और अंतदृडष्ष्ट की उम्मीि कर रहा था. अफसोस की िात है, वह समूह चयन 
और phenomenology के मतृ हाथ व्यवहार के अपने लसद्िांतों के centerpieces में िनाता है, 
और यह काफी हि तक काम अमान्य. इससे भी िितर, क्योंकक वह इस तरह के िुरे तनणडय यहााँ 
से पता चलता है, यह सवाल अपने वपछले काम में कहता है. हावड ड, Nowak और वव्सन, कुछ 
साल पहले में अपने िोस्तों द्वारा समूह चयन पुनजीववत करने का प्रयास वपछले िशक में जीव 
ववज्ञान में प्रमुख घोटालों में से एक था, और मैं अपने लेख 'Altruism, यीशु और ितुनया के अंत में 
िखुि कहानी सुनाई है कैसे टेम्पलटन फू एक हावड ड प्रोफेसरलशप खर िा है और ववकास, 
तकड संगतता और सभ्यता पर हमला ककया - ईओ वव्सन 'पथृ्वी के सामाष्जक ववजय' (2012) 
और Nowak और Highfield 'SuperCooperators' (2012) की समीिा. Nowak के ववपर त, 
Gintis िालमडक कट्टरता स ेप्रेररत नह ं लगता है, लेककन मजिूत करन ेके ललए मानव प्रकृतत की 
गंभीर वास्तववकताओं के ललए एक ववक्प उत्पन्न करन ेकी इच्छा से, िुतनयाि  मानव जीव 
ववज्ञान और खाल  स्लेदटज्म की समझ की कमी (के पास सावडभौलमक) द्वारा आसान िना दिया 
व्यवहार वैज्ञातनकों, अन्य लशिावविों, और आम जनता. 
 
Gintis ठीक हमलों (जैसा कक वह पहले कई िार ककया है) अथडशास्त्री, समाजशाष्स्त्रयों और अन्य 
व्यवहार वैज्ञातनकों के व्यवहार का वणडन करने के ललए एक सुसंगत रूपरेखा नह ं होने के ललए. 
िेशक, व्यवहार को समझने के ललए आवश्यक ढांचा एक ववकासवाि  है। िभुाडग्य से, वह एक खुि 
को प्रिान करन ेमें ववफल रहता है (अपने कई आलोचकों के अनुसार और मैं सहमत), और जो कुछ 
भी आधथडक और मनोवैज्ञातनक लसद्िांतों वह काम के अपने िशकों में उत्पन्न ककया है पर समूह 
चयन के सडे शव कलम करन ेका प्रयास, केवल अपनी पूर  पररयोजना को अमान्य करता है। 
 
हालांकक Gintis एक िहािरु को समझने और आनुवंलशकी की व्याख्या करने का प्रयास करता है, 
वव्सन और Nowak की तरह, वह एक ववशेर्षज्ञ स ेिरू है, और उन्हें पसंि है, गणणत लसफड  उसे 
जैववक असंभव के ललए अंिा कर िेता है और तनष्श्चत रूप से यह ववज्ञान में आिशड है. के रूप में 
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Wittgenstein प्रलसद्ि संस्कृतत और मू्य के पहले पषृ्ठ पर उ्लखे ककया "कोई िालमडक संप्रिाय 
है ष्जसमें आध्याष्त्मक अलभव्यष्क्त का िरुुपयोग इतना पाप के ललए ष्जम्मेिार है के रूप में यह 
गणणत में है." 
 
यह हमेशा कक्रस्टल स्पष्ट ककया गया है कक एक जीन है कक व्यवहार का कारण िनता है जो अपनी 
आववृि कम हो जाती है जार  नह ं रख सकत ेहैं, लेककन यह समूह चयन की िारणा का मूल है. 
इसके अलावा, यह अच्छी तरह से जाना जाता है और अक्सर प्रिशडन ककया गया है कक समूह चयन 
लसफड  समावेशी कफटनेस को कम कर िेता है (ककन चयन), जो, के रूप में Dawkins उ्लेख ककया 
है, लसफड  प्राकृततक चयन द्वारा ववकास के ललए एक और नाम है. वव्सन की तरह, Gintis के िारे 
में 50 साल के ललए इस िते्र में काम ककया है और अभी भी यह समझ में नह ं आया है, लेककन िाि 
घोटाले तोड दिया, यह मुझे केवल 3 दिन लग गए खोजन ेके ललए, पढने और सिसे प्रासंधगक 
पेशेवर काम समझ, के रूप में मेरे लखे में ववस्ततृ. यह महसूस करने के ललए मन boggling है कक 
Gintis और वव्सन लगभग आिी सि  में यह पूरा करन ेमें असमथड थे. 
 
मैं समूह चयन और phenomenology की त्रुदटयों पर चचाड है कक तनकट सावडभौलमक ववफलता के 
ववशेर्ष मामलों के रूप में लशिा के िेत्र में आिशड हैं मानव प्रकृतत है कक अमेररका और ितुनया को 
नष्ट कर रहे हैं समझने के ललए. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 





चंूकक Gintis एक वररष्ठ अथडशास्त्री है और मैं ब्याज के साथ अपने वपछले पुस्तकों में से कुछ पढा 
है, मैं व्यवहार में कुछ और अंतदृडष्ष्ट की उम्मीि कर रहा था. अफसोस की िात है, वह समूह चयन 
और phenomenology के मतृ हाथ व्यवहार के अपने लसद्िांतों के centerpieces में िनाता है, 
और यह काफी हि तक काम अमान्य. इससे भी िितर, क्योंकक वह इस तरह के िुरे तनणडय यहााँ 
से पता चलता है, यह सवाल अपने वपछले काम में कहता है. हावड ड, Nowak और वव्सन, कुछ 
साल पहले में अपन ेिोस्तों द्वारा समूह चयन पुनजीववत करने का प्रयास वपछले िशक में जीव 
ववज्ञान में प्रमुख घोटालों में से एक था, और मैं अपने लेख 'Altruism, यीशु और ितुनया के अंत में 
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िखुि कहानी सुनाई है कैसे टेम्पलटन फू एक हावड ड प्रोफेसरलशप खर िा है और ववकास, 
तकड संगतता और सभ्यता पर हमला ककया - ईओ वव्सन 'पथृ्वी के सामाष्जक ववजय' (2012) 
और Nowak और Highfield 'SuperCooperators' (2012) की समीिा. Nowak के ववपर त, 
Gintis िालमडक कट्टरता स ेप्रेररत नह ं लगता है, लेककन मजिूत करन ेके ललए मानव प्रकृतत की 
गंभीर वास्तववकताओं के ललए एक ववक्प उत्पन्न करन ेकी इच्छा से, िुतनयाि  मानव जीव 
ववज्ञान और खाल  स्लेदटज्म की समझ की कमी (के पास सावडभौलमक) द्वारा आसान िना दिया 
व्यवहार वैज्ञातनकों, अन्य लशिावविों, और आम जनता. 
 
Gintis ठीक हमलों (जैसा कक वह पहले कई िार ककया है) अथडशास्त्री, समाजशाष्स्त्रयों और अन्य 
व्यवहार वैज्ञातनकों के व्यवहार का वणडन करने के ललए एक सुसंगत रूपरेखा नह ं होने के ललए. 
िेशक, व्यवहार को समझने के ललए आवश्यक ढांचा एक ववकासवाि  है। िभुाडग्य से, वह एक खुि 
को प्रिान करन ेमें ववफल रहता है (अपने कई आलोचकों और मैं सहमत के अनुसार), और जो कुछ 
भी आधथडक और मनोवैज्ञातनक लसद्िांतों वह काम के अपने िशकों में उत्पन्न ककया है पर समूह 
चयन के सडे शव कलम करन ेका प्रयास, केवल अपनी पूर  पररयोजना को अमान्य करता है। 
 
हालांकक Gintis एक िहािरु को समझने और आनुवंलशकी की व्याख्या करने का प्रयास करता है, 
वव्सन और Nowak की तरह, वह एक ववशेर्षज्ञ स ेिरू है, और उन्हें पसंि है, गणणत लसफड  उसे 
जैववक असंभव के ललए अंिा कर िेता है और तनष्श्चत रूप से यह ववज्ञान में आिशड है. के रूप में 
Wittgenstein प्रलसद्ि संस्कृतत और मू्य के पहले पषृ्ठ पर उ्लखे ककया "कोई िालमडक संप्रिाय 
है ष्जसमें आध्याष्त्मक अलभव्यष्क्त का िरुुपयोग इतना पाप के ललए ष्जम्मेिार है के रूप में यह 
गणणत में है." 
 
यह हमेशा कक्रस्टल स्पष्ट ककया गया है कक एक जीन है कक व्यवहार का कारण िनता है जो अपनी 
आववृि कम हो जाती है जार  नह ं रख सकत ेहैं, लेककन यह समूह चयन की िारणा का मूल है. 
इसके अलावा, यह अच्छी तरह से जाना जाता है और अक्सर प्रिशडन ककया गया है कक समूह चयन 
लसफड  समावेशी कफटनेस को कम कर िेता है (ककन चयन), जो, के रूप में Dawkins उ्लेख ककया 
है, लसफड  प्राकृततक चयन द्वारा ववकास के ललए एक और नाम है. वव्सन की तरह, Gintis के िारे 
में 50 साल के ललए इस िते्र में काम ककया है और अभी भी यह समझ में नह ं आया है, लेककन 
वव्सन घोटाले के िाि तोड दिया, यह मुझे केवल 3 दिन लग गए खोजने के ललए, पढने और 
सिसे प्रासंधगक पशेेवर काम समझ, के रूप में मेरे लेख में ववस्ततृ. यह महसूस करन ेके ललए मन 
boggling है कक Gintis और वव्सन लगभग आिी सि  में यह पूरा करने में असमथड थे. 
 
Nowak के िाि के वर्षों में, वव्सन, Tarnita कागज प्रकृतत में प्रकालशत ककया गया था, कई 
जनसंख्या आनुवंलशकीवादियों अध्याय और इस ववर्षय पर कववता का वणडन ककया, कफर 
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तनणाडयक दिखा रहा है कक यह सि एक चाय की िकुान में एक तूफान है. यह सिसे िभुाडग्यपूणड है 
कक Gintis, अपने िोस्तों की तरह, इस िारे में एक सिम जीवववज्ञानी पूछने में ववफल रहा है और 
गुमराह के रूप में 140 कुछ प्रलसद्ि जीवववज्ञानी जो एक प्रकृतत में इस िकवास के प्रकाशन का 
ववरोि पत्र पर हस्तािर ककए. मैं जो मेरे कागज के ललए गोर  वववरण चाहते हैं िेखें, क्योंकक यह 
हाथापाई का सिसे अच्छा खाता है कक मैं के िारे में पता कर रहा हूाँ.  ट  ईसी वववरण के सारांश के 
ललएडावककन्स अनुच्छेि 'ि डडसेंट ऑफ एडवडड वव्सन' 
http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/edward-wilson-social-conquest-
earth-evolutionary-errors-origin-speciesिेखें.  के रूप में Dawkins ललखा था 'के ललए वव्सन 
स्वीकार नह ं है कक वह खुि के ललए अपने पेशेवर सहयोधगयों के महान िहुमत के णखलाफ िोलती 
है - यह ििड मुझे एक आजीवन नायक के इस कहने के ललए - wanton अहंकार का एक 
अधितनयम'. अफसोस की िात है, Gintis खुि को इस तरह के घणृणत कंपनी को आत्मसात कर 
ललया है. वहााँ भी इस तरह के https://www.youtube.com/watch?v=lBweDk4ZzZ4के रूप में 
कुछ अच्छा Dawkins यूट्यूि हैं. 
 
Gintis भी सभी सामाष्जक ववज्ञान में कमी व्यवहार ढांचे प्रिान करने में ववफल रहा है. एक 
तकड संगतता के ललए एक ताककड क संरचना की जरूरत है, ववचारकी िो प्रणाललयों के एक un 
derstanding (िोहर  प्रकक्रया लसद्िांत), तथ्य और िाशडतनक मुद्िों के वैज्ञातनक मुद्िों के िीच 
ववभाजन की कैसे भार्षा के मदु्िे पर संिभड में काम करता है, और की कैसे ररडक्शतनज्म और 
वैज्ञातनकता से िचने के ललए, लेककन वह, व्यवहार के लगभग सभी छात्रों की तरह, काफी हि तक 
अनजान है. वह, उनकी तरह, मॉडल, लसद्िांतों, और अविारणाओं से मुग्ि है, और समझाने के 
ललए आग्रह करता हंू, जिकक Wittgenstein हमें पता चला है कक हम केवल वणडन करन ेकी जरूरत 
है, और है कक लसद्िांतों, अविारणाओं आदि, भार्षा का उपयोग करन ेके लसफड  तर के हैं (भार्षा का 
खेल) जो मू्य केवल insofar के रूप में वे एक स्पष्ट पर िण है (स्पष्ट सत्य तनमाडताओं, या के 
रूप में प्रख्यात िाशडतनक जॉन Searle कहना पसंि करती है, संतोर्ष की स्पष्ट शतें (COS)).  
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 2 ed (2019) और 
आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसि  4वें एड (2019) 
 
गुमनामी में आिी सि  के िाि, चेतना की प्रकृतत (जानिूझकर, व्यवहार) अि व्यवहार ववज्ञान 
और िशडन में सिसे ववर्षय है. 1930 (ब्ल ूऔर ब्राउन पुस्तकें ) से 1951 तक लुडववग ववटगेनस्ट न 
के अग्रणी काम के साथ शुरुआत, और 50 स ेवतडमान तक उनके उिराधिकाररयों Searle, Moyal-
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Sharrock, पढें, हैकर, स्टनड, होrwich, ववचं, Finkelstein आदि, मैं िनाया है इस अध्ययन को आगे 
िढाने के ललए एक heuristic के रूप में तनम्नललणखत ताललका. पंष्क्तयााँ ववलभन्न पहलुओं या 
अध्ययन के तर के दिखाते हैं और कॉलम अनैष्च्छक प्रकक्रयाओं और स्वैष्च्छक व्यवहार को 
दिखात ेहैं ष्जसमें चेतना की ताककड क संरचना (एलएससी) की िो प्रणाललयों (िोहर  प्रकक्रयाओं) को 
शालमल ककया जाता है, ष्जस ेताककड क संरचना के रूप में भी माना जा सकता है। र यललट  (LSR- 
Searle), व्यवहार के (LSB), व्यष्क्तत्व के (LSB), मन की (LSM), भार्षा की (LSL), वास्तववकता की 
(LSL), जानिूझकर (LSI) की - िाशडतनक शास्त्रीय शब्ि, चेतना के वणडनात्मक मनोववज्ञान 
(डीपीसी) , वणडनात्मक सोचा के मनोववज्ञान (DPT) - या िेहतर, सोचा (LDPT) के वणडनात्मक 
मनोववज्ञान की भार्षा, शब्ि यहााँ शुरू की और मेरे अन्य िहुत हाल ह  में लेखन में. 
 
इस ताललका के ललए ववचारों Wittgenstein, Searle द्वारा एक िहुत सरल ताललका द्वारा काम 
में उत्पन्न, और व्यापक ताललकाओं और पी.एम.एस हैकर द्वारा मानव प्रकृतत पर तीन हाल ह  
में पुस्तकों में जीआरaphs के साथ संिंधित है. वपछले 9 पंष्क्तयों मुख्य रूप से जॉनथन सेंट B.T. 
इवांस और उनके सहयोधगयों द्वारा तनणडय अनुसंिान स े आते हैं के रूप में अपने आप स े
संशोधित. 
 
लसस्िम 1 अनैष्छछि, प्रनतवती या स्वचाललत "ननयम" R1 है, ज कि सोच (िोननिेशन) िोई 
अिंतराल नहीिं है और स्वैष्छछि या ववचारववमशश "ननयम" R2 और इछछा (Volition) है 3 अिंतराल 
(Searle देखें). 
 
मेरा सुझाव है कक हम व्यवहार और अधिक स्पष्ट रूप से व्यवहार का वणडन कर सकते हैं 
Searle "संतोर्ष की शतों पर संतुष्ष्ट की शतों को लागू" करन ेके ललए "मांसपेलशयों को ले जाकर 
ितुनया के ललए मानलसक राज्यों से संिंधित" अथाडत,् िात कर, लेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन ितुनया के ललए कफट की दिशा"और "ितुनया कफट की दिशा मन करन ेके ललए" द्वारा 
"कारण मन में शुरू होता है" और "कारण ितुनया में शुरू होता है" S1 केवल ऊपर की ओर कारण 
है (मन में ितुनया) और contentless (लकी प्रतततनधित्व या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 
और नीचे की ओर कारण है (ितुनया के ललए मन).मैं इस ताललका में अपनी शब्िावल  को 
अपनाया है. 
 
मैं अपने अन्य लेखन में इस ताललका का ववस्ततृ स्पष्ट करण दिया है. 
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                         भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करने की 
प्रवतृ्ति * 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA *** कारडवाई/ 
शब्ि 
कारण **** स े
तनकलती है 
ितुनया ितुनया ितुनया ितुनया मन मन मन मन 
***** में पररवतडन 
का कारण िनता है 
कुछ भी िो नही ं मन मन मन कुछ भी िो नही ं ितुनया ितुनया ितुनया 
करणी आत्म 
सजगता ****** 
नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं हााँ हााँ हााँ 
सच या झूठी 
(टेस्टेिल) 
हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संतुष्ष्ट की 
सावडजतनक ष्स्थतत 




नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हां/नह ं हााँ 
ववकासवाि  
प्राथलमकता 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैष्च्छक सामग्री हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
स्वैष्च्छक ि िा हां/नह ं नह ं हााँ नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक प्रणाल  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता ििलें नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अवधि नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ 





 अभी य 
यहााँ और 
 अभी य 










ववशरे्ष गणुविा नह ं हााँ नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में 
स्थानीयकृत 
नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं हााँ 
शार ररक भाव हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म ववरोिाभास नह ं हााँ नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्वयं की जरूरत 
है 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
भार्षा की जरूरत है हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 
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              तनणडय अनुसंिान से 
 करने की प्रवतृ्ति 
* 
 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA*** कारडवाई/ 
शब्ि 
अचेतन प्रभाव नह ं हां/नह ं हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 










संबद्ध कर रहा 
है 
संबद्ध कर रहा 
है 








































समानांतर समानांतर िारावादहक/ 
समानांतर 















काम करने की 
जरूरत है 
स्मतृत 
हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर 
करता है 
हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या 
रोकता है 
 
कम हो जािी है मदद करिा है/ 
कम हो जािी है 









S2 की संतुष्ष्ट की सावडजतनक शतों को अक्सर सीरल और अन्य लोगों द्वारा COS, अभ्यावेिन, 
सत्यतनमाडता या अथड (या COS2) के रूप में संिलभडत ककया जाता है, जिकक S1 के स्वचाललत 
पररणामों को िसूरों द्वारा प्रस्तुततयों के रूप में नालमत ककया जाता है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को 
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थव-संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को 
पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
 
यह मानव प्रकृतत पर पीटर हैकर हाल ह  में 3 संस्करणों में ववलभन्न ताललकाओं और चाटड के साथ 
इस तुलना करन ेके ललए ब्याज की है. एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज 
है कक के िाि हम एक ववशेर्ष संिभड में भार्षा के संभव उपयोगों (अथड, सत्य तनमाडताओं, संतोर्ष की 
शतों) का वणडन ककया है, हम अपनी रुधच समाप्त हो गया है, और स्पष्ट करण पर प्रयास (यानी, 
िशडन) केवल हमें आगे सच्चाई से िरू हो जाओ. उसने हमें दिखाया कक वहााँ केवल एक ह  िाशडतनक 
समस्या है- वाक्य (भार्षा का खेल) का उपयोगएक अनुधचत संिभड में, और इसललए केवल एक ह  
समािान - सह  संिभड दिखा. 
 
Gintis संदिग्ि, अस्पष्ट या सीिे ववधचत्र िावा ज्ि  ककताि में िनाने शुरू होता है. यह आइंस्ट न 
और Ryle स ेअथडह न उद्िरण के साथ लसहंावलोकन के पहले पषृ्ठ पर शुरू होता है. pxii पर 'तीसर  
थीम' की शुरुआत के िारे में उलझा मन को तनदिडष्ट करने के ललए नए लसरे से ललखने की जरूरत 
है कक भार्षा का खेल लसस्टम 2 के कायड कर रहे हैं और है कक कैसे सोच, ववश्वास आदि काम (वे क्या 
कर रहे हैं), जिकक चौथा ववर्षय है जो व्यवहार की व्याख्या करन ेकी कोलशश करता है के कारण के 
रूप में क्या लोग 'जानिूझकर ववश्वास' सह  है. अथाडत, 'गैर-असंगतता' के साथ वह सचेत भार्षाई 
प्रणाल  2 द्वारा मध्यस्थता ककए गए 'असत्यवाि ' समूह के रूप में व्यवहार को स्पष्ट करन ेकी 
कोलशश कर रहा है। लेककन अगर हम एक ववकासवाि  ि घडकाललक दृष्ष्टकोण ले, यह स्पष्ट रूप 
से पारस्पररक परोपकाररता के कारण है, समावेशी कफटनेस है, जो लसस्टम 1 के िेहोश आपरेशन 
द्वारा मध्यस्थता की है की सेवा करन ेका प्रयास. इसीतरह, पांचवें थीम के ललए और अवलोकन 
के िाकी. वह तकड संगत ववक्प के पि में है, लेककन पता नह ं यह एक भार्षा खेल है ष्जसके ललए 
सट क संिभड तनदिडष्ट ककया जाना चादहए, और न ह  है कक िोनों लसस्टम 1 और लसस्टम 2 
'तकड संगत' लेककन काफी अलग तर कों स ेकर रहे हैं. इस व्यवहार के सिसे वववरण है, जो Searle 
Phenomenological भ्रम कहा जाता है की क्लालसक त्रुदट है, वपकंर खाल  स्लेट और Tooby और 
Cosmides 'मानक सामाष्जक ववज्ञान मॉडल' और मैं इसे िडे पैमाने पर मेर  अन्य समीिा एाँ और 
लेख में चचाड की है. जि तक एक समझ में नह ं आता है कक हमारे व्यवहार के सिसे nonlinguistic 
प्रणाल  1 द्वारा स्वचाललत है, और है कक हमारे सचेत भार्षाई प्रणाल  2 हमारे िाध्यकार  और 
िेहोश ववक्पों के युष्क्तकरण के ललए ज्यािातर है, यह possible नह ं हैएक िहुत स ेअधिक है 
व्यवहार के सतह  दृश्य, यानी, एक है कक न केवल लशिावविों के िीच िष््क नेताओं, उच्च 
तकनीक कंपतनयों के अरिपतत माललकों, कफ्म लसतारों और आम जनता के िीच तनकटy 
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सावडभौलमक है. नतीजतन, पररणाम लशिा से परे तक पहुाँच, भ्रामक सामाष्जक नीततयों है 
ककऔद्योधगक सभ्यता के inexableपतन के िारे में ला रहे हैं उत्पािन. लोकतंत्र द्वारा मेर  
'आत्महत्या- अमेररका और ितुनया के ललए एक आज्ञा'िेखें। यह अमेररका और यूरोपीय लोकतंत्रों 
तीसर  ितुनया के नागररकों की मिि हर ककसी के भववष्य को नष्ट िेखने के ललए लुभावनी है। 
 
 
pxiii पर एक 'गैर-असंगतवाि ' का वणडन कर सकते हैं (यानी, जादहरा तौर पर 'सच' परोपकार  या 
आत्म ववनाशकार  व्यवहार) के रूप में वास्तव में पारस्पररक परोपकाररता प्रिशडन, EEA में 
ववकलसत जीन के कारण समावेशी कफटनेस की सेवा (ववकास का पयाडवरण अनुकूलन यानी, कक 
हमारे िहुत िरू पूवडजों की है, जो अिर tegmentum और नालभक accumbens में डोपामाइन 
सककड ट को उिेष्जत करता है, डोपामाइन के ष्जसके पररणामस्वरूप ररल ज जो हमें अच्छा लगता 
है के साथ एक ह  तंत्र है कक में शालमल प्रतीत होता है फुटिॉल माताओ ंके ललए नशील  िवाओं के 
िरुुपयोग स ेसभी नशे की लत व्यवहार. 
 
और अधिक असंगत ििल जैसे "ऐसे वातावरण के संिभड में, 'पयाडवरण' की 'वतडमान ष्स्थतत' स े
संिंधित ऐसी 'सूचना' के 'एवपजेनेदटक संचरण' के ललए एक कफटनेस लाभ है, अथाडत,् 
गैरआनुवंलशक के माध्यम स ेसंचरण 'चैनल'. इसे 'सांस्कृततक संचरण' कहा जाता है, [चोर  मेरा 
उद्िरण]। इसके अलावा, कक 'संस्कृतत' मष्स्तष्क (p7) में 'प्रत्यि रूप से इनकोडडगं' है, जो व े
कहत ेहैं कक जीन संस्कृतत coevolution का मुख्य लसद्िांत है, और है कक लोकतांबत्रक संस्थाओं 
और मतिान परोपकार  हैं और आत्म दहत के संिभड में समझाया नह ं जा सकता (p17-18). इन 
अजीि ववचारों के ललए प्रमुख कारण वास्तव में p186 जि वह अंत में यह स्पष्ट करता है कक वह 
एक समूह चयनवाि  है जि तक िाहर नह ं आता है. के िाि स ेवहााँ समावेशी कफटनेस के अलावा 
समूह चयन के रूप में ऐसी कोई िात नह ं है, यह कोई आश्चयड की िात है कक यह लसफड  व्यवहार 
का एक और असंगत खाता है यानी, कम या ज्यािा क्या Tooby और Cosmides प्रलसद्ि The 
मानक सामाष्जक ववज्ञान मॉडल या Pinker कहा जाता है' खाल  स्लेट'. 
 
क्या वह p188 पर 'altruistic जीन' कहते हैं 'clusive कफटनेस जीन में'या 'ककन चयन जीन' कहा 
जाना चादहए. Gintis भी िहुत जीन संस्कृतत coevolution के ववचार से प्रभाववत है, जो केवल 
मतलि है कक संस्कृतत ह  प्राकृततक चयन का एक एजेंट हो सकताहै, लेककन वह समझ में ववफल 
रहता है कक यह केवल प्राकृततक के संिभड में हो सकता है चयन (सदहत कफटनेस). लगभग सभी 
सामाष्जक वैज्ञातनकों (और वैज्ञातनकों, िाशडतनकों आदि) की तरह, यह कभी भीअपने मन की िात 
नह ं करताहै कक 'संस्कृतत', 'कोइवो्शन', प्रतीकात्मक', 'एवपजेनेदटक', 'सूचना', 'प्रतततनधित्व' 
आदि, जदटल भार्षा के खेल के सभी पररवार हैं। , ष्जसका COS (संतोर्ष की शतें, सत्य के ललए 
पर िण) अतत संवेिनशील context करन ेके ललए कर रहेहैं. एक ववलशष्ट संिभड के बिना, वे कुछ 
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भी मतलि नह ं है. तो, इस पुस्तक में, व्यवहार पर सादहत्य के अधिकांश में के रूप में, वहााँ िहुत 
िात है कक भावना के बिना भावना की उपष्स्थतत है (अथड या स्पष्ट COS). 
 
pxv पर उनका िावा है, कक हमारे जीन के अधिकांश संस्कृतत का पररणाम हैं, स्पष्ट रूप से के रूप 
में तनरथडक है जैसे, यह अच्छी तरह स ेजाना जाता है कक हम के िारे में 98% धचपंांजी हैं. केवल 
अगर वह भार्षा से संिंधित उन हम संभावना है कक हमारे जीन के कुछ सांस्कृततक चयन के अिीन 
ककया गया है और यहां तक कक इन केवल संशोधित लोगों कक पहले से ह  अष्स्तत्व में है, यानी, 
कुछ आिार जोडे सैकडों में से ििल रहे थे स्वीकार कर सकत ेहैं प्रत्येक जीन में हजारों या लाखों. 
 
वह िहुत आधथडक व्यवहार के 'तकड संगत अलभनेता' मॉडल के साथ ललया जाता है. लेककन कफरसे , 
अनजान है कक S1 की स्वचाललतता सभी 'तकड संगत' व्यवहार और S2 के सचेत भार्षाई ववचार 
ववमशड उनके बिना नह ं हो सकता underlie. कई लोगों की तरह, शायि व्यवहार के वतडमान युवा 
छात्रों के ववशाल िहुमत, मैं एक समकाल न संिभड में जो पुललस तनगरानी और एक अस्थायी 
िहुतायत में स्वाथी आनुवंलशकी के काम के आसानी से सुिोि पररणाम के रूप में सभी मानव 
गततववधियों को िेखते हैं संसािन, पथृ्वी को रौंिकरऔर हमारे अपने वंशजों कोलूटकर , सापेि 
अस्थायी शांतत की ओर ले जाता है . इस संिंिमें, मैं वपकंर की हाल की पुस्तक की मेर  समीिा 
का सुझाव है - हमार  प्रकृतत के सिसे िुरे शैतानों के िणणक िमन -हमार  प्रकृतत के िेहतर 
एष्न्ज्स की समीिा'. 
 
कई व्यवहार सच परोपकाररता की तरह लग रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं (यानी, वे जीन है कक उन्हें 
लाने के िारे में की आववृि कम हो जाएगा - यानी, अपने स्वयं के वंशजों के ववलुप्त होने के ललए 
नेततृ्व), लेककन िात जो Gintis याि आती है कक इन एक मनोववज्ञान जो ववकलसत की वजह से 
कर रहे हैं िहुत पहले EEA में अफ्रीकी मैिानों पर छोटे समूहों में और समझ तो िनाया (यानी, यह 
समावेशी कफटनेस था, जि कुछ िजडन स ेकुछ सौ के हमारे समूह में हर कोई हमारे कर िी ररश्तेिार 
थे), और इसललए हम अक्सर इन व्यवहार के साथ जार  रखने के िावजूि भल ेह  वे अि नह ं िना 
भावना (यानी, वे असंिंधित या िरू स ेसंिंधित व्यष्क्तयों जो जीन है कक यह संभव िनाया की 
आववृि को कम करके हमार  आनुवंलशक कफटनेस कम हो जाती है के दहतों की सेवा). यह िारणा 
है कक कई व्यवहार 'सच परोपकार ' हैं को िढावा िेने के ललए खातों, िजाय मूल में स्वाथी (जैस े
संप्रिाय में. 3.2). वह भी यह नोट और इसे 'ववतररत प्रभावशीलता' (p60-63) कहत ेहैं ष्जसमें लोग 
िडे चुनावों में व्यवहार करत ेहैं जैसे कक वे छोटे थे, लेककन वह यह िेखने में ववफल रहता है कक यह 
'सच्ची परोपकाररता' के ललए ककसी भी जीन के कारण नह ं है िष््क पारस्पररक परोपकाररता 
(समावेशी कफटनेस) के ललए जीनों के ललए है। , जो तनष्श्चत रूप स ेस्वाथी है. इस प्रकार, लोगों को 
व्यवहार के रूप में हालांकक उनके कायों (जैसे, उनके वोट) पररणामी थे, भले ह  यह स्पष्ट है कक वे 
नह ं कर रहे हैं.  उिा., एक नेट पर पा सकत ेहैं कक ककसी भी एक व्यष्क्त के वोट की संभावना एक 
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अमेररकी राष्रपतत चुनाव के पररणाम तय करने के ललए लाखों की सीमा में है लाखों के ललए एक. 
और हां, एक ह  एक लॉटर  जीतने की हमार  संभावना के सच है, अभी तक हमारे खराि EEA 
मनोववज्ञान लॉटर  और मतिान िेहि लोकवप्रय गततववधियों िनाता है. 
 
उन्होंने यह भी मानक शब्िावल  और ववकासवाि  मनोववज्ञान (ईपी) में इस्तेमाल व्यवहार का 
वणडन करन ेके तर के से अनजान लगता है. जैसे, सामाष्जक व्यवहार केमानिंडों पर पीजी 75 एरो 
के वणडनात्मक पर आधथडक संिभड में वणणडत हैं िजाय EEA से ईपी के रूप में वतडमान वातावरण में 
काम करन ेकी कोलशश कर रहा है, और पषृ्ठ के तल पर, लोगों के रूप में कायड नह ं 'altruistic' 
सजा (यानी, के रूप में ' समूह चयनवाि ') लेककन समावेशी कफटनेस सजा के रूप में. p 78 पर, 
यह कहना है कक ववर्षयों 'नैततक रूप स'े या एक आिशड के साथ समझौत ेमें 'अपने स्वयं के ललए', 
कफर से समूह चयनवाि  / चीटर का पता लगाने और सजा की तरह प्रलसद्ि ईपी तंत्र.  कफर, p88 
पर, क्या वह अन्य के रूप में वणडन तन: स्वाथड कायों िस के रूप में आसानी से पारस्पररक 
परोपकाररता जो एक िडे समाज में भटक जाते हैं पर आत्म-लशकायत प्रयास के रूप में वणणडत 
ककया जा सकता है. 
 
स्वाभाववक रूप से, वह अक्सर इस तरह के रूप में मानक अथडशास्त्र शब्िजाल का उपयोग करता 
है 'ववर्षयी पूवड एक सशतड संभावना के रूप में व्याख्या की जानी चादहए', जो लसफड  एक ववशेर्ष 
पररणाम की संभावना में एक ववश्वास का मतलि है (p90-91), और 'सामान्य व्यष्क्तपरक 
priors' (साझा ववश्वासों) p122. पुस्तक और व्यवहार धचतंाओं की िहुत क्या अक्सर 'हम 
जानिूझकर' या सामाष्जक वास्तववकता के तनमाडण कहा जाता है, लेककन इस िेत्र में सिस े
प्रततष्ष्ठत िमडकार, जॉन Searle, चचाड नह ं है, इस तरह के COS और DIRA के रूप में अपने अि 
मानक शब्िावल  (desire स्वतंत्र कारडवाई के ललए कारण) प्रकट नह ं होता है, वह सूचकांक में नह  ं
है, और उसके कई कायों में स ेकेवल एक है, और है कक 20 साल से अधिक पुराने, ग्रंथ सूची में पाया 
जाता है. 
 
p97 पर वह Bayesian अद्यतन पर कृपापूवडक दटप्पणी का उ्लेख है कक यह सफलता के ललए 
ककसी भी साथडक पर िण की कमी के ललए कुख्यात है (यानी, स्पष्ट COS), और आमतौर पर 
ककसी भी स्पष्ट भववष्यवाणी करने में ववफल रहता है, ताकक कोई फकड  नह ं पडता कक लोग क्या 
करत ेहैं, यह कर सकते हैंइस तथ्य केिाि उनके व्यवहार  describe करने के ललए ककया जा करन े
के ललए ककया जाना है। 
 
हालांकक, अध्याय 5 के साथ मुख्य समस्या यह है कक 'तकड संगत' और अन्य शब्िों जदटल भार्षा 
खेल है कक िहुत ववलशष्ट संिभों, जो आम तौर पर यहााँ की कमी कर रहे हैं स ेअलग कोई अथड नह ं 
है. िेशक, के रूप में Wittgenstein हमें पता चला, यह व्यवहार और Gintis के सभी चचाड की मुख्य 
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समस्या है व्यवहार ववज्ञान समुिाय के सिस ेअधिक है (या कम स ेकम 40 स ेअधिक उन में स े
सिसे) coconspirators के रूप में. इसीतरह, इस तरह के अध्याय 6 के रूप में पुस्तक भर में, जहा ं
वह चचाड 'जदटलता लसद्िांत', 'इमजेंट गुण', 'मैक्रो और सूक्ष्म स्तर', और 'गैररेखीय गततशील 
प्रणाल ' और 'मॉडल' की पीढ  (जो मतलि कर सकते हैं लगभग कुछ भी और 'वणडन' लगभग कुछ 
भी), लेककन यह केवल भववष्यवाणी है कक मायने रखता है (यानी, स्पष्ट COS). 
 
अपने phenomenological भ्रम के िावजूि (यानी, तनकट सावडभौलमक िारणा है कक हमारे सचेत 
ववचार ववमशड का वणडन और व्यवहार तनयंत्रण- वपछले 40 वर्षों के ललए सामाष्जक मनोववज्ञान में 
लगभग सभी अनुसंिान के साथ िािाओं पर), वह भी ररडक्शतनस्ट शेयरों भ्रम, सोच क्यों 
सामाष्जक ववज्ञान एक कोर ववश्लरे्षणात्मक लसद्िांत नह ं लमला है और coalesced नह ं है. िेशक 
यह सामाष्जक ववज्ञान और िशडन में एक अक्सर ववर्षय है और कारण यह है कक उच्च क्रम सोचा 
के मनोववज्ञान कारणों स ेवणडनीय नह ं है, लेककन कारणों से, और एक मनोववज्ञान शर र कक्रया 
ववज्ञान में गायि नह ं कर सकत ेहैं और न ह  शर र कक्रया ववज्ञान में जैव रसायन और न ह  यह 
भौततकी आदि में वे वववरण के लसफड  अलग और अपररहायड स्तर हैं. Searle इसके िारे में अक्सर 
ललखते हैं औरWittgenstein प्रलसद्ि यह ब्लू िुक में 80 साल पहले वणणडत है. 
 
"सामान्यता के ललए हमार  लालसा है [के रूप में एक] स्रोत ... ववज्ञान की ववधि के साथ हमारे 
व्यस्तता. मेरा तात्पयड प्राकृततक पररघटनाओं के स्पष्ट करण को आदिम प्राकृततक तनयमों की 
सिसे छोट -छोट  संभव संख्या तक कम करने की ववधि स ेहै; और, गणणत में, एक सामान्यीकरण 
का उपयोग करके ववलभन्न ववर्षयों के उपचार को एकजुट करन ेकी. िाशडतनक लगातार अपनी 
आंखों के सामने ववज्ञान की ववधि िेखते हैं, और irresistibly पूछने के ललए और ष्जस तरह से 
ववज्ञान करता है में जवाि पर िा कर रहे हैं. यह प्रववृि तत्वमीमांसा का वास्तववक स्रोत है, और 
िाशडतनक को पूणड अंिकार में ले जाती है। मैं यहां कहना चाहता हंू कक कुछ भी कम करना, या कुछ 
भी समझाना हमारा काम नह ं हो सकता। िशडन वास्तव में "शुद्ि वणडनात्मक है." 
 
वह भी काफी समकाल न ितुनया के साथ संपकड  स ेिाहर है, सोच रह  है कक लोगों को अच्छा होने 
जा रहे हैं क्योंकक व े internalized परोपकाररत है (यानी, समूह चयन), और जनसांष्ख्यकीय 
वास्तववकताओं के साथ, जि वह opines कक जनसंख्या वदृ्धि तनयंत्रण में है, जि वास्तव में 
भववष्यवाणी 2100 (p133) द्वारा एक और 4 अरि के ललए कर रहे हैं,दहसंा िढ रह  है और 
दृष्ष्टकोण वास्तव में गंभीर है. 
 
वह एक की जरूरत को िेखता है "समाज ववज्ञान के ललए एक शैक्षिक आला ले" (p148), लेककन 
पूर  चचाड ठेठ अस्पष्ट है (कोई स्पष्ट COS), और सभी एक सच में जरूरत है (या िे सकत ेहैं) भार्षा 
के खेल का एक स्पष्ट description है (काम पर मन) हम सामाष्जक si में खेलत ेहैंtuations, और 
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कैसे वे कैसे दिखाते हैं समावेशी कफटनेस काम पर हमारे प्रयास या समकाल न सिंभों में भटक 
जात ेहैं. और अधिक से अधिक वह अपनी क्पना िक्का है कक "अत्यंत नैततक व्यवहार" (यानी, 
समूह चयनवाि  परोपकाररता) हमारे सामाष्जक व्यवहार ितात ेहैं, स्पष्ट तथ्यों की अनिेखी है 
कक यह संसािनों की अस्थायी िहुतायत के कारण है, पुललस और तनगरानी, और वह हमेशा जि 
आप इन िरूले, ििडरता ज्ि  स ेउभर (उिा., p151). यह इस तरह के भ्रम िनाए रखने के ललए 
आसान है जि एक गूढ लसद्िांतों के हाथीिांत टॉवर ितुनया में रहता है, घोटाले, डकैततयों, 
िलात्कार, हमलों, चोर  और हर दिन जगह ले रह  हत्या के लाखों लोगों के ललए लापरवाह. 
 
कफरसे , और कफर, (उिाहरण के ललए, शीर्षड p170) वह हमारे 'तकड संगतता' के ललए स्पष्ट 
स्पष्ट करण की अनिेखी, जो प्राकृततक चयन है - यानी, ईईए में समावेशी कफटनेस ईएसएस के 
ललए अग्रणी (ववकास ष्स्थर रणनीततयााँ), या कम से कम वे छोटे समूहों में अधिक या कम ष्स्थर 
थे 100,000 से 3 लाख साल पहले. 
 
जीनोम के समाजशास्त्र पर अध्याय 9 अतनवायड रूप स ेगलततयों और असंिद्िता स ेभरा है, 
उिाहरण के ललए, वहााँ ववशेर्ष 'altruistic जीन' नह ं कर रहे हैं, िष््क, सभी जीन समावेशी कफटनेस 
की सेवा या व ेगायि हो (p188). समस्या यह है कक एक ह  रास्ता वास्तव में स्वाथी आनुवंलशकी 
और समावेशी कफटनेस भर में पाने के ललए Dawkins, फ्रैं क्स, Coyne आदि के साथ एक दिन के 
ललए एक कमरे में Gintis है, समझा क्यों यह गलत है. लेककन हमेशा की तरह, एक लशिा का एक 
तनष्श्चत स्तर है, खुकफया, तकड संगतता और ईमानिार  के ललए यह काम करन ेके ललए है, और 
अगर एक िस एक छोटे से कई शे्रणणयों में कम है, यह सफल नह ं होगा. िेशक एक ह  मानव 
समझ के िहुत के ललए सच है, और इसललए ववशाल िहुमत कुछ भी है कक सभी सूक्ष्म पर है कभी 
नह ं लमलेगा. Nowak, वव्सन, Tarnita कागज के साथ के रूप में, मुझे यकीन है कक Dawkins, 
फ्रैं क्स और िसूरों को इस अध्याय पर जाने के ललए तैयार ककया गया है और समझाने के ललए जहा ं
यह भटक जाता है. . 
 
प्रमुख समस्या यह है कक लोगों को लसफड  समावेशी कफटनेस द्वारा प्राकृततक चयन की अविारणा 
समझ नह ं है, और न ह  अवचेतन प्रेरणा की, और है कक कई उन्हें खाररज करन ेके ललए 'िालमडक' 
मंशा है. यह न केवल आम जनता और गैर ववज्ञान लशिावविों, लेककन जीवववज्ञातनयों और 
व्यवहार वैज्ञातनकों का एक िडा प्रततशत भी शालमल है.   मैं हाल ह  में शीर्षड स्तर के पेशेवर 
जीवववज्ञातनयों द्वारा स्वाथी जीन ववचार की चचाड के Dawkins द्वारा एक सुंिर समीिा भर में 
आया था, ष्जसमें वह लाइन द्वारा अपने काम लाइन पर जाने के ललए समझाने की है कक वे अभी 
समझ में नह ं आया कक यह सि कैसे काम करता है. लेककन केवल उसके जैसे लोगों की एक छोट  
संख्या यह कर सकता है, और भ्रम का समुि ववशाल है, और इसललए मानव प्रकृतत है कक इस 
पुस्तक को नष्ट करने के िारे में इन भ्रमों, और अमेररका और ितुनया को नष्ट कर रहे हैं, के रूप 
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में रानी एक अलग संिभड में ऐललस से कहा , पर जाने के ललए जि तक वे अंत करन ेके ललए आते 
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परोपकार, यीशु और ितुनया के अतं-कैसे टेम्पलटन फाउंडशेन एक 
हावड ड प्रोफेसरलशप खर िा है और ववकास, तकड संगतता और सभ्यता 
पर हमला ककया। ई.ओ. वव्सन 'पथृ्वी की सामाष्जक ववजय' 
(2012) और Nowak और Highfield 'SuperCooperators'(2012)की 






प्रलसद्ि चींट  आिमी ई.ओ. वव्सन हमेशा मेरे नायकों में स ेएक रहा है - न केवल एक उत्कृष्ट 
जीवववज्ञानी, लेककन िुद्धिजीववयों के छोटे और गायि अ्पसंख्यक जो कम से कम हमार  
प्रकृतत के िारे में सच्चाई पर संकेत करन ेकी दहम्मत है कक िसूरों को समझने में ववफल, या 
insofar के रूप में वेओ समझ , जोर से राजनीततक expience के ललए िचने के ललए. अफसोस की 
िात है, वह एक पाटी के रूप में सिसे कठोर फैशन में अपने लंिे कैररयर को समाप्त कर रहा है 
ववज्ञान पर एक अज्ञानी और अलभमानी हमले के ललए कम से कम अपने हावड ड सहयोधगयों 
केिालमडक उत्साह से प्रेररत भाग में. यह नीच पररणाम से पता चलता है जि ववश्वववद्यालयों 
िालमडक समूहों से पैसे स्वीकार करत ेहैं, ववज्ञान पबत्रकाओं तो िडे नाम है कक वे उधचत सहकमी की 
समीिा स ेिचने के द्वारा awed रहे हैं, और जि अहं को तनयंत्रण से िाहर तनकलने की अनुमतत 
ि  जाती है. यह हमें ववकास की प्रकृतत में ल ेजाता है, वैज्ञातनक पद्ितत की मूल िातें, कैसे गणणत 
ववज्ञान से संिंधित है, क्या एक लसद्िांत का गठन ककया है, और यहां तक कक िमड और उिारता 
के दृष्ष्टकोण क्या उधचत हैं के रूप में हम inexorably औद्योधगक के पतन दृष्ष्टकोण सभ्यता. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
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प्रलसद्ि चींट  आिमी ई.ओ. वव्सन हमेशा मेरे नायकों में स ेएक रहा है - न केवल एक उत्कृष्ट 
जीवववज्ञानी, लेककन िुद्धिजीववयों के छोटे और गायि अ्पसंख्यक जो कम से कम हमार  
प्रकृतत के िारे में सच्चाई पर संकेत करन ेकी दहम्मत है कक िसूरों को समझने में ववफल, या 
insofar के रूप में व ेसमझ नह ं है , जोर से राजनीततक expience के ललए स ेिचने के. अफसोस 
की िात है, वह एक पाटी के रूप में सिसे कठोर फैशन में अपने लंिे कैररयर को समाप्त कर रहा 
है ववज्ञान पर एक अज्ञानी और अलभमानी हमले के ललए कम से कम अपने हावड ड सहयोधगयों 
केिालमडक उत्साह से प्रेररत भाग में. यह नीच पररणाम से पता चलता है जि ववश्वववद्यालयों 
िालमडक समूहों से पैसे स्वीकार करत ेहैं, ववज्ञान पबत्रकाओं तो िडे नाम है कक वे उधचत सहकमी की 
समीिा स ेिचने के द्वारा awed रहे हैं, और जि अहं को तनयंत्रण से िाहर तनकलने की अनुमतत 
ि  जाती है. यह हमें ववकास की प्रकृतत में ल ेजाता है, वैज्ञातनक पद्ितत की मूल िातें, कैसे गणणत 
ववज्ञान से संिंधित है, क्या एक लसद्िांत का गठन ककया है, और यहां तक कक िमड और उिारता 
के दृष्ष्टकोण क्या उधचत हैं के रूप में हम inexorably औद्योधगक के पतन दृष्ष्टकोण सभ्यता. 
 
मैं हमेशा की तरह तीक्ष्ण दटप्पणी के साथ 'ववजय' में वगों पाया (हालांकक कुछ भी नह ं वास्तव में 
नया या दिलचस्प अगर आप अपने अन्य कायों को पढा है और सामान्य में biologyपर कर रहे हैं) 
अक्सरstilted गद्य कक उसकी पहचान है में, लेककन काफी हैरान था कक पुस्तक के मूल समावेशी 
कफटनेस की उसकी अस्वीकृतत है (जो 50 स ेअधिक वर्षों के ललए ववकासवाि  जीव ववज्ञान का एक 
मुख्य आिार रहा है) समूह चयन के पि में. एक मानता है कक उसके पास से आ रहा है और articles 
के साथ वह खुि को और हावड ड गणणत सहयोगी Nowak द्वारा प्रकालशत करन ेकेललए संिलभडत 
करता है प्रकृतत की तरह प्रमुख सहकमी की समीिा की पबत्रकाओं में, यह एक पयाडप्त अधग्रम 
होना चादहए, के िावजूि तथ्य यह है कक मैं जानता था कक समूह चयन लगभग सावडभौलमक 
ववकास में कोई प्रमुख भूलमका होने के रूप में खाररज कर दिया गया था. 
 
मैं नेट पर कई समीिाएाँ पढा है और कई अच्छी दटप्पणी है, लेककन एक मैं सिसे अधिक िेखना 
चाहता था कक प्रलसद्ि ववज्ञान लेखक और ववकासवाि  जीवववज्ञानी ररचडड Dawkins द्वारा. 
पेशेवरों, जो केवल एक ववश्वववद्यालय के ललए उपयोग के साथ उन लोगों के ललए उपलब्ि 
पबत्रकाओं में हैं के ववपर त, यह नेट पर आसानी से उपलब्ि है, हालांकक जादहरा तौर पर, वह इसे 
एक पबत्रका में प्रकालशत नह ं करन ेका फैसला ककया के रूप में यह उपयुक्त है scathing. 
 
अफसोस की िात है, एक ककताि का एक ववनाशकार  अस्वीकृतत पाता है और एक वैज्ञातनक 
सहयोगी मैं कभी Dawkins से िेखा है पर सिसे acerbic दटप्पणी - िेर से और unlamented 
demagogue और छद्म वैज्ञातनक Stephan जे Gould के साथ अपने कई एक्सचेंजों में कुछ भी 
अधिक से अधिक. हालांकक Gould अपने हावड ड सहयोगी वव्सन पर अपने व्यष्क्तगत हमलों के 
ललए कुख्यात था, Dawkins नोट है कक 'ववजय' के िहुत से एक में Gould लगातार चूक की 
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असहजयादित याि दिलाता है "भूलम, unfocussed ecumenicalism". एक ह  है और अधिक या 
कम अपनी सिसे हाल ह  में पुस्तक 'मानव अष्स्तत्व का अथड' सदहत सभी वव्सन लोकवप्रय 
लेखन के सच है - समावेशी स्वास्थ्य (IF) पर अपने ििनाम ववचारों का एक और िेशमड आत्म 
पिोन्नतत. 
 
Dawkins ितात ेहैं कक प्रकृतत में Nowak, Tarnita और वव्सन द्वारा कुख्यात 2010 कागज 
लगभग सावडभौलमक 140 स ेअधिक जीवववज्ञातनयों जो एक पत्र पर हस्तािर ककए और है कक 
वव्सन की ककताि में इस िारे में एक शब्ि भी नह ं है द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था. न ह  
वे लेख, व्याख्यान और कई पुस्तकों के िाि 4 वर्षों में यह सह  है. वहााँ कोई ववक्प नह ं है, लेककन 
है Dawkin खाई दटप्पणी के साथ सहमत " वव्सन के ललए स्वीकार नह ं है कक वह अपने पेशेवर 
सहयोधगयों के महान िहुमत के णखलाफ खुि के ललए िोलती है - यह ििड मुझे एक आजीवन नायक 
के इस कहने के ललए - चाहत ेअहंकार का एक अधितनयम है." Nowak के िाि व्यवहार को ध्यान 
में रखते हुए एक उस ेके रूप में अच्छी तरह से शालमल करना चादहए. मैं िंग रह गए लोगों में स े
एक की तरह लग रहा है एक ट वी पर िेखता है अच्छा आिमी अगले िरवाजे के िाि सािात्कार 
ककया जा रहा है, जो 30 साल के ललए हर ककसी के िच्चों को िैठा गया है, एक सीररयल ककलर के 
रूप में उजागर ककया है. 
 
Dawkins भी ितात ेहैं (के रूप में वह और िसूरों के कई वर्षों के ललए ककया है) कक समावेशी कफटनेस 
द्वारा जरूरत पर जोर दिया है (यानी, ताककड क से इस प्रकार है) नव डाववडनवाि और ववकास को ह  
खाररज ककए बिना खाररज नह ं ककया जा सकता है. वव्सन कफर स ेहमें Gould की याि दिलाता 
है, जो उसके मुंह के एक तरफ स ेcreationists की तनिंा की है, जिकक उन्हें  िसूरे से spandrels, 
punctuated संतुलन और ववकासवाि  मनोववज्ञान के िारे में अंतह न अतत उिारवाि  माक्सडवाि  
tinged अस्पष्ट spewing द्वारा उन्हें आराम िे रह  है. अस्पष्टता और गणणतीय अस्पष्टता (हम 
में से ज्यािातर के ललए) समूह या िहुस्तर य चयन के गणणत के िस क्या नरम दिमाग उन्हें अपने 
अंतह न ववरोिी वैज्ञातनक rants में तकड संगत सोच स ेिचने के ललए सिम करना चाहत ेहैं, और 
(लशिा में) postmodernist शब्ि सलाि. 
 
इससे भी िितर अभी तक, वव्सन 'ववजय' एक खराि िाहर सोचा है और sloppily ललखा गंिगी 
nonsecuturs से भरा है, अस्पष्ट ramblings, भ्रम और असंिद्िता. एक अच्छी समीिा है कक 
इनमें से कुछ वववरण है कक स्नातक छात्र जेर  काटडर जो आप नेट पर पा सकते हैं द्वारा. वव्सन 
भी ववकासवाि  मनोववज्ञान (ईपी) के हमारे वतडमान समझ के साथ संपकड  से िाहर है (िेखें, वपकंर 
'हमार  प्रकृतत के िेहतर एष्न्ज्स' के वपछले 300 पषृ्ठों). यदि आप सामाष्जक ववकास के एक 
गभंीर पुस्तक लंिाई खाते और एक ववशेर्षज्ञ से कुछ प्रासंधगक EP चाहतेहैं ' सामाष्जक ववकास 
केलसद्िांतोंको िेखने के एंड्रयू F.G. Bourke, या एक िहुत गंभीर नह ं है और माना जाता है त्रुदटपूणड 
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और rambling खात ेलेककन एक कफर भी रॉिटड Trivers द्वारा पढा होगा['मूखों की मूखडता: िोखा 
और मानव जीवन में आत्म िोखा का तकड ' और पुराने लेककन अभी भी वतडमान और ममडज्ञ काम 
करता है जैसे 'के ववकास सहयोग' :रॉिटड Axelrod द्वारा संशोधित संस्करण और 'नैततक 
प्रणाललयों के जीव ववज्ञान' ररचडड अलेक्जेंडर द्वारा. 
 
इस पुस्तक और इसकी समीिा पढने के िाि, मैं वैज्ञातनक लेख जो Nowak और वव्सन को 
जवाि में स े कुछ में खोिा और मू्य समीकरण है ष्जस पर वे भार  भरोसा वान Veelen 
आलोचनाओं के ललए. समीिा में कहा गया है कक यह हमेशा स्पष्ट ककया गया है कक समूह या 
िहुस्तर य चयन का गणणत समावेशी कफटनेस (ककन चयन) की है कक कम कर िेता है और यह 
कक व्यवहार है कक जीन है कक अलभनेता के ललए अद्ववतीय हैं लाभ नह ं है के ललए चयन करन ेके 
ललए ताककड क संभव नह ं है और इसके तत्काल ररश्तेिारों. यह स्पष्ट रूप स ेडाल करन ेके ललए, 
'altruistic' व्यवहार हमेशा अथड में अंत में स्वाथी है कक यह परोपकार  में जीन के अष्स्तत्व को 
िढाता है. यह मेरे ललए िैतनक जीवन स ेस्पष्ट है और ककसी भी वैज्ञातनक जो अन्यथा िावा स्पष्ट 
रूप से अपना रास्ता खो दिया है. हााँ, यह आिुतनक जीवन की weirdness में होता है (यानी, तो 
पत्थर युग समाज ष्जसमें हम ववकलसत के ववपर त) है कक एक कभी कभी िेखता है एक व्यष्क्त 
को अपने जीवन िेने के ललए एक nonrelated व्यष्क्त की रिा, लेककन स्पष्ट रूप से, वे इसे कफर 
से नह ं करेंगे और (प्रिान की यह ककया इससे पहले कक वे िोहराने) ककसी भी प्रववृि यह करने के 
ललए या तो ववरासत में नह ं लमला होगा. यहां तक कक अगर वे पहले स ेह  िोहराया है व ेऔसत 
नहोने के पीछे कम वंशजों के पीछे छोड अगर वे वापस आयोष्जत ककया जाएगा. यह इस िात की 
गारंट  िेता है कक 'सच्ची परोपकाररता' के ललए कोई आनुवंलशक प्रववृि अथाडत, जनसंख्यामें एक 
के जीन को कम करने वाले व्यवहार का चयन ककया जाएगा और प्राकृततक चयन द्वारा ववकास 
को समझने के ललए इस िुतनयाि  तकड  से अधिक नह ं चुनाजाएगा, पररजन चयन और समावेशी 
कफटनेस-सभी गणणतीय सुंिरता केवल चीजों की मात्रा तनिाडररत करने के ललए और हमारे 
ररश्तेिारों में से कुछ में अजीि रहने की व्यवस्था स्पष्ट करन ेके ललए (उिाहरण के ललए, चींदटयों, 
ि मक और ततल चूहों). 
 
समूह चयनवाि  ('groupies') हमले का प्रमुख ध्यान प्रलसद्ि ववस्ताररत मू्य समीकरण है कक 
समावेशी कफटनेस मॉडल के ललए इस्तेमाल ककया गया है, मू् य के िारे में 40 साल पहले द्वारा 
प्रकालशत ककया गया था. सिसे अच्छाकागज इन हमलों है कक मैंने पाया है debunking फ्रैं क और 
Bourke के उन हैं और मैं फ्रैं क 'प्राकृततक selection स ेकुछ उद्िरण के साथ शुरूहोगा. IV. मू्य 
समीकरण 'ज ेEVOL. BIOL. 25 (2012) 1002-1019. 
 
"आलोचकों सामान्य सार लसद्िांत और ववशेर्ष मामलों के ललए ठोस गततशील मॉडल की अलग 
भूलमकाओं को भ्रलमत. मू्य समीकरण की स्थायी शष्क्त प्राकृततक चयन में आवश्यक तत्वों की 
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खोज से उत्पन्न होती है। उिाहरण के ललए, पररजन चयन लसद्िांत संिंधित गुणांक के संिभड में 
जैववक समस्याओं को व्यक्त करता है। संिंधितता सामाष्जक भागीिारों के िीच संिंि को मापता 
है। संिंधितता का उधचत उपाय एक ह  (पररवती) ववकासवाि  पररणाम के साथ ववलशष्ट जैववक 
पररदृश्यों की पहचान करता है। Invariance संिंिों वैज्ञातनक सोचा की गहर  अंतदृडष्ष्ट प्रिान 
करत ेहैं ... मूलतः, िहु स्तर य चयन और समूह चयन के सभी आिुतनक ववचार ववमशड मू्य 
(1972a) से प्राप्त, के रूप में हैलम्टन (1975) द्वारा ववकलसत की है. मू्य और हैलम्टन ने कहा 
कक मू्य समीकरण ववश्लेर्षण के नेस्टेड स्तर का प्रतततनधित्व करन ेके ललए िार-िार ववस्तार 
ककया जा सकता है, उिाहरण के ललए समूहों में रहने वाले व्यष्क्तयों ... समूह चयन के िारे में सभी 
आिुतनक संक्पनात्मक अंतदृडष्ष्ट चयन के अपने सार अलभव्यष्क्त के मू्य की पुनरावती 
ववस्तार से प्राप्त ... इन मू्य समीकरण अनुप्रयोगों की आलोचना ववकासवाि  मात्रात्मक 
आनुवंलशकी के कें ि य दृष्ष्टकोण की आलोचना है. इस तरह की आलोचनाओं कुछ अनुप्रयोगों के 
ललए मान्य हो सकता है, लेककन वे मात्रात्मक आनुवंलशकी लसद्िांत के व्यापक संिभड में 
मू्यांकन ककया जाना चादहए ... और मू्य से एक उद्िरण में ... 'जीन आववृि पररवतडन जैववक 
ववकास में िुतनयाि  घटना है. तनम्नललणखत समीकरण... जो एक पीढ  स ेअगले करन ेके ललए 
एक एकल जीन के ललए या loci के ककसी भी संख्या में जीन के ककसी भी रैणखक समारोह के ललए 
चयन के तहत आववृि पररवतडन िेता है, प्रभुत्व या epistasis के ककसी भी प्रकार के ललए रखती है, 
यौन या अलैंधगक प्रजनन के ललए, यादृष्च्छक के ललए या nonrandom संभोग, द्ववगुणणत, 
अगुणणत या िहुगुणणत प्रजाततयों के ललए, और यहां तक कक िो स े अधिक ललगंों के साथ 
का्पतनक प्रजाततयों के ललए ...] ... पथ (संिभाडत्मक) ववश्लेर्षण मू्य समीकरण के एक 
प्राकृततक ववस्तार के रूप में इस प्रकार है, ष्जसमें एक प्रततगमन द्वारा व्यक्त कफटनेस के 
ववलशष्ट मॉडल िनाता है. यह ववक्प के रूप में मू्य समीकरण और पथ ववश्लेर्षण पर चचाड 
करन ेके ललए समझ में नह ं आता है ... मू्य समीकरण के आलोचनाओं शायि ह  कभी लागत 
और ववशेर्ष लक्ष्यों के संिंि में ववशेर्ष मान्यताओं के लाभ भेि. मैं उन critials के ललए एक प्रॉक्सी 
के रूप में कागज की वैन Veelen हाल ह  में श्रृंखला का उपयोग करें. यह श्रृंखला आम गलतफहमी 
के कुछ िोहराता है और कुछ नए कहत ेहैं. 
 
Nowak हाल ह  में मू्य समीकरण पर अपनी दटप्पणी के ललए आिार के रूप में वैन Veelen 
आलोचना िोहराया (वैन Veelen, 2005; Nowak एट अल., 2010; वैन Veelen एट अल., 2010; 
Nowak और हाईफी्ड, 2011; वैन वेलेन, 2011; वैन Veelen एट अल,2012 ... वैन Veelen एट 
अल से यह उद्िरण (2012) छात्रववृि के ललए एक दिलचस्प दृष्ष्टकोण को िशाडता है. वे पहले 
फ्रैं क का हवाला िेत ेहुए कहा कक गततशील कमी मू्य समीकरण का एक िोर्ष है. वे तो िेखने के 
उस बििं ुस ेअसहमत हैं और अपनी व्याख्या एक तकड  है कक अविारणा में लगभग समान है और 
िहुत कागज में अपने ियान के ललए phrasing है कक वे अपनी असहमतत के ललए नींव के रूप में 
उद्ितृ के रूप में मौजूि ... पूणड मू्य समीकरण का पुनरावती रूप समूह चयन और िहुस्तर य 
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ववश्लेर्षण के सभी आिुतनक अध्ययनों की नींव प्रिान करता है। मू्य समीकरण उन ववलभन्न 
कनेक्शन की खोज में मिि की है, हालांकक वहााँ कई अन्य तर कों में जो एक ह  संिंि प्राप्त करन े
के ललए कर रहे हैं ... ककन चयन लसद्िांत प्रतीत होता है अलग प्रकक्रयाओ ं की एक ववस्ततृ 
वववविता को एकजुट करन ेके ललए पयाडप्त एक तनश्चर सूचना मात्रा की पहचान करके अपनी 
शष्क्त का िहुत प्राप्त करता है (फ्रैं क, 1998, अध्याय 6). सूचना के रूप में पररजन चयन की 
व्याख्या पूर  तरह से ववकलसत नह ं की गई है और यह एक खुल  समस्या िनी हुई है। Invariances 
वैज्ञातनक समझ की नींव प्रिान: 'यह केवल थोडा यह कहना है कक भौततकी समरूपता का अध्ययन 
है' (एंडरसन, 1972) मामले overstating है. Invariance और समरूपता एक ह  िात मतलि है 
(Weyl, 1983). फेनमैन (1967) ने इस िात पर िल दिया कक वविमड भौततक ववधि का चररत्र है। 
प्राय: प्राय: प्रत्ये की संभावना का प्रयोग invariance और माप के साथ इसके सहयोग से एकीकृत 
ककया जा सकता है (फ्रैं क एंड ष्स्मथ, 2010, 2011). जीव ववज्ञान में invariance और माप की इसी 
तरह की समझ को आगे िढाने के ललए थोडा प्रयास ककया गया है (फ्रैं क, 2011; Houle एट 
अल.,2011). " 
 
मुझे आशा है कक यह स्पष्ट होता जा रहा है क्यों मैं शीर्षडक मैं इस लखे के ललए ककया चुना है. मू्य 
समीकरण और समावेशी कफटनेस पर हमला करने के ललए न केवल मात्रात्मक आनुवंलशकी और 
प्राकृततक चयन द्वारा ववकास पर हमला करने के ललए है, लेककन सहप्रसरण, प्रसरण और 
समरूपता की सावडभौलमक इस्तेमाल अविारणाओं, जो िुतनयाि  हैं ववज्ञान और तकड संगतता के 
ललए. इसके अलावा, Nowak की स्पष्ट रूप से आवाज िालमडक प्रेरणा हमें ककस हि तक इस तरह 
के ईसाई गुण सच के रूप में ववचार करन ेके ललए आमंबत्रत ककया है (स्थायी रूप से आनुवंलशक 
रूप से आत्म-तनराशा) परोपकाररता और आिमी के भाईचारे (मदहला, िच्चे, कुिे आदि) एक 
तकड संगत का दहस्सा हो सकता है तनकट भववष्य में अष्स्तत्व के ललए कायडक्रम. मेरा ल ेरहा है कक 
सच परोपकाररता जो ववकासवाि  मतृ समाप्त होता जा रहा है मन नह ं है के ललए एक लक्जर  है 
और यह भी 'ववश्वास' समावेशी कफटनेस संस्करण िनानेमें, एक मुष्श्कल यह खोजन ेके ललए 
ििाया जाएगा जि भेडडया िरवाजे पर है (यानी, संभावना सावडभौलमक अगल सि  में 11 अरि के 
ललए पररदृश्य). 
 
वहााँ इस मणण में िहुत अधिक है, जो अतत सुंिर ताककड क और गणणतीय ववस्तार में चला जाता है 
(और इसी तरह अपने कई अन्य कागजात-आप एक पीडीएफ में इस श्रृंखला में सभी 7 प्राप्त कर 
सकत ेहैं) लेककन यह स्वाि िे िेंगे. एक और मनोरंजक प्रकरण गणणत में तनातनी से संिंधित है. 
फ्रैं क कफर स:े 'Nowak और Highfield (2011) और वैन Veelen एट अल (2012) का मानना है कक 
उनके तकड  का मानना है कक मू्य समीकरण एक ह  तुच्छ अथों में सच है, और वे कहत ेहैं कक 
तुच्छ प्रकार की सच्चाई एक गणणतीय tautology. दिलचस्प है, पबत्रकाओं, ऑनलाइन लेख और 
वैज्ञातनक सादहत्य कई वर्षों के ललए ककया गया है मू्य समीकरण के ललए वाक्यांश गणणतीय 
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tautology का उपयोग कर रहा है, हालांकक Nowak और Highfield (2011) और वैन Veelen एट 
अल (2012) के ललए प्रशंसा पत्र प्रिान नह ं करते वपछले सादहत्य. जहााँ तक मुझे पता है, एक 
गणणतीय tautology के रूप में मू् य समीकरण का पहला वववरण फ्रैं क (1995) के अध्ययन में 
था. 
 
फ्रैं क, Lamm और िसूरों के ववपर त, 'समूह' ववज्ञान के िशडन के ककसी भी समझ नह ं दिखाया है 
(उच्च क्रम के वणडनात्मक मनोववज्ञान सोचा, के रूप में मैं इसे फोन की तरह) इन हाल ह  में 
पुस्तकों और लेख में, और न ह  वव्सन के कई में स ेककसी में लोकवप्रय ककतािें और वपछल  आिी 
सि  में लेख है, तो मैं उन्हें Wittgenstein (गणणत के सिसे ममडज्ञ िाशडतनक) जो प्रलसद्ि दटप्पणी 
की है कक गणणत में 'सि कुछ वाक्यववन्यास है, कुछ भी नह ं है अथड है' का अध्ययन ककया है 
उम्मीि नह ं होगी. Wittgenstein ववज्ञान में गणणत की भूलमका के एक लगभग सावडभौलमक 
गलतफहमी का खुलासा. सभी गणणत (और तकड ) एक tautology है कक कोई अथड नह ं है या उपयोग 
जि तक यह शब्िों के साथ हमारे जीवन से जुडा है. हर समीकरण एक tautology है जि तक 
संख्या और शब्िों और परंपराओं की प्रणाल  हम ववकासवाि  मनोववज्ञान कहते हैं कायडरत हैं. 
आश्चयडजनक Lamm अपने हाल ह  में उत्कृष्ट लेख 'मू्य समीकरण के ललए एक कोमल 
पररचय' (2011) इस नोट: 
 
•मू्य समीकरण ककसी भी चयन प्रकक्रया से संिंधित है। वास्तव में, हम इसे का उपयोग कर 
चयन को पररभावर्षत कर सकत ेहैं. यह जैववक या आनुवंलशक ववकास के िारे में ववशेर्ष रूप से कुछ 
भी नह ं कहत ेहैं, और ककसी ववशेर्ष जैववक पररदृश्य से जुडा नह ं है. यह यह अपार शष्क्त िेता है, 
लेककन यह भी मतलि है कक यह काफी असल  ितुनया के ललए गलत तर के से लागू करन ेके ललए 
संभव है. यह हमें िसूरे और अंततम अवलोकन की ओर ल े जाता है. मू्य समीकरण 
ववश्लेर्षणात्मक है [पररभार्षा या tautologous द्वारा सच]. यह एक लसथेंदटक प्रस्ताव नह ं है 
[अपनी सच्चाई या झूठ के रूप में एक अनुभवजन्य मुद्िा]. हम इसे सीिा पररभार्षा के आिार पर 
व्युत्पन्न, और सावडभौलमक गणणतीय लसद्िांतों. समीकरण िस सरल पररभार्षा हम स ेशुरू के 
अथड की व्याख्या का एक उपयोगी तर का प्रिान करता है. हालांकक यह मामला नह ं है एक िार 
आप शब्िों में समीकरण डाल दिया है, ष्जससे गणणतीय संिंिों की व्याख्या. यदि आप केवल 
कहते हैं: [मैं 'चयन' को पररभावर्षत करने के ललए सहप्रसरण blah blah, तुम सुरक्षित हो सकता 
है. यदि आप कहत ेहैं: [कोवेररयनई ब्ला ब्ला ब्ला चयन है, तो आप अनुभवजन्य सामग्री के साथ 
िावा कर रहे हैं। अधिक मौललक, ववश्वास है कक संभावना लसद्िांत और आाँकडे, या ककसी भी अन्य 
गणणतीय हेरफेर के तनयम, वास्तववक ितुनया का वणडन लसथेंदटक है." 
 
इस संिंि में, यह भी लसफाररश की है Helantera और Uller 'मू्य समीकरण और ववस्ताररत 
ववरासत' Philos धथयोर Biol (2010) 2: e101. 
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" यहााँ हम ववरासत प्रणाललयों केचार हाल ह  में प्रस्ताववत शे्रणणयों के िीच मतभेिों की चचाड के 
ललए एक प्रारंलभक बििं ुके रूप में मू्य समीकरण का उपयोग करें; आनुवंलशक, epigenetic, 
व्यवहार और प्रतीकात्मक. ववशेर्ष रूप से, हम पता कैसे मू्य समीकरण के घटकों को स्पष्ट करन े
के ललए कैसे ववलभन्न प्रणाललयों अविारणात्मक रूप से संिंधित हैं एक प्रयास में ववरासत के 
ववलभन्न गैर-आनुवंलशक प्रणाललयों को शालमल. हम तनष्कर्षड तनकालत ेहैं कक वंशागतत प्रणाललयों 
के चार वगड चयन की अनुपष्स्थतत या उपष्स्थतत में एक पीढ  से अगल  पीढ  में फीनोटाइवपक 
पररवतडन की िर और दिशा पर उनके प्रभाव के संिंि में ववलशष्ट समूह नह ं िनात े हैं। इसके 
िजाय, हमारे ववश्लेर्षण का सुझाव है कक ववलभन्न ववरासत प्रणाललयों सुवविाओं है कक 
अविारणात्मक िहुत समान हैं साझा कर सकते हैं, लेककन है कक अनुकूल  ववकास के ललए उनके 
तनदहताथड कफर भी काफी हि तक उनकी िमता में अंतर का एक पररणाम के रूप में अलग जोडी 
चयन और ववरासत." 
 
तो, यह स्पष्ट होना चादहए कक मू् य समीकरण sidestepping के रूप में ऐसी कोई िात नह ं है 
और है कक ककसी भी समीकरण की तरह, यह असीम आवेिन ककया है अगर एक ह  उपयुक्त शब्िों 
के साथ ितुनया को जोडता है. 
 
के रूप में एंडी Gardner यह मू्य पर अपने लेख में डाल दिया (वतडमान जीव ववज्ञान 18 "5 R198) 
(इसके अलावा अपने 'अनुकूलन और समावेशी स्वास्थ्य' वतडमान जीव ववज्ञान 23, R577-R584, 
8 जुलाई, 2013) िेखें) 
 
"इस तरह के ववचारों केिजाय मू्य तक उलझन में थे, और िाि में हैलम्टन, पता चला कक मू्य 
समीकरण चयन के कई स्तरों को एक साथ अलभनय शालमल करन ेके ललए ववस्तार ककया जा 
सकता है (िॉक्स 2). यह ववलभन्न स्तरों पर चयन को स्पष्ट रूप से पररभावर्षत और अलग होने 
की अनुमतत िेता है, और समूह चयन लसद्िांत का औपचाररक आिार प्रिान करता है। महत्वपूणड 
िात यह है कक यह इन अलग-अलग िलों के पररमाणीकरण की अनुमतत िेता है और जि समूह-
लाभिायक व्यवहार का पि ललया जाएगा के ललए सट क भववष्यवाणणयों पैिावार. यह पता चला 
है कक इन भववष्यवाणणयों हमेशा हैलम्टन के तनयम के साथ संगत कर रहे हैं, आर िी - सी और 
0. 
 
इसके अलावा, क्योंकक ररश्तेिार चयन और समूह चयन लसद्िांत िोनों एक ह  मू्य समीकरण 
पर आिाररत हैं, यह दिखाने के ललए कक िो दृष्ष्टकोण गणणतीय बि्कुल िरािर हैं आसान है, और 
िस कुल चयन संचालन नक्काशी के वैकष््पक तर के हैं सामाष्जक चररत्र पर. दृष्ष्टकोण के 
िावजूि, व्यष्क्तगत जीवों को उनकी समावेशी कफटनेस को अधिकतम करने की उम्मीि कर रहे 
हैं - हालांकक यह पररणाम एक ररश्तेिार चयन ववश्लेर्षण स े अधिक आसानी स े इस प्रकार है, 
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क्योंकक यह संिंधितता के प्रमुख तत्व को अधिक स्पष्ट िनाता है। " 
 
नतीजतन, मू्य समीकरण पर हमला करने के ललए 'समूह' ववधचत्र है. और यहााँ समावेशी 
कफटनेस िनाम 'समूहवाि' के Bourke हाल ह  में सारांश है: (haplodiploid और eusocial 
सामाष्जक कीडे जो सिसे अच्छा पर िण के कुछ प्रिान करन ेके ललए िेखें). 
 
"हाल ह  मेंआलोचनाओं सामाष्जक ववकास और eusociality, अथाडत ्समावेशी कफटनेस (ककन 
चयन) लसद्िांत को समझाने के ललए प्रमुख लसद्िांत की वैिता पर सवाल उठाया है. मैं हाल ह  
में और वपछले सादहत्य की समीिा करन ेके ललए तकड  है कक इन आलोचनाओं सफल नह ं है. 
समावेशी कफटनेस लसद्िांत प्राकृततक चयन लसद्िांत के ललए मौललक अंतदृडष्ष्ट जोडा गया है. ये 
िोि है कक सामाष्जक व्यवहार के ललए एक जीन पर चयन सह-वाहकों पर इसके प्रभाव पर तनभडर 
करता है, सामाष्जक व्यवहार की व्याख्या के रूप में एक ह  अंततनडदहत मापिंडों का उपयोग कर 
परोपकार और स्वाथड के रूप में unlike, और भीतर के समूह की व्याख्या गैर-संयोगी समावेशी 
कफटनेस ऑष्प्टमा के संिभड में संघर्षड। यूसोशल इवो्यूशन के ललए एक प्रस्ताववत वैकष््पक 
लसद्िांत गलती से मान ललया गया है कक श्रलमकों के दहत रानी के अिीनस्थ हैं, इसमें कोई नया 
तत्व नह ं है और उपन्यास की भववष्यवाणी करने में ववफल रहता है। हैप्लोडडप्लोलाइट  
पररक्पना अभी तक कडाई से पर िण ककया जाना है और द्ववगुणणत यूसोशल सोसायट  के 
भीतर सकारात्मक संिंधितता समावेशी कफटनेस लसद्िांत का समथडन करता है। लसद्िांत 
अद्ववतीय िना दिया है, falsifiable भववष्यवाणणयों कक पुष्ष्ट की गई है, और इसके सिूत आिार 
व्यापक और मजिूत है. इसललए, समावेशी कफटनेस लसद्िांत सामाष्जक ववकास के ललए अग्रणी 
लसद्िांत के रूप में अपनी ष्स्थतत रखने के हकिार हैं." 
 
हालांकक समावेशी कफटनेस (ववशेर्ष रूप स ेववस्ताररत मू्य समीकरण के माध्यम से) चींट  समाज 
की तुलना में िहुत अधिक ितात ेहैं, यह िताते हैं कक कैसे multicellular जीव अष्स्तत्व में आया. 
 
"समावेशी कफटनेस लसद्िांत की तीसर  अंतदृडष्ष्ट प्रिशडन है कक एक समाज के सिस्यों के िीच 
संघर्षड संभाववत मौजूि है अगर वे असमान समूह वंश से संिंधित हैं, क्योंकक अंतर संिंधितता 
आपको समान समावेशी की ओर जाता है कफटनेस ऑष्प्टमा| इस से पररवारों और सामाष्जक 
समाज और intragenomic संघर्षड है कक एक ह  अंततनडदहत तकड  का पालन के भीतर संघर्षड सदहत 
ररश्तेिार चयतनत संघर्षड की एक ववशाल रेंज की समझ आ गई है. इस अंतदृडष्ष्ट का मूल कारण 
यह है कक समाज इस हि तक ष्स्थर हैं कक उनके सिस्यों की समावेशी कफटनेस ऑष्प्टमा मेल 
खाती है। यह ििले में ववकास के पूरे 'प्रमुख संक्रमण' दृश्य के ललए तकड  प्रिान करता है, ष्जससे 
जीवन के इततहास में समहू के उपन्यास प्रकार की उत्पवि (जैसे कोलशकाओं के भीतर जीनोम, 
िहुकोलशकीय जीवों और सामाष्जक समाजों) के पररणाम के रूप में समझाया जा सकता है उनकी 
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पूवड स्वतंत्र घटक इकाइयों को समूहकेतके माध्यम से समावेशी कफटनेस ऑष्प्टमा का संयोग 
प्राप्त हुआ. इस दृष्ष्टकोण से, एक िहुकोलशकीय जीव कोलशकाओं का एक सामाष्जक समाज है 
ष्जसमें समाज के सिस्य शार ररक रूप स ेएक साथ फंस जात ेहैं; अधिक मौललक गोंि, तथावप, 
clonal relatedness है कक (उत्पररवतडनों को छोडकर) जीव के भीतर प्रत्येक िैदहक कोलशका 
gametes के उत्पािन को िढावा िेने में एक आम रुधच िेता है ... Nowak एट अल. तकड  है कक उनके 
दृष्ष्टकोण एक 'जीन कें दित दृष्ष्टकोण' है कक 'समावेशी कफटनेस लसद्िांत अनावश्यक िनाता है' 
मानता है. यह puzzling है, क्योंकक पूर  तरह से उनके नजररए से कमी ववचार है, जो समावेशी 
कफटनेस लसद्िांत अंतदृडष्ष्ट के प्रत्येक underpins, एक स्वयं को िढावा िेने रणनीततकार ष्जसका 
ववकासवाि  दहतों ररश्तेिार वगड ष्जसमें यह रहता है पर सशतड हैं के रूप में जीन की ... सुवणडता के 
ववकास के अपने मॉडल में, Nowak एट अल deduced है कक परोपकाररता की समस्या भ्रामक है. 
उन्होंने ललखा है कक 'कोई ववरोिाभासी परोपकाररता है कक समझाया जाना चादहए' क्योंकक वे मान 
ललया है कक संभाववत श्रलमकों (एक कॉलोनी की िेदटयों की स्थापना मदहला या रानी) 'स्वतंत्र एजेंट 
नह ं हैं' िष््क 'के रूप में िेखा जा सकता है 'रोिोट' कक रानी द्वारा तनलमडत कर रहे हैं या ' रानी के 
व्यष्क्तगत जीनोम का असािारण प्रिेपण'। यदि यह िावा सह  था, तो केवल रानी के दहतों को 
संिोधित करन े की आवश्यकता होगी और एक तनष्कर्षड तनकाल सकता है कक कायडकताड 
परोपकाररता वास्तववक स ेअधिक स्पष्ट है। लेककन िो कारणों से यह गलत है। एक यह है कक, के 
रूप में िार िारककया गया है वपछले 'माता वपता के हेरफेर'eusociality के मूल केधथयोर  es के 
जवाि में तकड  दिया गया है, श्रलमकों और मााँ रानी के समावेशीfitnes दहतों मेल नह ं है, क्योंकक िो 
पिसमूह वंशों से लभन्न सहयोगीहोत ेहैं. िसूरा यह है कक रानी के अडें खाने जैसे कामगार व्यवहार, 
रानी के फेक्यंूडाललट  में कधथत धगरावट के जवाि में अंडे िेने, रानी की संतानों के ववनाश से ललगं-
अनुपात हेरफेर और रानी के प्रतत घातक आक्रामकता सभी प्रिलशडत करते हैं कक कायडकताड अपने 
दहत में और रानी के णखलाफ कारडवाई कर सकते हैं. कायडकताड तनष्ष्क्रयता के इस लसद्ि कमी के 
प्रकाश में, श्रलमकों के प्रजनन आत्म िललिान पहल  नजर में ववरोिाभासी है और यह परोपकाररता 
की वास्तववक समस्या है कक समावेशी कफटनेस लसद्िांत हल हो गया है. (ग) सुसामाष्जक ववकास 
के वैकष््पक लसद्िांत नाउक एट अल. [38] ने एक 'सामाष्जक ववकास का वैकष््पक लसद्िांत' 
प्रस्तुत ककया (जैसा कक $2b में कहा गया है), जो सुसामाष्जकता की उत्पवि के ललए एक 'गणणतीय 
मॉडल' द्वारा समधथडत है। हालांकक, ये सच वैकष््पक लसद्िांतों का प्रतततनधित्व नह ं करत,े या 
तो अकेले या संयोजन में, क्योंकक वे ककसी भी अंक या भववष्यवाणणयों कक समावेशी कफटनेस 
लसद्िांतके भीतर नह ं ककया गया है नह ं करत ेहैं" 
 
Nowak एट अल द्वारा सुझाए गए एक योजना में ववलभन्न किमों के िोलते हुए कहत ेहैं, Bourke 
कहत ेहैं: 
 
" इन किमों कीउत्पवि और कीट सुसामाष्जकता के ववस्तार के ललए एक उधचत पररदृश्य का 
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गठन, लेककन न तो किम के अनुक्रम और न ह  व्यष्क्तगत तत्वों को उन है कक समावेशी कफटनेस 
के भीतर होने का प्रस्ताव ककया गया है से काफी अलग ढांचा... Nowak एट अल के सुसामाष्जक 
ववकास के वैकष््पक लसद्िांत भी िो महत्वपूणड कमजोररयों को िशाडती है. के साथ शुरू करन ेके 
ललए, समूहों के किम में कई मायनों में फामड की अनुमतत िेकर (i) (जैसे subsocially माता वपता 
के माध्यम स-ेअप्सरा संघों लेककन यह भी ककसी भी अन्य माध्यम स,े सदहत 'यादृष्च्छक रूप से 
आपसी स्थानीय आकर्षडण द्वारा'), उनके पररदृश्य िो महत्वपूणड बििंओंु है कक कर रहे हैं की 
अनिेखी इसके साथ असंगत लेककन समावेशी कफटनेस लसद्िांत के साथ संगत. सिसे पहले, 
सिूत यह है कक, लगभग सभी ससुामाष्जक वंशों में, सुसामाष्जकता सामाष्जक समूहों में उत्पन्न 
हुई है जो पैतकृ रूप से उप-सामाष्जक थे और इसललए उच्च समूह से संिंधित होने की ववशेर्षता 
है। िसूरा, सिूत यह है कक अववक्पी या जदटल यूsociality की उत्पवि, वयस्क श्रलमकों को 
शालमल करन ेके रूप में पररभावर्षत unreversibly एक कायडकताड phenotype के ललए प्रततिद्ि 
है, पैतकृ जीवन वपता का एक वववाह के साथ जुडा हुआ है और इसललए, कफर से, predictably उच्च 
के साथ भीतर समूह संिंधितता ... संिेप में, Nowak एट अल जनसंख्या-गततशील संिभड ष्जसमें 
सामाष्जक ववकास होता है के प्रभाव पर ववचार करन ेके ललए एक मामला िनात ेहैं. लेककन उनके 
वैकष््पक लसद्िांत और उसके संिद्ि मॉडल समावेशी कफटनेस ढांचे के भीतर की पहचान की 
उन लोगों के शीर्षड पर कोई मौललक नए तत्वों को जोडने और, इस ढांचे के सापेि, पयाडप्त कलमयों 
का प्रिशडन ... अधिक मौललक, के रूप में लंिे समय स ेमान्यता प्राप्त ककया गया है और िार िार 
जोर दिया , haplodiploidy पररक्पना समावेशी कफटनेस लसद्िांत का एक अतनवायड घटक नह ं 
है, के िाि स ेपरोपकाररता के ललए हैलम्टन के तनयम के कारण संिंधित ववर्षमताओं के बिना 
पकड कर सकत ेहैं हैप्लोडडगुणी उपष्स्थत है। समावेशी कफटनेस लसद्िांत की आलोचना करन ेके 
ललए haplodiploidy पररक्पना की ष्स्थतत पर प्रकाश डाला इसललए लक्ष्य याि आती है. यह इस 
तथ्य की भी अनिेखी करता है कक हैप्लोडडप्लोलाइडी पररक्पना के िाि से पहचाने गए सभी 
द्ववगुणणत यूसोशल सोसायदटयों को या तो क्लोनल या पररवार समूह िन गया है और इसललए, 
जैसा कक समावेशी कफटनेस लसद्िांत द्वारा भववष्यवाणी की गई है, सकारात्मक संिंधितता को 
प्रिलशडत करने के ललए। यह ऐम्ब्रोलसया िीटल, सामाष्जक एकफड्स, पॉल भ्रूणतनक wasps, 
सामाष्जक धचरंाट और ततल-राट के िारे में सच है। यह एक नईखोज कीयूसोशल फ्लैटवामडके िारे 
में भी सच है. संिेप में, द्ववगुणणत यूसोशल सोसायट , समावेशी कफटनेस लसद्िांत को कमजोर 
करन े से िरू, इसे मजिूत करने के ललए सेवा ... अधिक मोटे तौर पर, लसद्िांत ववलशष्ट 
परोपकाररता के अभाव की भववष्यवाणी (जीवन भर की लागत को प्रत्यि कफटनेस के ललए 
शालमल) गैर-ररश्तेिारों के िीच, और वास्तव में ऐसा कोई मामला स्पष्ट रूप से ररश्तिेारों के पैतकृ 
समाज से व्युत्पन्न प्रणाललयों को छोडकर पाया गया है.  अंत में, समावेशी कफटनेस लसद्िांत 
सामाष्जक घटना है कक यह सफलतापूवडक स्पष्ट ककया गया है की सीमा में अद्ववतीय है, 
िहुकोलशकता की उत्पवि और eusociality के मूल के रूप में सतह  रूप से लभन्न घटना सदहत, या 
intragenomic संघर्षड और सामाष्जक समाजों के भीतर संघर्षड। कुल लमलाकर, कोई अन्य लसद्िांत 
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सामाष्जक ववकास के िेत्र के भीतर घटना की ऐसी एक श्रृंखला भर में सफल वववरण और 
भववष्यवाणी के समावेशी कफटनेस लसद्िांत के ररकॉडड लमलान के कर ि आता है. समावेशी 
कफटनेस लसद्िांत को ििलने के ललए purporting ककसी भी दृष्ष्टकोण के ललए चुनौती अंतदृडष्ष्ट 
या लसद्िांत की अविारणाओं का उपयोग ककए बिना एक ह  घटना की व्याख्या करने के ललए है 
... समावेशी कफटनेस लसद्िांत की हाल की आलोचनाओं कई मोचों पर अप्रभावी साबित हुई है. वे 
समावेशी कफटनेस लसद्िांत के साथ घातक या अपररधचत कदठनाइयों का प्रिशडन नह ं करत.े वे 
एक अलग प्रततस्थापन लसद्िांत प्रिान नह ं करते हैं या एक इसी तरह एकीकृत दृष्ष्टकोण प्रिान 
करत ेहैं. वे पहले अस्पष्ट कृत डेटा की व्याख्या नह ं करत ेहैं या िताते हैं कक समावेशी कफटनेस 
लसद्िांत स े स्पष्ट करण अमान्य हैं। और वे नए और अद्ववतीय भववष्यवाणी नह ं करत े हैं. 
समावेशी कफटनेस लसद्िांत के नवीनतम और सिसे व्यापक आलोचना, हालांकक इसकी 
आलोचना के िायरे में व्यापक व्यवस्था, एक ह  िोर्ष स ेग्रस्त है. तनष्श्चत रूप से, संिंधितता 
सामाष्जक गुणों में सभी लभन्नताकी व्याख्या नह ं करती है. इसके अलावा, समावेशी कफटनेस 
लसद्िांत से लंिे समय स ेसंिेश यह है कक गैर आनुवंलशक (जैसे पाररष्स्थततक) और आनुवंलशक 
कारकों के ववशेर्ष संयोजन eusociality की उत्पवि के ललए आवश्यक हैं. कफर भी, संिंधितता 
यूसोशल ववकास के ववश्लेर्षण में एक अद्ववतीय ष्स्थतत को िरकरार रखती है क्योंकक 
पाररष्स्थततक लाभ की कोई भी रालश परोपकाररता के िारे में ला सकती है यदि संिंधितता शून्य 
है।" 
एंड्रयू एफ जी Bourke 'वैिता और समावेशी कफटनेस लसद्िांत के मू्य' प्रोक आर Soc. B 2011 
278, doi: 10.1098/rspb.2011.1465 14 लसतंिर (2011) 
 
 
एक िात शायि ह  कभी groupies द्वारा उ्लखे ककया तथ्य यह है कक, यहां तक कक 'समूह चयन' 
संभव थे, स्वाथड कम से कम के रूप में होने की संभावना है (शायि सिसे संिभों में कह ं अधिक 
संभावना) समूह के ललए परोपकाररता के रूप में चयतनत ककया जाना है. िस प्रकृतत में सच 
परोपकाररता के उिाहरण खोजन ेकी कोलशश - तथ्य यह है कक हम नह ं कर सकत े(जो हम जानत े
हैं कक अगर हम ववकास को समझते हैं संभव नह ं है) हमें िताता है कक मनुष्य में अपनी स्पष्ट 
उपष्स्थतत आिुतनक जीवन की एक कलाकृतत है, तथ्यों को छुपा, और यह है कक यह आत्महत्या 
की प्रववृि स ेअधिक के ललए चुना जा सकता है (जो वास्तव में यह है). एक भी एक घटना पर ववचार 
करन ेसे लाभ हो सकता है कभी नह ं (मेरे अनुभव में) groupies-कैं सर द्वारा उ्लेख ककया. कोई 
समूह के रूप में आम में ज्यािा है (मूल रूप स)े हमारे अपने शर र में आनुवंलशक रूप स ेसमान 
कोलशकाओं-एक 100 दरललयन सेल क्लोन- लकेकन हम सि हजारों और शायि लाखों कोलशकाओं 
है कक पहले से ह  कैं सर के रास्ते पर पहला किम उठाया है और लाखों उत्पन्न के साथ पैिा हमारे 
जीवन में कैं सर कोलशकाओं के अरिों.  यदि हम पहले अन्य िातों के मरने नह ं ककया, हम (और 
शायि सभी multicellular जीवों) सभी कैं सर से मर जाएगा. केवल एक िडे पैमाने पर और िेहि 
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जदटल तंत्र हमारे जीनोम में िनाया है कक िमन या कोलशकाओं के अरिों में जीन के अरिों 
derepresses, और मारता है औरकोलशकाओं के bil शेर एक िसूरे िनाता है, हम में से अधिकांश 
काफी लंिे समय तक जीववतरहता है पुन: पेश करने के ललए. एक यह मतलि है कक ककसी भी 
ब्रहमांड में ककसी भी ग्रह पर ककसी भी तरह की इकाई के ललए एक न्याय, लोकतांबत्रक और स्थायी 
समाज केवल एक सपना है, और यह कक कोई जा रहा है या शष्क्त यह अन्यथा कर सकता है ल े
सकता है. यह न केवल भौततकी के 'तनयम' है कक सावडभौलमक और अपररहायड हैं, या शायि हमें 
कहना चादहए कक समावेशी कफटनेस भौततकी का एक कानून है. 
 
एक ववधचत्र मोड में, यह जादहरा तौर पर इस तरह के ववचार है कक मू्य (मू्य समीकरण और 
एक भक्त ईसाई के तनमाडता) आत्महत्या करने के ललए दिया गया था. 'लसद्िांत' की िारणा के 
िारे में, यह एक क्लालसक Wittgensteinian भार्षा खेल है- ढ ला जुडा हुआ है, लेककन महत्वपूणड 
मतभेि होने का एक समूह है. 
 
जि यह पहल  िार प्रस्ताववत ककया गया था, प्राकृततक चयन द्वारा ईevolution वास्तव में 
अत्यधिक सैद्िांततक था, लेककन समय पाररत के रूप में यह inextricably इतने सारे दटप्पणणयों 
और प्रयोगों से जुडा हुआ है कक इसके िुतनयाि  ववचारों को अि ककसी भी अधिक सैद्िांततक थे 
कक ववटालमन खेलन े से अधिक सैद्िांततक थे मानव पोर्षण में महत्वपूणड भूलमका. 'िेवता के 
लसद्िांत' के ललए हालांकक यह स्पष्ट नह ं है कक एक तनष्श्चत पर िण के रूप में क्या धगना 
जाएगा. शायि एक ह  ष्स्रंग थ्योर  के सच है. 
 
कई िगलके s groupies िहुत मानव िातचीत की सुखि प्रकृतत ध्यान िें और आगे एक गुलािी 
भववष्य िेखते हैं - लेककन वे अंिा कर रहे हैं. यह कुचल स्पष्ट है कक सुखि ग्रह की िेरहम िलात्कार 
द्वारा उत्पादित प्रचुर मात्रा में ससंािनों के कारण एक िणणक चरण है, और के रूप में वे अगले 
िो शताष्ब्ियों में समाप्त हो रहे हैं या तो, वहााँ िखु और ििडरता ितुनया भर में हो जाएगा के रूप में 
(शायि) स्थायी हालत. न लसफड  कफ्म लसतारों, नेताओं और िालमडक इस से अनजान हैं, लेककन 
यहां तक कक िहुत उज्ज्वल लशिावविों जो िेहतर पता होना चादहए. अपनी हाल की पुस्तक 'हमार  
प्रकृतत के िेहतर एष्न्ज्स' मेर  सिसे प्रशंसा ववद्वानों स्ट वन Pinker में से एक आिा ककताि 
दिखा कैसे हम अधिक स ेअधिक सभ्य लमल गया है खचड करता है, लेककन वह स्पष्ट कारणों का 
उ्लेख कभी नह ं लगता है क्यों - अस्थायी संसािनों की िहुतायत िडे पैमाने पर पुललस और 
सैन्य उपष्स्थतत तनगरानी और संचार प्रौद्योधगककयों द्वारा सुवविा के साथ लमलकर. 
औद्योधगक सभ्यता के पतन के रूप में, यह अतनवायड है कक हमार  प्रकृतत के सिसे िुरे शैतानों 
कफर से प्रकट होगा. एक यह मध्य पूवड,लैदटन अमेररका और अफ्रीकामें वतडमान अराजकता में 
िेखता है, और यहां तक कक ववश्व युद्ि रवववार वपकतनक क्या आ रहा है की तुलना में थे. शायि 
12 अरि में स ेआिे तो ष्जंिा भुखमर , िीमार  और दहसंा स ेमर जाएगा, और यह कई और अधिक 
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हो सकता है. प्रलय के एक संक्षिप्त सारांश के ललए लोकतंत्र द्वारा मेर  'आत्महत्या' िेखें. 
 
परोपकाररता, उिारता और मिि के िारे में एक और अवप्रय तथ्य, लगभग कभी नह ं उ्लेख 
ककया है, कक यदि आप एक वैष्श्वकि घडकाललकदृश्य ले, गायि संसािनों के साथ एक भीड भरे 
ितुनया में, एक व्यष्क्त की मिि करन ेके ललए कुछ छोटे रास्त ेमें हर ककसी कोििड होता है. प्रत्येक 
भोजन, जूते की प्रत्येक जोडी प्रिरू्षण और कटाव पैिाकरत ेहैं और संसािनों का उपयोग करत ेहैं, 
और जि आप उनमें स े7.8 अरि को एक साथ जोडत ेहैं (ज्ि ह  11) यह स्पष्ट है कक एक व्यष्क्त 
का लाभ हर ककसी कानुकसान है। हर डॉलर अष्जडत या खचड नुकसान ितुनया और अगर िेशों के 
भववष्य के िारे में परवाह वे अपने सकल घरेल ूउत्पाि (सकल ववनाशकार  उत्पाि) हर साल कम 
हो जाएगा. यहां तक कक समूहवाि सच थे यह नह ं ििल जाएगा. 
 
तथ्य यह है कक वव्सन, Nowak एट अल, चार साल के ललए, प्रकाशन और घोर अपयाडप्त काम 
के ललए असािारण िावा करन ेमें िनी रह  है इस घोटाल ेका सिस ेिुरा नह ं है. यह पता चला है 
कक हावड ड में Nowak के प्रोफेसरलशप Templeton फाउंडेशन द्वारा खर िा गया था अच्छी तरह स े
यहललक्टूres, सम्मेलनों और प्रकाशनों के व्यापक प्रायोजन के ललए जाना जाताहै िमड और 
ववज्ञान सामंजस्य का प्रयास. Nowak एक भक्त कैथोललक है और ऐसा लगता है कक हावड ड के ललए 
एक िडा उपहार Nowak की तनयुष्क्त पर आकष्स्मक था. यह उस ेवव्सन के सहयोगी िना दिया 
है और िाकी इततहास है. 
 
हालांकक, वव्सन केवल िहुत तैयार था क्योंकक उन्होंने लंिे समय स ेववकासवाि  लसद्िांत को 
समझने में ववफलता दिखाई थी, उिाहरण के ललए, अन्य तर के के िजाय समूह चयन के एक 
ववभाजन के रूप में ररश्तेिार चयन के िारे में। मैं साल पहले िेखा है कक वह सह डेववड वव्सन, 
समूह चयन के एक लंिे समय समथडक के साथ प्रकालशत है, और अन्य समझ की कमी का प्रिशडन 
पत्र ललखा था. groupies के ककसी भी ववशेर्षज्ञों के ललए अपने तर के की त्रुदट जानने के ललए चला 
गया हो सकता है (या लसफड  अपने कागजात पढें). ऐसे हैलम्टन, ववललयम्स और Trivers के रूप 
में ररश्तेिार चयन के भव्य पुराने पुरुर्षों, और फ्रैं क, Bourke और कई अन्य लोगों की तरह युवा 
खून, उन्हें लसखान ेके ललए खुश होता. लेककन Nowak कुछ वर्षों में Templeton अनुिान में 14 
करोड डॉलर की तरह कुछ लमला है (गणणत के ललए!)और जो कक िेना चाहता है? वह यह साबित 
करन ेके इरािे से काफी मुखर है कक यीश ुकी कोमलता और िया हमें और पूरे ववश्व में िनाई गई 
है। यीशु आसानी स ेअनुपष्स्थत है, लेककन एक अन्य प्रिुद्ि लोगों के गुणों और चचड के इततहास 
से अनुमान लगा सकते हैं कक ज्ि  ईसाई िमड की असल  कहानी एक सिमे के रूप में आ जाएगा. 
याि है कक िाइबिल कुछ भी है कक पाटी लाइन (उिा., Gnosticism -िाहरनाग-हम्माि  पांडुललवपयों 
की जााँच) को पूरा नह ं ककया था की expurgated था. और ककसी भी मामल ेमें, जो िैतनक जीवन 
की कठोर वास्तववकताओं को ररकॉडड करेगा? 
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लगभग तनष्श्चत रूप से, Nowak, Tarnita, वव्सन कागज प्रकालशत नह ं ककया गया है कभी नह ं 
होगा (कम स ेकम प्रकृतत द्वारा नह ं) अगर यह िो औसत जीवववज्ञातनयों द्वारा प्रस्तुत ककया 
गया था, लेककन िो प्रलसद्ि हावड ड प्रोफेसरों से आ रहा है यह स्पष्ट रूप से सहकमी की समीिा 
नह ं लमला है कक यह होना चादहए था. 
 
Nowak और Highland पुस्तक 'SuperCooperators' के िारे में मैं Dawkins सम्मान करत ेहैं: 
 
मैं Nowak और Highfield द्वारा ककताि पढ ोी है. इसके कुछ दहस्सों में काफी अच्छा है, लेककन 
गुणविा अचानक, और शमडनाक, ररश्तेिार चयन पर अध्याय में plummets, संभवतः ई ओ 
वव्सन के प्रभाव में (जो लगातार ककया गया है गलतफहमी है कक जि से Socibiology, गलती स े
के िारे में ररश्तेिार चयन यह समूह चयन के सिसेट के रूप में) है. Nowak ररश्तेिार चयन 
लसद्िांत है, जो यह है कक यह कुछ अततररक्त नह ं है की पूर  िात याि आती है, पर कुछ नह ं है 
और ऊपर 'क्लालसक व्यष्क्तगत चयन' लसद्िांत. ककन चयन कुछ अततररक्त नह ं है, कुछ नह ं 
करन ेके ललए केवल अगर 'क्लालसक व्यष्क्तगत चयन' लसद्िांत ववफल रहता है का सहारा ललया 
जा करन ेके ललए. िष््क, यह नव-डाववडनवाि का एक अतनवायड पररणाम है, जो इसे तनगमनसे 
इस प्रकार है। डाववडन चयन MINUS पररजन चयन के िारे में िात करने के ललए यूष्क्लडीय 
ज्यालमतत ऋण Pythagoras प्रमेय के िारे में िात कर की तरह है. यह लसफड  इतना है कक नव 
Darwinism के इस ताककड क पररणाम ऐततहालसक अनिेखी की गई थी, जो लोगों को एक झूठी 
िारणा है कक यह कुछ अततररक्त और अततररक्त था दिया था. Nowak अन्यथा अच्छी ककताि 
िखुि रूप स ेइस तत्व ary भलू स ेशाि  कर रहाहै. एक गणणतज्ञ के रूप में, वह वास्तव में िेहतर 
जाना चादहए था. यह संदिग्ि है कक वह कभी समावेशी कफटनेस पर हैलम्टन क्लालसक कागजात 
पढा है लगता है, या वह इस ववचार को गलत समझा नह ं सकता है तो व्यापक. पररजन चयन पर 
अध्याय पुस्तक को ििनाम करेगा और इसे न्याय करने के ललए योग्य लोगों द्वारा गंभीरता स े




'सुपरकोऑपरेटसड' की एक कटु समीिा भी प्रख्यात खेल धथयोररस्ट/अथडशास्त्री/राजनीततक 
वैज्ञातनक (और हावड ड पूवड छात्र) हिडटड ष्जष्न्टस (जो टेम्पलटन घोटाले को याि करती है) से भी 
दिखाई ि , जो अपने प्रेम प्रसंग पर ववचार करते हुए काफी आश्चयडजनक है समूह चयन - मू्य 
www.epjournal.net द्वारा िाउ्स के साथ अपनी पुस्तक की समीिा िेखें - 2012. 10(1): 45-
49 और उनकी सिसे हाल ह  में मात्रा 'व्यष्क्तगतता और उलझाव'(2017) की मेर  समीिा. 
 
वव्सन के िाि की पुस्तकों के िारे में, 'मानव अष्स्तत्व का अथड' नरम और इसी तरह उलझन में 
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और िेईमान है, कई िार groupies पाटी लाइन िोहरा अपनी पूर  तरह से debunking के िाि चार 
साल, और 'एक ववडंो अनन्तता पर' - एक मामूल  यात्रा पबत्रका है मोजाष्म्िक में एक राष्र य पाकड  
की स्थापना के िारे में. वह ध्यान से उ्लेख है कक अफ्रीका तनकट भववष्य में 3 अरि (सरकार  
संयुक्त राष्र प्रिेपण) जोड िेगा से िचा जाता है, शांतत, सौंियड, शाल नता, वववेक और आशा के 
साथ प्रकृतत के सभी को नष्ट करन.े 
 
अंत में, यह स्पष्ट है कक यह पूरा िखुि मामला केवल सडक पर सिसे नन्हा टक्कर हो जाएगा 
और, सभी चीजें हैं जो अि हमारा ध्यान व्यायाम की तरह, ज्ि ह  अतनयंबत्रत माततृ्व की 
भयावहता और ितुनया के अिीन के रूप में भूल जाएगा चीन पर शासन करन ेवाले सात समाज 
के लोग समाज को िघुडटनाग्रस्त कर िेंगे। लेककन एक यकीन है कक जि भी ग्लोिल वालमगं समिु 
और भुखमर , रोग और दहसंा के नीचे हावड ड डाल दिया है िैतनक आिशड हैं हो सकता है, वहााँ जो 
लोग जोर िेत ेहैं कक यह मानव गततववधियों के कारण नह ं है (आिा अमेररकी जनता की राय 
वतडमान में) और है कक अधिक जनसंख्या एक समस्या नह ं है (40% के दृश्य), वहााँ अरिों आकाश 
से बिग Macs की एक िाररश के ललए अपने चुने हुए िेवता के ललए प्राथडना कर रहा होगा, और कहा 
कक (ववज्ञान के उद्यम को संभालने के ढह नह ं है, जो एक िहुत मान रहा है) ककसी को कह ं एक 
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हालांकक इस मात्रा में थोडा दिनांककत है, वहााँ कुछ हाल ह  में लोकवप्रय हत्या के मनोववज्ञान के 
साथ ववशेर्ष रूप से काम कर रहे हैं और यह एक त्वररत कुछ डॉलर के ललए उपलब्ि लसहंावलोकन 
है, तो अभी भी अच्छी तरह स ेप्रयास के लायक. यह व्यापक होने का कोई प्रयास नह ं करता है 
और स्थानों में कुछ सतह  है, पाठक के साथ अपने कई अन्य पुस्तकों और दहसंा पर ववशाल 
सादहत्य से ररक्त स्थान में भरने की उम्मीि है. एक अद्यतन के ललए उिाहरण के ललए, Buss, 
ववकासवाि  मनोववज्ञान 2 एड की हैंडिुक िेखें. V1 (2016) p 265, 266, 270-282, 388-389, 
545-546, 547, 566 और Buss, ववकासवाि  मनोववज्ञान 5 th ed. (2015) p 26, 96-97,223, 
293-4, 300, 309 312, और Hansen1, और Hansen , दहसंा का ववकास (2014)|वह कई िशकों 
के ललए शीर्षड ववकासवाि  मनोवजै्ञातनकों के िीच ककया गया है और अपने काम में व्यवहार की 
एक ववस्ततृ श्रृंखला को शालमल ककया गया है, लेककन यहााँ वह मनोवैज्ञातनक तंत्र है कक व्यष्क्तगत 
लोगों की हत्या और उनके संभव कारण पर लगभग पूर  तरह से ध्यान कें दित EEA में ववकासवाि  
समारोह (ववकासवाि  अनुकूलन के पयाडवरण यानी, अफ्रीका के मिैानों वपछले िस लाख वर्षों के 
िौरान या तो). 
 
Buss ध्यान िेने योग्य है कक अन्य व्यवहार के साथ के रूप में शुरू होता है, 'वैकष््पक' इस तरह 
के मनोववकृतत ववज्ञान, ईष्याड, सामाष्जक पयाडवरण, समूह के ििाव, िवाओं और शराि आदि के 
रूप में स्पष्ट करण वास्तव में व्याख्या नह ं है, के िाि से सवाल अभी भी क्यों इन उत्पािों के रूप 
में िनी हुई है घातक आवेगों, अथाडत,् वे तनकट कारण हैं और नह ं परम ववकासवाि  (आनुवंलशक) 
वाले. हमेशा की तरह, यह अतनवायड रूप से समावेशी कफटनेस के ललए नीचे फोडे (ककन चयन), 
और इसललए साथी और संसािनों, जो सभी जीवों में सभी व्यवहार के ललए अंततम वववरण है के 
ललए उपयोग के ललए संघर्षड करन ेके ललए. सामाष्जक डेटा (और सामान्य ज्ञान) यह स्पष्ट है कक 
युवा गर ि पुरुर्षों को मारने के ललए सिसे अधिक संभावना है. वह औद्योधगक िेशों से अपने और 
िसूरों की हत्या डेटा प्रस्तुत करता है, और आदिवासी संस्कृततयों, पशुओं में ववलशष्ट हत्या, 
पुरातत्व, एफिीआई डेटा और सामान्य लोगों की आत्मघाती क्पनाओं में अपने स्वयं के 
अनुसंिान. िहुत पुराताष्त्वक सिूत हत्या के जमा करन ेके ललए जार  है, पूरे समूहों की है कक 
सदहत, या समूहों के शून्य युवा मदहलाओं, प्रागैततहालसक काल में. 
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है Buss दटप्पणणयों का सवेिण करन ेके िाि, मैं जानिूझकर मनोववज्ञान का एक िहुत संक्षिप्त 
सारांश पेश (तकड संगतता की ताककड क संरचना), जो िडे पैमाने पर मेरे कई अन्य लेख और पुस्तकों 
में कवर ककया जाता है. 
 
समय की एक िहुत कुछ है जो एक ववकासवाि  दृष्ष्टकोण स े घातक दहसंा का एक ववस्ततृ 
इततहास चाहत े हैं के साथ उन स्ट वन वपकंर 'हमार  प्रकृतत के िेहतर एष्न्ज्स क्यों दहसंा 
अस्वीकार कर दिया है परामशड कर सकत े हैं'(2012), और इसके िारे में मेर  समीिा, नेट पर 
आसानी से उपलब्ि और मेर  हाल की पुस्तकों में से िो में. संिेप में, वपकंर नोट है कक हत्या के 
िारे में एक कारक द्वारा तेजी से और नाटकीय रूप स ेकमी आई है 30 foragers के रूप में हमारे 
दिनों के िाि से. तो, भले ह  िंिकूें  अि यह िहुत आसान ककसी को मारने के ललए िनाने के ललए, 
हत्या िहुत कम आम है. वपकंर सोचता है कक यह ववलभन्न सामाष्जक तंत्र है कक हमारे 'िेहतर 
स्वगडितूों' िाहर लाने के कारण है, लेककन मुझे लगता है कक यह मुख्य रूप से हमारे ग्रह की िेरहम 
िलात्कार स ेसंसािनों की अस्थायी िहुतायत के कारण है, वदृ्धि हुई पुललस की उपष्स्थतत के 
साथ युष्ग्मत, संचार के साथ और तनगरानी और कानूनी प्रणाल  है कक यह कह ं अधिक सजा होने 
की संभावना है. यह हर िार स्पष्ट हो जाता है वहााँ भी एक संक्षिप्त और स्थानीय पुललस की 
अनुपष्स्थतत है. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
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वाले. हमेशा की तरह, यह अतनवायड रूप से समावेशी कफटनेस के ललए नीचे फोडे (ककन चयन), 
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िसूरों की हत्या डेटा प्रस्तुत करता है, और आदिवासी संस्कृततयों, पशुओं में ववलशष्ट हत्या, 
पुरातत्व, एफिीआई डेटा और सामान्य लोगों की आत्मघाती क्पनाओं में अपने स्वयं के 
अनुसंिान. िहुत पुराताष्त्वक सिूत हत्या के जमा करन ेके ललए जार  है, पूरे समूहों की है कक 
सदहत, या समूहों के शून्य युवा मदहलाओं, प्रागैततहालसक काल में. 
 
पी 12 पर वह नोट करता है कक संसािनों पर प्रत्येक व्यष्क्त और ितुनया भर के िीच युद्ि 
गभाडिान में शुरू होता है, जि यह भोजन की अपनी मााँ को लटूने और उसके शर र पर जोर िेने स े
िढ रह  शुरू होता है, और जि उसकी प्रणाल  conceptus के ललए अक्सर घातक पररणामों के साथ 
वापस लडता है. वह हमें नह ं िताता है कक सहज गभडपात के अनुमान सभी िारणाओं के िारे में 
30% तक की सीमा में हैं, ताकक के रूप में कई के रूप में 80 लाख एक साल मर जात ेहैं, सिसे ज्ि  
है कक मााँ को भी नह ं पता है कक वह गभडवती है, और शायि उसकी अवधि थोडी िेर हो चुकी है. यह 
प्रकृतत की eugenics का दहस्सा है जो हम को हराने में सफल नह ं हुआ है, हालांकक सभ्यता के 
समग्र dysgenic प्रभाव जार  है और हर दिन लगभग 300,000 जो पैिा होते हैं औसत पर हैं िस 
थोडा कम मानलसक रूप स ेलगभग 100,000 से कफट जो मर जात ेहैं, ca. 200,000 की ितुनया की 
आिाि  में एक शदु्ि वदृ्धि के साथ और एक कभी िडा 'अलाभ' आिाि  पथृ्वी को नष्ट करन ेके 
ललए (जिकक आंलशक रूप से या पूर  तरह से उनके 'कफट' पडोलसयों द्वारा समधथडत ककया जा रहा 
है). 
 
p13 पर वे कहत ेहैं कक हम यकीन है कक OJ लसम्पसन िोर्षी था के ललए पता नह ं है, लेककन मैं 
कहूाँगा कक पर िण की परवाह ककए बिना हम जानते हैं कक वह था, क्योंकक यह मामल ेके तथ्यों 
का ह  उधचत व्याख्या है, जो अपने ववधचत्र व्यवहार शालमल है. इसके अलावा, िाि में नागररक 
पर िण में, जहां उनके करोडों डॉलर के िचाव वकीलों न्याय को नष्ट करने के ललए मौजूि नह ं 
थे, वह ज्ि  से िोर्षी ठहराया गया था, जो अपनी संपवि है, जो अपने सशस्त्र डकैती सजा और 
कारावास के ललए नेततृ्व की कुकी के ललए नेततृ्व ककया. 
 
वह p20 पर नोट है कक वहााँ के िारे में 100 लमललयन ज्ञात हत्या ितुनया भर में वपछले 100 वर्षों में 
थे, शायि के रूप में कई के रूप में 300 लमललयन अगर सभी unreported शालमल थे. मुझे नह ं 
लगता कक वह चीनी कम्युतनस्ट पाटी द्वारा लगभग 40 लमललयन मायने रखता है (जो लगभग 
60 लमललयन भूखे धगनती नह ं है), और न ह  स्टाललन द्वारा लाखों लोगों के िस.यह भी ध्यान में 
रखा जाना है कक अमेररका की हत्या की िर के िारे में 75% ववश्व स्तर ोीय धचककत्सा प्रणाल  है 
जो प्रयास के अधिकांश पीडडतों िचाता है की वजह स ेकमी आई है. मैं जोड िेगा कक मेष्क्सको के 
िारे में 5X संयुक्त राज्य अमेररका और होंडुरास के िारे में 20X की हत्या की िर है, और अपने 
वंशज ोोों को तनष्श्चत रूप स ेहमार  िर वववविता के अमेररका के घातक गले लगाने के कारण 
उस दिशा में आगे िढ करने के ललए तत्पर कर सकते हैं. 'Adios अमेररका' (2015) में एन Coulter 
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नोट है कक दहस्पैतनक वपछले कुछ िशकों में यहााँ के िारे में 23,000 हत्याएं की है. अभी के ललए, 
कुछ भी नह ं ककया जाएगा, और अपराि यहााँ मेष्क्सको में स्तर तक पहुाँच जाएगा के रूप में सीमा 
को भंग करन ेऔर पयाडवरण पतन जार  है और दिवाललयापन आ अथडव्यवस्था भंग. अकेले 2014 
में मेष्क्सको के अंिर, 100 अमेररकी नागररकों की हत्या कर ि  गई है और 130 स ेअधिक अपहरण 
कर ललया और िसूरों को िस गायि हो गया जाना जाता था, और यदि आप अन्य वविेलशयों और 
मैष्क्सकन जोडने यह हजारों में चलाता है. अधिक जानकार  के ललए मेरे 'लोकतंत्र द्वारा 
आत्महत्या' 2nd एड (2019) िेखें. 
 
यहां तक कक होंडुरास की तरह एक छोटे स ेह्के स ेकूच िेश कुछ 10 हत्याओं और 2 अमेररकी 
नागररकों के एक साल अपहरण का प्रिंिन. और ये समय का सिसे अच्छा कर रहे हैं- यह लगातार 
िितर हो रह  है के रूप में अशांतत माततृ्व और संसािन ोोों की कमी कभी कर ि पतन लाने.  
सभी प्रकार के अपराि में तनरंतर वदृ्धि के अलावा हम अपरािों का प्रततशत तीसर  ितुनया के 
अत्यंत तनम्न स्तर तक ड्रॉप हल िेखेंगे. अधिक संसािनों को ककसी भी अन्य अपराि की तुलना 
में हत्या के समािान के ललए समवपडत कर रहे हैं और के िारे में 65% संयुक्त राज्य अमेररका में 
हल कर रहे हैं, लेककन मेष्क्सको में कम से कम 2% हल कर रहे हैं और जैसा कक आप मेष्क्सको 
लसट  से आगे लमल िर शून्य के पास चला जाता है. यह भी ध्यान िें कक यहााँ की िर के िारे में 80% 
हुआ करता था, लेककन यह ववववि में वदृ्धि के साथ समानांतर में धगरा दिया है. इसके अलावा 
65% औसत है, लेककन अगर आप आाँकडे मुझे यकीन है कक यह एक शहर में यूरो के प्रततशत के 
साथ वदृ्धि होगी और ववववि वदृ्धि के प्रततशत के रूप में ड्रॉप लमल सकता है. डेरायट में (83% 
काला) केवल 30% हल कर रहे हैं. यदि आप जो लूटता है, िलात्कार और हत्या का रैक रखने के 
ललए, यह स्पष्ट है कक काल ेजीवन िहुत अधिक यूरो (यूरोपीय वंश के उन) से वे अन्य अश्वेतों के 
ललए करत ेहैं िात है. ये मेर  दटप्पणणयां हैं। 
 
इततहास के िौरान मदहलाओं को एक प्रमुख नुकसान में ककया गया है जि यह हत्या करन ेके ललए 
आया था, लेककन िंिकूों की तैयार उपलब्िता के साथ हम इस को ििलने की उम्मीि है, लेककन 
p22 पर हम पात ेहैं कक संयुक्त राज्य अमेररका के हत्यारों के िारे में 87% पुरुर्षों और एक ह  सेक्स 
के ललए इस की हत्या के ललए िढ जाता है 95% और के िारे में वें ई ह  ितुनया भर में. जादहर है पुरुर्ष 
मानस में कुछ कफटनेस के ललए एक मागड है कक काफी हि तक मदहलाओं में अनुपष्स्थत है के रूप 
में दहसंा को प्रोत्सादहत करती है. यह भी प्रासंधगक है कक पररधचतों द्वारा हत्या अजनबियों द्वारा 
उन लोगों की तुलना में अधिक आम हैं. 
 
P37 पर वह नोट है कक ववश्वास की उच्च संभावना के साथ (और मैं कहूाँगा कक उच्च संभावना 
इरािा लशकार या िसूरों को सशस्त्र हो जाएगा), हत्या अिपूवड की तुलना में एक मोर ई 
महंगारणनीततहै , लेककन मुझे लगता है कक यह पूर  तरह से जो पर तनभडर करता है तुम हो. एक 
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मोटे तौर पर यूरो संयुक्त राज्य अमेररका शहरमें, या मध्यम और उच्च वगड के लोगों के िीच, 
हत्या के 95% से अधिक हल ककया जा सकता है, लेककन तनम्न वगड के िेत्रों में शायि 20% हो 
सकता है, और धगरोह के प्रभुत्व वाले िेत्रों के ललए भी कम है कक. और 3 ितुनया के िेशों में न्याय 
की संभावना भी कम कर रहे हैं, खासकर जि धगरोह के सिस्यों द्वारा प्रततिद्ि है, तो यह एक 
अत्यधिक व्यवहायड रणनीतत है, खासकर अगर समय से आगे की योजना िनाई. 
 
इसके िाि, वह संभोग रणनीततयों के एक भाग के रूप में दहसंा और हत्या से संिंधित है, जो वे 
स्पष्ट रूप स ेहमारे ववकास के िौरान ककया गया है, और तो ववशेर्ष रूप से तनचले वगों के िीच और 
तीसर  ितुनया के िेशों में रहत ेहैं. वह ब्रेकअप के िौरान या िाि में परुुर्षों द्वारा पष्त्नयों या प्रेलमयों 
की लगातार हत्या नोट करता है। वह िोस्त चयन और िेवफाई पर गुजर में दटप्पणीहै, लेककन 
वहााँ कम स ेकम चचाड के रूप में इन ववर्षयों को अपने अन्य लेखन और संपादित संस्करणों में 
िहुत ववस्तार से इलाज कर रहे हैं. अि यह अच्छी तरह स ेजाना जाता है कक मदहलाओं को सेक्सी 
पुरुर्षों के साथ मामलों है कक वे एक स्थायी साथी के रूप में चयन नह ं होता करत ेहैं ( सेक्सी िेटा 
लसद्िांत) और उनके साथ अपने सिसे उपजाऊ दिनों पर िोस्त. इन सभी घटनाओं को एक 
ववकासवाि  दृष्ष्टकोण स ेिेखा जाता है (यानी, क्या कफटनेस लाभ पूवड में ककया गया है) होगा. 
 
वहााँ व्यवहार है कक एक ह  कारण है कक 'समूह चयन' दृढता स ेके णखलाफ चुना जाता है के ललए 
ककसी और के द्वारा वपता िच्चों की परवररश स ेएक आिमी को रोकने के ललए िहुत मजिूत 
चयन है (समूह selection पर मेरे तनिंि िेखें'Altruism, यीशु और के अंत ितुनया...')| हालांकक 
आिुतनक जीवन मामलों के ललए पयाडप्त अवसर प्रिान करता है, और आनुवंलशक अध्ययन से 
पता चला है कक िच्चों के एक उच्च प्रततशतअपनी मााँ के putative साथी के अलावा अन्य द्वारा 
fathered हैं, प्रततशत कुछ प्रततशत स े वदृ्धि के साथ ववलभन्न आिुतनक पष्श्चमी िेशों में 
ववलभन्न अवधियों में उच्च स े तनम्न वगों तक 30% तक की धगरावट आई है और तनस्संिेह 
यहववश्व के कई िेशों की तुलना में अधिक है. अपनी पुस्तक शुक्राणु युद्िों में: सेक्स के ववज्ञान 
(2006) रॉबिन िेकर संिेप: 'वास्तववक आंकडे संयुक्त राज्य अमेररका और ष्स्वट्जरलैंड के उच्च 
ष्स्थतत िेत्रों में 1 प्रततशत स ेलकेर, संयुक्त राज्य अमेररका और ग्रेट बब्रटेन में मध्यम ष्स्थतत 
पुरुर्षों के ललए 5 से 6 प्रततशत, 10 से 30 के ललए संयुक्त राज्य अमेररका, ग्रटे बब्रटेन और फ्रांस में 
कम ष्स्थतत पुरुर्षों के ललए प्रततशत'. एक मान सकत े हैं कक समाज में जहां िोनों पुरुर्षों और 
मदहलाओं के शहरों में अत्यधिक ध्यान कें दित कर रहे हैं और मोिाइल फोन है, यह प्रततशत िढ 
रहा है, ववशेर्ष रूप से तीसर  ितुनया में जहां जन्म तनयंत्रण और गभडपात का उपयोग अतनष्श्चत 
है. 
 
वह पाता है कक ज्यािातर पुरुर्षों और मदहलाओं को जो अपने साधथयों की हत्या युवा हैं और युवा 
अपने साथी हैं, और अधिक संभावना है कक वे हत्या कर ि  जाएगी. सभी व्यवहार की तरह, यह 
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एक ववकासवाि  पररप्रेक्ष्य के बिना समझाने के ललए मुष्श्कल है. एक अध्ययन में पाया गया कक 
उनके 40 में पुरुर्षों का गठन 23% िोस्त हत्यारों की लेककन उनके 50 में पुरुर्षों केवल 7.7%, और 
मदहला साथी हत्यारों के 79% के िीच थे 16 और 39. यह समझ में आता है कक वे छोटे हैं, िडा परुुर्ष 
के ललए संभाववत कफटनेस नुकसान (कम प्रजनन) और इसललए अधिक तीव्र भावनात्मक 
प्रततकक्रया. के रूप में Buss कहत ेहैं: "ऑस्रेललया स ेष्जम्िाब्वे के ललए, युवा औरत, उच्च संभावना 
है कक वह एक यौन िेवफाई का एक पररणाम के रूप में मार डाला जाएगा या एक रोमांदटक ररश्ता 
छोड. 15 से 24 वर्षड के ब्रैकेट में मदहलाओं को सिसे ज्यािा खतरा है। एक उच्च प्रततशत जुिाई के 
िो मह ने के भीतर मारे जात ेहैं और पहले वर्षड में सिस ेअधिक. एक अध्ययन में पाया गया कक 
उनमें से 88% को मारे जाने स े पहले पीछा ककया गया था। कुछ अध्यायों में वहााँ अपने 
ववश्वासघाती साधथयों के िारे में अपनी भावनाओं को िेने के लोगों स ेउद्िरण हैं और इन आम 
तौर पर आत्मघाती क्पनाओं, जो और अधिक तीव्र थे और मदहलाओं के ललए की तुलना में पुरुर्षों 
के ललए लंिी अवधि के ललए पर चला गया शालमल हैं. 
 
वह िरुुपयोग और हत्या के िढत ेजोणखम के ललए कुछ समय devotes के साथ एक सौतेले वपता 
होने से, िलात्कार की एक लडकी के ललए जोणखम 10X के िारे में िढ रह  है अगर उसके वपता एक 
सौतेले वपता है. अि यह िहुत अच्छी तरह से जाना जाता है कक स्तनिाररयों की एक ववस्ततृ 
श्रृंखला में, एक नया पुरुर्ष युवा के साथ एक मदहला का सामना उन्हें मारने का प्रयास करेंगे. एक 
संयुक्त राज्य अमेररका के अध्ययन में पाया गया कक अगर एक या िोनों माता वपता ककराए पर 
हैं, यह 40 और 100X (p174) के िीच घर में हत्या की जा रह  िच्चे की संभावना को जन्म िेती है. 
कनाडा के एक अध्ययन में पाया गया कक वपटाई मौत की िर 27X से गुलाि अगर एक पंजीकृत 
शाि  में एक माता वपता एक सौतेले वपता था, जिकक यह 200X से अधिक गुलाि अगर ककराए में 
एक जीववत प्रेमी था. कनाडा में िाल िरुुपयोग िर 40X गुलाि जि वहााँ एक सौतेले वपता था. 
 
मनुष्यों में, संसािनों के बिना ककया जा रहा है मदहलाओं के ललए एक मजिूत प्रोत्साहन के ललए 
अपने मौजूिा िच्चों को खत्म करन ेके क्रम में एक नए िोस्त को आकवर्षडत करन ेके ललए है. कनाडा 
के एक अध्ययन में पाया गया कक भल ेह  एकल मदहलाओं को सभी माताओं के केवल 12% थे, वे 
50% से अधिक infanticides (p169) प्रततिद्ि. के िाि स ेयुवा मदहलाओं के िडे लोगों की तुलना 
में एक लशश ु की मौत से कम कफटनेस खो िेत े हैं, यह आश्चयड की िात नह ं है कक एक 
पारसांस्कृततक अध्ययन में पाया गया कक ककशोरों के िारे में िर पर अपने लशशुओं को मार 
डाला30X कक उनके िीस के िशक में मदहलाओं की (p170). 
 
वह तो संिेप में िारावादहक हत्यारों और सीररयल िलात्काररयों की चचाड, सभी समय के सिसे 
सफल होने के चंगेज खान, ष्जसका वाई गुणसूत्रों के िारे में 8% िेत्रों वे तनयंबत्रत में पुरुर्षों के िारे 
में प्रतततनधित्व कर रहे हैं जा रहा है, या कुछ 20 लाख पुरुर्षों (और एक समान संख्या मदहलाओं 
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की) या पथृ्वी पर सभी लोगों के िारे में आिा प्रततशत है, जो उन्हें  आसानी से सभी लोग हैं, जो 
कभी ऐततहालसक समय में रहत ेहैं की सिसे आनुवंलशक रूप से कफट िनाता है. 
 
हालांकक इस मात्रा में थोडा दिनांककत है, वहााँ कुछ हाल ह  में लोकवप्रय हत्या के मनोववज्ञान के 
साथ ववशेर्ष रूप से काम कर रहे हैं और यह एक त्वररत कुछ डॉलर के ललए उपलब्ि लसहंावलोकन 
है, तो अभी भी अच्छी तरह स ेप्रयास के लायक. यह व्यापक होने का कोई प्रयास नह ं करता है 
और स्थानों में कुछ सतह  है, पाठक के साथ अपने कई अन्य पुस्तकों और दहसंा पर ववशाल 
सादहत्य से ररक्त स्थान में भरने की उम्मीि है. एक अद्यतन के ललए उिाहरण के ललए, Buss, 
ववकासवाि  मनोववज्ञान 2 एड की हैंडिुक िेखें. V1 (2016) p 265, 266, 270-282, 388-389, 
545-546, 547, 566 और Buss, ववकासवाि  मनोववज्ञान 5 th ed. (2015) p 26, 96-97,223, 
293-4, 300, 309 312, और Hansen1, और Hansen , दहसंा का ववकास (2014) वह कई िशकों 
के ललए शीर्षड ववकासवाि  मनोवजै्ञातनकों के िीच ककया गया है और अपने कायों में व्यवहार की 
एक ववस्ततृ श्रृंखला को शालमल ककया गया है, लेककन यहााँ वह मनोवैज्ञातनक तंत्र है कक व्यष्क्तगत 
लोगों के कारण पर लगभग पूर  तरह स ेध्यान कें दित हत्या और EEA में उनके सभंव ववकास कायड 
(ववकासवाि  अनुकूलन के पयाडवरण यानी, अफ्रीका के मैिानों वपछले िस लाख वर्षों के िौरान या 
तो). 
 
समय की एक िहुत कुछ है जो एक ववकासवाि  दृष्ष्टकोण स े घातक दहसंा का एक ववस्ततृ 
इततहास चाहते हैं के साथ उन स्ट वन वपकंर 'हमार  प्रकृतत के िेहतर एष्न्ज्स परामशड कर सकत े
हैं क्यों दहसंा अस्वीकार कर दिया है' (2012) और यह की मेर  समीिा आसानी स ेनेट पर उपलब्ि 
है और िो में मेरे हाल ह  में ककतािें. संिेप में, वपकंर नोट है कक हत्या के िारे में एक कारक द्वारा 
तेजी से और नाटकीय रूप स ेकमी आई है 30 foragers के रूप में हमारे दिनों के िाि से. तो, भले 
ह  िंिकूें  अि यह िहुत आसान ककसी को मारने के ललए िनाने के ललए, हत्या िहुत कम आम है. 
वपकंर सोचता है कक यह ववलभन्न सामाष्जक तंत्र है कक हमारे 'िेहतर स्वगडितूों' िाहर लाने के 
कारण है, लेककन मुझे लगता है कक यह मुख्य रूप स ेहमारे ग्रह की िेरहम िलात्कार से संसािनों 
की अस्थायी िहुतायत के कारण है, वदृ्धि हुई पुललस की उपष्स्थतत के साथ युष्ग्मत, संचार के 
साथ और तनगरानी और कानूनी प्रणाल  है कक यह कह ं अधिक सजा होने की संभावना है. यह हर 
िार स्पष्ट हो जाता है वहााँ भी एक संक्षिप्त और स्थानीय पुललस की अनुपष्स्थतत है. 
 
िसूरों को भी ववचार है कक हम एक 'अच्छा पि' है कक आनुवंलशक रूप से सहज है और यहां तक 
कक उन लोगों के अनुकूल उपचार का समथडन करता है िार की से हमारे ललए संिंधित नह ं ल े
('समूह चयन'). यह तनराशाजनक रूप स ेउलझन में है और मैं अपने छोटे से भाग के ललए यह 
'Altruism, यीशु और ितुनया के अंत में आराम करना है- कैसे टेम्पलटन फाउंडेशन एक हावड ड 
प्रोफेसरलशप खर िा है और ववकास, Rationality और सभ्यता पर हमला ककया. ई.ओ. वव्सन 
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'पथृ्वी की सामाष्जक ववजय' (2012) और Nowak और Highfield 'SuperCooperators'(2012)' 
की समीिा. 
 
आिुतनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख 
रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'िशडन, मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भार्षा की 
ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत े हैं 'िात कर रहेिंिर- िशडन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमड और राजनीतत पर एक ििाडि ग्रह --लेख और समीिा 2006-2019 2 ed (2019) और 
आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसि  4वें एड (2019) 
 
अि मैं जानिूझकर मनोववज्ञान का एक िहुत संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत (तकड संगतता की ताककड क 
संरचना) जो िडे पैमाने पर मेरे कई अन्य लेख और पुस्तकों में कवर ककया जाता है. आवेगी दहसंा 
प्रणाल  1 के स्वचाललत subcortical कायों को शालमल ककया जाएगा, लेककन कभी कभी cortical 
प्रणाल  2 के माध्यम से समय स ेआगे पर ववचार ववमशड ककया है. 
 
के िारे में एक लाख साल पहले primates शोर की जदटल श्रृंखला िनाने के ललए अपने गले की 
मांसपेलशयों का उपयोग करन ेकी िमता ववकलसत (यानी, भार्षण) कक के िारे में 100,000 साल 
पहले से वतडमान घटनाओं का वणडन करन े के ललए ववकलसत ककया था (अविारणा, स्मतृत, 
िुतनयाि  कथन के साथ पलटा कारडवाई कक प्राथलमक भार्षा खेल के रूप में वणणडत ककया जा सकता 
है (PLG है) लसस्टम 1 का वणडन अथाडत,् तेजी से िेहोश स्वचाललत प्रणाल  एक, एक सट क समय 
और स्थान के साथ सह  ह  मानलसक राज्यों). हम िीरे-िीरे यािों, दृष्ष्टकोण और संभाववत 
घटनाओं (अतीत और भववष्य और अक्सर counterfactual, सशतड या का्पतनक वर यताओं, 
झुकाव या स्वभाव) का वणडन करने के ललए अंतररि और समय में ववस्थापन शालमल करन ेके 
ललए आगे की िमता ववकलसत की है प्रणाल  के माध्यलमक भार्षा खेल (SLG) के साथ िो िीमी 
गतत से सचेत सच है या गलत प्रस्तावात्मक attitual सोच है, जो कोई सट क समय है और 
िमताओं और मानलसक राज्यों नह ं कर रहे हैं. प्राथलमकताएं अंतज्ञाडन, प्रववृि, स्वत: ontological 
तनयम, व्यवहार, िमताओं, संज्ञानात्मक मॉड्यूल, व्यष्क्तत्व Traits, टेम्पलेट्स, Inference 
इंजन, झुकाव, भावनाओं, प्रस्तावात्मक दृष्ष्टकोण, मू्यांकन, िमता, Hypotheses हैं. 
 
भावनाओं Type 2 वर यताएाँ (Wittgenstein RPP2 p148) हैं. "मुझे ववश्वास है", "वह प्यार करता 
है", "वे सोचत ेहैं" संभव सावडजतनक आम तौर पर spacetime में ववस्थावपत कृत्यों का वणडन कर 
रहे हैं. अपनेिारे में मेरा पहलाव्यष्क्त ियान केवल सच कर रहे हैं (लगता है छोडकर), जिकक 
िसूरों के िारे में तीसरे व्यष्क्त के ियान सच है या गलत कर रहे हैं (जॉन्स्टन की मेर  समीिा िेखें 
- 'Wittgenstein: इनर पर पुनववडचार'). 
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अि जि कक हम Rationality के ताककड क संरचना पर एक उधचत शुरू ककया है (उच्च आिेश सोचा 
के वणडनात्मक मनोववज्ञान) िाहर रखी, हम Intentionality की मेज पर िेख सकत ेहैं कक इस काम 
है, जो मैं वपछले कुछ स ेअधिक का तनमाडण ककया है से पररणाम साल. यह Searle, जो िार  में 
Wittgenstein के ललए िहुत िकाया स ेएक िहुत सरल एक पर आिाररत है. मैं भी संशोधित फामड 
ताललकाओं में शालमल ककया है सोच प्रकक्रयाओं जो वपछले 9 पंष्क्तयों में सिूत हैं के मनोववज्ञान 
में वतडमान शोिकताडओं द्वारा इस्तेमाल ककया जा रहा है. यह मानव प्रकृतत पर पीटर हैकर 3 हाल 
ह  में संस्करणों में उन लोगों के साथ तुलना करने के ललए दिलचस्प साबित करना चादहए. मैं 
व्यवहार का वणडन है कक मैं और अधिक पूणड और ककसी भी अन्य ढांचे मैंने िेखा है और नह ं एक 
अंततम या पूरा ववश्लेर्षण है, जो सैकडों के साथ तीन आयामी होना होगा के रूप में (कम स ेकम) 
तीर के कई में जा रहा है की तुलना में उपयोगी लगता है के ललए एक heuristic के रूप में इस 
ताललका की पेशकश कई के साथ दिशाओं (शायि सभी) S1 और S2 के िीच रास्त ेद्ववदिश जा रहा 
है. इसके अलावा, S1 और S2 के िीच िहुत अंतर, अनुभूतत और तैयार, िारणा और स्मतृत, भावना 
के िीच, जानने, ववश्वास और उम्मीि आदि मनमाने ढंग स ेकर रहे हैं - कक है, के रूप में डब््यू 
प्रिशडन ककया है, सभी शब्िों contextally संवेिनशील हैं और सिसे अधिक कई पूर  तरह से है 
ववलभन्न उपयोगों (अथड या COS). 
 
INNITY व्यष्क्तत्व के रूप में या सामाष्जक वास्तववकता के तनमाडण के रूप में िेखा जा सकता है 
(Searle अच्छी तरह से जाना जाता है पुस्तक का शीर्षडक) और कई अन्य दृष्ष्टकोण से के रूप में 
अच्छी तरह से. 
 
1930 में लुडववग Wittgenstein के अग्रणी काम के साथ शुरुआत (ब्ल ूऔर ब्राउन पुस्तकें ) और 
50 से वतडमान के ललए अपने उिराधिकाररयों Searle, Moyal-Sharrock, पढें, िेकर, हैकर, स्टनड, 
Horwich, चरखी, Finkelstein, कोल वा आदि, मैं िनाया है इस अध्ययन को आगे िढाने के ललए 
एक heuristic के रूप में तनम्नललणखत ताललका. पंष्क्तयााँ ववलभन्न पहलुओं या अध्ययन के तर के 
दिखात ेहैं और कॉलम अनैष्च्छक प्रकक्रयाओं और स्वैष्च्छक व्यवहार को दिखाते हैं ष्जसमें चेतना 
की ताककड क संरचना (एलएससी) की िो प्रणाललयों (िोहर  प्रकक्रयाओं) को शालमल ककया जाता है, 
ष्जसे ताककड क संरचना के रूप में भी माना जा सकता है। Rationality (LSR), व्यवहार के (LSB), 
व्यष्क्तत्व के (LSB), मन की (LSM), भार्षा की (LSL), वास्तववकता की (LSL), Intentionality की 
(LSI) -शास्त्रीय िाशडतनक शब्ि, चेतना के वणडनात्मक मनोववज्ञान (डीपीसी) , के वणडनात्मक 
मनोववज्ञान सोचा (डीपीट ) -या िेहतर, सोचा (LDPT) के वणडनात्मक मनोववज्ञान की भार्षा, शब्ि 
यहााँ शुरू की और मेरे अन्य िहुत हाल ह  में लखेन में. 
 
मेरा सुझाव है कक हम व्यवहार और अधिक स्पष्ट रूप से व्यवहार का वणडन कर सकते हैं 
Searle "संतोर्ष की शतों पर संतुष्ष्ट की शतों को लागू" करन ेके ललए "मांसपेलशयों को ले जाकर 
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ितुनया के ललए मानलसक राज्यों से संिंधित" अथाडत,् िात कर, लेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन ितुनया के ललए कफट की दिशा"और "ितुनया कफट की दिशा मन करन ेके ललए" द्वारा 
"कारण मन में शुरू होता है" और "कारण ितुनया में शुरू होता है" S1 केवल ऊपर की ओर कारण 
है (मन में ितुनया) और contentless (लकी प्रतततनधित्व या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 
और नीचे की ओर कारण है (ितुनया के ललए मन).मैं इस ताललका में अपनी शब्िावल  को 
अपनाया है. 
 
मैं अपने अन्य लेखन में इस ताललका का ववस्ततृ स्पष्ट करण दिया है. 
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                     भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करने की 
प्रवतृ्ति * 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA *** कारडवाई/ 
शब्ि 
कारण **** स े
तनकलती है 
ितुनया ितुनया ितुनया ितुनया मन मन मन मन 
***** में पररवतडन 
का कारण िनता है 
कुछ भी िो नही ं मन मन मन कुछ भी िो नही ं ितुनया ितुनया ितुनया 
करणी आत्म 
सजगता ****** 
नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं हााँ हााँ हााँ 
सच या झूठी 
(टेस्टेिल) 
हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संतुष्ष्ट की 
सावडजतनक ष्स्थतत 




नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हां/नह ं हााँ 
ववकासवाि  
प्राथलमकता 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैष्च्छक सामग्री हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
स्वैष्च्छक ि िा हां/नह ं नह ं हााँ नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक प्रणाल  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता ििलें नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अवधि नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ 





 अभी य 
यहााँ और 
 अभी य 










ववशरे्ष गणुविा नह ं हााँ नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में 
स्थानीयकृत 
नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं हााँ 
शार ररक भाव हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म ववरोिाभास नह ं हााँ नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्वयं की जरूरत 
है 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
भार्षा की जरूरत है हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 
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                 तनणडय अनुसंिान से 
 करने की प्रवतृ्ति 
* 
 
भावना स्मतृत अनुभव 
करना 
इच्छा PI ** IA*** कारडवाई/ 
शब्ि 
अचेतन प्रभाव नह ं हां/नह ं हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 










संबद्ध कर रहा 
है 
संबद्ध कर रहा 
है 








































समानांतर समानांतर िारावादहक/ 
समानांतर 















काम करने की 
जरूरत है 
स्मतृत 
हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर 
करता है 
हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या 
रोकता है 
 
कम हो जािी है मदद करिा है/ 
कम हो जािी है 









S2 की संतुष्ष्ट की सावडजतनक शतों को अक्सर सीरल और अन्य लोगों द्वारा COS, अभ्यावेिन, 
सत्यतनमाडता या अथड (या COS2) के रूप में संिलभडत ककया जाता है, जिकक S1 के स्वचाललत 
पररणामों को िसूरों द्वारा प्रस्तुततयों के रूप में नालमत ककया जाता है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को 
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थव-संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को 
पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
इस ताललका का एक ववस्ततृ वववरण मेरे अन्य लेखन में दिया गया है. 
 
एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के िाि हम एक ववशेर्ष संिभड में 
भार्षा के संभव उपयोगों (अथड, सत्य तनमाडताओं, संतोर्ष की शतों) का वणडन ककया है, हम अपनी 
रुधच समाप्त हो गया है, और स्पष्ट करण पर प्रयास (यानी, िशडन) केवल हमें आगे सच्चाई से िरू 
हो जाओ. यह नोट करना महत्वपूणड है कक यह ताललका केवल एक अत्यधिक सरल कृत संिभड-
मुक्त है और ककसी शब्ि के प्रत्येक उपयोग की इसकी संिभड में जांच की जानी चादहए. संिभड 
लभन्नता का सिसे अच्छा पर िा पीटर हैकर मानव प्रकृतत है, जो कई ताललकाओं और चाटड है कक 
यह एक के साथ तुलना की जानी चादहए प्रिान पर हाल ह  में 3 संस्करणों में है. 
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लोितिंत्र द्वारा आत्महत्या-अमेररिा और ववश्व(2019)िे ललए एि प्रसूनत  
माइकल स्टाक्सड 
                          सार 
अमेररका और ितुनया अत्यधिक जनसंख्या वदृ्धि से पतन की प्रकक्रया में हैं, वपछल  सि  के 
ललए यह सिसे अधिक है, और अि यह सि, 3 ितुनया के लोगों के कारण. संसािनों की खपत 
और 4 अरि से अधिक ca. 2100 के अलावा औद्योधगक सभ्यता पतन और भुखमर , रोग, 
दहसंा और एक चौंका िेने वाल ेपमैाने पर युद्ि के िारे में लाना होगा. पथृ्वी हर साल अपने 
topsoil के कम से कम 1% खो िेता है, तो के रूप में यह 2100 के पास, अपने भोजन की िढती 
िमता के सिस ेचला जाएगा. अरिों मर जाएगा और परमाणु युद्ि सि कुछ है, लेककन कुछ 
है। अमेररका में, यह िेहि िडे पैमाने पर आव्रजन और आप्रवासी प्रजनन द्वारा त्वररत ककया 
जा रहा है, लोकतंत्र द्वारा संभव िनाया िवु्यडवहार के साथ संयुक्त. भ्रष्ट मानव प्रकृतत 
inexorably अपराि और गर िी का एक िःुस्वप्न में लोकतंत्र और वववविता के सपने ििल 
जाता है. चीन अमेररका और ितुनया को पराष्जत करना जार  रखेगा, जि तक कक वह स्वाथड 
को सीलमत करन े वाल  तानाशाह  को िनाए रखता है। पतन का मूल कारण हमारे सहज 
मनोववज्ञान की अिमता को आिुतनक ितुनया के अनुकूल है, जो लोगों को असंिंधित 
व्यष्क्तयों के इलाज के ललए की ओर जाता है जैसे कक वे आम दहतों था. मानव अधिकारों का 
ववचार एक िुर  क्पना वामपंधथयों द्वारा प्रोत्सादहत करन े के ललए अतनयंबत्रत 3 ितुनया 
माततृ्व द्वारा पथृ्वी की िेरहम ववनाश स ेिरू ध्यान आकवर्षडत है. यह, िुतनयाि  जीव ववज्ञान 
और मनोववज्ञान की अज्ञानता के अलावा, आंलशक रूप से लशक्षित जो लोकतांबत्रक समाज को 
तनयंबत्रत करने के सामाष्जक इंजीतनयररगं भ्रम की ओर जाता है. िहुत कम लोग समझते हैं 
कक अगर आप ककसी और को नुकसान पहुाँचाने में आपकी मिि करत ेहैं, तो मुफ्त िोपहर का 
भोजन नह ं होता और हर एक वस्तु का उपभोग करन ेसे िरती की मरम्मत से परे नष्ट हो 
जाती है। नतीजतन, हर जगह सामाष्जक नीततयां unsustainable हैं और स्वाथड पर कडे 
तनयंत्रण के बिना एक के िाि एक सभी समाज अराजकता या तानाशाह  में धगर जाएगी. सिसे 
िुतनयाि  तथ्यों, लगभग कभी नह ं उ्लेख ककया है, कक अमेररका या ितुनया में पयाडप्त 
संसािनों के ललए गर िी स ेिाहर गर िों का एक महत्वपूणड प्रततशत उठा और उन्हें वहााँ रखने 
के ललए नह ं कर रहे हैं. ऐसा करन ेका प्रयास अमेररका को दिवाललया कर रहा है और ितुनया को 
नष्ट कर रहा है। भोजन का उत्पािन करन ेके ललए पथृ्वी की िमता िैतनक कम हो जाती है, के 
रूप में हमार  आनुवंलशक गुणविा करता है. और अि, हमेशा की तरह, अि तक गर िों का 
सिसे िडा िशु्मन अन्य गर ि है और अमीर नह ं है. नाटकीय और तत्काल पररवतडन के बिना, 
वहााँ अमेररका, या ककसी भी िेश है कक एक लोकतांबत्रक प्रणाल  के िाि के पतन को रोकन ेके 
ललए कोई उम्मीि नह ं है. 
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अमेररका के इपतहास में सबसे दुखद पदन। राष्ट्र िपत जॉनसन, 2 कैनेड  और 
िूवव राष्ट्र िपत हूवर के साथ, मेक्सिको के पिए अमेररका देता है - अकू्टबर 3rd 
1965 
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अमेररका के PERCENT जो वविेशी हैं - 1965 के "कोई महत्वपूणड जनसांष्ख्यकीय प्रभाव" आप्रवास 
अधितनयम का पररणाम-कोईn-यूरोपीय(ववववि) एक 16% दहस्सा थे, अि कर रहे हैं (2019) के 
िारे में 38% और 2100 द्वारा के िारे में 60% हो जाएगा, क्योंकक वे अि के िारे में 2.4 लाख हर 
साल की जनसंख्या वदृ्धि का 100% कर रहे हैं.  लोकतंत्र द्वारा आत्महत्या। 
 
 
वववविता की लागत का दहस्सा है और उम्र िढने की, ितुनया के अवैततनक पुललसकमी, आदि जा 
रहा है, (भववष्य िेनिाररयों जो 5 स े10 िार के रूप में कर रहे हैं धगनती नह ं 
िहुत, प्रमुख सामाष्जक पररवतडन को छोडकर). 
अमेररिी राजनीनत िो समझने िे ललए उपयोगी पररभाषाएुँ 
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वववविता: 1. मेष्क्सको को तनयंत्रण सौंपने के ललए संयुक्त राज्य अमेररका सरकार के कायडक्रम. 
2. संयुक्त राज्य अमेररका सरकार के कायडक्रम के अन्य िेशों से उन लोगों के ललए मुफ्त या भार  
सष्ब्सडी वाले सामान और सेवाए ंप्रिान करन ेके ललए. 3. एक 3 ितुनया Hellhole में अमेररका 
मोड के ललए एक का मतलि है. 4. िहुसंस्कृततवाि, मुलदटजातीयवाि, िहुिल यवाि, 
मैंnclusivity,तीसर  ितुनया सवोच्चता. 
 
RACIST: 1. व्यष्क्त ऊपर अथड में वववविता का ववरोि ककया. 2. अलग जातीयता का व्यष्क्त जो 
ककसी भी मुद्िे पर मेरे साथ असहमत हैं. 3. ककसी भी जातीयता का व्यष्क्त जो ककसी भी चीज 
पर मुझसे असहमत है।  इसके अलावा, 'बिगोट' 'हैटर' या 'नादटवाि' कहा जाता है। 
 
सफेि SUPREMACIST: ककसी को भी ऊपर अथड में वववविता का ववरोि ककया, यानी, ककसी को भी 
अमेररका के पतन और ितुनया भर में औद्योधगक सभ्यता के पतन को रोकन ेकी कोलशश कर 
रहा. 
 
तीसर  ितुनया SUPREMACIST: ऊपर इंदियों में वववविता के पि में कोई भी. कोई भी व्यष्क्त जो 
अपने वंशज के भववष्य को नष्ट करनेके ललए काम कर रहा है.उफड  डेमोके्रट, समाजवादियों, 
Neomarxists, डेमोके्रदटक समाजवादियों, माक्सडवादियों, वामपथंी, उिारवाि , प्रगततशील, 
कम्युतनस्ट, मातवृाि , वामपंथी फासीवाि , िहुसंस्कृततवादियों, समावेशीवादियों, मानव 
अधिकारवादियों. 
 
नफरत: 1. ऊपर अथड में वववविता के ललए कोई ववरोि. 2. अमेररका और ितुनया के पतन को 
रोकन ेके ललए एक इच्छा की अलभव्यष्क्त. 
 
यूरो: सफेि या कोकेलशयान या यूरोपीय: एक ष्जसके पूवडजों 50,000 साल पहले अफ्रीका छोड 
दिया. 
काला: अफ्रीकी या अफ्रीकी अमेररकी: एक ष्जसका पूवडजों अफ्रीका में रहे या वपछले कुछ सौ वर्षों 
में छोड दिया (ताकक यूरो स ेककसी भी महत्वपूणड मतभेि के ववकास के ललए समय नह ं ककया गया 
है). 
 
ववववि:कोई भी जो यूरो नह ं है (यूरोपीय, सफेि, कोकेलशयान). 
 
मानव अधिकार: एक िुराई क्पना वामपंधथयों द्वारा िनाई गई unrestrained 3rd ितुनया 
प्रजनन द्वारा पथृ्वी की िेरहम ववनाश से िरू ध्यान आकवर्षडत करने के ललए। इस प्रकार, लोकतंत्र, 
समानता, श्रम संघों, मदहलाओं के अधिकार, िाल अधिकार, पशु अधिकार, आदि जैसे अस्थायी 
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ववसंगततयों ग्रह के िलात्कार के द्वारा िनाई गई जीवन स्तर के कारण हैं और सभ्यता के पतन 
और चीन के रूप में गायि हो जाएगा ितुनया के तनयम.  
 
मुझे पहले यह नोट करना चादहए कक ककसी सामाष्जक या राजनीततक आंिोलन के पररणाम में 
मेरा कोई तनवेश नह ं है। मैं िूढा हूाँ, िच्चों या कर िी ररश्तेिारों के बिना, और एक आाँख की झपकी 
में मैं चला जाएगा (िेशक सिसे महत्वपूणड िात को याि है कक िहुत ज्ि ह  हम सि चले जाएंगे 
और हमारे वंशज हमारे मूखडता और स्वाथड के भयावह पररणामों का सामना करेंगे)  . मैं आशा है 
कक वे पररप्रेक्ष्य िे िेंगे में इन दटप्पणणयों की पेशकश, के िाि से अमेररका और ितुनया में खतरनाक 
ष्स्थतत के संक्षिप्त तकड संगत सिम ववश्लेर्षण लगभग न के िरािर हैं. मैं ववलभन्न जाततयों के 
कर िी िोस्त हैं, कई िार एक गर ि तीसर  ितुनया के व्यष्क्त को मेर  ह  संपवि ि  (नह ं, मैं कुछ 
भी महत्वपूणड ववरासत में नह ं था, अमीर ररश्तेिारों, एक रस्ट फंड या एक cushy नौकर  नह ं था), 
तीसर  ितुनया के िोस्त थे , सहयोधगयों, गलडफ्रें ड, पष्त्नयों और व्यापार भागीिारों, और ककसी भी 
तरह से मैं िौड, उम्र, पंथ, यौन वर यताओं या राष्र य मूल या आत्मकें दित स्पेक्रम पर ष्स्थतत 
की परवाह ककए बिना कर सकता में ककसी की मिि की, और अभी भी ऐसा कर रहा हूाँ. मैंने ककसी 
भी प्रकार के चुनाव में मतिान नह ं ककया है, ककसी भी िालमडक, सामाष्जक या राजनीततक समूह 
से संिंधित है, 50 वर्षों में राजनीतत पर एक राजनीततक भार्षण सुना याएक पुस्तक पढ है, जैसा 
कक मैंने इसे व्यथड और नीचा माना है मेरे ववचार मूखों, पागलों, अपराधियों और केवल अलशक्षित 
के उन लोगों के रूप में एक ह  वजन ले है (यानी, जनसंख्या के िारे में 95%). मैं लगभग सभी 
राजनीततक संवाि सतह , गलत और िेकार हो पात े हैं. यह मेरा पहला और अंततम 
सामाष्जक/राजनीततक दटप्पणी है। 
 
िैतनक लेख, भार्षण,tweets और newsbites के लाखों शायि ह  कभी यह उ्लेख है, लेककन 
अमेररका और ितुनया भर में क्या हो रहा है कुछ िणणक और असंिद्ि घटनाओं नह ं कर रहे हैं, 
लेककन औद्योधगक के अटूट पतन की असीम िखुि कहानी सभ्यता और स्वतंत्रता की वजह स े
अधिक आिाि  और घातक तानाशाह  है कक सीसीपी (चीनी कम्युतनस्ट पाटी) और इस्लाम हैं. 
हालांकक वेंएसे ह  महत्वपूणड मुद्िाएसहैं,वे शायि ह  कभी अंतह न िहस और िैतनक सामाष्जक 
आिेप में स्पष्ट रूप स े कहा जाता है, और कुछ चीजें इस लेख कभी ककसी भी स्पष्ट और 
िुद्धिमान तर के से चचाड कर रहे हैं, िडे दहस्से में, क्योंकक ववववि (यानी, यूरोपीय वंश के नह ं उन) 
अमेररकी और सिसे पष्श्चमी मीडडया जो इसे िनाने पर एक गला पकड है  असंभव. लोकतांबत्रक 
िेशों में राजनीतत लगभग पूर  तरह स ेहर special ब्याज समूह के ललए अवसर प्रिान करने के 
ललएrapidly कम संसािनों काएक िडादहस्सा पाने के ललए समवपडतहै. समस्या यह है कक लगभग 
सभी लोगों को कम कर रहे हैं-िेखा, स्वाथी, खराि लशक्षित, अनुभव और िेवकूफ की कमी है और 
यह एक अघुलनशील समस्या पैिा करताहै जि वहााँ रहे हैं 10 अरि (सि  के अंत तक), या जि वे 
एक लोकतांबत्रक प्रणाल  में ककसी भी मतिाता के िहुमत का गठन.  यह एक िात गलती करन ेके 
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ललए जि वहााँ समय और संसािनों के ललए उन्हें  सह  कर रहे हैं, लेककन काफी एक और जि यह 
असंभव है.  संयुक्त राज्य अमेररका सिसे खराि ष्स्थतत के रूप में यह ववशाल संसािनों और एक 
लचीला अथडव्यवस्था है लगता है, और क्या मैं और ज्यािातर लोगों को लोकतंत्र, वववविता और 
समानता की अद्भुत परंपराओं के रूप में के िारे में िडा हुआ है, लेककन अि मैं िेख रहा हूाँ कक इन 
तनमंत्रण के ललए कर रहे हैं हर ववशेर्ष दहत समूह द्वारा शोर्षण और है कक हर ककसी को 
ववशेर्षाधिकार िेने के जन्म, कतडव्यों लगाने के बिना, घातक पररणाम है. इसके अलावा, एक 
प्रणाल  है कक इस तरह से संचाललत लोगों के साथ प्रततस्पिाड नह ं कर सकते हैं एलशया और सभी 
चीन से ऊपर अमेररका के िोपहर का भोजन खा रहा है (और सभी गैर एलशयाई िेशों की है कक), 
और कुछ भी नह ं इसे रोकन ेकी संभावना है, लेककन तनष्श्चत रूप से अतत जनसंख्या हर ककसी 
को ििाडि (अ्पसंख्यक जो महान 22nd/23rd सि  मरन ेके िाि िच जाएगा) एक नारकीय जीवन 
के ललए. एक ितुनया है जहााँ हर कोई अपने जीन को िोहराने और संसािनों का उपभोग करने के 
ललए स्वतंत्र है के रूप में वे चाहते हैं ज्ि ह  एक कदठन लैंडडगं होगा. तथ्य यह है कक लोकतंत्र 
चोर  करन े के ललए एक लाइसेंस िन गया है -- सरकार से यानी,लसकुडते अ्पसंख्यक जो 
महत्वपूणड करों का भुगतान स,े पथृ्वी स,े हर जगह हर जगह से, और अपने वंशजों से, और वह 
वववविता (िहुसांस्कृततकता, िहुिल यता,आदि।) एक भीड भरे ितुनया में अघुलनशील संघर्षड और 
पतन की ओर जाता है.9/11 इसका प्रत्यि पररणाम था।   
 
अमेररका में इततहास काफी स्पष्ट है. क्या अि पहल  िडी आपिा जन्मजात मानव अधिकारों के 
पागल ईसाई ववचार से उपजी के रूप में िेखा जा सकता है ,राजनीततज्ञउिर  राज्यों का फैसला 
ककया कक यह िक्षिण के ललए अनुधचत था िास है.गुलामी तनष्श्चत रूप से एक outmoded और 
िुराई ववचार था और ितुनया भर में गायि हो गया था, और यह 13 के माध्यम से मुष्क्त के िाि 
आधथडक और राजनीततक ििाव के साथ समाप्त हो गया होता वााँसंशोिन. लेककन कफर के रूप में 
अि, का्पतनक भ्रम प्रिल, और एसओ वे िक्षिणपर हमला ककया, हत्या और  लाखों अपंग और  
गर िी और dysgenic अराजकतािनाने (मौत और सिम शर र यूरो पुरुर्षों का एक िडा प्रततशत 
की ििुडलता) ष्जसका प्रभाव अभी भी हमारे साथ हैं. अफ्रीकी अपने जीनों को  उच्च िर पर िोहरात े
हैं, ष्जसके पररणामस्वरूपिेश का लगातार िढता हुआ प्रततशतशालमलहोताहै। कोई भी समय पर 
यह एहसास हुआ और सिसे अभी भी नह ं है, लेककन यह अमेररका के पतन की शुरुआत थी और 
मनोववज्ञान में िोर्ष है जो उिर िक्षिण सतानेततृ्व ईसाई कट्टरपंधथयों जो हत्या का उत्पािन की 
एक तनरंतरता थे और मध्य युग के िौरान लाखों लोगों की यातना, जांच, यूरोपीय द्वारा नई 
ितुनया भारतीयों के नरसंहार, िमडयुद्ि और वपछले 1200 वर्षों के ललए मुसलमानों के ष्जहाि.  
आईएसआईएस, अल Queda, Crusaders और उिर की सेना आम में एक िडा सौिा है. 
 
मतिाताओं से पूछे बिना, कुछ हजार राजनेताओं और कांग्रेलसयों और राष्रपतत ललकंन ने 
पूवडिासनागररक िनाएऔर उन्हें  14वें और 15वें संशोिनों के माध्यम से मतिान करन े का 
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अधिकार दिया। िीरे-िीरे वहााँ पूवड िास, जहां अपराि और गर िी पनपने से िना ववशाल यहूि  
िस्ती, और जहां िवाओं (ज्यािातर दहस्पैतनक द्वारा आयात) एक ववशाल आपराधिक साम्राज्य 
उत्पन्न हुआ, ष्जसके उपयोगकताडओं को हर साल अपरािों के लाखों लोगों के सैकडों प्रततिद्ि है. 
कफर कैनेडी, जो ववशेर्षाधिकार में उठाया और असल  ितुनया स ेकाट दिया के नेततृ्व में डेमोके्रट 
आया था, और लगभग सभी नेताओं जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान, मानव पाररष्स्थततकी या इततहास 
के िारे में कोई सुराग नह ं की तरह होने, 1965 में फैसला ककया है कक यह केवल था लोकतांबत्रक 
और लसफड  इतना है कक िेश के आव्रजन कानूनों को ििलने के ललए 3 ितुनया के लोगों के पि में 
गोरों की िाढ में कमी करनी चादहए (ववववि). वे कानून पाररत कर दिया और 1965 में राष्रपतत 
Lyndon जॉनसन यह हस्तािर ककए (कवर फोटो िेखें).  वहााँ कुछ ततमादहयों स ेगलतफहमी है 
कक यह अमेररका को नष्ट कर िेगा रहे थे, लेककन वे आश्वासन दिया गया था कक वहााँ "कोई 
महत्वपूणड जनसांष्ख्यकीय प्रभाव होगा"! अमेररकी जनता कभी नह ं (2019में इस दिन के ललए) 
अपने ववचारव्यक्त करने का मौका था (यानी, वोट करन ेके ललए), जि तक आप उस मौका के रूप 
में रम्पचुनाव धगनती, और कांग्रेस और ववलभन्न राष्रपततयों एक "समाजवाि  लोकतंत्र" में हमारे 
लोकतंत्र ििल गया, यानी, एक Neomarxist में, तीसर  ितुनया supremacist फासीवाि  राज्य| 
चीनी खुश हैं क्योंकक उन्हें प्रभुत्व के ललए संयुक्त राज्य अमेररका और अन्य लोकतंत्रों स ेलडने 
की जरूरत नह ं है, िष््क उनके पतन के ललए इंतजार करना है। 
 
कुछ िशक पहले, सुप्रीम कोटड के मुख्य न्यायािीश ववललयम Brennen, सुझाव दिया है कक एक 
कानून से पहले एक सि  पाररत कर दिया, पूवड िासको नागररकता की गारंट  (पहल  घातक 
वविायी गलती, िसूरा उन्हें  वोट िे) , ककसी को भी, जो अमेररका में पैिा हुआ करने के ललए लागू 
करना चादहए. िाि में, अिालत के अन्य फैसलों (नह ं लोग हैं, जो कभी नह ं कहा गया है) संयुक्त 
राज्य अमेररका में पैिा हुए उन सभी का फैसला ककया, माता वपता की ष्स्थतत की परवाह ककए 
बिना (जैसे, भले ह  वे एक और सौर प्रणाल  स ेएललयंस थे) अमेररकी नागररकता के ललए एक 
अधिकार था (एंकर िच्चों) और थेिाि मेंअपने सभी ररश्तेिारों के नागररकों को िनाने की अनुमतत 
ि  - (वहतीसरे और चौथे घातक गलतीs). कफर, यह कांग्रेस या अिालतों के दिमाग को पार नह ं 
ककया है कक संवविान में इस तरह के कोई अधिकार नह ं दिया है, और न ह  है कक अमेररकी जनता 
को इस पर वोट करन ेकी अनुमतत ि  जानी चादहए. 3 ितुनया के लोगों के लाखों लोगों के अलावा 
यहााँ [कानूनी रूप से" (यानी, कांग्रेस में कुछ सौ की अनुमतत के साथ, लेककन लोगों को नह ं) लाखों 
अवैि रूप स ेप्रवेश शुरू ककया और सभी का उत्पािन िच्चों के िारे में 3 िार मौजूिा अमेररककयों 
की िर और कभी उत्पन्न िढती सामाष्जक समस्याओं. ववववि pay कम या कोई करों के 
अधिकांश, और इसललए वे आंलशक रूप स ेया पूर  तरह से सरकार handouts पर रहत ेहैं (यानी, 
अमेररककयों के कभी लसकुड अ्पसंख्यक जो ककसी भी भुगतान करत ेहैं, साथ ह  भववष्य से उिार 
पैसे द्वारा भुगतान करते हैं 2.5 अरि डॉलर एक दिन की िुन के ललए पीदढयों, ऋण में 18 खरि 
डॉलर और90 खरि डॉलर या अतनधिक भववष्य िातयत्वों के अधिक करन ेके ललएजोडा-धचककत्सा, 
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सामाष्जक सुरिा आदि, जिकक कृवर्ष प्रणाल , आवास, सडकों और राजमागों, नाल , पानी और 
बिजल  की व्यवस्था, पाकड , स्कूलों, अस्पतालों, अिालतों, सावडजतनक पररवहन, सरकार, पुललस, 
आग, आपातकाल न सेवाओं और भार  रिा खचड हमारे िेश के तनरंतर अष्स्तत्व को सुतनष्श्चत 
करन ेके ललए आवश्यक और ज्यािातर अन्य, िनाया गया था,प्रशालसतऔर काफी हि तक यूरो 
द्वारा के ललए भुगतान ककया (यानी, यूरोपीय वंश के उन). तथ्य यह है कक ववववि उनकी भलाई 
िेना है (3 ितुनया में अभी भी ववववि के सापेि) और उनके अष्स्तत्व (धचककत्सा, प्रौद्योधगकी, 
कृवर्ष, युद्ि और गुलामी के िमन) यूरो के ललए ककसी के द्वारा उ्लेख नह ं ककया है (नीचे िेखें). 
 
स्वाभाववक रूप से, यूरो (और कर भुगतान ववववि के एक अ्पसंख्यक) को अपने काम कर जीवन 
के कभी अधिक खचड करने के ललए नए पहंुचे ववववि के legions का समथडन करने के ललए, अपने 
घरों और सडकों में असुरक्षित हो और अपने शहरों, स्कूलों को िेखने के ललए नाराज हैं, अस्पतालों, 
पाकों आदि पर कब्जा कर ललया और नष्ट कर दिया जा रहा है। वे ववरोि करने की कोलशश करते 
हैं, लेककन मीडडया अि ववववि द्वारा तनयंबत्रत कर रहे हैं (िोखा यूरो जो अपने स्वयंके वंशजों को 
नष्ट करन ेके ललए समवपडत कर रहे हैं की मिि स)े, और यह अि लगभग ककसी भी ववपि ट  ओ 
अमेररका और ितुनया केपतन राज्य असंभव है के रूप में हमला ककया जा रहा बिना "जाततवाि ", 
"सफेि supremacist" या "एक hater", और अक्सर मुक्त भार्षण व्यायाम के ललए एक नौकर  
खोन.े शब्ि ोोों की चचाड कर रहे हैं लगभग प्रततिंधित कर रहे हैं, जि तक यह उन्हें प्रशंसा और 
उनके वास्तववक नस्लवाि की सहायता है (यानी, की कीमत पर रहने वाले और शोर्षण और हर 
तरह से संभव यूरो में गाल , और उनके ववववि कर भुगतान पडोलसयों), तो एक उ्लेख नह ं कर 
सकत ेअश्वेतों, आप्रवालसयों, दहस्पैतनक, मुसलमानों आदि शब्ि िलात्कार , आतंकवाि , चोर, 
काततल, िच्चे छेडछाड, अपरािी, आपराधिक, क्याण आदि के साथ एक ह  चचाड में, "भडकाऊ" 
या "जाततवाि" या "सफेि वचडस्व" का आरोप लगाया जा रहा बिना. वे तनष्श्चत रूप स ेअपने 
नस्लवाि और तीसर  ितुनया के वचडस्व के ललए अनजान हैं. ध्यान रखें कक वहााँ नह ं है और लगभग 
तनष्श्चत रूप से यूरो और मनोववज्ञान, या िुद्धि में ववववि के िीच एक महत्वपूणड आनुवंलशक 
अंतर का कोई सिूत नह ं होगा, और है कक अत्यधिक प्रजनन और अन्य कलमयों के ललए उनकी 
प्रववृि पूर  तरह से संस्कृतत के कारण है. 
 
िीरे-िीरे, ववशेर्ष दहत समूह के हर तरह के ककसी भी आसानी स ेपहचाने जाने योग्य तर के से उन्हें  
ककसी भी नकारात्मक संिभड को नष्ट करन ेमें सफल रहा है, तो वहााँ लगभग सावडजतनक िहस स े
गायि हो गया है न केवल ववववि की िात शब्िों, लेककन छोटे, लंिा, वसा, पतल  करन ेके ललए, 
मानलसक रूप से िीमार, ववकलांग, आनुवंलशक रूप से िोर्षपूणड, वंधचत, असामान्य, 
शाइजोफे्रतनक, उिास, िेवकूफ, िेईमान, पागल, आलसी, कायर, स्वाथी, सुस्त आदि जि तक 
कुछ भी नह ं सुना जाता है और एक को हैरान छोड दिया जाता है कक कौन जेलों को भरता है , 
अस्पतालों और मानलसक वाडों में िह तनकला, कचरे के साथ सडकों पर कूडे, पाकों, समुि तटों 
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और सावडजतनक भूलम को नष्ट कर िेता है, लूट, िंगे, हमले, िलात्कार और हत्या, और सभी कर 
पैसे का उपयोग करता है, प्लस एक अततररक्त 2.5 अरि डॉलर एक दिन, 18 खरि में जोडा राष्र य 
ऋण (या 90 खरि से अधिक यदि आप तनकट भववष्य में वास्तववक िेनिाररयों का ववस्तार). 
िेशक, यह ववववि के ललए सभी के कारण नह ं है, लेककन हर गुजरते दिन एक िडा प्रततशत के रूप 
में उनकी संख्या िढ रह  है और यूरो धगरावट के उन. 
 
अि यह नए आव्रजन अधितनयम पाररत करनकेे िाि पचास साल स ेअधिक है और जनसंख्या के 
िारे में 1 6% दहस्पैतनकहै (कम स े कम 1% पहले से ऊपर), जो के िारे में 3X की िर स े
reproducingककया गया है  यूरो , ताकक 6 के तहत िच्चों के िारे में आिे अि दहस्पैतनक हैं, जिकक 
िेश के कुछ 13% अश्वेतों रहे हैं, तेजी स ेववस्थावपत ककया जा रहा है और दहस्पैतनक द्वारा हालशए 
पर (हालांकक कुछ अश्वेतों यह एहसास है, तो वे नेताओ ंके पि में समथडन जार  आगे आप्रवास 
और हैंडआउट्स और अ्पकाललक लाभ का वािा). वस्तुतः कोई भी अमेररका और पूर  ितुनया के 
अंततम पतन समझ में आता है, तथ्य यह है कक आप इसे अपनी आाँखों के सामने हर जगह िेख 
सकत ेहैं के िावजूि. अमेररका और ितुनया भर में, यूरो (और सभी "ररच" आम तौर पर) प्रतत जोडे 
कम से कम िो िच्चों का उत्पािन कर रहे हैं, तो उनकी आिाि  लसकुड रहे हैं, और अमेररका में 
2014 में, पहल  िार के िाि स ेयूरो 16 में यहााँ आयावााँसि , के अधिकउन्हें जन्म से मर गया, तो 
उनके हालशये पर तनष्श्चत है. और, Neomarxist, तीसर  ितुनया supremacist आव्रजन और 
क्याण नीततयों की "सफलता" दिखा, कैललफोतनडया में दहस्पैतनक की आिाि  50% पाररत कर 
दिया, तो एक िशक केभीतर, 6 ितुनया की सिसे िडी अथडव्यवस्था मेष्क्सको का दहस्सा होगी। 
 
ववववि इच्छा, में, इस सि , सभी अमेररकी "racism"को खत्म (यानी, ककसी भी ववरोि या कानूनी 
िािा सभी राजनीततक शष्क्त के अधिग्रहण के ललए , और अपने पडोसी के रूप में ज्यािा के 
ववतनयोग' पैसे और संपवि के रूप में वे प्रिंिन कर सकत ेहैं,) अपने स्वयं के नस्लवाि को छोडकर 
(उिाहरण के ललए, स्नातक आय कर जो यूरो के ललए उन्हें समथडन करने के ललए मजिूर करता 
है). ज्ि ह  वे काफी हि तक मेष्क्सको और कैललफोतनडया और कफर टेक्सास, जो ति पूणड 
'अधिकार' (privileges) संयुक्त राज्य अमेररका में कह ं भी होगाके िीच कानूनी मतभेिों को खत्म 
होगा, ताकक नागररकता incre asingly अथडह न िन जाएगा(और एक कभी- ववववि के कम 
प्रततशत ककसी भी महत्वपूणड करों का भुगतान या सेना में सेवा करेंगे, और एक िरू उच्च प्रततशत 
क्याण प्राप्त करने के ललए और अपराि करने के ललए जार  रहेगा, और मुक्त या भार  सष्ब्सडी 
स्कूल  लशिा प्राप्त करने के ललए , धचककत्सा िेखभालआदि।). एक मीडडया में उ्लेख नह ं कर 
सकत ेकक संयुक्त राज्य अमेररका में प्रमुख नस्लवाि पैसे के साथ ककसी के ववववि द्वारा जिरन 
वसूल  है (मुख्य रूप से यूरो लेककन यह भी ककसी भी ववववि जो पैसा है),मुक्त भार्षण के उन्मूलन 
(अपने को छोडकर), सभी कानूनों के पूवाडग्रह इस जिरन वसूल  के पि में है, और सभी राजनीततक 
और वविीय के अपने तेजी से अधिग्रहण 
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सिा, यानी, यूरो और "ऊपर  वगों" से संिंधित ककसी के णखलाफ कुल भेिभाव, यानी, ककसी को 
भी, जो ककसी भी महत्वपूणड करों का भुगतान करता है. 
 
िीरे-िीरे गर िी, ड्रग्स, धगरोह, पयाडवरण ववनाश और मेष्क्सको में पुललस, सेना और सरकार के 
स्थातनक और अन्य 3 ितुनया के िेशों में भ्रष्टाचार अमेररका भर में फैल रहा है, तो हम के साथ 
तेजी से झरझरा सीमा पार करन ेमें सिम हो जाएगा मेष्क्सको िेख के बिना हम एक अलग िेश 
में हैं - शायि कुछ िशकों के भीतर, लेककन तनष्श्चत रूप स ेसि  के अंत तक. जनसंख्या में वदृ्धि 
जार  है, और यहााँ के रूप में ितुनया में हर जगह, वदृ्धि अि 100% ववववि है और, जैसा कक हम 
अगल  सि  में प्रवेश (िहुत ज्ि  कुछ िेशों में), संसािनों कम हो जाएगा और भुखमर , रोग, 
अपराि और युद्ि तनयंत्रण से िाहर क्रोि करेंगे. अमीर और तनगमों ज्यािातर अभी भी अमीर हो 
जाएगा (हमेशा की तरह, के रूप में चीजें िितर हो व ेअपने पैस ेल ेऔर छोड), गर ि गर ि और 
अधिक कई हो जाएगा, और जीवन हर जगह, कुछ िेशों या िेशों के कुछ दहस्सों के संभाववत 
अपवाि के साथ जहां जनसंख्या वदृ्धि को रोका जाता है, असहनीय और अजीववत ककया जा 
सकता है। 
 
यूरो से समाज के तनयंत्रण कुश्ती के ललए ववववि के िीच सहयोग के रूप में समाज बिखर टूट 
जाएगा और वे अश्वेतों में ववभाष्जत हो जाएगा, दहस्पैतनक, मुसलमानों, चीनी, 
Filipinos,समलैंधगकों, वररष्ठ नागररकों, ववकलांग, और आगे जहां संभव हो अंतह न में 
उपसमूहों.  अमीर तेजी स ेअंगरिक ककराया होगा, िंिकूें  ल,े िुलटेप्रूफ कारों ड्राइव और तनजी 
पुललस का उपयोग करने के ललए उन्हें अपने gated समुिायों और कायाडलयों में रिा, के रूप में 
पहले से ह  3 ितुनया के िेशों में आम है. जीवन और उच्च अपराि की िहुत कम गुणविा के साथ, 
कुछ मूल के अपने िेशों में लौटने के िारे में सोचना होगा, लेककन वहााँ भी overpopulation 
संसािनों तनकास और पतन का उत्पािन होगा संयुक्त राज्य अमेररका और यूरोप की तुलना में 
भी अधिक गंभीर है, और 3 ितुनया में नस्लवाि, अस्थायी रूप से ससंािनों और पुललस और सैन्य 
उपष्स्थतत के एक ररश्तेिार िहुतायत स ेििा दिया, कभी भी िितरहोजाएगा, तो जीवन लगभग 
हर जगह नारकीय हो जाएगा. 22वीं सि  में आिाि  भुखमर , िीमार , िवाओं, आत्महत्या, और 
नागररक और अंतरराष्र य युद्ि के अरिों मर के रूप में हटना होगा. के रूप में तीसर  ितुनया के 
परमाणु िेशों के पतन (पाककस्तान, भारत और शायि ईरान ति तक, ओिामा के ललए िन्यवाि) 
और कट्टरपंधथयों द्वारा कब्जा कर ललया है, परमाणु संघर्षड अंततः हो जाएगा.  कफर भी, शायि 
कोई भी सावडजतनक रूप स ेसुझाव है कक अराजकता का मुख्य कारण अप्रततिंधित माततृ्व था की 
दहम्मत नह ं होगी. 
 
िेशक, इस कहानी का िहुत पहले से ह  अमेररका में खेला गया है, यूके और कह ं और, और िाकी 
अपररहायड है, यहां तक कक जलवायु पररवतडन और चीन के दहसंक भूख केबिना, जो लसफड  यह 
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तेजीसे हो. यह केवल ककतना िुरा यह कहााँ और कि लमल जाएगा की िात है. जो कोई इस संिेह 
वास्तववकता के साथ संपकड  स ेिाहर है, लेककन आप मााँ प्रकृतत मूखड नह ं कर सकते हैं, और उनके 
वंशज अि यह िहस के रूप में वे इसे जीने के ललए मजिूर ककया जाएगा. 
 
गर ि, और जादहरा तौर पर, ओिामा, Krugman, जुकरिगड और सिसे डेमोके्रट 
(Neomarxists),सभ्यता के सिसे िुतनयाि  ऑपरेदटगं लसद्िांत समझ मेंनह ं आता-वहााँ कोई तन: 
शु्क िोपहर का भोजन है. आप केवल एक िसूरे स ेलेने के द्वारा िे सकते हैं, अि या भववष्य में. 
चोट पहुाँचाने के बिना मिि करन ेके रूप में ऐसी कोई िात नह ं. हर डॉलर और हर आइटम मू्य 
है क्योंकक कह ं, ककसी ने पथृ्वी को नष्ट कर दिया. और वामपंधथयों भ्रम है कक वे अमीर से चोर  स े
सभी समस्याओं को हल कर सकत ेहैं. इस की मूखडता के कुछ ववचार प्राप्त करन ेके ललए, सभी 
अमेररकी करिाताओं एक लाख डॉलर स ेअधिक कमाई के िारे में 800 अरि के कर लाभ के िाि 
कुल है, जिकक वावर्षडक घाटा 1.5 खरि के िारे में है, और यहां तक कक यह सि लेने के ललए कुछ भी 
नह ं है मौजूिा 18 का भुगतान trillion ऋण या लगभग 90 खरि तनकट अवधि अतनधिक 
िेनिाररयों (उिा., धचककत्सा और सामाष्जक सुरिा) में। िशेक, आप अपने कर या कॉपोरेट कर में 
िहुत अधिक वदृ्धि नह ं कर सकत ेहैं या यह िहुत अथडव्यवस्था को तनराश और एक मंि , नौकर  
नुकसान और पूंजी की उडान का उत्पािन होगा, और वे पहले से ह  उच्चतम करों का भुगतान, 
क्या वे के रूप में कमाने के सापेि िेश की आय, ककसी भी औद्योधगक िेश की. और एक िार कफर, 
कमाई के शीर्षड 1% कुल व्यष्क्तगत संघीय आयकर के िारे में 50% का भुगतान करत ेहैं, जिकक 
नीचे 47% (ज्यािातर ववववि) कुछ भी नह ं भुगतान करत े हैं. तो तथ्य यह है कक हम केवल 
लोकतंत्र का एक प्रकार है, के रूप में हम लगभग कुछ भी नह ं है के िारे में कहना है कक सरकार 
क्या करता है, और फासीवाि का एक प्रकार है, के रूप में कभी ववस्तार सरकार हमारे हर किम 
पर जासूस, तनयंत्रण कभी अधिक लमनट हमारे हर कारडवाई, और हमें िंिकू की नोक पर िलों के 
ललए जो कुछ भी वें ey तय है, और साम्यवाि का एक प्रकार के रूप में वे जो कुछ भी व ेचाहत ेहैं से 
चोर  और इसका इस्तेमाल ककसी को भी वे चाहते हैं समथडन करने के ललए, यहााँ और ितुनया भर 
में, ष्जनमें स ेज्यािातर लोकतंत्र, न्याय, या समानता में कोई दिलचस्पी नह ं है, के रूप में के रूप 
में सािन के रूप में हमारे घातक का लाभ लेने के ललए  िोर्षपूणड प्रणाल  के रूप में ज्यािा पैसे और 
सेवाओं के रूप में व ेकर सकत ेहैं ताकक उनके जीन नकल और पथृ्वी को नष्ट करन ेका समथडन 
करन ेके ललए लमलता है. 
 
ओिामा के िोलत ेहुए, रम्प का कहना है कक वह सिसे खराि कभी राष्रपतत है, और तनष्श्चत रूप 
से ओिामा, पूर  तरह से अलभमानी, िेईमान और ष्स्थतत के ककसी भी वास्तववक समझ की कमी 
(याईमानिार होने के ललए तैयारनह ं) िस हंसते हुए कहत ेहैं, और babbles platitudes, लेककन 
जैसा कक मैं थोडा प्रततबिबंित यह है स्पष्ट रूप से सच है.  रूजवे्ट की तरह, who हमें फासीवाि 
और सरकार अपलशष्ट और एक अवैि और असंवैिातनक कर (सामाष्जक सुरिा) के साथ उत्पीडन 
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में पहला िडाकिम दिया, Obamacare सरकार अथडव्यवस्था के 1/ अवैि कर (ष्जसे ओिामाकेयर 
का'पेना्ट ' कहा जाता है, जहांएफडीआर ने उन्हें 'लाभ' एक'योगिान' कहाथा)। उन्होंने अमेररका 
को एक और 8 से 10 लमललयन अवैि स्वीकार करन ेके ललए मजिूर करने की कोलशश की (कोई 
भी बि्कुल तनष्श्चत नह ं लगता है) जो 2100 तक लगभग 50 लमललयन में 'जन्मलसद्ि 
अधिकार' होगा। अपने कायाडलय के पहले 3 वर्षों में (2009 स े2012) संघीय ऑपरेदटगं घाटे के िारे 
में 44% 10 स े15 खरि, WW2 के िाि स ेसिस ेिडा प्रततशत वदृ्धि हुई है, जिकक मध्य 2015 तक 
यह वविीय ऑपरेदटगं िजट के 71% से अधिक की वदृ्धि हुई थी - $ 18 से अधिक खरि या के िारे 
में 57,000 डॉलर संयुक्त राज्य अमेररका में हर व्यष्क्त के ललए, िच्चों सदहत. अवैि के लाखों 
लोगों के तनवाडसन के अपने deferral, ष्जनमें से सभी अि सामाष्जक सुरिा प्राप्त करत ेहैं, कर 
के्रडडट, धचककत्सा आदि, सरकार के ललए एक जीवन भर की लागत का अनुमान है (यानी, हम में 
से अ्पसंख्यक जो ककसी भी महत्वपूणड करों का भुगतान करने के ललए) ca. 1.3 खरि डॉलर. 
िेशक, इसमें मुफ्त स्कूल, न्यातयक प्रणाल , जेलों और पुललस का उपयोग, मुफ्त 'आपातकाल न' 
िेखभाल (यानी, िस ककसी भी समस्या के ललए आपातकाल न ष्स्थतत में जाना), सभी सावडजतनक 
सुवविाओं का िरण आदि शालमल नह ं है, इसललए यह संभावना है कम से कम िो िार के रूप में 
ज्यािा. और हम इराक, अफगान और सीररया युद्ि और सीसीपी और इस्लाम के कैं सर ववकास 
के अिम स ेतनपटने के 8 साल िेखा है.एचईशायि ईरान को परमाणु हधथयार िनाने की िमता 
ि  है, जो अत्यधिक 2100 या िहुत ज्ि  स ेएक परमाणु युद्ि के ललए नेततृ्व की संभावना है. 
वह स्पष्ट रूप से वगडवाि , नस्लवाि , तीसर  ितुनया supremacist कारणों के ललए चुना गया था 
- क्योंकक वह दिखाई अफ्रीकी जीन था, जिकक यूरो, अफ्रीका छोड दिया है कुछ 50,000 साल पहले 
अदृश्य हैं. वह, और लोगों को वह तनयुक्त की सिसे कम िमता या एक िेश चलाने में अनुभव था 
और वे खुि की तरह, ववववि जीन और Neomarxist, तीसर  ितुनया supremacist सहानुभूतत के 
आिार पर उठाया गया था. अगर वह एक गद्िार नह ं है (िशु्मन को सहायता और आराम िे) तो 
कौन है? यह दिन के रूप में स्पष्ट है कक, लगभग हर ककसी की तरह, वह पूर  तरह स ेस्वत: आदिम 
मनोववज्ञान पर चल रह  है, अपने गठिंिन सहानुभूतत (पिों) जो िेखो और उसके जैस ेअधिक 
कायड के पि में. वह (सिसे ववववि की तरह) वास्तव में अपनी पूर  कोलशश कर रहा है िेश और 
प्रणाल  है कक उसके महान जीवन संभव िना नष्ट कर दिया. अपने कायडकाल के अंत के तनकट 
एक सािात्कार में उन्होंने कहा कक तीसर  ितुनया के वपछडेपन का प्रमुख कारण उपतनवेशवाि 
था। सभी वामपंथी तीसर  ितुनया supremacists के साथ के रूप में, यह उसके मन को पार नह ं 
ककया है कक सभी तीसर  ितुनया के लोगों के िारे में 95% अपने अष्स्तत्व और यूरो और 
उपतनवेशवाि के ललए रहने के अपने अपेिाकृत उच्च मानक िेना है (यानी, धचककत्सा, कृवर्ष, 
प्रौद्योधगकी, ववज्ञान, व्यापार, लशिा, पुललस और न्यातयक प्रणाल , संचार, युद्ि और अपराि 
आदि का उन्मूलन), और न ह  कक गर िों के असल  िशु्मन अन्य गर ि हैं, जो अमीर के रूप में 
िस के रूप में प्रततकर्षडण हैं, ष्जसे यह उनकी सिसे िडी इच्छा का अनुकरण करन ेके ललए है.  मैं 
मानताहूाँ कक,ललकंन के संभाववत अपवाि के साथ, वह सिसे खराि है (यानी, जीवन और एक राष्र 
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के रूप में अष्स्तत्व के अमेररकी गुणविा के ललए सिसे ववनाशकार ) ईमानिार , अहंकार और 
स्वतंत्रता और ि घडकाललक पर हमले की कमी के ललए जीववत रहने की िमता - एक आश्चयडजनक 
उपलष्ब्ि है जि उनकी प्रततयोधगतातनक्सन,जॉनसन, िुश और ष्क्लंटन भी शालमल है, और जो 
भी र गन अच्छा लग रह  हो. 
 
जि िुरा राष्रपततयों पर ववचार, हम अब्राहमललकंन, जो एक संत के रूप में प्रततष्ष्ठत है केसाथ 
शुरू होगा, लेककन वह (कांग्रेस की मििसे) िेश के िहुत नष्ट कर दिया लाखों लोगोंके जीवन  लड 
पूर  तरह से अनावश्यक नागररक युद्ि, और कई मायनों में, िेश के रूप में यह नागररक अधिकार 
आंिोलन, 1965 आव्रजन अधितनयम और 1982 सुप्रीम कोटड लंगर िच्चे सिारूढ करने के ललए 
नेततृ्व कभी नह ं ठीक हो जाएगा. गुलामी युद्ि के बिना ज्ि ह  समाप्त हो गया होता, क्योंकक 
यह हर जगह ककया था और तनष्श्चत रूप से यह यूरो जो मुख्य प्रोत्साहन प्रिान करन ेके ललए इसे 
यहााँ और हर जगह एक अंत करने के ललए लाया गया था. युद्ि के िाि िासों को अफ्रीकावापस 
भेजा जा सकता था , या लसफड  तनवासदिया गया, िजाय उन्हें नागररक िनाने (14वें संशोिन) और 
कफर उन्हें वोट िेने (15वें संशोिन)।  वह और उनके सहयोधगयों, इतने उिार उच्च वगड यूरो की तरह 
तो और अि, का्पतनक सामाष्जक ईसाई िमड और लोकतंत्र में सष्न्नदहत भ्रम है, जो गठिंिन 
अंतज्ञाडन और पारस्पररक परोपकाररता के समावेशी कफटनेस मनोववज्ञान से पररणाम से अंिा था 
, कक EEA में eugenic और अनुकूल  था (ववकासवाि  अनुकूलन के पयाडवरण यानी, ca. 50,000 
से कई लाख साल पहले तक) लेककन घातक रूप से डडस्जेतनक और आिुतनक समय में 
maladaptive है.  
 
उसके पास से िोल  की िडी ववडंिना है कक वें शुरू होता है पुस्तकहै, जो पता चलताहै कक यहां 
तककक प्रततभाशाल  अपनी सीमा के लशकार हैं, और मानव जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान या 
पाररष्स्थततकी की कोई समझ नह ं है. यह उसके मन को पार नह ं ककया है कक ितुनया भयावह 
overpopulated हो जाएगा और कक अफ्रीकी एक ववशाल सामाष्जक समस्या िनने के ललए 
ववकलसत होगा, घर पर और खुि के ललए और ितुनया के रूप में अफ्रीका 4 अरि से अधिक का 
ववस्तार. इसी तरह, अि स्पष्ट आपिा के िावजूि, यह ओिामा को पार नह ं लगता है कक घर पर 
ववववि और वविेश में अमेररका और ितुनया को नष्ट कर िेगा, हालांकक ककसी भी उज्ज्वल िस 
साल पुराने यह िेख सकते हैं. 
 
राष्रपतत ट्रूमैन को कोररयाई युद्ि को समाप्त करन,ेसाम्यवाि को नष्ट करने और 25 
समाजपथों (पोललतब्यूरो) या वास्तव में लसफड  सात समाजपथों द्वारा चलाए जा रहे चीन के 
तनरंतर आतंक से िचने के ललए मैकआथडर को परमाणु िम का उपयोग करने की िात कह सकती 
थी । Politburo स्थायी सलमतत) या शायि वास्तव में लसफड  एक socipath (Xi ष्जनवपगं). जॉनसन 
ववयतनाम में भी ऐसा ह  कर सकत ेथे, इराक में िुश और अफगातनस्तान, सीररया और ल बिया 
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में ओिामा.  यदिष्स्थतत उलट जाती तो चीन और ववश्व केतीसरे िेशों ने परमाणु हधथयारों का 
इस्तेमाल ककयाहोता. एक िार एक कट्टरपंथी मुष्स्लम िेश उनके द्वारा एक preemptive 
हडताल हो जाता है या उन परly ensueपसंिकरेंगे, और यह 2100 द्वारा और 2200 के पास कुछ 
संभाववत है.  यदि गद्िाफी िम प्राप्त करन ेके अपने प्रयासों में सफल हो जात ेतो यह संभव है कक 
ऐसा हुआ होगा। अमेररका जापान, चीन और कोररया, इराक और ल बिया और यूरोप के सभी िेशों 
(और उस िात के ललए पूर  ितुनया) के ललए सभी हाल के युद्िों में हमारे सैन्य प्रयासों की लागत 
के ललए भुगतान करने के ललए मजिूर हो सकता है, और युद्ि के िीच, िजाय लागत के सिसे पर 
लेने के और कफर उन्हें अमेररका के तनमाडण के सिसे अधिक लेने में मिि.िेशक, ये तनणडय, िेश 
के अष्स्तत्व के ललए महत्वपूणड, मतिाताओं से परामशड के बिना कुछ नेताओं द्वारा ककए गए थे. 
कैनेडी के मध्य में आव्रजन कानूनों को ििलने का एक महत्वपूणड दहस्सा थे 60 है, तो वे गद्िार 
और ओिामा के साथ एक िरािर पर अमेररका के प्रमुख िशु्मन के रूप में धगनती है , G.W िुशऔर 
ष्क्लंटन्स. हम अमेररकी उद्योग के सावडभौलमक िल लों का पालन ककया जा सकता है और गैट 
पर हस्तािर करन ेसे इनकार कर दिया, जो हमारे सभी पेटेंट साल पहले वे प्रिान कर रहे हैं करने 
के ललए स्वतंत्र पहुाँच िे ि  है, हालाकंक िेशक चीनी अि हैक और वैसे भी िंड के साथ सि कुछ चोर . 
Eisenhower बब्रटेन स्वेज नहर के कब्जे रखने के िजाय उन्हें लमस्र छोडने में ब्लैकमेल करने की, 
और पर और पर हो सकता है. 
 
कुछ कुछ आाँकडों में रुधच हो सकती है जहां हम वतडमान में नरक के ललए सडक पर हैं की एक 
ववचार िे. शुरुआत में टेिल िेखें.संयुक्त राज्य अमेररका में, दहस्पैतनककी आिाि  2016 में 
लगभग 55 लमललयन से िढ जाएगी (या 80 लमललयन के रूप में ज्यािा अगर आप 25 लमललयन 
अवैिों के कुछ अनुमानों को स्वीकार करत ेहैं-यह सरकार ने ककतनी िरू जाने वाल  िातें जाने ि  
हैं कक हम वास्तव में नह ं जानत ेहैं) शायि 140 लमललयन मध्य सि  के ललए और 200 लमललयन 
के रूप में हम 22वीं सि  में प्रवेश, ष्जस समय अमेररका की आिाि  वपछले 500 लमललयन िढ 
जाएगा, और ितुनयाकी आिाि  के िारे में 11 अरि हो जाएगा, 3 अरि है कक अि स ेअफ्रीका में 
ति से जोडा और 1 अरि में एलशया (इस समय आधिकाररक संयुक्त राष्र का अनुमानहै). 
दहस्पैतनक इतनी तेजी स ेप्रजनन कर रहे हैं कक यूरो, अि एक 63% िहुमत, मध्य सि  से एक 
अ्पसंख्यक और 2100 द्वारा के िारे में 40% हो जाएगा. अि से संयुक्त राज्य अमेररका में वदृ्धि 
के अधिकांश दहस्पैतनक हो जाएगा, िाकी अश्वेतों, एलशयाइयों और मुसलमानों के साथ, और सभी 
यहााँ और ितुनया में वदृ्धि 100% ववववि हो जाएगा. के िारे में 500,000 लोगों को वावर्षडक 
िेशीयकृत कर रहे हैं और के िाि स ेवे ज्यािातर 3 ितुनया से कर रहे हैं और के िारे में िो िार यूरो 
की िर से िच्चों का उत्पािन, कक शायि 2 लाख मध्य सि  और 5 लाख हर साल यह जार  है के 
ललए 2100 स ेजोड िेगा. 
 
दिखान ेके ललए ककतनी तेजी स ेचीजें तनयंत्रण से िाहर हो गया के िाि "कोई जनसांष्ख्यकीय 
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प्रभाव" TKO (तकनीकीिस्तक िाहर या टेड कैनेडी क्रोि, हालांकक हम समान रूप से इसे LBJ 
आक्रोश, Neomarxist आक्रोश, ललिरल आक्रोशकह सकत े हैंआदि) 1965 के आव्रजन 
अधितनयम, वहााँ अि कैललफोतनडया में अधिक दहस्पैतनक हैं की तुलना में वहााँ 46 अन्य राज्यों में 
लोग हैं. 1970 में लसफड  TKO के िाि, वहााँ के िारे में 4 लाख दहस्पैतनक थे और अि वहााँ 55 लाख से 
अधिक "कानूनी" (यानी, मतिाताओं द्वारा कानूनी नह ं िनाया है, लेककन नेताओं और सुप्रीम 
िेवकूफ अिालतके एक मुट्ठी भर द्वारा) औरशायि 80 लाख अवैि धगनती. यह डेमोके्रदटक 
ब्लॉक मतिान गर ि ववववि के मन को पार कभी नह ं है कक जो लोग अि तक अमेररका के 
"वववविीकरण" से सिसे अधिक पीडडत होगा खुि कर रहे हैं. अमेररका 84 प्रततशत सफेि, 11 
प्रततशत काले, 4 प्रततशत दहस्पैतनक और 1965 में 1 प्रततशत एलशयाई से चला गया है, 62 प्रततशत 
सफेि, 11 प्रततशत काला, 18 प्रततशत दहस्पैतनक और 6 प्रततशत एलशयाई अि, एक हाल ह  में 
प्यू ररपोटड के अनुसार. 2055 तक, कोई भी समूह िहुमत की उम्मीि नह ं है - अराजकता के ललए 
एक आिशड पररदृश्य है, लेककन आप लशिा स ेअनधगनत िेवकूफों िेख सकते हैं (अि राज्य ववि 
पोवर्षत Neomarxist तीसर  ितुनया supremacism के ललए एक स्वगड) िहुिल यवाि की प्रशंसा. 
एलशयाइयों के ललए ककसी भी समूह की तुलना में तेजी से वदृ्धि की भववष्यवाणी कर रहे हैं, अगले 
कुछ िशकों में उनके प्रततशत िोहर करण, लेककन कम से कम वे एक न्यूनतम आव्रजन प्रकक्रया 
के माध्यम से चला गया होगा, लंगर िच्चे पररवारों के ललए पाठ्यक्रम के अलावा (जो अि एक 
प्रमुख उद्योग के रूप में उत्पािन एलशयाइयों यहााँ उडान भरन ेके ललए जन्म िेने के ललए, हालांकक 
वे िहुत दहस्पैतनक जो केवल रात में सीमा पार चलना है द्वारा पार कर रहे हैं). िेशक, एलशयाइयों 
द्वारा कर रहे हैं और िडे अमेररका के ललए एक आशीवाडि के रूप में वे और अधिक उत्पािक और 
ककसी भी समूह से कम परेशानी, यूरो सदहत कर रहे हैं. 
 
अमेररकी सरकार (प्रमुख िेशों के अकेले) िक्का "वववविता" लेककन ितुनया भर के िेशों में और 
इततहास भर में एक में ववलभन्न जाततयों और संस्कृततयों वे्ड करन े के प्रयास एक बि्कुल 
आपिा ककया गया है. कई समूहों के िीच या अन्य लोगों के साथ हजारों साल के ललए ववशेर्ष रूप 
से आत्मसात ककए बिना रहत े हैं. चीनी और कोररयाई और एलशया में जापानी, यहूदियों और 
स्थानों, तुकड , कुिों और अमेतनयाई आदि के हजारों में अन्यजाततयों, assimilating के बिना सदियों 
के ललए एक साथ रहते हैं और थोडी सी उिेजना पर एक िसूरे के गले के ललए जाना. नस्ल य 
लमश्रण के 300 से अधिक वर्षों के िाि, संयुक्त राज्य अमेररका अभी भी के िारे में है 97% 
मोनोराजीय (यानी, सफेि, दहस्पैतनक, काले आदि) के िारे में केवल 3% लमधश्रत िौड के रूप में खुि 
का वणडन (और उनमें से ज्यािातर लमधश्रत थे जि वे यहााँ आया). मूल तनवासी अमेररककयों (ष्जसके 
ललए पूर  नई ितुनया वास्तव में है अगर एक ववववि के णखलाफ वपछले अन्याय को सुिारने जा 
रहाहै , एक तथ्य है जो तीसर  ितुनया supremacists द्वारा उ्लेख नह ं ककया है) ज्यािातरअभी 
भी रह रहे हैं isolated और (स ेपहले कैसीनो) गर ि, के रूप में अश्वेतों जो, मुष्क्त के 150 साल 
िाि, मोटे तौर पर अभी भी अपराि ग्रस्त, गर ि यहूि  िस्ती में रहत ेहैं. और इन समय का सिसे 
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अच्छा ककया गया है, सस्ते भूलम और प्राकृततक संसािनों के िहुत सारे के साथ, प्रमुख क्याण 
और सकारात्मक कारडवाई कायडक्रम (िडे पैमाने पर 'जाततवाि  अमेररका के ललए अद्ववतीय), एक 
ज्यािातर स्वस्थ अथडव्यवस्था और एक सरकार है जो 30% से अधिक थेईआर िन (यानी, उनके 
कामकाजी जीवन का 30%, आयकर, बिक्री कर, अचल संपवि कर आदि की धगनती), मध्यम और 
उच्च वगड के कर भुगतान भाग द्वारा अष्जडत, गर ि िडे पैमाने पर हैंडआउट्स िेने के ललए - न 
केवल खाद्य दटकटों और अन्य क्याण, लेककन पुललस और आपातकाल न सेवाओं, सडकों और 
पाकों, सरकार, न्याय प्रणाल , अस्पतालों, राष्र य रिा, स्कूलों, सडकों, पुलों, बिजल  धग्रड, आदि, 
और पयाडवरण धगरावट की लागत, और वविीय और अपराि की भावनात्मक लागत और यह 
खतरा है, आदि, इनमें से ज्यािातर ककसी के द्वारा धगना कभी नह ं (और Neomarxist तीसर  
ितुनया supremacists द्वारा उ्लेख नह ं) जि 'क्याण की लागत' या वववविता के ललए भार  
नकारात्मक पि पर ववचार. 
 
ककसी भी मामले में, उिार, लोकतांबत्रक भ्रम यह है कक इस तरह के िडे पैमाने पर और सामाष्जक 
नीततयों हमारे 'ववववि' (यानी, घातक खंडडत) समाज एक खुश पररवार में वे्ड करेंगे. लेककन 
सरकार  हैंडआउट्स को लगातार िढाने की जरूरत है (सामाष्जक सुरिा, युद्ि, स्वास्थ्य 
िेखभाल, स्कूलों, क्याण, िुतनयाि  ढांचे, आदि के ललए) जिकक ररश्तेिार कर आिार लसकुडता 
है, और हमारे ऋण और अतनधिकen titlements खरिों एक साल से िढने, तो अथडव्यवस्था ढहने 
की प्रकक्रया में है। औसत पररवार कम वास्तववक शुद्ि आय और िचत अि स ेिो िशक पहले है 
और आय के बिना 3 मह ने के िारे में जीववत रह सकता है, सेवातनविृ अमेररककयों के िारे में 40% 
कम से कम 25,000 डॉलर िचत आदि है. और कफर, इन 'मुक्त' संसािनों के िहुत सारे के साथ 
समय का सिसे अच्छा कर रहे हैं (यानी, िसूरों से और हमारे वंशजों से चोर ) ितुनया भर में और 
के िारे में 4 अरि कम लोगों की तुलना में वहााँ अगल  सि  तक होगा. के रूप में अथडव्यवस्थाओं 
में ववफल और भुखमर , रोग, अपराि और युद्ि प्रसार, लोगों को नीचे हमेशा की तरह नस्ल य 
और िालमडक लाइनों ववभाष्जत होगा, और संयुक्त राज्य अमेररका दहस्पैतनक और अश्वेतों में 
अभी भी नीचे हावी होगा. यह शायि ह  कभी जो जार  रखना चाहते हैं (और वदृ्धि) की संख्या और 
ववववि की सष्ब्सडी है कक इस के ललए पैसे अंततः अपने वंशजों से चोर  हो जाता है, ष्जस पर90 
खरि डॉलर से अधिकऋण का िोझ धगर जाता है अगर एक वतडमान पात्रताओं मायने रखता है 
(या अप करन ेके ललए $220 दरललयन अगर िेनिाररयों handouts और कोई कर वदृ्धि की कमी 
के बिना जार  रखा), और एक समाज और एक अराजकता में धगर ितुनया. 
 
 
के रूप में उ्लेख ककया, वववविता के कई िुराई िषु्प्रभावों में से एक (जैसे, अपराि में भार  वदृ्धि, 
पयाडवरण धगरावट, यातायात Gridlock, स्कूलों की गुणविा को कम, स्थानीय, राज्य और संघीय 
सरकारों के दिवाललयापन आ रहा है, पुललस और सीमा के भ्रष्टाचार अधिकाररयों, सि कुछ की 
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िढती कीमतों, धचककत्सा प्रणाल  के अधिभार, आदि) यह है कक हमारे मुक्त भार्षण का अधिकार 
संभव राजनीततक प्रासंधगकता के ककसी भी मुद्िे पर गायि हो गया है और तनष्श्चत रूप से इसका 
मतलि है कक िस के िारे में ककसी भी मुद्िे के िारे में. यहां तक कक तनजी तौर पर, अगर 'वववविता' 
पर कोई नकारात्मक दटप्पणी िजड की गई है या ककसी को ववश्वसनीय द्वारा िेखा जाता है, 
नस्लवाि , तीसर  ितुनया supremacist ववववि और उनके यूरो कमडचाररयों को िरू अपनी नौकर  
लेने के ललए और अपने व्यापार या अपने व्यष्क्त को नुकसान की कोलशश करेंग.े यह तनष्श्चत है 
जि यह सावडजतनक आंकडे और नस्ल य या आव्रजन मुद्िों शालमल है, लेककन कुछ भी नह ं सीमा 
से िरू है. वपछले िो िशकों में िजडनों ककतािें 'नई सोचा पुललस: मुक्त भार्षण और मुक्त मन पर 
वामपंधथयों के हमले के अंिर', 'चचाड का अंत: कैसे वामपंधथयों के क्रोि उद्योग नीचे िहस िंि हो 
जाता है, मतिाताओं को हेरफेर, और अमेररका कम िनाता है सदहत मुद्िे को संिोधित तन: शु्क 
(और मजा)' और 'Silencing: कैसे छोड दिया मुक्त भार्षण की हत्या कर रहा है', लेककन कुछ भी 
नह ं डेमोके्रदटक समाजवादियों (यानी, कोठर  कम्युतनस्टों) और पागल कफं्रज उिारवाि  िरू होगा. 
जैसा कक उ्लेख ककया गया है, मैं यह पुस्तक इसललए ललख रहा हंू क्योंकक लशिा में कोई भी 
व्यष्क्त ऐसा करन ेकी दहम्मत नह ं करता है। 
 
एक और 'साइड इफेक्ट' हमार  स्वतंत्रता और गोपनीयता के िहुत नुकसान के रूप में सरकार को 
आतंक पर अपने युद्ि का ववस्तार जार  है. वहााँ मुसलमानों के ककसी भी गंभीर संख्या में स्वीकार 
करन ेके ललए एक सम्मोहक कारण कभी नह ं था (या उस िात के ललए ककसी भी अधिक ववववि). 
ककसी भी मामले में, यह स्वीकार नह ं करन ेके ललए और 15 से 50 आयु वगड के एक अवववादहत 
पुरुर्ष मुसलमानों को तनष्कालसत करन ेके ललए एक नह ं brainer लगता है, लेककन यहां तक कक 
इस तरह के स्पष्ट सरल चाल मंिकों की िमताओं स ेपरे हैं जो कागं्रेस को तनयंबत्रत करत ेहैं और 
तनष्श्चत रूप से हमारे वप्रय राष्रपतत, ष्जनमें से सभी , कांग्रेस के सिस्यों के साथ, जो 1965 में 
शुरू आव्रजन कानून में पररवतडन के ललए वोट दिया, 9/11 के ललए व्यष्क्तगत रूप स ेष्जम्मेिार 
ठहराया जा सकता है, िोस्टन मैराथन िम ववस्फोट आदि. िेशक, रम्प इसे ििलने की कोलशश 
कर रहा है, लेककन यह िहुत कम है, िहुत िेर हो चुकी है और अपने घोवर्षत माशडल कानून को 
छोडकर, सेना के साथ िेश को चलाने, और कम से कम उपयोगी के 100 लमललयन को तनवाडलसत 
करना या क्वारेष्न्टंग करना तनवालसयों, भाग्य के साथ अमेररकाकी तार ख तनष्श्चत है. 
 
कैसे मुक्त भार्षण के िमन कभी अधिक पागलपन की ओर जाता है की एक सुंिर उिाहरण मेजर 
हसन का मामला है (सौजन्य माकड  Steyn "अमेररका के िाि"). फोटड हूड में एक सेना 
मनोधचककत्सक जो अपने व्यापार काडड पर SOA (अ्लाह के सैतनक) था, वह अक्सर फटकारा 
गया था जि एक छात्र सेना प्रलशिु इस्लाम के ललए रोधगयों को पररवततडत करने की कोलशश कर 
के ललए, और कई लशकायतें अपने तनरंतर के ललए िायर ककए गए थे अमेररका ववरोिी दटप्पणी-
एक दिन उन्होंने सेना के डॉक्टरों से भरे कमरे में एक पावर प्वाइंट व्याख्यान दिया जो उनकी 
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कट्टरता को सह  ठहराता है। तन: शु्क भार्षण और सामान्य ज्ञान नागररक जीवन से सेना में 
उपलब्ि नह ं ककया जा रहा है, वह तो मेजर को पिोन्नत ककया गया था और फोटड हूड, जहां वह 
ललदटल रॉक में िो सैतनकों की हाल ह  में हत्या पर अपने वररष्ठ अधिकार  को दटप्पणी के ललए 
भेजा: "यह है कक मुसलमानों को क्या करना चादहए खडे हमलावरों के ललए ऊपर" और "लोगोंको 
खुि पर िम का पट्टा चादहए एकएन डी टाइम्स एसक्वारे मेंजाना", लेककन सेना पूवाडग्रह का 
आरोप लगाया जा रहा है के डर स े कुछ नह ं ककया. एक दिन वह एक राइफल के साथ अपने 
कायाडलय स े िाहर चला गया और 13 सैतनकों की हत्या कर ि . यह पता चला कक िो अलग 
आतंकवाि ववरोिी कायड िलों को पता था कक वह शीर्षड कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों के साथ 
लगातार ईमेल संपकड  में था. सेना प्रमुख जनरल जॉजड केसी ने दटप्पणी की: "फोटड हूड में क्या हुआ 
एक त्रासि  थी, लेककन मेरा मानना है कक यह एक और भी िडा त्रासि  होगी अगर हमार  वववविता 
यहााँ एक हताहत हो जाता है"!!  क्या यह क्याण पर 70 लमललयन खो रहा है या जेल में 17 लाख 
या 3 लाख नशील  िवाओं के नशेडी है कक अधिक िखुि है? 
 
दहस्पैतनकद्वारा िक्षिण पष्श्चम के आक्रमण क्या आ रहा है और Coulter उसकी पुस्तक में 
Coulter का स्वाि िेता है "Adios अमेररका" कचरा पाकड , स्कूलों कक एक स ेडी ग्रेड के ललए धगरा 
दिया, 'मुक्त' के ललए अरिों (यानी, उच्च मध्यम और उच्च वगड और व्यवसायों द्वारा के ललए 
भुगतान ककया) धचककत्सा िेखभाल और लॉस एंष्ज्स में अन्य सेवाओं आदि वहााँ रहने वाले ककसी 
को भी, जो याि है क्या टेक्सास या कैललफोतनडया की तरह थे 30 साल पहले वववविता के भयावह 
पररणामों के िारे में कोई संिेह नह ं है के रूप में वे इसे हर दिन िेखते हैं. कैललफोतनडया में, जो मैं 
व्यष्क्तगत रूप से पता है, शहर  िेत्रों (और यहां तक कक सिसे पाकड  और समुि तटों) कक मैं आनंि 
लेने के ललए इस्तेमाल ककया अि दहस्पैतनक के साथ भीड और अक्सर कचरा और स्प्रे धगरोह के 
संकेत के साथ धचबत्रत स ेभरा है, जिकक राजमागों भयावह भीड और शहरों और कस्िों रहे हैं िवाओ ं
और अपराि के साथ उग आया है, तो यह सिसे अि तनजडन है और ितुनया की 6 सिसे िडी 
अथडव्यवस्था दिवाललयापन के ललए नेततृ्व के रूप में यह 20 लाख ज्यािातर उच्च मध्यम वगड में 
उच्च वगड दहस्पैतनक्स यूरो स ेकर पैसे का उपयोग करके स्थानांतररत करने की कोलशश करता है. 
ट  में से एकवह नवीनतम पागलईसObamacare पर सभी अवैि डाल करने की कोलशश की थी. 
कुछ व्यष्क्तयों को मैं जानता हूाँ कक उनके वावर्षडक धचककत्सा कवरेज के तहत से 1000 डॉलर 
Obamacare से पहले के िारे में $4000 (2017 अनुमान) और अततररक्त $ 3000 है जो डेमोके्रट 
ककसी से चोर  कर रहे हैं वे कर सकत ेहैं की लागत को कवर करन ेके ललए मुफ्त या िहुत कम 
लागत िेखभाल के ललए जो लोग पा y कम या कोई करों, और जो पहले से ह  दिवाललया हो रहे हैं 
अस्पतालों उन्हें मुफ्त " आपातकाल न" िेखभाल िेने के ललए मजिूर ककया. िेशक, ररपष्ब्लकन 
इसे मारन ेकी कोलशश कर रहेहैं,लेककन पूर  सरकार की तरह, यह एक मौत सवपडल में पहले से ह  
है कक केवल फीस में भार  वदृ्धि तय कर सकत ेहैं. 
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आप्रवास का समथडन करन े वाले वामपंथी पागलों द्वारा अमेररकी कानून के सिसे ज्वलंत 
वीiolationsमें से एक'संस्कृत शहरों' का तनमाडण है। शहरों में नगर तनगम के िन या संसािनों 
संघीय आव्रजन कानूनों को लाग ूकरन ेके ललए इस्तेमाल ककया जा करने की अनुमतत नह ं है, 
आमतौर पर पुललस या नगर तनगम के कमडचाररयों को एक व्यष्क्त के आव्रजन ष्स्थतत के िारे में 
पूछताछ करन ेकी अनुमतत नह ं द्वारा. यह 1979 में लॉस एंष्ज्स के साथ शुरू हुआ (thus पहल े
िडे शहर मेष्क्सको के ललए िान िनने) और अि कमसे कम 31 प्रमुख एक merican शहरों में 
शालमलहैं. शायि, राष्रपतत सेना या एफिीआई के आिेश के ललए शहर के अधिकाररयों को जो 
न्याय आदि की िािा के ललए इन तनयमों को पाररत कर दिया है, लेककन यह एक संदिग्ि कानूनी 
िेत्र के रूप में (कांग्रेस और अिालतों और वें की कुल अयोग्यता का एक और संकेत में है वतडमान 
में प्रचललतलोकतांबत्रक प्रणाल  की तनराशा ) आप्रवास उ्लघंन नागररक अपराि हैं न कक संघीय 
या राज्यकी अपराधियां जो उन्हें  स्पष्ट रूप से होनी चादहए.के िाि मैं यह ललखा था अिालतों 
(अधिमानतः) अभयारण्य शहरों के ललए िन में कटौती करन ेके ललए रम्प के प्रयास को अवरुद्ि, 
भूल जात ेहैं कक उनका उद्िेश्य अमेररका के नागररकों की रिा करन ेके ललए है, और नह ं अन्य 
िेशों के उन यहााँ अवैि रूप से। और हाल ह  में कैललफोतनडया ह  एक अभयारण्य राज्य घोवर्षत 
ककया, यानी, यह अि मेष्क्सको का दहस्सा है. 
 
एक सिम सरकार (शायि हम स्वीडन, चीन या यहां तक कक क्यूिा स ेएक आयात कर सकता 
है?) कुछ ह  हफ्तों में इस तरह के कानून पाररत कर सकता है. इसके अलावा, यह ककसी भी शहर 
या राज्य है कक संघीय आव्रजन कानूनों का पालन करन ेमें ववफल रहा है के ललए सिसे अधिक या 
सभी संघीय िन काटने से अनुपालन मजिरू कर सकता है, और कम से कम एक ऐस ेबिल कांग्रेस 
में हाल ह  में पेश ककया गया है, लेककन डेमोके्रट रोका अपने मागड, और तनष्श्चत रूप से ओिामा 
या ष्क्लंटन अमेररका को वापस िेने के ककसी भी प्रयास वीटो होता. िेशक रम्प का एक अलग 
दृष्ष्टकोण है, हालांकक वह लोकतांबत्रक सािनों के माध्यम से अमेररका को नह ं िचा सकता है। 
 
  
जि तक डेमोके्रट (ज्ि ह  सिा में लौटने के ललए और, अफवाह यह है, लैदटन अमेररका, एलशया, 
अफ्रीका और मध्य पूवड के Neomarxist तीसर  ितुनया Supremacist पाटी के ललए अपना नाम 
ििलने के ललए) सिा में हैं, कुछ भी नह ं ककया जाएगा, और अधिक शहरों और राज्यों के ललए 
अमेररका का एक दहस्सा है जि तक दहस्पैतनक पूर  तरह से सि  की िसूर  छमाह  में कुछ समय 
पर ले संघर्षड करेंगे. केवल एक सनै्य तख्तापलट अि अमेररका को िचा सकता है और यह िहुत 
संभावना नह ं है जनरलों साहस है. 
 
इस समीिा के ललए, मैं वप्रटं में कुछ राजनीततक उन्मुख ककतािें और लेख पढा है और तरह है कक 
मैं 50 से अधिक वर्षों के ललए िचा है के वेि पर, और उन पर दटप्पणी और उन पर दटप्पणी 'racisट  
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के िार-िार आरोप िेखा 'जो लोग केवल संयुक्त राज्य अमेररका के ललए अपनी इच्छा िता रहे थे 
के णखलाफ एक समदृ्ि और सुरक्षित िेश रहत ेहैं. यह िावा अि लगभग हमेशा सामान्य अथड में 
गलत है, लेककन तनष्श्चत रूप से नए अथड में सच है यानी, एक मेष्क्सको और अफ्रीका अमेररका 
के ववलय िेने का ववरोि ककया.  तो, मैं इस ििनामी का जवाि ललखा था, क्योंकक मैं एक अच्छा 
एक कभी नह ं िेखा है. 
 
वास्तव में, यह 'जाततवाि' नह ं है, लेककन आत्मरिा - अमेररका में ववववि नस्लवाि  हैं, के रूप में 
औसत पर, अपने जीवन यहााँ काफी हि तक अन्य जाततयों का शोर्षण है, ववशेर्ष रूप से यूरोपीय 
और एलशयाई जो वास्तव में करों का भुगतान. वास्तववक नस्लवाि के ललए कैसे अपने ह  िेश (या 
आप्रवालसयों) के ललए मूल समूहों को िेखो वहााँ इलाज कर रहे हैं. संयुक्त राज्य अमेररका में 
आप्रवालसयों के ववशाल िहुमत भी अपने िेशों में प्रवेश करन ेकी अनुमतत नह ं ि  जाएगी, िहुत 
कम अनुमतत नागररकता, मतिान काववशेर्षाधिकार, तन: शु्क या कम लागत आवास , भोजन 
, तन: शु्क या ररयायती धचककत्सा िेखभाल, तन: शु्क स्कूल, सकारात्मक कारडवाई कायडक्रम, 
मूल तनवासी आदि के रूप में एक ह  ववशेर्षाधिकार  और संयुक्त राज्य अमेररका में, यह ववववि 
जो शांतत, सौंियड, सुरिा और मुक्त भार्षण है कक यहााँ स्टूpidनेताओ ंऔर सवोच्च न्यायालय के 
न्यायािीशों की एक मुट्ठी भर स ेपहले अष्स्तत्व में ले ललया है तुम अंिर जाने. हमने कभी भी 
आपको प्रवेश करन ेया नागररक िननेिेने के ललए मतिान नह ं ककया - यह हमार  सरकार में आिे 
से अधिक लोगों द्वारा हम पर थोपा गया था, ललकंन और अपराि में उनके सहयोधगयोंके साथ 
शुरू हुआ. यदि हमें इस पर मतिान करन ेका मौका लमला, तो धचककत्सा, वैज्ञातनक और तकनीकी 
ववशेर्षज्ञों और कुछ लशिकों को छोडकर कुछ वविेलशयों को भती ककया गया होता और शायि 75% 
वववविमदहलाओं कोवापस भेज दिया जाता। कई मामलों में, आप एक वविेशी िमड है (ष्जसमें से 
कुछ ककसी को भी आप एक नापसंि ले की हत्या की मांग) और संस्कृतत (अपनी िेदटयों आदि के 
सम्मान की हत्या), करों का एक उधचत दहस्सा भुगतान नह ं करते (आमतौर पर कोई नह ं) और 
प्रतत व्यष्क्त कह ं अधिक अपराि (जैसे. , दहस्पैतनक के ललए 2.5x, अश्वेतों के ललए 4.5x). 
 
इसके अलावा, मध्यम वगड अमेररकी सरकार को अपनी आय का 30% के िारे में भुगतान करता 
है. यह उनके कामकाजी जीवन के लगभग 66 दिन/वर्षड है और शायि 20 दिन गर िों का समथडन 
करन ेके ललए जात ेहैं, अि ज्यािातर ववववि। और क्याण, खाद्य दटकटों, धचककत्सा िेखभाल 
और अस्पतालों, स्कूलों, पाकों, सडकों, स्वच्छता, पुललस, फायरमैन, पावर धग्रड, डाक प्रणाल , 
सडकों और हवाई अड्डों, राष्र य रिा आदि जैसे सभी 'मुक्त' िातें काफी हि तक मौजूि हैं क्योंकक 
'जाततवाि ' ऊपर  मध्य और उच्च वगड िनाया, िनाए रखने और उनके ललए भुगतान करत ेहैं. 
शायि एक और 4 कायड दिवसों के ललए पुललस, एफिीआई, न्याय प्रणाल , DHS, सीमा गश्ती और 
अन्य सरकार  एजेंलसयों है कक एललयंस के साथ सौिा ककया है समथडन चला जाता है. एक और 10 
या तो दिन जोडें सेना है, जो ज्यािातर 3 ितुनया overpopulation के पररणामों से तनपटने के ललए 
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की जरूरत है समथडन (कोररयाई युद्ि, ववयतनाम युद्ि, इराक, अफगातनस्तान, सीररया, 
ल बिया, यमन और युद्ि के अधिकांश के प्रमुख कारण का असल  प्रमुख कारण , सामाष्जक 
अशांतत और संघर्षड अतीत, वतडमान और भववष्य), और इस लागत, क्याण, धचककत्सा, 
सामाष्जक सुरिा और पयाडवरण धगरावट के ललए जोडा (प्रवालसयों और उनके वंशजों के ललए एक 
िढती प्रततशत) िेश दिवाललया हो रहा है, केवल के साथ संभव समािान के ललए लाभ को कम 
करन ेऔर करों में वदृ्धि की जा रह  है, जो का िोझ हर ककसी के वंशजों पर धगर जाएगी. आप 
हमारे िारे में िभुाडवनापूणड झूठ िोलने और तकड संगत चचाड को रोकनकेे ललए िनाए गए भार्षण की 
स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं!  आप में से अधिकांश, अगर मूल के अपने िेश में यह कर रह  है, जेल 
या मतृ में हवा होगा! िेशमड झूठे! आपकी समस्या क्या है? --गर ि लशिा, कोई आभार, 
िभुाडवनापूणड, िेवकूफ, सभ्य समाज के साथ कोई अनुभव? (वपक 5).। और ककसी को भी, जो इस 
के ककसी भी संिेह लसफड  पता नह ं कैसे अपने मष्स्तष्क या शुद्ि का उपयोग करन ेके रूप में यह 
सि वहााँ है. ये दटप्पणणयााँ लसफड  तथ्य है कक ककसी को भी िेख सकते हैं, भववष्य में सरल 
extrapolations के साथ कर रहे हैं. 
 
इसके अलावा, कृपया मुझे मूल के अपने िेश में ववववि-िो लोगों स ेपूछना एक साल में 30 दिन 
काम करन ेके ललए जो कई िार मलू तनवासी की िर पर अपराि करत ेहैं, अपने स्कूलों, राजमागों, 
शहरों और जेलों भीड, अपने पाकों कचरा के लाखों लोगों के िलसयों समथडन करन ेके ललए  और 
समुि तटों, इमारतों पर स्प्रे पेंट लभविधचत्रों और आयात और नशेडी जो एक सौ लमललयन से अधिक 
अपराि एक साल के ललए (एक सौ लमललयन से अधिक अपराि करन ेके ललए िवाओं को िेचने 
या तो वे खुि को प्रततिद्ि)? और क्या आपके पास 9/11 और घर पर कई िम ववस्फोट और 
हत्याएं हुई हैं? क्या आप्रवालसयों मीडडया को तनयंबत्रत करत ेहैं ताकक आप इन मुद्िों पर भी चचाड 
न कर सकें  जो आपके िेश और ितुनया को नष्ट कर रहे हैं? अपने िेश को कुछ पीदढयों में उनके 
तनयंत्रण में पूर  तरह से हो सकता है और एक और गर ि, अपराि ग्रस्त, भूख से मर रहा है, भ्रष्ट 
3 ितुनया hellhole हो जाएगा? िेशक, आप में से ज्यािातर के ललए यह पहले से ह  है, और आप 
इसे से िचने के ललए अमेररका के ललए आया था। लेककन अपने वंशजों को नरक के ललए homesick 
होना नह ं होगा, क्योंकक वे इसे यहााँ कफर से िनाया जाएगा. यहााँ ववववि (और उनके यूरो 
कमडचाररयों) कैसे वे काफी इलाज नह ं कर रहे हैं और पयाडप्त नह ं दिया जाता है के िारे में हर दिन 
सभी मीडडया में लशकायत के टायर कभी नह ं (यानी, यूरो और अपेिाकृत अमीर ववववि काफी 
मेहनत नह ं करने के ललए उन्हें समथडन), और यह कभी नह ं पार उनके मन है कक अगर यह 
ज्यािातर यूरो द्वारा भुगतान करों के ललए नह ं थे अि और एक सि  से अधिक वपछले के ललए, 
वहााँ कम या कोई पुललस या आग या धचककत्सा या स्कूल सेवाओं या पाकड  या सावडजतनक पररवहन 
या सडकों या उनके समुिायों में नाल  होगा, और तनष्श्चत रूप स ेवहााँ भी नह ं होगा िी ई एक िेश 
यहााँ, के रूप में यह मुख्य रूप से यूरो जो िनाया है, और यह समथडन और जो सभी युद्िों में सेना 
में सेवा करत ेहैं. और यह मुख्य रूप से यूरो और उनके वंशज जो शुद्ि िनाया गया था और पीसी 
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है कक इस और इलेक्रॉतनक या वप्रटं मीडडया आप इस पर पढ रहे हैं िनाने के ललए इस्तमेाल ककया 
गया था, तकनीक है कक खाना आप खान ेका उत्पािन और िवा है कक आप जीववत रहता है. यदि 
नह ं यूरो प्रौद्योधगकी और सुरिा के ललए, एकट  कम से कम 90% ितुनया में सभी ववववि के 
अष्स्तत्व में नह ं होगा. हर कोई उपतनवेशवाि की तनिंा करता है, लेककन यह तर का है कक ववववि 
संचार, धचककत्सा, कृवर्ष, और लोकतांबत्रक सरकार के प्रवतडन के माध्यम से आिुतनक समय में 
अंिेरे युग स ेिाहर लाया गया था. अन्यथा उनकी सभी आिाि  िहुत छोट , पीछे की ओर, भूख स े
मर रह , िीमार  ग्रस्त, गर ि, अलग और अंिेरे युग में रहने वाले (िासता और उसके समकि 
सदहत) इस दिन के ललए रहत ेहैं. यह रालश अप करन ेके ललए, वववविता के ललए यूरो ववरोिी 
('जाततवाि') एक इच्छा है कक उनके िच्चों को एक िेश और एक ितुनया में रहने लायक है की वजह 
से है. कफर, यह हर ककसी के लाभ के ललए है, न लसफड  यूरो या अमीर. 
 
इसी तरह, मेरे सारे जीवन मैं तीसर  ितुनया के लोगों को कह रह  है कक िवाओं, अपराि और 
क्याण के साथ उनके आय से अधिक समस्याओं नस्लवाि के कारण हैं सुन रहा है, और तनष्श्चत 
रूप से वहााँ कुछ सच है कक, लेककन मुझे आश्चयड है कक क्यों एलशयाइयों, जो नस्लवाि के अिीन 
होना चादहए के रूप में अच्छी तरह स े (के रूप में यह मौजूि है और सिसे ववववि काउंदटयों के 
सापेि, यह यहााँ काफी कम है), और ष्जनमें से ज्यािातर यहााँ आया था और अधिक हाल ह  में, 
कम या कोई अंग्रेजी िात की, कोई ररश्तेिार यहााँ और कुछ कौशल था, अपराि, िवाओं और 
क्याण का एक अंश है (सभी स ेकम यूरो और इतनी तरह स ेकम अश्वेतों या दहस्पैतनक्स की 
तुलना में) और औसत के िारे में 10,000 डॉलर यूरो स ेप्रतत पररवार अधिक आय. इसके अलावा, 
अश्वेतों पर ववचार नह ं है कक वे मौजूि नह ं होगा अगर उनके पूवडजों नई ितुनया के ललए नह ं लाया 
गया था और वे पैिा हुआ है या अफ्रीका में िच गया है कभी नह ं होगा, कक जो लोग कब्जा कर 
ललया और उन्हें िेच आमतौर पर अफ्रीकी थे, कक इस दिन अफ्रीका में अफ्रीकी लगभग सावडभौलमक 
रूप से ववलभन्न जनजाततयों के उन subhuman के रूप में व्यवहार (ईि  अमीन, रवांडा, गद्िाफी 
आदि और अभी तक िितर ज्ि ह  आने के रूप में अफ्रीका की आिाि  2100 से 3 अरि तक िढ 
जाती है), और है कक अगर वे असल  नस्लवाि और आधथडक शोर्षण और पुललस िवु्यडवहार िेखना 
चाहत ेहैं , व ेअफ्रीका या 3 ितुनया में लगभग कह ं भी रहत ेजाना चादहए. अफ्रीका या मेष्क्सको 
आदि के ललए ररटतनगं हमेशा एक ववक्प रहा है, लेककन अपराधियों को न्याय से िचने के 
अलावा, कोई भी वापस चला जाता है. और यह यूरो जो ितुनया भर में गुलामी के ललए एक अंत 
डाल दिया और, सभंव के रूप में insofar, िासत्व, रोग, भुखमर , अपराि और युद्ि के ललए सभी 
3 ितुनया भर में. यदि यह उपतनवेशवाि और यूरो के आववष्कार के ललए नह ं थे वहााँ शायि 1/10 
के रूप में कई ववववि जीववत होगा और वे ज्यािातर अभी भी रह जाएगा के रूप में वे 400 साल 
पहले ककया था. इसी तरह, यह कभी नह ं उ्लेख ककया है कक अगर नह ं यूरो के ललए, जो के िारे 
में 95% के ललए भुगतान और लड रहे हैं और WW2 में मरन ेके ललए ष्जम्मेिार थे, जमडन और 
जापानी और / केवल यूरो सीसीपी और / इसके अलावा, यह ज्यािातर यूरो जो लडे थे, लड रहे हैं 
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और कोररया और ववयतनाम में कम्युतनस्टों लड रहे हैं, और इराक, सीररया, ल बिया और 
अफगातनस्तान में मुष्स्लम कट्टरपंधथयों और कई अन्य ज्ि ह  आने के ललए. 
 
यूरो पर ककसी भी ििला के रूप में Insofar उनकी गुलामी के ललए आवश्यक है (लेककन ववलभन्न 
रूपों में अन्य अश्वेतों द्वारा गुलामी हमेशा अष्स्तत्व में है), अश्वेतों पहले से ह  यह िहुतायत से 
पडा है. सिसे पहले, व े काफी हि तक समथडन ककया गया है और सदियों के ललए यूरो द्वारा 
संरक्षित. िसूरा, परजीवी वे उनके साथ लाया संक्रलमत है और यूरो के लाखों लोगों के जीवन को 
नष्ट कर दिया. मलेररया, schistosomes, फाइलेररया, ascaris, पीले िुखार,चेचक आदि, लेककन 
सभी हुकवामड से ऊपर है, जो इतना आम था और इस सि  के प्रारंलभक िशकों तक इतना ििुडल है 
कक यह व्यापक के ललए ष्जम्मेिार था िेवकूफ और आलसी के रूप में िक्षिणी लोगों के दृश्य. 
 
यह सि कुचल स्पष्ट है, लेककन मुझे यकीन है कक वहााँ ितुनया में एक ग्रेड school या कॉलेज पाठ 
है कक यह ककसी भी उ्लेख नह ं है, के रूप में यहस्पष्ट रूप स े'जाततवाि ' सुझावहै कक Di कववता 
यूरो के ललए कुछ भी िेनाहै या िाहर िात कक अन्य ववववि मूल के अपने िेशों में हमेशा है और 
हमेशा उन्हें यूरो से भी िितर व्यवहार करेंगे. और वे आ रहा है कक सच आतंक समझ में असमथड 
हैं या वे सि कह ं भी ककसी भी समूह और अमेररका में ककसी भी आव्रजन द्वारा जनसंख्या में 
ककसी भी वदृ्धि का ववरोि करन ेमें एक होगा.अच्छी तरह से पहले2100 दहस्पैतनक अमेररका को 
तनयंबत्रत करेगा, औरितुनया के िाकी हो जाएगा का प्रभुत्वचीनी और िाकी द्वारामुसलमानों, जो 
ितुनया के िारे में 1/5 स ेअि तक िढ जाएगा के िारे में 1/3 2100 और outnumber ईसाइयों 
द्वारा, और न ह  समूह िहुसंस्कृततवाि को गले लगाने के ललए ववख्यात है, मदहलाओं के 
अधिकार, िाल अधिकार, पशु अधिकार, समलैंधगक अधिकार, या सभी में ककसी भी अधिकार. 
तो, स्पष्ट तथ्य यह है कक कुल लमलाकर यूरो ववववि िहुत िेहतर इलाज ककया है की तुलना में व े
एक िसूरे का इलाज ककया है. और अि हम समय का सिसे अच्छा है, जिकक 2100 से (या एक 
पीढ  या िो ले) आधथडक पतन और अराजकता स्थायी रूप से शासन करेंगे शायि कुछ स्थानों है 
कक जिरन ववववि िाहर को छोडकर. कफर, ध्यान रखें कक मेरे ववचार में वहााँ नह ं है, और लगभग 
तनष्श्चत रूप से कभी नह ं होगा, यूरो और मनोववज्ञान में ववववि के िीच एक महत्वपूणड 
आनुवंलशक अंतर के ककसी भी सिूत, या िुद्धि, और है कक अत्यधिक प्रजनन और अन्य 
सांस्कृततक सीमाओं के ललए उनकी प्रववृि हैं इततहास की िघुडटनाओं. 
 
इसी तरह, यह ववववि पार कभी नह ं, वामपंथी, तीसर  ितुनया supremacist, Neomarxist मन 
है कक हर साल शायि 500 अरि डॉलर संयुक्त राज्य अमेररका में संघीय, राज्य और शहर सरकारों 
द्वारा लशिा, धचककत्सा, पररवहन पर खचड कर रहे हैं ( राजमागों, सडकों, रेल, िस और एयरलाइन 
लसस्टम), पुललस, आग और आपातकाल न िेखभाल, कई क्याण कायडक्रमों, सरकार और 
न्यातयक प्रणाल -इसके िारे में ववशालिहुमत िनाया, िनाए रखा और यूरो द्वारा के ललए भुगतान 
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ककया, अच्छी तरह स ेिंि ववववि के छोटे अ्पसंख्यक के करों द्वारा सहायता प्रिान की. इसके 
अलावा, वहााँ एफिीआई, एनएसए, सीआईए, और संयुक्त राज्य अमेररका के सशस्त्र िलों (एक 
और 500 अरि एक साल) और अन्य यूरो िेशों, ष्जसके बिना कोई संयुक्त राज्य अमेररका और 
कम या कोई शांतत, सुरिा या समदृ्धि ितुनया में कह ं भी होगा, और वे भी िनाया गया है , चलाने 
के ललए और यूरो, जो हर युद्ि में मतृ और घायल के सिसे गठन द्वारा काफी हि तक staffed 
(कम दहस्पैतनक जो यूरो के िारे में आिे िर पर सेना में सेवा के ललए एक मुद्िा है) और 1776 स े
अि तक हर पुललस िल में. िवा और सावडजतनक स्वास्थ्य उपायों के बिना, उनके पूवडजों के 
अधिकांश (और पूर  तीसर  ितुनया) का सामना करना पडा होगा और अक्सर कुष्ठ रोग, मलेररया, 
कीडे, िैक्ट ररया, फ्लू, तपेदिक, चेचक, लसफललस, एचआईवी, हेपेटाइदटस, पीले िुखार, 
एन्सेफलाइदटस, और की मतृ्यु हो गई उच्च कोलेस्रॉल और रक्तचाप, दिल, कैं सर, और ष्जगर 
की सजडर , प्रत्यारोपण, एमआरआई, एक्सरे, अ्रासाउंड आदि के ललए तकनीक, लगभग सभी 
का आववष्कार ककया गया है, प्रशालसत और भार  यूरो 'जाततवादियों' और 'सफेि द्वारा के ललए 
भुगतान ककया सवोच्चवाि '. 
 
आपको लगता है कक उपतनवेशवाि िुरा था? िस लगता है कक क्या 3 ितुनया इसके बिना की तरह 
होगा, या क्या यह नाष्जयों, साम्यवादियों या जापानी के तहत रहने की तरह होगा (और चीनी या 
मुसलमानों के तहत रहने की तरह होगा एक िार ववववि अमेररका को नष्ट). इस िहाने कुछ भी 
नह ं है, लेककन लसफड  इततहास के तथ्यों को िताते हैं. लेककन ठीक है, चलो 'अन्याय' पूवडवत और 
अफ्रीका के ललए एक वापस पाररत (और लैदटन अमेररका और एलशया आदि) कानून हर ककसी को 
प्रत्यावततडत करन ेके ललए िन उपलब्ि कराने. वे अपनी संपवि यहााँ िेच सकत ेहैं और सिसे वहााँ 
राजाओं की तरह रह सकते हैं, लेककन तनष्श्चत रूप से वहााँ िहुत कम लेने वाले होंगे. और अगल  
सि  तक वहााँ 3 अरि अधिक अफ्रीकी (सरकार  अनुमान) हो जाएगा और पूरे महाद्वीप एक सीवर 
हो जाएगा, और 1 अरि अधिक एलशयाई, और यहां तक कक भारत और चीन (जो एक सौ लमललयन 
या तो प्रत्येक जोड िेगा) में स्वगड की तरह दिखेगा अफ्रीका की तुलना में, कम से कम जि तक 
संसािनों स ेिाहर चलाने (तेल, गैस, कोयला, topsoil, ताजा पानी, मछल , खतनज, जंगलों). 
 
यदि आप नेट पर िेखो तुम ववववि लगातार रोना अिोut उनके उत्पीडन लमल जाए, यहां तक कक 
जि यह िशकों या सदियों पहले हुई है, लेककन मैं नह ं िेख कैसे कुछ भी है कक िसूरों के द्वारा 
ककया जाता है, आज भी, मेर  ष्जम्मेिार  है, और िहुत कम तो अतीत में. यदि आप हर यूरो क्या 
ववशाल िहुमत अि जीववत पूर  तरह स ेतनिोर्ष हैं के ललए ष्जम्मेिार पकड करना चाहत ेहैं, तो हम 
सभी ववववि उनसभी यहााँ या उनके मूल के िेशों में उनके ररश्तेिारों द्वारा ककए गए अपरािों के 
ललए ष्जम्मेिार पकड करना चाहत ेहैं वपछले 400वर्षों में, और सभी खरिके अपने दहस्से के ललए 
खचड के तनमाडण और संयुक्त राज्य अमेररका की रिा और उन्हें सुरक्षित रखने के ललए, स्वस्थ 
और अच्छी तरह से णखलाया. हााँ, सिसे अश्वेतों और दहस्पैतनक उनके तनयंत्रण स ेपरे ऐततहालसक 
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कारकों की वजह स ेगर ि हैं, िस के रूप में यूरो अक्सर उनकी परे ऐततहालसक कारकों के कारण 
अमीर हैं, लेककन महत्वपूणड िात यह है कक हम अि जीववत इस कारण नह ं था, और है कक यहााँ, 
के रूप में लगभग हर जगह है कक ववववि एक महत्वपूणड प्रततशत हैं, वे अपराि के सिसे प्रततिद्ि, 
क्याण के सिसे इकट्ठा, कम स ेकम करों का भुगतान और जरूरत से ज्यािा प्रजनन जार  है 
और रतीन में अपने िेशों और ितुनया खींच. 
 
साथ ह  ववचार करें कक उपतनवेशवाि की िुराइयों केवल प्रमुख हैं क्योंकक वे हाल ह  में थे. यदि हम 
ध्यान से िेखें, तो हम पाते हैं कक हर िेश में लगभग हर समूह का हत्या, िलात्कार, लूट और उनके 
पडोलसयों के शोर्षण का अंतह न इततहास रहा है जो आज भी जार  है। यह अभी तक तनशान स ेिरू 
नह ं है सुझाव है कक सिसे अच्छी िात यह है कक हो सकता है यूरो द्वारा ववजय प्राप्त की थी. 
 
एक िार कफर, ध्यान रखें कक वहााँ नह ं है और लगभग तनष्श्चत रूप से यूरो और ववववि के िीच 
एक महत्वपूणड आनुवंलशक अंतर का कोई सिूत नह ं होगा और यह कक उनकी सीमाओं लगभग 
तनष्श्चत रूप से संस्कृतत के कारण कर रहे हैं. समस्या ववववि और न ह  यूरो नह ं है, लेककन है कक 
लोगों को स्वाथी, िेवकूफ, िेईमान, आलसी, पागल, और कायर हैं और केवल शाल नता स े
व्यवहार करेंगे, ईमानिार  से, और काफी अगर ऐसा करन े के ललए मजिूर ककया. लोगों को 
ववशेर्षाधिकार होने के िजाय उन्हें  अष्जडत करना चादहए एक घातक गलती है जो ककसी भी समाज 
और ककसी भी ितुनया को नष्ट कर िेगी। छोटे समूहों में हम ववकलसत, जहां हर कोई हमारे 
ररश्तेिार था, पारस्पररक परोपकाररता काम ककया है, लेककन एक ितुनया में ज्ि ह  11 अरि 
सूजन, िसूरों की मिि करन ेके ललए इस आवेग आत्मघाती है. ितुनया पूर  तरह स ेआतंकवादियों 
के साथ व्यस्त है, लेककन उनके प्रभाव वास्तव में तुच्छ हैं जैसे, यातायात िघुडटनाओं, हत्या, 
नशील  िवाओं की लत, रोग, लमट्ट  के कटाव आदि के ललए, और हर दिन 7.7 अरि लसफड  रहने से 
ितुनया के ललए काफी अधिक नुकसान करत ेहैं. तीसर  ितुनया की माताओं के िारे में 200,000 हर 
दिन की आिाि  में वदृ्धि, और इसललए िेहि अधिक नुकसान हर घंटे की तुलना में ितुनया भर में 
सभी आतंकवादियों wholई 21 वीं सि  में क्या करेंगे (जि तक वे िम पर अपने हाथ लमल). िस 
एक साल में संयुक्त राज्य अमेररका में ववववि संसािनों को नष्ट करने, topsoil eroding और 
इततहास के सभी ितुनया भर में ितुनया भर में सभी आतंकवाि की तुलना में सीओ 2 और अन्य 
प्रिरू्षण िनाने के द्वारा संयुक्त राज्य अमेररका और ितुनया के ललए कह ं अधिक नुकसान होगा. 
वहााँ भी एक नेता या मनोरंजन या व्यापार व्यष्क्त जो एक सुराग है? और अगर वे कहत ेहैं या कुछ 
भी करत ेहैं - तनष्श्चत रूप स ेनह ं जो 'जाततवाि' के ललए हमला करना चाहता है. 
 
हर जगह लोग आलसी, िेवकूफ और िेईमान और लोकतंत्र, एक िडे ववववि क्याण राज्य में 
न्याय और समानता अपने पडोलसयों के असीम शोर्षण के ललए एक खुला तनमंत्रण कर रहे हैं और 
कुछ का ववरोि करेंगे. 1979 में अमेररका के 7% का मतलि है-पर िण सरकार  लाभ जिकक 2009 
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में यह 30% से अधिक था और तनष्श्चत रूप स ेवदृ्धि ज्यािातर ववववि है. खाद्य दटकटों 2000 में 
17 लाख व्यष्क्तयों से अि लगभग 43 लाख तक िढ गया. ओिामा के पहले कुछ वर्षों में 3 लाख 
से अधिक 'ववकलांगता' चेक पाने के ललए नामांककत और वयस्क आिाि  का 20% से अधिक 
'ववकलांगता' पर अिहै जो जनगणना ब्यूरो के अनुसार इस तरह के रूप में शे्रणणयों में शालमल हैं 
"है कदठनाई findinजी एक नौकर  या शेर्ष कायडरत "और "स्कूल केकाम के साथ कदठनाई थी". 
अि लगभग 60 लमललयन कामकाजी आयु (16 से 65) वयस्क हैं जो तनयोष्जत नह ं हैं या श्रम िल 
के लगभग 40% हैं। अवैि पररवारों के िारे में लमलता है $2.50 प्रत्यि लाभ में हर डॉलर वे करों में 
भुगतान के ललए और के िारे में एक और 2.50 डॉलर अप्रत्यि लाभ (और जैवमंडल को अपने 
नुकसान की धगनती नह ं) तो वे एक ववशाल और कभी िढती नाल  के िावजूिकर रहे हैं उनके 
महान मू्य के िारे में नेट पर लगातार नकल  'समाचार कथाएाँ'. 
 
हमारे राष्र य ऋण पर ब्याज भुगतान 2050 तक हमार  कुल संघीय आय का 85% तक िढने का 
अनुमान है. हमारे ऋण के िारे में आिे वविेशी सरकारों के स्वालमत्व में है, चीन द्वारा एक चौथाई 
के िारे में है, और अगर चीन के ललए वतडमान िरों पर हमारे ऋण खर िने के ललए जार  है, िहुत 
ज्ि ह  उन्हें हमारे ब्याज भुगतान उनके कुल वावर्षडक सैन्य िजट को कवर ककया जाएगा (ca. 80 
अरि िनाम अमेररका के ca 600 अरि डॉलर) और (पर तनभडर ब्याज िरों पर ing) कुछ वर्षों में व े
तीन या अपने सैन्य व्यय चौगुनी करन ेमें सिम हो जाएगा और यह सि अमेररकी करिाताओं 
द्वारा के ललए भुगतान ककया जाएगा. असल में, मैं यह उ्लेख नह ं िेखा है, लेककन उनकी कम 
लागत का मतलि है कक वे वास्तव में शायि 300 अरि खचड कर रहे हैं. और यह शायि ह  कभी 
उ्लेख ककया है क्यों अमेररकी सैन्य िजट इतना भार  है, और कैसे यह उच्च जीवन शैल  और 
यूरोप और ितुनया भर में उस िात के ललए भार  सरकार  सष्ब्सडी में संिंिों. संयुक्त राज्य 
अमेररका ितुनया के स्वतंत्र पुललसकमी है, ितुनया भर में शांतत और लड युद्ि रखने के ललए 
प्रौद्योधगकी, पैसा और सैतनकों को उपलब्ि कराने और अन्य िेशों को अपने दहस्से का भुगतान 
करन ेके ललए पूछने के ललएभी िेवकूफ है-जि तक रम्प द्वारा हाल ह  में दटप्पणी. एक महत्वपूणड 
हि तक, यूरोपीय और ितुनया भर के िेशों की िमता के ललए जीवन का एक उच्च स्तर है अमेररकी 
करिाताओं के कारण है (िेशक के बिना कहा जा रहा है) वपछले 75 वर्षों के ललए अपने िचाव के 
ललए भुगतान. 
 
सीआईएस ररपोटड कुल आप्रवास 2023 तक के िारे में 51 लाख तक पहंुच जाएगा, कुल जनसंख्या 
वदृ्धि के िारे में 85% (सभी पहले स ेह  यहााँ ववववि के कारण िाकी) और ज्ि ह  कुल जनसंख्या 
का 15% के िारे में शालमल होगा अि तक ककसी भी िडे िेश में सिसे िडा प्रततशत द्वारा हाल के 
इततहास. यह िताया गया था कक होमलैंड सुरिा नई अमेररककयों टास्कफोसड ववभाग को 9 लाख 
ग्रीन काडड िारकों ASAP की नागररकता आवेिन ोोों की प्रकक्रया के ललए 2016 के चुनाव को 
प्रभाववत करन ेकी कोलशश करन ेका तनिेश दिया गया था. 
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संघीय सरकार एक कैं सर है जो अि अ्पसंख्यक जो महत्वपूणड करों और संघीय सरकार के 
नागररक कमडचाररयों का भुगतान से सभी आय का 40% के िारे में लेता है िेहि overpaid हैं, ca 
औसत ca. $ 81,000 वेतन और $ 42,000 लाभ जिकक तनजी कमडचाररयों के िारे में 51,000 डॉलर 
लमलता है वेतन और $11,000 लाभ. संयुक्त राज्य अमेररका में उत्पादित सभी वस्तुओं और 
सेवाओं के िारे में 25% सरकार द्वारा खपत कर रहे हैं और कुल सरकार  आय का लगभग 75% 
व्यापार और कृवर्ष सष्ब्सडी और क्याण के रूप में िाहर दिया जाता है। यदि सभी संघीय करों में 
30% की वदृ्धि हुई थी और खचड में वदृ्धि नह ं की गई थी, िजट 25 वर्षों में संतुलन हो सकता है. 
िेशक, खचड तुरंत वदृ्धि होगी अगर अधिक पैसा उपलब्ि था, और भी अथडव्यवस्था एक िडी दहट 
ले जाएगा के रूप में वहााँ कम कमाने के ललए प्रोत्साहन या संयुक्त राज्य अमेररका और व्यापार 
तनवेश में रहने के ललए और आय में छोड िेंग.े यह अनुमान लगाया गया है कक सरकार  तनयमों के 
साथ तनजी िेत्र के अनुपालन की लागत लगभग 1.8 दरललयन प्रतत वर्षड या हमारे कुल सकल घरेल ू
उत्पाि का लगभग 12%, और तनष्श्चत रूप से यह लगातार िढ रहा है, इसललए हम ज्यािातर 
िेशों के सकल घरेलू उत्पाि की तुलना में हर साल सरकार  कागजी कारडवाई पर अधिक ििाडि 
करत ेहैं। सरकार द्वारा हमारे पैसे (हमारे कामकाजी जीवन के वर्षों) को कभी भी जब्त करन ेके 
ललए मुख्य िक्का ववववि की तेजी से वदृ्धि स ेहम पर मजिूर साम्यवाि/समाजवाि/फासीवाि 
है, लेककन मुक्त करन ेके ललए ितुनया के पुललस िल होने के नात ेहमें खरिों की लागत आई है, जो 
भी अनुवाि करता है हमारे काम के वर्षों में जीवन के रूप में ववस्ततृ कह ं और यहााँ. 
 
गर ि लगभग हमेशा के रूप में की िात कर रहे हैं जैसे कक वे ककसी भी तरह अमीर से िेहतर थे 
और यह अंततनडदहत है कक हम उनके ललए िललिान करना चादहए, लकेकन वे केवल इंतजार कर में 
अमीर हैं और जि व ेअमीर हो वे अतनवायड रूप से बि्कुल घणृापूणड और शोर्षक के रूप में कर रहे 
हैं. यह हमारे सहज मनोववज्ञान के कारण है, ष्जसमें छोटे समूहों में हम ववकलसत समझ में आया, 
के रूप में हर कोई हमारे ररश्तेिार था, लेककन एक ितुनया है कक तेजी से ववववि के ववस्तार के 
कारण धगर रहा है यह कोई मतलि नह ं है. गर ि लोगों की परवाह अमीरों की तुलना में िसूरों के 
िारे में नह ं है। 
 
अद्भुत है कक यहां तक कक ओिामा और पोप जलवायु पररवतडन के आने वाले भयावहता के िारे 
में िात करत ेहैं, लेककन तनष्श्चत रूप से गैर ष्जम्मेिार माता वपताहुड कक इसका कारण है के िारे 
में एक शब्ि भी नह ंहै. सिसे अधिक आप ककसी भी सरकार  अधिकार , शैिणणक या ट वी विृधचत्र 
से लमलता है एक नम्र सुझाव है कक जलवायु पररवतडन के साथ तनपटा जाना चादहए है, लेककन 
शायि ह  कभी एक संकेत है कक overpopulation यह का स्रोत है और यह सि वपछल  सि  के 
ललए है और यह सि अि स े3 स ेहै ितुनया. चीन अि संयुक्त राज्य अमेररका के िो िार C02 िनाता 
है और यह वदृ्धि के रूप में यह 2030 तक या तो हमारे सकल घरेल ूउत्पाि के आकार के िारे में 
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िोगुना होने की उम्मीि है, और संयुक्त राज्य अमेररका ववववि संयुक्त राज्य अमेररका प्रिरू्षण 
के िारे में 20% है, जो अगल  सि  तक लगभग 50% तक वदृ्धि होगी पैिा करत ेहैं. 
 
एन Coulter में "Adios अमेररका" क्या केवल अवसर है ष्जस पर अमेररककयों को वास्तव में 
आव्रजन मुद्िे पर वोट करने के ललए लमला है की अपमानजनक कहानी का वणडन करता है क्या 
कुछ फोन "महान Prop 187 लोकतंत्र ripoff". 
 
1994 कैललफोतनडया में, कभी अधिक दहस्पैतनक राज्य में भीड और कर पैसे का उपयोग कर िेखने 
के ललए नाराज, मतिान प्रस्ताव 187 जो राज्य के पैसे प्राप्त करने से अवैि रूप से रोक पर डाल 
दिया. सभी स्वयं सेवा स ेउम्मीि ववरोि और अपमानजनक झूठ के िावजूि, िूट Nemarxist 
तीसर  ितुनया supremacistsचाट,यह भार  2/3 सफेि, काले के 56%, एलशयाई के 57% और 
दहस्पैतनक वोट के भी 1/,कई मध्यम और उच्च वगड दहस्पैतनक मेष्क्सको द्वारा ललया जा रहा है 
एहसास एक आपिा हो जाएगा). ध्यान िें कक इन सभी लोगों को 'जाततवाि ' या 'सफेि 
supremacists' (या कालोस ष्स्लम Helu तनयंबत्रत NY टाइम्स आदि 'bigots' या 'nativists' के 
थोडा और अधिक ववनम्र कॉलम में) उिारवाि , कई दहस्पैतनक का एक िडा प्रततशत द्वारा इस 
शब्ि के वतडमान उपयोग के अनुसार कर रहे हैं, लसएरा क्लि, ACLU और यहां तक कक नोिेल 
पुरस्कार ववजेता अथडशास्त्री पॉल Krugman (जो हाल ह  में रम्प को सच िताने के ललए साहसी के 
ललए एक 'जाततवाि ' कहा जाता है, जिकक मेष्क्सको द्वारा ववलय स ेसंयुक्त राज्य अमेररका की 
रिा). 
 
यह भी राज्यपाल, पीट वव्सन के ललए तनराशाजनक ररपष्ब्लकन उम्मीिवार एक भूस्खलन 
जीत के ललए ककया, अपने मतिाताओं के 1/3 के साथ Prop 187 के ललए अपने समथडन ितात े
हुए उनके ललए मतिान के ललए उनके कारण था. हालांकक, "ACLU और अन्य ववरोिी अमेररकी 
समूहों" (कु्टर) सूट लाया और यह ज्ि ह  एक डेमोके्रदटक तनयुक्त द्वारा नीचे मारा गया था 
(यानी, 'माननीय मैष्क्सकन') असंवैिातनक होने के ललए ष्जला न्यायालय के न्यायािीश (यानी, 
िजाय अमेररककयों की रिा के ललए वविेशी). 1898 और 1982 सुप्रीम कोटड के ककसी को भी, जो 
यहााँ पैिा हुआ है को नागररकता िेने के फैसले के साथ के रूप में, यह हमारे कानूनों का एक और 
hallucinatory व्याख्या और अिालत प्रणाल , या सरकार की ककसी भी शाखा की तनराशा का एक 
स्पष्ट प्रिशडन था (कम से कम एक डेमोके्रट एक प्रभुत्व) एक तीसर  ितुनया अधिग्रहण स े
अमेररककयों की रिा में. यह सुझाव दिया गया है कक ACLU वविेशी लसववल ललिटीज संघ के ललए 
अपना नाम ििलने के ललए और यह है कक, कई अन्य संगठनों और संयुक्त राज्य अमेररका को 
नष्ट करन े के ललए काम कर रहे व्यष्क्तयों के साथ, एक वविेशी सरकार के एजेंट के रूप में 
रष्जस्टर करन े के ललए मजिूर ककया जा या अधिमानतः, के रूप में वगीकृत ककया जाना 
आतंकवादियों और उनके सभी कमडचाररयों और िाताओं तनवाडलसत या संगरोि. 
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इस के िावजूि, न तो राज्य और न ह  संघीय सरकार ने अधिग्रहण को रोकने के ललए जो कुछ भी 
ककया है, और Coulter नोट है कक जि G.W. िुश राष्रपतत के ललए भाग गया, वह भ्रष्ट मैष्क्सकन 
राष्रपतत Gortari के साथ अमेररका में अलभयान चलाया (नीचे कालोस ष्स्लम पर दटप्पणी िेखें) 
, भाई Jeb था 'अवैि आप्रवासन प्यार का एक अधितनयम है' िुश Republican राष्र य सम्मेलनमें 
स्पेतनश में िात करत ेहैं, और जीतने केिाि, स्पेतनश में साप्तादहक रेडडयो पते दिया, व्हाइट हाउस 
की वेिसाइट के ललए एक स्पेतनश पषृ्ठ जोडा, एक ववशाल Cinco डे मेयो आयोष्जत व्हाइट हाउस 
में पाटी, और ला रजा, ष्जसमें, अन्य अत्याचारों के िीच, वह संघीय पैसे में 100 लमललयन डॉलर 
(यानी, हमारे पैसे) आव्रजन अनुप्रयोगों की गतत के ललए वािा ककया था की स्पष्ट रूप से नस्लवाि  
राष्र य पररर्षि को एक भार्षण दिया! स्पष्ट रूप से िोनों ररपष्ब्लकन और डेमोके्रदटक मेष्क्सको 
द्वारा ववलय की मांग िलों के साथ, वहााँ अमेररका में लोकतांबत्रक प्रकक्रया के ललए कोई उम्मीि 
नह ं है जि तक यह काफी ििल गया है और स्पष्ट रूप से यह लोकतांबत्रक प्रकक्रया का उपयोग 
करके कभी नह ं होगा. 
 
 
कैललफोतनडया ितुनया में अथडव्यवस्था में 6वें सिस ेिडा है, फ्रांस, ब्राजील, इटल , िक्षिण कोररया, 
ऑस्रेललया, स्पेन, भारत, रूस, और कनाडा से आगे है, और अधिक स े अधिक डिल है कक 
मेष्क्सको, और के िारे में 10 साल में, जि उनके 10 लाख िच्चों को िडे होते हैं और कुल Calif के 
दहस्पैतनक आिाि  के िारे में 22 लाख है (केवल कानूनी धगनती), वे राज्य के माललक हैं और यह 
मेष्क्सको द्वारा कब्जा कर ललया गया होगा. 
 
हाल के वर्षों में, Calif. गवनडर ब्राउन अवैि रूप स ेड्राइवरों लाइसेंस िेने के कानून पर हस्तािर 
ककए, और अपने िच्चों के ललए मफु्त धचककत्सा िेखभाल के ललए भुगतान (यानी, िेशक हम 
करिाताओं का भुगतान). वे गैर-नागररकों को चुनावों के ललए चुनावों की तनगरानी करन ेिेने पर 
सहमत हुए और उन्हें राज्य सरकार की मंजूर  के बिना नगर पररर्षिों जैसे अन्य सरकार  पिों पर 
तनयुक्त ककया गया है। उन्होंने सभी राज्य के अधिकाररयों को रस्ट अधितनयम (यानी, ववश्वास 
है कक वे लूट, िलात्कार, हत्या, ड्रग्स आदि नह ं होगा) के रूप में जाना जाता है एक कानून पर 
हस्तािर करके न्याय में िािा डालने के ललए मजिूर ककया, जो तनदिडष्ट करता है कक जि तक 
आप्रवालसयों कुछ गंभीर अपराि ककया है, वे नह ं ककया जा सकता है दहरासत में ललया (वविेश के 
ललए feds के ललए ववतरण के ललए) अतीत जि वे अन्यथा ररहाई के ललए पात्र हो जाएगा. नए 
"लेट्स मेष्क्सको का दहस्सा िन" कानूनों के िैच भी एक है कक कानूनी ष्स्थतत के बिना 
आप्रवालसयों को कैललफोतनडया में राज्य िार और अभ्यास कानून में भती होने की अनुमतत होगी 
शालमल थे. लेककन वह अवैि एललयंस जूर  पर सेवा करनेकी अनुमतत बिल toed.  तो, केवल एक 
चीज है कक मेष्क्सको के ललए Calif. न्यायालयों पर मोड में अंततम किम रोका एक आिमी की 
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मनमानी तनणडय था! हालांकक, यह एक दहस्पैतनक राज्यपाल है और कफर इस और अंतह न अन्य 
अत्याचारों स ेपहले कुछ साल स ेअधिक नह ं होगा, संभवतः अवैि रूप से एक और राज्य कानून 
है कक उ्लंघन या िािा ओंकार पाररत करके मतिान करन ेका अधिकार िेने सदहत संघीय एक. 
ककसी भी मामल ेमें, वहााँ ज्ि ह  कैललफोतनडया में थोडा अतंर स ेसयुंक्त राज्य अमेररका के एक 
नागररक और ककसी भी अन्य िेश है जो सीमा पार चुपके कर सकत ेहैं के एक नागररक होने के 
िीच होगा. ध्यान िें कक हमेशा की तरह कैललफोतनडया के नागररकों को इन मुद्िों में स ेककसी पर 
मतिान करन ेकी अनुमतत नह ं थी, जो डेमोके्रदटक तनयंबत्रत राज्य वविातयका द्वारा पाररत ककए 
गए थे. क्यों नह ं वे लसफड  ईमानिार हो और मेष्क्सको के Neomarxist पाटी के ललए नाम ििल 
जात ेहैं? कम से कम वे एक वविेशी सरकार के एजेंट के रूप में रष्जस्टर करन ेके ललए मजिूर 
ककया जाना चादहए. 
 
यह तनष्श्चत है कक कैललफोतनडया (और सि  के अंत तक संयुक्त राज्य अमेररका) सभ्यता को खो 
दिया है (यानी, यह मेष्क्सको की तरह हो जाएगा, जो तनष्श्चत रूप से अि तक ितुनया के संसािनों 
के अधिकांश चला जाएगा और एक और 3 अरि लोगों को उनकी मांग से होगा के िाि से िुरा होगा 
/ जितक कक सरकार कैललफोतनडया में संघीय सैतनकों भेजता है (और अभयारण्य शहरों के साथ 
अन्य राज्यों) अवैि तनवाडलसत और उन सभी (कई तनवाडधचत अधिकाररयों सदहत) जो संघीय 
कानून का उ्लंघन कर रहे हैं धगरफ्तार करन ेके ललए. यहां तक कक यह केवल कैटाstrophe िीमा 
जि तक एक कानून लंगर िच्चों को समाप्त पाररत कर दिया है (यानी, उन नागररकता हो रह  है 
क्योंकक वे यहााँ पैिा होते हैं), अधिमानतः पूवडव्यापी 1982 या 1898 के ललए िेहतर है, और उनके 
ललए नागररकता रद्ि और उन सभी ने जो इसे उनस ेप्राप्त ककयाथा ,अथाडत ्उनके सभी वंशज 
और ररश्तेिार.इसके अलावा पाठ्यक्रम के 1965 आव्रजन कानून असंवैिातनक घोवर्षत ककया 
जाना चादहए और उन सभी (और ररश्तेिारों और वंशजों) जो ति से आप्रवासन महत्वपूणड 
करिाताओं शेर्ष और गैर या कम िाताओं स्विेश वापसी के साथ उनकी ष्स्थतत की समीिा की है.  
सट क आाँकडे प्राप्त करने के ललए मुष्श्कल है, के रूप में अपने 'जाततवाि ' भी इसके िारे में सोचने 
के ललए, लेककन Stockton, कैललफोतनडया और डलास, टेक्सास में सभी जन्मों के िारे में 70% अवैि 
और शायि कुल धगनती के 90% सभी दहस्पैतनकके ललए हैं, और तनष्श्चत रूप से बिल लगभग 
सभी यूरो द्वारा भुगतान कर रहे हैं और मजिूर करािान के माध्यम से 'ररच' ववववि, जो तनष्श्चत 
रूप से वे पर वोट करने के ललए कभी नह ं लमलता है. 
 
जन्मलसद्ि अधिकार को समाप्त करन ेके ललए, एक नया कानून पाररत ककया जाना चादहए और 
एक पुराने को तनरस्त नह ं ककया गया है, क्योंकक ऐसा कोई कानून नह ं है - यह न्याय ववल , "एंकर 
िेिी" ब्रेनन की एक पूर  तरह स ेमनमाने ढंग से राय थी और केवल मुट्ठी भर न्यातययों ने कभी 
कानून की इस भयावह व्याख्या के ललए मतिान ककया। जो लोग िेखना चाहत ेहैं कक कैसे सुप्रीम 
कोटड एक अमेररकी नागररक और एक व्यष्क्त जो के माध्यम से गुजर रहा था (और कानून में 
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िुतनयाि  सामान्य ज्ञान की कमी और अमेररकी कानूनी प्रणाल  की तनराशा की कमी के िीच 
सीमा को नष्ट करके हमारे िेश को नष्ट कर दिया- और contra कानूनी ववशेर्षज्ञों की राय) लेववन 
'काले में पुरुर्ष' स ेपरामशड कर सकत ेहैं या संयुक्त राज्य अमेररका v. वोंग ककम सन्िकू, 169 
अमेररका 649 (1898) िेख सकत ेहैं (हााँ, यह एक चीनी जो एक सि  पहले अमेररका पर हमला शुरू 
ककया था) जहां 6 वकीलों (यानी, अिालत के न्यायािीश) ि  तनवासी एललयंस और Plyler v. Doe, 
457 अमेररका 202 (1982) के िच्चों को नागररकता जहां 5 वकीलों (के साथ 4 असहमत) अवैि 
एललयंस के िच्चों को नागररकता प्रिान की है और ककसी को भी जन्म िेजिकक िौरा. अगर लसफड  
5 मूखों में स ेएक है जो इस के ललए वोट दिया था उनके मन ििल गया था हम शायि क्याण 
रोल पर अि 10 लाख कम है और शायि 2100 से कम 50 लाख होगा. िेशक, अन्य 450 लमललयन 
या तो वयस्कों में स ेकोई भी ति और अि के िीच जीववत कभी भी इस या िुतनयाि  मदु्िों में स े
ककसी पर मतिान करने की अनुमतत ि  गई है ष्जससे पतन के ललए अपूवड रूप से अग्रणी है. जैसा 
कक अि हम हर दिन मीडडया में िेखते हैं, एक 'प्रतततनधि' लोकतंत्र में जो प्रतततनधित्व ककया है वह 
अमेररका के दहत ोोों की नह ं है, िष््क अहंकार, लालच, मखूडता और तीसर  ितुनया की 
सवोच्चता है। 
 
ककतने लोगों को यह मेष्क्सको के ललए अमेररका हाथ ले ललया? 1965 में TKO आप्रवासन आपिा 
के ललए वहााँ 320 प्रतततनधियों और 76 सीनेटरों थे, और लंगर िच्चों के ललए िो सपु्रीम कोटड के 
फैसले कुल 11 वकीलों, इन 'िाहर  नागररकों' के अधिकांश अि मर चुका है, तो लगभग 245 
लमललयन वयस्क अमेररककयों में स े नागररकों को अि जीववत, के िारे में 120 िहुत वररष्ठ 
नागररकों वास्तव में हैंडओवर के ललए वोट दिया. के रूप में स्पष्ट प्रतततनधि लोकतंत्र की तनराशा 
का एक प्रिशडन के रूप में (जैसा कक यहााँ अभ्यास) के रूप में एक चाहता हूाँ सकता है. 
 
जादहर है, अगर अमेररका के ललए ककसी के ललए रहने के ललए एक सभ्य जगह रहना है, 1965 
अधितनयम, और सभी िाि वाले, एक कानून है कक सभी आव्रजन और प्राकृततक पर एक स्थगन 
डालता द्वारा तनरस्त ककया जा करन ेकी जरूरत है, और अधिमानतः rescinds या कम से कम 
समीिाएाँ नागररकता हर ककसी के ललए 1965 के िाि स े िेशीयकृत (या अधिमानतः 1898 में 
पहल  िेतुका जन्मलसद्ि अधिकार सिारूढ के िाि से), अपने सभी ररश्तेिारों और वंशजों के साथ. 
उनके सभी मामलों की समीिा की जा सकती है और नागररकता चुतनिंा व्यष्क्तयों, जो एक बििं ु
पैमाने पर काफी उच्च स्कोर पर सम्मातनत ककया जा सकता है, क्याण प्राप्तकताडके साथ, लंिे 
समयसे िेरोजगार, felons, और उनके वंशज अपात्र, कॉलेज या मेडडकल डडग्री के साथ उन, 
लशिकों, इंजीतनयरों, व्यापार माललकों आदि, पात्रता की ओर अंक हो रह है, यानी, लसफड  िुतनयाि  
सामान्य ज्ञान अगर अमेररका के ललए जीववत है. 
 
एन Coulter ('Adios अमेररका') के िाि, हम ध्यान िें कक संयुक्त राज्य अमेररका में कॉपोरेट कर 
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39% पर प्रमुख िेशों की ितुनया में सिसे अधिक है और सरकार के रूप में करों को िढाने के ललए 
िेश के आिे कक ककसी तरह का समथडन जार  है क्याण (यदि एक सामाष्जक सुरिा, िेरोजगार , 
खाद्य दटकटों, आवास सष्ब्सडी, क्याण और दिग्गजों लाभ भी शालमल है), अतनवायड रूप से पूंजी 
और रोजगार छोड िेंगे, और गायि संसािनों के साथ अगल  सि  में प्रवेश, और पूर  वावर्षडक 
आिाि  के िाि स े2.4 लमललयन की वदृ्धि अि ववववि है, इसका मतलि है कक उनमें स ेलगभग 
200 लमललयन अधिक (लगभग 350 लमललयन में से लगभग 350 लमललयन के ललए) 2100 तक, 
एक खंडडत जनता संसािनों के ललए लड रह  है, और जीवन स्तर में काफी कमी के साथअंततम 
पतन अपररहायड है, यहां तक कक सात Senile Socipaths (यानी, सीसीपी) की दहसंक िुराइयों के 
बिना. . 
 
कर की ष्स्थतत के िारे में, 2013 में, $250,000 से अधिक सकल आय वाले लोगों (लगभग उन 
सभी यूरो) ने लगभग आिा (48.9%) का भुगतान ककया सभी व्यष्क्तगत आय करों में से, हालांकक 
वे िायर सभी ररटनड का केवल 2.4% के ललए ष्जम्मेिार है और उनकी औसत कर िर 25.6% थी. 
filers के नीचे 50% (जो $ 34,000 के तहत कर रह  है शायि आिा ववववि और आिा यूरो) 2.4% 
की कुल दहस्सेिार  के ललए 1.2% संघीय आयकर के एक औसत भुगतान ककया, जिकक filers के 
अगले 35% (जो $ 34k करने के ललए $69k िनाने) एक कुल शेयर के ललए औसत 21% कर िर 
कुल संघीय आयकर एकत्र की 10.5% की. तो, यह स्पष्ट है कक डेमोके्रट के आम दृष्ष्टकोण के 
ववपर त / तीसर  ितुनया supremacists / Neomarxists, उच्च और उच्च मध्यम वगड गर ि एक 
िडे पैमाने पर मुक्त सवार  िे रहे हैं, और है कक हम पहले से ह  साम्यवाि में एक पैर है . हालांकक, 
हम 2.5 अरि डॉलर एक दिन अमेररका ऋण में जा रहा है और कुल $80 दरललयन या अधिक 
अतनधिक िेनिाररयों (उिा., सामाष्जक सुरिा और धचककत्सा), जो अंततः कुछ द्वारा भुगतान 
करना होगा भूल नह ं करना चादहए िढ  हुई करेएस के कॉम्िो और उनके वंशजोंको लाभ में कमी 
आई। इस पर ववचार करें: "जि हम गैर-भुगतानकताडओं और गैर-फाइलसड की आिाि  को जोडत े
हैं और यह िेखना चाहते हैं कक प्रत्येक समूह का कुल प्रततशत करों का भुगतान नह ं कर रहा है, तो 
हम पात ेहैं कक: अफ्रीकी अमेररकी पररवारों का 50.7 प्रततशत कोई आय कर नह ं िेता है, एलशयाई 
अमेररकी का 35.5 प्रततशत पररवारों नह ं है, सफेि अमेररकी पररवारों के 37.6 प्रततशत नह ं है, 
और (कानूनी) दहस्पैतनक के 52 प्रततशत कोई आय करों का भुगतान करते हैं। वहााँ के िारे में 5X 
के रूप में कई यूरो (सफेि) अश्वेतों और 4X के रूप में संयुक्त राज्य अमेररका में दहस्पैतनक के रूप 
में कई यूरोs केरूप में कर रहे हैं, और वहााँ के िारे में क्याण पर गोरे और अश्वेतों के एक ह  % 
(39%) और दहस्पैतनक के िारे में 50%, तो प्रततशत िुद्धिमान मतलि है कक अश्वेतों के िारे में 5X 
और दहस्पैतनक के िारे में 8X के रूप में यूरोएस के रूप में क्याण पर होने की संभावना है. 
 
संपवि करों, बिक्री करों आदि सदहत औसत मध्यम वगड ($34k करने के ललए $ 69k आय) कर के 
िारे में 30% तक लाता है, तो 4 मह ने / साल या एक 50 साल के जीवन में लगभग 15 साल के 
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श्रम सरकार को जाता है, आप्रवालसयों जो नष्ट कर रहे हैं समथडन करन ेके ललएएक िडा प्रततशत 
अमेररका और ितुनया, और सेना है, जो ितुनया के िाकी के ललए एक स्वतंत्र पुललस िल है के ललए 
एक और िडा प्रततशत.  
 
ऊपर िताए गए सभी समथडन की गणना (यानी, न केवल खाद्य दटकटों आदि, लेककन अन्य सभी 
खचों के गर िों का उधचत दहस्सा) औसत मध्यम वगड पररवार गर िों की सहायता करन ेके ललए 
अपने कामकाजी जीवन के लगभग 5 सप्ताह/ न तो िडे पैमाने पर आप्रवास, न ह  गुलामी, न ह  
लंगर िच्चों, न ह  अत्यधिक प्रजनन, न ह  िेरोजगार , और न ह  अपराि और ड्रग्स उनकी गलती 
कर रहे हैं, लेककन मध्यम और उच्च वगड के गर िों के ललए भुगतान करते हैं, और उनके िच्चों को 
और अधिक भुगतान करना होगा (शायि उनके 50 साल काम कर जीवन के कम स ेकम 10 साल 
2100 से पहले ) जि तक जीवन का स्तर और जीवन की गुणविा ववववि िेशों के समान है , और 
वे िोनों हर साल लगातार धगर जाएगा जि तक पतन, भले ह  सात Socipaths के धगरोह को नष्ट 
कर दिया जाता है. 
 
िेशक, हर आंकडा एक काउंटर आंकडा है और Neomarxist तीसर  ितुनया Supremacists और 
सीसीपी के पचास प्रततशत सेना िस िषु्प्रचार फैल रहे हैं और सभी सामाष्जक मीडडया trolling, 
लेककन एक ककसी न ककसी गाइड के रूप में हम एकपात ेहैं हाल के अध्ययन में पाया गया कक 
दहस्पैतनक आप्रवासी पररवारों के 37% क्याण स ेअपनी आय का िहुमत है, जिकक 17% अश्वेतों 
की ररपोटड नह ं ककया गया (सफेि ररपोटड नह ं ककया गया था, लकेकन मैं के िारे में लगता है 10%). 
3.5 खरि डॉलर के िजट में से, के िारे में 595 अरि घाटे और के िारे में 486 अरि क्याण के ललए 
चला जाता है, तो क्याण को नष्ट करन ेके लगभग यह संतुलन होगा और व्यष्क्तयों और उनके 
वंशजों के साथ जुडे सभी लागत को नष्ट करने के िाि से प्राकृततक संयुक्त राज्य अमेररका डाल 
दिया जाएगा ठोस काल ेमें और शायि सि  के अंत स ेपहले $ 18 खरि राष्र य ऋण का भुगतान 
करन ेकी अनुमतत होगी, जिकक एक प्राकृततक नागररक प्रत्यावतडन अधितनयम को लागू करन े
की संभावना इस आिी सि  के कर ि की अनुमतत होगी. 
 
जैसा कक मैंने यह ललखने के ललए मैं एक 'समाचार आइटम' (यानी, भुगतान ककया झूठ की अंतह न 
िैराज में से एक वहााँ हर दिन ववववि और पचास प्रततशत सेनाद्वारा लगाया) याहू पर है कक मुझसे 
कहता है कक अवैि हमें एक िडा एहसान कर रहे हैं के रूप में िहुमत काम कर रहे हैं और भुगतान 
के िारे में1000 डॉलर प्रत्येक प्रतत वर्षड कर. लेककन व ेहमें नह ं िताया कक वे िेश शायि 25,000 
डॉलर प्रत्यि पता लगाने योग्य लागत में प्रत्येक लागत और यदि आप अन्य सभी लागत के 
अपने दहस्से को जोडने (सरकार को िनाए रखने के ललए पुललस, अिालतों, सेना, सडकों आदि, 
आदि) यह संभावना है कक डिल है. के रूप में Coulter आप Adios अमेररका के p47 पर िताता है, 
एक कॉलेज लशक्षित व्यष्क्त एक औसत $ 29k प्रतत वर्षड करों का भुगतान करता है की तुलना में 
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वे सरकार  सेवाओं में वापस जाओ. कानूनी आप्रवालसयों लेककन वापस एक औसत $ 4344 अधिक 
से अधिक व ेभुगतान लमलता है, जिकक एक उच्च ववद्यालय की डडग्री के बिना उन वापस पाने के 
िारे में $ 37k अधिक से अधिक वे भुगतान करते हैं. वे कहती हैं कक लगभग 71% अवैि पररवारों 
का क्याण हो जाता है। 
 
अमेररकी पररवारों के िारे में 20% सरकार स ेअपनी आय का 75% लमलता है (यानी, करिाताओं 
से वसूल और 2.5 अरि / दिन में िैंकों से उिार ललया) और एक और 20% 40% लमलता है. बब्रटेन 
में, जो अपने ववववि/ Neomarxist रास्त ेपर संयुक्त राज्य अमेररका के साथ एक िरािर पर है 
ििाडि करन ेके ललए, के िारे में 5 लाख व्यष्क्तयों या सिम वयस्कों के 10% क्याण पर पूर  तरह 
से रहत ेहैं और एक दिन काम नह ं ककया है के िाि से श्रम सरकार 1997 में ले ललया , और एक 
और 30% आंलशक समथडन प्राप्त करत ेहैं. ग्रीस, यह हाल ह  में भार  खैरात के ललए प्रलसद्ि है, 
कैसे जनता हमेशा एक िेश into अराजकता खींचें अगर अनुमतत की एक ववलशष्ट मामलाहै. लोग 
आम तौर पर अपने 50 में पूणड सरकार  पेंशन पर ररटायर और 45 के रूप में ज्ि , और जि 50 
में सेवातनववृि िम तनपटान की तरह खतरनाक नौकररयों की एक जोडी के ललए अनुमतत ि  गई 
थी, यह ज्ि ह  नाई सदहत 500 स ेअधिक व्यवसायों को कवर करन ेके ललए िढा दिया गया था 
(खतरनाक शैम्प ूजैसे रसायन) और रेडडयो और ट वी उद्घोर्षक (माइक्रोफोन पर जीवाणु)-नह ं मैं 
मजाक नह ं कर रहा हूाँ. 
 
लोग अक्सर अपने उिार क्याण के ललए यूरोपीय िेशों की प्रशंसा, लेककन वास्तव में यह मुख्य 
रूप से संभव है क्योंकक लगभग सभी अपने िचाव के िाि से 50 है (िो ववश्व युद्ि, कोररयाई और 
ववयतनामी युद्ि, अफगातनस्तान, इराक, सीररया, सोमाललया के िारे में कुछ नह ं कहना है, 
सबिडया आदि, आदि, यानी, के िारे में 10 खरि डॉलरप्रत्यि लागत में और शायि एक और 10 
खरि डॉलरअप्रत्यि) के ललए संयुक्त राज्य अमेररका द्वारा भुगतान ककया गया है (और अमेररकी 
जीवन और चोटों द्वारा), अथाडत,् अमेररका के 20% द्वारा करिाताओं को जो ककसी भी महत्वपूणड 
कर का भुगतान, प्लस 18 खरि डॉलरके ऋण काज्यािा. वास्तव में, सभी ितुनया की तरह, व ेभी 
स्वतंत्र िेशों नह ं होगा अगर संयुक्त राज्य अमेररका के ललए नह ं है जो िो युद्िों और जापानी में 
जमडन को हराया और कम्युतनस्टों और अि मुसलमानों के तहत रखा आिी सि  के ललए तनयंत्रण. 
तो न केवल अमेररका गर ि और ववववि यहााँ स ेसूखा खून िह रहा है, लेककन हम उन के ललए 
भुगतान ितुनया भर में के रूप में अच्छी तरह से अमीर वहााँ अमीर हो मिि कर ते. सभी यूरोप के 
ववलशष्ट, फ्रांस में, जहां मुसलमानों को एक िडी समस्या िन गए हैं, यहां तक कक जि लोगों की 
हत्या नह ं, उनमें से ज्यािातर क्याण पर हैं, संयुक्त राज्य अमेररका द्वारा भाग के ललए 
भुगतान ककया. के िारे में एक िशक के ललए संयुक्त राष्र में सिसे िडा मतिान गुट इस्लामी 
सहयोग के संगठन है जो उिाहरण के ललए तनयंत्रण है, मानव अधिकार पररर्षि, जहां वे केवल 
इस्लामी कानून द्वारा अनुमतत ि  अधिकारों की अनुमतत है, और इसललए मदहलाओं के 
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अधिकारों को भूल जाते हैं, िच्चों के अधिकार, समलैंधगक अधिकार, िमड की स्वतंत्रता, मुक्त 
भार्षण आदि और वास्तव में ककसी भी प्रकार की स्वतंत्रता।के रूप में मुसलमानों अतनयंबत्रत 
प्रजनन 1/5 से 1/3 स े2100 या तो और सभ्यता धगर से ितुनया की आिाि  का प्रततशत िढ जाती 
है, यह िहुत िुरा हो जाएगा. 
 
इस्लाम ऐसी कू्ररता के साथ िचाव ककया है क्योंकक गर ि 3 ितुनया के िेशों में यह स्वाथड के णखलाफ 
ह  रिा ककया गया है और यह प्रजनन और अष्स्तत्व की गारंट  के साथ गर ि लोगों को प्रिान 
करता है. ईसाई िमड के ललए भी यह  हुआ करता था। यह भी स्पष्ट है कक 22 वीं सि  के दृष्ष्टकोण 
और अमेररका के पतन के रूप में, चीन इसे 'महान शैतान' के रूप में ििल िेगा क्योंकक यह ितुनया 
भर में प्रमुख होगा, अपने िढत ेतनवेश और चीनी नागररकों कीरिा,और अंत में जो कुछ भी कर 
रह  है चाहता है, के रूप में 'Diversification' मैष्क्सकन और अफ्रीकी द्वारा अमेररकाके तनयंत्रण 
में पररणाम है और यह सैन्य शे्रष्ठता और पैसे खो िेता है और लडने के ललए होगा. और हां, चीनी 
अमेररका के रास्त ेका पालन नह ं करेंगे और पतन में 'ववववि' हो जाएगा, जि तक कक कुछ महान 
िभुाडग्य के माध्यम से वे लोकतांबत्रक हो/ . 
 
तनशान से थोडा िरू है, लेककन िहुत अच्छा पाररत करन ेके ललए devolution (dysgenics) का एक 
सुंिर उिाहरण है कक केवल औद्योधगक सभ्यता के पतन के िारे में लाने में overpopulation के 
ललए िसूरा है (हालांकक राजनीततक शुद्िता कह ं भी चचाड मना करताहै). बब्रटेन के पाककस्तानी, 
जो अक्सर शाि  करने के ललए अपने चचेरे भाई आयात करत ेहैं और इसललए 5 िच्चों को एक 
पररवार के साथ inbreeding रहे हैं, कभी कभी कई पष्त्नयों के साथ, बब्रटेन में िलुडभ रोगों का 30% 
का उत्पािन, हालांकक वे जनसंख्या का 2% हैं. िेशक, सिसे क्याण पर हैं और िोर्षपूणड 
पूणडकाललक नलसगं िेखभाल और ववशेर्ष लशिा के ललए भार  खचड में पररणाम (उन िधिर और 
अंिा नह ं के ललए). और यूरोपीय उच्चन्यायालय,अमेररकी सुप्रीम कोटड की तरह, मौजूिा और 
आत्मघाती यूटोवपयाई भ्रम से ग्रस्त के ललए अपने असल  कारण भूल गया है, सरकार ने फैसला 
सुनाया है कक सभी पष्त्नयों को पणूड पतत लाभ का भुगतान करना चादहए और आकवर्षडत नह ं कर 
सकत ेिो पर लाइन. 
 
है Coulter ककताि का एक अच्छा दहस्सा अपराि पर खचड ककया जाता है, और हम पहले n ote 
चादहए(क्टर लगता है, हालांकक मुझे उम्मीि है कक वह जानता है) कक यह शायि ह  कभी माना 
जाता है कक यह िेहि underreported है, ववशेर्ष रूप से गर ि और ववववि के िीच. इस प्रकार, 
िीजेएस का कहना है कक प्रतत वर्षड लगभग 3.4 लमललयन दहसंक अपराि unreported जाना और 
अदहसंक लोगों के ललए आंकडे (चोर , हमला, छोट  चोर , ििडरता, नशील  िवाओं के कारोिार, 
आदि) लाखों की संख्या में होना चादहए, अनुपातह न द्वारा प्रततिद्ि (और द्वारा सामना करना 
पडा) ववववि. एक पाता है कक वयस्क पुरुर्षों के प्रततशत गोरे के ललए कैि में 0.7 है, दहस्पैतनक के 
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ललए 1.5 और अश्वेतों के ललए 4.7. यह कैि की लागत के ललए ककसी भी सट क राष्र य आंकडे 
खोजन ेके ललए असंभव प्रतीत होता है, लेककन $ 35K / साल एक न्यूनतम लगता है, और शायि 
$  50K कानूनी प्रणाल  केललए, और शायि धचककत्सा और मनोवैज्ञातनक लागत में एक और $ 
50k, पुनवडसन कायडक्रम, उनके पीडडतों द्वारा काम की हातन आदि BJS गैर-दहस्पैतनक अश्वेतों के 
अनुसार 2009 में जेल और जेल की आिाि  के 39.4% के ललए ष्जम्मिेार है, जिकक गैर-दहस्पैतनक 
गोरे 34.2% थे, और दहस्पैतनक (ककसी भी जातत के) 20.6%. Pew दहस्पैतनक कें ि द्वारा एक 2009 
की ररपोटड के अनुसार, 2007 Latinos में "सभी सजा संघीय अपराधियों के 40% के ललए ष्जम्मेिार-
-अधिक से अधिक दरपल अपने दहस्से (13%) कुल अमेररकी वयस्क आिाि  की". कफर, ध्यान 
रखें वहााँ नह ं है और लगभग तनष्श्चत रूप से यूरो और मनोववज्ञान, या िुद्धि में ववववि के िीच 
एक महत्वपूणड आनुवंलशक अंतर का कोई सिूत नह ं होगा, और है कक उनकी समस्याओं की 
अधिक से अधिक घटना पूर  तरह स ेउनकी संस्कृतत के कारण होना चादहए. 
 
अगर एक केवल अवैि धगना, अपराि और कारावास की िर की संभावना डिल है कक कानूनी 
दहस्पैतनक के ललए ररपोटड ककया जाएगा. के रूप में Coulter नोट (p101-2) यह आप्रवासी अपराि 
के ललए वास्तववक आंकडे प्राप्त करन ेके ललए असंभव है क्योंकक यह पाठ्यक्रम 'जाततवाि ' भी 
सुझाव है कक वे एकत्र ककया जाना चादहए (और के रूप में उ्लेख ककया, ववववि के िीच सभी 
अपराि िहुत underreported है और कई दहस्पैतनक के रूप में misclassified हैं गोरे), लेककन यह 
तनष्श्चत रूप से ऊपर है कक कहा गया है, तो उनकी वास्तववक िर है कक अश्वेतों के पास हो सकता 
है. डेटा का एक सेट के िारे में पता चला 1/3 2.2 लाख राज्य और स्थानीय कैदियों के वविेशी पैिा 
होत ेहैं और शायि एक और 5% अमेररकी पैिा दहस्पैतनक और एक और 30% काले हैं, के िारे में 
32% सफेि जा. वविेशी पैिा हुए थे 70% अधिक एक दहसंक अपराि ककया है और िो िार के रूप में 
एक वगड ए अपराि की संभावना की संभावना है. Coulter नोट के रूप में, लगभग सभी आप्रवासी 
समूहों मूल तनवासी की तुलना में एक उच्च अपराि िर है. आक्रमण जार  है, ररश्वतखोर  और 
जिरन वसूल  भार  वदृ्धि के रूप में वे तीसर  ितुनया के मानक के ललए वदृ्धि िेखेंगे. ररश्वत 
(जिरन वसूल  का सिसे ह्का रूप) नकि या समकि में तीसर  ितुनया और पुललस में लोगों के 
िीच सामान्य िातचीत है, सैन्य, सीमा शु्क और आव्रजन अधिकाररयों, स्वास्थ्य और आग 
तनर िकों, लशिकों, स्कूल प्रवेश अधिकाररयों, और यहां तक कक डॉक्टरों , सजडन और नसों. मैं 
यहााँ अनुमान नह ं लगा रहा हूाँ के रूप में मैं तीसर  ितुनया में अपने जीवन का एक िशक बिताया 
और अनुभवी और ऊपर के सभी के िारे में अनधगनत कहातनयााँ सुना. समय गुजरता है के रूप में, 
हम इस के रूप में अच्छी तरह से तनयलमत रूप स े (कैललफोतनडया और अन्य पष्श्चमी राज्यों में 
पाठ्यक्रम के पहले) और उसके िाि राष्रव्यापी आिशड िनने की उम्मीि कर सकत ेहैं. सभी प्रकार 
के अपराि में तनरंतर वदृ्धि के अलावा हम अपरािों का प्रततशत तीसर  ितुनया के अत्यंत तनम्न 
स्तर तक ड्रॉप हल िेखेंगे. अधिक संसािनों को ककसी भी अन्य अपराि की तुलना में हत्या के 
समािान के ललए समवपडत कर रहे हैं और के िारे में 65% संयुक्त राज्य अमेररका में हल कर रहे 
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हैं, लेककन मेष्क्सको में कम स ेकम 2% हल कर रहे हैं और जैसा कक आप मेष्क्सको लसट  के िाहर 
हो िर शून्य के पास चला जाता है. यह भी ध्यान िें कक यहााँ की िर के िारे में 80% हुआ करता था, 
लेककन यह ववववि में वदृ्धि के साथ समानांतर में धगरा दिया गया है. इसके अलावा 65% औसत 
है, लेककन अगर आप आाँकडे मुझे यकीन है कक यह एक शहर में यूरो के प्रततशत के साथ वदृ्धि 
होगी और ववववि वदृ्धि के प्रततशत के रूप में ड्रॉप लमल सकता है. डेरायट में केवल 30% हल कर 
रहे हैं. यदि आप जो लूटता है, िलात्कार और हत्या का रैक रखने के ललए, यह स्पष्ट है कक काले 
जीवन िहुत अधिक यूरो के ललए िात स ेवे अन्य अश्वेतों के ललए करत ेहैं. 
 
स्पेतनश सरकार  और अतनवायड भार्षा और रोमन कैथोललक िमड आधिकाररक िमड िन सकता है, 
और तनष्श्चत रूप से मैष्क्सकन काटेल प्रमुख आपराधिक संगठनों होगा, कम स ेकम मध्य सि  
तक िक्षिण पष्श्चमी राज्यों के ललए और संभावना से पूरे िेश 2100. 
 
िेशक, के रूप में Coulter ितात ेहैं,यहिहुत मुष्श्कल है िौड और अपराि पर आाँकडे पानेके ललए 
या तेजी से िौड और कुछ भी पर, के रूप में यह 'जाततवाि' भी माना जाता है पूछने के ललए और 
सरकारइसे इकट्ठा करने स ेइनकार कर दिया. सच ढूाँढना दहस्पैतनक ववशेर्ष दहत समूहों (यानी, 
तीसर  ितुनया supremacists), यूरो उिारवाि , जो खो दिया है या जो कुछ भी सामान्य ज्ञान या 
शाल नता व ेहो सकता है िेच दिया द्वारा प्रेररत के िाि से और अधिक कदठन िना दिया है, काम 
के साथ िषु्प्रचार प्रसार में कडी मेहनत कर रहे हैं  हर हफ्त ेनेट और सोशल मीडडया पर हजारों 
झूठी या भ्रामक वस्तुएं हैं। वह याहू, बिगं, Facebook और िसूरों, जो अपने समाचार आइटमके 
िीच मौजूि द्वारा सुवविा िडे पमैाने पर िोखे का उ्लेख नह ं लगताहै, भुगतान िषु्प्रचार जो 
'समाचार' है कक जानिूझकर झूठी या िेहि भ्रामक है प्रस्तुत करता है, इस तरह के आइटम के रूप 
में ऊपर उ्लेख ककया है (कई िार एक दिन में िोहराया नेट पर कह ं) जो कहत ेहैं कक अवैि एक 
अच्छी िात के रूप में वे करों का भुगतान कर रहे हैं. 
 
एक मोटे तौर पर मुक्त सवार  दिया जा रहा है के िावजूि, ववववि यह सि के ललए ि  ले (ववशेर्ष 
रूप से के रूप में यह 'जाततवाि ', 'हैट' और 'सफेि supremacist' िाहर अपने मुक्त सवार  िात 
है, तो आप इसे प्रमुख मीडडया में नह ं लमलेगा) और कोई समस्या नह ं है पुललस मुकिमा , 
अस्पतालों, और ककसी भी क्पना उ्लंघन के ललए सरकार की हर शाखा. यूरो एक सुराग पाने 
के ललए और उन्हें वापस मुकिमा करना चादहए! वे और अमेररकी सरकार, अि रम्प राष्रपतत है, 
जो सडकों पर िंगा, िरना और ववरोि यातायात को िाधित करन,े णखडककयों मुंहतोड और व्यापार 
नुकसान, मनोवैज्ञातनक आघात, आदि के कारण लोगों के णखलाफ सूट या आपराधिक मामलों के 
लाखों िायर कर सकता है सभी अपराधियों और उनके पररवारों को संपवि, पुललस, व्यावसातयक 
आय और काम की हातन आदि के नुकसान के ललए मुकिमा और/या धगरफ्तार करना। इसके 
अलावा पुललस और सरकार की हर शाखा के ललए उन्हें हर िार एक अपराि ककया है, ववशेर्ष रूप 
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से अवैि ववववि द्वारा की रिा करन ेमें ववफल रहने के ललए मुकिमा. 
 
 
के रूप में मैं wrओते यह एक युवा सैन फ्रांलसस्को मदहला के माता वपता एक अवैि वविेशी अपरािी 
है, जो कई िार तनवाडलसत ककया गया था द्वारा हत्या कर ि , और कफर सैन फ्रांलसस्को पुललस 
द्वारा तनवाडसन से परररक्षित (न्याय की िािा), उन्हें मुकिमा है और feds ( और वे पयडवेिकों 
और राज्यपाल ब्राउन और राज्य वविातयका जो अभयारण्य तनयमों और रस्ट अधितनयम के ललए 
वोट के रूप में अच्छी तरह स ेिोडड पर मुकिमा करना चादहए).जादहर है वह िोर्षी नह ं पाया गया 
था और सैन फ्रांलसस्को के अभयारण्य शहर में (और अि कैललफोतनडया के अभयारण्य राज्य) 
अपराि के अपने जीवन स ेिाहर रहने में सिम है, जिकक सावडजतनक खचड पर समथडन ककया जा 
रहा है. 
 
हजारों की सैकडों लूट रहे हैं, हमला, िलात्कार या ववववि द्वारा हत्या कर ि , और शायि 100 
लमललयन कम तर के से हर साल पीडडत, और घायल िलों (सिसे अक्सर ववववि) हर िार मुकिमा 
करना चादहए. इस सुवविा के ललए, यूरो एक कोर्ष और ववलभन्न संगठनों की स्थापना के ललए 
अवैि और यूरो के णखलाफ अपराि को खत्म कर सकता है. और हां, सभी िेशों है कक वविेशी पैिा 
अपराधियों से आने के ललए पुललस की लागत का भुगतान करन े के ललए मजिूर ककया जाना 
चादहए और उन्हें मुकिमा चलाने और उन्हें यहााँ रखने के क्याण, धचककत्सा िेखभाल, स्कूल  
लशिा, और सभी वस्तुओं और सेवाओं के अपने दहस्से ऊपर उ्लेख ककया है, राष्र य रिा सदहत. 
मेष्क्सको सीमा पुललस के सभी लागत का भुगतान करना चादहए और सभी अपरािों के ललए और 
अवैि के सभी रखरखाव के ललए यहााँ एक दिन के िाि से अथाडत,् वापस कहने के ललए 1965. और 
वे और कोलंबिया आदििवा प्रवतडन, नशेडी उपचार और जेल की लागत के ललए भुगतान करना 
चादहए, और कहत ेहैं कक एक $ 20 लाख ठीक हर िार ककसी के साथ िलात्कार ककया है, ववकलांग 
या एक िवा की ि वानी द्वारा या एक अवैि या एक प्राकृततक नागररक या अपने िेश में शुरू होने 
वाले एक व्यष्क्त के वंशज द्वारा हत्या कर ि . अगर वे नह ं हम वहााँ पैिा हुए हर ककसी को 
तनष्कालसत कर सकता है और सभी व्यापार और वीजा काट, या लसफड  अपने तेल, खतनज और 
खाद्य उत्पािन जब्त. यहााँ ववचारों के कई की तरह यह ववधचत्र लगता है क्योंकक कायरता और 
'हमारे' नेताओं की मूखडता (यानी, नह ं वास्तव में हमारा के रूप में हम कभी नह ं कहा जाता है) 
हमें लमल गया है तो िरुुपयोग ककया जा रहा करने के ललए इस्तेमाल ककया. हम वपछले िेश है कक 
िरुुपयोग के साथ रखा जाना चादहए रहे हैं, लेककन नेताओं और छोड दियाइस्ट मूखड हमें इस ग्रह 
पर सिस ेआसान तनशान िना दिया है. हााँ 9/11 सिसे हडताल  िरुुपयोग है, लेककन वास्तव में 
हम के रूप में कई मौतों और चोटों के रूप में ववववि हर साल पीडडत (जैसे, लसफड  िवाओं और नशेडी 
से या लसफड  युद्ि से), और कह  ं अधिक नुकसान हर दिन, अगर आप futur में यहााँ उनकी 
उपष्स्थतत के पररणामों extrapolate ई. 
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िहुत वववाि उत्पन्न हुआ था जि रम्प ने उ्लेख ककया कक हम िलात्काररयों को िेश में िे रहे थे, 
लेककन वह लसफड  तथ्यों को िता रहा था। एमववववि समुिायों में ost अपरािों की ररपोटड कभी नह ं 
कर रहे हैं, अक्सर क्योंकक वे दहस्पैतनक धगरोह है जो उन्हें तनयंबत्रत द्वारा प्रततिद्ि हैं.Coulter 
कुछ िताता है (प्रकाशक आिे में पुस्तक में कटौती और वह कहती है कक वह आसानी स ेहर एक 
उद्ितृ के ललए 50 मामलों का उत्पािन कर सकते हैं)अधिक अपमानजनक आप्रवासी िलात्कार 
अपरािों के यहााँ प्रततिद्ि, एक अध्ययन ष्जसमें Latino मदहलाओं यहााँ के िारे में 80X अन्य 
अमेररकी मदहलाओं की िर पर िचपन यौन शोर्षण की सूचना ि  दटप्पण, और जि से यह संभावना 
कई इसके िारे में िात नह ं करना चाहता था लगता है, यह अधिक हो सकता है. वह नोट करता है 
कक लैदटन अमेररका के िहुत से ककशोरों के साथ िलात्कार एक अपराि नह ं माना जाता है (जैसे, 
मेष्क्सको में सहमतत की उम्र 12 है) और ककसी भी मामलमेें, यह िलुडभ है कक कुछ भी इसके िारे 
में ककया जाता है, क्योंकक यह अक्सर धगरोह के सिस्यों या उनके पररवारों स ेजुडा है और अगर 
यो यू ववरोि तुम मर जाते हैं. 
 
Coulter नोट है कक अवैि िक्षिण पष्श्चमी संयुक्त राज्य अमेररका सावडजतनक भूलम और पाकों 
के िडे िेत्रों को असुरक्षित िना दिया है और कुछ िंि कर दिया गया है. 2006 और 2010 के िीच 
संघीय या आदिवासी भूलम पर लगभग 60 जंगल आग के आिे अवैि द्वारा शुरू ककए गए थे, 
उनमें से कई जानिूझकर कब्जा से िचने के ललए सेट. अकेले इन 30 से लडने की लागत एक 
सुरक्षित सीमा िाड पर एक अच्छी शुरुआत के ललए भुगतान कर सकत ेहैं. 
 
मुझे लगता है हर कोई िडे पैमाने पर माररजुआना िढ हमारे राष्र य जंगलों में मैष्क्सकन काटेल 
द्वारा ककए गए संचालन के िारे में जानता है. कटाव और प्रिरू्षण के अलावा, यह उत्पािकों के 
ललए कई जानवरों को मारने और पैिल याबत्रयों को िमकी िेने के ललए आिशड है। सभी के सिसे 
तनराशाजनक लसएरा क्लि के sellout है (जो अचानक अरिपतत डेववड Gelbaum से एक 100 
लमललयन डॉलर का योगिान प्राप्त करन ेके िाि अपनी िुन ििल गया है कक व ेआप्रवास का 
समथडन स्पष्ट रूप स ेउलझन में के रूप में अपने िादहने हाथ प्रकृतत की रिा करता है जिकक छोड 
दिया इसे नष्ट कर िेता है), जो अि िडे पैमाने पर आव्रजन के ललए समवपडत कर रहे हैं, ककसी को 
भी "सफेि नस्लवाि " के रूप में ववरोि की तनिंा भी जि व ेववववि रहे हैं. तो, वे एक और समूह है 
कक एक वविेशी सरकार और उनके अधिकाररयों और प्रमुख योगिानकताडओं के एक एजेंट के रूप 
में रष्जस्टर करने के ललए एक द्वीप पर संगरोधित अन्य अपराधियों में शालमल होने के ललए 
िनाया जाना चादहए रहे हैं (एलेयुट एकएन एससह  होगा, लेककन यहां तक कक क्यूिा भी होगा) 
जहां वे और अधिक नुकसान नह ं कर सकत.े दहस्पैतनक द्वारा कैललफोतनडया के स्पष्ट trashing 
को ध्यान में रखते हुए, और अमेररका में प्रकृतत के दिन के अंत के रूप में स्पष्ट के रूप में 
आप्रवालसयों के िारे में अगल  सि  के िौरान िोगुनी आिाि  या तो, यह वास्तव में एक दृष्ष्टकोण 
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से अद्भुत है, लेककन कायरता और मूखडता ह  हो उम्मीि है. 
 
संयुक्त राज्य अमेररका में एक हत्या के िारे में 9 लाख डॉलर जीवन भर की लागत के िारे में कुल 
करन ेके ललए कहा जाता है और अगर वे मौत हो यह कई लाख अधिक है. लगभग 15,000/वर्षड में 
जो केवल हत्याओं के ललए लगभग 150 बिललयन/वर्षड होगा, सिसे अधिक ववववि द्वारा। 
मेष्क्सको के िारे में 5X संयुक्त राज्य अमेररका और होंडुरास के िारे में 20X की हत्या की िर है 
और अपने वंशज तनष्श्चत रूप से हमार  िर है कक दिशा में आगे िढ करने के ललए तत्पर हैं कर 
सकत ेहैं. Coulter नोट है कक दहस्पैतनक के िारे में 23,000 हत्याएं यहााँ वपछले कुछ िशकों में ककया 
है. जैसा कक मैंने ललखा है, इस आइटम नेट पर दिखाई दिया. "एक undated फाइल तस्वीर में, 
जोस मैनुअल मादटडनेज Moulton, Ala. में लॉरेंस काउंट  न्यातयक भवन में आता है, लॉरेंस काउंट , 
Ala में जोस Ruiz शूदटगं के ललए िोर्षी वकालत से पहले,. मादटडनेज मेष्क्सको में िवा उत्पािक संघ 
के ललए एक enforcer के रूप में संयुक्त राज्य भर में लोगों के िजडनों की हत्या करन ेके ललए 
स्वीकार ककया है। नह ं बि्कुल िलुडभ, िस कुछ में से एक हाल ह  में सुणखडयों में िनाने के ललए. 
 
के िारे में 2.2 लाख कैदियों (वयस्क आिाि  का 1% से अधिक) और एक लागत के ललए उन्हें  
शायि 50,000 डॉलर प्रत्येक या के िारे में 100 अरि डॉलर के अपन े आपराधिक कैररयर की 
शुरुआत से जेल में डाल क्पना और लागत के िारे में उन्हें वहााँ रखने के ललए के िारे में 35,000 
डॉलर प्रत्येक या के िारे में 75 अरि डॉलर का मतलि है 150 अरि डॉलर एक साल की एक 
न्यूनतम, अन्य सरकार  और सामाष्जक लागत सदहत नह ं. मैं संयुक्त राज्य अमेररका में अपराि 
की कुल लागत के ललए नेट पर कोई सच में स्पष्ट अनुमान नह ं दिख रहा है, लेककन 2013 में यह 
अनुमान लगाया गया था कक दहसंक अपराि अकेले बब्रटेन लागत (जहां िंिकूें  िहुत कम अक्सर 
कर रहे हैं और मैष्क्सकन और कोलष्म्ियाई माकफयाओं काफी काम नह ंकरते) - c3]ca. 150 अरि 
डॉलर या के िारे में $6000/घर, या सकल घरेलू उत्पाि के िारे में 8%, लेककन संयुक्त राज्य 
अमेररका आप्रवालसयों, िंिकूों और िवाओं का एक िहुत अधिक प्रततशत है, तो सभी अदहसंक 
अपरािों सदहत और सकल घरेलू उत्पाि का केवल 5% लगाना, कक प्रतत वर्षड के िारे में 900 अरि 
होगा.  ववववि, या शायि 80% के कारण अपराि के िारे में 60% धचत्र ष्ोोंग अगर आप धगनती है 
कक यूरो ववववि द्वारा आयाततत िवाओं के आि , हम 700 अरि एक साल की तरह कुछ भुगतान 
करन ेके ललए ववववि अपराि का समथडन. 
 
िेशक, felonies के िोर्षी सभी उनसभी राष्र य मूल की परवाह ककए बिना , इततहास या ष्स्थतत 
उनकी नागररकता रद्ि होसकता है और तनवाडलसत या एक द्वीप है, जहां रखरखाव कीउनकी 
लागत हो सकता है पर संगरोि डी $ 0 स े$ 1000/ साल के िजाय $ 35,000 और मैंट  एक तरह 
से यात्रा के ललए recidivism स ेिचनेके ललए िनाया जा सकता है.  हााँ, अपनी ववज्ञान फाई अि, 
लेककन 22 वीं सि  के दृष्ष्टकोण और सभ्यता के पतन के रूप में, अपराि की सदहष्णुता की 
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आवश्यकता कम हो जाएगा. अभी के ललए, कुछ भी नह ं ककया जाएगा, और अपराि यहााँ 
मेष्क्सको में स्तर तक पहुाँच जाएगा के रूप में सीमा को भंग करन ेऔर पयाडवरण पतन जार  है 
और दिवाललयापन आ अथडव्यवस्था भंग. अकेले 2014 में मेष्क्सको के अंिर, 100 अमेररकी 
नागररकों की हत्या कर ि  गई है और 130 स ेअधिक अपहरण कर ललया और िसूरों को िस गायि 
हो गया जाना जाता था, और यदि आप अन्य वविेलशयों और मैष्क्सकन जोडने यह हजारों में 
चलाता है. यहां तक कक होंडुरास की तरह एक छोटे से ह्के से कूच िेश कुछ 10 हत्याओं और 2 
अमेररकी नागररकों के एक साल अपहरण का प्रिंिन. और हां, इन समय का सिस ेअच्छा कर रहे 
हैं - यह लगातार िितर हो रह  है के रूप में अतनयंबत्रत प्रजनन और संसािन ोोों की कमी कभी 
कर ि पतन लाने. 
 
तनयंत्रण मेक्सिको से बाहर तकिनी दूर है की एक और सूचकांक में, आपरातिक काटेि, दर्ाओ,ं 
अरै्ि खनन, मििी पकड़ने और प्ररे्श, चोरी, रे्श्यारृ्ति, जबरन र्सूिी, अपहरण और गबन से 
हर साि अच्छी िरह से 21 अरब डॉिर से अतिक उत्पन्न करने के तिए माना जािा है, एक 
बढ़िी खिरा हैं Pemex, मैक्सिकन िेि एकातिकार के तिए. Between 2009 और 2016, चोरो ं
ने Pemex के िगभग 14,000 तकमी पाइप िाइन नेटर्कव  के साथ िगभग हर 1.4 तकिोमीटर 
पाइपिाइनो ंका दोहन तकया, गैस से र्ातषवक राजस्व में 1 अरब डॉिर से अतिक 
हो रही है जो रे् कािे बाजार पर बेचिे हैं। रे् Pemex कमवचाररयो ंको आिंतकि करने के तिए 
अपने संचािन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के द्वारा ऐसा करने में सक्षम हैं, उन्हें एक ही 
पेशकश के रूप में रे् मेक्सिको में हर तकसी के तिए करिे हैं-तसल्वर या सीसा, यानी, ररश्वि िे 
या आप और आपके पररर्ार मर जािे हैं.  
यूरो के िारे में लगातार सुना है कक वे कैसे िुरा करन ेके ललए ववववि और भी अधिक िेना नह ं 
चाहते हैं. ठीक ठीक है, यह करन ेके ललए सहमत हूाँ तीसर  ितुनया िेश वे आप्रवालसयों में िेता है 
जि तक वे अपनी आिाि  के िारे में 30% अि और 60% 2100 द्वारा शालमल हैं, कानून है कक 
उनके िेश में सभी वविेलशयों िेता है लाग,ू कानूनी तौर पर या नह ं, उनके िच्चों के ललए 
नागररकता, क्याण, मुफ्त भोजन, तन: शु्क धचककत्सा िेखभाल, तन: शु्क स्कूल  लशिा, 
तनवाडसन के ललए प्रततरिा, तन: शु्क आपातकाल न िेखभाल, ड्राइवरों लाइसेंस, कानून का 
अभ्यास करन ेके ललए लाइसेंस, जूर  पर सेवा करने का अधिकार, अपने सभी ररश्तेिारों में लाने 
का अधिकार (जो भी इन सभी ववशेर्षाधिकारों को लमलता है),सेटअप संगठनों है कक उन्हें आव्रजन 
रूपों पर झूठ करने में मिि करने के ललए, तनवाडसन से िचने के ललए, मुक्त भार्षण को ििाने के 
ललए और व ेिेश पर ले जा सकत ेहैं ताकक राजनीततक प्रकक्रया को नष्ट करने के ललए अधिकार. 
वास्तव में, हम इसे आसान िनाते हैं और ऐसा करत ेहैं अगर उनके िेशों में से एक भी इनमें स े
कुछको लाग ूकरता है. िेशक, यह कभी नह ं होगा. 
 
स्वाभाववक रूप से, जो मानलसक या शार ररक कमी के साथ अपने क्याण के स्तर स ेअसंतुष्ट 
हैं और भी संगदठत हो रह  है. आत्मकें दित के साथ उन, वास्तव में के रूप में कई के रूप में 1000 
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जीन के कारण आनुवंलशक कलमयों के एक स्पेक्रम, अि कमी नह ं माना जा करन ेकेललए प्रचार 
कर रहे हैं, लेककन 'न्यूरोडडफडडओर' और 'न्यूरोटाइप्स' उन्हें साधथयों या यहां तक कक उनके 
वररष्ठ अधिकाररयों के रूप में संििं रखना चादहए. मेरे ललए कोई समस्या नह ं है अगर ककसी को 
एक 'िोस्त' या पतत जो प्यार या िोस्ती का अनुभव नह ं कर सकत ेहैं और जो एक ह  लगता है 
जि वे मर जात ेहैं जि वे करत ेहैं जि उनके सुनहर  करता है (अधिक से अधिक असुवविा स े
नाराज होने के अलावा) चाहता है. और ह्के मामलों स ेअधिक के साथ उन एक नौकर  पकड कभी 
नह ं होगा और उनके ररश्तेिारों और समाज के ललए एक िोझ हो जाएगा (यानी, अ्पसंख्यक जो 
करों का भुगतान) अपने सभी जीवन, और एक मजिूत प्रववृि के ललए ककसी भी वशं वे है पर 
समस्या पाररत करन ेके ललए , तो यह संभावना लगातार वदृ्धि होगी, महत्वपूणड heritability के 
साथ अन्य आनुवंलशक समस्याओं के सैकडों के रूप में ह . के रूप में तनिान में सुिार हुआ है, तो 
आत्मकें दित की घटना है, जो अि 1% से अधिक है, के रूप में करता है कक एक प्रकार का पागलपन 
के ललए, शाइजोटाइपल ववकार, एडीएचडी, नशील  िवाओं की लत, शराि, alexithymia, कम 
िुद्धि, अवसाि, द्ववधु्रवी ववकार, आदि, आदि, तो शायि संयुक्त मानलसक ववकारों को अिम 
करन े की घटनाओं 10% से अधिक है और शार ररक समस्याओं के साथ जो आंलशक या पूणड 
आजीवन समथडन की जरूरत है शायि समान है, और िोनों संख्या और प्रततशत में िढ रहे हैं, 
'सभ्यता' के अपररहायड पररणामहै, 'लोकतंत्र' और 'मानव अधिकार'. जादहर है, के रूप में 
अथडव्यवस्था धगर, लागत ओएफ स्वास्थ्य िेखभाल वदृ्धि, और एक कभीिडा 
प्रततशतnonworking िुजुगड और मानलसक रूप से या शार ररक रूप से ववकलांग हैं, इस पागल 
प्रणाल  पतन होगा यानी, संयुक्त राज्य अमेररका के अंततम होगा ly के िारे में तीसर  ितुनया के 
िेशों के रूप में सभी के ललए एक ह handouts के िारे में है 22 वीं सि  के शुरू में कोई नह ं. 
 
मैष्क्सकन नागररक कालोस ष्स्लम Helu पर Coulter दटप्पणी (ितुनया के तीसरे सिस ेअमीर 
व्यष्क्त के रूप में मैं इस ललखने) के िारे में झूठ िोल रह  है और न्यूयॉकड  टाइम्स और अन्य मीडडया 
द्वाराआव्रजन मुद्िों की चोर  के संिभड में. वह कुछ साल पहले टाइम्स के ललए एक िडा ऋण 
दिया, दिवाललयापन से िचान ेके ललए, और यह संभावना एक साथडक तर के स ेआव्रजन मुद्िों को 
कवर करन ेके ललए इसके िाि ववफलता के ललए खातों. ष्स्लम ितुनया के प्रीलमयर एकाधिकार है 
और उनकी कंपतनयों मैष्क्सकन टेल फोन िाजार के 90% और इसके प्रमुख उद्योगों के कई 
तनयंत्रण (मैष्क्सकन Slimlandia के रूप में अपने िेश का उ्लेख है). उसकी संपवि मेष्क्सको के 
सकल घरेल ूउत्पाि का लगभग 5% के िरािर है. पररप्रेक्ष्य जोडने के ललए, के िाि स ेसंयुक्त राज्य 
अमेररका के िारे में 15 िार मेष्क्सको के सकल घरेलू उत्पाि है, तुलनीय हो, बिल गेट्स या वॉरेन 
Buffet के ललए एक खरि डॉलर प्रत्येक या के िारे में 12एक्स के रूप मेंउनके लायक के लायक 
होगा 2019. कैललफोतनडया ष्स्लम, ष्जसका मैष्क्सकन माल और सवेाओं के िारे में 140 लमललयन 
डॉलर प्रतत दिन के ललए ले के ललए अमेररकी राज्य िनाने का सिसे िडा पैसा है. कैसे चीजें थे जि 
ष्स्लम मैष्क्सकन टेल फोन कंपनी के अधिग्रहण में कामयाि रहे (और क्या यहााँ ज्ि ह  उम्मीि 
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की जा सकती है), Gortari (G.W. िुश द्वारा उसके साथ अलभयान के ललए चुना) शाततर 
मैष्क्सकन राजनीततक एकाधिकार PRI के अध्यि थे, और िाि के वर्षों में Gortari के भाई की 
हत्या पाया गया था, उसके ररश्तिेारों ष्स्वस पुललस द्वारा धगरफ्तार ककया गया था जि वे अपने 
भाई के िैंक खात ेस े84 लाख डॉलर तनकालने की कोलशश की, और वह आयरलैंड के ललए मेष्क्सको 
भाग गया, जहां वह रहता है. इन कारणों में से एक हैं Coulter ष्स्लम एक डाकू व्यापार  और 
मेष्क्सको और अमेररका पर एक baneful प्रभाव कहत े हैं. वह नोट है कक अपने टेल फोन 
एकाधिकार से ष्स्लम वावर्षडक आय के िारे में 20 अरि डॉलर यहााँ रहने वाले मैष्क्सकन स ेआता 
है. वह िोनों पिों पर लेिनान है, तो मेष्क्सको यह अपने वविेशी अधिग्रहण का अनुभव ककया है. 
 
खून िह रहा दिल जोर िेकर कहत ेहैं कक अमेररककयों कभी अधिक "मानवता" दिखाने के ललए 
और हमारे अपने पतन की गारंट  भीड की मिि करन ेके ललए, लेककन क्या मानवता ववववि शो 
करत ेहैं? वे खरगोशों की तरह नस्ल और संयम के बिना उपभोग, इस प्रकार हर ककसी की तनिंा, 
अपने वंशजों सदहत, पथृ्वी पर नरक के ललए. गर िों के िारे में कुछ भी महान नह ं है-वे लसफड  
इंतजार में अमीर हैं। स्थापना के ववलशष्ट गुमनामी दिखा रहा है, हमारे वविेश मंत्री केर  'गर िी स े
िाहर 200 लमललयन लोगों को उठाने के ललए चीन की प्रशंसा करता है' लेककन यह ध्यान िें करने 
में ववफल रहता है ितुनया के संसािनों पर एक ववशाल नाल  रखा, और भववष्य से चोर  द्वारा 
ककया जाता है, सदहत उनके अपने वंशजों, और यह unsustainable हैकक. िस या 11 अरि (2100 
तक) सभी गर िी से िाहर रहने की कोलशश कर ितुनया के पतन की गारंट  िेता है. चीन के उच्च 
QOL, हमारे अपने की तरह, केवल अस्थायी है, अपने वंशजों और ितुनया के भववष्य की कीमत 
पर प्राप्त की. 
 
ककतना जीवन की गुणविा (QOL- िन सदहत एक सामान्य उपाय, अपराि िर, तनाव, यातायात, 
िवा की समस्याओं, खुशी आदि) अमेररककयों ववलभन्न उपायों से लाभ हो सकता है? लंगर िच्चों 
पर प्रततिंि लगाने के मध्य सि  स ेQOL 5% और अंत तक 10% हो सकता है, कुछ भी नह ं करने 
के सापेि. 1982 के ललए पूवडव्यापी प्रततिंि िनाना, या अधिमानतः 1898 के ललए, और इस तरह 
लंगर िच्चों से संिंधित ककया जा रहा द्वारा िेशीयकृत उन में स ेअधिकांश deporting, QOL एक 
और 5% तुरंत िढा सकता है. आव्रजन पर प्रततिंि लगाने से यह सि  के अंत तक एक और 10% 
िढा सकत ेहैं, जिकक 1965 के ललए पूवडव्यापी प्रततिंि िनाने और उनके वंशजों और प्राकृततक 
ररश्तेिारों के साथ सिसे आप्रवालसयों deporting अमेररककयों िे सकता है (ववववि और यूरो) एक 
और 20% अधिक QOL तुरंत. 
 
और वहााँ अफ्रीका या गुलामी पनुवाडस अधितनयम है जो सभी अश्वेतों भेजा, या कम स े कम 
क्याण, िेरोजगार या जेल में उन लोगों को वापस अपने िेश में भेजा तो हम कफर से अपहरण 
ककया जा रहा है के िारे में उनकी पागल लशकायतों को सुनने के ललए कभी नह ं होगा हो सकता है 
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(के रूप में उ्लेख ककया , वे कभी नह ं ववचार है कक अगर गुलामी के ललए नह ं वे मौजूि नह ं है 
और अगर उपतनवेशवाि और यूरो प्रौद्योधगकी के ललए नह ं शायि तीसर  ितुनया में लोगों के 90% 
मौजूि नह ं होगा), उ्लेख नह ं है अगर यूरो के ललए नह ं वे अि रह जाएगा (या dyiएनजी ) नाजी 
केतहत या जापानी या कम्युतनस्ट. िेशक, एक मामल ेके आिार पर एक मामल ेपर यह कर 
सकता है, सभी कुशल रखते हुए (उिा., धचककत्सा और हाइटेक कलमडयों). इसके िजाय या िीमी 
तनवाडसन प्रकक्रया से पहले, एक नागररकता रद्ि कर सकता है या कम से कम1965 के िाि से सभी 
प्राकृततक नागररकों और उनके वंशजों के मतिान ववशेर्षाधिकारs. 
 
42 लमललयन अफ्रीकी-अमेररककयों (लगभग 74 लमललयन 2100 द्वारा) जो यूरो के रूप में प्रतत 
व्यष्क्त 4.5x के ललए खात ेहैं, सभी आवश्यक सेवाओं और क्याण के ललए एक िडे पैमाने पर 
मुफ्त सवार  प्राप्त करते हैं, पर ले और शहरों के तनजडन िडे िेत्रों प्रिान करत ेहैं, भीड में वदृ्धि 
और के िारे में 13% आदि द्वारा यातायात, तो वे सभी अमेररककयों के QOL कम हो सकता है के 
िारे में 20% औसत पर लेककन जो गर ि पडोस में हैं के ललए unliveable. दहस्पैतनक रालश के िारे 
में 18% (या के िारे में 25% अवैि सदहत) और वे यूरो के रूप में कई कैदियों के रूप में 2.5X की एक 
न्यूनतम के ललए खाते और अन्य सभी मुद्िों है, इस प्रकार के िारे में 30% की एक QOL ड्रॉप के 
कारण या कफर िेत्रों में unliveable वे हावी , जो ज्ि ह  पूरे िक्षिण पष्श्चमी संयुक्त राज्य 
अमेररकामें शालमल होंगे. तो कुल लमलाकर, यह एक उधचत लगता है कक deporting सिसे ववववि 
के िारे में डिल QOL होगा (या लसफड  अद्भुत करने के ललए सहने योग्य से कहत ेहैं) अभी औसत 
व्यष्क्त के ललए, लेककन तनष्श्चत रूप स ेिहुत अधिक गर ि और अमीर के ललए कम के ललए वदृ्धि 
हुई है. यदि कोई 2119 में संभाववत QOL की तुलना करता है (यानी, अि से एक सि ), अगर सभी 
संभव ववरोिी वववविता उपायों को अपनाया गया था, यह क्या होगा के सापेि अगर थोडा या 
nothiएनजी ककया जाता है, मैं QOL के िारे में 3X उच्च या कफर से होगा उम्मीि शानिार करन ेके 
ललए असहनीय. 
 
आई.एस. और सरकार की अिमता का िस्तावेजीकरण करने के िाि, और अनधगनत िेशिोह  
और स्पष्ट रूप से ववरोिी सफेि नस्लवाि  (जाततवाि  केमूल साथडक अथड में)संगठनों (उिाहरण 
के ललए, ला रजा की राष्र य पररर्षि) हमें िलिल में मिि करने के साथ आप्रवालसयों (Adios 
अमेररका के p247 पर आंलशक सूची) Coulter कहत ेहैं, "केवल एक चीज है कक अमेररका और 
गुमनामी के िीच खडा है एक कुल आव्रजन स्थगन है" और "बिललयन डॉलर आव्रजन उद्योग 
एक इंजन में आव्रजन कानून के हर एक पहलू ििल गया है िोखािडी की. पररवार reunifications 
िोखािडी कर रहे हैं, "farmworkers" िोखािडी कर रहे हैं, उच्च तकनीक वीजा िोखािडी कर रहे 
हैं और शरण और शरणाथी मामलों भार  िोखािडी कर रहे हैं। उसकी ककताि भार  प्रलेणखत है 
(और ज्यािातर डेटा आकार की कमी के कारण िाहर छोड दिया गया) और पाठ्यक्रम के लगभग 
सभी डेटा नेट पर पाया जा सकता है. 
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Coulter नोट्स के रूप में, एक 2015 सवेिण से पता चलता है कक अधिक अमेररककयों उिर 
कोररया के एक अनुकूल राय थी (11%) स ेआव्रजन में वदृ्धि करना चाहता था (7%),लेककन सिसे 
डेमोके्रट, ष्क्लंटन, िुश, ओिामा, कैसीनो मुगल शे् डन Adelson, हेज फंड अरिपतत डेववड 
Gelbaum, कालोस ष्स्लम, नोिेल पुरस्कार ववजेता अथडशास्त्री पॉल Krugman और 
megabillionaire फेसिुक संस्थापक माकड  जुकरिगड नह ं चाहते कक अमेररकी इस पर कभी 
मतिान करें। वह यह भी उ्लेख है कक तो फ्लोररडा के गवनडर जेि िुश (एक मैष्क्सकन पत्नी के 
साथ) एक बिल के ललए िक्का दिया अवैि एललयंस को ड्राइवरों लाइसेंस िेने के ललए 
(कैललफोतनडया की नकल) लसफड  3 साल 9/11 आतंकवादियों के 13 के िाि फ्लोररडा ड्राइवरों 
लाइसेंस का इस्तेमाल ककया था ववमान िोडड. हााँ, वह  Jeb िुश जो हाल ह  में अवैि आव्रजन कहा 
जाता है "प्यार का एक अधितनयम" (िेशक वह मेष्क्सको के ललए प्यार और संयुक्त राज्य 
अमेररका के ललए नफरत का मतलि है, या कम से कम अपने यूरो). 
 
संयुक्त राज्य अमेररका के अटूट पतन (और यूरोप में अन्य पहल  ितुनया के िेशों िस एक या िो 
किम पीछे हैं, के रूप में वे ववववि जो के िारे में 3 िार यूरो िरों पर िच्चों का उत्पािन कर रहे हैं में 
जाने दिया है) प्रतततनधि लोकतंत्र में घातक खालमयों स ेपता चलता है. यदि वे जीववत रहत ेहैं और 
तीसर  ितुनया में नह ं ििलजाते हैं, तो उन्हें एक योग्यता स्थावपत करनी चादहए। मतिान की उम्र 
को 35 न्यूनतम और 65 अधिकतम करन ेके ललए ििलें, न्यूनतम िुद्धि 110, मानलसक ष्स्थरता 
का सिूत, िवा या शराि तनभडरता की कमी, कोई अपराि प्रततिद्िता, और सैट पर िण है कक एक 
अच्छा कॉलेज में एक लमल जाएगा पर एक न्यूनतम स्कोर. लेककन क्या सभ्यता के ललए गुजरता 
के खेि राज्य एक हाल ह  में गैलप सवेिण जो पाया कक अमेररका के िारे में 50% का मानना है 
कक शैतान िैतनक घटनाओं को प्रभाववत करती है, और है कक यूएफओ असल  हैं, जिकक 36% 
telepathy में ववश्वास करत ेहैं और भूत में के िारे में 25% द्वारा दिखाया गया है. इनमें से ककसी 
पर एक हााँ मतिान से जीवन भर के िदहष्कार के ललए एक अच्छा कारण प्रतीत होता है और 
अधिमानतः नागररकता के नुकसान के रूप में एक 'हााँ' या 'संभवतः' या 'शायि' जवाि "क्या 
आपको लगता है कक O.J. लसम्पसन तनिोर्ष है चादहए". 
 
शायि यह ििड थोडा कम करन ेके ललए एहसास है कक यह न केवल अमेररकी सरकार है कक मूखड 
और िेशिोह  है, के रूप में अपनी आत्महत्या के संस्करणों के अन्य लोकतंत्रों में हो रहाहै. बब्रटेन 
में नेशनल धच्ड्रन ब्यूरो ने डेकेयर लशिकों स ेआग्रह ककया है कक वे तीन साल की उम्र में िच्चों 
के ककसी भी 'जाततवाि ' ियान की ररपोटड करें। बब्रटेन के िारे में 40% क्याण के कुछ फामड प्राप्त 
करत ेहैं. लंिन इस्तांिुल या न्यूयॉकड  की तुलना में अधिक दहसंक अपराि है और कहा जाता है कक 
ितुनया के सीसीट वी कैमरों के लगभग 1/ िेशक, हमेशा की तरह, वहााँ चीन के ललए कोई भरोसेमंि 
आाँकडे हैं, जहां सिसे सफल इलेक्रॉतनक्स कंपतनयों में से कुछ सीसीट वी व्यापार में हैं और जहां 
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चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर अक्सर लमनट में ककसी भी यादृष्च्छक व्यष्क्त की पहचान कर सकते 
हैं. बब्रटेन एसट डी, अवववादहत माताओं, नशील  िवाओं की लत और गभडपात के यूरोप में सिस े
अधिक िर है. सभी िच्चों में से एक पांचवें उनके घर में कोई काम कर वयस्क है, लगभग एक 
लाख लोगों को एक िशक स ेअधिक के ललए िीमार छुट्ट  पर गया है, अिालतों सरकार को मजिूर 
करन ेके ललए एक ववकलांग आिमी पैसे िेने के ललए एम्स्टडडम के ललए उडान भरन ेके ललए एक 
वेश्या के साथ यौन संिंि है क्योंकक इनकार करने के ललए यह एक "ववओलाट होगा अपने मानव 
अधिकारों के आयन". प्रतत 1000 अलभयोगअपरािों की संख्या 1950 में लगभग 10 से िढकर 
1990 के िारे में 110 हो गई जो ववववि में वदृ्धि के साथ समानांतर में है। माकड  Steyn के ललए 
िन्यवाि "अमेररका के िाि", जो सभी उज्ज्वल, सभ्य अमेररककयों जो अपने िेशके जीववत रहने 
के ललए चाहत ेहैं के ललए पढने की आवश्यकताहै, हालांकक एक सैन्य तख्तापलट को छोडकर, वहााँ 
एक मौका नह ं है. 
 
Coulter दहस्पैतनक मतिाताओं (Hispandering) पर fawning नेताओ ंकी मूखडता ितात ेहैं. अगर 
राष्रपतत पि के उम्मीिवार Mit Romney 27% के िजाय दहस्पैतनक वोट के 71% जीता था वह 
अभी भी खो दिया है, लेककन अगर वह सफेि वोट वह जीत गया होता की केवल 4% अधिक जीता 
था. वास्तव में, 72% मतिाता गैर-दहस्पैतनक सफेि हैं, इसललए अगर ककसी को सभी गैर-सफेि 
वोट लमले, तो भी राष्रपतत पि के उम्मीिवार को भूस्खलन से जीत सकता है, जैसा कक हमने रम्प 
चुनाव में िेखा था। समस्या सफेि मतिाताओं का एक िडा प्रततशत मूखड और पागल हैं जो अपने 
स्वयं के दहत में कायड करन ेमें असमथड हैं. िे औसत नागररकों वोट की मूखडता दिखाया गया था 
जि कई गंभीरता स े2016 में राष्रपतत के ललए िेन कासडन पर ववचार कर रहे थे - एक सातवें दिन 
Adventist िाइबिल thumping creationist डेरायट जीhetto homeboy इस तरह के स्पष्ट 
अपररपक्वता के और मूखडता है कक कोई समझिार िेश उसे ककसी भी सावडजतनक पि पर कब्जा 
करन ेकी अनुमतत होगी जो भी (िेशक एक ज्यािातर लोगों और ज्यािातर नेताओं के एक ह  कह 
सकत ेहैं). वह हालांकक, िडा लाभ है कक अपने िोर्ष उस ेऔसत अमेररकी के साथ आम में ज्यािा 
िे. यह मेरे ललए प्रतीत होता है अपनी सीमाओं आत्मकें दित शालमल हैं अपने प्रलसद्ि "फ्लैट 
प्रभाववत" के ललए कारण. हाँसी के अपने सामतयक लसमुलेशन से मूखड मत िनो --autistics एक 
कम उम्र में भावनाओं की नकल करन ेके ललए सीख लो और कुछ भी हास्य अलभनेता के रूप में 
सफल कैररयर है. प्रलसद्ि हास्य अलभनेता िान Aykroyd यह अपन ेAsperger के िारे में कहने के 
ललए ककया था - "मेरे लिणों में से एक भूत और कानून प्रवतडन के साथ मेरा जुनून शालमल - मैं 
मेरे साथ एक पुललस बि्ला चारों ओर ले, उिाहरण के ललए. मैं हंस Holzer, सिसे िडी भूत लशकार  
कभी से ग्रस्त हो गया. तभी मेर  कफ्म घोस्टिस्टसड का जन्म हुआ। 
 
"Gentle Ben" कासडन गभडपात गैरकानूनी करना चाहता है, यहां तक कक िलात्कार और अनाचार 
के मामलों में, सोचता है कक हम धचककत्सा खाई चादहए, और इस तरह के वपरालमड कब्र के रूप में 
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pharohs द्वारा नह ं िनाया जा रहा है के रूप में कई अजीि साष्जश लसद्िांतों का पालन करता 
है, लेककन िाइबिल यूसुफ द्वारा के भंडारण के ललए अनाज! उन्होंने लशिा ववभाग को उधचत 
नैततकता के एक फासीवाि  अध्यि में ििलने का प्रस्ताव ककया है, ष्जसमें प्रोफेसरों की ररपोदटंग 
करन ेवाले छात्रों के साथ, ष्जन्होंने सरकार को राजनीततक पूवाडग्रह (यानी, कोई भी) प्रिलशडत ककया 
ताकक ववश्वववद्यालयों के वविपोर्षण में कटौती की जा सके। "मैं व्यष्क्तगत रूप से ववश्वास है कक 
इस लसद्िांत है कक डाववडन के साथ आया था कुछ है कक प्रततकूल द्वारा प्रोत्सादहत ककया गया था." 
प्रततकूल शैतान के ललए एक उपनाम है; यह शब्ि "शैतान" का वास्तववक अनुवाि है। उन्होंने बिग 
िैंग को भी खाररज कर दिया और इसे "पर  कथा" करार दिया। सभी creationists की तरह, इसका 
मतलि है कक वह आिुतनक ववज्ञान के सिसे खाररज कर िेता है यानी, सि कुछ है कक हमें जीव 
ववज्ञान, भूववज्ञान, भौततकी और ब्रहमांड की समझ िनाने की सुवविा िेता है और उन्हें लोग हैं, 
जो 100,000 साल पहले रहत ेथे के साथ सभी चौकों पर डालता है - यानी, Neanderthals. िेशक, 
समझिार, िुद्धिमान और लशक्षित करन े के ललए, "पर  कथाएाँ" स्वगड, नरक, स्वगडितूों और 
शैतानों के िारे में हैं, लेककन इन औसत तनम्न वगड अमेररकी, ववववि या यूरो के ललए बि्कुल सह  
स्तर पर हैं. मुष्श्कल ववश्वास है कक हम ष्क्लंटन, तनक्सन, र गन, ओिामा और G.W. िुश से भी 
िितर कर सकता है, लेककन यह होगा, और अपने वंशज नेताओं की एक अंतह न लाइन जो केवल 
असल  योग्यता है लालच, िेईमानी, मूखडता िेखेंग,े समाजपथी, अंिेरे skमें या एक 
स्पेतनशउपनाम. ककसी भी मामलमेें, यह एक mobocracy में सिम unavoidहै कक मूखों, पागलों 
और केवल अनजान पर ल ेजाएगा और शो चलाने के ललए जि तक यह धगर जाता है, जो अपररहायड 




अि जि कक हम एक यथोधचत समझिार है, िुद्धिमान, राष्रपतत के रूप मेंिेशभक्त व्यष्क्त 
(हालांकक िडे पैमाने पर िषु्प्रचार और Neomarxist तीसर  ितुनया Supremacists द्वारा उत्पादित 
पररवाि के माध्यम से यह िेखकर मुष्श्कल हो सकता है) और पयाडप्त कांग्रेस में ररपष्ब्लकन 
(डेमोके्रट्स अपने िेश से िाहर िेच दिया िहुत पहले) हमसैद्िांततक रूप से अवैि तनवाडलसत करना 
चाहत ेहैं, लेककन जि तक हम आप्रवास समाप्त और पूवडव्यापी 1965 के िाि से प्राकृततक उन में 
से अधिकांश तनवाडलसत, यह केवल िीमी गतत स ेहोगा आपिा और इसे िंि नह ं.हालांकक लगभग 
सि कुछ रम्प करन ेकी कोलशश करता है Neomarxist न्यायािीशों और लोकतंत्रवादियों जो िहुत 
पहले अमेररका के दहतों का प्रतततनधित्व करन ेके ललए िंि कर दिया द्वारा अवरुद्ि है। 
 
दहलेर  ष्क्लंटन ओिामा, जो एक संवैिातनक वकील के रूप में प्रलशक्षित ककया गया था के ललए 
िेहतर था, तो वह हमारे लसस्टम घातक कमजोररयों पता था, और ककतना आगे वह एक 
कम्युतनस्ट राज्य िनाने में जा सकतहेैं फासीवाि द्वारा enforced, उसकी तरह िहुतप्रशंसाकी 
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मॉडल क्यूिा. मैं आसानी स ेBenghazi के ललए दहलेर  और उसके ईमेल और मोतनका के ललए बिल 
माफ कर सकत ेहैं, लेककन दहलेर  के भाई हयूग के ग्राहकों की उनकी पूर  तरह से सनकी िमा के 
ललए नह ं, कर िोखा माकड  ररच और चार Hasids 1999 में िोर्षी ठहराया से अधिक $ 30 की संघीय 
सरकार bilking संघीय आवास सष्ब्सडी, छोटे व्यापार ऋण और छात्र अनुिान में िस लाख, आिेश 
में N.Y. यहूदियों के साथ एहसान कर . यह िहुत अच्छी तरह स ेजाना जाता है और वास्तव में िस 
के िारे में सि कुछ मैं यहााँ कहना  आसानी स ेनेट पर findable है. 
 
हालांकक हमारे mobocracy एक िीमीगतत िःुस्वप्न है, अगर हम एक प्रत्यि लोकतंत्र था (जैसा 
कक हम आसानी से कंप्यूटर युग में सकता है) और लोगों को वास्तव में महत्वपूणड मुद्िों पर 
सवेिण ककया गया, शायि हमार  प्रमुख समस्याओं के सिसे ज्ि  से तनपटा जाएगा. मान 
ल ष्जए कक कल एक ईमेल पते या स्माटडफोन के साथ हर पंजीकृत मतिाता का एक वोट कुछ इस 
तरह के सवालों पर था: 
 
सभी अवैि एललयंस एक वर्षड के भीतर तनवाडलसत ककया जाना चादहए? क्याण 1 साल के भीतर 
आिे में कटौती की जानी चादहए? सभी सजायाफ्ता felons ककसी अन्य िेश में पैिा हुए या ष्जनके 
माता वपता थे में से एक, उनकी नागररकता रद्ि कर दिया है और 90 दिनों के भीतर तनवाडलसत 
ककया जाना चादहए? सभी आव्रजन ववशेर्ष कौशल के साथ उन लोगों के ललए अस्थायी काम वीजा 
को छोडकर समाप्त ककया जाना चादहए? सभी िच्चे molesters, िलात्काररयों, हत्यारों, और 
नशील  िवाओं के नशेडी उनकी नागररकता रद्ि कर दिया और तनवाडलसत ककया है चादहए, या एक 
िेशी नागररक, एक द्वीप पर संगरोि? 
 
इतना िेहतर अगर मतिान उन ष्जनके माता वपता और / या सभी चार िािा िाि  मूल पैिा कर 
रहे हैं, जो गैर अपरािी हैं, जो करों में अपनी आय का 5% से अधिक भुगतान ककया है वपछले 3 वर्षों 
के ललए प्रततिंधित ककया गया था और मानलसक स्वास्थ्य, वतडमान घटनाओं और िुद्धि पर िण 
पाररत कर दिया. कफर, सिस ेिडा परोपकार  ववववि जो यहााँ िने रहे, लेककन तनष्श्चत रूप स े
िहुमत ककसी भी पररवतडन है कक खुकफया या लशिा को समझने की आवश्यकता का ववरोि करेंगे. 
 
मैं एक ववववि समाज के णखलाफ नह ं हूाँ, लेककन अपने िच्चों के ललए अमेररका को िचान ेके ललए 
(मेरे पास कोई वंशज नह ं है और न ह  कर िी ररश्तेिार), यह 20% कहने पर छाया हुआ होना 
चादहए और इसका मतलि होगा कक यहााँ ववववि के िारे में 40% अि स्विेश भेजा जाएगा. असल 
में मैं रखने के ललए आपवि नह ं होगी % ववववि हम अि है (के िारे में 37%) प्रिान की आिी लोगों 
को यहााँ ध्यान से जांच एलशयाइयों द्वारा या कह ं से भी लोगों द्वारा प्रततस्थावपत ककया गया 
प्रिान की व ेध्यान स ेजांच कर रहे हैं (यानी, कोई अपराधियों, मानलसक या शार ररक िोर्षपूणड, 
कोई िालमडक पागल, कोई िवा नशेडी, अच्छी तरह स ेएक लसद्ि उपयोगी के साथ लशक्षित पेशे), 
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और है कक व ेकोई िो से अधिक िच्चों के ललए सहमत हैं, तत्काल तनवाडसन के साथ अगर वे एक 
ततहाई का उत्पािन, एक प्रमुख अपराि करत ेहैं, या एक स ेअधिक वर्षड के ललए क्याण पर रहत े
हैं. और ककसी भी ररश्तेिार को प्रवेश की अनुमतत नह ं है। वास्तव में, यह सभी यूरो अपराधियों, 
नशील  िवाओं के व्यसतनयों, मानलसक मामलों, क्याण उपयोगकताडओं, और लंिे समय से 
िेरोजगार आदि उपयुक्त ववववि के साथ ििलने के ललए एक िडा किम होगा। िेशक, यह अि 
असंभव है, लेककन के रूप में सभ्यता धगर जाती है और सीसीपी के सात Socipaths पर ल,े कई 
अद्भुत िातें हो जाएगा, उन सभी को अरिों लोगों के ललए िेहि अवप्रय, ववववि होने के साथ सिसे 
अधिक िखु और मर रहा है. Coulter मजाक में मेष्क्सको के साथ सीमा पर कब्जा करन ेके ललए 
इसराइल को आमंबत्रत करने का सुझाव है, के रूप में वे कैसे एक की रिा के ललए दिखाया गया है. 
हालांकक, मैं वास्तव में यह कर सझुाव है कक या तो उन्हें प्रत्येक सीमा राज्य के िक्षिणी भाग िे या 
शायि लसफड  मेष्क्सको की सीमा अनुभाग पर कब्जा (जो हम कुछ ह  दिनों में कर सकता है). 
इसराइल के ललए एक िसूरा िेश है खुश होना चादहए, के िाि से इसराइल में उनकी ष्स्थतत संयुक्त 
राज्य अमेररका के रूप में अष्स्थर हो जाएगा, फ्रांस आदि ितुनया के पुललस वाले होने की िमता 
खो िेत ेहैं, और परमाणु सिम तीसर  ितुनया के िेशों के पतन. हालांकक, हम इजरायल के घर पर 
सख्त रूदढवाि  छोड जहां मुसलमानों को ज्ि ह  उन्हें लमल जाएगाकी आवश्यकता चादहए,के 
रूप में हम पहले से ह  पयाडप्त खरगोश िालमडक पागलों प्रजनन है. 
 
परमाणु सिम तीसर  ितुनया के िेशों के पतन की िात हो रह  है, यह स्पष्ट होना चादहए कक के 
रूप में ऐसा होता है, इस सि  के अंत से पहले probably, लेककन तनष्श्चत रूप से अगले में, 
कट्टरपंधथयों के कब्जे में एच िम के साथ, यह लसफड  समय की िात है इससे पहले कक वे अमेररकी 
और यूरोपीय शहरों vaporizing शुरू करत ेहैं. केवल तनष्श्चत रिा ककसी भी ऐसे िेश है कक धगर 
जाता है, या जहां मुष्स्लम कट्टरपंधथयों पर ले की "न्यूष्क्लएशन" preemptive होगा. इसराइल 
को यह स्पष्ट करना चादहए कक उनके पास पाककस्तान, ईरान और शायि अन्य लोगों पर पहले 
से हमला करन ेके अलावा कोई अन्य ववक्प नह ं होगा। thई वववविसे एक और सुंिर उपहार| 
 
You.Gov द्वारा एक िेर से 2015 सवेिण में, उिरिाताओं के 29 प्रततशत ने कहा कक वे एक ष्स्थतत 
है ष्जसमें वे संघीय सरकार के तनयंत्रण लेने के सैन्य समथडन करेंगे क्पना कर सकत ेहैं - कक 70 
लाख से अधिक अमेररकी वयस्कों में तब्ि ल. और ये कफर से समय का सिस ेअच्छा कर रहे हैं. 
अगल  सि  में इस समय, िे या कुछ िशकों ले, (िहुत ज्ि  कई तीसर  ितुनया के िेशों में), 
औद्योधगक सभ्यता धगर, भुखमर , अपराि, रोग और ितुनया भर में युद्ि के साथ, सैन्य 
तख्तापलट हर जगह हो जाएगा. यह लगभग तनष्श्चत रूप से अमेररका की समस्याओं के ललए ह  
इलाज है, लेककन तनष्श्चत रूप से कोई भी इस पर वोट लमल जाएगा. 
 
संिेप में, यह अतनयंबत्रत माततृ्व द्वारा ितुनया के अटूट ववनाश की िखुि कहानी का अमेररकी 
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अध्याय है. चार साल पहले, 396 अमेररकी नेताओं ने "कोई महत्वपूणड जनसांष्ख्यकीय प्रभाव" 
आव्रजन अधितनयम के माध्यम से, तीसर  ितुनया द्वारा अमेररका के ववनाश को गले लगाने के 
ललए मतिान ककया। पररवतडन के बिना वे और सुप्रीम िेवकूफ कोटड िनाया (हमारेआव्रजन 
कानूनोंको लाग ूकरन ेमें ववफलता के साथ alon जी), हम के िारे में होगा 80 लाख कम peoplई 
अि और कम से कम 150 लमललयन कम में 2100, के साथ िलसयों के साथ िचत में अरिों डॉलर. 
हमें अमेररका और ववश्व की अपार समस्याओं से तनपटने का मौका लमलेगा। लेककन, एक घातक 
खंडडत (यानी, ववववि) आिाि  के साथ िोझ के िारे में िो िार आकार हम हो सकता है, ष्जनमें से 
आिे समािान में योगिान नह ं होगा, िष््क समस्या का गठन, यह असंभव है. हम िेखते हैं कक 
लोकतंत्र के रूप में यहााँ अभ्यास और अि एक घातक अयोग्य सरकार की गारंट  िेता है. ितुनया 
भर में शांतत और समदृ्धि गायि हो जाएगा और भुखमर , रोग, अपराि, सैन्य तख्तापलट, 
आतंकवाि और सरिारों तनयलमत हो जाएगा,इस सि  में तनष्श्चत रूप से अगले के िौरान,लूट. 
 
मेरे ललए यह स्पष्ट है कक कुछ भी नह ं माततृ्व को तनयंबत्रत करेगा और है कक अमेररका या ितुनया 
के ललए कोई उम्मीि नह ं है की परवाह ककए बिना क्या प्रौद्योधगकी, हरे रंग की रहने वाल  या 
राजनीतत में कह ं भी होता है. सि कुछ शांत, शुद्ि, जंगल , समझिार, सुरक्षित और सभ्य ििाडि 
है. मूखडता, आलस्य, िेईमानी, आत्म-तनणडय, कायरता, अहंकार, लालच और बिना िालों वाल े
िंिरों की पागलपन को समझने में कोई समस्या नह ं है, लेककन यह थोडा अजीि लगता है कक 
इतने सारे यथोधचत समझिार और कम या ज्यािा लशक्षित लोगों में स्वागत कर सकता है अपने 
िेश (या कम से कम प्रवेश की अनुमतत है और की उपष्स्थतत ििाडश्त) आप्रवालसयों की िडी संख्या 
है जो आगे िढने पर ल े और इसे नष्ट. िंिर मनोववज्ञान (सभी मनुष्यों द्वारा साझा) केवल 
गंभीरता से अपने आप को और भववष्य में एक कम समय के ललए तत्काल ररश्तेिारों पर ववचार 
करन ेमें सिम है (प्रततगामी परोपकाररता या समावेशी कफटनेस), शायि सिसे कम िशकों, तो 
कोई आंतररक संयम है. लोकतंत्र तिाह  के ललए आिशड प्रजनन स्थल है। 
 
ज्यािातर लोगों को न तो स्माटड हैं और न ह  अच्छी तरह स ेलशक्षित है, लेककन एक हमारे सामने 
हो रहा पतन िेख सकते हैं, और सि स ेऊपर िडे शहर  िेत्रों में और िक्षिण पष्श्चम में, ववशेर्ष रूप 
से कैललफोतनडया और टेक्सास. शीर आलस्य, अज्ञानता और पाररष्स्थततकी की समझ की कमी 
और जनसंख्या वदृ्धि की प्रकृतत यह का दहस्सा है, लेककन मुझे लगता है कक सहज पारस्पररक 
परोपकाररता हम सभी जानवरों के साथ साझा एक िडी भूलमका होनी चादहए. जि हम अफ्रीका में 
ववकलसत हम छोटे समूहों में रहते थे, शायि ह  कभी कुछ सौ से अधिक और अक्सर कम से कम 
20, और इसललए हमारे चारों ओर उन सभी हमारे कर िी ररश्तेिार थे, और हमारे व्यवहार के ललए 
उन्हें काफी अच्छी तरह स ेइलाज के रूप में वे हमारे जीन साझा (समावेशी कफटनेस) चुना गया था 
और अच्छे कमों (प्रततगामी परोपकाररता) का आिान-प्रिान करेगा। हम ववकलसत करना िंि कर 
दिया और devolving शुरू ककया, devolution के साथ प्राकृततक चयन द्वारा ववकास की जगह 
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(आनुवंलशक अि: पतन) के िारे में अप्राकृततक चयन द्वारा 100,000 साल पहले, जि संस्कृतत 
बििं ुजहां भार्षा, आग और उपकरण हमें एक िडा लाभ दिया करने के ललए ववकलसत पर अन्य 
जानवरों, और वहााँ अि व्यवहार को ििलने या िढाने या स्वास्थ्य और खुकफया िनाए रखने के 
ललए प्रमुख चयनात्मक िल था. तो, इस दिन के ललए हम अभी भी प्रववृि है, जि हम तत्काल 
शार ररक खतरे में नह ं लग रहा है, हमारे आसपास के लोगों के ललए एक कम या ज्यािा िोस्ताना 
तर के से कायड. अस्थायी शांतत, उन्नत संचार और हधथयार और ग्रहों संसािनों की िेरहम 
िलात्कार के द्वारा के िारे में लाया, इस 'एक िडा पररवार' भ्रम का ववस्तार ककया गया है. हालांकक 
अधिक िुद्धिमान और धचतंनशील व्यष्क्तयों (जो तनष्श्चत रूप से कई ववववि शालमल हैं) उनके 
वंशजों के ललए खतरा िेख सकत ेहैं, जो खराि लशक्षित हैं, सुस्त मजाककया, या भावनात्मक रूप 
से अष्स्थर, समाष्जक, autistic, या मानलसक रूप स ेिीमार (यानी, ववशाल िहुमत) यह नह ं िेखेंगे 
या उस पर कारडवाई नह ं करेंगे. लेककन कैसे के िारे में Adelson, जुकरिगड, Gelbaum, बिडेन, 
ष्क्लंटन, ओिामा, Krugman और अमीर और प्रलसद्ि की एक िहुत लंिी सूची? उनके पास कम 
से कम कुछ लशिा और िुद्धि है, तो वे अपने िेश और अपने िच्चों के भववष्य को कैसे नष्ट करना 
चाहत ेहैं? वास्तव में, वे और अधिक अच्छी तरह स ेलशक्षित नह ं हैं, अविारणात्मक और भववष्य 
औसत कॉलेज स्नातक से उन्मखु (यानी, िहुत नह ं), और भी, वे और उनके ररश्तेिारों gated 
समुिायों में रहत ेहैं और अक्सर अंगरिक है, तो वे गंभीरता से नह ं होगा के िारे में धचतंतत या 
यहां तक कक कचरा पडोस, समुि तटों और पाकों के िारे में पता है, शूदटगं, घर हमलों, िलात्कार 
और हत्या स ेड्राइव, न ह  करों का भुगतान करने के िारे में या समाप्त होता है पूरा करन ेके िारे 
में. वे लसफड  अपने महान पोत ेके भाग्य के िारे में नह ं सोच रहे हैं, और न ह  ककसी को, या अगर 
यह उनके मन को पार करता है, ववशाल िहुमत की तरह, वे मानव पाररष्स्थततकी के िारे में एक 
सुराग नह ं है, और न ह  dysgenics, और पतन के ललए अटूट रास्ता नह ं िेख सकत ेहैं. जहााँ तक 
वे करत ेहैं, व ेकह रह  है या इसके िारे में कुछ भी कर (स्वाथड और कायरता) द्वारा व्यष्क्तगत 
असुवविाओं का जोणखम नह ं होगा. 
 
एक पाठक का सुझाव दिया मैं यूरो द्वारा ववववि की 'जातीय सफाई' के िारे में िात कर रहा था, 
लेककन क्या ितुनया भर में हो रहा है बि्कुल ररवसड है. मैं वास्तव में नरसंहार के रूप में ववववि 
द्वारा अमेररका और औद्योधगक सभ्यता के ववनाश के िारे में सोचा नह ं था, लेककन सभी प्रकार 
के यूरो की संख्या के िाि स े(और ऐसे जापानी और कोररयाई के रूप में ववववि के कई समूहों) तेजी 
से declinई होगा,और उनके िेशों पर ववववि द्वारा ललया जा सकता है, यह है कक पहलू है, हालांकक 
यह यूरो के ललए पयाडप्त िच्चों है कक उनकी संख्या में धगरावट के ललए ष्जम्मेिार है उत्पािन 
ववफलता है. कुछ zeaots (लेककन भववष्य में इतना कुछ नह ं के रूप में मुसलमानों के िारे में 1/5 
से ितुनया के िारे में 1/3 स े2100 तक वदृ्धि होगी, सहnditions जो कट्टरता नस्ल उिेजक) अल 
क्यूकी तरहएकeda और आईएसआईएस चाहते हैं सभी यूरो(और यहूदियों और सुन्नी और 
नार वादियों और ईसाइयों आदि, आदि) को खत्म  और अरि तनष्श्चत रूप स ेऔर द्वारा इसराइल 
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ध्वस्त होगा, लेककन अन्यथा वहााँ थोडा प्रेरणा है जो लोग तुम्हें एक मुफ्त िोपहर का भोजन िे रहे 
हैं से छुटकारा पाने के ललए (हालांकक िेशक कुछ ववववि समझ जाएगा ककतना िडा िोपहर का 
भोजन वास्तव में जि तक यह िंि हो जाता है और सभ्यता धगर जाता है) . हालांकक, के रूप में 
समय गुजरताहै और अंतररि और संसािनों के ललए competition कभी अधिक हताश हो जाता 
है, सभी यूरो समूहों के नरसंहार एक स्पष्ट लक्ष्य िन सकता है, हालांकक ज्यािातर यह अभी तक 
ववलभन्न के हमलों से अलभभूत हो जाएगा िसूरों पर ववववि समूहों, जो हमेशा कैसई और हमेशा 
होगा ककया गयाहै. ककसी भी घटना में, सभी यूरो और कई ववववि समूहों तनष्श्चत रूप स ेििाडि 
कर रहे हैं - हम मोटे तौर पर 2100 और परे िात कर रहे हैं, जि संयुक्त राज्य अमेररका (ति 
मेष्क्सको का एक दहस्सा) और यूरोप अि पैसे या अराजकता को ििाने के ललए हर जगह इच्छा 
होगी , के रूप में वे इसे घर पर तनयंबत्रत करन ेमें सिम नह ं होगा. 
 
चौंकाने के रूप में यह मेरे ललए इन प्रतीतत के ललए आ रहा है (मैं वास्तव में हाल ह में जि तक एक 
गंभीर तर के से इन मुद्िों के िारे में कभी नह ं सोचा), मैं America या अन्य 'लोकतंत्र' केललए कोई 
उम्मीि नह ं दिखरहा है (अमेररका फासीवाि में एक पैर है और साम्यवाि में अन्य पहले से ह ) 
ष्जस तरह स े"लोकतंत्र" काम करता है, या अपनी पूर  पररत्यागment में एक कठोर पररवतडन के 
बिना. िेशक, यह िहुत ज्यािा एक ह  कह ं और होने जा रहा है और िोनों यूरो और ववववि चीनी 
लोकतंत्र को अपनाने के ललए प्राथडना करना चादहए ज्ि ह  (ताकक वे भी पतन) या वे िाहर और 
अंिर से ििाडि कर रहे हैं. यह लोकतंत्र एक घातक िोर्षपूणड प्रणाल  है, इततहास या मानव प्रकृतत 
की समझ के साथ ककसी को भी खिर नह ं है. हमारे िसूरे राष्रपतत जॉन एडम्स यह 1814 में कहने 
के ललए ककया था: 
 
"मैं यह नह ं कहता कक लोकतंत्र पूरे पर अधिक घातक रहा है, और लंिे समय में, राजतंत्र या 
अलभजात वगड की तुलना में. लोकतंत्र कभी नह ं रहा है और अलभजात वगड या राजतंत्र के रूप में 
इतना दटकाऊ कभी नह ं हो सकता है; लेककन जि यह रहता है, यह या तो से अधिक खूनी है. ... 
याि रखें, लोकतंत्र कभी नह ं रहता है। यह ज्ि ह  िेकार, तनकास, और खुि की हत्या. लोकतंत्र 
में अभी तक ऐसा कोई लोकतंत्र नह ं था ष्जसने आत्महत्या नह ं की। यह कहना व्यथड है कक 
लोकतंत्र कम व्यथड है, कम गवड है, कम स्वाथी, कम महत्वाकांिी, या अलभजात वगड या राजतंत्र 
की तुलना में कम अवरवाि  है। यह सच नह ं है, वास्तव में, और कह ं भी इततहास में प्रकट होता 
है. उन जनूुन सभी पुरुर्षों में एक ह  हैं, सरल सरकार के सभी रूपों के तहत, और जि अतनयंबत्रत, 
िोखािडी, दहसंा, और कू्ररता का एक ह  प्रभाव का उत्पािन. जि घमंड, घमंड, आिर, या 
महत्वाकांिा से पहले स्पष्ट संभावनाओं को खोला जाता है, तो सिसे ववचारशील िाशडतनकों और 
सिसे ईमानिार नैततकतावादियों के ललए प्रलोभन का ववरोि करना मुष्श्कल होता है। व्यष्क्तयों 
ने स्वयं पर ववजय प्राप्त की है। राष्र और पुरुर्षों के िडे शर र, कभी नह ं।  जॉन एडम्स, जॉन और 
अिीगैल एडम्स के पत्र 
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सिसे िुतनयाि  तथ्यों, लगभग कभी नह ं उ्लेख ककया है, कक अमेररका या ितुनया में पयाडप्त 
संसािनों के ललए गर िी स ेिाहर गर िों का एक महत्वपूणड प्रततशत उठा और उन्हें  वहााँ रखने के 
ललए नह ं कर रहे हैं.  ऐसा करन ेका प्रयास अमेररका को दिवाललया कर रहा है और ितुनया को नष्ट 
कर रहा है। भोजन का उत्पािन करन ेके ललए पथृ्वी की िमता िैतनक कम हो जाती है, के रूप में 
हमार  आनुवंलशक गुणविा करता है. और अि, हमेशा की तरह, अि तक गर िों का सिसे िडा 
िशु्मन अन्य गर ि है और अमीर नह ं है. नाटकीय और तत्काल पररवतडन के बिना, वहााँ अमेररका, 
या ककसी भी िेश है कक एक लोकतांबत्रक प्रणाल  के िाि के पतन को रोकने के ललए कोई उम्मीि 
नह ं है. 
 
तो, यह स्पष्ट है कक एन Coulter सह  है और जि तक कुछ सच में चमत्कार  पररवतडन िहुत ज्ि 
ह  होता है, यह अलवविा अमेररका और नमस्त ेतीसर  ितुनया Hellhole है. केवल consolatioएन 
एस कर रहे हैं कक हम पुराने लोक यह जानने में आराम ल ेसकत ेहैं हमारे जीवन के िौरान अंततम 
रूप नह ं दिया जाएगा, कक जो अपने आप को तनःसंतान हैं जैसे कोई वंशज पररणाम भुगतना होगा, 
और, के िाि स ेउन लोगों के वंशज जो ऐसा होने िो (यानी, लगभग हर कोई) अपने पूवडजों के रूप 
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कैसे सात Socipaths जो चीन शासन कर रहे हैं ववश्व युद्ि 
तीन और तीन तर के उन्हें रोकन ेके ललए  
 
                   जीत रहे हैं 
 
पहल  िात हमें ध्यान में रखना चादहए कक जि यह कहना है कक चीन यह कहता है या चीन ऐसा 
करता है, तो हम चीनी लोगों की िात नह ं कर रहे हैं, लेककन उन सोलशयोपैथों की जो सीसीपी 
(चीनी कम्युतनस्ट पाटी, अथाडत सात सेनेले सोसोपैधथक सीररयल ककलर (एसएसएसएसके) का 
तनयंत्रण करत ेहैं। सीपी या पोललतब्यूरो के 25 सिस्यों की टंडडगं सलमतत।  मैं हाल ह  में कुछ ठेठ 
वामपंथी नकल  समाचार कायडक्रमों को िेखा (सुंिर िहुत ह  तरह एक ह  तरह से मीडडया में पा 
सकत ेहैं, यानी, लगभग सि कुछ अि - यानी, याहू, सीएनएन, न्यूयॉकड  टाइम्स, आदि) यूट्यूि 
पर, एक VICE द्वारा जो उ्लखे ककया है कक 1000 अथडशास्त्री (और 15 नोिेल पुरस्कार 
ववजेताओं) रम्प को एक पत्र भेजा ष्जसमें कहा गया है कक व्यापार युद्ि एक गलती थी, और एक 
अन्य जो एक अकािलमक अथडशास्त्री का सािात्कार करता था ष्जसने कहा कक रम्प का किम 3 
ववश्व युद्ि शुरू करने के ललए एक उिेजना थी।  वे वैष्श्वक व्यापार के ववघटन के िारे में सह  हैं, 
लेककन िडी तस्वीर है, जो है कक सात Sociopaths कुल ितुनया प्रभुत्व है की कोई समझ नह ं है, 
हर जगह स्वतंत्रता के उन्मूलन के साथ, अपने लक्ष्य के रूप में, और है कक वहााँ केवल िो तर के 
उन्हें रोकने के ललए कर रहे हैं-एक कुल व्यापार प्रततिंि है कक चीनी अथडव्यवस्था devastates 
और उनकी सेना की ओर जाता है सीसीपी िाहर िल और चुनाव, या WW3, जो सीलमत ककया जा 
सकता है (शायि कुछ परमाणु के साथ पारंपररक हधथयार) या कुल (एक ह  िार में सभी परमाणु).  
दिन के रूप में स्पष्ट है, लेककन इन सभी "शानिार" लशिावविों यह नह ं िेख सकत े हैं.  यदि 
Socipaths अि नह ं हटा रहे हैं, के रूप में छोटे रूप में 15 साल में यह िहुत िेर हो जाएगी, और 
अपने वंशजों को िीरे िीरे लेककन inexorably चीनी के रूप में एक ह  भाग्य के अिीन हो जाएगा 
-अपहरण, यातना और ककसी भी असहमतत के हत्या के साथ कुल तनगरानी. 
 
िेशक, सीसीपी WW3 िहुत पहले शुरू कर दिया (आप ततब्ित या कोररया के अपने आक्रमण की 
शुरुआत के रूप में िेख सकता है) और यह हर संभव तर के से पीछा कर रहा है, गोललयों और िम 
के अलावा, और वे ज्ि ह  आ जाएगा.  सीसीपी ने कोररया में संयुक्त राज्य अमेररका से लडाई 
की, ततब्ित पर हमला ककया और उसकी हत्या कर ि  और रूस और भारत के साथ सीमा पर झडपें 
लडीं। यह ितुनया भर में सभी औद्योधगक और सैन्य डेटािेस के णखलाफ िडे पैमाने पर हैककंग 
आपरेशन आयोष्जत करता है और लगभग सभी वतडमान अमेररका और यूरोपीय सैन्य और 
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अंतररि प्रणाललयों पर वगीकृत डेटा चोर  हो गया है, उनकी कमजोररयों का ववश्लेर्षण ककया और 
भीतर सुिार संस्करण िेत्र कुछ साल. हजारों की िलसयों, और शायि हजारों की सैकडों, सीसीपी 
कमडचाररयों की हैककंग ककया गया है सैन्य, औद्योधगक, वविीय और सामाष्जक मीडडया डेटािेस 
ितुनया भर में नेट के शुरुआती दिनों के िाि स ेऔर वहााँ अकेले संयुक्त राज्य अमेररका में ज्ञात 
हाल ह  में हैक्स के सैकडों रहे हैं.  के रूप में प्रमुख संस्थानों और सेना उनके फायरवॉल कठोर है, 
SSSSK छोटे संस्थानों के ललए चले गए हैं और रिा उपठेकेिारों और हमारे सहयोगी िलों, जो 
आसान लक्ष्य हैं.  हालांकक यह लाखों लोगों के सैकडों की कुचल गर िी और अपने लोगों के सीमांत 
अष्स्तत्व की अनिेखी, यह एक िडे पैमाने पर सैन्य और अंतररि उपष्स्थतत है, जो हर साल िडा 
िढता है, और ष्जसका अष्स्तत्व के ललए ह  कारण स्वतंत्रता को खत्म करने के ललए युद्ि लड रहा 
है िनाया गया है हर जगह.  संसािनों के 3rd ितुनया अलग करना के अलावा, िहु खरि डॉलर िे्ट 
और सडक पहल का एक प्रमुख जोर ितुनया भर में सैन्य दठकानों का तनमाडण कर रहा है. वे एक 
िडे पैमाने पर उच्च तकनीक हधथयारों की िौड है कक सोववयत संघ के साथ शीत युद्ि एक 
वपकतनक की तरह लग रह  है में मुक्त ितुनया मजिूर कर रहे हैं.  रूसके लोग िेवकूफ नह ं हैं, और 
Socipaths के साथ िोस्ती का नाटक करन ेके िावजूि, वे तनष्श्चत रूप से समझते हैं कक सीसीपी 
उन्हें ष्जंिा खान ेजा रहा है, कक उनकी एकमात्र उम्मीि खुि को पष्श्चम के साथ सहयोगी है, और 
रम्प पुततन से िोस्ती करने में पैस ेपर सह  है। िेशक, Neomarxist तीसर  ितुनया Supremacists 
(यानी, डेमोके्रदटक पाटी) की संभावना में संयुक्त राज्य अमेररका के कुल तनयंत्रण ले जाएगा 2020 
और कुछ भी नह ं सीसीपी की पसंि के ललए और अधिक हो सकता है.  स्नोडेन (एक और सुराग 
िीस कुछ) SSSSK ककसी भी अन्य एक व्यष्क्त की तुलना में अधिक मिि की, WW2 के िाि स े
सभी अमेररकी राष्रपततयों के संभाववत अपवाि के साथ, जो तुष्ट करण की आत्महत्या की नीतत 
का पीछा ककया है.  संयुक्त राज्य अमेररका के पास सभी संचारों की तनगरानी करन ेऔर हर ककसी 
पर एक डोष्जयर संकललत करन ेके अलावा कोई ववक्प नह ं है, क्योंकक यह न केवल अपराधियों 
और आतंकवादियों को तनयंबत्रत करन ेके ललए आवश्यक है, िष््क एसएसएसएसके का मुकािला 
करन ेके ललए, जो तेजी स ेएक ह  काम कर रहे हैं, पूर  तरह से स्वतंत्रता को हटाने के इरािे से।   
 
हालांकक SSSSK, और ितुनया की सेना के िाकी, उन्नत हाडडवेयर पर भार  रकम खचड कर रहे हैं, यह 
अत्यधिक संभावना है कक WW3 (या छोटे सगाई यह करने के ललए अग्रणी) सॉफ्टवेयर प्रभुत्व 
होगा. यह सवाल से िाहर नह ं है कक SSSSK, शायि अधिक हैकसड के साथ (कोडसड) उनके ललए 
काम कर रहे तो संयुक्त ितुनया के सभी िाकी, कम से कम शार ररक संघर्षड के साथ भववष्य के 
युद्ि जीत जाएगा, िस नेट के माध्यम से अपने िशु्मनों को paralyzing द्वारा. कोई उपग्रहों, 
कोई फोन, कोई संचार, कोई वविीय लेनिेन, कोई पावर धग्रड, कोई इंटरनेट, कोई उन्नत हधथयार, 
कोई वाहन, गाडडयों, जहाजों या ववमानों. 
 
कुछ सवाल हो सकता है कक सीसीपी (और तनष्श्चत रूप से पुललस, सेना और 610 कायाडलय के 
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शीर्षड स्तरों) वास्तव में मानलसक रूप स ेaberant हैं, तो यहााँ sociopaths के आम ववशेर्षताओं 
में से कुछ हैं(पूवड में कहा जाता है psychopaths) कक आप नेट पर पा सकते हैं.  िेशक, इनमें से 
कुछ कई autistics और alexithymics द्वारा साझा कर रहे हैं, और socipaths केवल डडग्री में 
"सामान्य" लोगों से अलग हैं.  
 
 
सतह  आकर्षडण, हेरफेर और Cunning, आत्म की भव्य भावना, पश्चाताप की कमी, शमड या 
अपराि, Shallow भावनाओं, प्यार के ललए अिमता, Callousness / सहानुभूतत की कमी, गर ि 
व्यवहार तनयंत्रण / , हर इच्छा के हकिार, व्यष्क्तगत सीमाओं का कोई मतलि नह ं, िसूरों पर 
उनके प्रभाव के ललए कोई धचतंा नह ं. िोस्त िनाने और रखने में समस्याएं। इस तरह के लोगों 
या जानवरों के प्रतत कू्ररता के रूप में Aberrant व्यवहार, चोर , Promiscuity, आपराधिक या 
उद्यमी िहुमुखी प्रततभा, उनकी छवव ििलने के रूप में की जरूरत है, अनुभव नह ं है कक कुछ भी 
उनके साथ गलत है, लेखक, गुप्त, पागल, िाहर की ष्स्थतत की तलाश जहां उनके अत्याचार  
व्यवहार सहन ककया जाएगा, माफ, या प्रशंसा (जैसे, सीसीपी, पुललस, सैन्य, लशकार  पूंजीवाि), 
पारंपररक उपष्स्थतत, उनके पीडडतों की िासता का लक्ष्य, िसूरे के जीवन के हर पहलू पर 
तनरंकुश तनयंत्रण व्यायाम करने के ललए प्रयास करें, एक भावनात्मक उनके कायों का औधचत्य 
साबित करन ेकी जरूरत है और इसललए उनके लशकार प्रततज्ञान (सम्मान, आभार) की 
जरूरत है, अतंतम लक्ष्य एक तयैार लशकार की रचना है. एक और करने के ललए वास्तववक 
मानव लगाव में असमथड, पश्चाताप या अपराि, चरम narcissism और भव्यता महसूस करन े
में असमथड, अपने लक्ष्य के ललए ितुनया पर राज है.  पैथोलॉष्जकल झूठे.  
 
यह वपछले सीसीपी के सिसे हडताल  ववशेर्षताओं में से एक है. लगभग सि कुछ वे िसूरों के 
ववरोि में कहत ेहैं एक स्पष्ट झठू है, या ववरूपण, ज्यािातर इतना िेतुका है कक ककसी भी 
अच्छी तरह सेलशक्षित िस साल पुराने उनपर हंसेंगे. कफर भी वे हर दिन सभी मीडडया को 
संतपृ्त करन ेमें िन ेरहतेहैं (केवल वविेशी प्रचार के ललए एकn अनुमातनत $10 बिललयन 
वावर्षडक िजट) भ्रामक ियानों के साथ.  तथ्य यह है कक वे वास्तववकता के साथ संपकड  से िाहर हैं 
कक उन्हें लगता है कक वे गंभीरता से ललया जाएगा स्पष्ट रूप स ेपता चलता है क्या ककसी भी 
तकड संगत व्यष्क्त मानलसक िीमार  (समाज) के रूप में संििं होगा. 
 
वहााँ केवल िो मुख्य रास्ते सीसीपी को हटाने के ललए कर रहे हैं, 1.4 अरि चीनी कैदियों को मुक्त, 
और WW3 के ललए पागल माचड समाप्त.  शांततपूणड एक एक सि िाहर व्यापार युद्ि शुरू करने 
के ललए चीनी अथडव्यवस्था को तिाह जि तक सेना तंग आ जाता है और सीसीपी िाहर जूते है.  
संयुक्त राज्य अमेररका की जरूरत है, ककसी भी तरह से आवश्यक है, चीन के साथ व्यापार को 
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कम करन ेमें अपने सभी सहयोधगयों में शालमल होने के ललए शून्य के पास है - चीन या अधिक के 
साथ ककसी भी इकाई से ककसी भी उत्पाि का कोई आयात नह ं है कक ितुनया में कह ं भी 10% चीनी 
स्वालमत्व, ऐसे ककसी भी घटक के साथ ककसी भी उत्पाि सदहत मूल.  चीन या ककसी भी इकाई है 
कक चीन को reexports या कक 10% स ेअधिक चीनी स्वालमत्व है, ककसी भी उ्लंघनकताडओं के 
ललए गंभीर और तत्काल पररणाम के साथ ककसी भी वस्तु का कोई तनयाडत नह ं.  हााँ, यह अस्थायी 
रूप से नौकररयों के लाखों और एक प्रमुख ितुनया भर में मंि  की लागत, और हााँ मुझे पता है कक 
उनके तनयाडत का एक िडा दहस्सा अमेररकी कंपतनयों के साथ संयुक्त उद्यम से हैं, लेककन ववक्प 
यह है कक हर िेश के सात Socipaths के कुिे िन जाएगा (और सभी खाद्य जानवर की तरह वे 
छोटे वपजंरों में कुिों रखने के ललए, जिकक वे उन्हें मारन ेके ललए मोटा) और /  अन्य संभव किम 
घर सभी चीनी छात्रों और ववज्ञान और तकनीक में श्रलमकों को भेजने के ललए कर रहे हैं, ककसी भी 
इकाई के सभी संपवि फ्रीज से अधिक 10% चीनी स्वालमत्व, ककसी भी चीनी नागररक के ललए 
वविेशी यात्रा मना, ककसी भी चीनी या ककसी भी इकाई स ेअधिक 10% से अधिक तनर्षेि संयुक्त 
राज्य अमेररका या उसके सहयोधगयों में से ककसी से ककसी भी कंपनी, भूलम, उत्पाि या 
प्रौद्योधगकी खर िने।   इन सभी उपायों को उपयुक्त के रूप में चरणिद्ि ककया जाएगा। 
 
हमें यह ध्यान में रखना चादहए कक चीनी रािस काफी हि तक आत्मघाती का्पतनक भ्रम, 
कायरता और हमारे नेताओं की मूखडता के कारण है। Truman उन्हें कोररया में McArthur परमाणु 
िेने से इनकार कर दिया, राष्रपतत काटडर उन्हें संयुक्त राज्य अमेररका के ललए छात्रों को भेजन े
का अधिकार दिया (वहााँ वतडमान में कर रहे हैं के िारे में 300,000), रॉय्ट  का भुगतान ककए बिना 
हमारे िौद्धिक संपिा का उपयोग करें, उन्हें सिस ेपसंि िा राष्र व्यापार का िजाड दिया, और 
द्वारा डडक्री ताइवान और हमारे आपसी रिा समझौते की हमार  मान्यता रद्ि कर दिया (यानी, 
ककसी के द्वारा कोई वोट के साथ - वह एक मानि सीसीपी सिस्य होना चादहए, िुश, ओिामा, 
ष्क्लंटन, एडवडड स्नोडेन, आदि के साथ). ये ितुनया के सिसे शाततर तानाशाह  जो उनके ललए यह 
संभव समदृ्ि करने के ललए िनाया है, और ताइवान, िक्षिण सागर द्वीप समूह और अन्य िेशों 
के अपने आने के आक्रमण के ललए मंच के रूप में वे चाहत ेहैं के ललए conciliatory इशारों की एक 
लंिी श्रृंखला में पहले थे. चीन के अपने अधिग्रहण को रोकन ेके ललए 40 में आक्रमण करने के ललए 
हमार  ववफलता के साथ इन उपायों, हमार  अपनी सेना परमाणु ववफलता और इसललए कोररयाई 
युद्ि के िौरान अष्स्तत्व से िाहर सीसीपी, ततब्ित के उनके नरसंहार को रोकन ेके ललए हमार  
ववफलता, हमार  ववफलता कुछ भी करन ेके ललए जि वे उिाहरण अपने पहले परमाणु हधथयारों 
oded, हमार  ववफलता उन्हें 1966 में िाहर ल ेजि वे अपनी पहल  परमाणु सिम ICBM शुरू की, 
हमारे (या िष््क िुश) Tiananmen नरसंहार के िारे में कुछ भी करन ेमें ववफलता, हमार  ववफलता 
के ललए नीचे कन्फ्यूलशयस संस्थानों को िंि करन े के ललए कई में मौजूि ितुनया भर में 
ववश्वववद्यालयों, जो सीसीपी के ललए मोचों रहे हैं, ितुनया भर में कंपतनयों, संपवि, खनन 
अधिकार आदि की खर ि पर प्रततिंि लगाने में हमार  ववफलता, जो उच्च तकनीक और अन्य 
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महत्वपूणड संपवि प्राप्त करन ेके ललए एक और तर का है, हमार  ववफलता के िारे में वपछले 20 
वर्षों में कुछ भी करन ेके ललए अपने तनरंतर औद्योधगक और सैन्य जासूसी और हमारे डेटािेस में 
हैककंग लगभग हमारे सभी उन्नत हधथयार चोर , हमारे परमाणु और आईसीिीएम के ववकास और 
चीन से उपकरण प्राप्त करने से अपने सहयोगी उिर कोररया और पाककस्तान को रोकन ेके ललए 
हमार  ववफलता (जैसे, उनके मोिाइल लमसाइल लांचर, जो वे िावा लॉग hauling के ललए थे और 
यह शुद्ि संयोग वे वास्तव में कोररयाई लमसाइलों कफट था, हमार  ववफलता उन्हें  ईरान के तेल 
पर हमारे प्रततिंि का उ्लंघन करन ेस ेरोकने के ललए (वे इसके िारे में ज्यािा खर ि, ईरान में 
अपने जहाजों के पंजीकरण), और अपने परमाणु कायडक्रम (उपकरण और तकनीलशयन चीन के 
माध्यम से एन कोररया के ललए आगे पीछे जाना), हमार  ववफलता उन्हें  ितुनया भर में सैन्य 
तकनीक और हधथयार प्रिान करन ेसे रोकन े के ललए (जैसे, उिर कोररया, ईरान, पाककस्तान, 
मेष्क्सको में काटेल, और 30 से अधिक अन्य िेशों), हमार  ववफलता के प्रवाह को रोकन ेके ललए 
खतरनाक िवाओं और उनके अग्रितूों प्रत्यि या परोि रूप से (उिाहरण के ललए, लगभग सभी 
Fentanyl और Carfentanyl ितुनया भर में भेजा है, और मैष्क्सकन काटेल के ललए meth अग्रितूों 
चीन से आत ेहैं), और हमार  ववफलता उनके तनमाडण के िारे में कुछ भी करन ेके ललए "पोट्डस" 
(यानी, सैन्य दठकानों) पूर  ितुनया में, जो चल रहा है.   
 
चीन की अथडव्यवस्था को िंि करने के ललए एक ववक्प एक सीलमत युद्ि है, जैसे कक सीसीपी 
के 20वें कांग्रेस पर 50 thermobaric ड्रोन कहते हैं, जि सभी शीर्षड सिस्य ोोों को एक ह  स्थान 
पर हैं, लेककन यह 2022 तक नह ं होगा तो एक लक्षित हडताल एक वावर्षडक पूणड िैठक दहट सकता 
है.  चीतनयों को सूधचत ककया जाएगा, जैसा कक हमला हुआ है, कक उन्हें अपने हधथयार डाल िेके 
और लोकतांबत्रक चुनाव कराने के ललए तैयार रहना चादहए या पत्थर की उम्र में नकेल कसी हुई 
है। िसूरा ववक्प एक सवड-िाहय परमाणु हमला है।  सीपी के वतडमान पाठ्यक्रम को िेखते हुए 
सैन्य टकराव अपररहायड है।  यह संभावना कुछ िशकों के भीतर िक्षिण चीन सागर या ताइवान 
में द्वीपों पर होगा, लेककन के रूप में वे ितुनया भर में सैन्य दठकानों की स्थापना यह कह ं भी हो 
सकता है (क्रोधचगं टाइगर आदि िेखें).  भववष्य के संघर्षों में सीसीपी के कधथत उद्िेश्यों के साथ 
कठोर और नरम पहलुओं को होगा ताकक सभी सैन्य और औद्योधगक संचार, उपकरण, बिजल  
संयंत्रों, उपग्रहों, इंटरनेट, िैंकों की तनयंत्रण प्रणाललयों को हैक करके और पैरालाइष्जंग करके 
साइिरवार पर जोर दिया जा सके। और ककसी भी डडवाइस या वाहन नेट से जुडा है।  SSSSK िीरे 
िीरे मानव और स्वायि सतह और पानी के नीचे subs या पारंपररक या परमाणु हधथयार है कक 
चीन से एक संकेत का इंतजार कर तनष्ष्क्रय झूठ हो सकता है या यहां तक कक अमेररकी जहाजों 
या ववमानों के हस्तािर के ललए िेख शरुू करने में सिम ड्रोन की एक ितुनया भर में सरणी 
िेत्ररिण कर रहे हैं .  जिकक हमारे उपग्रहों को नष्ट करन,े इस प्रकार ितुनया भर में संयुक्त राज्य 
अमेररका और हमारे िलों के िीच संचार को नष्ट करन,े वे उनके उपयोग करेंगे, ड्रोन के साथ 
संयोजन के रूप में लक्ष्य और हमारे वतडमान में िेहतर नौसेना िलों को नष्ट करन ेके ललए.  शायि 
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सभी का सिसे िुरा रोिोट और सभी आकार और िमताओं के राजा जो अतनवायड रूप स े
अपराधियों और आतंकवादियों द्वारा तनयोष्जत ककया जाएगा ितुनया में कह ं से भी कायड करने 
के ललए तेजी से ववकास है, और िडे पैमाने पर swarms ष्जनमें से इस्तेमाल ककया जाएगा या 
सैतनकों के िजाय लडने के ललए कभी अधिक कई और शाततर युद्ि। िेशक, यह सि तेजी से एअर 
इंडडया द्वारा स्वचाललत रूप स ेककया जाता है.   
 
यह सि पूर  तरह से ककसी को भी, जो नेट पर थोडा समय खचड करता है के ललए स्पष्ट है.  सिसे 
अच्छा स्रोतों में से िो के साथ शुरू करन ेके ललए पुस्तक क्रोधचगं टाइगर (और एक ह  नाम के साथ 
पांच यूट्यूि वीडडयो), और यूट्यूि पर चीन बिना सेंसर चैनल पर लघु व्यंग्य टुकडे की लंिी श्रृंखला 
या www.chinauncensored.tv अपने नए एक हैं.  WW3 और कुल प्रभुत्व के ललए सीसीपी की 
योजना चीनी सरकार के प्रकाशनों और भार्षणों में काफी स्पष्ट रूप स ेिाहर रखी हैं और यह है Xi 
Jiinping "चीन ड्रीम". यह केवल छोटे अ्पसंख्यक जो चीन पर शासन और हर ककसी के ललए एक 
िःुस्वप्न (1.4 अरि चीनी सदहत) के ललए एक सपना है. 10 अरि डॉलर वावर्षडक उन्हें या उनकी 
कठपुतललयों के माललक हैं या समाचार पत्र, पबत्रकाओं, ट वी और रेडडयो चैनलों को तनयंबत्रत करने 
और सिसे प्रमुख मीडडया में हर जगह हर दिन नकल  खिर जगह सिम िनाता है.  इसके अलावा, 
वे एक सेना है (शायि लाखों लोगों के) जो सभी मीडडया और अधिक प्रचार रखने और वैि दटप्पणी 
(50 प्रततशत सेना) िाहर डूि रोल. 
 
SSSSK के तनयम (या 25 SSSK यदि आप Politburo पर ध्यान कें दित करने के िजाय यह स्थायी 
सलमतत है) स्नो व्हाइट और सात Dwarves की तरह एक अततयथाथडवाि  त्रासि है, लेककन बिना 
स्नो व्हाइट, प्यार  व्यष्क्तत्व, या एक सुखि अंत.  वे ितुनया की सिसे िडी जेल के वाडडन हैं, 
लेककन वे अि तक सिस ेखराि अपराधियों द्वारा कर रहे हैं, प्रॉक्सी द्वारा हर साल लाखों हमलों, 
िलात्कार, डकैततयों, ररश्वत, अपहरण, यातना, और हत्या के लाखों, उनमें से ज्यािातर संभवतः 
अपने स्वयं के गुप्त पुललस द्वारा 610 कायाडलय 10 जून 1999 को ष्जयांग जेलमन द्वारा िनाई 
गई फालुन गोंग के Qigong ध्यातनयों को सताने के ललए, और ककसी और को एक खतरा समझा, 
अि ककसी को भी ककसी भी महत्वपूणड दटप्पणी करने और सभी िालमडक और राजनीततक समूहों 
को उनके प्रत्यि शासन के तहत नह ं भी शालमल है.   अि तक सात Dwarves की सिसे िडी 
सहयोगी द्वारा संयुक्त राज्य अमेररका की डेमोके्रदटक पाटी है, जो, एक समय में जि अमेररका 
की जरूरत है पहले से कह ं ज्यािा मजिूत और एकजुट होने के ललए, हर संभव करन ेके ललए 
युद्िरत गुटों में अमेररका को ववभाष्जत करन ेके ललए कर रहा है कभी अधिक अपने संसािनों के 
साथ िनाए रखने जा रहा है  तनचले वगों की िढती legions और यह दिवाललयापन में ड्राइववगं, 
हालांकक िेशक व ेइस में कोई जानकार  नह ं है. सीसीपी द्वारा अि तक ितुनया के इततहास में 
सिसे िुराई समूह है, लूट, िलात्कार, अपहरण, कैि, यातना, मौत के ललए भूख स ेमर रहा है और 
अधिक लोगों की हत्या है कक इततहास में अन्य सभी तानाशाहों (एक अनुमान के अनुसार 100 
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लमललयन मतृ), और कुछ ह  वर्षों में कुल होगा तनगरानी राज्य चीन में हर ककसी की हर कारडवाई 
की ररकॉडडगं, जो पहले स ेह  ितुनया भर में ववस्तार हो रहा है के रूप में वे हैककंग से डेटा शालमल हैं 
और सभी स ेजो अपने तनयंत्रण में िेत्रों के माध्यम से पाररत, चीनी एयरलाइनों आदि पर दटकट 
खर ित ेहैं 
 
हालांकक SSSSK हमें एक िशु्मन के रूप में व्यवहार करत ेहैं, वास्तव में, संयुक्त राज्य अमेररका 
चीनी लोगों की सिसे िडी िोस्त और सीसीपी उनकी सिसे िडी िशु्मन है. एक और पररप्रेक्ष्य से, 
अन्य चीनी चीनी का सिसे िडा िशु्मन हैं, के रूप में वे ितुनया के सभी संसािनों को ध्वस्त. 
 
िेशक, कुछ का कहना है कक चीन अपने स्वयं के समझौते के पतन होगा, और यह संभव है, लेककन 
गलत होने की कीमत स्वतंत्रता और WW3 या संघर्षड की एक लंिी श्रृंखला है जो सात Socipaths 
लगभग तनष्श्चत रूप से जीत जाएगा की अंत है.  एक को ध्यान में रखना चादहए कक वे अपनी 
आिाि  और हधथयारों पर तनयंत्रण है कक स्टाललन, दहटलर, गद्िाफी और ईि  अमीन का सपना 
कभी नह ं िेखा था.  सीसीट वी कैमरों (वतडमान में 300 लमललयन और तेजी से िढ रह  है) ऐ छवव 
ववश्लेर्षण के साथ उच्च गतत नेटवकड  पर, हर फोन जो लोगों को उपयोग करन ेके ललए आवश्यक 
हैं पर सॉफ्टवेयर रैककंग, और सभी वाहनों पर जीपीएस trackers, सभी लेनिेन केवल फोन द्वारा 
ह  पहले से ह  िेय वहााँ प्रमुख और सावडभौलमक और अतनवायड ज्ि ह , एअर इंडडया द्वारा सभी 
संचार की कुल स्वत: तनगरानी और एक अनुमान के अनुसार 2 लाख ऑनलाइन मानव सेंसर.  
पुललस और सेना के कायडकताडओं के लाखों लोगों के अलावा, वहााँ के रूप में कई के रूप में हो सकता 
है 10 लाख सािे कपडे 610 ष्जयांग जेलमन द्वारा िनाई गई कायाडलय के गुप्त पुललस, काले जेलों 
के साथ (यानी, अनौपचाररक और अधचष्हनत), सभी 1.4 अरि चीनी पर डडष्जटल dosier के 
तत्काल अद्यतन और ज्ि ह  पथृ्वी पर हर कोई है जो नेट या फोन का उपयोग करता है पर। 
यह अक्सर सामाष्जक के्रडडट प्रणाल  कहा जाता है और यह Socipaths ककसी के संचार, क्रय 
िमता, यात्रा, िैंक खातों आदि ििं करन ेके ललए सिम िनाता है.  यह क्पना नह ं है, लेककन 
पहले से ह  काफी हि तक णझषं्जयांग के मुसलमानों के ललए लागू ककया गया है और तेजी से फैल 
रहा है यूट्यूि, चीन बिना सेंसर आदि िेखें  िेशक, सावडभौलमक तनगरानी और हमारे जीवन के 
digitizing हर जगह अपररहायड है. जो कोई ऐसा नह ं सोचता है, वह गहराई स ेसंपकड  स ेिाहर है। 
 
ववक्प सीसीपी अि ििं करो या घडी के रूप में वे पूर  ितुनया में चीनी जेल का ववस्तार है. 
 
सीसीपी का सिसे िडा सहयोगी संयुक्त राज्य अमेररका की डेमोके्रदटक पाटी है. 
 
िेशक, यह आशावाि  जो चीनी socipaths ितुनया पर शासन करने की उम्मीि है, जिकक 
तनराशावाि  (जो खुि को यथाथडवाि  के रूप में िेखने) ऐ समाजपतत की उम्मीि (या के रूप में के 
रूप में मैं इसे कहत ेहैं - यानी, कृबत्रम िेवकूफी या कृबत्रम समाज) पर ले लो.  यह कई ववचारशील 
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व्यष्क्तयों की राय है- मस्क, गेट्स, हॉककंग आदि, शीर्षड ऐ शोिकताडओं सदहत (यूट्यूि पर कई 
टेड वाताड िेखें) कक एअर इंडडया ववस्फोटक आत्म ववकास तक पहुाँच जाएगा (अपनी शष्क्त 
हजारों या दिन, लमनट या microseconds में लाखों िार िढ रह  है) अगले कुछ िशकों में कुछ 
समय - 2030 कभी कभी उ्लेख ककया है, नेट के माध्यम से भागने और सभी पयाडप्त 
शष्क्तशाल  कंप्यूटर को संक्रलमत. के रूप में अजेय हो जाएगा, खासकर के िाि से ऐसा लगता है 
कक यह क्वांटम कंप्यूटर जो अपनी गतत और अधिक हजारों या लाखों िार में वदृ्धि होगी पर 
चल रहा होगा, और एक संुिर पि प्रभाव के रूप में, आसानी स ेसभी एष्न्क्रप्शन योजनाओं 
िरार करन ेमें सिम हो जाएगा.यदि आप आशावाि  हैं, यह पालतू जानवर के रूप में चारों ओर 
मनुष्य और अन्य जानवरों रखना होगा और ितुनया एक eugenic िंि  प्रजनन कायडक्रम के साथ 
एक धचडडयाघर िन जाएगा, अगर एक तनराशावाि , यह संसािनों के ललए एक कष्टप्रि 
प्रततयोधगता के रूप में मनुष्य या यहां तक कक सभी जैववक जीवन को खत्म कर िेगा. आज के 
ववज्ञान कथा कल की वास्तववकता होने की संभावना है.  
 
 
 
 
  
  
  
 
